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Abstract
T h is  d is s e r ta t io n  is  a n  a c c o u n t o f  a  p h e n o m e n o lo g ic a l in v e s t ig a t io n  w h ic h  w a s  
u n d e r ta k e n  w ith  a  g ro u p  o f  te a c h e rs  w o rk in g  in  p r im a ry  s c h o o ls  in  o n e  lo c a l i ty  in  
E n g la n d . I t e x a m in e s  th e ir  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , a s  fo r  m a n y  o f  th e s e  c h i ld re n  in c lu s io n  in to  m a in s tre a m  
s c h o o ls  c a n  b e  a  p ro b le m a tic  p ro c e s s . T h e  s tu d y  h a s  a s  a  c e n tra l fo c u s  th e  
im p a c t o f th e  in d iv id u a l a n d  s o c ia l m o d e ls  o f d is a b i l i ty  o n  h o w  th e s e  te a c h e rs  
c o n c e iv e  o f  th e ir  p ra c t ic e .
T h e  te a c h e rs  w e re  p a r t ic ip a n ts  o n  a  m o d u le  o n  a  u n iv e rs ity  b a s e d  p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t p ro g ra m m e . D a ta  w e re  g a th e re d  f ro m  d is c u s s io n s  b e tw e e n  th e  
te a c h e rs  a n d  f ro m  w e e k ly  re f le c t iv e  lo g s  w h ic h  w e re  w r it te n  b y  th e  te a c h e rs  a s  
p a r t  o f  th e ir  p a r t ic ip a t io n  o n  th e  m o d u le . T h e  te a c h e rs  e n g a g e d  in  a  p ro c e s s  o f  
r e f le c t io n  o n  th e ir p ra c t ic e  a n d  th e  d is c u s s io n s  in  th e  m o d u le  s e s s io n s  w e re  
c o n s t ru c te d  a s  ‘c o n v e rs a t io n  re s e a rc h  c o m m u n it ie s ’ (D a d d s  2 0 0 5 ) .
T e a c h e rs  f in d  th e m s e lv e s  a f fe c te d  b y  e x is t in g  p o li t ic a l d e v e lo p m e n ts , p u lle d  
b e tw e e n  th e  c o m p e t in g  a g e n d a s  o f p e r fo rm a t iv i ty  a n d  in c lu s io n  w h ic h  h a v e  
c o n f l ic t in g  re la t io n s h ip s  w ith  th e  in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f  d is a b i l ity . I t  
e m e rg e d  th a t fo r  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , th e  a g e n d a  o f p e r fo rm a t iv ity  h a s  a  
l im it in g  e f fe c t o n  in c lu s iv e  p ra c t ic e , a f fe c t in g  a s  it d o e s  th e  fo rm a t io n  o f a  
te a c h e r ’s  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  a ls o  th e ir a b i l i ty  to  a c t a s  a n  a g e n t o f  
c h a n g e . In  a d d it io n , th e  fa c t  th a t th e s e  te a c h e rs  d id  n o t r e a d i ly  n a m e  o r  id e n t i fy  
th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l ity  a s  a n  in f lu e n c e  o n  th e ir  p ra c t ic e , d e s p ite  e v id e n c e  
th a t it d o e s  h a v e  a n  im p a c t , i l lu s tr a te s  th e  n e e d  fo r m o re  o v e r t d e b a te  a b o u t  
e d u c a t io n a l in c lu s io n  in  a  w id e r  s o c ia l a n d  p o l i t ic a l c o n te x t . I t is  a rg u e d  in  th is  
s tu d y  th a t th e re  s h o u ld  b e  w id e r o p p o r tu n it ie s  fo r te a c h e rs  to  e n g a g e  w ith  
d e b a te  a b o u t  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l ity  a s  a  p la t fo rm  fo r  th e m  to  b e  a b le  to  
in te r ro g a te e d u c a t io n a l p o lic y d e v e lo p m e n t a n d to e x p lo re th e ir o w n  
p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s . In  th is  w a y  te a c h e rs  m a y  b e  b e t te r  e n a b le d  to  d e v e lo p  
in c lu s iv e  p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s  a n d  to  a c t a s  a g e n ts  o f c h a n g e . It is  a ls o  
a rg u e d  th a t o n e  w a y  to w a rd s  a r t ic u la t in g  a  m o d e l o f in c lu s iv e  e d u c a t io n  is  fo r  
te a c h e rs  a n d e d u c a t io n  re s e a rc h e rs  to  w o rk  to g e th e r in c o n c e p tu a l is in g  
p ra c t ic e .
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Append ices
Preface
T h is  d is s e r ta t io n  is a n  a c c o u n t o f a p h e n o m e n o lo g ic a l e n q u iry  in to  th e  
p e rs p e c t iv e s  o f  a  s m a ll g ro u p  o f  p r im a ry  s c h o o l te a c h e rs  o n  fa c to r s  w h ic h  a f fe c t  
th e  p ro c e s s  o f e d u c a t io n a l in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h e  
te a c h e rs  w e re  a ll s tu d e n ts  o n  a  m o d u le  w ith in  th e  P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t  
P ro g ra m m e  o f  a  u n iv e rs ity  in  E n g la n d . T h e ir  p a r t ic ip a t io n  o n  th e  m o d u le  a n d  th e  
d is c u s s io n s  a n d  re f le c t iv e  d ia r ie s  th a t th e y  k e p t th ro u g h o u t th e  m o d u le  fo rm e d  
th e  d a ta  fo r  th e  s tu d y . A s  a  h e a d te a c h e r  a n d  a s  a n  a c a d e m ic  I h a v e  b e c o m e  
a w a re  th a t fo r  m a n y  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in c lu s io n  in to  m a in s t re a m  
s c h o o ls  c a n  b e  a  p ro b le m a tic  p ro c e s s . T h is  ‘p ro b le m ’ is  th e  fo c u s  fo r  th e  c u r re n t 
r e s e a rc h  s tu d y .
T h e  d is s e r ta t io n  is  in  tw o  p a r ts . P a r t O n e , C h a p te rs  O n e  to  T h re e  e x p lo re s  th e  
p ro fe s s io n a l a n d  th e o re t ic a l c o n te x t o f th e  s tu d y , a n d  th e  m e th o d o lo g ic a l 
a p p ro a c h to  th e  e n q u iry . In C h a p te r O n e I d is c u s s  th e  p e rs o n a l a n d  
p ro fe s s io n a l c o n te x t  to  th e  s tu d y . T h is  in c lu d e s  e x a m in a t io n  o f  th e  s o c ia l m o d e l 
o f d is a b i l i ty  w h ic h  fo rm s  p a r t o f th e  th e o re t ic a l b a s is  fo r  th e  e n q u ir y . C h a p te r  
T w o  is  a  re v ie w  o f c u r re n t l i te ra tu re  p e r ta in in g  to  tw o  k e y  a re a s  fo r  th is  s tu d y : 
th e  s o c ia l a n d  p o li t ic a l c o n te x t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n  a n d  re s e a rc h  in to  
te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o n  th e ir  p ra c t ic e  a n d  c h a n g e  to  th a t p ra c t ic e . In  C h a p te r  
T h re e  I e x p la in  th e  d e s ig n  o f  th is  in te rp re t iv e , p h e n o m e n o lo g ic a l e n q u ir y  w h e re  
I d ra w  o n  c o n s t ru c t iv is t g ro u n d e d  th e o ry  in  m y  a p p ro a c h  to  d a ta  g a th e r in g  a n d  
d a ta  a n a ly s is .
P a r t T w o  p re s e n ts  th e  d a ta  in  C h a p te r s  F o u r to  E ig h t a n d  in  th e  f in a l c h a p te r ,  
C h a p te r  N in e , I e v a lu a te  m y  m e th o d o lo g ic a l a p p ro a c h  a n d  d is c u s s  th e  p o s s ib le  
im p lic a t io n s  o f  th e  f in d in g s  fo r  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  a n d  fu tu re  e n q u iry .
I b e g in  a n d  e n d  th e  d is s e r ta t io n  w ith  a  re f le c t io n  o n  th e  p e rs o n a l im p a c t o f  th e  
e n q u ir y  fo r  m y s e lf  a s  a n  a c a d e m ic  a n d  a s  a n  e d u c a to r .
Terminology
A s  m y  re s e a rc h  h a s  p ro g re s s e d  I h a v e  b e c o m e  in c re a s in g ly  u n c o m fo r ta b le  w ith  
th e  u s e  o f d ia g n o s t ic  la b e ls  to  id e n t i fy  in d iv id u a ls , w h e th e r  th is  is  a  g ro u p  o f  
c h i ld re n  w ith  th e  th in k in g  a n d  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  w h a t is  d e s c r ib e d  
a s  ‘a u t is m ’ o r a  g ro u p  o f c h i ld re n  d e s c r ib e d  a s  b e in g  ‘s e v e re ly  le a rn in g  
d is a b le d ’ . I t w o u ld  m a k e  s e n s e  in  th is  c o n te x t th e n  to  t r y  to  a v o id  u s in g  la b e ls  
s u c h  a s  a u t is m . H o w e v e r , I w o rk  a s  a n  a c a d e m ic  w h o  le a d s  c o u rs e s  w ith  th e
te rm  ‘a u t is m ’ in  th e ir  t i t le s . A s  M a lle t t a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 1 2 )  a rg u e , a u t is m  
is  n o w  a  c o m m o d if ie d  p ro d u c t a n d  th is  is  th e  te rm  th a t a t tr a c ts  s tu d e n ts  to  o u r  
c o u rs e s . A u t is m  a n d A s p e rg e r S y n d ro m e a re  te rm s c la im e d b y th o s e  
in d iv id u a ls  w ith in  th e  a u t is t ic  c o m m u n ity  w h o  s e lf - id e n t ify  a s  a u t is t ic  o r  A s p e rg ic  
fo r e x a m p le  S in c la ir (1 9 9 6 ) , B ik le n  (2 0 0 0 ) , B ro d e r ic k  a n d  N e ’e m a n  (2 0 0 2 ) .  
M u c h  o f th e  l i te ra tu re  th a t I w il l re fe r  to  u s e s  th e  te rm  a u t is m , w h e th e r  th is  is  
l i te ra tu re  re la t in g  to  a n  a t te m p t to  c o n c e p tu a l is e  a u t is m  o r  to  d is a b i l i ty  s tu d ie s  
a n d  a  c r i t iq u e  o f th e  im p a c t o f la b e l l in g . I t is  a  te rm  th a t th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y  re c o g n is e  a n d  u s e . H o w e v e r , I a c k n o w le d g e  th e  s o c ia l c o n s tru c t io n  o f  th e  
c o n c e p t o f a u t is m  a n d  th e  p ro b le m a tic  a s p e c ts  o f la b e l l in g  in d iv id u a ls  in  th is  
w a y  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) . F o r th is  re a s o n , w h ils t re ta in in g  th e  te rm  ‘a u t is m ’ in  
o rd e r to  e n s u re  th a t th is  d is s e r ta t io n  is  a c c e s s ib le  to  th o s e  w h o s e  p ra c t ic e  o r
re s e a rc h  h a s  a  fo c u s  o n  ‘a u t is m ’ , I w i l l r e fe r  to  ‘c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m ’
a s  o p p o s e d  to  ‘c h i ld re n  w ith  a u t is m ’ th ro u g h o u t th e  d is s e r ta t io n , s o  a s  to  
a c k n o w le d g e  th e  s o c ia l c o n s t ru c t io n  o f a u t is m  a n d  th e  d i le m m a  o f la b e l l in g .
T h e  th e o ry  a n d  p ra c t ic e  o f  e d u c a t io n a l in c lu s io n  is  l i t te re d ’ w ith  s u c h  d i le m m a s  
a n d  c o n t ra d ic t io n s  a n d  I w i l l a d d re s s  s o m e  o f  th e s e  in  th is  s tu d y .
A t t im e s  in  th e  te x t I re fe r  to  th e  a g e n d a  o f p e r fo rm a t iv i ty  a n d  th e  a g e n d a  o f  
in c lu s io n . T h e  u s e  o f a g e n d a  a s  th e  s in g u la r fo rm  is  in  l in e  w ith  th e  s ta n d a rd  
E n g lis h  u s a g e  re c o m m e n d e d  b y  th e  O x fo rd  D ic t io n a ry  (2 0 1 3 ) a s  is  th e  p lu ra l 
fo rm  a g e n d a s .
i i i
In troduction
In  C h a p te r O n e  I p re s e n t th e  p ro fe s s io n a l a n d  th e o re t ic a l c o n te x t o f th is  
r e s e a rc h  s tu d y . I in t r o d u c e  th e  a im s  o f  th e  s tu d y  a n d  d e s c r ib e  th e  ra t io n a le  fo r  
w o rk in g  w ith  th is  sm a ll g ro u p  o f p r im a ry  s c h o o l te a c h e rs  to  e x p lo re  th e ir  
p e rs p e c t iv e s  o n  th e  e d u c a t io n  o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in  m a in s t re a m  
s c h o o ls . In  p a r t ic u la r  I w i l l e x p la in  m y  in te re s t in  e x a m in in g  w h e th e r  a n d  in  w h a t  
w a y s  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  (T re g a s k is  2 0 0 2 ) is  e x p l ic i t ly  o r im p lic i t ly  
r e p re s e n te d  in  th e ir  ta lk , a s  I w i l l a rg u e  th a t th is  m o d e l p ro v id e s  th e  th e o re t ic a l 
b a s is  fo r th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n a l p o l ic y  a n d  le g is la t io n . M y  
p ro fe s s io n a l e x p e r ie n c e  h a s  s h o w n  m e  th a t m a n y  te a c h e rs  a re  u n fa m il ia r  w ith  
th is  m o d e l o f d is a b i l ity , d e s p ite  b e in g  s u r ro u n d e d  b y  th e  ‘r h e to r ic ’ o f  th e  s o c ia l 
m o d e l, fo r  e x a m p le  th e  n o t io n  o f ‘b a r r ie rs ’ to  a c c e s s  fo r  c h i ld re n , a n d  I w a n te d ,  
in  th is  s tu d y , to  e x p lo re  th e  im p lic a t io n s  o f  th is . I w o rk e d  w ith  th is  s m a ll g ro u p  o f  
te a c h e rs  a s  th e y  d is c u s s e d  a n d  re f le c te d  o n  a s p e c ts  o f  th e ir  p ra c t ic e  w h ils t  th e y  
w e re p a r t ic ip a n ts o n a p o s tg ra d u a te m o d u le w ith in th e P ro fe s s io n a l 
D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  a t a  u n iv e rs ity  in  E n g la n d .
In  s e t t in g  o u t th e  c o n te x t I b e g in  b y  re f le c t in g  o n  m y  o w n  p e rs o n a l e x p e r ie n c e  
a s  a  te a c h e r , h e a d te a c h e r  a n d  a c a d e m ic  a n d  h o w  th is  e x p e r ie n c e  h a s  le d  m e  
to  th e  fo c u s  fo r  th is  s tu d y . I a ls o  re v ie w  k e y  l i te ra tu re  re la t in g  to  th e  s o c ia l m o d e l 
o f  d is a b i li ty .
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Context o f the S tudy
Personal background
I e n te re d  th is  f ie ld  o f  r e s e a rc h  f r o m  a  b a c k g ro u n d  o f  o v e r  th ir ty  y e a rs  w o rk in g  a s  
a n  e d u c a t io n a l p s y c h o lo g is t , s p e c ia l s c h o o l te a c h e r a n d  h e a d te a c h e r . M y  
c u r re n t ro le  is  a s  a n  a c a d e m ic  w o rk in g  in  th e  a re a  o f a u t is m  a n d  d is a b i l i ty  
s tu d ie s . M y  p ro fe s s io n a l b a c k g ro u n d  w ith in  s p e c ia l e d u c a t io n  re q u ire d  m e  to  
u n d e rs ta n d  a n d  w o rk  w ith  th e  in te l le c tu a l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  d ia g n o s t ic  
la b e l o f  a u t is m . I le a rn e d , th ro u g h  w o rk in g  w ith  m a n y  c h i ld re n  a n d  th e ir  fa m il ie s  
o v e r th e  y e a rs , to  re c o g n is e  s o m e  o f th e  w a y s  in  w h ic h  th is  s ty le  o f th in k in g  
a n d  le a rn in g  m ig h t im p a c t  o n  a  c h i ld ’s  w a y  o f  ‘b e in g  in  th e  w o r ld ’ . M a n y  c h i ld re n  
w h o  a t te n d e d  th e  s c h o o l o f  w h ic h  I w a s  h e a d te a c h e r a r r iv e d  th e re  fo l lo w in g  a  
fa i le d  p la c e m e n t in  a  m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o l. I b e c a m e  a w a re  th a t fo r  m a n y  
o f th e s e c h ild re n , m a in s t re a m  p r im a ry s c h o o l h a d b e e n a d is t r e s s in g  
e n v iro n m e n t , s o m e t im e s  d e s p ite  th e  b e s t in te n t io n s  o f  th e  s c h o o l.
I f  I h a d  b e e n  a s k e d  th e n  w h a t m y  p e rs p e c t iv e  w a s  o n  ‘ in c lu s io n ’ a n d  th e  ro le  o f  
th e  s p e c ia l s c h o o l I w o u ld  h a v e  re p l ie d  u n e q u iv o c a l ly  th a t s p e c ia l s c h o o ls  a re  
n o t o n ly  c o m p le te ly  n e c e s s a ry  b u t c o m p le te ly  d e s ir a b le  a s  w e ll . I s u b s c r ib e d  to  
a n  u n d e rs ta n d in g  th a t i t  w a s  o n ly  in  s p e c ia l s c h o o ls  th a t m a n y  c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f  a u t is m  w o u ld  b e  a b le  to  a c h ie v e  th e ir  p o te n t ia l . T o  m e , th e  k n o w le d g e  
a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  s ta f f w ith in  th a t s c h o o l a n d  th e  re la t io n s h ip s  w e  
d e v e lo p e d  w ith  th e  fa m il ie s , a s  w e ll a s  th e  c lo s e  w o rk in g  re la t io n s h ip s  w e  h a d  
w ith  th e  s p e e c h  a n d  la n g u a g e  th e ra p is ts  b a s e d  a t th e  s c h o o l, w a s  c r i t ic a l in  
e n h a n c in g  th e  e d u c a t io n  o f  th e  c h i ld re n  w h o  a t te n d e d . T h e  k n o w le d g e  o f  th o s e  
th e ra p is ts  a b o u t th e  d e v e lo p m e n t o f c o m m u n ic a t io n  s k i l ls  w a s , I fe lt , p iv o ta l in  
d e v e lo p in g  p ro fe s s io n a l u n d e rs ta n d in g  a n d  c a p a c ity  to  e n a b le  th e  p o s it iv e
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a c h ie v e m e n t o f th e  c h i ld re n  in  th e  s c h o o l, m a n y  o f w h o m  h a d  e x p e r ie n c e d  
e d u c a t io n a l a n d  s o c ia l fa i lu re  in  th e  p a s t .
I w o rk e d  in  th e  b e l ie f  th a t it  w a s  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  d ia g n o s t ic  a s s e s s m e n t  
a n d  la b e ll in g  a n d  th e  re s u lta n t d ra w in g  u p  o f  a  s ta te m e n t o f  s p e c ia l e d u c a t io n a l 
n e e d , w h ic h  u s u a l ly  b ro u g h t w ith  it  a d d it io n a l f in a n c ia l r e s o u rc in g , th a t  w e  w o u ld
b e  a b le  to  m e e t th e  ‘n e e d s ’ o f  th e  c h i ld re n  w ith  w h o m  w e  w o rk e d . T h is  in c lu d e d
fu n d in g  h ig h  s ta f f le v e ls  in  s o m e  s e t t in g s  w h e re  a  s ta f f  to  p u p i l ra t io  o f 1 :3  w a s  
n o t u n u s u a l. In  th is  c o n te x t th e  fo c u s  o n  ‘im p a irm e n t ’ a n d  ‘d if fe re n c e ’ , to  
a c h ie v e  th e  s ta te m e n t o f e d u c a t io n a l n e e d , w a s  s e e n  a s  c r i t ic a l in  g a in in g  
a c c e s s  to  s p e c ia l is t  r e s o u rc in g .
W ith in  th e  s c h o o l I p ro m o te d  th e  im p o r ta n c e  o f le a rn in g  to  u n d e rs ta n d  th e  
im p a c t o f th e  in te l le c tu a l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l a u t is m , fo r th e  
in d iv id u a l, o n le a rn in g , c o m m u n ic a t io n a n d s o c ia l u n d e rs ta n d in g . I a ls o  
re c o g n is e d  th e  im p o r ta n c e  o f c h a n g in g  th e  e n v ir o n m e n t a ro u n d  th e  in d iv id u a l, 
a n d  th e  s c h o o l e n v iro n m e n t w a s  d e v e lo p e d  w ith  th e  le a rn in g  a n d  s e n s o ry  s ty le
o f th e  c h i ld re n  w ith  w h o m  w e  w o rk e d  in  m in d . T h is  in c lu d e d  th e  u s e  o f v is u a l
s y m b o l s ig n a g e  a n d  c o lo u r  c o d e d  a re a s  to  d e n o te  d if fe re n t a c t iv i t ie s , th e  u s e  o f  
s c h e d u le s , p e rs o n a l is e d  le a rn in g  a c t iv i t ie s  a n d  a p e rs o n a l ly  d if fe re n t ia te d  
c u r r ic u lu m  fo r e a c h  c h i ld , a s  w e ll a s a  p o s it iv e  a p p ro a c h  to  w o rk in g  w ith  th e
b e h a v io u r  o f  th e  c h i ld re n .
I t is  w ith o u t d o u b t th a t m u c h  o f m y  a p p ro a c h  to  p ra c t ic e  w a s  b a s e d  o n  
id e n t i fy in g  th e  in d iv id u a l le a rn in g  s ty le  o f th e  c h ild  in  o rd e r to  a rg u e  fo r  
r e s o u rc in g  to  m e e t th a t c h i ld ’s  ‘s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s ’ . M y  fo c u s  o n  th e  
im p o r ta n c e  o f ‘d ia g n o s t ic  la b e l l in g ’ I n o w  in te rp re t a s  w o rk in g  w ith in  a n  
in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l ity  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . In  c o n t ra s t I a ls o  re c o g n is e  th a t
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m a n y  a s p e c ts  o f o u r s c h o o l p ra c t ic e  w e re  b a s e d  o n  a n  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
s o c ia l a n d  e n v ir o n m e n ta l b a r r ie r s  a ro u n d  th e  c h i ld . I h a d  a t th is  p o in t n o  fo rm a l 
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty  (O liv e r  1 9 9 6 ) , o n ly  a  p ro fe s s io n a l 
r e c o g n it io n  th a t c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a n d  th e ir  fa m il ie s , w e re  m o re  
o f te n  th a n  n o t e x c lu d e d  f r o m  e q u ita b le  a c c e s s  to  s o c ia l, le is u re  a n d  e d u c a t io n a l 
o p p o r tu n ity .
F ro m  th is  s p e c ia l s c h o o l I m o v e d  in to  m y  c u r re n t a c a d e m ic  ro le  a s  a  S e n io r  
L e c tu re r w ith  re s p o n s ib il i ty  fo r te a c h in g  c o u rs e s  w ith  a  fo c u s  o n  th e  a u t is m  
s p e c t ru m . I e m b a rk e d  o n  m y  D o c to ra te  in  E d u c a t io n  a n d  s o  b e g a n  m y  jo u rn e y  
to w a rd s  in te r ro g a t in g  th e  p ra c t ic e  w ith in  w h ic h  I h a d  b e e n  im m e rs e d  fo r  s o  lo n g .
I b e g a n  to  e x a m in e  th e o r ie s  o f h o w  d is a b i l i ty  h a d  b e e n  c o n c e p tu a lis e d  a n d  
d e v e lo p e d  (a n d  c o n t in u e  to  b e  s o ) . T h is  in c lu d e d  a n  e x p lo ra t io n  o f th e  s o c ia l  
c o n s t ru c t io n  o f d is a b i l i ty  a n d  o f a u t is m  in  p a r t ic u la r . T h is  h a s  h a d  a  p ro fo u n d  
im p a c t o n  m y d e v e lo p in g  u n d e rs ta n d in g  o f h o w  th e  a u t is m  s p e c t ru m  is  
c o n c e p tu a l is e d  a n d  o f h o w  I c a n  b e g in  to  u n d e rs ta n d  a n d  p o s it io n  th e  
e x p e r ie n c e  o f in d iv id u a ls  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . I a ls o  c o n t in u e d  to  e x te n d  m y  
u n d e rs ta n d in g  o f h o w  te a c h e rs  d e v e lo p  th e ir p ro fe s s io n a l k n o w le d g e  a n d  
u n d e rs ta n d in g  th ro u g h  th e  te a c h in g  w ith  w h ic h  I a m  in v o lv e d . E a c h  o f th e s e  
a re a s  c a m e  to g e th e r  to  fo rm  th e  fo c u s  fo r m y  re s e a rc h : a n  in v e s t ig a t io n  in to  
te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o n  th e  in c lu s io n  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in  
m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls , a n d  h o w  th e s e  p e rs p e c t iv e s  re f le c t e ith e r  im p lic i t ly  
o r  e x p l ic i t ly  u n d e rs ta n d in g s  o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i li ty .
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A im s and Rationale o f the S tudy
M y  o w n  e x p e r ie n c e  a s  h e a d  o f a  lo c a l a u th o r i ty  s p e c ia l s c h o o l w a s  th a t s o m e  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  fo u n d  m a in s t re a m  s c h o o l s o c ia l ly  s t r e s s fu l a n d  
c h a l le n g in g , a n  e x p e r ie n c e  w h ic h  c o u ld  re s u lt in  e x c lu s io n  f ro m  th e  s c h o o l o r  
r e fu s a l to  a t te n d . In  th e  c u r re n t e d u c a t io n a l e n v ir o n m e n t m a n y  fa m il ie s  o f  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  c o n t in u e  to  lo o k  to w a rd s  s p e c ia l s c h o o l 
p la c e m e n ts  fo r  th e ir  c h i ld re n  w ith  th e  c o n v ic t io n  th a t it is  o n ly  w ith in  a  s p e c ia l is t  
s c h o o l e n v ir o n m e n t o f th is  n a tu re  th a t th e ir c h i ld ’s  le a rn in g  a b il i ty  w il l b e  
u n d e rs to o d  a n d  th e ir  e n t i t le m e n t to  a n  a p p ro p r ia te  e d u c a t io n  b e  fu lf i l le d . I t is  
w ith in  th is  c o n te x t th a t th e  c u r re n t s tu d y  h a s  b e e n  u n d e r ta k e n  a n d  th e  fo llo w in g  
s e c t io n  b e g in s  w ith  a n  e x a m in a t io n  o f  s o m e  o f  th e  re s e a rc h  in to  th e  e x p e r ie n c e
o f  s o m e  fa m il ie s  w h o s e  c h i ld re n  h a v e  th e  la b e l o f  a u t is m .
Problematising school
J o rd a n  (2 0 0 8 )  c o m m e n ts  th a t th e  f ir s t  e d u c a t io n a l p ro v is io n  fo r  c h i ld re n  la b e lle d  
w ith  a u t is m  w a s in s e g re g a te d s c h o o ls  c re a te d  b y p a re n ts  th ro u g h  th e  
e s ta b l is h m e n t o f th e  N a t io n a l A u t is t ic  S o c ie ty  in  E n g la n d . T h e s e  s c h o o ls  w e re  
c re a te d  in  th e  1 9 6 0 ’s  in  re s p o n s e  to  th e  fa c t th a t m a n y  c h i ld re n  la b e l le d  in  th is  
w a y  w e re , a lo n g  w ith  c h i ld re n  la b e l le d  a s  h a v in g  s e v e re  le a rn in g  d if f ic u lt ie s ,  
e x c lu d e d  fro m  s c h o o l a n d  fo u n d  th e m s e lv e s  p la c e d  o n  w a rd s  in  th e  th e n  
s u b n o rm a lity  h o s p ita ls . T h e  re p o r t “M a k e  S c h o o ls  M a k e  S e n s e ” p u b l is h e d  b y  
th e  N a t io n a l A u t is t ic  S o c ie ty  (N A S ) (B a tte n  e t a l. 2 0 0 6 ) h ig h l ig h ts  th e  e x te n t to  
w h ic h  fo r  m a n y  p u p ils  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , th e  s e a rc h  fo r  a  p o s it iv e  s c h o o l 
e x p e r ie n c e  c o n t in u e s  to  b e  e x t re m e ly  d if f ic u lt . In  th is  re p o r t  th e  a u th o rs  p re s e n t
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th e  re s u lts  f r o m  a  s u rv e y  o f fa m il ie s  w h o s e  c h i ld re n  h a v e  th e  la b e l o l a u t is m  
w h ic h  re v e a ls  th a t m a n y  o f  th e m  e x p e r ie n c e d  s ig n if ic a n t d if f ic u lt ie s  in  f in d in g  a  
s u ita b le  s c h o o l p la c e m e n t fo r th e ir  c h i ld re n . T h e  fa m il ie s  s u rv e y e d  d e s c r ib e  
e x p e r ie n c e s  a c ro s s  a  ra n g e  o f s c h o o l s e t t in g s . F o r s o m e  fa m il ie s  a  p o s it iv e  
p a r tn e rs h ip  d o e s  n o t d e v e lo p  w ith  th e  s c h o o l (M u r ra y  2 0 0 0 ) a n d  th is  to o  c a n  
im p a c t  o n  th e  s u c c e s s  o f  th e  s c h o o l p la c e m e n t .
F o r  o th e r  fa m il ie s  th o u g h , th e  e x p e r ie n c e  w a s  m o re  p o s it iv e  a n d  th e s e  a c c o u n ts  
i l lu s t ra te  a p p ro a c h e s  th a t c a n  e n a b le  s c h o o l p la c e m e n t  fo r  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l 
o f  a u t is m . W h ita k e r (2 0 0 7 ) o f fe r s  a  c r i t iq u e  o f  th e  re p o r t b y  B a t te n  e t a l. (2 0 0 6 )  
a rg u in g  th a t th e  p a r t ic ip a n t  g ro u p  o f  fa m il ie s  d ra w n  o n  w a s  n o t r e p re s e n ta t iv e  o f  
th e  w id e r  p o p u la t io n  a s  th e  fa m il ie s  w e re  a l l m e m b e rs  o f th e  N A S . H is  re p o r t ,  
d ra w in g  o n  p a re n ta l a c c o u n ts  o f s c h o o l p la c e m e n t fo r  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  in  m a in s tre a m  s c h o o ls  in  o n e  lo c a l a u th o r i ty  in  E n g la n d , p re s e n ts  a  
m o re  p o s it iv e  p ic tu re  o v e ra l l o f s u c h  p la c e m e n ts . T h e  fa m il ie s  in  b o th  s tu d ie s  
re p re s e n t ju s t a  s m a ll s a m p le  o f th e  fa m il ie s  w h o s e  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  a re  e d u c a te d  in  m a in s tre a m  s c h o o ls . M a n y  p a re n ts  o f c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m  s t i l l fe e l th a t e d u c a t io n a l o p p o r tu n it ie s  a re  lim ite d  fo r th e ir  
c h i ld re n  a n d  tu rn  to  a lte rn a t iv e  p ro v is io n . In  th e  U K  to d a y  th e re  a re  v o lu n ta ry  
s e c to r o rg a n is a t io n s  s u c h  a s  th e  N a t io n a l A u t is t ic  S o c ie ty  a n d  m o re  lo c a l ly  
N O R S A C A  (N O R S A C A  2 0 1 2 ) w h ic h  p ro v id e  e d u c a t io n a l p la c e m e n ts  fo r  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . T h is  is  in  a d d it io n  to  th e  lo c a l a u th o r ity  s p e c ia l  
s c h o o ls  w h ic h  a ls o  e x is t , m a n y  o f  w h ic h  a re  m a k in g  in c re a s in g  c la im  to  a u t is m  
s p e c ia l is m  (R ix  2 0 1 1 ) . M a n y  p a re n ts  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  h a v e  
fo u n d  th e m s e lv e s  a p p e a lin g  a g a in s t d e c is io n s  a b o u t e d u c a t io n a l p la c e m e n t 
m a d e  b y th e ir lo c a l a u th o r ity  th ro u g h  th e  S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d  a n d
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D is a b i l i ty  T r ib u n a l (S E N D is T ) p ro c e s s  in  o rd e r to  g a in  a c c e s s  to  w h a t th e y  
c o n s id e r  to  b e  th e ir  c h i ld ’s  e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t (R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . In  th e  
c o n te x t o f th e  f in d in g s o f re s e a rc h e rs  s u c h  a s B a t te n  e t a l. ( 2 0 0 6 ) a n d  
R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 ) m a n y  p a re n ts  fe e l th a t th e y  h a v e  h a d  to  f ig h t fo r  th e ir  
c h i ld ’s  e d u c a t io n , a n d  m a n y  in  th e s e  s tu d ie s  c h o s e  n o t to  u s e  m a in s t re a m  
s c h o o ls  w h ic h  th e y  c o n s id e re d  to  b e  i l l - p re p a re d  fo r  th e ir  c h i ld re n . C o n v e rs e ly ,  
b o th  s tu d ie s  c ite  p a re n ts  w h o  d id  c h o o s e  m a in s tre a m  s c h o o l fo r  th e ir  c h i ld re n ,  
s o m e  o f w h o m  w e re  c o n f id e n t in  th e  p la c e m e n t a n d  p ro v is io n  a n d  s o m e  o f  
w h o m  w e re  d is s a t is f ie d . T h e  e x p e r ie n c e  o f  fa m il ie s  w ith  re g a rd  to  in c lu s io n  th e n  
is  a  c o m p le x  p ic tu re  in  th e  c o n te x t  o f  th e  E n g lis h  e d u c a t io n  s y s te m .
M a n y  o f  th e  p a re n ts  s u rv e y e d  b y  th e  N A S  w o u ld  id e a l ly  h a v e  l ik e d  th e ir  c h i ld re n
to  b e  e d u c a te d  w ith in  th e ir  lo c a l m a in s tre a m  s c h o o l b u t fo u n d  th a t  th is  w a s  n o t
a lw a y s  p o s s ib le  a s  m a n y  s c h o o ls  c o n t in u e  to  b e  u n a b le  to  a c c o m m o d a te  a  
d iv e rs e  ra n g e  o f  le a rn in g  s ty le  a n d  a b i l i ty .
In  th is  s tu d y  th e n , I w a n te d  to  e x p lo re  th e  e x p e r ie n c e s  o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l 
o f a u t is m , in  m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o ls  f r o m  th e  p e rs p e c t iv e s  o f a  g ro u p  o f  
te a c h e rs . I w o rk e d  w ith  a  g ro u p  o f p r im a ry  p h a s e  te a c h e rs , d is c u s s in g  th e ir  
p e rs p e c t iv e s  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . M y  
a im  w a s  to  e x p lo re  h o w  th e y  u n d e rs ta n d  fe a tu re s  o f  th e  e d u c a t io n  s y s te m , a n d  
o f  th e ir  p ra c t ic e , th a t a f fe c t  th e  p ro c e s s  o f  e d u c a t io n  fo r  th is  g ro u p  o f  c h i ld re n .
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Educational change and teachers
T h e  im p a c t o f e d u c a t io n a l c h a n g e  th ro u g h  p o lic y  d e v e lo p m e n t a n d  le g is la t iv e  
im p le m e n ta t io n  c a n  h a v e  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  h o w  te a c h e rs  e x p e r ie n c e  th e ir  
p ro fe s s io n a l ro le s  a n d  o n  th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s  (K e lc h te rm a n s  2 0 0 5 ) . T h is  
in  tu rn  c a n  h a v e  a n  im p a c t o n  th e ir  p e rc e p t io n s  o f  th e  w o rk  th a t  th e y  u n d e r ta k e  
o n  a  d a ily  b a s is . T o  m e , c r i t ic a l w o rk s in  th is  a re a  a re  th e  w o rk  o f G id d e n s  
(1 9 9 1 ) , H o w a rd  (2 0 0 0 ) a n d  C ro s s le y  (2 0 0 5 ) o n  p ro fe s s io n a l id e n t ity , N ia s  
(1 9 9 6 ) a n d  K e lc h te rm a n s  (2 0 0 5 )  o n  te a c h e rs ’ e m o t io n a l re s p o n s e  to  th e ir  w o rk ,  
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ; 2 0 0 2 ) a n d  N in d  (2 0 0 5 ) o n  te a c h e r p e rc e p t io n s  o f c h a n g e ,  
B a l l ( 2 0 0 3 ) a n d  A tk in s o n  (2 0 0 4 ) o n  th e  im p a c t  o f  le g is la t iv e  c h a n g e  o n  te a c h e rs ’ 
p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 )  a n d  D a d d s  (2 0 0 5 )  
o n  m o d e ls  o f  d e v e lo p in g  te a c h e rs ’ u n d e rs ta n d in g  o f  in c lu s io n .
N in d  (2 0 0 5 ) a rg u e s th a t ‘te a c h e r v o ic e ’ s h o u ld  b e  m o re  to  th e  fo re  in  
e d u c a t io n a l re s e a rc h  n o ta b ly  in  th e  a re a  o f in c lu s io n , a n d  I a g re e  w ith  th is  
p e rs p e c t iv e . A rm s t ro n g  a n d  M o o re  (2 0 0 4 ) , w o rk in g  w ith  a  g ro u p  o f te a c h e rs  
w ith  a  fo c u s  o n  in c lu s iv e  p ra c t ic e , w r ite  a b o u t th e  p o te n t ia l im p a c t th a t 
p a r t ic ip a to r y  p ra c t i t io n e r  re s e a rc h  c a n  h a v e  o n  in it ia t in g  e d u c a t io n a l c h a n g e  a t  
th e  c la s s ro o m  a n d  in s t i tu t io n a l le v e l. F o r m e  w h a t te a c h e rs  h a v e  to  s a y  a b o u t 
th e ir p ra c t ic e , a n d h o w  th e y s a y it , is o f fu n d a m e n ta l im p o r ta n c e in  
u n d e rs ta n d in g  th e  p ro c e s s  a n d  im p a c t o f e d u c a t io n a l c h a n g e . C o n s e q u e n t ly  
th is  b e c a m e  a  k e y  a im  o f m y  o w n  s tu d y  w h ic h  I h o p e  w il l b e c o m e  a p p a re n t in  
th e  c h a p te r s  th a t fo l lo w .
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Approaching the Enqu iry
I u n d e r to o k  th is  re s e a rc h  w ith  a  g ro u p  o f e ig h t p r im a ry  s c h o o l te a c h e rs , s ix  
w o rk in g  in  L A  m a in s t re a m  s c h o o ls  a n d  tw o  in  a  L A  s p e c ia l s c h o o l. I w o rk e d  w ith  
th e  te a c h e rs a s a g ro u p  w h ils t th e y w e re  a ll e n ro l le d  o n a n e x is t in g  
p o s tg ra d u a te  m o d u le  o n  th e  P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  (A p p e n d ix  
1 a )  a t  a  u n iv e rs ity  in  E n g la n d .
I g a th e re d  th e ir  p e rs p e c t iv e s  th ro u g h  a  p ro c e s s  o f  r e c o rd in g  th e ir  c o n v e rs a t io n s  
a s  a  g ro u p , a s  w e ll a s  c o l le c t in g  th e ir  in d iv id u a l re f le c t io n s  w r it te n  a s  a  w e e k ly  
d ia r y . M y  a p p ro a c h  to  th is  e n q u ir y  w a s  p h e n o m e n o lo g ic a l a n d  I a p p l ie d  a  s o c ia l 
c o n s t ru c t iv is t a p p ro a c h  to  u n d e rs ta n d in g  a n d  in te rp re t in g  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  
th e s e  te a c h e rs  th ro u g h  w h a t K v a le  (1 9 9 6 , p 4  c it in g  B e rg e r a n d  L u c k m a n  
(1 9 6 6 ) ) d e s c r ib e s  a s  ‘ . . . “ th e  s o c ia l c o n s t ru c t io n  o f  r e a l i ty ” w h e re  th e  fo c u s  is  o n  
th e  in te rp re ta t io n  a n d  n e g o t ia t io n  o f  th e  m e a n in g  o f  th e  s o c ia l w o r ld ’ .
A s  a n  a c a d e m ic  w o rk in g  w ith in  th e  f ie ld  o f  d is a b i l i ty  s tu d ie s  m y  in te r ro g a t io n  o f  
th e  re s e a rc h  d a ta  is  a d d it io n a l ly  g ro u n d e d  w ith in  th e  s o c ia l c o n s tru c t io n  o f  
d is a b le m e n t (T h o m a s  2 0 0 7 ) . T h e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity  is  fu n d a m e n ta l n o t 
o n ly  in  c o n c e p tu a l is in g  in c lu s io n , b u t a ls o  in  in fo rm in g  th e  th e o re t ic a l a n d  
s o c io lo g ic a l a p p ro a c h  I h a v e  u n d e r ta k e n  to  e n q u iry . I t is  fo r  th is  re a s o n  th a t I 
h a v e  c h o s e n  to  w r ite  a t th is  s ta g e  in  th e  d is s e r ta t io n  a b o u t th e  s o c ia l m o d e l o f  
d is a b i l i ty , ra th e r th a n  to  lo c a te  th is  in  th e  c h a p te r o n  m e th o d o lo g y  (C h a p te r  
T h re e ) o r in  th e  l i te ra tu re  re v ie w  (C h a p te r T w o ) , a s  I w is h e d  to  h ig h l ig h t th e  
th e o re t ic a l s ig n if ic a n c e  o f th is  m o d e l o f d is a b i l i ty  to  m y  ra t io n a le  a s  w e ll a s  to  
th e  a im s  o f  th is  e n q u ir y .
1 1
Theoretical perspectives of disability
In  1 9 7 6  th e  U n io n  o f th e  P h y s ic a l ly  Im p a ire d  A g a in s t S e g re g a t io n  (U P IA S )  
p u b l is h e d  th e  F u n d a m e n ta l P r in c ip le s  o f D is a b i l i ty  w h ic h  O liv e r s u b s e q u e n t ly  
s h a p e d  in to  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity  (T h o m a s  2 0 0 4 ) . T h is  w a s  to  d ir e c t ly  
c h a l le n g e  th e  p re v a i l in g  m e d ic a l c o n c e p tu a l is a t io n  o f  d is a b i l i ty  w h ic h  w a s  o n e  o f  
p e rs o n a l tra g e d y re s u lt in g  fro m  th e  im p a c t o f im p a irm e n t . T h e  o r ig in a l 
a r t ic u la t io n o f th e s o c ia l m o d e l o f d is a b il i ty  a n d s u b s e q u e n t c r it iq u e s  
(F in k e ls te in  1 9 8 0 ; O liv e r 1 9 9 0 ; B a r to n  1 9 9 6 ; B a rn e s  e t a l. 2 0 0 2 ; C o rk e r a n d  
S h a k e s p e a re  2 0 0 2 ; a ll c ite d  T h o m a s  2 0 0 7 ) , h a v e  s e rv e d  to  u n ite  d is a b i l i ty  
a c t iv is ts  b y  o f fe r in g  a  f r a m e w o rk  th ro u g h  w h ic h  to  a rg u e  a g a in s t th e  d is a b l in g  
im p a c t o f  th e  in d iv id u a l m o d e l ( s o m e t im e s  re fe r re d  to  a s  th e  m e d ic a l m o d e l)  o f  
d is a b i l i ty . T h is  u n it in g  fra m e w o rk p e rs is ts  d e s p ite  th e  fa c t th a t th e re  is  
c o n t in u in g  d e b a te  a n d  d is a g re e m e n t b e tw e e n  v a r io u s  o n to lo g ic a l p o s it io n s , fo r  
e x a m p le  th e  d e b a te  a b o u t th e  ro le  o f im p a irm e n t e f fe c ts  in  re la t io n  to  d is a b i l ity  
(T h o m a s  2 0 0 7 ) . A s  S h a k e s p e a re  (2 0 0 6 ) a rg u e s , th e  b e n e f i ts  o f th e  s o c ia l 
m o d e l a p p ro a c h  a re  th a t it d ire c t ly  o p p o s e s  th e  in d iv id u a l o r  m e d ic a l m o d e l o f  
d is a b il i ty  w h ic h  p la c e s  th e  p ro b le m  o f d is a b i l ity  w ith  th e  p h y s ic a l a n d  m e n ta l 
im p a irm e n ts  o f  th e  in d iv id u a l.
F in k e ls te in ’s  o r ig in a l a r t ic u la t io n  o f  th e  th e o ry  o f d is a b i l ity  a s  s o c ia l o p p re s s io n  
(1 9 8 0 c ite d T re g a s k is 2 0 0 2 ) is a m a te r ia lis t , M a rx is t in te rp re ta t io n  o f 
d is a b le m e n t. T h is  in te rp re ta t io n  lo c a te s  th e  d is a b le m e n t a s  re s u lt in g  f ro m  th e  
d is a b l in g  a s p e c ts  o f s o c ie ty  s te m m in g  f ro m  a  c a p ita l is t e m p h a s is  o n  h a v in g  a  
‘n o rm a l ’ ( ie  h e a lth y , a b le -b o d ie d , a b le -m in d e d ) w o rk fo rc e . F in k e ls te in , in  
fo u n d in g  w ith  H u n t th e  U n io n  o f P h y s ic a l ly  Im p a ire d  A g a in s t S e g re g a t io n  
(U P IA S ) , p ro p o s e d  th e  fo l lo w in g  d e f in it io n  o f  d is a b i li ty  in  1 9 7 6 :
1 2
D is a b i l ity : th e  d is a d v a n ta g e  o r  re s t r ic t io n  o f  a c t iv i ty  c a u s e d  b y  a  
c o n te m p o ra ry  s o c ia l o rg a n is a t io n  w h ic h  ta k e s  n o  o r  l i t t le  a c c o u n t 
o f  p e o p le  w h o  h a v e  p h y s ic a l im p a irm e n ts  a n d  th u s  e x c lu d e s  th e m  
f ro m  th e  m a in s t re a m  o f  s o c ia l a c t iv i t ie s  (U P IA S  1 9 7 6  c ite d  O liv e r  
1 9 9 6 , p 3 5 ) .
I t w a s  o n  th is  d e f in i t io n  th a t O liv e r f ir s t b a s e d  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  
(T h o m a s  2 0 0 4 ) .
O liv e r (1 9 9 6 , p 3 0  c it in g  W o o d s  1 9 8 0 , p p 2 7 -2 9 ) w r ite s  th a t th e  W o r ld  H e a lth  
O rg a n is a t io n  (W H O ) In te rn a t io n a l C la s s if ic a t io n  o f Im p a irm e n t , D is a b il i ty  a n d  
H a n d ic a p  ( IC ID H ) s ta te d  th a t im p a irm e n t a n d  d is a b i li ty  c a n  b e  d e f in e d  a s :
Im p a irm e n t : In  th e  c o n te x t o f h e a lth  e x p e r ie n c e , a n  im p a irm e n t is  
a n y lo s s o r a b n o rm a li ty  o f p s y c h o lo g ic a l, p h y s io lo g ic a l, o r  
a n a to m ic a l s t r u c tu re  o r  fu n c t io n  . . .
D is a b i l ity : In  th e  c o n te x t o f h e a lth  e x p e r ie n c e , a  d is a b i l i ty  is  a n y  
re s t r ic t io n  o r la c k  ( re s u lt in g  fro m  a n  im p a irm e n t ) o f a b il i ty  to  
p e r fo rm  a n  a c t iv i ty  in  th e  m a n n e r o r  w ith in  th e  ra n g e  c o n s id e re d  
n o rm a l fo ra  h u m a n  b e in g  . . .
T h e  IC ID H  d e f in it io n  re p re s e n ts  th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty . A c c o rd in g  to
th is  m o d e l a  c h i ld  w h o  ‘h a s  a u t is m ’ is  d is a b le d  a s  a  re s u lt o f h is  o r  h e r s o c ia l
c o m m u n ic a t io n  im p a irm e n ts . P ro fe s s io n a ls  w o rk in g  w ith in  th is m o d e l o f 
d is a b i l ity  p ro b le m a t is e  th e in d iv id u a l, n o t in g  h is o r h e r d e v e lo p m e n t o r  
p e r fo rm a n c e  a s  ‘a b n o rm a l’ a n d  a im in g  to  re m e d ia te  th a t d e v e lo p m e n t th ro u g h  
s p e c ia l is t a p p ro a c h e s  a n d  in te rv e n t io n s . I f e d u c a t io n  is  n o t w o rk in g  th e n  it is  
b e c a u s e  o f  h o w  th e  c h i ld  le a rn s  a n d  n o t h o w  h e  o r  s h e  is  ta u g h t. T h e  in d iv id u a l 
is  d e s c r ib e d  a s  d is a b le d  b y  v ir tu e  o f h is  o r h e r in d iv id u a l im p a irm e n t . T h e  
id e n t i f ic a t io n  o f g ro u p s  o f s tu d e n ts  th ro u g h  s u c h  la b e ls  a s  ‘S E N ’ o r  ‘a u t is t ic ’ is  
i l lu s t ra t iv e  o f  a  d is c o u rs e  o f p o w e r in  e d u c a t io n , w h e re  a  d o m in a n t m a jo r i ty  (e g  
p s y c h o lo g is ts , th e  m e d ic a l p ro fe s s io n , te a c h e rs ) a re  e n a b le d  to  re p re s e n t a  
m in o r i ty  ( c h ild re n  w h o s e  le a rn in g  s ty le  d if fe r s  f ro m  th e  ‘n o rm ’) a s  d e v ia n t in
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s o m e  w a y  fro m  w h a t is  c o n s id e re d  to  b e  ‘n o rm a l ’ (A rm s tro n g  2 0 0 2 ) . T h e  
‘p ro b le m ’ is  u n d e rs to o d  to  b e  th e  la b e l le d  in d iv id u a l a n d  h is  o r h e r p a t te rn  o f  
d e v e lo p m e n t w h ic h  d if fe r s  f r o m  th e  ‘n o rm ’ (T itc h k o s k y  2 0 1 1 ) . I w i l l r e tu rn  to  th is  
n o t io n  o f  ‘p ro b le m ’ in  d is a b i l ity  d e b a te s  in  C h a p te r  T w o .
In  th e  U K  th e  s o c ia l m o d e l, u s in g  th e  d e f in it io n  o f im p a irm e n t a n d  d is a b il i ty  
p ro p o s e d  b y  th e  D is a b le d  P e o p le ’s  In te rn a t io n a l (D P I 1 9 8 2  c ite d  O liv e r 1 9 9 6 )  
d is t in g u is h e d  b e tw e e n  im p a irm e n t a n d  d is a b il i ty  in  th e  fo l lo w in g  w a y :
Im p a irm e n t is  th e  fu n c t io n a l l im ita t io n  w ith in  th e  in d iv id u a l c a u s e d  
b y  p h y s ic a l, m e n ta l o r  s e n s o ry  im p a irm e n t . D is a b ility  is  th e  lo s s  o r  
l im ita t io n  o f o p p o r tu n it ie s  to  ta k e  p a r t in  th e  n o rm a l li fe  o f th e  
c o m m u n ity  o n  a n  e q u a l le v e l w ith  o th e rs  d u e  to  p h y s ic a l a n d  
s o c ia l b a r r ie r s  (B a rn e s  1 9 9 1 , p 2  c ite d  T re g a s k is  2 0 0 2 , p 4 5 6 ) .
S in c e  its  o r ig in a l a r t ic u la t io n  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b il i ty  h a s , d e s p ite  it b e in g  
th e  fo u n d a t io n  u p o n  w h ic h  d is a b le d  p e o p le  w e re  e n a b le d  to  c o lle c t iv e ly  
o rg a n is e  th e m s e lv e s , c o m e  u n d e r re p e a te d  s c ru t in y  b o th  f r o m  d is a b le d  p e o p le  
a n d  o th e rs  w o rk in g  in  th e  a re a  o f  c h ro n ic  i l ln e s s  (O liv e r  1 9 9 6 ) . In  p a r t ic u la r  th e  
c o n c e p t o f im p a irm e n t w a s  a t f ir s t fe lt to  b e  p ro b le m a tic  b y  s o m e  a c a d e m ic s  
a n d  a c t iv is ts , w ith  th e  l in k  b e tw e e n  d is a b i l i ty  a n d  im p a irm e n t b e in g  b ro k e n  in  a n  
a t te m p t  to  ra is e  a w a re n e s s  o f  th e  d is a b l in g  im p a c t o f  s o c ia l b a r r ie r s  a n d  c o m b a t  
th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l ity  (S h a k e s p e a re  2 0 0 6 ) . O liv e r  (1 9 9 6 ) a rg u e s  th a t 
b o th  th e  IC ID H  a n d  th e  D P I d e f in it io n s  o f d is a b i l ity  a re  u n d e rp in n e d  b y  th e  
c o n c e p t o f n o rm a li ty . T h e  IC ID H  re fe r s  to  ‘n o rm a l s o c ia l ro le s ’ a n d  th e  D P I to  
‘n o rm a l l i fe ’ in  th e  c o m m u n ity . O liv e r  re f le c ts  th a t in c re a s in g ly , d is a b le d  p e o p le  
a re  re je c t in g  a p p ro a c h e s  w h ic h  a im  to  n o rm a lis e  th e  in d iv id u a l a n d  in s te a d  
p re fe r th o s e  w h ic h  c e le b ra te  d if fe re n c e . H e  a rg u e s  th a t o n ly  th e  U P IA S  
d e f in i t io n  o f d is a b i l i ty  is  a b le  to  ‘a c c o m m o d a te  th e  p o l i t ic s  o f d if fe re n c e ’ (O liv e r  
1 9 9 6 , p 3 5 ) . H o w e v e r  th e  o r ig in a l U P IA S  d e f in it io n  o f im p a irm e n t a n d  d is a b i l i ty
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h a s  c o m e  u n d e r re p e a te d  c r i t ic is m , n o t le a s t fo r  th e  o m is s io n  o f re fe re n c e  to  
th o s e  w ith  in te l le c tu a l im p a irm e n ts  (T re g a s k s is  2 0 0 2 ) .
S h a k e s p e a re  (2 0 0 6 ) a rg u e s  th a t th a t th e  s o c ia l m o d e l its e lf h a s  ‘b e c o m e  a  
p ro b le m ’ a n d  th a t it is  t im e  to  d e v e lo p  a  n e w  th e o ry  o f  d is a b le m e n t . H e  a rg u e s  
th a t th e  liv e d  e x p e r ie n c e  o f im p a irm e n t d o e s , th ro u g h  re s t r ic t in g  a c t iv ity ,  
c o n t r ib u te  to  d is a b i l i ty , w h ils t a ls o  a c k n o w le d g in g  th e  s o c ia l o p p re s s io n  o f th e  
d is a b le d  in d iv id u a l. S h a k e s p e a re  a n d  o th e r d is a b i li ty  th e o r is ts  (C ro w  1 9 9 6 ; 
M o r r is  1 9 9 6 ; C o rk e r  a n d  F re n c h  1 9 9 9 ) a rg u e  th a t it is  n o t p o s s ib le  to  h a v e  a  
th e o ry  o f  d is a b le m e n t  w ith o u t in c o rp o ra t in g  th e  im p a c t o f  l iv in g  w ith  im p a irm e n t.  
In  th is  w a y  it c a n  b e  a rg u e d  th a t d is a b i l i ty  is  a  c o n te s te d  f ie ld  a n d  I e x p lo re  
w h e th e r a n d  h o w  th is  is  re p re s e n te d  w ith in  th e  d if fe re n t p e rs p e c t iv e s  o f th e  
te a c h e rs  in  th is  s tu d y .
An affirmative modei of disability
T h e re  is  a  m o v e  to w a rd s  th e  d e v e lo p m e n t o f a  p o s it iv e  a n d  a f f irm a t iv e  m o d e l 
o f d is a b i l ity  w h ic h  h a s  its  ro o ts  in  d is a b i l i ty  c u ltu re  (S w a in  a n d  F re n c h  2 0 0 0 ) ,  
w h ic h  c e le b ra te s  d if fe re n c e  a n d  v a lid a te s  th e  liv e d  e x p e r ie n c e  o f d is a b le d  
p e o p le . S w a in  a n d  F re n c h  a rg u e  th a t s u c h  a  m o d e l o f  d is a b i l ity  is  s ig n if ic a n t in  
u n d e rs ta n d in g  th e  d iv is io n  b e tw e e n  b e in g  d is a b le d  a n d  n o n -d is a b le d , w h a t th e y  
re fe r to  a s  th e  ‘d is a b i l ity  d iv id e ’ (S w a in  a n d  F re n c h  2 0 0 0 , p 5 6 9 ) . T h e y  a rg u e  
th a t w h i ls t n o n -d is a b le d  p e o p le  c a n  a c c e p t a n d  u n d e rs ta n d  th e  d is a b l in g  a s p e c t  
o f s o c ia l b a r r ie r s  s u c h  a s la c k  o f w h e e lc h a ir a c c e s s , th e y  a re  fa r m o re  
c h a l le n g e d  b y  th e  n o t io n  th a t a  w h e e lc h a ir  u s e r c o u ld  b e  p ro u d  o f h is  o r h e r  
id e n t i ty  a s  s o m e o n e  w h o  u s e s  a  w h e e lc h a ir . A n  a f f irm a t iv e  m o d e l o f d is a b i l i ty
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c h a lle n g e s  th e  p e rs p e c t iv e  o f d is a b i l ity  a s  ‘p e rs o n a l t r a g e d y ’ w h ic h  p e rv a d e s  
s o c ia l r e p re s e n ta t io n s  o f  d is a b le m e n t.
T h e  a f f irm a t io n  o f  a  p o s it iv e  d is a b le d  id e n t i ty  re la te s  n o t  ju s t  to  th e  in d iv id u a l b u t  
is  c o l le c t iv e  a s  w e ll a n d  h a s  le d  to  th e  g ro w th  o f o rg a n is a t io n s  o f d is a b le d  
p e o p le . T h is  h a s  re s u lte d  in  th e  d e v e lo p m e n t o f a  d is a b le d  id e n t i ty  w h ic h  
e n a b le s  th e  in d iv id u a l,  a s  p a r t  o f  a  c o l le c t iv e  id e n t i ty , to  c o n s t ru c t  th e m s e lv e s  in  
c o n tra s t  to  th e  n o n -d is a b le d  a s  ‘n o t  o n e  o f  th o s e ’ (S w a in  a n d  F re n c h  2 0 0 0 ) .
T h e  a f f irm a t iv e  m o d e l b u i ld s  o n  th e  s o c ia l m o d e l:
D is a b le d  p e o p le  n o t o n ly  lo o k  to w a rd s  a  s o c ie ty  w ith o u t s t r u c tu ra l,  
e n v iro n m e n ta l o r a t t i tu d in a l b a r r ie r s , b u t a ls o  a  s o c ie ty  w h ic h  
c e le b ra te s  d if fe re n c e  a n d  v a lu e s  p e o p le  ir re s p e c t iv e  o f ra c e ,  
s e x u a l p re fe re n c e , g e n d e r , a g e  o r  im p a irm e n t (S w a in  a n d  F re n c h  
2 0 0 0 , p 5 8 0 ) .
T h e y  a rg u e  th a t it is  o n ly  w ith  th is  a c c e p ta n c e  o f  d if fe re n c e  a n d  d iv e rs ity  a n d  o f  
d is a b il i ty  c u ltu re  th a t a n  ‘ in c lu s iv e ’ s o c ie ty  c a n  b e  b u i l t .
A social relational understanding of disability
T h o m a s  (2 0 0 4 ) a rg u e s  th a t th e  U P IA S  d e f in it io n  o f d is a b il i ty  a s  p ro p o s e d  b y  
F in k e ls te in  in  1 9 7 6  is  a  s o c ia l r e la t io n a l u n d e rs ta n d in g  o f  d is a b i l i ty . T h is  o r ig in a l 
s o c ia l re la t io n a l u n d e rs ta n d in g  h a s  b e e n  lo s t th ro u g h  th e  s im p li f ie d  v e rs io n  o f  
u n d e rs ta n d in g  p re s e n te d  b y  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty . F o r T h o m a s , w h a t  
h a s  b e e n  lo s t is  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t:
. . . d is a b il i ty  o n ly  c o m e s  in to  p la y  w h e n  th e  re s t r ic t io n s  o f a c t iv i ty  
e x p e r ie n c e d  b y  p e o p le  w ith  im p a irm e n t a re  s o c ia l ly  im p o s e d  . . .  
w h e n  th e y  a re  w h o lly  s o c ia l in  o r ig in . S u c h  a  s o c ia l re la t io n a l v ie w  
m e a n s  th a t it is  e n t ir e ly  p o s s ib le  to  a c k n o w le d g e  th a t im p a irm e n ts  
a n d  c h ro n ic  i l ln e s s  d ire c t ly  c a u s e  s o m e  re s t r ic t io n s  o f a c t iv ity  . . .  
(a n d ) s u c h  n o n -s o c ia l ly  im p o s e d  re s tr ic t io n s  o f a c t iv i ty  d o  n o t 
c o n s t i tu te  ‘d is a b i l i ty ’ (T h o m a s  2 0 0 4 , p  5 8 0 ) .
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T h o m a s  (2 0 0 4 ) re f le c ts  th a t th e  s o c ia l m o d e l h a s  o n ly  e v e r p re s e n te d  a  
s im p li f ie d  v e rs io n  o f s o c ia l re la t io n a l th in k in g  in  u n d e rs ta n d in g  d is a b i l i ty . T h is  
c o n f irm s  O liv e r ’s  p e rs p e c t iv e  o f  th e  s o c ia l m o d e l (1 9 9 6 )  in  th a t h e  to o  fe lt th a t 
th e  s o c ia l m o d e l h a d  b e c o m e  s e p a ra te d  f ro m  th e  th e o ry  w h ic h  in s p ir e d  it . H e  
a ls o  a rg u e s  th o u g h  th a t th e  m o d e l h a d  b e e n  h u g e ly  in f lu e n t ia l in  th e  f ig h t 
a g a in s t th e  o p p re s s io n  o f d is a b le d  p e o p le , a  p e rs p e c t iv e  w ith  w h ic h  T h o m a s  
a g re e s . F o r O liv e r th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity  c o n t in u e s  to  h a v e  a  ro le  in  
a le r t in g  p e o p le  to  th e  s o c ia l o p p re s s io n  o f  th e  d is a b le d  a n d  a s  s u c h  re m a in s  a  
u s e fu l e d u c a t io n a l to o l. F o r e x a m p le  in  th e  c o n te x t o f e d u c a t io n a l in c lu s io n ,  
s o m e  te a c h e rs  m a y s e e k  to  ra is e  im p a irm e n t a s  a n  e x c u s e  fo r la c k  o f  
e d u c a t io n a l p ro g re s s , a s  o p p o s e d  to  q u e s t io n in g  th e  e d u c a t io n a l s y s te m  a n d  
th e ir  r o le  w ith in  th a t (G o o d le y  2 0 1 1 ) .
A  k e y  a im  o f th is  re s e a rc h  s tu d y  w a s  to  in v e s t ig a te  h o w  th e  te a c h e rs  in  th e  
s tu d y  p o s it io n e d  th e m s e lv e s  w ith  re g a rd  to  th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l m o d e ls  
o f  d is a b i l i ty , a n d  to  w h a t e x te n t th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  th e ir  p ra c t ic e  w e re  
in f lu e n c e d  b y  th e s e  tw o  m o d e ls . In  th is  re s e a rc h  s tu d y  I p re s e n te d  th e  fo l lo w in g  
v e rs io n  o f  th e  s o c ia l m o d e l to  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y :
Im p a irm e n t is  th e  fu n c t io n a l l im ita t io n  w ith in  th e  in d iv id u a l c a u s e d  
b y  p h y s ic a l, m e n ta l o r  s e n s o ry  im p a irm e n t . D is a b ility  is  th e  lo s s  o r  
l im ita t io n  o f o p p o r tu n it ie s  to  ta k e  p a r t in  th e  n o rm a l li fe  o f th e  
c o m m u n ity  o n  a n  e q u a l le v e l w ith  o th e rs  d u e  to  p h y s ic a l a n d  
s o c ia l b a r r ie r s  (B a rn e s  1 9 9 1  c ite d  T re g a s k is  2 0 0 2 ) .
In  a d d it io n , I in t r o d u c e d  th e  n o t io n  o f d iv e rs ity  a n d  o f d if fe re n c e  in  le a rn in g  
s ty le s  b a s e d  o n  th e  w r it in g s  o f  T e rz i ( 2 0 0 4 )  a n d  H e h ir  ( 2 0 0 2 ) a m o n g s t o th e rs . In  
th is  w a y  I w a s  a b le  to  in t r o d u c e  th e  s o c ia l m o d e l in  a  w a y  th a t w a s  th e o re t ic a l ly  
a n d  p ra c t ic a l ly  a c c e s s ib le , a s  a n  e d u c a t io n a l to o l a s  O liv e r (1 9 9 6 ) a rg u e s , fo r  
th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y , a s  w e ll a s  to  m a in ta in  th e  n o t io n  o f  th e  in d iv id u a l i ty  o f
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c h i ld re n  a n d  o f th e  d iv e rs ity  o f th e ir le a rn in g  s ty le s . I a c k n o w le d g e  th a t th is  
p re s e n ta t io n  o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b il i ty  c a n  b e  c r i t iq u e d  a s  b e in g  s im p lis t ic  
a n d  a s  a v o id in g  th e  c o m p le x it ie s  o f  th e  d if fe r in g  d e b a te s  I h a v e  o u t lin e d . T e rz i 
h ig h l ig h ts  th e  te n s io n s  th a t c u r re n t ly  e x is t in  d e b a t in g  in c lu s iv e  e d u c a t io n , a n d  
in  s o  d o in g  a f f irm s  T h o m a s ’s  (2 0 0 4 ) s o c ia l re la t io n a l u n d e rs ta n d in g  o f  d is a b i l i ty .  
S h e  id e n t i f ie s  w h a t s h e  re fe r s  to  a s  th e  ‘d i le m m a  o f d if fe re n c e ’ . T e rz i a rg u e s  
th a t it is  th ro u g h  u n d e rs ta n d in g  a n d  k n o w le d g e  o f th e  im p a c t o f im p a irm e n t o n  
th e  in d iv id u a l th a t th e  s o c ia l a n d  p h y s ic a l e n v ir o n m e n ta l b a r r ie r s  c a n  b e  
id e n t if ie d  a n d  re m o v e d . T e rz i a rg u e s  th a t d is a b i l i ty  c a n  b e  u n d e rs to o d  a s  
re la t io n a l w ith  re s p e c t b o th  to  im p a irm e n t a n d  to  th e  s o c ia l a n d  p h y s ic a l d e s ig n  
o f th e  e n v ir o n m e n t . D is a b i l i ty  is  c o n c e p tu a l is e d  a s  a  ‘l im ita t io n  o n  re le v a n t 
c a p a b i l i t ie s ’ (T e rz i 2 0 0 5 , p 4 5 3 ) re s u lt in g  f r o m  a  n e g a t iv e  in te rp la y  b e tw e e n  th e  
in d iv id u a l a n d  th e  e n v iro n m e n t . In  th is  s e n s e , th e re  is  a  s o c ia l ju s t ic e  im p e ra t iv e  
T e rz i a rg u e s , fo r  a n  in d iv id u a l to  b e  e n a b le d  in  th e ir  l iv e s  th ro u g h  th e  re m o v a l o f  
‘e n v ir o n m e n ta l ’ b a r r ie r s . In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y , th e  in c lu s io n  o f c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  c u r re n t ly  e x c lu d e d  f r o m  e d u c a t io n  w ith  th e ir  p e e rs  c o u ld  
b e  a rg u e d  to  b e  a n  is s u e  o f  s o c ia l ju s t ic e , a  m o ra l im p e ra t iv e . A s  I w o rk e d  w ith  
th e  te a c h e rs  o v e r th e  c o u rs e  o f th e  m o d u le  s e s s io n s  I g a in e d  a n  im p re s s io n  
th a t th e y  e m b a rk e d  o n  th e  m o d u le  w ith  l i t t le  o v e r t k n o w le d g e  o f th e  s o c ia l o r  
in d iv id u a l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty , d e s p ite  th e re  b e in g  e v id e n c e  in  th e  d a ta  th a t  th e ir  
p ra c t ic e  w a s  in f lu e n c e d  b y  b o th  m o d e ls .
W h a t is  s ig n if ic a n t fo r  th is  s tu d y  is  th a t l i t t le  is  k n o w n  a b o u t w h a t im p a c t a n y  
d e b a te a b o u t th e s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty h a s o n th e k n o w le d g e ,  
u n d e rs ta n d in g  a n d  p ra c t ic e  o f te a c h e rs . T h is  s tu d y  s o u g h t to  u n d e rs ta n d  
w h e th e r  a n d  h o w  th e s e  te a c h e rs  e n g a g e  w ith  s u c h  d e b a te s  a n d  th e  p o te n t ia l
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im p a c t th is  m ig h t h a v e  o n  th e ir u n d e rs ta n d in g o f th e ir p ra c t ic e  a n d  th e  
d e v e lo p m e n t o f  a  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a s  in c lu s iv e  p ra c t i t io n e rs  a n d  e n a b le r s  o f  
s o c ia l c h a n g e .
The process of normalisation
T h o m a s  (2 0 0 7 ) c ite s  L a c a n  (1 9 7 7 ) w h e n  s h e a rg u e s  th a t w ith in  a  p o s t ­
s t ru c tu ra l is t p e rs p e c t iv e  o f  d is a b i l i ty  th e re  is  e m p h a s is  o n  th e  p o w e r  a n d  im p a c t  
o f  th e  la n g u a g e  u s e d  to  d e s c r ib e  p e o p le  w h o  a re  d is a b le d . T h o m a s  re fe r s  to  th e  
u s e  o f b in a ry  d u a l is m s  s u c h  a s  a b le /d is a b le d . W h ils t it is  c o m m o n  to  re fe r  to  
th o s e  w h o  a re  ‘d is a b le d ’ , i t  is  n o t s o  c o m m o n  fo r  p e o p le  w h o  id e n t ify  a s  ‘a b le ’ to  
b e  s o  la b e l le d  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . S u c h  p e rs o n s  a re  th e  ‘ta k e n  fo r g ra n te d ’ , th e  
d o m in a n t m a jo r i ty , w h o  a s s u m e  a n  id e n t i ty  o f ‘n o rm a l ’ a n d  a s  th e  d o m in a n t 
g ro u p  in  s o c ie ty , la b e l o n ly  th o s e  d e e m e d  to  b e  ‘a b n o rm a l’ . T h is  p ro c e s s  is  
d e s c r ib e d  a s  th e  p ro c e s s  o f ‘o th e r in g ’ d is t in c t b e in g s , w h e re  th o s e  w h o  d o  n o t 
c o n fo rm  to  s o m e  ‘n o rm ’ o f s o c ie ty  a re  la b e lle d  a s  ‘n o t n o rm a l ’ w h e th e r in  
r e la t io n  to  g e n d e r id e n t i ty , s e x u a l i ty , ra c e , c u ltu re  o r in te l le c tu a l o r p h y s ic a l 
im p a irm e n t .
T h e  c o n c e p t o f  n o rm a lis a t io n  p e rv a d e s  a ll a s p e c ts  o f  s o c ie ty  in  th e  U K , w ith  a  
d r iv e  to  a c h ie v e  a t th e  v e ry  le a s t ‘n o rm a l ’ in  w h a te v e r  s p h e re  o f  d e v e lo p m e n t o r  
e n d e a v o u r is a d d re s s e d . T h is p ro c e s s is re p re s e n te d  in th e  n o t io n o f 
m a in s t re a m  a n d  s p e c ia l e d u c a t io n , w h e re  m a in s tre a m  c o u ld  b e  s e e n  to  b e  
s y n o n y m o u s  w ith  ‘n o rm a l ’ a n d  s p e c ia l is  s y n o n y m o u s  w ith  th e  ‘n o n -n o rm a l’ a t  
e ith e r  e n d  o f th e  s ta t is t ic a l b e l l c u rv e  o f e d u c a t io n a l a b i l i ty . I w o u ld  a rg u e  th a t 
th e  c o n t in u e d  u s e  o f  th e  te rm  ‘m a in s t re a m ’ w h e n  re fe r r in g  to  s c h o o ls  is  in  i ts e lf
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a n  e x c lu s io n a ry  p ra c t ic e  im p ly in g  th a t th e re  is a ls o  a ‘n o n -m a in s tre a m ’ . 
T itc h k o s k y  (2 0 1 1 ) a rg u e s  th a t th e  c o n c e p t o f in c lu s io n  ( in to  th e  ‘m a in s t re a m ’)  
c a n  o n ly  e x is t in  o p p o s it io n  to  th e  c o n c e p t o f  e x c lu s io n  ( f ro m  th e  ‘m a in s t re a m ’) , 
th e  tw o  fo rm in g  a n o th e r  o f  th e  b in a ry  o p p o s ite s  c ite d  b y  G o o d le y  (2 0 1 1 ) .
T h is  p ro c e s s  o f n o rm a lis a t io n  (H e h ir  2 0 0 2 ) is  d e m o n s tra te d  in  th e  e d u c a t io n  
s y s te m  in  E n g la n d  w h e re  a  c o n s ta n t d r iv e  in  b o th  p r im a ry  a n d  s e c o n d a ry  
s c h o o ls  o v e r th e  p a s t tw e n ty  y e a rs  h a s  b e e n  to  c re a te  a  s c h o o l p o p u la t io n  
w h e re  a l l s tu d e n ts  a re  e x p e c te d  to  s t r iv e  to w a rd s  a  ‘n o rm a l ’ le v e l o f  p a s s in g  a n  
a s s e s s m e n t (B e n ja m in  2 0 0 2  c ite d  L lo y d  2 0 0 8 ) . T h is  in  tu rn  c o u ld  le a d  to  
te a c h e rs  fe e l in g  th a t th e y  h a v e  fa i le d , o r e v e n  b e in g  ju d g e d  to  h a v e  fa i le d , if  
th e y  a re  u n a b le  to  m a k e  s o m e  c h i ld re n  ‘n o rm a l ’ (H o w a rd  2 0 0 2 ) .
I w i l l r e tu rn  to  th e  im p a c t o f  n o rm a lis a t io n  o n  th e  s c h o o l p o l ic y  la n d s c a p e  in  th e  
l i te ra tu re  re v ie w  in  C h a p te r  T w o . I t is  w ith in  th is  c o n c e p t o f n o rm a lis a t io n  th a t 
e d u c a t io n a l in c lu s io n  c u r re n t ly  a n d u n c o m fo r ta b ly  s its . I w il l e x p lo re  th e  
im p lic a t io n s  o f a  n o rm a lis in g  s o c ie ty  fo r h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  ta lk  
a b o u t th e ir  p ra c t ic e  a n d  h o w  th is  m ig h t in fo rm  th e ir  u n d e rs ta n d in g  o f  in c lu s io n .
Autism within disability debates
W a ts o n  (2 0 0 2 ) a rg u e s  th a t m a n y  p e o p le  w ith  im p a irm e n ts  d o  n o t id e n t i fy  w ith  
b e in g  d is a b le d . T h is  is  t r u e  fo r  th o s e  w h o  id e n t i fy  a s  d e a f fo r  e x a m p le , a s  w e ll 
a s  fo r  m a n y  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  w h o  id e n t i fy  a s  a u t is t ic  o r  ‘A s p ie ’ (S in c la ir  
1 9 9 3 ; B ik le n  2 0 0 0 ; B ro d e r ic k  a n d  N e ’e m a n  2 0 0 8 ) . Id e n t ity  p o l i t ic s  is  a n o th e r  
a s p e c t o f  th e  d e b a te  w ith in  d is a b i l i ty  s tu d ie s , le a d in g  a s  it c a n  to  a  c e le b ra t io n  
o f d if fe re n c e  a n d  a  p o s it iv e  id e n t i ty . S o m e  th e o r is ts  a rg u e  th a t a  c la im  to  th e
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id e n t i ty  o f a  la b e l ( id e n t i f ic a t io n  w ith  b e in g  th e  ‘o th e r ’) o n ly  s e rv e s  to  c o n t in u e  
th e  o p p re s s io n  o f th e  ‘o th e r ’ in  s o c ie ty  (C o rk e r a n d  S h a k e s p e a re  2 0 0 2 , c ite d  
T h o m a s  2 0 0 7 ) . W h ils t id e n t i f ic a t io n  w ith  a  la b e l, a s  a rg u e d , s e rv e s  to  c o n t in u e  
th e  id e n t i f ic a t io n  o f g ro u p s  o f in d iv id u a ls  a s  ‘o th e r ’ , th e re  is  im p o r ta n c e  to  
c la im in g  a n  id e n t i ty , fo r  e x a m p le  id e n t i fy in g  a s  fe m in is t , a s  a u t is t ic , a s  d e a f, a s  
g a y . S w a in  a n d  F re n c h ’s  (2 0 0 0 ) a f f irm a t io n  m o d e l o f d is a b i l i ty  s its  w ith in  th is
a re n a  w ith  a  c e le b ra t io n  o f th e  s o c ia l a n d  in te l le c tu a l d if fe re n c e s  a s s o c ia te d
w ith  th e  la b e l a u t is m  b e in g  c e n t ra l to  th e  A s p ie  id e n t ity , a s  w e ll a s  th e  c o in in g  o f  
th e  la b e l ‘n e u ro ty p ic a l’ to  id e n t i fy  th e  ‘o th e r ’ n o n -a u t is t ic  m e m b e rs  o f s o c ie ty .  
T h e  n e e d  to  c la im  a n  id e n t i ty  c a n  b e  u n d e rs to o d  a s  a  w a y  o f m it ig a t in g  th e  
im p a c t o f o p p re s s io n  o n  th e  in d iv id u a l a n d  in  a n  in c lu s iv e  n o n -d is c r im in a to r y  
s o c ie ty  s u c h  a  n e e d  to  s e lf - la b e l in  th e  fa c e  o f  o p p re s s io n  w o u ld  b e  re m o v e d .
T h e re  is  a  b o d y  o f  r e s e a rc h  (C ro l l a n d  M o s e s  2 0 0 0 ; R u n s w ic k -C o le  2 0 1 1 )  w h ic h  
in d ic a te s  th a t s o m e  c h i ld re n  m a y  b e  c o n s id e re d  ‘e a s ie r ’ to  in c lu d e  th a n  o th e rs ,  
ty p ic a l ly  th o s e  in d iv id u a ls  w ith  a  s e n s o ry  o r  m o b il i ty  im p a irm e n t b u t n o t th o s e  
w ith  a n  in te l le c tu a l im p a irm e n t o r b e h a v io u r p e rc e iv e d  a s  b e in g  c h a l le n g in g .  
W ith in  w h a t W in g  (1 9 9 6 ) re fe r s  to  a s  th e  a u t is t ic  s p e c t ru m  th e re  a re  in d iv id u a ls  
w ith  a  b ro a d  ra n g e  o f in te l le c tu a l a b i l it ie s . W h e n  d is c u s s in g  th e  in c lu s io n  o f  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  th e re  m a y  b e  is s u e s  a r is in g  th a t re la te  n o t o n ly  
to  d if fe re n c e s  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , fo r e x a m p le  s o c ia l a n d  
c o m m u n ic a t io n  d if fe re n c e , b u t a ls o  to  th e  im p a c t o f  in te l le c tu a l im p a irm e n t. T h is  
is  p a r t ic u la r ly  p e r t in e n t in  l ig h t o f th e  o m is s io n  o f th o s e  la b e l le d  a s  h a v in g  a  
‘ le a rn in g  d is a b i l i ty ’ f r o m  th e  o r ig in a l s o c ia l m o d e l (T re g a s k is  2 0 0 2 ) . I e x p lo re  th e  
d a ta  to  in v e s t ig a te  w h e th e r  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i fy  a n y  p o s s ib le  l im its  
to  in c lu s io n  b a s e d  o n  a  c h i ld ’s  in te l le c tu a l a n d  le a rn in g  s ty le . I d is c u s s  th is  in
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C h a p te r S ix  w h ic h  e x p lo re s  w h e th e r te a c h e rs  id e n t i fy  a n y  'l im its ' to  in c lu s io n
a n d  h o w  th e s e  a re  a r t ic u la te d .
Summary
In  th is  c h a p te r I h a v e  p re s e n te d  th e  a im s  a n d  ra t io n a le  fo r m y  re s e a rc h  a n d  
h a v e  lo c a te d  th is  w ith in  a  re f le c t io n  o n  m y  o w n  p ro fe s s io n a l b a c k g ro u n d  a n d  
e x p e r ie n c e , a s  w e ll a s  s o m e  c u r re n t d e b a te s  in  e d u c a t io n a l re s e a rc h  w h ic h  I 
e x p lo re  m o re  fu l ly  la te r  in  th e  d is s e r ta t io n . I h a v e  in t ro d u c e d  th e  s ig n if ic a n c e  o f  
th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  fo r th is s tu d y , a n d o f th e p o s it io n o f 
c o n c e p tu a l is a t io n s  o f a u t is m  w ith in  th is  m o d e l. T h e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  is  
a n  e s s e n t ia l th e o re t ic a l u n d e rp in n in g o f th is  s tu d y in its a p p lic a t io n  to  
in te r ro g a t in g  th e  c o n c e p t o f  in c lu s io n  a n d  to  th e  c o n c e p tu a l is a t io n  o f  a u t is m , a s  
w e ll a s  p ro v id in g  a  s o c io lo g ic a l p e rs p e c t iv e  w ith in  w h ic h  m y  re s e a rc h  q u e s t io n s
a re  f r a m e d .
I a p p ro a c h  th is  s tu d y  th e re fo re  w ith  a n  u n d e rs ta n d in g  th a t th e re  a re  v e ry  re a l 
s o c ia l b a r r ie r s  in  p la c e  fo r th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in  te rm s  o f th e  
p o l i t ic a l a n d  s o c ia l p ro c e s s e s  a t p la y  in  th e  E n g lis h  e d u c a t io n  s y s te m  to d a y . I 
u n d e rs ta n d  d is a b i l ity  a n d  a s s o c ia te d  la b e ls  s u c h  a s a u t is m  to  b e  s o c ia l 
c o n s t ru c t io n s  w h ic h  o f te n  s e rv e  to  a c t a s  s t ig m a t is in g  la b e ls , b u t la b e ls  to  w h ic h  
th o s e  in d iv id u a ls  a re  p a ra d o x ic a l ly  b o u n d  in  o rd e r to  g a in  th e  re s o u rc e s  to  
w h ic h  th e y  a re  e n t it le d . T h ro u g h  th is  s tu d y  I a im  to  e x p lo re  w h e th e r  a n d  h o w  
th e s e  s o c ia l b a r r ie r s  a re  c o n c e p tu a l is e d  a n d  u n d e rs to o d  b y  te a c h e rs . I h o p e  to  
p ro v id e  s o m e  in s ig h t in to  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th is  s m a ll g ro u p  o f  te a c h e rs  w h ic h  
w il l c o n t r ib u te  to  th e  d e v e lo p in g  u n d e rs ta n d in g  o f h o w  th e  s o c ia l m o d e l is
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r e c o g n is e d  a n d  u n d e rs to o d  b y  te a c h e rs  a n d  o th e r  e d u c a t io n a l p ro fe s s io n a ls . In  
a d d it io n  I h o p e  th e  c h a p te r s  th a t fo l lo w  w il l c o n t r ib u te  to  th e  re c o g n it io n  o f th e  
im p o r ta n c e  o f d ra w in g  o n  th e  p e rs p e c t iv e s  o f te a c h e rs  w h e n  in te r ro g a t in g  th e  
p ro c e s s  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e .
T h e  n e x t c h a p te r  w i l l p ro v id e  a  re v ie w  o f  c u r re n t re s e a rc h , p o l ic y  a n d  le g is la t io n  
re la t in g  to  e d u c a t io n a l in c lu s io n , a s  w e ll a s  o f li te ra tu re  p e r ta in in g  to  th e  
re c o g n it io n  o f th e  im p o r ta n c e  o f ‘te a c h e rs ’ v o ic e s ’ in  e d u c a t io n a l re s e a rc h . I 
r e f le c t o n  th e  e d u c a t io n a l le g is la t io n  w h ic h  d ro v e  th e  in c lu s io n  a g e n d a  fo rw a rd  
a n d  e x a m in e  th e  im p a c t o f e d u c a t io n a l p o l ic y  c h a n g e  o n  th e  p ro fe s s io n a l l iv e s  
a n d  e x p e r ie n c e s  o f  te a c h e rs .
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T h is  c h a p te r is  in  tw o  s e c t io n s . In  th e  f irs t s e c t io n , ‘Theorising Educational 
Inc lus ion ’, I p ro v id e  a  c r i t ic a l a n a ly s is  o f  th e  l i te ra tu re  re la t in g  to  th e  p ro c e s s  o f
e d u c a t io n a l in c lu s io n  fo r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h is  w il l in c lu d e
s e c t io n s  o n  th e  d e v e lo p in g  c o n c e p tu a lis a t io n  a n d  p ra c t ic e  o f e d u c a t io n a l 
in c lu s io n . I re v ie w  th e  d e v e lo p m e n t o f th e  c o n c e p t o f in c lu s io n , f ra m in g  th is  
w ith in  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  a n d  e x a m in e  h o w  it h a s  b e e n  re f le c te d  in  
e d u c a t io n a l le g is la t io n , p o l ic y  a n d  p ra c t ic e  s in c e  th e  W a rn o c k  R e p o r t in  1 9 7 8 .
T h e  s e c o n d  s e c t io n  o f th e  l i te ra tu re  re v ie w , ‘Teachers ’ Vo ices’, e x p lo re s  th e
e x te n t to  w h ic h  te a c h e rs  h a v e  b e e n  e n a b le d  to  c o n t r ib u te  to  th e  d e b a te  a b o u t
th e  p ro c e s s  o f  in c lu s iv e  e d u c a t io n . I h o p e  th a t  th is  s e c t io n  w il l p ro v id e  a  c o n te x t  
fo r  m y  m e th o d  o f  g a th e r in g  d a ta  b a s e d  o n  re c o rd in g  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  a  g ro u p  
o f  te a c h e rs  a s  th e y  d is c u s s  th e ir  e x p e r ie n c e  o f  p ra c t ic e .
Theoris ing Educational Inclusion
M cD o n n e ll (2 0 0 3 ) a rg u e s  th a t th e  c u r re n t s y s te m  o f s p e c ia l e d u c a t io n  a n d  th e  
a s s o c ia te d  te rm in o lo g y  o f s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d  (S E N ) , is  b a s e d  o n  th e  
in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l ity  a n d , a s  d is c u s s e d  in  th e  p re v io u s  c h a p te r , s u c h  a  
m o d e l s e rv e s  to  m a rg in a l is e  a n d  e x c lu d e  d is a b le d  c h i ld re n  a n d  c h i ld re n  la b e lle d  
a s  h a v in g  S E N . A n  e d u c a t io n a l s y s te m  d e v e lo p e d  in  o rd e r  to  te a c h  c h i ld re n  
la b e l le d  a s  h a v in g  S E N , m a n y  o f w h o m , p r io r  to  th e  re p o r t b y  th e  W a rn o c k  
C o m m it te e  (1 9 7 8 ) , h a d  b e e n  d e e m e d  to  b e  ‘ in -e d u c a b le ', c e r ta in ly  th o s e  w h o  
w e re  la b e l le d  a s ‘b e in g  s e v e re ly  le a rn in g  d is a b le d ’ . S u c h  c h ild re n  w e re  
p o s it io n e d  a s  b e in g  o u ts id e  th e  e x p e r t is e  o f  th e  ‘n o rm a l s c h o o l ’ a n d  w e re  o f te n  
in s t i tu t io n a l is e d  in  s o -c a l le d  ‘s u b -n o rm a li ty  h o s p ita ls ’ . I t w a s  o n ly w ith  th e
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a d v e n t o f W a rn o c k ’s  re p o r t th a t th e s e  c h i ld re n  w e re  a f fo rd e d  a  le g a l r ig h t to
e d u c a t io n .
M c D o n n e ll a rg u e s  th a t th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l ity  p e rm e a te s  s p e c ia l 
e d u c a t io n  in  tw o  w a y s : f irs t ‘th ro u g h  a  d is c o u rs e  g ro u n d e d  in  a  c l in ic a l a n d  
in d iv id u a l is e d  u n d e rs ta n d in g  o f d is a b le d  c h ild re n ’ a n d  s e c o n d , th ro u g h  a  
d is c o u rs e  o f  p ro fe s s io n a l ‘e x p e r t is in ’ (T ro y n a  a n d  V in c e n t 1 9 9 6  c ite d  M c D o n n e ll 
2 0 0 3 , p 2 6 2 ) . T h e s e  tw o  d is c o u rs e s  a re , h e  a rg u e s , in te rd e p e n d e n t .  In  te rm s  o f  
h o w  th is  t ra n s la te s  in to  e d u c a t io n a l p la c e m e n t, w ith in  th e  s y s te m  o f s p e c ia l 
e d u c a t io n , th e  ‘p ro b le m ’ w ith  th e  c h i ld  is  id e n t if ie d  a n d  th e n  a  ‘s p e c ia l a p p ro a c h ’ 
to  w o rk in g  w ith  th a t c h i ld , a n d  o th e rs  w ith  th e  s a m e  ‘p ro b le m ’ d e v e lo p s . T h is  is  
in  c o n t ra s t  to  a  p e rs p e c t iv e  w h ic h  c o n c e p tu a l is e s  le a rn e rs  a s  u n iq u e  in d iv id u a ls  
a n d  a l lo w s  fo r  a n  u n d e rs ta n d in g  o f a  d iv e rs ity  o f le a rn in g  s ty le  a n d  a b i l ity  a n d  
e q u ita b le  e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t a s  a rg u e d  fo r  b y , a m o n g s t o th e rs , A v ra m id is ,  
B a y l is s  a n d  B u rd e n  (2 0 0 0 )  a n d  T e rz i (2 0 0 5 ) . T itc h k o s k y  (2 0 1 1 , p 1 2 -1 3 ) a rg u e s
th a t c u r re n t n o t io n s  o f a c c e s s  a n d  in c lu s io n  w ith in  s o c ia l in s t i tu t io n s , fo r
e x a m p le  s c h o o ls , a re  p re d ic a te d  o n  th e  n o t io n  o f  th e  d is a b le d  in d iv id u a l a s  th e  
‘p ro b le m ’ :
W h a t th e  p ro b le m  is , th e n , is  d is a b i l i ty  a s  a n  in d iv id u a l m a tte r .  
D is a b i l i ty  is  th e  lo c a t io n  o f  t r o u b le  s in c e  it r e s u lts  in  th e  d if f ic u lty  o f  
h a v in g  o n e ’s  n e e d s  m e t, a s  w e ll a s  p o te n t ia l ly  c a u s in g  a c a d e m ic  
p ro b le m s  a n d  b a r r ie rs  to  le a rn in g .
T h is  c o n c e p tu a l is a t io n  p e rs is ts  in  p ra c t ic e  w ith in  th e  E n g lis h  e d u c a t io n a l s y s te m  
in  th e  fo rm  o f s ta te m e n t in g  to  id e n t i fy  s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d  a n d  s p e c ia lis t  
s u p p o r ts  a n d  re s o u rc e s  fo r th e  in d iv id u a l c h i ld . A t th e  s a m e  t im e  e d u c a t io n a l 
p o l ic y  re g a rd in g  in c lu s iv e  e d u c a t io n  d e m a n d s  th a t s c h o o ls  s e e k  to  id e n t i fy  a n d  
re m o v e  b a r r ie r s  to  a c c e s s  a n d  le a rn in g  fo r  c h i ld re n  (D fE S  2 0 0 4 ) b a s e d  o n  a t
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le a s t a  p a r t ia l a c k n o w le d g e m e n t o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l ity . I e x p lo re  in  th e  
d a ta  c h a p te rs , C h a p te rs  F o u r  to  E ig h t, w h e th e r  th e  p e rc e p t io n s  o f  th e  te a c h e rs  
r e f le c t th e  d is c o u rs e  o f th e  ‘ in d iv id u a l a s  p ro b le m ’ o r  th e  a lte rn a t iv e  d is c o u rs e  
p ro m o te d  b y  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty .
The ‘problem1 of inclusion
T h e  c o n c e p t o f e d u c a t io n a l in c lu s io n  is  p ro b le m a t ic  to  d e f in e . A c c o rd in g  to  
P e te r s , J o h n s to n e  a n d  F e rg u s o n  (2 0 0 5 , p 2 -3 ) :
In c lu s iv e  e d u c a t io n  a p p e a rs  to  m e a n  d if fe re n t th in g s  to  d if fe re n t 
p la n n e rs  a n d  d e v e lo p e rs , a n d  is  t r a n s la te d  in to  y e t m o re  v a r ie d  
c o n c e p ts  a n d  p ra c t ic e s  b y  p ra c t i t io n e rs  a t  s c h o o l le v e ls .
T h e s e  a u th o rs  c o n t in u e  b y  c it in g  M ile s  (1 9 9 9 b ) a n d  L y n c h  (2 0 0 1 ) w h e n  th e y  
a rg u e  th a t th e  p ro c e s s  o f e d u c a t io n a l in c lu s io n  s h o u ld  b e  b a s e d  o n  th e  ‘r ig h ts  
o f a l l in d iv id u a ls  to  a  q u a li ty  e d u c a t io n  w ith  e q u a l o p p o r tu n ity  . . . o n e  th a t 
d e v e lo p s  th e ir  p o te n t ia l a n d  re s p e c ts  th e ir  h u m a n  d ig n ity ’ ( 2 0 0 5 , p 1 4 2 ) .
A n  a t te m p t to  re d u c e  in c lu s io n  to  a  p ro c e s s  b a s e d  o n  id e n t i f ic a t io n  a n d  la b e l l in g  
o f  ‘ in d iv id u a l p a th o lo g y ’ is  e x c lu s io n a ry  a n d  p ro b le m a t ic . O n  th e  o th e r  h a n d , it  is  
n a iv e  to  c o n s id e r th a t s c h o o ls  a n d  te a c h e rs  w il l b e  a b le  to  id e n t ify  le a rn in g  
s ty le s  a n d  p o te n t ia l b a r r ie r s  to  a c h ie v e m e n t w ith o u t a n  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
p o s s ib le  d iv e rs ity  o f le a rn in g  s ty le s  a n d  a p p ro a c h e s  to  e n a b le  le a rn in g  (H e h ir  
2 0 0 2 ) . T h is  le a d s  to  c o n s id e ra t io n  o f in c lu s io n  a s  m o re  a b o u t a n  a c c e p ta n c e  
a n d  e m b ra c in g  o f d iv e rs ity  w ith in  s o c ie ty  a n d  o f d e v e lo p in g  a n  e d u c a t io n a l 
s y s te m  th a t is  n o t b u i l t  to  ‘ in c lu d e ’ c h i ld re n  b u t w h ic h  is  b u i l t  w ith  a l l c h i ld re n  a n d
th e ir  r ig h ts  to  e d u c a t io n  in  m in d . F o r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  th is  w il l  
in c lu d e  re c o g n it io n  o f th e ir s o c ia l c o m m u n ic a t io n  a n d  in te rp re ta t io n  s ty le s
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( J a c k s o n  2 0 0 2 ) a n d  th e  p o s s ib le  im p a c t o f th e ir s e n s o ry  p ro c e s s in g  s ty le s  
(B o g d a s h in a  2 0 0 3 )  fo r  e x a m p le .
M c D o n n e ll (2 0 0 3 , p 2 6 1 c it in g  D ru d y  a n d  L y n c h  1 9 9 3 ; S k r it ic  1 9 9 5  a n d  
M c D o n n e ll 2 0 0 3 ) a rg u e s  th a t e d u c a t io n  s y s te m s  h a v e  tw o  d if fe re n t s t r u c tu ra l 
le v e ls : ‘d e e p  s t ru c tu re s  o f th e o r ie s , v a lu e s , a s s u m p tio n s  a n d  b e lie fs , a n d  
s u r fa c e  s t ru c tu re s  o f d a y - to -d a y  p ra c t ic e s  in  th e  o rg a n is a t io n  a n d  o p e ra t io n  o f  
s c h o o ls ’ . B y  s u r fa c e  s t ru c tu re s  M c D o n n e ll in c lu d e s , fo r  e x a m p le , th e  c o n te n t o f  
th e  c u r r ic u lu m , a l lo c a t io n  o f p u p i ls  to  p a r t ic u la r  e d u c a t io n a l p ro g ra m m e s , th e  
m e th o d s  o f  te a c h in g , th e  d is t r ib u t io n  o f  re s o u rc e s . H e  a rg u e s  th a t in e v ita b ly , a s  
th e s e  a re  th e  m o s t v is ib le  a s p e c ts  o f e d u c a t io n , th e y  h a v e  b e e n  th e  fo c u s  o f
m u c h  e d u c a t io n a l re s e a rc h .
H e  c o n t in u e s  b y  a rg u in g  th a t ‘s u r fa c e ’ s t r u c tu re s  d e p e n d  ( fo r th e ir  s u c c e s s  o r  
o th e rw is e ) o n  th e  ‘d e e p  s t ru c tu re s ’ b e n e a th , th e  c o n c e p tu a l f ra m e w o rk  th a t is  
n o t u s u a l ly  s u b je c te d  to  s u c h  r ig o ro u s  s c ru t in y  a s  th e  s u r fa c e  s t ru c tu re s  o f  
c u r r ic u lu m , t im e ta b l in g , re s o u rc in g . In d e e d , th e s e  u n d e r ly in g  s t ru c tu re s  a re  
o f te n  ‘ta k e n  fo r  g ra n te d  a n d  . . . s u b je c t to  m u c h  le s s  s c ru t in y ’ ( 2 0 0 3 , p 2 6 1 ) . T h is  
a rg u m e n t is  e x te n d e d  b y  R ie s e r (2 0 1 1 ) w h o  d e s c r ib e s  th e  fe a tu re s  o f a n  
in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m . R ie s e r a rg u e s  th a t th e s e  fe a tu re s  d e p e n d  o n  
s ig n if ic a n t c h a n g e s  to  h o w  s o c ie ty  c o n c e p tu a l is e s  d is a b le m e n t. T h is  w o u ld  
in v o lv e  w id e r p u b l ic  a w a re n e s s  c a m p a ig n s  a n d  e d u c a t io n  to  e s ta b lis h  a  r ig h ts -  
b a s e d  a p p ro a c h  to  in c lu s io n , a s  w e ll a s  a c t iv e  e n c o u ra g e m e n t fo r p a re n ts  to  
e n ro l th e ir  c h i ld re n  a t th e ir  lo c a l m a in s t re a m  s c h o o l. In  th e  c o n te x t o f  th is  s tu d y  
th e  w a y  th a t d is a b il i ty  is  c o n c e p tu a l is e d  w ith in  s o c ie ty  w il l in fo rm  h o w  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  is  its e lf c o n c e p tu a l is e d  a n d  im p le m e n te d . I w il l a rg u e  th a t th e re  is  
c u r re n t ly  a  te n s io n  w ith in  s o c ie ty  b e tw e e n  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty  a n d
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th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty  re s u lt in g  in  s ig n if ic a n t b a r r ie rs  to  th e  d e v e lo p m e n t 
o f in c lu s iv e  s c h o o ls . In  th e  c u r re n t e d u c a t io n  s y s te m , s u c h  a  b a r r ie r e x is ts  
w h e re  a c c e s s  to  re s o u rc e s  d e p e n d s  o n  id e n t i f ic a t io n  o f  d is a b i l i ty  o r  S E N  b a s e d  
o n  a s s e s s m e n t a n d  la b e ll in g  o f  th e  in d iv id u a l. T h e  q u e s t io n  o f  th e  f in a n c ia l c o s t  
o f in c lu s io n  is  a d d re s s e d  w h e n  S tu b b s  (1 9 9 7  c ite d  P e te rs , J o h n s to n e  a n d  
F e rg u s o n  2 0 0 5 , p 1 4 4 ) c o m m e n ts  th a t n o -o n e  w o u ld  a rg u e  th a t a  n o n -d is a b le d  
c h i ld ’s  r ig h t to  l i fe  a n d  d e v e lo p m e n t s h o u ld  b e  ‘s u b je c t to  a v a i la b le  re s o u rc e s ’ 
(C o n v e n t io n  o n  th e  R ig h ts  o f  th e  C h ild  1 9 9 0 , A r t ic le  2 3 ) a n d  a s s e r ts  th a t it is  a  
m y th  th a t d is a b le d  c h i ld re n  a re  e x c lu d e d  p r im a r i ly  b e c a u s e  o f  la c k  o f  r e s o u rc e s .  
T h e  m a in  b a r r ie rs  to  in c lu s io n  a re  id e n t i f ie d  a s  a t t itu d e s , b e lie fs , a n d  s y s te m s  
th a t a re  n o t re a l ly  d e s ig n e d  to  b e n e f i t a n y  c h i ld re n  a n d , a s  w e  s h a l l s e e  th e  
te a c h e rs in th is s tu d y id e n t i fy  th e s e s a m e b a r r ie rs a s o v e rw h e lm in g ly  
s ig n if ic a n t . I h o p e  th a t th is  s tu d y  w il l h ig h l ig h t s o m e  o f th e  fa c to r s  w h ic h  
te a c h e rs  id e n t i fy  a s  b a r r ie rs  to  a c h ie v in g  th is  e q u a li ty  o f o p p o r tu n ity  fo r a l l
c h i ld re n .
In  c o n t ra s t , a n  in c lu s iv e  s c h o o l s y s te m  w o u ld  b e  o n e  w h e re  c h i ld re n  a re  
e n t i t le d  a n d  e n a b le d  to  a c c e s s  a l l a s p e c ts  o f  th e  s c h o o l w h a te v e r  th e ir  s ty le  o f  
le a rn in g  o r le v e l o f  a b i l ity . W ith in  th e  c o n te x t o f  th e  c u r re n t s tu d y  I w il l e x p lo re  
h o w  te a c h e rs  re f le c t  o n  th is  re la t io n s h ip  b e tw e e n  s u r fa c e  a n d  d e e p  s t r u c tu re s .
T h is  te n s io n  is  e x p lo re d b y S le e  (2 0 0 1 , p 1 1 4 ) w h e n  h e  c o n s id e rs  th e  
c o m p le x ity  o f  a t te m p t in g  to  d e f in e  in c lu s io n  in  th e  c o n te x t o f  th e  e x is t in g  s c h o o l 
s y s te m . H e  a rg u e s  th a t to  a t te m p t  a  d e f in i t io n  in  th is  c o n te x t  is  p ro b le m a t ic :
In  o th e r  w o rd s , b y  a c c e p t in g  th e  e x is t in g  c o n s t i tu t io n  o f  s c h o o l in g , 
in c lu s io n  is  re d u c e d  to  a n  e n s e m b le  o f p o l ic ie s  a n d  re s o u rc e s  to  
e x p e d ite  w h a t B e rn s te in  (1 9 9 6 ) m a y h a v e  d is m is s e d  a s a n  
o rc h e s t ra te d  p ro c e s s  o f  p o l i t ic a l ‘a b s o rp t io n ’ .
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S le e , in  c o m m o n  w ith  o th e r  e d u c a t io n a l is ts  (M c D o n n e ll 2 0 0 3 ; H o d k in s o n  2 0 0 5 ; 
P e te r s , J o h n s to n e  a n d F e rg u s o n 2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t w ith o u t a ra d ic a l 
r e s tr u c tu r in g  o f e d u c a t io n a l p ro v is io n , e d u c a t io n a l in c lu s io n  w il l fa i l . S u c h  
re s t ru c tu r in g  w o u ld  in c lu d e  c h a n g e s  to  th e  m e th o d s  o f h o w  s c h o o ls  a re  ju d g e d  
a n d  v a lu e d  a s  w e ll a s  th e  lo c a t io n  o f le a rn in g  a n d  th e  c u r r ic u lu m . W ith o u t s u c h  
c h a n g e s  in c lu s io n  b e c o m e s  a  p ro c e s s  w h ic h  is  ‘d o n e  to ’ a  g ro u p  o f c h i ld re n  
w h o  h a v e  b e e n  d e e m e d  a s  ‘o th e r ’ , w h e th e r  b y  v ir tu e  o f  ra c e , g e n d e r , s e x u a li ty ,  
o r , in  th e  c a s e  o f th e  c u r re n t s tu d y , in te l le c tu a l, s o c ia l a n d  c o m m u n ic a t io n  
a b i l ity . T h is  m a in ta in s  th e  n o t io n  th a t s o m e  c h i ld re n  a re  o u ts id e  o f  th e  ‘d o m in a n t
c u ltu re ’ a n d  h a v e  to  b e  in c lu d e d  in to  it , o r  a s  S le e  c o m m e n ts :
. . . th e re  re m a in s  a n  u n a c k n o w le d g e d  a c c e p ta n c e  a n d  re d u c t io n  o f  
in c lu s io n  to  th e  o b s e rv e d  a n d  re p o r te d  p h e n o m e n o n  o f p la c in g  
c h i ld re n  in  r e g u la r  c la s s ro o m s  . . . (2 0 0 1 , p 1 4 ) .
T h is  th e n  re q u ire s  th a t in c lu s io n  is  d e f in e d  w ith in  a n d  f ro m  a  p e rs p e c t iv e  o f  
id e n t i fy in g  g ro u p s  o f  c h i ld re n  a s  ‘o th e r ’ b y  v ir tu e  o f  th e  fe a tu re s  m e n t io n e d , th u s  
re n d e r in g  th e  c o n c e p t in  i ts e lf  ‘n o n - in c lu s iv e ’ . I w i l l e x a m in e  h o w  th e  te a c h e rs  in  
th is  s tu d y  re f le c t  o n  th is  n o t io n  o f  in c lu s io n  in to  a n  ‘u n c h a n g in g  m a in s tre a m ’ .
In  a  s im ila r  v e in , S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  (2 0 0 7 , p 3 5 7 ) s ta te  th a t:
. . . th e  rh e to r ic  a n d  d is c o u rs e  b y w h ic h  in c lu s io n  h a s b e e n  
p ro m o te d  a n d  a r t ic u la te d  in  g o v e rn m e n ta l p o l ic y  a n d  p u b lic a t io n s  
c o u ld  b e  d e s c r ib e d  a s  s o m e w h a t  v a g u e .
T h e y  c o n t in u e  b y  re f le c t in g  th a t te a c h e rs  e x p e r ie n c e  o n -g o in g  te n s io n s  to w a rd s  
w h a t is  o f te n  b e s t d e s c r ib e d  a s  ‘p re s c r ib e d ’ p o l ic y .
A rm s t ro n g  (2 0 1 1 , p 7 )  c ite s  D y s o n  a n d  G a lla n n a u g h  (2 0 0 7 ) w h e n  s h e  a rg u e s
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th a t th e re  is  a  m is m a tc h  in  th e  U K  b e tw e e n  ‘th e  a p p a re n t  in te n t io n s  o f  o n e  s e t  
o f  p o l ic ie s  a n d  w h a t a c tu a lly  h a p p e n s  in  p ra c t ic e ’ . B ie s ta  (2 0 0 7 ) re f le c ts  th a t to  
s e a rc h  fo r  ‘w h a t w o rk s ’ in  a l l e d u c a t io n a l s e t t in g s  is  n o t o n ly  u n d e s ir a b le  b u t  
im p o s s ib le  to  a c h ie v e . H e  a rg u e s  in s te a d  th a t  te a c h e rs  s h o u ld  b e  e q u ip p e d  
th ro u g h  th e ir  in i t ia l t r a in in g , a s  w e ll a s  th ro u g h  o n -g o in g  p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t , to  d e v e lo p  a c c e s s ib le  le a rn in g  o p p o r tu n it ie s  fo r  th e  c h i ld re n  w ith in
th e ir  o w n  c la s s ro o m  a n d  s c h o o l.
S le e  (2 0 0 1 )  a s s e r ts  th a t , h is to r ic a l ly , m a n y  e d u c a t io n a l is ts  w r it in g  in  th e  f ie ld  o f
In c lu s iv e  p ra c t ic e  h a v e  c o n s is te n t ly  fa i le d  to  e n g a g e  c r it ic a l ly w ith  th e
d is c o u rs e s  o f  d is a b i l ity  s tu d ie s , a n d  th a t in c lu s io n  h a s  b e e n  a d d re s s e d  f r o m  th e  
p e rs p e c t iv e  o f  th e  in d iv id u a l p a th o lo g y  o f  a  c h i ld . W h ile  e v e r  th is  c o n t in u e s , h e  
a rg u e s , in c lu s iv e  e d u c a t io n  w il l b e  re d u c e d  to  a  fo c u s  o n  th is  ‘ in d iv id u a l 
p a th o lo g y ’ a n d  a t te m p ts  to  in c lu d e  th e  c h i ld  in to  ‘m a in s t re a m  s c h o o ls ’ w i l l n e v e r  
b e  t ru ly  e f fe c t iv e . T itc h k o s k y  (2 0 1 1 , p 3 9 ) e x te n d s  th is  a rg u m e n t w h e n  s h e
w r ite s  th a t :
T h o s e  w h o  ‘w e ’ c a n ’t , w o n ’t , o r d o n ’t im a g in e  a s p o te n t ia l 
p a r t ic ip a n ts  a re  th o s e  w h o  re m a in  e x c lu d a b le  . . . In  th is  w a y , 
a s s e r t io n s  o f  in c lu s io n  h e lp  to  n o rm a liz e  c o n c e p t io n s  o f  th o s e  w h o  
a re  e s s e n tia lly  e x c lu d a b le .
F o r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  th e  fo c u s  o n  th e  in d iv id u a l c h i ld , a s  
o p p o s e d  to  th e  u n p re p a re d n e s s  o f  th e  e d u c a t io n a l s e t t in g  to  w o rk  w ith  a  d iv e rs e  
p o p u la t io n , h a s  m e a n t th a t m a in s t re a m  e d u c a t io n c o n t in u e s  to  b e  e x c lu s iv e , 
a n d  th a t m a n y  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a re  a s  T itc h k o s k y  a rg u e s ,  
‘e s s e n t ia l ly  e x c lu d a b le ’ . A s I h a v e  c o m m e n te d  a lre a d y , e v e n  th e  te rm  
‘m a in s t re a m ’ is  p ro b le m a t ic , re s o n a t in g  a s  it d o e s  o f  a  d o m in a n t c u ltu re  a n d  th e  
im p lic i t ‘o th e r in g ’ th a t s te m s  f r o m  th a t.
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H e h ir  (2 0 0 2 )  a rg u e s  th a t s o m e  a c a d e m ic s  c o n fu s e  ‘e x p e r t is m ’ w ith  s p e c ia l is e d  
u n d e rs ta n d in g a n d th a t a b ro a d e r a n d m o re  c o m p le x u n d e rs ta n d in g  o f  
p e d a g o g y  is  n e e d e d  in  o rd e r  to  e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p . T h is  d o e s  
n o t im p ly h o w e v e r th a t te a c h e rs  s h o u ld  b e  o f fe re d  c o u rs e s  o n ‘s p e c ia l  
e d u c a t io n a l n e e d ’ , ra th e r th a t th e y  s h o u ld  b e  o f fe re d  th e  o p p o r tu n ity  to  le a rn  
a b o u t a  fa r  b ro a d e r  s p e c t ru m  o f le a rn in g  s ty le  a n d  a b i l i ty  th a n  h a s  t ra d it io n a lly  
b e e n  th e  c a s e  in  in it ia l te a c h e r t ra in in g . R ie s e r (2 0 1 1 ) a rg u e s  th a t te a c h e rs  
s h o u ld  b e  o f fe re d  c o n t in u in g  a n d  o n -g o in g  a c c e s s  to  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t 
a b o u t d iv e rs e  le a rn in g  o p p o r tu n it ie s , a n d  th is  in c lu d e s  le a rn in g  f ro m  e x a m p le s  
o f b e s t p ra c t ic e . R ie s e r (2 0 0 6 , p 1 6 7 ) a ls o  a rg u e s  th a t s c h o o ls , in  o rd e r to  
b e c o m e  in c lu s iv e , n e e d  to  h a v e  a c c e s s  to  s u f f ic ie n t s u p p o r t in  th e  fo rm  o f  w h a t
h e  re fe rs  to  a s  a  ‘c o n s te l la t io n ’ o f  s e rv ic e s  a ro u n d  th e  s c h o o l. T h is  n o t io n  o f a
c o n s te l la t io n  re s o n a te s  w ith  th e  n o t io n  o f th e  ‘te a m  a ro u n d  th e  c h i ld ’ (D fE ,  
2 0 1 2 ) a n d  c o n s is ts  o f a ll th o s e  m e m b e rs  o f th e  p ro fe s s io n a l a n d  fa m ily  
c o m m u n ity  in v o lv e d  in  e n a b l in g  a  c h i ld ’s  e d u c a t io n .
T h e  o rg a n is a t io n  A m b it io u s a b o u t A u t is m  (A m b it io u s  a b o u t A u t is m  2 0 1 3 )  
r e p o r ts  th a t w h ils t 7 1 %  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in  E n g la n d  a re  
e d u c a te d  in  m a in s t re a m  s c h o o ls  (c it in g  D fE  2 0 1 2 ) , 5 4 %  o f te a c h e rs  in  th e  
s u rv e y  u n d e r ta k e n  w ith  te a c h e rs  in  E n g la n d  d o  n o t fe e l th e y  h a v e  h a d  a d e q u a te  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  to  e n a b le  th e m  to  u n d e rs ta n d  th e  
c o g n it iv e  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  (c it in g  N a t io n a l F o u n d a t io n  fo r  
E d u c a t io n a l R e s e a rc h  (N F E R ) 2 0 1 1 ) . J o n e s  (2 0 0 6 ) w r it in g  in  th e  c o n te x t o f  
te a c h e rs  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a rg u e s  th a t in  o rd e r to  
b e  a b le  to  d e v e lo p  in c lu s iv e  c la s s ro o m s  a n d  p e d a g o g ie s , te a c h e rs  n e e d  to  b e  
e n a b le d  to  u n d e rs ta n d  th e  in te l le c tu a l a n d  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l
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o f  a u t is m . I w il l d is c u s s  la te r  h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  p o s it io n  th e m s e lv e s  
w ith  re g a rd  to  th e  n o t io n  o f  b ro a d e r  a n d  d e e p e r  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t fo r  a l l
te a c h e rs .
I re c o g n is e  th a t I s e e k  c o n s ta n t ly  a s  a n  a c a d e m ic  a n d  c o u rs e  le a d e r  to  m o v e  
th e  u n d e rs ta n d in g  o f s tu d e n ts  o n  th e  c o u rs e  b e y o n d  p ro b le m a t is in g  th e  
in d iv id u a l c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h e re  is  a  te n s io n  w ith in  m y  p ra c t ic e  
b e tw e e n  e x p l ic a t in g  a n d  re f le c t in g  o n  th e  p o s s ib le  e x p e r ie n c e  o f l iv in g  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m , w h ic h  in c lu d e s  re f le c t io n  o n  th e  im p a c t o f th e  a s s o c ia te d  
in te l le c tu a l, s o c ia l a n d  c o m m u n ic a t io n  s ty le , a n d  th e  id e n t i f ic a t io n  o f s o c ie ta l 
b a r r ie r s  s u r ro u n d in g  th e  in d iv id u a l. M y  e x p e r ie n c e  a s  a n  a c a d e m ic  in  th is  a re a  
is  th a t m o s t te a c h e rs  a re  o p e ra t in g  w ith in  a n  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty  w ith  
r e s p e c t to  th e ir u n d e rs ta n d in g  o f e d u c a t io n a l o p p o r tu n ity  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m . A s  a  c o u rs e  te a m  w e  s t r iv e  to  a r t ic u la te  th e  c o n c e p t o f a  
n e u ro d iv e rs e  s o c ie ty , o n e  in  w h ic h  th e  in d iv id u a l s ty le  o f  th in k in g  a n d  le a rn in g  is  
v a lu e d  w ith o u t s t ig m a t is in g  la b e ls . T h e  is s u e s  th is  ra is e s  fo r  th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y  a re  d is c u s s e d  in  la te r  c h a p te r s .
Problems in practice
H o d k in s o n  (c it in g  S c ru g g s  a n d  M a s tro p ie r i 1 9 9 6 ; C ro l l a n d  M o s e s  2 0 0 0 ,)
o b s e rv e s  th a t:
D e s p ite  th e  in it ia t iv e s  (o f th e firs t fe w  y e a rs o f th e 2 1 s tC ) it h a s  
b e e n  c o n te n d e d  th a t s o m e  te a c h e rs  o b s e rv e  in c lu s iv e  e d u c a t io n  
re la te s  o n ly  to  c h i ld re n  w ith  s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s  . . . a n d  
o th e rs  b e l ie v e  th a t  n o t a l l c h i ld re n  a re  c a p a b le  o f  b e in g  in c lu d e d  in  
m a in s t re a m  e d u c a t io n  (2 0 0 5 , p 1 5 ) .
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T h is  ra is e d  th e  q u e s t io n  fo r m e  a s  to  w h e th e r th e  te a c h e rs  in  m y  s tu d y  
c o n s id e re d  th e re  to  b e  a n y  lim its  to  e d u c a t io n a l in c lu s io n  a n d  w h e th e r th e y  
c o u ld  id e n t i fy  a n y  g ro u p s  o f  c h i ld re n  w h o  m a y  b e  ‘b e y o n d ’ in c lu s io n .
H o d k in s o n  (2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t a  m o re  v a lu a b le  c o n c e p tu a l is a t io n  o f  in c lu s io n  is  
to  c o n s id e r it a s  a  p ro c e s s  in  w h ic h  a c a d e m ic  s u c c e s s  ta k e s  s e c o n d  p la c e  to  
th e  d e v e lo p m e n t o f s e lf th ro u g h  in d iv id u a l c h o ic e . F o r A rm s tro n g  (2 0 1 1 , p 8 )  
in c lu s iv e  e d u c a t io n  ‘ im p lie s  a  t ra n s fo rm a t io n  in  th e  s o c ia l, c u ltu ra l, c u r r ic u la r  
a n d  p e d a g o g ic  l i fe  o f th e  s c h o o l, a s  w e ll a s  its  p h y s ic a l o rg a n is a t io n ’ a n d  is  
s i tu a te d  in  th e  b e l ie f  th a t a l l m e m b e rs  o f  a  c o m m u n ity  h a v e  a n  e q u a l e n t i t le m e n t  
a n d  a c c e s s  to  it . C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r l in g  ( c it in g  C a s ta n e l l a n d  P in a r  
1 9 9 3 ) a rg u e  th a t ‘th e  c u r r ic u lu m  a n d  th e  s t ru c tu re s  o f s c h o o l in g  n e e d  to  b e  
in te r ro g a te d  a s  p o li t ic a l te x ts ’ (2 0 1 2 , p 2 4 1 ) . F o r C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -  
M a r l in g , th e re  is  a  s o c ia l ju s t ic e  a rg u m e n t fo r c r i t ic a l re -e v a lu a t io n  o f th e  
c u r r ic u lu m  a n d  o f  th e  p u rp o s e s  o f  e d u c a t io n . T h e y  c ite  K in g  (2 0 0 6 , p 3 3 7 ) w h e n  
th e y  s ta te  th a t ‘ . . . w e  a re  le f t  w ith  th e  u n te n a b le  s itu a t io n  in  w h ic h  “e q u a l a c c e s s  
to  a  fa u lty  c u r r ic u lu m ” . . . is  a s s u m e d  b y  s o m e  to  c o n s t i tu te  ju s t ic e ’ (2 0 1 2 ,  
p 2 4 1 ) .
In  o rd e r fo r o u r s c h o o ls  a n d  e d u c a t io n a l s y s te m  to  b e c o m e  fu lly  in c lu s iv e  it  
w o u ld  s e e m  th e re fo re  th a t th e re  n e e d s  to  b e  a  ra d ic a l re s tru c tu r in g  s o  th a t a l l 
le a rn e rs  a c h ie v e  e q u a l i ty  o f  a c c e s s  a n d  e n t i t le m e n t . I d is c u s s  la te r  th e  e x te n t  to  
w h ic h  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  w e lc o m e  s u c h  fu n d a m e n ta l c h a n g e  to  th e ir  
p ra c t ic e , a n d  w h a t c o n c e rn s  th e y  h a v e  in  re la t io n  to  it .
B ik le n  (2 0 0 0 ) id e n t i f ie s  k e y  th e m e s  a n d  p r in c ip le s  w h ic h  h e  fe e ls  a re  n e c e s s a ry  
fo r in c lu s io n  in  s c h o o ls  to  b e  e f fe c t iv e . H e  a rg u e s  th a t it is  im p o r ta n t th a t 
s c h o o ls c re a te  a n d f in d c o n te x ts fo r d is a b le d  c h ild re n  to e x p e r ie n c e
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c o m p e te n c e : 'P re s u m in g  c o m p e te n c e  n e e d s  to  b e  a  ta k e n - fo r -g ra n te d  q u a li ty  
o f  in c lu s iv e  s c h o o l in g ’ (B ik le n  2 0 0 0 ,p 3 4 0 ) . B ik le n  c o n t in u e s  b y  a s s e r t in g  (p 3 4 1 )  
th a t in  m a n y  s c h o o ls  d is a b le d  s tu d e n ts  h a v e  to  a lm o s t p ro v e  th e m s e lv e s  
a g a in s t ‘n o rm a te  s ta n d a rd s ’ o f c o m p e te n c e  in  o rd e r to  g a in  a c c e s s  to  th e  
m a in s tre a m  c la s s ro o m . W ith in  a n  e d u c a t io n a l c o n te x t w h e re  o n e  o f th e  w a y s  
th a t a  s c h o o l is  ju d g e d  is  b y  its  o u tc o m e s  in  S ta n d a rd  A s s e s s m e n t T a s k s  (R o s e  
2 0 0 1 ) , th e  p e r fo rm a n c e  o f d is a b le d  c h ild re n  m ig h t b e  s e e n  to  th re a te n  o r
u n d e rm in e  a  s c h o o l’s  c h a n c e s  o f  s u c c e s s .
W e d e ll (2 0 0 5 ) s u c c in c t ly  d e s c r ib e s  th e  d i le m m a  fa c in g  e d u c a t io n a l is ts  n o w  w ith  
r e g a rd  to  th e  is s u e  o f d e v e lo p in g  in c lu s iv e  s c h o o ls , c it in g  a n  a r t ic le  th a t h e
w ro te  in  1 9 9 5 :
. . . o n e  is  s e e k in g  th e  r ig h t fo r  p u p i ls  w ith  s p e c ia l e d u c a t io n a l  
n e e d s  to  b e  in c lu d e d  in  e d u c a t io n a l e n v iro n m e n ts  w h ic h  a re  
. . . p re d ic a te d  o n m is c o n c e iv e d a s s u m p t io n s a b o u t th e  
h o m o g e n e ity  o f  p u p i ls ’ le a rn in g  n e e d s  (W e d e ll 1 9 9 5 , p 1 0 1 ) .
H e  d e s c r ib e s  s o m e  o f  th e  b a r r ie rs  to  th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e  th a t 
e x is t - o n e  o f w h ic h  is  th e  fa c t th a t th e  p re d o m in a n t a p p ro a c h  to  te a c h in g  a n d  
le a rn in g  in  m a in s tre a m  s c h o o ls  is  to  o rg a n is e  p u p i ls  in to  c la s s e s  o f  3 0  p u p i ls .
P e d a g o g y  in  s c h o o ls  is  a b o u t m a s te r in g  th e  a r t o f c o n t ro l l in g  th e  
b e h a v io u r  o f  s o m e  th ir ty  y o u n g  p e rs o n s  o f  th e  s a m e  a g e , w h o  a re  
re lu c ta n t ly  e n c lo s e d  in  a  ro o m  o f m o d e s t s iz e  a n d  w h o  c a n  b e  a s  
e a s ily  m a n a g e d  a s  th ir ty  k it te n s  c a n  b e  h e rd e d  (H a rg re a v e s  2 0 0 1 ,  
p 2  c ite d  W e d e ll 2 0 0 5 ) .
A  k e y  fo c u s  o f  th is  s tu d y  is  h o w  te a c h e rs  p e rc e iv e  th e ir  o w n  c la s s ro o m  p ra c t ic e  
a n d  h o w  th is  re la te s  to  W e d e ll ’s  a n a ly s is  o f c u r re n t m a in s t re a m  p e d a g o g y . A  
fu r th e r a s p e c t  o f  th is  w h ic h  I e x p lo re , re la te s  to  th e  n a tu re  o f  th e  c u r r ic u lu m  a n d  
th e  c o n s t ra in ts  o f w o rk in g  w ith  a n  o u tm o d e d  m o d e l o f c u r r ic u lu m  fo r th e  2 1 s t
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c e n tu r y , b o u n d e d  a s  it is  b y  t ra d it io n a l s u b je c t  a re a s . W e d e ll ( 2 0 0 5 )  a rg u e s  th a t 
fo r  p u p i ls  la b e l le d  a s  h a v in g  s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s  w h o  a t te n d  m a in s t re a m  
s e t t in g s , th e  E n g lis h  n a t io n a l c u r r ic u lu m  is  b o th  lim ite d  a n d  re s t r ic t iv e  in  its  
c a p a c ity  to  s u p p o r t  th e ir  le a rn in g . R ie s e r  (2 0 1 1 ) , w h e n  d e f in in g  th e  a t t r ib u te s  o f  
a n  in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m , in c lu d e s th e  re q u ire m e n t fo r a n a t io n a l 
c u r r ic u lu m  w h ic h  is  a c c e s s ib le  fo r a l l c h i ld re n , a n d  s y s te m s  o f a s s e s s m e n t  
w h ic h  a re  fo rm a t iv e  a n d  a c c e s s ib le , a s o p p o s e d  to  c u r re n t s y s te m s o f  
a s s e s sm e n t  w h ic h , h e  a rg u e s , a re  e x c lu s iv e .
T h e ra p y  o r e d u c a tio n ?
A  fa m il ia r  th e m e  in  m u c h  o f th e  l i te ra tu re  a b o u t s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s  a n d  
d is a b i l i ty  is  th e  n o t io n  o f th e re  b e in g  s o m e  c h i ld re n  w h o  re q u ire  ‘th e ra p y ’ , a s  
o p p o s e d  to  e d u c a t io n , o n e  w h ic h  G o o d le y  (2 0 1 1 ) c r i t iq u e s  a s  e x c lu s iv e  a n d  a s  
‘o th e r in g ’ th e  c h i ld . M in tz  (2 0 0 9 )  a rg u e s  th a t, w h ils t th e  p h ilo s o p h ic a l ro o ts  o f  
th e ra p y  a n d  e d u c a t io n  c a n  b e  tra c e d  to  a  s im ila r s ta r t in g  p o in t in  G re e k  
p h i lo s o p h y , th e y  a re  n o w  u n d e rs to o d  in  W e s te rn  s o c ie ty  to  b e  tw o  d is t in c t 
t r a d it io n s . O n e  c o m m o n ly  h e ld  d e f in it io n  o f  th e ra p y  is  th a t i t is  a  p ro c e s s  w h ic h  
a im s  to  ‘c u re ’ a n  in d iv id u a l (M in tz  2 0 0 9 ) . I t is  th is  p ro c e s s  w h ic h  G o o d le y  (2 0 1 1 )  
is  c r i t ic a l o f in  th e  c o n te x t o f s p e c ia l e d u c a t io n , th e  n o t io n  o f ‘c u r in g  th e  
d a m a g e d  c h i ld ’ ie  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l S E N . A n  a lte rn a t iv e  in te rp re ta t io n  o f  a  
th e ra p e u t ic  re la t io n s h ip  in  e d u c a t io n  is  o n e  in  w h ic h  th e  re la t io n s h ip  b e tw e e n
te a c h e r a n d  s tu d e n t e n a b le s  th e  s tu d e n t to  fu lf i l l h is  o r h e r e m o t io n a l a n d
in te l le c tu a l p o te n t ia l . I t w o u ld  th u s  b e  p o s s ib le  to  h a v e  a  th e ra p e u t ic  e d u c a t io n  
w h ic h  d id  n o t s e t o u t to  ‘c u re ’ a  c h i ld  b u t to  e n a b le  th e ir  p o te n t ia l , a  n o t io n  o f
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th e ra p e u t ic  w h ic h  c o u ld  c o m fo r ta b ly  s it w ith  th e  in c lu s iv e  s c h o o l (S m e y e rs ,  
S m ith  a n d  S ta n d is h  2 0 0 7  c ite d  M in tz  2 0 0 9 ) .
A confusing policy landscape
Inclusion and performativity: two competing agendas
T h e  G re e n P a p e r ‘S u p p o r t a n d  A s p ira t io n : A  n e w  a p p ro a c h  to  S p e c ia l 
E d u c a t io n a l N e e d s  a n d  D is a b i l i ty ’ (D fE  2 0 1 1 ) w il l im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  
d e v e lo p in g  in c lu s io n , a s  w il l th e  c o a l i t io n  g o v e rn m e n t ’s  d r iv e  to  e s ta b l is h  a n  
in c re a s in g  n u m b e r  o f  f r e e  s c h o o ls  a n d  s c h o o ls  w ith  a c a d e m y  s ta tu s  a s  o u t l in e d  
in  th e  W h ite  P a p e r  ‘T h e  Im p o r ta n c e  o f  T e a c h in g ’ (D fE  2 0 1 0 ) . T h e  p ro p o s a l, b y  
th e  c o a l i t io n  g o v e rn m e n t, to  re m o v e  th e  b ia s  to w a rd s  in c lu s io n  (C a b in e t O f f ic e  
2 0 1 0  c ite d  R u n s w ic k -C o le  2 0 1 1 ) to  p ro m o te  th e  a l lo c a t io n  o f  in d iv id u a l fu n d s  to  
p a re n ts  to  p a y  fo r  th e  s u p p o r t th a t th e y  w o u ld  l ik e  fo r  th e ir  c h i ld  w il l a rg u a b ly  
c re a te  a n  in c re a s in g ly  d iv id e d  e d u c a t io n a l s y s te m . T h is  re f le c ts  th e  c o n t in u in g  
e n c ro a c h m e n t o f m a rk e t is a t io n  in to  th e  e d u c a t io n  s y s te m , w h e th e r  in  th e  fo rm  
o f a c a d e m y  s c h o o ls  o r p r iv a te  in v e s to r s  in  s p e c ia l e d u c a t io n  (R ix  2 0 1 1 ) . T h e  
c h i ld re n  w h o s e  p a re n ts  a re  a lre a d y  s o c ia l ly  d is a d v a n ta g e d , fo r w h a te v e r  
re a s o n , w il l b e  a t e v e n  g re a te r  r is k  o f e d u c a t io n a l a n d  s o c ia l v u ln e ra b i l i ty  (B a ll  
2 0 1 0 ) .
G o o d le y  (2 0 1 1 , p 1 4 6  c it in g  D a v is 1 9 9 5 ) re fe rs  to  th e  ‘n e o l ib e ra l is m ’ o f  
e d u c a t io n  a rg u in g  th a t in  n e o lib e ra l c o n c e p t io n s  o f e d u c a t io n  a n d  c h i ld h o o d  
th e re  is  a  ‘c u ltu ra l im p e ra t iv e  to  f i t  in , u n d e r  a  ru b r ic  o f  n o rm a li ty , to  s t r iv e  to  b e  
n o rm a l’ . H e  c o n t in u e s  b y  c it in g  S le e  (1 9 9 6 , p 1 0 7 ) w h o  s ta te d  th a t ‘ i t h a s  
b e c o m e  m o re  d if f ic u lt  to  ta lk  o f s tu d e n ts  fa i l in g  in  e d u c a t io n  w ith o u t c a l l in g  o n
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s c h o la s t ic  la b e ls ’ . In  o th e r  w o rd s , if  s tu d e n ts  fa i l to  a c h ie v e  ‘n o rm a lly ’ a t G C S E  
o r  K e y  S ta g e  2  S A T s  th e n  it is  p o s s ib le  to  lo c a te  th e  ‘p ro b le m ’ w ith in  th e  c h i ld  
a n d  s e e k  a  d ia g n o s t ic  la b e l to  e x p la in  th e  fa i lu re . S o  th e  p ro c e s s  o f  a s s e s s m e n t 
a g a in s t th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  a n d  th e  a s s o c ia te d  le a g u e  ta b le  a g e n d a  o f  
s c h o o l p e r fo rm a t iv ity  p e rp e tu a te  a  m o d e l o f  e d u c a t io n  w h ic h  p ro b le m a t is e s  th e  
c h i ld re n  w h o m  it is  u n a b le  to  ‘n o rm a lis e ’ . I e x p lo re  in  th e  d a ta  c h a p te r s  h o w  
te a c h e rs  in  th is  s tu d y  c o n c e iv e  o f th e  im p a c t o f  th is  o n  th e ir  o w n p ra c t ic e  in  
m a in s t re a m . A g a in , th is  p ro c e s s , in  its e lf , c a n  b e  a rg u e d  to  w o rk  a g a in s t a n  
in c lu s iv e  a g e n d a . B e n ja m in  (2 0 0 2 , p 4 7  c ite d  L lo y d  2 0 0 8 )  a rg u e s  th a t:
T h e  s ta n d a rd s  a g e n d a  o p e ra te s  a s  if  s ta n d a rd s  a re  a b s o lu te  a n d  
th e  le g it im iz in g  n a r ra t iv e  o p e ra te s  a s  if  th o s e  a b s o lu te  s ta n d a rd s  
c a n  b e  m a d e  a c c e s s ib le  to  e v e ry o n e . T h e  u lt im a te  a im  o f th e  
s u c c e s s fu l c o n t in u o u s ly  im p ro v in g  s c h o o l is  to  p ro d u c e  e n t ire  
c o h o r ts  o f s tu d e n ts  w h o  a t ta in  th e  n a t io n a l a v e ra g e  s ta n d a rd  o r  
b e t te r . S u c h  a n a im  is c ru e l, a s w e il a s b e in g m a n ife s t ly  
n o n s e n s ic a l, s in c e  a n  a v e ra g e  s ta n d a rd , b y  its  n a tu re , re q u ire s  
h a lf  th e  p o p u la t io n  to  fa l l b e lo w  it .
R ix  (2 0 1 1  c it in g  A lla n  2 0 0 8 ) s u g g e s ts  th a t th e  a c c o u n ta b i l i ty  re g im e s  w h ic h
h a v e  c o m e  a b o u t a s  a  re s u lt o f  th e  in c re a s e d  m a rk e t is a t io n  o f e d u c a t io n  h a v e
re s u lte d  in  in c lu s io n  o u tc o m e s  b a s e d  o n  ‘p re s e n c e ’ o f  s tu d e n ts  ra th e r  th a n  fu l l 
p a r t ic ip a t io n . R ix  a rg u e s  th a t th e  p ro c e s s e s  o f p e r fo rm a tiv i ty  a n d  c h o ic e  in  
e d u c a t io n  h a v e  fo rc e d  p r im a ry  s c h o o ls  to  c o m p e te  th ro u g h  fo c u s in g  n a r ro w ly  
o n  n a t io n a l c u r r ic u lu m  b a s e d  o u tc o m e s  a s  a s s e s s e d  th ro u g h  p e r fo rm a n c e  o n  
K e y  S ta g e  2  S A T s . T h is  th e n  c a n  b e  s e e n  to  im p a c t  o n  th e  b e h a v io u r  o f  s c h o o ls  
to w a rd s  s tu d e n ts  w h o  lo o k  u n lik e ly  to  m e e t th e  re q u ire d  s ta n d a rd s  in  th e s e  
te s ts  a s  a  re s u lt  o f  in te l le c tu a l c a p a c ity , m o t iv a t io n  o r  b e h a v io u r  a n d  a t t i tu d e  to  
s c h o o l. N e ith e r  o f  th e s e  fa c to r s , p e r fo rm a t iv ity  a n d  c h o ic e , e n c o u ra g e  o r  in d e e d  
e n a b le  s c h o o ls  to  d r iv e  fo rw a rd  w ith  in it ia t iv e s  w h ic h  m a n y  (B ik le n  2 0 0 0 ; S le e
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2 0 0 1 ; W e d e ll 2 0 0 5 ; O s b e rg  a n d  B ie s ta  2 0 1 0 )  d e e m  to  b e  n e c e s s a ry  to  p ro m o te  
in c lu s iv e  e d u c a t io n . S u c h  in it ia t iv e s  in c lu d e  fu n d a m e n ta l c h a n g e s to  th e  
c u r r ic u lu m , a  m o v e  to  a s s e s s  c h i ld re n ’s  le a rn in g  w ith in  a  c o n te x t o f v a lu in g  
in d iv id u a l a c h ie v e m e n t a g a in s t a  b ro a d  a n d  re le v a n t  s e t  o f  c r i te r ia , f le x ib le  c la s s  
s iz e s  a n d  a n  e m p h a s is  o n  p ro v id in g  e q u ita b le  a c c e s s  a n d  p a r t ic ip a t io n  fo r a l l
c h i ld re n .
S le e  (2 0 0 2 , p 1 1 8 ) c ite s  R o s e  (2 0 0 1 ) w h e n  h e  re fe r s  to  th e  p ro b le m  w ith  
e d u c a t io n a l in c lu s io n  a s  th e  s u b ju g a t io n  o f  a n  e q u ity  a g e n d a  in  e d u c a t io n  to  th e  
im p e ra t iv e  o f  c o m p e t i t iv e  le a g u e  ta b le  p e r fo rm a n c e ’ . R o s e  (2 0 0 1 , p 1 4 8 )  a rg u e s
th a t:
. . . th e  e m p h a s is  u p o n  a n  o u tc o m e s -d r iv e n  c u r r ic u lu m , w h e re  
s u c c e s s is m e a s u re d  o n ly in a c a d e m ic  te rm s a n d s c h o o l 
p e r fo rm a n c e  is  ju d g e d  th ro u g h  p e r fo rm a n c e  ta b le s , is  a  d ire c t  
im p e d im e n t a n d  a  d is in c e n t iv e  to  s c h o o ls . . .
I w il l e x p lo re  th e  im p a c t th e  p e r fo rm a t iv e  a g e n d a  h a s  o n  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n  a n d  h o w  te a c h e rs  p e rc e iv e  th is  to  im p a c t  o n  th e ir  p ra c t ic e .
The Children and Families Bill
T h e  C o a lit io n  G o v e rn m e n t ’s  C h ild re n  a n d  F a m ilie s  B il l d e c la re s  its  a im  to  b e  to
im p ro v e  s e rv ic e s  fo r v u ln e ra b le  c h i ld re n . A c c o rd in g  to  th e  D fE  (2 0 1 3 ) th e  b il l 
a im s  to  u n d e rp in  w id e r  re fo rm s  to  e n s u re  th a t a l l c h i ld re n  a n d  y o u n g  p e o p le  c a n  
s u c c e e d , n o  m a tte r  w h a t th e ir b a c k g ro u n d . T h e  b il l is  in te n d e d  to  re fo rm  th e  
s y s te m s fo r a d o p t io n , lo o k e d a f te r c h ild re n , fa m ily  ju s t ic e  a n d s p e c ia l  
e d u c a t io n a l n e e d s  (D fE  2 0 1 3 ) . In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y  I w il l e x a m in e  th e  
in te n t io n s  o f  th e  b i l l w ith  re g a rd  to  c h i ld re n  la b e l le d  a s  h a v in g  S E N .
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T h e  b i l l w i l l e x te n d  th e  S E N  s y s te m  to  o p e ra te  f r o m  b ir th  to  2 5 , ‘g iv in g  c h i ld re n ,  
y o u n g  p e o p le  a n d  th e ir p a re n ts  g re a te r c o n t ro l a n d  c h o ic e  in  d e c is io n s  a n d  
e n s u r in g  n e e d s  a re  p ro p e r ly  m e t ’ . I t ta k e s  fo rw a rd  th e  re fo rm  p ro g ra m m e  s e t  
o u t in  S u p p o rt a n d  a s p ira tio n : A  n e w  a p p ro a c h to  s p e c ia l e d u c a tio n a l n e e d s  a n d  
d is a b ility : P ro g re s s a n d n e x t s te p s (D fE  2 0 1 1 ) . T h is in c lu d e s re p la c in g  
s ta te m e n ts  w ith  a  n e w  b ir th - to -2 5  E d u c a t io n , H e a lth  a n d  C a re  p la n ; o f fe r in g  
fa m il ie s  p e rs o n a l b u d g e ts ;  a n d  im p ro v in g  c o -o p e ra t io n  b e tw e e n  a l l th e  s e rv ic e s  
th a t s u p p o r t c h i ld re n  a n d  th e ir  fa m il ie s , p a r t ic u la r ly  re q u ir in g  lo c a l a u th o r i t ie s  
a n d  h e a lth  a u th o r i t ie s  to  w o rk  to g e th e r . T h e  c a l l fo r  c lo s e r p a r tn e rs h ip  w o rk in g
b e tw e e n  s e rv ic e s  a n d  w ith  fa m il ie s  h a s b e e n  th e  fo c u s  o f m u c h  re c e n t
e d u c a t io n a l p o l ic y  (C h ild re n  A c t (G re a t B r ita in , P a r l ia m e n t, H o u s e  o f C o m m o n s  
2 0 0 4 ) ; R e m o v in g  B a r r ie r s  to  A c h ie v e m e n t , (D fE S  2 0 0 4 ) ) . H o w e v e r p a r tn e rs h ip  
w o rk in g  c o n t in u e s  to  b e  p ro b le m a tic  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . T h e  
o rg a n is a t io n s  E v e ry  D is a b le d  C h ild  M a tte rs  a n d  th e  S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d  
C o n s o r t iu m  (2 0 1 3 ) c r i t ic is e  th e  b il l a s  fa i l in g  to  e n s u re  th a t th e  s o c ia l c a re  
e le m e n t o f  a n  E d u c a t io n , H e a lth  a n d  C a re  p la n  is  e n fo r c e a b le  in  th e  s a m e  w a y  
th a t th e  h e a lth  a n d  e d u c a t io n  e le m e n ts  o f th e  p la n  w il l b e . T h e  n o t io n  o f a  
p e rs o n a l b u d g e t c a n  b e  in te rp re te d  a s  o f fe r in g  g re a te r  c h o ic e  fo r  c h i ld re n  a n d  
p a re n ts  b u t th is  n o t io n  o f c h o ic e , a s  I h a v e  p re v io u s ly  a rg u e d  c o u ld  in  p ra c t ic e  
b e  i l lu s o ry  fo r  m a n y  (B a ll 2 0 1 0 ) .
D is a b i l i ty  R ig h ts  U K  (2 0 1 3 ) , in  a  b r ie f in g  o n  th e  C h ild re n  a n d  F a m il ie s  B il l 
c o m m e n ts  o n  th e  re m o v a l o f  th e  c a te g o r ie s  o f  S c h o o l A c t io n  a n d  S c h o o l A c t io n  
P lu s . T h e y  c ite  D e p a r tm e n t fo r  E d u c a t io n  d a ta  in  ‘S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d s  in  
E n g la n d ’ (2 0 1 2 ) w h ic h  in d ic a te s  th a t 2 .8 %  o f c h i ld re n  h a v e  a  s ta te m e n t o f  
S E N , w h ile  1 7 %  ‘h a v e  S E N  w ith o u t a  s ta te m e n t ’ . T h is  m e a n s  th a t a  la rg e
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n u m b e r o f d is a b le d  le a rn e rs  w h o  a re  id e n t if ie d  a s  h a v in g  S E N  a re  c u r re n t ly  
s u p p o r te d  th ro u g h  S c h o o l A c t io n  a n d  S c h o o l A c t io n  P lu s . D is a b i l ity  R ig h ts  U K
fe a r  th a t a s  a  re s u lt  o f  th e  re m o v a l o f S c h o o l A c t io n  a n d  S c h o o l A c t io n  P lu s  a
la rg e  n u m b e r o f c h i ld re n  m a y  n o t re c e iv e  th e ir  e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t . I h a v e  
a rg u e d  p re v io u s ly  th a t , w h i ls t  th e  la b e l l in g  o f  in d iv id u a l c h i ld re n  is  u n d e s ira b le , it  
is  c u r re n t ly  a n  in te g ra l p a r t o f a  s y s te m  w h ic h  w o rk s  to  t r y  to  e n s u re  th a t 
c h i ld re n  a re  e n a b le d  to  le a rn  e f fe c t iv e ly .
E v e ry  D is a b le d  C h ild  M a t te r s a n d  th e  S p e c ia l E d u c a t io n a l C o n s o r t iu m  (S E C )  
(2 0 1 3 ) v o ic e  s im ila r  c o n c e rn  to  th o s e  v o ic e d  b y  D is a b i l i ty  R ig h ts  U K . In  a d d it io n  
th e y  n o te  th a t u n d e r c u r re n t le g is la t io n  a n y  c h i ld  w ith o u t a  s ta te m e n t m u s t b e  
e d u c a te d  in  m a in s tre a m  e d u c a t io n . U n d e r  th e  n e w  b i l l , in  C la u s e  3 4 (9 ) , s p e c ia l
a c a d e m ie s  w il l b e  a b le  to  a d m it c h i ld re n  w ith o u t  a  s ta te m e n t. T h is  c o u ld  re s u lt
in  c h i ld re n  b e in g  p la c e d  in  s p e c ia l e d u c a t io n  w ith o u t  a n y  s ta tu to ry  a s s e s s m e n t  
a n d  c o u ld  e ro d e  th e  r ig h ts  o f c h i ld re n  a n d  th e ir fa m il ie s  to  e d u c a t io n  in  
m a in s t re a m  s c h o o ls . T h is  d e v e lo p m e n t h a s  th e  p o te n t ia l to  c re a te  e v e n  fu r th e r  
d iv is io n s  w ith in  a n  in c re a s in g ly  f r a g m e n te d  e d u c a t io n  s y s te m . In  C h a p te r  N in e  I 
w i l l d is c u s s  th e  f in d in g s  o f  th is  s tu d y  in  th e  c o n te x t o f  th is  b i l l a n d  re f le c t o n  th e  
p o s s ib le  im p a c t i t  m a y  h a v e  o n  th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
Parent-professional partnerships
T h e  ‘p a r tn e rs h ip ’ b e tw e e n  th e  fa m ily  a n d  th e  s c h o o l, w h ils t p ro m o te d  in  
e d u c a t io n a l p o lic y  d o c u m e n ts  s u c h  a s  R e m o v in g  B a r r ie rs  to  A c h ie v e m e n t 
(D fE S  2 0 0 4 ) , is  f re q u e n t ly  e x p e r ie n c e d  b y  th e  fa m ily  a s  p ro b le m a t ic  (M u r ra y  
2 0 0 0 ) . H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 , p 6 3 8 ) re fe r to  p a r tn e rs h ip  b e tw e e n  
p a re n ts  a n d  p ro fe s s io n a ls  a s  b e in g  a  ‘m o d e rn  d a y  m a n tra  w ith in  th e  f ie ld  o f
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‘s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s ” . T h e  a u th o rs  c o n t in u e  b y  a rg u in g  th a t th e  m o d e l o f  
p a r tn e rs h ip  p ro m o te d  in  p o l ic y  d o c u m e n ts  (D fE S  2 0 0 1 ; 2 0 0 4 ) o f te n  d e -v a lu e s  
p a re n ta l k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e ir  c h i ld  a n d  p la c e s  h ig h e r  v a lu e  o n  
th e  p ro fe s s io n a l th a n  th e  p a re n ta l p e rs p e c t iv e . T h e  n o t io n  th a t p a re n ts  m ig h t 
r e q u ir e  ‘s u p p o r t ’ in  w o rk in g  w ith  th e ir  c h i ld  is  p ro b le m a tic  in  th a t th is  n o t io n  o f  
‘s u p p o r t ’ is  n o t a ls o  a p p l ie d  to  th e  p ro fe s s io n a l. T h e  p ro fe s s io n a l is  f r e q u e n t ly  
p o s it io n e d  a s  th e  e x p e r t in  th e  p ro c e s s  o f d e c id in g  o n  s c h o o l p la c e m e n t , w ith  
p a re n ts re p o r t in g th a t th e y fe e l v u ln e ra b le in th e ir re la t io n s h ip s w ith  
p ro fe s s io n a ls . A c c o rd in g  to  H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 , p 6 4 0 ) m a n y  
p a re n ts  fe e l th a t w o rk in g  w ith  p ro fe s s io n a ls  is  ‘m o re  s t re s s fu l th a n  p a re n t in g  a
d is a b le d  c h i ld ’ .
In  c o n t ra s t to  th is  p ro b le m a tic  a s p e c t o f p a r tn e rs h ip  w o rk in g , s o m e  p a re n ts  d o  
re p o r t e f fe c t iv e  p a r tn e rs h ip s  w ith  p ro fe s s io n a ls . H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  
(2 0 0 8 , p 6 4 5 ) id e n t i fy  th e  c h a ra c te r is t ic s o f e f fe c t iv e  p a re n t-p ro fe s s io n a l 
r e la t io n s h ip  a s  b e in g  ‘f lu id , a b le  to  re s p o n d  to  c h a n g in g  p e rs p e c t iv e s  a n d  
s h if t in g p e rs p e c t iv e s a s p a re n ts a n d p ro fe s s io n a ls e n g a g e w ith n e w  
e x p e r ie n c e s  a n d  in f lu e n c e s ’ .
K e a rn e y a n d G r if f in (2 0 0 1 ) a rg u e  th a t, w h ils t th e 1 9 9 0 ’s s a w  m a n y  
d e v e lo p m e n ts  in  th e  c o n c e p tu a l is a t io n  o f d is a b i li ty  a n d  id e n t i ty  p o li t ic s , th e  
e x p e r ie n c e  o f th e  fa m ily  is  s t i l l h e a v i ly  b o u n d  w ith in  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  
d is a b il i ty  w ith  a n  e m p h a s is  o n  id e n t i f ic a t io n , d ia g n o s is , a n d  a s s e s s m e n t o f  
‘d e f ic i t ’ in  th e  c h i ld . G re e n  (2 0 0 3 ) , in  a  s u rv e y  o f  m o th e rs  o f  d is a b le d  c h i ld re n  in  
th e  U S , id e n t i f ie d  th e  im p a c t  o n  th e  fa m ily  o f  w h a t s h e  te rm s  ‘c o u r te s y  s t ig m a ’ .
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S h e  d ra w s  o n  th e  w o rk  o f  G o f fm a n  (1 9 6 3 , c ite d  G re e n  2 0 0 3 )  w h e n  s h e  a s s e r ts  
th a t th e  s t ig m a  a t ta c h e d  to  th e  d is a b le d  in d iv id u a l a ls o  a t ta c h e s  to  th e  fa m ily .  
W h ils t th e  im p a c t , o n  b o th  th e  fa m ily  a n d  th e  in d iv id u a l, o f s t ig m a , v a r ie s  in  
d e g re e  a n d  im p a c t in  d if fe re n t s o c ia l c o n te x ts , G re e n  a s s e r ts  th a t th e re  is  a  
te n d e n c y  to w a rd s  a n  in c re a s e  in  e m o t io n a l d is t re s s  a n d  s o c ia l is o la t io n  fo r  th e  
fa m ily .
H o d g e  a n d R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 ) a rg u e  th a t m a n y fa m il ie s  e x p e r ie n c e  
s ig n if ic a n t le v e ls  o f  d is a g re e m e n t w ith  p ro fe s s io n a ls  o v e r  th e  is s u e  o f  a p p ly in g  a  
d ia g n o s t ic  la b e l to  th e ir  c h i ld . T h e  s a m e  a u th o rs  a ls o  d e s c r ib e  h o w , fo r m a n y  
fa m il ie s , a c c e s s  to  re s o u rc e s  fo r  e x a m p le  s u p p o r t w ith in  a  c la s s ro o m , is  l in k e d  
to  th e  a c q u is it io n  o f a  d ia g n o s t ic  la b e l fo r  th e ir  c h i ld . B a tte n  e t a l. (2 0 0 6 ) re p o r t  
th a t m a n y  p a re n ts  in  th e ir s u rv e y  re p o r te d  b e in g  in  c o n f l ic t w ith  th e  lo c a l 
a u th o r i ty  o v e r s c h o o l p la c e m e n t a n d  th a t th is  c o n f l ic t c a n  h a v e  a  n e g a t iv e  
im p a c t  o n  th e  q u a l i ty  o f  fa m ily  l i fe .
F a m il ie s  o f s c h o o l-a g e d  c h i ld re n  f in d  th e m s e lv e s  w ith in  a n  e d u c a t io n  s y s te m  
w h e re , in  o rd e r  to  g a in  a c c e s s  to  re s o u rc e s , th e ir  c h i ld  is  re q u ire d  to  b e  la b e lle d  
a s  h a v in g  ‘s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s ’ o r , in  th e  c o n te x t o f  th is  s tu d y , a s  h a v in g  
a u t is m  (H o d g e  2 0 0 5 ) . W ith  th e  la b e l c o m e s , a s  G re e n  a rg u e s , a  s o c ia l s t ig m a ,  
b u t a c c e s s  to  e d u c a t io n a l fu n d in g  th ro u g h  th e  s ta te m e n t in g  p ro c e s s . W ith o u t  
th e  la b e l, th e re  is  s t i l l th e  p o te n t ia l fo r  ‘s t ig m a ’ b a s e d  o n  p h y s ic a l o r  b e h a v io u ra l 
c h a ra c te r is t ic s  w h ic h  d if fe r f ro m  a  p e rc e iv e d  ‘n o rm a l’ , b u t n o  a c c e s s  to  a n  
a p p ro p r ia te  e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t . P a re n ts  c o u ld  in d e e d  f in d  th e m s e lv e s  
‘b e tw e e n  a  ro c k  a n d  a  h a rd  p la c e ’ (R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 , p 1 7 3 ) w h e n  s e e k in g  
th e  b e s t e d u c a t io n a l o p p o r tu n ity  fo r  th e ir  c h i ld . T h is  d i le m m a  o f la b e l l in g , a n d
th e  p o s s ib le  im p a c t fo r  th e  fa m ily  o f d is c r im in a t io n  a n d  e x c lu s io n  b y  th e  w id e r  
s c h o o l c o m m u n ity , is  e x p lo re d  w ith in  th e  d a ta  c h a p te r s .
Summary
T h is  s e c t io n  o f  th e  l i te ra tu re  re v ie w  h a s  id e n t if ie d  th e  c u r re n t c o n c e p tu a l is a t io n s  
o f e d u c a t io n a l in c lu s io n  a n d  h ig h l ig h te d  s o m e  o f th e  te n s io n s  th a t e x is t in  
e d u c a t io n a l p o lic y  a n d  le g is la t io n  in  th is  a re a  o f  p ra c t ic e . T h e  im p a c t o f  b o th  th e  
in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f d is a b i l ity  o n  c u r re n t p o l ic y  a n d  p ra c t ic e  
e m e rg e s  a s  a  k e y  te n s io n , o n e  w h ic h  I w i l l t ra c e  th ro u g h o u t th e  d is s e r ta t io n .
T h e  d u a l p ro c e s s e s  o f in c lu s io n  a n d  m a rk e t is a t io n , in  th e  fo rm  o f c o m p a r is o n s
m a d e  b e tw e e n  s c h o o ls  b a s e d  o n  p e r fo rm a n c e  in  s ta n d a rd is e d  a s s e s s m e n t 
p ro c e s s e s , e x e r t o p p o s in g  in f lu e n c e s  in  m a in s tre a m  s c h o o ls  a n d  o n  th e  s ta f f  
a n d  p u p i ls  c o n n e c te d  to  th o s e  s c h o o ls . I h a v e  a rg u e d  th a t th e  g ro w in g  m o v e  to  
e x te n d  c o m p e t i t io n  in  e d u c a t io n  w il l h a v e  a  n e g a t iv e  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n , a n d  s c h o o ls  a n d  te a c h e rs  w il l b e c o m e  in c re a s in g ly  fo c u s e d  o n  th e  
a b i l i ty  o f  s tu d e n ts  to  p a s s  e x a m in a t io n s , w h ic h  m a y  w e ll in  tu rn  h a v e  a  l im it in g  
im p a c t o n  th e  d e v e lo p m e n t o f th e  c u r r ic u lu m . T h e  c u r re n t l im ite d  E n g lis h  
n a t io n a l c u r r ic u lu m , a n d  th e  p o te n t ia l ly  e v e n  m o re  lim ite d  a n d  r ig id  re v is e d  
v e rs io n  (P o l la rd  2 0 1 2  c ite d  V a s s a g e r 2 0 1 2 ) , a n d  th e  a s s o c ia te d  a s s e s s m e n t o f  
s tu d e n t p e r fo rm a n c e a g a in s t th is c u r r ic u lu m  th ro u g h s ta n d a rd is e d  
a s s e s s m e n ts , is  id e n t i f ie d  a s  b e in g  a  s ig n if ic a n t b a r r ie r to  th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e  in  s c h o o ls  in  E n g la n d  to d a y .
I h a v e  a rg u e d  th a t th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  fa m ily  o f  th e  c h i ld  l iv in g  w ith  th e  la b e l 
o f a u t is m  is o f s ig n if ic a n c e  in  th e  c o n te x t o f u n d e rs ta n d in g  e d u c a t io n a l
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in c lu s io n , in  p a r t ic u la r  w ith  re g a rd  to  th e  a p p lic a t io n  o f  d ia g n o s t ic  la b e ls  in  o rd e r  
to  a c c e s s  re s o u rc e s . T h e re  w il l b e  s o m e  e x p lo ra t io n  in  th e  d a ta  c h a p te r s  o f  th e  
s o c ia l e x p e r ie n c e  o f  th e  fa m ily  o f  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , in c lu d in g  th e  
d i le m m a  th a t fa m ily  m ig h t  fa c e  o f  n e e d in g  to  s e e k  a  ‘ la b e l ’ fo r  th e  c h i ld .
T h e  n e x t s e c t io n  o f th e  li te ra tu re  re v ie w  e x a m in e s  th e  im p a c t o f te a c h e r  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f w o rk in g  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s , a n d  
te a c h e r p ro fe s s io n a l id e n t ity , e m o t io n  a n d  a t t i tu d e  to  p ra c t ic e . I t w il l e x a m in e  
th e  w a y s  in  w h ic h  e d u c a t io n a l c h a n g e  c a n  a f fe c t te a c h e rs  b o th  p e rs o n a l ly  a n d  
p ro fe s s io n a l ly  a n d  a p p ly  th is  to  th e  c o n te x t o f d e v e lo p in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e . In  
a d d it io n  th e  ro le  o f  th e  te a c h e r  a s  a  p o s s ib le  a g e n t o f  c h a n g e  w il l b e  e x p lo re d .  
T h e  a rg u m e n ts  fo r th e  im p o r ta n c e  o f g a th e r in g  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o n  
p ra c t ic e  a n d  e d u c a t io n a l c h a n g e  w il l b e  p re s e n te d  a n d  I w il l id e n t i fy  h o w  th is  
h a s  fo rm e d  th e  b a s is  fo r  m y  a p p ro a c h  to  e n q u ir y .
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Teachers ’ Vo ices
T h is  s tu d y  s e e k s  to  u n d e rs ta n d  th e  p e rs p e c t iv e s  o f a  g ro u p  o f  te a c h e rs  o n  th e  
p ro c e s s  o f in c lu s io n  fo r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . In  th e  p ro c e s s  o f  
e d u c a t io n a l c h a n g e  th e  p e rs p e c t iv e s  o f a l l th o s e  in v o lv e d  in  s u c h  c h a n g e  a re  
im p o r ta n t in  g a in in g  a n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p ro c e s s  a n d  im p a c t o f  th e  c h a n g e  
in it ia t iv e . H o w e v e r , th is  is  a  s m a ll r e s e a rc h  s tu d y  a n d  a s  s u c h  I h a v e  l im ite d  m y  
e x p lo ra t io n  o f th e  p ro c e s s  to  g a th e r in g  th e  p e rs p e c t iv e s  o f th e  te a c h e rs  o n ly ,  
w h i ls t a c k n o w le d g in g  th a t th e  v o ic e s  o f th e  c h i ld re n  a n d  o f th e ir  fa m il ie s  a ls o  
h a v e  a  c e n t ra l ro le  in  d e v e lo p in g  a n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
T h e  im p a c t o f  e d u c a t io n a l c h a n g e  o n  th e  e m o tio n s  a n d  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  o f  
te a c h e rs  is  m y  fo c u s  h e re , a s  te a c h in g  is  in h e re n t ly  u n d e rs to o d  to  in v o lv e  a n  
e m o t io n a l in v e s tm e n t , w h ic h  in  tu rn  c a n  a f fe c t a t t itu d e  to  p ra c t ic e  (N ia s  1 9 9 6 ;  
V a n  V e e n  a n d  L a s k y  2 0 0 5 ; K e lc h te rm a n s  2 0 0 5 ) . I a rg u e  fo r  th e  im p o r ta n c e  o f  
p la c in g  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o n  th e ir w o rk  a t th e  c e n t re  o f d e b a te s  in to  
e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d  a s s e r t th a t te a c h e rs  a re  k e y  a g e n ts  o f  c h a n g e , w h o s e  
v o ic e s  n e e d  to  b e  h e a rd  a n d  a c k n o w le d g e d  (H a rg re a v e s  1 9 9 6 ; H a rg re a v e s  
2 0 0 2 ; N in d  2 0 0 5 ; S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r 2 0 0 7 ) . T h is  b o d y  o f re s e a rc h  
in fo rm s  m y  a p p ro a c h  to  e n q u ir y  a n d  it is  th e re fo re  im p o r ta n t to  s e t o u t k e y  
a s p e c ts  o f  i t  h e re .
In  o rd e r  to  a v o id  o v e rs im p li f ic a t io n  o f  th e  n o t io n  o f  te a c h e rs ’ ‘v o ic e ’ H a rg re a v e s  
(1 9 9 6 ) a rg u e s  th a t it is  im p o r ta n t to  u n d e rs ta n d  th e  c o n te x t in  w h ic h  th e  
p e rs p e c t iv e s  o f te a c h e rs  a re  g a th e re d , a s  th e  c o n te x t h a s  a n  im p a c t o n  th o s e  
v o ic e s  a n d  h o w  th e y  a re  in te rp re te d . F o r  e x a m p le  in  th e  c o n te x t o f  th is  s tu d y , it  
c o u ld  b e  a rg u e d  th a t th e  fa c t th a t th e  te a c h e rs  w e re  a l l v o lu n te e rs  in  th e  s tu d y  
a n d  a l l h a d  e x p e r ie n c e  o f  a n d  a n  in te re s t in  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l
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o f  a u t is m  w o u ld  a f fe c t  th e ir  p e rs p e c t iv e s . P e rh a p s  a  te a c h e r  in  a  s p e c ia l s c h o o l 
o r  a  te a c h e r in  a  m a in s t re a m  s c h o o l, w h o  d o e s  n o t w is h  to  c h a n g e  h is  o r h e r  
p ra c t ic e , m ig h t a d d it io n a l ly  w is h  to  f in d  fa u lts  w ith  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n .  
H a rg re a v e s  a ls o  s u g g e s ts  th a t th e  ro le  o f th e  re s e a rc h e r , fo r e x a m p le  in  
p a r t ic ip a n t s e le c t io n , is  in f lu e n t ia l a rg u in g  th a t in  m u c h  q u a li ta t iv e  e d u c a t io n a l 
r e s e a rc h  in to  te a c h e r p e rs p e c t iv e s , th e  te a c h e r p a r t ic ip a n ts  c a n  g e n e ra l ly  b e  
d e s c r ib e d  a s  h u m a n is t ic , c h i ld - c e n tre d  a n d  l ib e ra l, in  o th e r  w o rd s  a re  te a c h e rs
w h o  lik e ly  h o ld  v ie w s  s im ila r to  th e  re s e a rc h e r ’s . In  th is  w a y  te a c h e rs ’ v o ic e s  
h a v e  c o m e  to  b e  re p re s e n te d  in  s u c h  re s e a rc h  a s  s o m e w h a t h o m o g e n e o u s  a n d  
b e n ig n , to  s u c h  a n  e x te n t H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) a rg u e s , th a t ra th e r  th a n  re fe r to  
te a c h e rs ’ v o ic e s , it h a s  b e c o m e  c o m m o n  p a r la n c e  to  re fe r  in  th e  s in g u la r  to  th e  
c o l le c t iv e  h o m o g e n e o u s  ‘te a c h e r  v o ic e ’ . H a rg re a v e s  a rg u e s  th a t th is  m o d e l o f  
th e  ‘te a c h e r v o ic e ’ fa i ls  to  a c k n o w le d g e  th a t th e re  a re  m a n y  te a c h e rs  w h o  m a y  
w e ll h a v e  p o l i t ic a l a n d  s o c ia l v ie w s  v e ry  d if fe re n t f ro m  th e  re s e a rc h e r . T e a c h e rs  
w h o  m a y  b e  d is a f fe c te d , d is s a t is f ie d  a n d  w h o  m a y  e v e n  b e  d is a b l is t , ra c is t , o r  
s e x is t a re  n o t o f te n  re p re s e n te d  in  e d u c a t io n a l re s e a rc h , a n d  m a y  e v e n  fe e , 
u n a b le  to  re v e a l th o s e  p e rs p e c t iv e s . P a r t ic ip a n ts  in  re s e a rc h  s tu d ie s  m a y  w e ll 
r e v e a l o n ly  w h a t th e y  c h o o s e  to  re v e a l o f th e ir p e rs p e c t iv e s , a n d  w h a t th e y  
re v e a l in  a  g ro u p  s itu a t io n  m a y  d if fe r f r o m  w h a t th e y  re v e a l in d iv id u a l ly  fo r  
e x a m p le  in  a  w r it te n  d ia r y . In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y  th e n  I e x p lo re  th e  d a ta  
fo r  d if fe re n c e s  b e tw e e n  th e  ‘p u b l ic ’ a n d  ‘p r iv a te ’ o p in io n s  o f th e  te a c h e rs . T h e  
p o s s ib le  ‘h a rm o n is a t io n ’ o f  th e  p e rs p e c t iv e s  o f m e m b e rs  o f g ro u p  in te r v ie w s  is  
d is c u s s e d  in  C h a p te r  T h re e . H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) re f le c ts  o n  th e  s ig n if ic a n c e  o f  
c o n te x t a n d  th e  p ro c e s s  o f  in te rp re ta t io n  in  th e  a n a ly s is  o f  q u a l i ta t iv e  d a ta  w h e n
h e  c o m m e n ts  th a t:
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O v e ra ll th e  im p o r ta n t  th in g  s e e m s  to  m e  to  b e  th a t w e  d o  n o t 
m e re ly  p re s e n t te a c h e rs ’ v o ic e s , b u t th a t w e  re -p re s e n t th e m  
c r i t ic a l ly  a n d  c o n te x tu a l ly  . . .  W h a t m a t te rs  is  th a t th e s e  v o ic e s  a re  
in te rp re te d  w ith  re fe re n c e  to  th e  c o n te x ts  o f  te a c h e rs ’ l iv e s  a n d  
w o rk  th a t h e lp  g iv e  th e m  m e a n in g  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 , p 1 7 ) .
Teachers’ perspectives on their work
T h e p e rs p e c t iv e s th a t te a c h e rs h a v e , th e  a t t itu d e s to  th e ir w o rk a n d  
c o n c e p tu a l is a t io n s  o f  th e ir  r o le  a re  c lo s e ly  c o n n e c te d  to  th e ir  in d iv id u a l s e n s e  o f  
p ro fe s s io n a l id e n t i ty . K e lc h te rm a n s , c it in g  N ia s  (1 9 8 9 ) , a s s e r ts  th a t:
. . th e  te a c h e r a s  a  p e rs o n  is  h e ld  b y  m a n y  w ith in  th e  p ro fe s s io n  
a n d  o u ts id e  it  to  b e  a t  th e  c e n t re  o f  n o t o n ly  th e  c la s s ro o m  b u t a ls o  
th e  e d u c a t io n a l p ro c e s s . B y  im p lic a t io n , th e re fo re , it m a t te rs  to  
te a c h e rs  th e m s e lv e s , a s  w e ll a s  to  th e ir  p u p i ls , w h o  a n d  w h a t th e y  
a re  (K e lc h te rm a n s  2 0 0 5 , p 1 0 0 0 ) .
K e lc h te rm a n s  c o n t in u e s  b y  a rg u in g  a g a in s t * . . . a n  e s s e n t ia l is t a n d  m o n o li th ic  
u n d e rs ta n d in g  o f s e lf a n d  id e n t i ty ’ (2 0 0 5 , p 1 0 0 0 ) . In s te a d  h e  re c o n s t ru c ts  a  
te a c h e r ’s  id e n t i ty  a s  a  ‘p e rs o n a l in te rp re t iv e  f r a m e w o rk ’ , th e  s e t o f b e l ie fs  a n d  
re p re s e n ta t io n  th a t te a c h e rs  d e v e lo p  o v e r t im e  th a t o p e ra te s  a s  th e  le n s  
th ro u g h  w h ic h  th e y  p e rc e iv e  th e ir  p ro fe s s io n a l a c t iv ity , m a k e  s e n s e  o f  i t  a n d  a c t
o n  i t
K e lc h te rm a n s  (2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t in  th e  c o n te x t o f th e  im p a c t o f g o v e rn m e n t 
p o l ic y  c h a n g e  a n d  s o c ie ta l c h a n g e s  o n  te a c h e rs ’ id e n t i t ie s , it is  im p o r ta n t th a t  
r e s e a rc h e rs  c o m e  to  u n d e rs ta n d  te a c h e rs ’ e m o tio n s  w h e n  d e a l in g  w ith  re fo rm .
I t w o u ld  s e e m  th e re fo re  th a t it is  im p o r ta n t th a t e d u c a t io n a l p o lic y  m a k e rs  
u n d e rs ta n d  h o w  te a c h e rs  e x p e r ie n c e  th e ir  w o rk , th e ir  e m o t io n a l e x p e r ie n c e  o f  
th e  c ir c u m s ta n c e s  in  w h ic h  th e y  w o rk  a n d , in  tu rn , h o w  th is  im p a c ts  o n  th e ir
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v ie w  o f th e m s e lv e s  a n d  th e ir  id e n t i t ie s  a s  te a c h e rs ; th is  e x p e r ie n c e  w il l a f fe c t  
h o w  te a c h e rs  re s p o n d  to  a n d  a ls o , it s h o u ld  b e  h o p e d , in it ia te  e d u c a t io n a l 
c h a n g e  a n d  re fo rm .
S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  (2 0 0 7 , p 3 5 8 ) a rg u e  th a t th e  p e rs p e c t iv e s  o f  te a c h e rs  
w h o  a re  c h a rg e d  w ith  im p le m e n t in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  a re  ‘o f p a ra m o u n t 
s ig n if ic a n c e  in  th a t th e y  s h a p e  th e  ‘ in c lu s io n  e x p e r ie n c e ’ o f th e  c o m m u n ity  in  
w h ic h  th e y  w o rk ’ . T h e y  c o n t in u e  b y  c it in g  D e le u z e  a n d  G u a tta r i ( 1 9 8 7 /2 0 0 4 , p 7 )  
in  re f le c t in g  th a t :
. . . s o c ia l ly  ju s t p e d a g o g ie s  c a n  o n ly  e v o lv e  a n d  b e  b e c o m in g  in  s o  
fa r a s  th e y  a re  g ro u n d e d  in  p e rs o n a l e x p e r ie n c e , q u e s t io n in g , 
a c t io n  a n d  in te rp e rs o n a l re la t io n s h ip s .
T h is  re c o g n it io n  o f th e  c e n t ra l im p o r ta n c e  o f g a th e r in g  te a c h e rs ’ v o ic e s  h a s  
u n d e rp in n e d  m y  o w n  a p p ro a c h  to  e n q u iry , a s  it r e s o n a te s  w ith  m y  p ro fe s s io n a l 
e x p e r ie n c e  a s  a  h e a d te a c h e r  in  w h ic h  I w a s  a w a re  o f  th e  im p o r ta n c e  o f  w o rk in g  
in c lu s iv e ly  a n d  d is c u rs iv e ly  w ith  s c h o o l s ta f f  in  th e  im p le m e n ta t io n  o f  c h a n g e .
D a d d s  (2 0 0 5 , p 3 1 ) c o m m e n ts  th a t te a c h e r k n o w le d g e  a b o u t p ra c t ic e  in  th e
c la s s ro o m  is  c e n t ra l to  e d u c a t io n a l re s e a rc h  w h ic h  ‘b u r ro w s  in to  th e  e th ic a l
h e a r t  o f  te a c h in g  a n d  le a rn in g ’ . S h e  a rg u e s  fo r  th e  im p o r ta n c e  a n d  v a lu e  o f  th e  
re f le x iv e  s u b je c t iv e  v o ic e  in  e d u c a t io n a l re s e a rc h  a s  d o  S ik e s , L a w s o n  a n d  
P a rk e r  (2 0 0 7 ) . T h e s e  re s e a rc h e rs  e m p h a s is e  th e  ro le , in  e d u c a t io n a l re s e a rc h ,  
o f w h a t D a d d s d e s c r ib e s a s m e a n in g fu l p ro fe s s io n a l a n d a c a d e m ic  
c o n v e rs a t io n s . T h e s e  c o n v e rs a t io n s  m a y b e  in  th e  fo rm  o f s e m in a rs  o r  
c o n fe re n c e s  a n d  th e s e  ‘c o n v e rs a t io n  re s e a rc h  c o m m u n it ie s ’ (E l l io t t 1 9 9 0 , p 3  
c ite d  D a d d s  2 0 0 5 ) p la y  a n  e s s e n t ia l ro le  in  e d u c a t io n a l re s e a rc h . D a d d s  (2 0 0 5 , 
p 3 7 )  a rg u e s  th a t w h e n  e d u c a t io n a l p o l ic y  fa i ls  to  ta k e  in to  a c c o u n t ‘p ra c t i t io n e rs ’
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s itu a t io n a l ju d g e m e n t ’ th a t p o lic y  c h a n g e  w il l b e  d if f ic u lt to  im p le m e n t a n d  
m a in ta in . C it in g  N ia s  (1 9 9 9 ) a n d  O s b o rn  e t a l. (2 0 0 0 ) , s h e  re f le c ts  o n  th e  
p ro fe s s io n a l ‘c r is e s  o f c o n f id e n c e ’ (2 0 0 5 , p 3 8 ) e x p e r ie n c e d  b y  te a c h e rs  w h e n  
th e ir  k n o w le d g e  b a s e  is  d e v a lu e d  in  e d u c a t io n a l re fo rm . A in s c o w , B o o th  a n d  
D y s o n  (2 0 0 4 , p 7 )  e x te n d  th is  a rg u m e n t w h e n  th e y  s ta te  th a t :
. . . th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e s .. . c a n  o n ly  b e  
a c h ie v e d  b y  e n g a g in g  in  d ia lo g u e  a b o u t th e  d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  
o f te a c h e rs  a n d  p o lic y  m a k e rs  ra th e r th a n  th ro u g h  s u d d e n  
t ra n s fo rm a t io n s  im p o s e d  f ro m  o u ts id e .
H a r t (2 0 0 4 ) p re s e n ts  Q u in e ’s  a rg u m e n t th a t th e  k n o w le d g e  o f  a n  in d iv id u a l c a n  
b e  c o n c e p tu a l is e d  a s  a  ‘w e b  o f  b e l ie fs ’ ( p 4 3 ) . T h o s e  b e l ie fs  to w a rd s  th e  e d g e  o f  
th e  w e b  a re  th o s e  m o s t re a d i ly  a d ju s te d , w h ils t th o s e  m o re  c e n tra l in  th e  w e b  
a re  m o re  re s is ta n t to  c h a n g e . A s  A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) a rg u e , it is  
th e s e  d e e p ly  h e ld  b e lie fs , th o s e  a t th e  c e n t re  o f Q u in e ’s  w e b , th a t te a c h e r  
e d u c a to r s  a n d  e d u c a t io n  p o lic y  m a k e rs  s h o u ld  b e in te re s te d  in  fo r th e  
s u c c e s s fu l im p le m e n ta t io n  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e .
C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r l in g  (2 0 1 2 , p 2 4 2 ) u n d e rs ta n d  te a c h e rs , in  th e  
c o n te x t o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t , to  b e .
. . . k n o w e rs , le a rn e rs , a n d  g e n e ra to r s  o f k n o w le d g e , ra th e r th a n  
s im p ly th e o b je c ts o f o th e rs ’ re s e a rc h o r th e  
c o n s u m e rs / im p le m e n te rs  o f k n o w le d g e  g e n e ra te d  o u ts id e  o f th e  
c o n te x ts  o f  p ra c t ic e  fo r  u s e  in s id e  th e m .
F o r C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r l in g , te a c h e r e d u c a t io n  a n d  p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t s h o u ld  b e  in q u ir y  le d , a n d  s h o u ld  a v o id  a  s e a rc h  fo r u n iv e rs a l ly  
a p p ro p r ia te  ‘b e s t p ra c t ic e s ’ (p  2 4 2 ) , re f le c t in g  B ie s ta ’s  re je c t io n  o f a  s e a rc h  fo r  
‘w h a t w o rk s ’ in  a l l c o n te x ts  (2 0 0 7 , p 1 ) .
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M a c B e a th  e t a l. (2 0 0 6 ) u n d e r to o k  a  s tu d y  fo r  th e  N a t io n a l U n io n  o f T e a c h e rs  
w h ic h  h ig h l ig h te d  th a t fe w  lo c a l a u th o r i t ie s  h a d  in it ia te d  e f fe c t iv e  tra in in g , 
fu n d in g  o r s u p p o r t fo r th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e  in  s c h o o ls .  
T e a c h e rs  n e e d  to  b e  e q u ip p e d  to  m e e t th e  c h a lle n g e  o f a d iv e rs e  p u p il  
p o p u la t io n , b o th  th ro u g h  in it ia l te a c h e r e d u c a t io n  c o u rs e s  a n d , o n c e  q u a li f ie d  
a n d  in  p ra c t ic e , th ro u g h  c o n t in u in g  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t a c t iv i ty .
B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 , p 8 3 8 ) c ite  B a lla rd  (2 0 0 3 )  w h o  a rg u e s  th a t , in  o rd e r  fo r  
in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p , g ra d u a te  te a c h e rs  a s  th e y  e n te r th e  te a c h in g  
p ro fe s s io n  s h o u ld :
. . . u n d e rs ta n d  h o w  th e y  m ig h t c re a te  c la s s ro o m s  a n d  s c h o o ls  
th a t a d d re s s  is s u e s  o f re s p e c t , fa irn e s s  a n d  e q u ity . A s  p a r t o f  
th is  e n d e a v o u r th e y  w il l n e e d  to  u n d e rs ta n d  th e  h is to r ic a l,  
s o c io c u ltu ra l a n d  id e o lo g ic a l c o n te x ts  th a t c re a te  d is c r im in a to ry  
a n d  o p p re s s iv e  p ra c t ic e s  in  e d u c a t io n  . . .
T h e y  c o n t in u e  b y  a rg u in g  th a t s tu d e n t te a c h e rs  s h o u ld  h a v e  k n o w le d g e  a n d  
u n d e rs ta n d in g  o f th e  d o m in a n t d is c o u rs e s  in  in c lu s iv e  e d u c a t io n  a n d  th e  
th e o re t ic a l k n o w le d g e  to  b e a b le  to  in te r ro g a te  th e  im p lic a t io n  o f s u c h  
d is c o u rs e s  fo r  p ra c t ic e .
A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) a rg u e  th a t th e  m o s t e f fe c t iv e  fo ru m  fo r  
d e v e lo p in g  te a c h e rs ’ k n o w le d g e  a b o u t in c lu s iv e  p ra c t ic e  is  fo r  H E Is  to  w o rk  w ith  
p ra c t ic in g  te a c h e rs , u s in g  th e ir  e x is t in g  te a c h in g  a c t iv i ty  a s  th e  fo c u s  fo r  th e ir  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t . T h e  s a m e  a u th o rs  a rg u e  (2 0 0 6 ) th a t th is  fo rm  o f  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t c a n  b e  e f fe c t iv e  p ro v id e d  th a t te a c h e rs  a re  e n a b le d  
to  re f le c t o n  a n d  c r it iq u e  th e  v a lu e s  th a t u n d e rp in  c o m p e t in g  a g e n d a s  in
e d u c a t io n . In  th e  c o n te x t o f in c lu s io n  th e n , th is  w o u ld  in v o lv e  re f le c t io n  o n  th e
im p a c t o f  th e  s o c ia l a n d  in d iv id u a l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty , a s  w e ll a s  th e  im p a c t o f
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p e r fo rm a tiv i ty . T h is  a s p e c t o f  te a c h e r  d e v e lo p m e n t  is  a  c e n tra l p a r t  o f  th e  m o v e  
to w a rd s  d e v e lo p in g  a n  e d u c a t io n  s y s te m  th a t is  e q u ip p e d  to  w o rk  w ith  a  d iv e rs e  
ra n g e  o f  p u p il a b i l i ty , a n d  I w il l d is c u s s  h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  re f le c t  o n  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  in  C h a p te r  F iv e .
Emotional experience
V a n  V e e n  a n d  L a s k y  (2 0 0 5 , p 9 1 8 ) a rg u e  th a t b e c a u s e  te a c h in g  in v o lv e s  s u c h  a  
d e g re e  o f h u m a n in te ra c t io n , te a c h e rs ’ e m o t io n s  ‘c o n s t i tu te  a n e s s e n t ia l
e le m e n t o f  te a c h e rs ’ w o rk  a n d  id e n t i ty ’ , a n d  N ia s  s ta te s  th a t:
T h e  e m o t io n a l re a c t io n s  o f in d iv id u a l te a c h e rs  to  th e ir  w o rk  a re  
in t im a te ly  c o n n e c te d  to  th e  v ie w  th a t th e y  h a v e  o f  th e m s e lv e s  a n d  
o th e rs . . . S o , th e  u n iq u e  s e n s e  o f s e lf  w h ic h  e v e ry  te a c h e r h a s  is  
s o c ia l ly  g ro u n d e d  (1 9 9 6 , p  2 9 4 ) .
N ia s  c o n t in u e s  b y  a rg u in g  th a t, fo r te a c h e rs , th e ir  p e rs o n a l a n d  p ro fe s s io n a l 
id e n t i t ie s  a re  o f te n  s o  c lo s e ly  in te rw o v e n  th a t th e  c la s s ro o m  is  a  p la c e  fo r  th e  
d e v e lo p m e n t o f s e lf - e s te e m  a n d  fu lf i lm e n t, b u t a ls o  a  s ite  o f  th e ir  v u ln e ra b i l ity .  
F o l lo w in g  th is  a rg u m e n t th e n , th e  w o rk  th a t te a c h e rs  s e e  th e m s e lv e s  a s  d o in g ,  
th e ir  p re - c o n c e p t io n s  o f  th e ir  r o le , o f  th e  p u p i ls  w ith  w h o m  th e y  w il l w o rk  a n d  th e  
s c h o o l s e t t in g s  in  w h ic h  th e y  p ra c t ic e , re f le c t th e ir  s e n s e  o f  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  
w h ic h , in  tu rn , is  a f fe c te d  b y  th e ir  e m o t io n a l re s p o n s e  to  th e ir  w o rk . F o r  a  c la s s  
te a c h e r  th e  c la s s ro o m  c o u ld  b e  s e e n  to  b e  th e  m a in  s ite  fo r  th e  a p p l ic a t io n  a n d  
d e v e lo p m e n t o f  th a t te a c h e rs ’ b e l ie fs  a n d  v a lu e s , th ro u g h  a  p ro c e s s  o f  r e f le c t io n  
o n  p ro fe s s io n a l a c t io n  (O ’H a n lo n  2 0 0 3  c ite d  N in d  2 0 0 5 ) . I t c o u ld  b e  a rg u e d , 
th e n , th a t o n e  w a y  to  b r in g  a b o u t e d u c a t io n a l c h a n g e  is  to  ‘w in  th e  h e a r ts  a n d  
m in d s ’ o f  th e  te a c h e rs  in v o lv e d . T h is  c e r ta in ly  re s o n a te s  w ith  m e  f ro m  m y  t im e  
a s  a  h e a d te a c h e r , a s  w e ll a s  in  m y  c u r re n t ro le  a s  a n  a c a d e m ic  w o rk in g  w ith
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te a c h e rs  in  a  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t c o n te x t . A s  I w o rk e d  w ith  th e  te a c h e rs  
in  th is  s tu d y  I fo u n d  m u c h  to  s u p p o r t th is  a n a ly s is .
in  a t te m p t in g  to  u n d e rs ta n d  th e  e m o t io n a l re s p o n s e s  o f th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y  to  th e ir  p ra c t ic e , th ro u g h  a s k in g  th e m  to  re f le c t o n  a n d  ta lk  a b o u t th e ir  
w o rk , I h o p e  I w il l g a in  a  d e e p e r  u n d e rs ta n d in g  o f th e  fa c to rs  th a t a f fe c t th e ir  
p ra c t ic e .
Identity and teaching
A  te a c h e r ’s  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  w i l l a f fe c t h o w  th a t te a c h e r  p e rc e iv e s  a n d  a c ts  
o u t h is  o r  h e r  ro le  w ith in  a  s c h o o l. G id d e n s  (1 9 9 1 )  a rg u e s  th a t th e  in d iv id u a l in  
th e  p re s e n t d a y  in s t i tu t io n , fo r  e x a m p le  a  s c h o o l, c o n s ta n t ly  h a s  to  a d ju s t h is  o r  
h e r id e n t i ty  a c c o rd in g  to  th e  e x te rn a l p re s s u re s  e x is t in g  w ith in  s o c ie ty  a t b o th  a  
lo c a l a n d  g lo b a l le v e l. G id d e n s  d e s c r ib e s  th e  c o n c e p t o f th e  s e lf b e c o m in g  a  
‘r e f le x iv e  p ro je c t ’ (p 1 ) , o n e  in  w h ic h  th e  in d iv id u a l c o n s ta n t ly  d e v e lo p s  th e  
n a r ra t iv e  o f th e  s e lf w ith in  th e  c o n te x t o f th e  c h a n g e s  w ith in  s o c ie ty , b o th  
g lo b a l ly  a n d  lo c a l ly . In  w h a t h e  re fe r s  to  a s  th is  ‘r u n a w a y  w o r ld ’ (1 9 9 1 , p 6 ) th e  
in d iv id u a l p ro fe s s io n a l is in v o lv e d in a c o n t in u in g re -s h a p in g o f th e ir  
p ro fe s s io n a l id e n t i ty  in  re s p o n s e  to  c h a n g e s  w ith in  th e  o rg a n is a t io n s  in  w h ic h  
th e y  a re  e m p lo y e d . T h is  c o n s t ru c t io n  o f id e n t i ty  a s  a  re f le x iv e  p ro je c t p ro v id e s  
th e  c o n te x t fo r a n  e x p lo ra t io n  o f th e  im p a c t o f c h a n g e  o n  a  te a c h e r ’s  id e n t ity  
a n d  th e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e ir e m o tio n a l e x p e r ie n c e  o f th a t c h a n g e  a n d  
th e ir  s u b s e q u e n t  c h a n g in g  id e n t ity .
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C ro s s le y  (2 0 0 5 , p 1 4 4 ) d e f in e s  th e  p ro c e s s  o f  id e n t i ty  fo rm a t io n  a s :
. . . w a y s  in  w h ic h  w e  d e m a rc a te  a n d  m a k e  s e n s e  o f o u rs e lv e s . I t  
g e n e ra l ly  e n ta ils  lo c a t in g  o u rs e lv e s  w ith in  a  ra n g e  o f  c a te g o r ie s  o r  
fo rm u la t in g  a n  a c c o u n t o f  w h o  a n d  w h a t o n e  is . F u r th e rm o re , b y  
d e f in i t io n  th is  e n ta ils  a  d e m a rc a t io n  o f  w h a t o n e  is  n o t , a  m a rk in g  
o u t o f  ‘th e  o th e r ’ a n d  o f  o n e ’s  d if fe re n c e .
H e  a rg u e s  th a t m o s t o f  w h a t w e  k n o w  a b o u t o u rs e lv e s  w e  k n o w  b y  re f le c t in g  
u p o n  o u r a c t io n s  a n d  th e ir  c o n te x ts , a s  w e ll a s  u p o n  h o w  o th e rs  p e rc e iv e  o r  
r e s p o n d  to  o u r  a c t io n s . In  th is  s e n s e  th e n  o u r  id e n t i ty , it c o u ld  b e  a rg u e d , is  in  
p a r t fo rm e d  th ro u g h  a  m ir ro r in g  o f  w h o  w e  a re  th ro u g h  th e  re s p o n s e s  o f  th o s e  
a ro u n d  u s  to  o u r  a c t io n s . In  th e  c o n te x t  o f  te a c h e rs  th e n , it  c o u ld  b e  a rg u e d  th a t 
p ro fe s s io n a l id e n t i ty  is  p a r t ly  fo rm e d  th ro u g h  th a t te a c h e r ’s  o w n  p e rs o n a l 
r e f le c t io n  o n  th e ir  a c t io n s  a n d  a ls o  th ro u g h  th a t  te a c h e r ’s  p e rc e p t io n  o f h o w  h is  
o r h e r p e e rs  a n d  th o s e  in  a  p o s it io n  o f p o w e r re s p o n d  to  th e ir  a c t io n s . F o r  
C ro s s le y , w h o  c ite s  th e  in f lu e n c e  o f M e a d  o n  h is  a rg u m e n t , a  te a c h e r ’s  id e n t ity  
is  a f fe c te d  b y  th e  c o n te x t in  w h ic h  th e y  w o rk  a n d  th e  ju d g e m e n ts  o f th o s e
a ro u n d  th e m :
. . . w e  c o n t in u e  to  in te rn a l iz e  th e  p e rs p e c t iv e s  o f b o th  s p e c if ic  
s ig n if ic a n t a n d  g e n e ra l iz e d  o th e rs , ju d g in g , a s s e s s in g  a n d  m a k in g  
s e n s e  o f  o u rs e lv e s  f r o m  th e ir  p o in t  o f  v ie w  (2 0 0 5 , p 1 3 5 ) .
T h is  m a y b e  in  th e  fo rm  o f m e n to r p e e rs , re s p e c te d  c o lle a g u e s , s e n io r  
c o l le a g u e s , o u ts id e  a g e n c ie s , fa m il ie s  a n d  s tu d e n ts . A ll o f th e s e  in f lu e n c e s , it  
c o u ld  b e  a rg u e d , in fo rm  th e  d e v e lo p m e n t o f a  te a c h e r ’s  p ro fe s s io n a l id e n t i ty .  
H o w a rd  (2 0 0 0  p 3 8 7 ) a rg u e s  th a t a  s o c ia l c o n s t ru c t io n is t p e rs p e c t iv e  o n  id e n t i ty  
r e c o g n is e s  th e  im p o r ta n c e  o f s e e in g  p e o p le  a s  ‘w h o le ’ b e in g s  c o n s is t in g  o f  
m u lt ip le  id e n t i t ie s  fo r e x a m p le  id e n t i t ie s  b a s e d  o n  g e n d e r , e th n ic i ty , a g e  a n d  
p ro fe s s io n .
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S e e in g p e o p le  a s w h o le  m e a n s re c o g n is in g  th a t b o th o u r  
e v e ry d a y  l iv e s  a n d  th e  la rg e r  c u ltu re s  in  w h ic h  w e  o p e ra te  s h a p e  
o u r s e n s e s  o f w h o  w e  a re  a n d  w h a t w e  c o u ld  b e c o m e  (H o w a rd  
2 0 0 0 , p 3 8 8 ) .
In  th is  w a y , in  th e  c o n te x t o f  th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n , a  te a c h e r  
w h o  c o n s id e rs  th a t h is  o r  h e r  id e n t i ty  a s  a  te a c h e r is  to  a c h ie v e  a  s e t a  ta rg e ts  
in  s ta n d a rd is e d  a s s e s s m e n t te s ts , m a y  c o n s id e r  th a t c h i ld re n  w h o  a re  la b e l le d  
a s  h a v in g  S E N  w ith in  th e  c la s s  w il l im p e d e  th is  a c h ie v e m e n t . F o r  th is  te a c h e r  
th e  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  o f  ‘a  te a c h e r  w h o  a c h ie v e s  te s t r e s u lts ’ is  c h a lle n g e d  b y  
th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . H o w a rd  (2 0 0 0 ) id e n t i f ie s  k e y  fo r c e s  in  s h a p in g  
id e n t i ty  s u c h  a s  th e  d e s ire  to  s e e k  a t ta c h m e n ts  to  o th e rs ; th e  p u rs u it o f  
r e c o g n it io n  a n d  d ig n ity ; s e e k in g  fe e l in g s  o f a g e n c y  a n d  e m p o w e rm e n t a n d  
a v o id in g  fe a r a n d a n x ie ty . C it in g E r ic k s o n (1 9 9 5 ) s h e  e m p h a s is e s  th e  
im p o r ta n c e  o f  ‘m e a n in g s ’ in  id e n t i ty  fo rm a t io n  -  w h a t i t  m e a n s  fo r  e x a m p le  to  b e  
a  te a c h e r  a n d  to  a c h ie v e  w h a t H o w a rd  te rm s  ‘a u th e n t ic i ty  a n d  m e a n in g ’ w ith in  a  
m u lt ip l ic i ty  o f  r e la t io n s h ip s  a n d  id e n t i t ie s . W ith in  th is  s tu d y  I e x p lo re  th e  d a ta  fo r  
w h a t it m ig h t re v e a l o f h o w  th e s e  te a c h e rs  fra m e  th e ir o w n  p ro fe s s io n a l 
id e n t i t ie s  a n d  th e  im p a c t th is  m ig h t h a v e  o n  th e ir  o w n  a c t io n s  a n d  re s p o n s e s  to  
c h a n g e . In  p a r t ic u la r I w il l e x a m in e  a n y  d a ta  w h ic h  re v e a l th a t th e re  a re  
id e n t i t ie s  w h ic h  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  ‘s p e c ia l ’ o r ‘m a in s t re a m ’ te a c h e r , a s  th e  
c u r re n t s y s te m  o f  s e g re g a te d  s c h o o l in g  m ig h t e n c o u ra g e  th is .
B a l l ( 2 0 0 3 , p 2 1 6 ) , w r i t in g  in  th e  c o n te x t  o f  th e  im p a c t  o f  th e  p e r fo rm a t iv i ty  
a g e n d a  o n  te a c h e rs ’ p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s , c ite s  B e rn s te in  (1 9 9 6 )  a n d  R o s e  
(1 9 8 9 , p  ix )  w h e n  h e  a rg u e s  th a t p o l ic y  re fo rm  b r in g s  a b o u t  c h a n g e s  to  ‘o u r  
s u b je c t iv e  e x is te n c e  a n d  o u r  re la t io n s  o n e  w ith  a n o th e r ’ ( p 2 1 6 ) . W h ils t  B a l l 
w r i te s  in  th e  c o n te x t  o f  th e  p e r fo rm a t iv i ty  a g e n d a , h e  d o e s  a ls o  re f le c t  th a t  th e  
s a m e  a p p l ie s  to  a n y  re fo rm  o f  e d u c a t io n a l p o l ic y . In  th is  w a y , B a ll a rg u e s  th a t
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e d u c a t io n  re fo rm  s u c h  a s  th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  e d u c a t io n a l p o l ic y  w il l  
a f fe c t ‘w h a t i t  m e a n s  to  te a c h  a n d  w h a t i t  m e a n s  to  b e  a  te a c h e r ’ ( 2 0 0 3 , p 2 1 8 ) .
In  th is  s tu d y  i a s k  te a c h e rs  to  s h a re  th e ir  re f le c t io n s  o n  in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a s I v ie w  th e ir p e rs p e c t iv e s  a s  fu n d a m e n ta l to  
d e v e lo p in g  a n  u n d e rs ta n d in g  o f  fa c to r s  w h ic h  a f fe c t th is  p ro c e s s . I e x a m in e  th e  
d a ta  fo r  w h a t m ig h t b e  re v e a le d  a b o u t th e  im p a c t c h a n g in g  e d u c a t io n a l p o lic y  
h a s  o n  te a c h e r id e n t ity , a n d  th e  im p a c t th is  h a s  o n  te a c h e rs ’ a t t i tu d e s  to  
p ra c t ic e  in  th e  c o n te x t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n  fo r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m .
S p e c ia l te a c h e rs
B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 , p 8 3 2 ) a rg u e  th a t in  th e  v ie w  o f s o m e  e d u c a to r s , th e re
a re  ‘d if fe re n t ‘k in d s ’ o f te a c h e rs  b e s t s u ite d  to  b e  a  te a c h e r to  e a c h  ‘k in d ’ o f
s tu d e n t ’ . T h e y  a rg u e  th a t th is  is  p a r t  o f  a  n a r ra t iv e  w ith in  e d u c a t io n  th a t c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f  S E N  o r  a u t is m  re q u ire  s p e c ia l is e d  te a c h in g  w h ic h  c a n  o n ly  b e  
p ro v id e d  b y  te a c h e rs  ‘u n iq u e ly  q u a l i f ie d  fo r s p e c ia l e d u c a t io n ’ . T h e s e  ‘u n iq u e  
q u a l i f ic a t io n s ’ a p p ly  n o t o n ly  to  t r a in in g  b u t a ls o  to  p e rs o n a l c h a ra c te r is t ic s  s u c h  
a s  le v e ls  o f p a t ie n c e  a n d  e m p a th y . T h e  n o t io n  o f ‘p ro fe s s io n a l s a in t l in e s s ’ w il l  
b e  d is c u s s e d  in  th e  d a ta  c h a p te r s , a n d  h o w  th is  m ig h t re la te  to  a  p ro fe s s io n a l 
id e n t i ty  o f b e in g  a  s p e c ia l s c h o o l te a c h e r . I e x p lo re  th e  d a ta  fo r e v id e n c e  o f  
w h e th e r  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  h a v e  e s ta b lis h e d  a n  id e n t i ty  a s  m a in s t re a m  o r  
s p e c ia l s c h o o l te a c h e r , o r a s  a  te a c h e r o f a l l c h i ld re n , o r w h e th e r th e y  a re  
c o n fu s e d  a b o u t  w h a t id e n t i ty  th e y  s h o u ld  h a v e .
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Familiarity with diversity
N in d  id e n t i f ie s  th e  fa c t  th a t:
. . .o n e  c le a r f in d in g  fro m  re s e a rc h  o n a t t itu d e s to  in c lu s iv e  
e d u c a t io n  is  th a t in v o lv e m e n t in  in c lu s iv e  p ra c t ic e  a n d  fa m il ia r i ty  
w ith  m o re  d iv e rs e  g ro u p s  o f le a rn e rs  is  l in k e d  w ith  m o re  p o s it iv e  
a t t itu d e s  to  in c lu s iv e  e d u c a t io n  (2 0 0 5 , p  2 7 0 ) .
S h e  c ite s  F a r re ll ( 2 0 0 1 ) a n d  M it t le r  (2 0 0 0 , p 1 0 ) a s  s ta t in g  th a t w h a t is  c a l le d  fo r  
in  th e  d e v e lo p m e n t o f a n  in c lu s iv e  s c h o o l is  ‘r a d ic a l re fo rm  o f th e  s c h o o l in  
te rm s  o f  c u r r ic u lu m , a s s e s s m e n t , p e d a g o g y  a n d  g ro u p in g  o f  p u p i ls . . .b a s e d  o n  a  
v a lu e  s y s te m ’ . S h e  c o n t in u e s  b y  re f le c t in g  th a t ‘ . . . in c lu s io n  is  a n  is s u e  p r im a r i ly  
fo r  te a c h e rs  -  a n d  th a t, p e rh a p s , it is  th e m  w e  n e e d  to  h e a r m o re  f r o m ’ (2 0 0 5 , 
p 2 7 3 ) m a in ta in in g  th a t in c lu s io n  is  a n  is s u e  o f p e d a g o g y  a s  w e ll a s  a n  is s u e  o f  
h u m a n  r ig h ts . N in d  c o n t in u e s  h e r  a rg u m e n t b y  re f le c t in g  o n  th e  ro le  o f  te a c h e rs  
a s  ‘c h a n g e  a g e n ts  -  a s  e n a c to r s  o f in c lu s iv e  p o l ic y ’ (2 0 0 5 , p 2 7 3 ) . S h e  c ite s  
O ’H a n lo n  (2 0 0 3 ) a s  a rg u in g  th a t ‘th e re  is  n o  p ro fe s s io n a l c h a n g e  w ith o u t 
p e rs o n a l c h a n g e ’ (p 2 7 3 ) a n d  th a t e d u c a t io n a l c h a n g e  h a p p e n s  o f te n  b e c a u s e  
te a c h e rs  m a k e  it h a p p e n . T h is  re s o n a te s  w ith  th e  p e rs p e c t iv e s  o f A rm s t ro n g  
a n d  M o o re  (2 0 0 4 )  w h o , in  th e  c o n te x t o f  th e ir  p ra c t ic e  w o rk in g  w ith  te a c h e rs  in  
a  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t c a p a c ity , p e rc e iv e  te a c h e rs  to  b e  a g e n ts  o f  c h a n g e  
a s  th e y  e x p lo re  a n d  e v a lu a te  th e ir  p ra c t ic e .
Teachers as agents of change
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 , p 1 2 ) a rg u e s  th a t te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  a re  o f p a r t ic u la r  
r e le v a n c e  in  th e  c o n te x t o f th e  ro le  te a c h e rs  p la y  in  e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d  
h o w  w e ll th e ir  o p in io n s  a re  re p re s e n te d  in  th e  d is c o u rs e  o f p o l ic y  a n d  re s e a rc h
o n  e d u c a t io n :
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T e a c h e rs  w h o  o th e rw is e  m ig h t b e  in c l in e d  to  c h a n g e  in  a n d  o f  
th e m s e lv e s  ir o n ic a lly  b e c o m e  d e e p ly  re s is ta n t  to  c h a n g e  w h e n  it  is  
im p o s e d  in s e n s it iv e ly  a n d  s e e m in g ly  in c o h e re n t ly  f ro m  a b o v e  
(H a rg re a v e s 1 9 9 6 , p 1 2  c it in g  R ic h a rd s o n  1 9 9 1 ; H u b e rm a n  1 9 9 3 ) .
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) p o s it io n s  te a c h e rs  a s  b e in g  c a p a b le  o f re s is t in g  p o lic y  
c h a n g e  if  th e y  fe e l s u c h  c h a n g e  is  im p o s e d  u p o n  th e m . H a rg re a v e s  im p lie s  th a t  
te a c h e rs  m ig h t b e  m o re  o p e n  to  p o l ic y  c h a n g e  w h e n  th e y  fe e l th a t th e y  a re  p ro ­
a c t iv e ly  in v o lv e d  in  th e  c h a n g e . In  th is  w a y  te a c h e rs  c o u ld  p o te n t ia l ly  b e  
p o s it io n e d  a s  a g e n ts  o f  c h a n g e  th ro u g h  in v o lv e m e n t in  th e  d e v e lo p m e n t , ra th e r  
th a n  ju s t th e  im p le m e n ta t io n , o f c h a n g e . I e x p lo re  th e  d a ta  fo r w h a t it m ig h t 
r e v e a l o f h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  p o s it io n  th e m s e lv e s  in  th e  c o n te x t o f  
c h a n g e , a n d  fo r  e v id e n c e  th a t th e y  m ig h t r e s is t  o r  a c t iv e ly  p ro m o te  c h a n g e .
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) a ls o  re f le c ts  o n  th e  im p o r ta n c e  o f c o n te x t in  s h a p in g  a  
te a c h e r ’s  p e rs p e c t iv e  o f  w h a t is  b e l ie v e d  to  b e  a p p ro p r ia te  a n d  p o s s ib le  w ith in  
h is  o r  h e r  p ro fe s s io n a l ro le . T h e  c o n te x t , H a rg re a v e s  a rg u e s , h a s  a n  im p o r ta n t 
im p a c t o n  h o w  a  te a c h e r  w il l p ra c t ic e . I f  a  te a c h e r  w o rk s  w ith in  a  s c h o o l w h e re  
th e re  is  a  h u g e  d r iv e  to  a c h ie v e  a  ta rg e t p e r fo rm a n c e  le v e l a t K e y  S ta g e  2  S A T s  
th e n  th a t w i l l a f fe c t h o w  th a t te a c h e r  p e rh a p s  p r io r i t is e s  h is  o r  h e r  w o rk  in  c la s s .  
I t w il l a ls o  a f fe c t h o w  th a t te a c h e r p e rc e iv e s a n y a s p e c ts o f s tu d e n t  
p e r fo rm a n c e  o r  b e h a v io u r  w h ic h  w il l a c t to  re d u c e  th e  c h a n c e s  o f m e e t in g  th a t 
ta rg e t. A  te a c h e r w h o  h a s  w o rk e d  in  a  s c h o o l w h e re  th e re  h a s  b e e n  a  lo n g  
h is to r y  o f  s o c ia l in c lu s io n , a n d  w h e re  c la s s  p o p u la t io n s  h a v e  b e e n  m o re  d iv e rs e  
th a n  in  s o m e  o th e r s c h o o ls  in  th e  s a m e  a u th o r ity , m a y  h a v e  a  d if fe re n t  
p e rs p e c t iv e  o n  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w h o s e  in te l le c tu a l a n d  s o c ia l s ty le  v a ry  
f r o m  th e  ‘ty p ic a l’ . B ro d e r ic k  e t  a l. (2 0 1 1 , p 8 3 3 ) a s s e r t th a t te a c h e rs  a re  a f fe c te d  
b y  th e :
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. . . b u re a u c ra t ic  s t r u c tu re s  o f  s c h o o l in g  (a c tin g ) a s  p o w e r fu l fo r c e s  
o f s u rv e i l la n c e  (w h ic h a ffe c t) n o t o n ly  o u r a c t io n s  a n d  p ra c t ic e s ,  
b u t in d e e d  a ls o  o u r  th o u g h ts  a n d  re f le c t io n s  o n  th e  p ro c e s s e s  o f  
te a c h in g  a n d  s c h o o lin g .
In  th is  w a y  it c o u ld  b e  a rg u e d  th a t te a c h e rs  d is c ip lin e  th e m s e lv e s  to  e n a c t th e  
c h a n g e  a g e n d a  o f th e  s c h o o l in  w h ic h  th e y  w o rk . T h e re  m a y  b e  s o m e  e le m e n t  
o f c h o ic e  h e re  a s  w e ll , fo r  e x a m p le  te a c h e rs  m a y  c h o o s e  to  s e e k  e m p lo y m e n t  
w ith in  a  p a r t ic u la r s c h o o l, p e rh a p s  b e c a u s e  o f its  re p u ta t io n  o r th e  k in d  o f  
s c h o o l it is . In  th is  w a y  a  te a c h e r c a n  b e  a f fe c te d  b y  th e  c o n te x t in  w h ic h  th e y  
w o rk  b u t c a n  a ls o  s e e k  o u t a  c o n te x t  w h ic h  m a y  e n a b le  th e m  to  fu lf i l l a n  a s p e c t  
o f  th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i ty . S o  a  te a c h e r  w h o s e  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  is  ‘s p e c ia l 
s c h o o l te a c h e r ’ w il l s e e k  o u t a  p o s t in  a  s p e c ia l s c h o o l. A  te a c h e r m a y  b e  
a f fe c te d  b y  th e ir  c o n te x t b u t m a y  a ls o  b e  p a r t o f c re a t in g  a n d  d e v e lo p in g  th a t 
c o n te x t . I w i l l s e a rc h  th e  d a ta  fo r  w h a t m ig h t b e  re v e a le d  o f  th e  im p a c t  th a t th e  
c o n te x t o f th e  s c h o o l in  w h ic h  a  te a c h e r w o rk s  h a s  o n  th e ir  a b i l i ty  to  a c t a s  
a g e n ts  o f  c h a n g e .
H o d k in s o n  (2 0 0 5 ) c ite s  C o rb e tt  (2 0 0 1 )  w h e n  h e  c o m m e n ts  th a t m a n y  te a c h e rs  
h a v e  s o m e  re s e rv a t io n s  a b o u t th e  d e g re e  to  w h ic h  th e y  w il l s u p p o r t in c lu s iv e  
e d u c a t io n . T h e s e  re s e rv a t io n s  c o u ld  re f le c t th e  a m b ig u ity  o f  th e  e x is t in g  p o l ic y  
a g e n d a s  o f p e r fo rm a t iv i ty  a n d  in c lu s io n  w h ic h  a c t u p o n  te a c h e rs  a n d  s c h o o ls .  
T e a c h e rs  a re  m o re  l ik e ly  to  s u p p o r t in c lu s io n  if i t re la te s  to  c h i ld re n  w ith  m ild  
m o b il i ty  o r s e n s o ry  d if f ic u lt ie s  w h o s e  p re s e n c e  in  a  c la s s ro o m  c o u ld  b e  
p e rc e iv e d  a s  le s s  ‘u n s e tt l in g  o f  th e  n o rm ’ , b u t a re  le s s  s u p p o r t iv e  o f in c lu s io n  
fo r  c h i ld re n  w h o s e  b e h a v io u r is  p e rc e iv e d  a s  c h a l le n g in g  a n d  th e re fo re  m o re  
l ik e ly  to  u n s e tt le  th e  ‘n o rm a l ’ c la s s ro o m . M a n y  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  
c a n  e x p e r ie n c e  a  s ig n if ic a n t  le v e l o f  s o c ia l a n x ie ty  in  a  s c h o o l s e t t in g  w h ic h  c a n  
re s u lt in  a  d e g re e  o f b e h a v io u r  w h ic h  c a n  b e  in te rp re te d  a s  c h a l le n g in g . F o r
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in c lu s io n  to  b e  s u c c e s s fu l te a c h e rs  n e e d  to  b e  e n a b le d  to  s u c c e e d  w ith  th e
c h i ld re n  w ith  w h o m  th e y  a re  a s k e d  to  w o rk , a n d  th is  in v o lv e s  a  d e g re e  o f  
a c c e s s  to  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t a b o u t in c lu s iv e  p ra c t ic e  (H o d k in s o n  2 0 0 5 ) .  
In  th is  w a y  te a c h e rs  c a n  b e  b e t te r e n a b le d  to  im p le m e n t in c lu s iv e  p o lic y  
c h a n g e .
H a rg re a v e s (2 0 0 2 ) a ls o  a rg u e s , h o w e v e r , th a t fo r to o m a n y te a c h e rs ,  
e d u c a t io n a l c h a n g e  is  a  ‘s e r ia l k i l le r ’ w h o s e re p e a te d  a c t io n s  d e fe a t a n d  
d e s t ro y  im p ro v e m e n t in s te a d  o f d e v e lo p in g  it ’ (2 0 0 2 , p 1 8 9 ) . T h e  re a s o n s  fo r  
th e  fa i lu re  o f e d u c a t io n a l c h a n g e  in it ia t iv e s  a re  o f te n  f ra m e d  in  te rm s  o f p o o r  
d e s ig n  a n d  im p le m e n ta t io n  b y  th e  in it ia to r  o f  th e  c h a n g e , o r  in  te rm s  o f  th e  le v e l 
o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o r o f a t t i tu d e  o n  th e  p a r t o f th o s e  w h o  w il l 
im p le m e n t th e  c h a n g e  in it ia t iv e  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 ; T im p e re ly  a n d  P a r r 2 0 0 5 ) .  
A tk in s o n  (2 0 0 4 ) a rg u e s  th a t th e  p ro c e s s  o f  p e r fo rm a t iv i ty  l im its  th e  p o s s ib i l i ty  o f  
a  te a c h e r a c t in g  in n o v a t iv e ly  th ro u g h  th e  r ig id  p ro c e s s  o f a s s e s s in g  b o th  
s c h o o ls  a n d  te a c h e rs  a g a in s t a  lim ite d  s e t o f s ta n d a rd s . In  th e  c o n te x t o f  
e d u c a t io n a l re fo rm  th e  c h a n g e  in it ia to r is  o f te n  th e  g o v e rn m e n t a n d  th o s e  w h o  
im p le m e n t c h a n g e  th e  p ro fe s s io n a ls  w h o  w o rk  in  s c h o o ls . T im p e r le y  a n d  P a r r  
( 2 0 0 5 , p 2 2 8  c it in g  C o b u rn , 2 0 0 1 ; S p il la n e , R ie s e r  a n d  R e im e r 2 0 0 2 ) c la im  th a t 
th e  fa i lu re  o f e d u c a t io n a l c h a n g e  o f te n  re s u lts  f ro m  a  c o m p le x  in te ra c t io n  
b e tw e e n  th e  p ro p o s e d  c h a n g e  a n d  th e :
. . .e x is t in g  n o rm s , b e lie f s y s te m s  a n d  p ra c t ic e s  th a t le a d  th o s e  
re s p o n s ib le  fo r  im p le m e n ta t io n  to  im p o s e  th e ir  o w n  m e a n in g s  a n d  
in te rp re ta t io n s  o n  th e  c h a n g e  m e s s a g e s .
In a d d it io n , H a rg re a v e s (2 0 0 2 ) a rg u e s , th e ra p id p a c e o f c h a n g e  
im p le m e n ta t io n c a n im p e d e th e a p p ro p r ia te  d e v e lo p m e n t o f re s o u rc in g  
in c lu d in g in a d e q u a te  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s . H a rg re a v e s
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r e f le c ts  th a t w h a t p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t th e re  is  is  ra re ly  fo c u s s e d  o n  
p ra c t ic e  in  th e  c la s s ro o m  in c o m b in a tio n w ith ‘th e  c o l le g ia l a n d  c o a c h in g  
s u p p o r t th a t is  n e e d e d  m o s t ’ (2 0 0 2 , p 1 9 0 ) . I w il l e x a m in e  w h a t th e  te a c h e rs  in  
th e  s tu d y  p e rc e iv e  to  b e  e f fe c t iv e  fo rm s  o f  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t in  e n a b l in g  
th e m  to re s p o n d to th e p ro c e s s o f d e v e lo p in g in c lu s iv e e d u c a t io n a l 
o p p o r tu n it ie s  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
Sustainable educational change
E d u c a t io n a l c h a n g e  is , a s  H a rg re a v e s  (2 0 0 2 ) a n d  T im p e r le y  a n d  P a r r (2 0 0 5 )  
a rg u e , a  p ro b le m a tic  a re n a , a n d  o n e  k e y  p ro b le m a t ic  a s p e c t o f  s u c h  c h a n g e  is  
th a t e v e n  w h e re  c h a n g e  is  in it ia te d  a n d  w e lc o m e  it is  f re q u e n t ly  n o t s u s ta in e d . 
In  th e  c o n te x t o f  th e  s u s ta in a b i l i ty  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e , F u l la n  (2 0 0 6 ) d e f in e s  
s u s ta in a b i l i ty  a s  ‘th e  c a p a c ity  o f a  s y s te m  to  e n g a g e  in  th e  c o m p le x it ie s  o f  
c o n t in u o u s  im p ro v e m e n t c o n s is te n t w ith  d e e p  v a lu e s  o f  h u m a n  p u rp o s e  (F u l la n ,  
2 0 0 5 , p  ix ) . ’ A s  th e  C h ild re n  a n d  F a m il ie s  B il l is  im p le m e n te d  te a c h e rs  a s  
in d iv id u a ls  in  th e ir  c la s s ro o m s  a n d  c o l le c t iv e ly  a s  m e m b e rs  o f  th e ir  p ro fe s s io n a l 
b o d ie s  a n d  u n io n s  w il l re s p o n d  to  th e  c h a n g e s  w h ic h  re s u lt f r o m  th e  b il l . I f  a s  
H a rg re a v e s (2 0 0 2 ) a n d  T im p e re ly  a n d  P a r r (2 0 0 5 ) h a v e  a rg u e d , m u c h  
e d u c a t io n a l c h a n g e  is  p o o r ly  im p le m e n te d  a n d  la c k s  s u s ta in a b i l i ty , th e n  th e  b i l l 
m a y  h a v e  l im ite d  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e . I e x a m in e  th e  d a ta  
fo r  e v id e n c e  o f  w h e th e r  a n d  h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  p o s it io n  th e m s e lv e s  
a s  a g e n ts  o f  c h a n g e , o r  w h e th e r  th e y  p o s it io n  th e m s e lv e s  a s  b e in g  re s t r ic te d  to  
o n ly  b e in g  a b le  to  re s p o n d  to  c h a n g e  in it ia t iv e s .
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H a rg re a v e s  (2 0 0 2  c it in g  C a p ra  1 9 9 7 ) a s s e r ts  th a t in  o rd e r to  b e  c a p a b le  o f  
s u s ta in a b le  e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d p ro g re s s , e d u c a t io n a l s y s te m s m u s t 
b e c o m e  p ro fe s s io n a l ly  d iv e rs e  e n v iro n m e n ts  w h ic h  e n a b le  th e  p ro c e s s  o f  
c re a t iv e  a n d  a d a p ta b le  p ro fe s s io n a l le a rn in g . In  c o n t ra s t , H a rg re a v e s  p o s it io n s  
e d u c a t io n a l c h a n g e  in it ia t iv e s  b a s e d  o n ‘ra t io n a l, s ta n d a rd is e d  s c ie n t i f ic  
e f f ic ie n c y ’ to  b e  ‘th e  e n e m y  o f  h e a lth y  a n d  c re a t iv e  d iv e rs ity ’ (H a rg re a v e s  2 0 0 2 , 
p 1 9 1 ) . H e  a rg u e s  th a t s u c h  s ta n d a rd is e d  re fo rm  e n d a n g e rs  th o s e  m e m b e rs  o f  
th e  s y s te m  w h o  a re  th e  w e a k e s t e g  th o s e  w h o  a re  la b e lle d  a s  d is a b le d  o r a s  
h a v in g  S E N . F o r H a rg re a v e s , a n a p p ro a c h to  te a c h in g w h ic h  e n a b le s  
s u s ta in a b le  c h a n g e  to  ta k e  p la c e  is  a n  a p p ro a c h  w h ic h  in c lu d e s :
. . .n o t ju s t k n o w in g  w h a t , b u t k n o w in g  w h y  (d e e p  u n d e rs ta n d in g ) ,  
k n o w in g  h o w  (a p p lic a t io n ) a n d  k n o w in g  w h o  (b u i ld in g  s o c ia l 
n e tw o rk s  a n d  s o c ia l c a p ita l)  (O E C D , 2 0 0 1 ) . . . M e re ly  m a in ta in in g  
p ra c t ic e s  th a t ra is e  te s t s c o re s  o r p ro d u c e  e a s i ly  m e a s u ra b le  
re s u lts  d o e s  n o t s u s ta in  th e s e  d e e p e r a s p e c ts  o f te a c h in g  a n d  
le a rn in g  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 , p 1 9 2 ) .
T im p e re ly  a n d  P a r r a rg u e  th a t c o m m u n it ie s  o f te a c h e rs  w o rk in g  to g e th e r c a n  
p ro v id e  fo ra  in  w h ic h  th e  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  to  d e v e lo p  n e w  s k i l ls  
c a n  b e  a c h ie v e d . T h e y  a ls o  c o m m e n t th a t ‘T h e  a c q u is it io n  o f s k i l ls  a n d  
k n o w le d g e  a re  m o t iv a te d  b y  w h a t is  v a lu e d ’ (2 0 0 5 , p 2 4 7 ) . F o r th e s e  a u th o rs ,  
te a c h e rs  a s  th e  im p le m e n te rs  o f e d u c a t io n a l c h a n g e , c a n n o t s u s ta in  c h a n g e  
in it ia t iv e s  w ith o u t b e in g  w il l in g  (a n d  b e in g  e n a b le d ) to  e n g a g e  w ith  a n d  
u n d e rs ta n d  th e  th e o re t ic a l u n d e rp in n in g s  o f e d u c a t io n a l c h a n g e  in it ia t iv e s . In  
a d d it io n , c h a n g e  in it ia to r s  m u s t a p p re c ia te  th a t te a c h e rs  p e rc e iv e  te a c h in g  a s  a  
c ra f t  n o t a  m e c h a n is t ic  fo rm u la ic  a c t iv i ty , o n e  in  w h ic h  th e y  in v e s t th e ir  e m o t io n s  
a n d  th e ir  s e lf -e s te e m , a n d  f ro m  w h ic h  th e ir  id e n t i t ie s  s te m . C h a n g e  w il l o n ly  b e  
s u s ta in a b le  th e s e  a u th o rs  a rg u e  w h e n  in it ia to rs  a n d  im p le m e n te rs  o f c h a n g e
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‘b o th  c r it iq u e  th e  o th e r ’s  th e o r ie s  a n d  h a v e  th e ir o w n  th e o r ie s  c r it iq u e d ’ 
(T im p e re ly  a n d  P a r r  2 0 0 5 , p 2 4 8 ) . In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y  th is  w o u ld  m e a n  
th a t te a c h e rs  s h o u ld  b e  e n g a g e d  a s  a c t iv e  a g e n ts  in  th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  e d u c a t io n a l p o l ic y . In  o rd e r  fo r  th is  to  b e  e f fe c t iv e  te a c h e rs  n e e d  to  b e  
e n a b le d  to  u n d e rs ta n d  th e  th e o re t ic a l b a s is  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e . E d u c a t io n a l 
p o l ic y  th o u g h  is  a ls o  a f fe c te d  b y  th e  p o li t ic a l c l im a te  in  w h ic h  th a t p o l ic y  is  
d e v e lo p e d  (B a ll 2 0 0 3 ) a n d  te a c h e rs  n e e d  a ls o  to  u n d e rs ta n d  th e  p o lit ic a l 
c o n te x t  o f  e d u c a t io n a l re fo rm . T e a c h e rs  h a v e  th e  p o te n t ia l fo r  p o l i t ic a l a c t io n  a s  
in d iv id u a ls  w h o  v o te , a s  w e ll a s  c o l le c t iv e ly  a s  m e m b e rs  o f  te a c h e r  u n io n s .
O ’H a n lo n  (2 0 0 3 ) a rg u e s  th a t e v e ry  e d u c a t io n a l p ro fe s s io n a l o r te a c h e r is  
r e s p o n s ib le  fo r  in f lu e n c in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  th ro u g h  th e ir  p ro fe s s io n a l ro le , a n d  
h o w  th e y  ta lk  a n d  a c t in  w a y s  th a t d e m o n s t ra te  th e ir a t t i tu d e s  to  in c lu s iv e  
p ra c t ic e . F o r O ’H a n lo n  ‘p ro fe s s io n a l c h a n g e  is  th e  b a s is  o f a n y  s y s te m ic  o r  
s t ru c tu ra l c h a n g e  re la te d  to  in c lu s iv e  p ra c t ic e  in  s c h o o ls  a n d  e d u c a t io n a l 
c o n te x ts ’ (2 0 0 3 , p 1 1 4 ) . A s  I e x a m in e  th e  d a ta  I w il l s e e k  to  id e n t i fy  w h a t th e  
te a c h e rs  c o n s id e r  to  b e  fa c to rs  w h ic h  e n a b le  th e m  to  e x p e r ie n c e  a n d  p ro m o te  
c h a n g e  in  th e ir  p ra c t ic e , to  b e  a g e n ts  o f  c h a n g e .
I t is  w ith in  th is  c o n te x t th a t th e  c u r re n t re s e a rc h  s tu d y  a p p ro a c h e s  e n q u ir y  in to  
th e  in c lu s io n  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in to  m a in s tre a m  p r im a ry  
s c h o o ls . T h e  re s e a rc h  p a r t ic ip a n ts  a re  te a c h e rs  a l l w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  
th e  la b e l o f a u t is m , a n d  th e  d a ta  re p re s e n t th e ir  v o ic e s , b o th  in d iv id u a l a n d
c o l le c t iv e .
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Summary
In  th is  s e c t io n  o f  th e  l i te ra tu re  re v ie w  I h a v e  a rg u e d  th a t th e  s u r ro u n d in g  c o n te x t 
o f s c h o o l, lo c a l a u th o r i ty  a n d  n a t io n a l p o l ic y  a n d  le g is la t io n  im p a c ts  o n  th e  
p ra c t ic e  o f th e  te a c h e r in  th e  c la s s ro o m . T h e  in it ia l t ra in in g  o f a  te a c h e r  
p re p a re s  th e m  to  b e  a  te a c h e r a t o n e  p o in t in  t im e , b u t w ith in  s o c ie ty  to d a y  
p ro fe s s io n a l id e n t i ty  is  f lu id  a n d  m u ta b le . T h e  im p a c t o f th e  p e r fo rm a t iv i ty  
a g e n d a  a n d  th e  in c lu s io n  a g e n d a  re s u lts  in  te a c h e rs  b e in g  re q u ire d  to  e x te n d  
th e ir p ra c t ic e  w ith  a  m o re  d iv e rs e  s tu d e n t g ro u p , a t th e  s a m e  t im e  a s b e in g  
a s k e d  to  m e e t e v e r m o re  d e m a n d in g  a s s e s s m e n t re s u lts . T e a c h e rs  h a v e  
l im ite d  a c c e s s  to  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t in  th e  a re a  o f in c lu s iv e  p ra c t ic e .  
W ith  s c h o o ls  a n d  te a c h e rs  u n d e r in c re a s in g  s c ru t in y  o f p u p i l p e r fo rm a n c e , a s  
m e a s u re d  b y  s ta n d a rd is e d  a s s e s s m e n ts , te a c h e r a t t i tu d e  to  in c lu s io n  is , n o t 
s u rp r is in g ly , l im ite d  a n d  m u te d . I t is  h a rd  fo r  m a n y  te a c h e rs  to  u n d e rs ta n d  h o w  
th e y  c a n  p e r fo rm  w ith in  s u c h  c o n f lic t in g  p o l ic y  d e v e lo p m e n ts .
T e a c h e r id e n t i ty  a n d  a t t i tu d e  a re  in e x t r ic a b ly  re la te d . W h e re  a  te a c h e r ’s  id e n t i ty  
is  d e te rm in e d  b y  a s s e s s m e n t re s u lts  th e n  in c lu s iv e  p ra c t ic e  m a y  c o m e  a  p o o r  
s e c o n d  to  h o w  th a t te a c h e r  p e rc e iv e s  h is  o r  h e r  w o rk . R e s e a rc h  s tu d ie s  s u c h  
a s  th o s e  b y  N in d  (2 0 0 5 ) , D a d d s  (2 0 0 5 )  a n d  S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  (2 0 0 7 )  
in d ic a te  th a t e d u c a t io n a l p o lic y  m a k e rs  n e e d  to  h e a r  m o re  f r o m  te a c h e rs  a b o u t 
th e ir  p e rs p e c t iv e s  o n  e d u c a t io n a l p ra c t ic e  a n d  c h a n g e .
H a rg re a v e s  (2 0 0 2 ) , T im p e re ly  a n d  P a r r  (2 0 0 5 ) a n d  O ’H a n lo n  (2 0 0 3 ) a rg u e  th a t 
te a c h e rs  c a n  b e  a g e n ts  o f c h a n g e , b u t c a n  a ls o  re s is t c h a n g e  if  th e y  fe e l it is  
im p o s e d  u p o n  th e m . T h e y  a rg u e  th a t s u s ta in a b le  e d u c a t io n a l c h a n g e  d e p e n d s  
o n  te a c h e rs  b e in g  in v o lv e d  in th e  d e v e lo p m e n t o f th e  c h a n g e  a n d  o n  th e ir  
b e in g e n a b le d  to e n a c t th a t c h a n g e th ro u g h a p p ro p r ia te p ro fe s s io n a l
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d e v e lo p m e n t. T e a c h e rs  a s  in d iv id u a ls  a re  e n a c to r s  o f p o l ic y  a s  N in d  (2 0 0 5 )  
a rg u e s , b u t th e y  a ls o  h a v e  th e  p o te n t ia l to  a c t a s  a g e n ts  o f c h a n g e  th ro u g h  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t w h ic h e n a b le s th e m  to re s p o n d c r it ic a l ly  to  
e d u c a t io n a l p o l ic y  in  th e ir  s c h o o ls  a s  w e ll a s  th ro u g h  th e ir  p ro fe s s io n a l b o d ie s
a n d  th e ir  t r a d e  u n io n s .
T h ro u g h  th is  s tu d y  I h o p e  to  e n a b le  o n e  g ro u p  o f p r im a ry  s c h o o l te a c h e rs  to  
a d d  th e ir v o ic e s  to  th e  d e b a te  a b o u t th e  d e v e lo p m e n t o f a c c e s s ib le  a n d  
e n a b l in g  e d u c a t io n a l p ra c t ic e  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
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In  C h a p te r  O n e , th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity  w a s  in t ro d u c e d  a s  a  th e o re t ic a l 
m o d e l w h ic h  h a s  a  c e n tra l ro le  in  th is  s tu d y . T h e  p u rp o s e  o f  th e  c u r re n t  c h a p te r  
is  to  fu r th e r  e x p lic a te  th e  th e o re t ic a l p o s it io n  I h a v e  a d o p te d  in  u n d e r ta k in g  th is  
r e s e a rc h . T h e  d e s ig n  o f th e  p ro je c t w il l b e  e x p lo re d  a n d  th is  w il l in c lu d e  
re fe re n c e  to  th e  re c ru itm e n t o f p a r t ic ip a n ts  a n d  th e  a p p ro a c h  to  d a ta  g a th e r in g  
a n d  a n a ly s is .
T h e  c h a p te r b e g in s  w ith  a n  e x p la n a t io n  o f th e  d e s ig n  o f th e  s tu d y  a n d  a n  
a r t ic u la t io n  o f  m y  a p p ro a c h  to  e n q u ir y . T h e  e th ic a l a s p e c ts  o f  th e  s tu d y  a re  a ls o  
a d d re s s e d  a n d  I h o p e  I d e m o n s t ra te  h o w  I h a v e  re c o n c i le d  th e s e . T h e  te a c h e rs  
w h o  to o k  p a r t in  th is  p ro je c t a re  th e n  in t r o d u c e d  th ro u g h  th e  p re s e n ta t io n  o f  
p e n -p o r tr a its , s o  th a t th e  re a d e r  h a s  s o m e  u n d e rs ta n d in g  o f  e a c h  te a c h e r ’s  ro le  
a n d  e x p e r ie n c e  o f  in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . F in a l ly  I p ro v id e  
th e  th e o re t ic a l f ra m e w o rk  fo r m y a p p ro a c h  to  a n a ly s is , p re s e n ta t io n  a n d
d is c u s s io n  o f  th e  d a ta .
Research Design
T h e  s tu d y  is  a  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  s tu d y  w h ic h  e x p lo re s  th e  p e rs p e c t iv e s  o f a  
g ro u p  o f e ig h t te a c h e rs  o n  th e  in c lu s io n  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in  
m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o ls .
I r e c ru ite d  th e  te a c h e rs  th ro u g h  p la c in g  a n  a d v e r t is e m e n t (A p p e n d ix  2 a ) , o n  th e  
lo c a l a u th o r i ty  w e b -s ite  a s  w e ll a s  th ro u g h  m a il in g  p r im a ry  s c h o o ls  in  th e  s a m e  
lo c a l a u th o r i ty a n d c ir c u la t in g e x is t in g s tu d e n ts o n th e P ro fe s s io n a l 
D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  a t th e  u n iv e rs ity  w h e re  I w o rk . I s e c u re d  fu n d in g ,  
th ro u g h  th e  u n iv e rs ity , fo r  e a c h  p a r t ic ip a n t to  ta k e  p a r t in  a n  e x is t in g  v a l id a te d
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m o d u le  ‘R e f le c t in g  o n  P ro fe s s io n a l L e a rn in g ’ (A p p e n d ix  1 a ) a s  th is  m o d u le  w a s  
to  fo rm  th e  v e h ic le  fo r g e n e ra t in g  a n d  g a th e r in g  th e  d a ta . In  th is  w a y  e a c h  
p a r t ic ip a n t w a s  p o te n t ia l ly  a b le  to  g a in  3 0  m a s te r ’s  le v e l c re d its  w ith in  th e  
P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e . T h e  u s e  o f re f le c t iv e  p ra c t ic e  is  a  k e y  
p a r t o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t a n d  a c a d e m ic  p ra c t ic e  in  th is  a re a  (D a d d s  
2 0 0 5 ) , a n d  I p la n n e d  to  w o rk  w ith  th e  p a r t ic ip a n ts  o v e r th e  ty p ic a l p a t te rn  o f  
m o d u le  d e l iv e ry , w h ic h  in  th is  c a s e  w a s  s ix  fo r tn ig h t ly  e v e n in g  s e s s io n s .
I g a in e d  e th ic a l a p p ro v a l fo r th e  s tu d y  th ro u g h  s u b m is s io n  o f th e  re s e a rc h  
p ro p o s a l (A p p e n d ix  1 b ) to  th e  u n iv e rs ity  fa c u lty  re s e a rc h  c o m m it te e  a n d  m y  
p ro p o s a l w a s  s e n t to  a  ra p p o r te u r fo r c o m m e n t a n d  a p p ro v a l a n d  w h o s e  
c o m m e n ts  o n  th e  p ro p o s a l c a n  b e  s e e n  in  A p p e n d ix  1 c .
A s  a  n o v ic e  re s e a rc h e r I d e c id e d  th a t I w o u ld  fe e l m o re  c o n f id e n t i f I p la n n e d  
e a c h  o f  th e  6  m o d u le  s e s s io n s  w ith  a  s p e c if ic  fo c u s  e a c h  w e e k . I a r ra n g e d  e a c h  
s e s s io n  to  in v o lv e  th e  te a c h e rs  b e in g  a s k e d  to  u n d e r ta k e  a  g ro u p  d is c u s s io n  
re la t in g  to  m y  in it ia l r e s e a rc h  q u e s t io n s . T h is  fa c i l ita te d  a  le v e l o f  s e c u r i ty  fo r  m e  
th a t I w o u ld  b e  a b le  to g a th e r te a c h e r p e rs p e c t iv e s  re la t in g  to  m y  re s e a rc h  
q u e s t io n s  th ro u g h o u t th e  s e s s io n s . I e n te re d  th e  f ie ld  w ith  th is  s t r u c tu re  in  p la c e  
a n d  d e s ig n e d  a c t iv i t ie s  w ith in  e a c h  s e s s io n  w h ic h  w o u ld  th e n  le a d  in to
d is c u s s io n s , w h ic h  I re c o rd e d . T h e  s t ru c tu re  a n d  c o n te n t o f e a c h  s e s s io n  is
m o re  fu l ly  e x p la in e d  in  F ig u re  1 (A p p e n d ix  4 ) .
I re c o rd e d  a ll g ro u p  d is c u s s io n s  w ith  a  d ig ita l re c o rd e r , a s  w e ll a s  p ro v id in g  a  
s u m m a ry  o f th e  g ro u p ’s  d is c u s s io n s  u s in g  a  f l ip  c h a r t a n d  p o s t - i t n o te s  w ith in  
th e  s e s s io n s . In  th is  w a y  I im m e d ia te ly  s u m m a r is e d  w ith  th e  te a c h e rs  th e ir  k e y  
d is c u s s io n  p o in ts , p ro v id in g  a n  e le m e n t o f  ‘p a r t ic ip a n t c h e c k in g ’ (R o b s o n  2 0 0 2 ) .  
T h e  p a r t ic ip a n ts  w e re  th e n  a s k e d  to  s u b m it , b e fo re  th e  fo l lo w in g  s e s s io n , a
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s h o r t , w r it te n , re f le c t iv e  lo g  w h ic h  w o u ld  b e  a  c o n t in u a t io n  o f th e ir  th in k in g  o n  
th e  q u e s t io n s  d is c u s s e d  in  e a c h  s e s s io n . In  th is  w a y  p a r t ic ip a n ts  h a d  th e  
o p p o r tu n ity  to  ta k e  p a r t  in  g ro u p  d is c u s s io n s  a n d  w e re  a ls o  a b le  to  d e v e lo p  th e ir  
o w n  th in k in g  a w a y  f ro m  th e  g ro u p . T h e  d a ta  g a th e re d  th e n  re f le c te d  b o th  th e  
‘c o l le c t iv e  v o ic e ’ a n d  th e  ‘in d iv id u a l v o ic e s ’ o f th e  p a r t ic ip a n ts . T h e  f in d in g s  o f  
th e  re s e a rc h  w e re  p re s e n te d  to  th e  g ro u p  fo r  c o n s id e ra t io n  a n d  d is c u s s io n  a s  
th e  s e s s io n s  p ro g re s s e d , a n d  th is  p ro c e s s  a l lo w e d  th e  p a r t ic ip a n ts  to  e x a m in e  
a n d  re f le c t o n  th e  o u tc o m e  o f th e  im m e d ia te  d a ta  a n a ly s is . T h is  p ro c e s s  o f  
r e f le c t io n , in  tu rn , im p a c te d  o n  th e  re s e a rc h  p ro c e s s , p ro v id in g  fu r th e r  p ro m p ts  
fo r re f le c t io n  fo r th e  te a c h e rs , a s  w e ll a s  fo r m y s e lf . I h a d  c o n c e iv e d  th e  
d is c u s s io n s  to  b e  c o n v e rs a t io n s  b e tw e e n  th e  p a r t ic ip a n ts , w h ic h  a ls o  h a d  a  ro le  
fo r  m e , s u c h  th a t to g e th e r  w e  fo rm e d  w h a t D a d d s  (2 0 0 5  c it in g  E ll io t 1 9 9 0 )  te rm s  
a  c o n v e rs a t io n  re s e a rc h  c o m m u n ity . T o  b e g in  w ith  I p o s e d  th e  q u e s t io n , th e  
fo c u s  fo r  th e  d is c u s s io n ,  to  th e  g ro u p  a n d  th e n  I p ro v id e d  p ro m p ts  a n d  e x te n d e d  
re s p o n s e s  to  c la r i fy  a n d  e lu c id a te  c o m m e n ts  m a d e  b y  th e  te a c h e rs .
T h e  w e e k ly  lo g s  fo rm e d  th e  b a s is  fo r a  f in a l, re -w o rk e d  R e f le c t iv e  A c c o u n t 
w h ic h  fo rm e d  p a r t o f th e  a s s e s s m e n t fo r th e  m o d u le . In  a d d it io n  to  th is  
R e f le c t iv e  A c c o u n t th e  p a r t ic ip a n ts  w e re  a ls o  a s k e d  to  s u b m it  a  fu r th e r  w r it te n  
e x p lo ra t io n  o f a n  a re a  o f th e ir o w n  p ro fe s s io n a l in te re s t. T h e  fo c u s  fo r th is  
s e c o n d  p ie c e  o f  w r it in g  w a s  p a r t o f  th e ir  o w n  e x p lo ra t io n  in to  a n  a s p e c t o f  th e  
in c lu s io n  o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in  p r im a ry  s c h o o ls  a n d  w a s  b a s e d  
o n  q u e s t io n s  th a t p a r t ic ip a n ts  id e n t i f ie d  w ith in  th e  w e e k ly  s e s s io n s . I d id  n o t 
m a rk  th e  s u b m it te d  w o rk  in  o rd e r to  a v o id  a n y  p o te n t ia l b ia s  th ro u g h  m y  jo in t  
r o le s  o f  a c a d e m ic  tu to r  a n d  re s e a rc h e r , a n d  th e  te a c h e rs ’ jo in t r o le s  a s  s tu d e n ts
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a n d  re s e a rc h  p a r t ic ip a n ts . In s te a d  a  c o l le a g u e  f ro m  th e  s a m e  te a c h in g  te a m  
m a rk e d  th e s e  a s s ig n m e n ts .
T h e  li te ra tu re  re la t in g  to  th e  u s e  o f fo c u s  g ro u p s  w ith in  re s e a rc h  h a s  s o m e  
re le v a n c e  w h e n  c o n s id e r in g  th e  p o s s ib le  s t r e n g th s  a s  w e ll a s  l im ita t io n s  o f  th e  
d e s ig n  o f  th is  s tu d y . F o r  e x a m p le , th e  fu n c t io n in g  o f  th e  g ro u p  m a y  b e  a f fe c te d  
b y  h o w  h o m o g e n e o u s  o r  h e te ro g e n e o u s  th e  g ro u p  is  in  te rm s  o f th e  p ro f i le  o f  
th e  p a r t ic ip a n ts . A  g ro u p  w h ic h  is  h o m o g e n e o u s  m a y  fa c i l i ta te  c o m m u n ic a t io n  
a n d  e n a b le  th e  e x c h a n g e  o f id e a s  a n d  e x p e r ie n c e s  b u t m a y  re s u lt in  w h a t 
R o b s o n (2 0 0 2 c it in g B ro w n 1 9 9 9 , p 1 1 5 ) d e s c r ib e s a s “g ro u p th in k ’
( u n q u e s t io n in g  s im ila r i ty  o f p o s it io n  o r v ie w s ) ’ . A  m o re  h e te ro g e n e o u s  g ro u p  
m a y  le a d  to  m o re  s t im u la t in g  a n d  e n r ic h e d  d is c u s s io n  b a s e d  o n  d if fe r in g  v ie w  
p o in ts  a n d  e x p e r ie n c e s ; it m a y  in s p ir e  p a r t ic ip a n ts  to  c o n s id e r a  to p ic  in  a  
d if fe re n t  l ig h t . H o w e v e r  th e re  m a y  b e  s u c h  d if fe re n c e s  in  e x p e r ie n c e  a n d  c u ltu re  
th a t th e re  is  a  r is k  o f p o w e r im b a la n c e  o r o f d o m in a n t g ro u p  m e m b e rs  
s u p p re s s in g  th e  v o ic e s  o f  o th e rs . I w i l l a d d re s s  th e s e  p o in ts  in  th e  f in a l c h a p te r  
o f th e  d is s e r ta t io n  w h e n  I c o n s id e r th e  o v e ra l l s t r e n g th s  a n d  l im ita t io n s  o f m y  
m e th o d o lo g y . In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y , th e  g ro u p  o f p a r t ic ip a n ts  w a s  q u ite  
h o m o g e n e o u s  in  th a t a l l th e  te a c h e rs  h a d  a n  in te re s t in  a n d e x p e r ie n c e  o f  
w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h e y  h a d  v o lu n te e re d  th e ir  t im e  
fo r  th e  s tu d y  in  th e  h o p e  o f d e v e lo p in g  th e ir  o w n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p ro c e s s  
o f in c lu s io n . T h is  h a d  I b e l ie v e  a n  im p a c t, in  th e  w a y s  d e s c r ib e d  a b o v e , o n  th e  
k in d  o f  d a ta  g a th e re d  w ith in  th e  s tu d y .
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Formulating the research questions
A s  d is c u s s e d  a b o v e , I e n te re d  th e  s ta g e  o f  d a ta  g a th e r in g  w ith  s o m e  q u e s t io n s  
p re p a re d  in  a d v a n c e , a n d  th e s e  q u e s t io n s  p ro v id e d  th e  b a s ic  s t r u c tu r in g  o f  th e
m o d u le ’s  w e e k ly  s e s s io n s , a s  p re v io u s ly  e x p la in e d . In  a d d it io n , fu r th e r  re s e a rc h  
q u e s t io n s  w e re  d ra w n  f ro m  m y  o w n  p e rs o n a l a n d  p ro fe s s io n a l e x p e r ie n c e , a s
w e ll a s  f r o m  th e  re v ie w  o f  c u r re n t  e d u c a t io n a l re s e a rc h  a n d  d e b a te s  d is c u s s e d
e a r l ie r . T h e s e  q u e s t io n s  w e re  d e v e lo p e d  w ith  th e  a im  o f  fu r th e r  e x p lo r in g  w h a t  
th e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  a s  th e  fa c to r s  w h ic h  a f fe c te d  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n  fo r  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  in  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls . I a s k e d  th e  
te a c h e rs  w h a t th e y  c o n s id e re d  to  b e  th e  b a r r ie rs  to  th is  p ro c e s s  a s  w e ll a s  th e  
fa c to rs  w h ic h  e n a b le d  it . I a ls o  e x p lo re d  w ith  th e m  w h e th e r , a n d  if  s o  h o w , th e  
s o c ia l m o d e l o f d is a b il i ty  h a d  im p a c te d  o n  th e ir  u n d e rs ta n d in g  o f in c lu s io n . In  
a d d it io n , I w a s  c o m m it te d  to  u n d e rs ta n d in g  th e ir  p e rs p e c t iv e s  o n  th e  im p a c t o f  
ta k in g  p a r t  in  th is  m o d u le  o n  th e ir  d e v e lo p in g  p ro fe s s io n a l k n o w le d g e .
In  o n e  o f  th e  in it ia l s e s s io n s  w ith  th e  te a c h e rs  I a s k e d  th e m  to  re f le c t o n  s o m e
p ro fe s s io n a l d i le m m a s  d ra w n  f ro m  P o lla rd  (2 0 0 5 ) a s  a n  a c t iv i ty  d e s ig n e d  to  a c t  
a s  a n  ‘ ic e -b re a k e r ’ fo r  th e  g ro u p . T h is  a c t iv i ty  a ls o  a c te d  a s  a  w a y  o f  in t ro d u c in g
th e  te a c h e rs  to  th e  n o t io n  th a t w ith in  th e  m o d u le  a s s e s s m e n t th e re  w a s  th e
o p p o r tu n ity  fo r  th e m  to  a d d re s s  a  p ro fe s s io n a l d i le m m a  o f  th e ir  o w n , w ith in  th e  
a re a  o f w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . I w a s  a w a re  th a t w ith in  
th is  d is c u s s io n  th e re  m a y  b e  a re a s  w h ic h  c o u ld  b e  ta k e n  a s  a  fo c u s  fo r th e  
s e s s io n s . O n e  a re a  o f p ro fe s s io n a l in te re s t  th a t a ro s e  f r o m  th is  d is c u s s io n  w a s  
th e  im p a c t o n  th e  fa m ily  o f e d u c a t io n a l p la c e m e n t a n d  a n y  a s s o c ia te d  
c h a lle n g e s  th e re  m a y  b e  w ith  th is . T h is  th e n  b e c a m e  th e  fo c u s  w ith in  o n e  o f  th e
s e s s io n s .
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Theoretica l Perspective on Enqu iry
I h a v e  a rg u e d  in  C h a p te r  O n e  fo r  th e  re le v a n c e  o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty  
to  th e  o n to lo g ic a l p o s it io n  o f th is  re s e a rc h  p ro je c t . In  th is  s e c t io n  I d is c u s s  th e  
w id e r  th e o re t ic a l f r a m e w o rk  w ith in  w h ic h  th is  p ro je c t is  f r a m e d .
T h is  s tu d y  is  p h e n o m e n o lo g ic a l  a n d  m y  a p p ro a c h  to  g a th e r in g  a n d  w o rk in g  w ith  
th e  d a ta  d ra w s  o n  e le m e n ts  o f c o n s t ru c t iv is t g ro u n d e d  th e o ry  in  th a t it is  
in te rp re t iv is t  a n d  c o n s t ru c t iv is t w h e re in :
In te rp re t iv e  th e o ry  c a l ls  fo r  th e  im a g in a t iv e  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
s tu d ie d  p h e n o m e n o n . T h is  ty p e  o f th e o ry  a s s u m e s  e m e rg e n t,  
m u lt ip le  re a l i t ie s ; in d e te rm in a c y ; fa c ts  a n d  v a lu e s  a s  l in k e d ; t r u th  
a s  p ro v is io n a l; a n d  s o c ia l l i fe  a s  p ro c e s s u a l (C h a rm a z  2 0 0 6 ,p 1 2 7 ) .  
C h a rm a z  p o s its  th a t s o c ia l c o n s t ru c t io n is ts , ra th e r th a n  e x p la in in g  ‘o n e  re a l i ty ’ , 
s e e  m u lt ip le  re a l i t ie s  a n d  s e e k  to  u n d e rs ta n d  h o w  p e o p le  c o n s t ru c t a n d  a c t o n  
th e ir v ie w  o f re a li ty . S h e  a rg u e s  th a t ‘T h e o r is in g  is  a  p ra c t ic e . I t e n ta ils  th e  
p ra c t ic a l a c t iv ity o f e n g a g in g th e w o r ld a n d o f c o n s t ru c t in g a b s t ra c t  
u n d e rs ta n d in g s  a b o u t a n d  w ith in  it ’ (2 0 0 6 , p 1 2 8 ) . C h a rm a z ’s ite ra t io n  o f  
g ro u n d e d  th e o ry  a l lo w s  fo r  th e  s o c ia l c o n te x t o f in te rp re ta t io n  a n d  th e o r is in g ,  
a c k n o w le d g in g  th e  im p a c t o f re s e a rc h e r p o s it io n , th e  n e e d  fo r re f le x iv e  
b ra c k e t in g  o f p r io r k n o w le d g e  w h e re  p o s s ib le  o n  th e  p a r t o f th e  re s e a rc h e r .
C h a rm a z  d e s c r ib e s  ‘ in te rp re ta t io n s ’ a s :
. . . im a g in a t iv e  re n d e r in g s  o f w h a t w e  s e e  a n d  le a rn . . .e m a n a t in g  
f r o m  d ia le c t ic s  o f th o u g h t a n d  e x p e r ie n c e  . . . w e  a re  p a rt o f o u r  
c o n s t ru c te d  th e o ry  a n d  th is  th e o ry  re f le c ts  th e  v a n ta g e  p o in ts  
in h e re n t in  o u r  v a r ie d  e x p e r ie n c e s , w h e th e r  o r  n o t  w e  a re  a w a re  o f  
th e m  (2 0 0 6 , p 1 4 9 ) .
T h e  re s e a rc h e r in  th is  t ra d it io n  b e g in s  w ith  a n a ly s is  o f th e  d a ta  th ro u g h  a  
p ro c e s s  o f c o d in g  a n d  re -c o d in g  u n t i l h e  o r  s h e  is  s a t is f ie d  th a t th e  a n a ly s is  is  
th o ro u g h  a n d  c o m p le te . T h is  p ro c e s s  is  a n a ly t ic a l a n d  a t th is  s ta g e  e s s e n t ia l ly
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d e s c r ip t iv e , w o rk in g  in  a  ‘b o t to m  u p ’ w a y  f ro m  th e  d a ta  th ro u g h  a  p ro c e s s , 
d ra w in g  o u t ‘th e m e s ’ f r o m  th e  d a ta . T h e  n e x t s ta g e , th e  s ta g e  o f in te rp re ta t iv e  
th e o r is in g  c o m p le te s  th e  p ro c e s s . C o n s t ru c t iv is t g ro u n d e d  th e o ry  b e g in s  w ith  
th e  w o rd s  o f  th e  p a r t ic ip a n ts  in  th e  s tu d y  a n d  th ro u g h  a n a ly s is  a n d  d e s c r ip t io n , 
fo l lo w e d  b y  in te rp re ta t io n  b y  th e  re s e a rc h e r , th e  th e o ry  is  d e v e lo p e d  f ro m  th e  
w o rd s  o f th e  re s e a rc h  p a r t ic ip a n ts . In  c o n t ra s t to  th e  o r ig in a l ite ra t io n  o f  
g ro u n d e d  th e o ry  b y  G la s e r a n d  S tra u s s  (1 9 6 7  c ite d  C h a rm a z  2 0 0 6 ) C h a rm a z  
a c k n o w le d g e s  th e  ro le  o f  r e f le x iv ity  o n  th e  p a r t  o f  th e  re s e a rc h e r in  th e  a n a ly s is  
a n d  in te rp re ta t io n  o f  th e  d a ta . ‘R a th e r  th a n  d is c o v e r in g  o rd e r  w ith in  th e  d a ta , w e  
c re a te  a n  e x p l ic a t io n , o rg a n is a t io n  a n d  p re s e n ta t io n  o f  th e  d a ta ’ (C h a rm a z  1 9 9 0  
c ite d  C h a rm a z  2 0 0 6 , p 1 4 0 ) . T h e  a p p ro a c h  a d o p te d  in  th is  s tu d y  to  d a ta  
a n a ly s is  is  d is c u s s e d  fu l ly  la te r  in  th is  c h a p te r .
L e v e r in g  (2 0 0 7 ) p o s its  tw o  e p is te m o lo g ic a l s ta r t in g  p o in ts  o f p h e n o m e n o lo g y ,  
th e  f ir s t  b e in g  s u b je c tiv ity , th a t is  th e  g ra n t in g  o f  th e  p e rs o n a l m e a n in g  th a t e a c h  
in d iv id u a l h a s  o f th e  w o r ld . T h e  s e c o n d  s ta r t in g  p o in t is  in te r-s u b je c tiv ity o r  
c o m m o n  s h a re d  m e a n in g s  e m b o d ie d  in  la n g u a g e  a n d  e n s h r in e d  in  th e ir  t im e  
a n d  c u ltu re . T h ro u g h  w h a t L e v e r in g  re fe r s  to  a s  p h e n o m e n o lo g ic a l re d u c t io n ,  
th e  re s e a rc h e r  s e e k s , n o t to  a b a n d o n  h is  o r  h e r  o w n  p e rs o n a l p e rs p e c t iv e s , b u t 
to  m a in ta in  a n  o p e n  m in d  th ro u g h  a  p ro c e s s  o f re f le x iv i ty . I t is  n o t p o s s ib le  to  
a b a n d o n  s u b je c t iv i ty , b u t it is  n e c e s s a ry  to  b e  a s  a w a re  o f it a s  p o s s ib le  a n d  
s t r iv e  to w a rd s  a n  o p e n  a n d  re f le x iv e  in te rp re ta t io n  o f re s e a rc h  d a ta , w h ic h  in  
th e  c o n te x t o f th is  s tu d y  a re  th e  t ra n s c r ip ts  a n d  a u d io  re c o rd in g s  o f v e rb a l 
d is c u s s io n s , a s  w e ll a s  th e  w r it te n  re f le c t iv e  lo g s  k e p t b y  th e  te a c h e rs  in  th e  
s tu d y . L e v e r in g  (2 0 0 7 , p 2 2 6 ) c o m m e n ts  th a t ‘A t b e s t p h e n o m e n o lo g ic a l 
r e s e a rc h  d o e s  n o t h a n d  u s  k n o w le d g e  o f fa c tu a l h u m a n  liv e s , b u t o f p o s s ib le
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h u m a n  l iv e s ’ a s  e a c h  a c c o u n t f r o m  e a c h  p a r t ic ip a n t is  in  i ts e lf  a n  in te rp re ta t io n  
o f  th a t p e rs o n ’s  o w n  e x p e r ie n c e . I f  th is  p r in c ip le  is  h e ld  t ru e  th e n  a c c u s a t io n s  o f  
‘ in v a l id ’ q u a l i ta t iv e  d a ta  c a n  b e  a d d re s s e d , a s  e a c h  p e rs o n ’s  a c c o u n t s h o u ld  b e  
a c c e p te d  a s  a  v a l id  a c c o u n t b y  th a t in d iv id u a l.
In  s o  fa r  a s  it is  p o s s ib le  to  c la im  th a t th e  d a ta  in  th is  s tu d y  is  re l ia b le , I a c c e p t 
th e  a c c o u n ts  th e  te a c h e rs  g a v e  m e , e ith e r  a s  in d iv id u a ls  w r it in g  a lo n e  o r a s  
m e m b e rs  o f  a  g ro u p  ta lk in g  to g e th e r a n d  s t r iv e  to  re p re s e n t th e ir  m e a n in g s  in  a  
w a y  th a t p ro v id e s  a  re l ia b le  in te rp re ta t io n  th ro u g h  m a in ta in in g  a  h ig h ly  re f le x iv e  
s ta n c e  o n  th e  p ro c e s s  o f  d a ta  in te r ro g a t io n . I t is  v e ry  p o s s ib le  th e y  h a v e  c h o s e n  
n o t to  w r ite  o r s a y  p a r t ic u la r th in g s , o r th a t th e y  h a v e  c h o s e n  n o t to  re fe r to  
p a r t ic u la r in c id e n ts  o r b e lie fs . T h a t is  th e ir  p re ro g a t iv e  a s  v o lu n te e r re s e a rc h  
p a r t ic ip a n ts  a n d , a s  L e v e r in g  (2 0 0 7 )  a rg u e s , e a c h  p e rs o n ’s  a c c o u n t is  th e ir  o w n  
in te rp re ta t io n  o f  th e ir  e x p e r ie n c e .
The role of reflective practice in research
In  th is  s e c t io n  I w il l p re s e n t th e  ra t io n a le  fo r  u s in g  a n  e x is t in g , v a l id a te d  m o d u le  
o n  a  te a c h e r p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t p ro g ra m m e  (A p p e n d ix  1 a ) , w h ic h  ta k e s  
a s  its ’ c e n t ra l fo c u s  re f le c t io n  o n  p ra c t ic e , a s  th e  m e a n s  b y  w h ic h  I g a th e re d  
d a ta  fo r  th is  re s e a rc h  s tu d y . T h e  m o d u le  th a t I u s e d , R e f le c t in g  o n  P ro fe s s io n a l 
L e a rn in g , w a s  o n e  d e s ig n e d  to  b e  o p e n  to  a d a p ta t io n  fo r in d iv id u a l s tu d e n t  
g ro u p s  o n  th e  P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e , w ith  le a rn in g  o u tc o m e s  
a n d  a s s e s s m e n t c r i te r ia  w r it te n  fo r  th is  p u rp o s e .
T h e  ro le  o f re f le c t iv e  th in k in g  in  d e v e lo p in g  te a c h e rs ’ u n d e rs ta n d in g  o f th e ir  
p ra c t ic e  is  a p p re c ia te d  b y  m a n y  e d u c a t io n a l th e o r is ts  (A in s c o w , B o o th  a n d
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D y s o n  2 0 0 4 ; M o o n  2 0 0 4 ; D a d d s  2 0 0 5 ; S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  2 0 0 7 ) a s  I 
h a v e  a rg u e d  in  C h a p te r T w o . A tk in s o n  (2 0 0 0 ) m a in ta in s  th a t e d u c a t io n a l 
r e s e a rc h , ra th e r th a n  s e e k in g  to  p ro v id e  w h a t s h e  c o n s id e rs  to  b e  ra th e r  
d u b io u s  a n s w e rs  to  th e  q u e s t io n  o f ‘w h a t w o rk s ’ , s h o u ld  e n d e a v o u r in s te a d  to  
b ro a d e n  d is c u s s io n  a n d  th e o r is in g  a b o u t e d u c a t io n  a n d  e d u c a t io n a l p ra c t ic e .  
A tk in s o n  a rg u e s  th a t te a c h e rs  le f t to  th e ir o w n  p ra c t ic e  w o u ld  b e  ‘n a tu ra l  
p h i lo s o p h e rs ’ ; th e y  w o u ld  s e e k  to  a n s w e r re f le x iv e ly  s o m e  o f th e  is s u e s  th a t 
a r is e  in  th e ir p ra c t ic e . In  th is  w a y , A tk in s o n  a rg u e s  th a t te a c h e rs  c o n s t ru c t  
k n o w le d g e  th ro u g h  re f le c t io n  o n  p e rs o n a l e x p e r ie n c e , s h a re d  d is c u s s io n  a n d  
th ro u g h  re la t in g  th is  re f le c t io n  a n d  d is c u s s io n  to  th e o ry . T h is  h a s d ire c t 
r e le v a n c e  to  m e  w o rk in g  w ith  a  g ro u p  o f te a c h e rs  th ro u g h  a  p ro c e s s  o f  
r e f le c t io n  o n  p ra c t ic e .
T y p ic a l ly , re f le c t io n  o r re f le c t iv e  le a rn in g  is  l ik e ly  to  in v o lv e  a  c o n s c io u s  a n d  
s ta te d  p u rp o s e  fo r  th e  re f le c t io n , w ith  a n  o u tc o m e  th a t is  s p e c if ie d  in  te rm s  o f  
le a rn in g , a c t io n  o r  c la r if ic a t io n  (M o o n  2 0 0 4 ) . S o m e  th e o r is ts  a rg u e  th a t th e  m o s t 
e f fe c t iv e  te a c h e r e d u c a t io n  o p p o r tu n it ie s  c o m e  a b o u t w h e n  te a c h e rs  a re  
e n a b le d  to  e n g a g e  in  re f le c t io n  o n  th e ir  p ra c t ic e  a s  p a r t o f a  c o m m u n ity  o f  
p ra c t ic e  in  c o lla b o ra t io n  w ith  a c a d e m ic s  w h o  a re  a b le  to  fa c i l i ta te  th a t re f le c t io n  
a n d  to  p ro v id e  a c c e s s  to  c u r re n t re s e a rc h  w h ic h  w il l in fo rm  th a t p ra c t ic e  
(A v ra m a d is , B a y l is s  a n d  B u rd e n 2 0 0 0 ; A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  2 0 0 4 ;  
D a d d s  2 0 0 5 ; S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  2 0 0 7 ) . T h o m a s  a n d  G le n n y  (2 0 0 5 , p 2 5 )  
a s s e r t  th a t a s  p ra c t i t io n e rs  a n d  e n q u ire r s  w e  s h o u ld :
. . .a c c e p t ra th e r  th a n  d e n y  th e  in s ig h ts  w h ic h  e m e rg e  b y  v ir tu e  o f  
h u m a n e x p e r ie n c e  -  in s ig h ts  w h ic h  e m e rg e  fro m  o u r o w n  
k n o w le d g e  o f le a rn in g , o u r o w n  k n o w le d g e  o f fa i lu re , s u c c e s s ,  
a c c e p ta n c e  o r  re je c t io n .
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I t is  o n  th is  b a s is th a t I h a v e  d e v e lo p e d  m y  c u r re n t p ra c t ic e  a s  a  te a c h e r  
e d u c a to r w o rk in g  in  th e  f ie ld  o f u n d e rs ta n d in g  h o w  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  e x p e r ie n c e  th e  w o r ld .
T h e  m o d u le  u s e d  in  th is  s tu d y  w a s  a  m o d u le  d e s ig n e d  to  e n a b le  te a c h e rs  to  
e n g a g e  in  s u c h  a  re f le c t iv e  p ro c e s s , a n d  th is , it  w a s  h o p e d , w o u ld  b e  o n e  o f  th e  
b e n e f i ts  fo r  th e  te a c h e rs  in  ta k in g  p a r t in  th e  re s e a rc h  s tu d y ; to  h a v e  t im e  a n d  
s p a c e  to  re f le c t o n  th e ir p ra c t ic e  w ith  o th e r te a c h e rs  w ith in  a n  a c a d e m ic  
c o n te x t . A  c o n v e rs a t io n  re s e a rc h  c o m m u n ity  (D a d d s  2 0 0 5  c it in g  E ll io t 1 9 9 0 )  
w a s  fo rm e d , w ith  m e  a s  m o d u le  tu to r  a n d  re s e a rc h e r , w o rk in g  w ith  a  g ro u p  o f  
te a c h e rs  re f le c t in g  o n  p ra c t ic e .
The teachers in the study: pen portraits
T h e re  w e re  e ig h t te a c h e rs  w h o  p a r t ic ip a te d  in  th e  s tu d y . A t th e  t im e  o f th e  
re s e a rc h  th e y  w e re  a l l w o rk in g  in  lo c a l a u th o r i ty  m a in ta in e d  p r im a ry  s c h o o ls , 7  
in  th e  s a m e  lo c a l a u th o r i ty  a n d  o n e  in  a  n e ig h b o u r in g  lo c a l a u th o r i ty . T w o  o f  th e  
te a c h e rs , th e  tw o  w h o  w o rk e d  in  a  s p e c ia l s c h o o l, w o rk e d  in  th e  s a m e  s c h o o l,  
a n d  th e  re m a in in g  6  te a c h e rs  a ll w o rk e d  in  d if fe re n t m a in s tre a m  s e t t in g s  
c o v e r in g  a  ra n g e  o f s o c ia l c o n te x ts  a n d  g e o g ra p h ic a l lo c a t io n s . I p ro v id e , in  
e a c h  p e n  p o r tr a it , in fo rm a t io n  a b o u t th e  ty p e  o f s c h o o l (m a in s t re a m , s p e c ia l) ,  
r o le  w ith in  s c h o o l (c la s s  te a c h e r , S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d s  C o -o rd in a to r  
(S E N C o ) ) , K e y  S ta g e  a n d  p r io r  p ro fe s s io n a l e x p e r ie n c e  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m . T h is  b io g ra p h ic a l in fo rm a t io n  p ro v id e s  c o n te x tu a l in fo rm a t io n  
a b o u t th e  te a c h e rs  s o  th a t th e y  e a c h  h a v e  a  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  w ith in  th is  
r e s e a rc h . In  th is  w a y  th e  s p re a d  o f e x p e r ie n c e  a n d  p ro fe s s io n a l b a c k g ro u n d
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c a n  b e  re c o g n is e d  b y  th e  re a d e r . T h e  fa c to rs  th a t a ll p a r t ic ip a n ts  h a v e  in  
c o m m o n  w e re  th a t a t th e  t im e  o f th e  s tu d y  th e y  w e re  p ra c t is in g  te a c h e rs  
w o rk in g  in  p r im a ry  s c h o o ls , e a c h  w ith  a n  in te re s t in , a n d  s o m e  e x p e r ie n c e  o f ,  
w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u tis m . I h a v e  u s e d  p s e u d o n ym s  
th ro u g h o u t fo r  th e s e  te a c h e rs  s o  th a t th e ir  id e n t i t ie s  a re  p ro te c te d .
Ros: h a d  w o rk e d  m o s t ly  in  F o u n d a t io n  S ta g e  a n d  h a d  1 5  y e a rs  o f te a c h in g  
e x p e r ie n c e . A t th e  t im e  o f th e  s tu d y  R o s  w a s  w o rk in g  in  K e y  S ta g e  1 o f a  
m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o l a n d  h a d  re s p o n s ib il i ty  fo r  b e in g  S E N C o  a s  w e ll . A s  
S E N C o , R o s  w a s  a w a re  o f  th e re  b e in g  a  n u m b e r  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  in  th e  s c h o o l.
Wendy: w a s  a  m a in s t re a m  te a c h e r w ith  0 .4  o f h e r t im e  a llo c a te d  to  b e in g  
S E N C o . S h e  q u a l i f ie d  a s  a  te a c h e r  in  1 9 9 6 . W e n d y  h a d  p re v io u s ly  w o rk e d  in  a n  
in te g ra te d  re s o u rc e  a t ta c h e d  to  a  m a in s tre a m  s c h o o l a n d  s in c e  2 0 0 7  h a d  b e e n  
S E N C o  in  a  m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o l. A t th e  t im e  o f th e  re s e a rc h  s h e  w a s  
w o rk in g  w ith  th re e  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in  th e  s c h o o l, o n e  o f  w h o m  
w a s  in  h e r  c la s s .
David : w o rk e d  in  a  p r im a ry  s p e c ia l s c h o o l w h ic h  is  L A  m a in ta in e d . T h e  s c h o o l 
h a d  a  h ig h  p ro p o r t io n  o f c h i ld re n  d e s c r ib e d  a s  h a v in g  c o m p le x  c o m m u n ic a t io n  
d is o rd e rs , a  h ig h  p e rc e n ta g e  o f w h o m  h a d  a  d ia g n o s is  o f a u t is m . H e  h a d  a ls o  
w o rk e d  fo r  3  y e a rs  in  a n  in n e r c ity  p r im a ry  s c h o o l. A t th e  t im e  o f th e  s tu d y  h e  
h a d  b e e n  w o rk in g  in  th e  s p e c ia l s c h o o l fo r 2  y e a rs . H is  c la s s  c o n s is te d  o f a  
s m a ll g ro u p  o f c h i ld re n  a l l w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a n d  h e  w a s  s tu d y in g  fo r  h is  
M A  in  A u t is m .
Lynn: a t th e  t im e  o f th e  s tu d y  L y n n  w a s  w o rk in g  in  fo u n d a t io n  s ta g e  a n d  w a s  
E a r ly  Y e a rs  c o -o rd in a to r . L y n n  h a d  ta u g h t s in c e  2 0 0 4  a n d  h a d  w o rk e d  in  
fo u n d a t io n  s ta g e  a n d  in  K S  1 . H e r te a c h in g  e x p e r ie n c e  w ith  c h i ld re n  id e n t i f ie d  
w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  h a d  le d  h e r  to  s tu d y  fo r  th e  M A  in  A u t is m .
L iz : h a d  ta u g h t fo r  o v e r  2 0  y e a rs  a n d  h a d  w o rk e d  in  b o th  m a in s tre a m  p r im a ry  
a n d  s e c o n d a ry  s c h o o ls . A t th e  t im e  o f  th e  s tu d y  s h e  w a s  w o rk in g  in  th e  s a m e  
p r im a ry  s p e c ia l s c h o o l a s  D a v id  w h e re  s h e  h a d  w o rk e d  fo r 1 0  y e a rs . H e r K S  2  
c la s s  c o n s is te d  o f  a  s m a ll g ro u p  o f  c h i ld re n  a l l o f  w h o m  h a d  b e e n  id e n t i f ie d  w ith  
th e  la b e l o f  a u t is m .
Karen: w a s  a  fu ll t im e  te a c h e r in  th e  re c e p t io n  c la s s  o f a  m a in s tre a m  p r im a ry  
in fa n t s c h o o l w h e re  s h e  h a d  w o rk e d  s in c e  2 0 0 4 . A t th e  t im e  o f  th e  s tu d y  K a re n  
w a s  w o rk in g  w ith  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in  h e r  c la s s , a n d  h a d  w o rk e d  
p re v io u s ly  w ith  2  o th e r  c h i ld re n  id e n t i f ie d  w ith  th is  la b e l.
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D e e : w a s  in  h e r  s ix th  y e a r  o f  te a c h in g  in  a  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o l. D e e  h a d  
w o rk e d  w ith  c h i ld re n  in  Y e a rs  2 , 5  a n d  6 . In  h e r  c u r re n t  c la s s  s h e  w o rk e d  w ith  a  
p u p il w h o  h a d  a  d ia g n o s is  o f  a u t is m  a s  w e ll a s  a  n u m b e r o f  o th e r  c h i ld re n  w h o  
s h e  id e n t i f ie d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
Pat: h a d  b e e n  te a c h in g  fo r  th re e  y e a rs  in  a  la rg e  p r im a ry  s c h o o l, a n d  fo r  o n e  o f  
th o s e  s h e  h a d  b e e n  S E N C o  in  th e  s c h o o l. D u r in g  th is  t im e  s h e  h a d  w o rk e d  w ith  
c h i ld re n  id e n t i f ie d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  e ith e r  in  h e r  o w n  c la s s  o r  w ith in  th e  
w id e r  s c h o o l c o m m u n ity  a s  S E N C o . A t  th e  t im e  o f  th e  s tu d y  s h e  w a s  a w a re  o f  a  
n u m b e r  o f c h i ld re n  in  s c h o o l w h o  c o u ld  b e  id e n t i f ie d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
N o n e  o f th e  te a c h e rs  w h o  p a r t ic ip a te d  in  th e  s tu d y  w a s  in  th e ir  f ir s t y e a r o f
te a c h in g , n o r  w e re  a n y  a t th e  e n d  o f  th e ir  te a c h in g  c a re e rs . T h e  le n g th  o f  th e ir
te a c h in g  c a re e rs  v a r ie d  f r o m  3  y e a rs  (P a t )  to  o v e r  2 0  y e a rs  (L iz ) .
Structure of the sessions
T h e  s e s s io n s  w e re  p la n n e d  s o  th a t a s  w e ll a s  th e re  b e in g  t im e  to  d is c u s s  th e  
fo c u s  fo r  th e  s e s s io n  th e re  w a s  s o c ia l t im e  fo r  th e  te a c h e rs  to  s p e n d  ta lk in g  to  
e a c h  o th e r  a n d  h a v e  a  c o f fe e , a s  a l l o f  th e  te a c h e rs  t r a v e l le d  s t ra ig h t  f r o m  w o rk
to  th e  s e s s io n s .
In  a d d it io n  to  te a c h in g  th e  m o d u le  I a ls o  a c te d  a s th e  a c a d e m ic  tu to r ,  
s u p p o r t in g  th e  te a c h e r p a r t ic ip a n ts  in  d e v e lo p in g  th e  a c a d e m ic  w r it in g  a s p e c t o f  
th e  s e c o n d  w r it te n  ta s k  fo r  th e ir  a s s ig n m e n ts  fo r  th e  m o d u le . M y  d u a l ro le  a s  
a c a d e m ic  tu to r a n d  a s re s e a rc h e r in e v ita b ly p ro d u c e d  s o m e e le m e n t o f  
p o te n t ia l b ia s  in  th e  re s e a rc h  p ro c e s s  w h ic h  I d is c u s s  la te r . T h is  w a s  a  s m a ll 
s c a le  re s e a rc h  s tu d y , a n d  I w a s  th e  s o le  re s e a rc h e r  a s  w e ll a s  th e  m o d u le  tu to r .  
T h e  u s e  o f  th e  m o d u le  a s  a  v e h ic le  fo r  g a th e r in g  d a ta  w a s  c o n s t ru c t iv e  in  th a t  i t  
e n a b le d  m e  to  a t tr a c t 8  p a r t ic ip a n t te a c h e rs  to  th e  s tu d y  a n d  to  in  s o m e  w a y  
c o m p e n s a te  th e m  fo r th e ir t im e . T h e  p r im a ry  d a ta  g a th e re d  c o n s is te d  o f th e
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w e e k ly  lo g s  w r it te n  b y  e a c h  in d iv id u a l te a c h e r  a n d  th e  re c o rd in g s  o f  th e  w e e k ly  
g ro u p  d is c u s s io n s . E a c h  o f th e s e  d a ta  s o u rc e s  w a s  g a th e re d  p r io r to  a n y  
in v o lv e m e n t I h a d  in  s u p p o r t in g  th e  a c a d e m ic  w r it in g  o f  th e  te a c h e r  p a r t ic ip a n ts .  
In  th is  w a y  a n y  im p a c t  o f  m y  ro le  a s  a c a d e m ic  tu to r  w a s  m u te d  b u t i t  w a s  s t i l l a n  
e le m e n t o f  w h ic h  I w a s  c o n s ta n t ly  a w a re  th ro u g h o u t th e  d e liv e r y  o f  th e  m o d u le  
a n d  th e  g a th e r in g  o f th e  d a ta . I d id  n o t m a rk  a n y  o f  th e  s u b m it te d  w o rk ; th is  
w a s  m a rk e d  b y  a  c o l le a g u e  fo r  w h o m  I u n d e r to o k  s o m e  a d d it io n a l m a rk in g  fo r  
o n e  o f h is  m o d u le s . T h is  p ro c e s s  w a s  n o t fe lt to  d is a d v a n ta g e  a n y  o f th e  
s tu d e n ts , a s  m a rk in g  s tu d e n t w o rk  is  f re q u e n t ly  d is t r ib u te d  a c ro s s  th e  c o u rs e
te a m .
I a s k e d  fo r  th e  te a c h e rs ’ fe e d b a c k  o n  m y  o n -g o in g  a n a ly s is  o f  th e  d a ta  th ro u g h  
th e  p ro c e s s  o f ‘p a r t ic ip a n t c h e c k in g ’ a t th e  e n d  o f e a c h  s e s s io n , th ro u g h  
s u m m a r is in g  w ith  f l ip  c h a r ts  a n d  p o s t - i t  n o te s , a s  w e ll a s  w ith  P o w e rP o in t  s l id e s  
in  th e  fo l lo w in g  s e s s io n .
I c h o s e  to  p la n  th e  c o n te n t fo r  e a c h  s e s s io n  a n d  w h a t w o u ld  h a p p e n  in  th e m  in  
te rm s  o f a c a d e m ic  c o n te n t a n d  th e  d is c u s s io n  fo c u s b e in g  e x p lo re d . A t s o m e  
p o in t in  e a c h  s e s s io n  I g a v e  a  p re s e n ta t io n  o n  a n  a s p e c t o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e . I a ls o  o f fe re d  a  s t im u lu s  fo r  d is c u s s io n  e a c h  w e e k , w h e re  I 
p re s e n te d  e ith e r  a  re a d in g  o r  a  v id e o  c l ip  o r  a  q u o ta t io n  a n d  a s k e d  th e  g ro u p  to  
u s e  th is  a s  a  p ro m p t to  b e g in  th e ir d is c u s s io n  a b o u t th a t w e e k ’s  re s e a rc h  
q u e s t io n . S tru c tu r in g  th e  s e s s io n s  in  th is  w a y  m ig h t h a v e  s e rv e d  to  d ire c t 
a t te n t io n  to  p a r t ic u la r  is s u e s  a n d  th is  m a y  b e  a n  a d d it io n a l s o u rc e  o f b ia s  in  th e  
s tu d y  (R ic h a rd s  2 0 0 9 ) . I h a v e  e x p la in e d  w h y  m y  p o s it io n  a s  a  n o v ic e  re s e a rc h e r  
le d  m e  to  a d o p t a  m o re  s t r u c tu re d  a n d  c o n t ro l le d  a p p ro a c h  to  th e  c o n te n t o f  th e  
s e s s io n s , a n d  th is  s t r u c tu re  d id  in d e e d  e n a b le  m e  to  m o re  c o n f id e n t ly  ‘a c t a s  a
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r e s e a rc h e r ’ . T h e  fo c u s  fo r e a c h  s e s s io n  a c te d  in  th e  s a m e  w a y  a s  th e  
in t ro d u c t io n  to  a  fo c u s  g ro u p , o r  a  q u e s t io n  in  a n  in te rv ie w , a n d  in  th is  s e n s e  th e  
‘b ia s ’ a c te d  to  g u id e  a t te n t io n  to  a  fo c u s  w ith in  th e  s tu d y , ra th e r th a n  to  d is to r t  
th e  re s e a rc h  p ro c e s s  (R ic h a rd s  2 0 0 9 ) . I to o k  c a re  w h e n  p re s e n t in g  to  th e  g ro u p  
th a t I d id  n o t p re s e n t th e  c o n te n t a s  m y  p e rs o n a l p e rs p e c t iv e  b u t a s  a  re v ie w  o f
th e  l i te ra tu re  a n d  d e b a te s  w ith in  th e  a re a  o f in c lu s iv e  e d u c a t io n . W h ils t I m a d e
it c le a r th a t I w e lc o m e d  th e  p a r t ic ip a n ts  p o s in g  q u e s t io n s  fo r th e  g ro u p  to  
c o n s id e r (a s  o p p o s e d  to , a s  w e ll a s  in  a d d itio n  to  m y  q u e s t io n s ) , th is  in  re a l ity  
d id  n o t h a p p e n  to  th e  e x te n t th a t it p e rh a p s  m ig h t h a v e  if I h a d  n o t b e e n  s o  
s t r u c tu re d  a n d  o rg a n is e d . In  th is  w a y  th e  s t ru c tu re  m ig h t h a v e  a c te d  to  l im it  
s o m e  q u e s t io n s  e m e rg in g  f ro m  th e  g ro u p  in  th e  s e s s io n s . O v e ra l l , h o w e v e r , I 
b e l ie v e  th a t th e  a p p ro a c h  I a d o p te d  to  d e l iv e r in g  th e  m o d u le  a s  a  v e h ic le  fo r  
g e n e ra t in g  a n d  g a th e r in g  d a ta  w a s  e f fe c t iv e . T h ro u g h  w o rk in g  w ith  th is  
s t ru c tu re d  a p p ro a c h  I w a s  a b le  to  a s k  th e  te a c h e rs  to  re f le c t o n  a n d  d is c u s s  th e  
k e y  a re a s  o f  fo c u s  a n d  th e  k e y  q u e s t io n s  th a t  I h a d  id e n t i f ie d  a t  th e  b e g in n in g  o f  
th is  s tu d y . In  F ig u re  1 (A p p e n d ix  4 ) I p ro v id e  a n  o v e rv ie w  o f e a c h  o f th e  s ix  
s e s s io n s  w ith  a  b r ie f  d e s c r ip t io n  o f  th e :
•  th e o re t ic a l fo c u s  fo r th e  s e s s io n , w h e re  I p re s e n te d  c u r re n t th e o ry  
re g a rd in g  a n  a s p e c t o f  p ra c t ic e  in  th e  a re a  o f  in c lu s io n
•  th e  s t im u lu s  o r  p ro m p t to  b e g in  th e  d is c u s s io n
•  w h e re  re le v a n t , th e  s p e c if ic  q u e s t io n  th a t I p o s e d  a s  th e  fo c u s  fo r th e  
d is c u s s io n , a lth o u g h  in  s o m e  s e s s io n s  th e re  w a s  n o  s p e c if ic  q u e s t io n  p o s e d  a s
th e  a im  w a s  to  re f le c t  o n  th e  s t im u lu s .
A s  th e  te a c h e rs  b e g a n  to  d is c u s s  th e  s e s s io n  fo c u s , th e  s t im u lu s  a n d  th e  
q u e s t io n  th a t I h a d  p o s e d , th e y  d iv id e d  in to  tw o  s m a lle r g ro u p s , a n d  th e s e
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d is c u s s io n s  w e re  n o t re c o rd e d  b y  m e . T h e s e  s m a ll g ro u p  d is c u s s io n s  in it ia te d  
th e  p ro c e s s  o f re f le c t io n , w h ic h  w a s  th e n  c o n t in u e d  w ith in  th e  w id e r g ro u p . I t  
w a s  th e s e  w h o le  g ro u p  d is c u s s io n s  th a t w e re  re c o rd e d  a n d  in  w h ic h  I to o k  
s o m e  p a r t . M y  ro le  in  th e  d is c u s s io n s  w a s  to  c la r i fy  w h a t th e  te a c h e rs  w e re  
s a y in g  s o  th a t I c o u ld  b e  a s  c e r ta in  a s  p o s s ib le  th a t I u n d e rs to o d  th e  m e a n in g  o f  
th e  c o m m e n ts  th e y  w e re  m a k in g . I d id  th is  th ro u g h  q u e s t io n in g  fo r  c la r i f ic a t io n  
a n d  a ls o  th ro u g h  s u m m a r is in g , w ith  th e  g ro u p , w h a t w e re  p e rc e iv e d  to  b e  th e  
k e y  is s u e s  a r is in g  f r o m  th e  d is c u s s io n , u s in g  a  f l ip  c h a r t  a n d  p o s t - i t  n o te s .
D u r in g  th e  w e e k  fo llo w in g  a  s e s s io n  e a c h  p a r t ic ip a n t th e n  c o n t in u e d  w ith  
in d iv id u a l re f le c t io n  b y  w r it in g  a  s h o r t re f le c t iv e  lo g  a n d  e -m a il in g  th is  to  m e . I 
w a s  th e n  a b le  to  w o rk  im m e d ia te ly  w ith  th e s e  w e e k ly  lo g s , a lo n g  w ith  th e  a u d io  
f i le  o f  th e  w e e k ’s  d is c u s s io n , a n d  s o  c o u ld  b r in g  th e  in it ia l a n a ly s is  b a c k  to  th e  
g ro u p  th e  fo llo w in g  w e e k  fo r c o n s id e ra t io n  a n d  v a lid a t io n . T h e  w e e k ly  lo g s  
fo rm e d  th e  b a s is  fo r  th e  f in a l R e f le c t iv e  A c c o u n t w h ic h  w a s  p a r t o f th e  fo rm a l
m o d u le  a s s e s s m e n t.
Ethical considerations
P a rtic ip a n t re c ru itm e n t
A ll th e  te a c h e rs  w e re  re c ru ite d  b y  re s p o n d in g  to  a n  a d v e r t is e m e n t fo r th e  
m o d u le  (A p p e n d ix  2 a ) w h ic h  w a s  s e n t to  a ll lo c a l a u th o r i ty  p r im a ry  s c h o o ls ,  
p la c e d  o n  th e  lo c a l a u th o r i ty  w e b -s ite  a n d  a ls o  c ir c u la te d  to  p o s tg ra d u a te  
s tu d e n ts  a lre a d y  s tu d y in g  o n  th e  P o s tg ra d u a te  D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  a t th e  
u n iv e rs ity  th ro u g h  w h ic h  th e  s tu d y  to o k  p la c e . T h e  n u m b e r o f r e s p o n d e n ts  w a s  
s m a ll e n o u g h , a t 1 0 , fo r m e  n o t to  h a v e  to  c o n s id e r s a m p lin g  fro m  th e
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r e s p o n s e s , b u t I h a d  d e c id e d  in  a d v a n c e  th a t if  th e  re s p o n s e  ra te  w a s  h ig h  I 
w o u ld  ta k e  th e  f irs t 1 2  s tu d e n ts  w h o  a p p lie d . T h e re  w e re , in  a d d it io n  to  th e  
te a c h e rs  I h a v e  a lre a d y  d e s c r ib e d , tw o  o th e r p a r t ic ip a n ts  to  b e g in  w ith , b u t 
th e s e  w ith d re w  f ro m  th e  m o d u le  a t v a r io u s  s ta g e s  (o n e  b e c a m e  il l a f te r th e  
s e c o n d  s e s s io n  a n d  m is s e d  th e  fo l lo w in g  tw o  s o  w ith d re w , o n e  a t te n d e d  th e  
f ir s t tw o  th e n  w ith d re w  a s  h e  h a d  th o u g h t th e  m o d u le  w o u ld  b e  m o re  o f a n  
‘ in t r o d u c t io n  to  a u t is m ’ th a n  it  w a s )  a n d  I w ith d re w  th e ir  d a ta  f r o m  th e  f in d in g s . I 
d is c u s s  in  C h a p te r N in e  th e  p o s s ib le  im p a c t th is  re c ru itm e n t p ro c e s s  m ig h t 
h a v e  h a d  o n  th e  d a ta  g a th e re d  in  th e  s tu d y .
S ta rtin g  th e  re s e a rc h  p ro c e s s
A ll o f th e  te a c h e rs  w e re  in v ite d  to  a n  in it ia l m e e tin g  a t w h ic h  I d e s c r ib e d  th e  
p ro p o s e d  re s e a rc h  p ro je c t a n d  th e ir ro le  in  it if th e y  c h o s e  to  ta k e  p a r t . I 
p ro v id e d  a  v e rb a l a n d  w r it te n  e x p la n a t io n  o f th e  m o d u le  fo c u s  ( in  th e  fo rm  o f  
P o w e rP o in t n o te s ) a n d  a c a d e m ic  re q u ire m e n ts , a s  w e ll a s  a  d e s c r ip t io n  o f  th e ir  
r o le  a s  p a r t ic ip a n ts  in  a  re s e a rc h  p ro je c t (A p p e n d ix  2 b ) . T h e  te a c h e rs  w e re  a l l 
a s k e d  fo r  w r i t te n  c o n s e n t  fo r  th e  re c o rd in g  o f  th e  d is c u s s io n s , th e  w r it te n  w e e k ly  
lo g s  a n d  a s s ig n m e n ts  to  b e  u s e d  a s  d a ta  in  th e  s tu d y  (A p p e n d ix  2 c ) . A ll 
p a r t ic ip a n ts  w e re  a d v is e d , in  w r it in g , a t th e  b e g in n in g  o f  th e  s tu d y  o f  th e ir  r ig h t  
to  w ith d ra w  a ll d a ta  a s s o c ia te d  w ith  th e m  f ro m  th e  s tu d y  p ro v id in g  th e y  m a d e  
th a t c h o ic e  b e fo re  th e  e n d  o f  th e  la s t s e s s io n . E a c h  te a c h e r w a s  a s k e d  to  s ig n  
a n  a g re e m e n t s l ip  (A p p e n d ix  2 c )  a c k n o w le d g in g  th a t th e y  u n d e rs to o d  th e ir  r ig h t  
to  w ith d ra w  fro m  th e  re s e a rc h  a s w e ll a s th e ir r ig h t to  a n o n y m ity  a n d  
c o n f id e n t ia l i ty . H o w e v e r , th e  fu n d in g  fo r th e  m o d u le  w a s  c o n t in g e n t o n  th e m  
b e in g  p a r t ic ip a n ts  in  th e  re s e a rc h  s tu d y , s o  th a t w ith d ra w a l f r o m  th e  re s e a rc h
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m e a n t th a t th e y  w o u ld  e ith e r  h a v e  to  fu n d  th e  m o d u le  th e m s e lv e s  o r  w ith d ra w  
f r o m  th e  a c tu a l a s s e s s m e n t p a r t  o f  th e  m o d u le  a n d  n o t g a in  a c a d e m ic  c re d it  fo r  
th e  m o d u le . I r e c o g n is e  th a t i t  w o u ld  h a v e  b e e n  m o re  d e s ira b le  to  h a v e  a  m o d e l 
o f fu n d in g  th a t e x te n d e d  th e  o p p o r tu n ity  to  g a in  a c c re d ita t io n  e v e n  if a  
p a r t ic ip a n t d e c id e d  to  w ith d ra w  f ro m  th e  s tu d y , a n d  in  a  fu tu re  s tu d y  I w o u ld  
e n d e a v o u r  to  o b ta in  a  m o re  f le x ib le  m e th o d  o f  fu n d in g  to  s u p p o r t  th is  p o s s ib i l i ty .  
A s  it w a s , m y  a im  in  g a in in g  fu n d in g  h a d  b e e n  to  e n a b le  th e  p a r t ic ip a n ts  to  
b e n e f i t a s  fa r a s p o s s ib le  fro m  ta k in g  p a r t in  th e  re s e a rc h  s tu d y . T h e  
p a r t ic ip a n ts w e re  a s s u re d  th a t in  th e  p ro je c t re p o r t I w o u ld  u s e  o n ly  
p s e u d o n y m s , a n d  th a t n o  s c h o o ls  o r lo c a l a u th o r i t ie s  w o u ld  b e  id e n t i f ie d  b y  
n a m e . W ith in  th e  s e s s io n s  a ll p a r t ic ip a n ts  w e re  a s k e d  to  a b id e  b y  a  c o d e  o f  
c o n d u c t w h e re in  n o  c o l le a g u e , p u p il o r  fa m ily  w o u ld  b e  n a m e d  o r id e n t i f ie d  in
d is c u s s io n .
Is s u e s  o f b ia s  a n d  p o w e r im b a la n c e
I w a s  a c t in g  in  th e  d u a l ro le  o f tu to r  a n d  re s e a rc h e r  a n d , a s  s u c h , I w a s  v e ry  
a w a re  o f  th e  p o te n t ia l c o n f l ic t  o f  in te re s t  th a t th e s e  tw o  ro le s  p o s e d , a n d  m in d fu l 
o f  H a rg re a v e s ’ p e rs p e c t iv e  (1 9 9 6 ) o n  th e  im p a c t o f  th e  re s e a rc h e r . T h is  m e a n t 
th a t I c h o s e  n o t to  m a rk  s u b m it te d  a s s ig n m e n ts , a s  th is  w o u ld  h a v e  b e e n  
e th ic a lly  p ro b le m a t ic  b e c a u s e  o f th e  p o te n t ia l c o n f l ic t o f in te re s t b e tw e e n  m y  
ro le s , a n d  I a r ra n g e d  fo r  a  c o l le a g u e  to  d o  th is  fo r  m e . I a t te m p te d  th ro u g h o u t 
th e  s tu d y , th ro u g h  a  p ro c e s s  o f re f le x iv e  b ra c k e t in g , to  m a in ta in  a  d e l ib e ra te  
n a iv e ty  (K v a le  1 9 9 6 ) s o  th a t I l im ite d  a n y  b ia s  f ro m  m y  o w n  k n o w le d g e  a n d  
p e rs p e c t iv e s .
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E th ic a l c o n s id e ra tio n s  fo r p a rtic ip a n ts
B e n e fits
I t  w a s  h o p e d  th e  te a c h e rs  in v o lv e d  in  th e  s tu d y  w o u ld  b e n e f i t  f r o m  p a r t ic ip a t io n  
in  tw o  w a y s : th e y  w o u ld  g a in  a c c e s s  to  th e  P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t  
P ro g ra m m e a t n o  f in a n c ia l c o s t a n d s ta n d  to  g a in  th ro u g h  s u c c e s s fu l 
s u b m is s io n  o f a n  a s s ig n m e n t , 3 0  a c a d e m ic  c re d its  a n d  th e y  w o u ld  b e  a b le  to  
d e v e lo p  th e ir  o w n  p ro fe s s io n a l in te re s t  in , a n d  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f ,  
a n  is s u e  o f  s ig n if ic a n c e  to  th e m  w ith  a  g ro u p  o f  p e e rs .
P o s s ib le  n e g a tiv e  c o n s e q u e n c e s  fo r p a rtic ip a n ts  o r th ird  p a rtie s :
A  p o s s ib le  n e g a t iv e  c o n s e q u e n c e  o f  ta k in g  p a r t  in  th is  re s e a rc h  p ro je c t  w a s  th a t 
a  te a c h e r m ig h t f in d  th a t h is  o r  h e r p o in t o f  v ie w  w a s  a t o d d s  w ith  th o s e  o f  th e  
re s t o f  th e  g ro u p  a n d  th is  m a y  b e  p o te n t ia l ly  d is t r e s s in g , fo r  e x a m p le , i f  o p in io n s
le d  to  a  ‘h e a te d ’ d is c u s s io n . A s  a  tu to r  o n  P D P  m o d u le s  I a m  a c c u s to m e d  to
c re a t in g s p a c e s w h e re p ro fe s s io n a ls d is c u s s th e ir p ra c t ic e a n d th e ir  
p e rs p e c t iv e s , a n d  th e y  a re  e n c o u ra g e d  to  d o  th is  w ith  d u e  re g a rd  to  th e  fe e l in g s  
o f  o th e rs  in  th e  g ro u p .
T h e  e th ic a l c o n s id e ra t io n s  th a t I h ig h l ig h t in  m y  g e n e ra l te a c h in g  s e s s io n s  w e re  
a p p l ie d  to  th e s e  m o d u le  s e s s io n s  a s  w e ll . T h e  te a c h e rs  in  th e  g ro u p  w e re  
a d v is e d  to  re s p e c t th e  v ie w s  o f o th e rs  in  th e  g ro u p  a n d  to  b e  a w a re  o f th e  
p ro fe s s io n a l e th ic s  o f  m a in ta in in g  c o n f id e n t ia l i ty  a b o u t s tu d e n ts  a n d  th e  s c h o o ls  
w ith in  w h ic h  th e y  w o rk e d .
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A ll th e  p a r t ic ip a n ts  in  th e  re s e a rc h  m o d u le  w e re  a s s u re d  th a t th e ir id e n t i t ie s  
w o u ld  re m a in  c o n f id e n t ia l a n d  a n o n y m o u s  b e y o n d  th e  c o n te x t o f th e  s e s s io n s  
a n d  w ith in  th e  d o c u m e n ta t io n  o f  th e  p ro je c t  a n d  f in a l d is s e r ta t io n . A l l a u d io  f i le s  
w e re  k e p t o n  a  p a s s w o rd  p ro te c te d  c o m p u te r a n d  a ll t r a n s c r ip ts  a n d  p e rs o n a l 
w e e k ly  lo g s  w e re  a n o n y m is e d .
Gathering the Data
T h e  s o c ia l a n d  p o l i t ic a l p e rs p e c t iv e  f r o m  w h ic h  th e  re s e a rc h e r  a p p ro a c h e s  th e ir  
c h o s e n  a re a  o f  r e s e a rc h  w il l in fo rm  th e  in te rp re ta t io n  th e y  m a k e  o f  a  s o c ia l te x t .  
T h e  m e th o d  o f d a ta  h a n d lin g  is  c e n t ra l to  th e  s u c c e s s  o f  th e  re s e a rc h  p ro c e s s  
(R ic h a rd s  2 0 0 9 ) . T h e  p ro c e s s e s  o f  p ro je c t  d e s ig n  a n d  d a ta  h a n d lin g  a re  c r i t ic a l 
in  e n s u r in g  th a t th e  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  p ro je c t p ro d u c e s  a n d  m a n a g e s  th e  d a ta  
re q u ire d  in  o rd e r to  a n s w e r th e  re s e a rc h  q u e s t io n . T o  th is  e x te n t , w ith in  th is  
s tu d y  I u s e d  m y  in it ia l r e s e a rc h  q u e s t io n s  to  in fo rm  th e  fo c u s  fo r  th e  d is c u s s io n s  
fo r  e a c h  s e c t io n . In  th is  w a y  I w a s  a b le  to  g a th e r  d a ta  w h ic h  a d d re s s e d  e a c h  o f  
th e s e re s e a rc h  q u e s t io n s in tu rn . A s th is w a s a q u a li ta t iv e re s e a rc h  
m e th o d o lo g y  a n d th e p ro c e s s o f d is c u s s io n a n d re f le c t io n  a llo w e d  fo r  
c o n s id e ra b le  f le x ib i l i ty  o f to p ic  c o v e ra g e , e a c h  s e s s io n  ra is e d  d a ta  w h ic h  
i l lu m in a te d  th e  w h o le  re s e a rc h  p ro je c t .
Ensuring validity of the research process
In  th is  s e c t io n  o f th e  c h a p te r I p re s e n t m y  a rg u m e n ts  fo r th e  v a l id i ty  o f th e  
re s e a rc h  th a t I h a v e  u n d e r ta k e n . I re f le c t o n  th e  ro le  o f re f le x iv e  b ra c k e t in g  in  
th is  p ro c e s s  a s  w e ll a s  o n  th e  p o s s ib le  th re a ts  to  v a l id i ty .
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R e fle x iv e  b ra c k e tin g
A h e rn  (1 9 9 9 ) s t re s s e s  th e  im p o r ta n c e  o f re f le x iv i ty  in  p h e n o m e n o lo g ic a l  
r e s e a rc h , a w a re n e s s  o f th e  w a y s  in  w h ic h  a  re s e a rc h e r m a y  in f lu e n c e  th e  
p ro c e s s  th ro u g h  th e ir  s o c ia l id e n t i ty  a n d  b a c k g ro u n d . A h e rn  a rg u e s  th a t a n  
a t te m p t to  p u t a s id e  p e rs o n a l fe e l in g s  o r p e rs p e c t iv e s  o n  th e  p a r t o f th e  
re s e a rc h e r is  m o re  re a l is t ic  th a n  a t te m p t in g  to  c la im  o b je c t iv i ty , a s  th e re  w il l  
a lw a y s  b e  fe e l in g s  o f  w h ic h  th e  re s e a rc h e r  is  n o t fu l ly  a w a re  a n d  th e re fo re  n o t 
a b le  to  c o n t ro l fo r  in  th e  re s e a rc h  d e s ig n .
In  th e  c o n te x t o f  th is  s tu d y  I w a s  a w a re  o f th e  p o te n t ia l c o n f l ic t o f in te re s t  th a t  
m ig h t e x is t b e tw e e n  m y  ro le  a s  a c a d e m ic  tu to r  a n d  m y  ro le  a s  re s e a rc h e r . I w a s  
c a re fu l to  a v o id  p ro m o t in g  a n y  p a r t ic u la r s ta n c e  to w a rd s  in c lu s io n  w ith in  th e  
s e s s io n s , s e e k in g  to  b a la n c e  a rg u m e n ts  w h ic h  in fo rm  th a t d e b a te  a s  fa r a s  
p o s s ib le . I a ls o  m a d e  it  c le a r , a s  p re v io u s ly  d e s c r ib e d , th a t I w o u ld  n o t m a rk  th e  
f in a l s u b m is s io n  o f th e  a s s ig n m e n ts  s o  th a t m y  ro le  a s  re s e a rc h e r c o u ld  b e  
s e e n  to  b e  s e p a ra te  f r o m  m y  ro le  a s  m o d u le  tu to r .
I e n te re d  th e  f ie ld , a s  a l l r e s e a rc h e rs  d o , w ith  m y  ‘p e rs o n a l h is to r y ’ , p re v io u s ly  
d e s c r ib e d  in  C h a p te r O n e . T h ro u g h  th e  p ro c e s s  o f o n -g o in g  re f le x iv i ty  I 
a t te m p te d  to  m a in ta in  a s  n e u tra l a  s ta n c e  w ith in  th e  g ro u p  s e s s io n s  a s  p o s s ib le .
I e n s u re d  th a t a ll p a r t ic ip a n ts  w e re  a f fo rd e d  a n o n y m ity  a n d  c o n f id e n t ia l ity  
th ro u g h o u t th is  re s e a rc h  p ro je c t a n d  th a t p a r t ic ip a n ts  w e re  a d v is e d  o f th e ir  
p ro fe s s io n a l re s p o n s ib i l i ty  to  m a in ta in  c o n f id e n t ia l i ty  fo r p u p ils , fa m il ie s  a n d  
o th e r p ro fe s s io n a ls  w h e n  d is c u s s in g  th e ir o w n  p ra c t ic e . F in d in g s  fro m  th is  
r e s e a rc h  w il l b e  in fo rm a t iv e  b u t w i l l n o t b e  a t t r ib u ta b le  to  a n y  s p e c if ic  s o u rc e .
T h e  g a te k e e p e rs  w ith in  th is  re s e a rc h  s tu d y  w e re  th e  te a c h e rs  th e m s e lv e s  a n d  
th e  u n iv e rs ity . O n c e  I h a d  g a in e d  p e rm is s io n  fo r th e  m o d u le  to  b e  u s e d  a s  a
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lo c u s  fo r  th e  re s e a rc h , th e n  it  w a s  th e  te a c h e rs  th e m s e lv e s  a n d  th e ir  c o n t in u in g  
e n g a g e m e n t a n d  p a r t ic ip a t io n  th a t e n a b le d  th e  re s e a rc h  to  s u c c e e d . W h ils t I d id  
lo s e  tw o  p a r t ic ip a n ts  v e ry  q u ic k ly , th e  re m a in in g  8  p a r t ic ip a n ts  w e re  in v o lv e d  
a n d  a p p e a re d  e n g a g e d  th ro u g h o u t , a n d  th e ir  p a r t ic ip a t io n  a l lo w e d  th e  s tu d y  to  
p ro g re s s  e f fe c t iv e ly .
K v a le  (1 9 9 6 )  p ro p o s e s  th a t th re e  a s p e c ts  o f  v a l id a t io n  s u p p o r t  th e  q u a l i ty  o f  th e  
re s e a rc h s tu d y ; q u e s t io n in g , th e o r iz in g a n d c h e c k in g . I h a v e a lre a d y  
c o m m e n te d  o n  th e  p ro c e s s  o f d e v e lo p in g  a n d  re f in in g  m y  re s e a rc h  q u e s t io n s  
a n d  o n  th e  th e o re t ic a l p o s it io n  w ith in  w h ic h  th is  re s e a rc h  is  f ra m e d . T h e  
p ro c e s s  o f c h e c k in g  in c lu d e s  a c t io n s  s u c h  a s  tr ia n g u la t io n  a n d  p a r t ic ip a n t  
c h e c k in g .
T r ia n g u la t io n  is  th e  p ro c e s s  w h e re b y  d a ta  a re  g a th e re d  f ro m  m u lt ip le  s o u rc e s  
a n d  th e  re s u lts  c o m p a re d . I f  s im ila r  re s u lts  a re  g a in e d  f ro m  d a ta  f r o m  a  v a r ie ty  
o f  s o u rc e s  th e n  th is  c a n  b e  ta k e n  a s  a  re f le c t io n  o f h o w  v a l id  th o s e  d a ta  m ig h t 
b e  (R ic h a rd s  2 0 0 9 ) . W ith in  th is  s tu d y  I h a v e  b e e n  a b le  to  e n g a g e  w ith  d a ta  
t r ia n g u la t io n  u s in g  b o th  a u d io  f i le s  o f g ro u p  d is c u s s io n s  a s  w e ll a s  im m e d ia te  
a n d  re w o rk e d  in d iv id u a l re f le c t iv e  lo g s . T h e  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  a re  th e ir  
o w n  p e rs p e c t iv e s  a s  te a c h e rs  w o rk in g  in  p r im a ry  s c h o o ls  in  E n g la n d  a t th e  t im e  
o f  th e  s tu d y . I m a k e  n o  c la im  th a t  th is  g ro u p  o f  te a c h e rs  is  a  p u rp o s e fu l s a m p le  
o f  th e  p ro fe s s io n , o n ly  th a t th e ir  v o ic e s  a re  th e  v o ic e s  o f  p ro fe s s io n a ls  e n g a g e d  
in  p ra c t ic e . A s  s u c h , w h a t th e y  h a v e  to  s a y  a b o u t th e ir  o w n  p ra c t ic e  a n d  th e ir  
o w n  s e t t in g s  w il l b e  o f in te re s t to  o th e rs  in v o lv e d  in  th e  f ie ld  o f e d u c a t io n  a n d  
th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n  fo r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h e ir s to r ie s  
i l lu m in a te  th e ir  p ra c t ic e  a n d , it is  h o p e d , p ro v id e  a  w in d o w  o f in s ig h t in to  w h a t
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th e s e  te a c h e rs  u n d e rs ta n d  a b o u t th is  p ro c e s s . A s  N in d  (2 0 0 5 , p 2 7 3 ) c o m m e n ts  
‘ . . . in c lu s io n  is  a n  is s u e  p r im a r i ly  fo r  te a c h e rs  -  a n d  th a t, p e rh a p s , it is  th e m  w e  
n e e d  to  h e a r m o re  f ro m ’ . A s  I m o v e d , th ro u g h  a n a ly s is  o f th e  d a ta , f ro m  
d e s c r ip t io n  o f  th e  p e rs p e c t iv e s  p re s e n te d  b y  th e s e  te a c h e rs , to  in te rp re ta t io n  o f  
th e s e  p e rs p e c t iv e s , I b e g a n  to  s e e  th a t th e  f in d in g s  o f th e  s tu d y  c a n , w ith  
c a u t io n , b e  g e n e ra l is e d  b e y o n d  th is  s tu d y  to  o th e r  c o n te x ts  (G re e n  e t a l. 2 0 0 7 ) .
P a rtic ip a n t c h e c k in g
P a r t ic ip a n t c h e c k in g  is  th e  p ro c e s s  o f re tu rn in g  to  th e  p a r t ic ip a n ts  in  th e  s tu d y  
a n d  p re s e n t in g  th e m  w ith  th e  d a ta  a n d  in te rp re ta t io n s  m a d e  o f  th a t . I u n d e r to o k  
im m e d ia te  p a r t ic ip a n t c h e c k in g  th ro u g h  s u m m a r is in g  th e  k e y  d is c u s s io n  p o in ts  
a s  th e y  a ro s e  a n d  g ro u p  m e m b e rs  a g re e d  o r m o d if ie d  m y  in te rp re ta t io n s . In  
a d d it io n , e a c h  w e e k , I p re s e n te d  to  th e  g ro u p , fo r  c o m m e n t , m y  in it ia l a n a ly s is  
o f  th e  d is c u s s io n  a n d  o f  th e  w e e k ly  p e rs o n a l lo g s  f r o m  th e  p re v io u s  s e s s io n .
Approach to Data Analys is
In  th e  f in a l s e c t io n  o f th is  c h a p te r I d is c u s s  s o m e  o f th e  is s u e s  re la te d  to  m y  
a p p ro a c h  to  d a ta  a n a ly s is .
T h e  d a ta  is  ta k e n  to  ‘r e p re s e n t th e  re s e a rc h  p a r t ic ip a n ts ’ t r u th  o f  th e ir  s i tu a t io n  
a s  th e y  s e e  it ’ (A s h w o r th  1 9 9 7 , p  2 1 9 ) . T h e m e s  w h ic h  w e re  in te rp re te d  re la te  
t r a n s p a re n t ly to  th e  d a ta  a n d re c e iv e  ‘c o n s e n s u a l v a lid a t io n ’ , fro m  th e  
p a r t ic ip a n ts  (A s h w o r th  1 9 9 7 , p 2 2 1 ) .
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In  w o rk in g  w ith  th e  d a ta  I w a s  a w a re  th a t th e  p ro c e s s  o f  r e f le c t io n  a n d  re f le c t iv e  
w r it in g  in  its e lf  in v o lv e s  in te rp re ta t io n , a s  th e  te a c h e r p a r t ic ip a n ts  d e c id e d  w h a t
to  w r ite  a b o u t a n d  w h a t in fo rm a t io n  to  w ith h o ld . T h e  w r it te n  a n d  v e rb a l d a ta  in
th is  w a y  re p re s e n ts  th e  w o r ld  p e rs p e c t iv e  o f th e  te a c h e rs  a s  th e y  c h o s e , 
c o n s c io u s ly  o r  o th e rw is e , to  re p re s e n t it  a t  th e  p o in t o f  w r i t in g  o r  d is c u s s io n .
I u n d e r to o k  a n a ly s is  o f th e  d a ta  in  a  s y s te m a tic  w a y , w o rk in g  th ro u g h  e a c h  
w r it te n  lo g  a n d  e a c h  t ra n s c r ip t in  a n  in it ia l p ro c e s s  o f c o d in g  a n y  p h ra s e s  o r  
c o n c e p ts  w h ic h  s e e m e d  to  b e  s ig n if ic a n t a s  fa c to rs  re la t in g  to  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n . A s  e a c h  fa c to r  w h ic h  th e  p a r t ic ip a n ts  id e n t if ie d  a s  h a v in g  a n  im p a c t 
o n  in c lu s io n  e m e rg e d  f ro m  th e  d a ta , I h ig h lig h te d  th e  s ta te m e n t, a p p ly in g  a  
n u m e r ic a l a n d  a lp h a b e t ic  c o d e . S o , in  a  t r a n s c r ip t f r o m  S e s s io n  2  w h e re  I a s k e d  
te a c h e rs  to  id e n t i fy  b a r r ie r s  to  in c lu s io n , th e  f ir s t  fa c to r  th a t I c o d e d  w a s  A  c h ild  
in  m y  c la s s , h o w  th e re ’s  a  h u g e  fo c u s o n  th e ir e v e ry  m o v e ...’. I g a v e  th is  a  c o d e  
o f 1 A  a n d  a  d e s c r ip t iv e  t i t le  ‘fo c u s  o n  th e  c h i ld ’ . In  a d d it io n , I g a v e  e a c h  lo g  a n d  
e a c h  t r a n s c r ip t a  c o d e  to  d e n o te  w h ic h  te a c h e r th e  lo g  b e lo n g e d  to  a n d  w h ic h  
s e s s io n  th e  lo g  a n d  th e  g ro u p  d is c u s s io n  c a m e  f ro m . In  th is  w a y , a s  I w o rk e d  
th ro u g h  a n d  n o te d  c o d e s  in  th e  d a ta , I w a s  a b le  to  e n s u re  th a t o n c e  I m o v e d  
c o d e d  s e c t io n s  o f  te x t  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  d e v e lo p in g  c a te g o r ie s , I w o u ld  n o t  
lo s e  t r a c k  o f  th e  o r ig in a l s o u rc e  o f  a n y  o f  th e  c o d e d  e x c e rp ts .
C h a rm a z  (2 0 0 6 , p 5 7 ) d e s c r ib e s  th e  p ro c e s s  w h ic h  fo l lo w s  o n  f r o m  in it ia l c o d in g  
a s  ‘fo c u s s e d  c o d in g ’ w h e re b y  th e  in it ia l la rg e  n u m b e r o f c o d e s  is  re d u c e d  
a n a ly t ic a l ly , a s  s im ila r it ie s  a re  n o te d  b e tw e e n  g ro u p s  o f c o d e s . G re e n  e t a l.  
( 2 0 0 7 ) re fe r  to  th is  a s  th e  p ro c e s s  o f p ro d u c in g  ‘c a te g o r ie s ’ a n d  it is  th is  te rm  
th a t I s h a l l u s e  in  w h a t fo l lo w s . B o th  C h a rm a z  (2 0 0 6 ) a n d  G re e n  e t a l. (2 0 0 7 )  
d e s c r ib e  th e  s a m e  p ro c e s s  w h e re b y  th e  in it ia l la rg e  n u m b e r o f c o d e d  fa c to r s
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a re  w o rk e d  w ith  in  a  s y s te m a t ic  a n d  a n a ly t ic  w a y  to  re d u c e  th e  o v e ra l l n u m b e r  
o f c o d e s  to  a m a n a g e a b le  a n d  m e a n in g fu l s e t o f c a te g o r ie s  w h e re  th e  
c o n s t i tu e n t c o d e d  s e c t io n s  o f  t ra n s c r ip t h a v e  a  c e n t ra l c o n c e p tu a l re la t io n s h ip .
T h e  s e t o f c a te g o r ie s  th a t I id e n t i f ie d  a re  e s s e n t ia l ly  ta x o n o m ic  in  n a tu re  a n d  
p ro v id e  a  d e s c r ip t iv e  f ra m e w o rk  fo r  o rg a n is in g  th e  d a ta  in  re la t io n  to  th e  in it ia l 
r e s e a rc h  q u e s t io n s . In  th is  w a y  I h a v e  b e e n  a b le  to  d ra w  f ro m  th e  d a ta :
i)  w h a t th e s e  te a c h e rs  p e rc e iv e  to  b e  th e  fa c to r s  a f fe c t in g  th e  p ro c e s s  o f
in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w h ic h  th e  la b e l o f  a u t is m
ii)  w h e th e r , a n d  if  s o  h o w , th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i li ty  h a s  im p a c te d  o n  th e ir  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e ir  p ra c t ic e
i i i )  w h a t th e y  p e rc e iv e  to  b e  th e  im p a c t fo r  th e  fa m ily  in  t r y in g  to  n e g o t ia te  a  
s u ita b le  s c h o o l p la c e m e n t  fo r  th e ir  c h i ld .
H a y s  a n d  S in g h  (2 0 1 1 ) , d e s c r ib in g  th e  c h a lle n g e s  o f re p re s e n t in g  v o ic e  in  
q u a l i ta t iv e  re s e a rc h , c ite  L in c o ln  a n d  G u b a  (1 9 8 5 )  w h o  re fe r to  th e ‘c r is is  o f  
r e p re s e n ta t io n ’ . T h e y a rg u e  th a t th e  p ro c e s s o f re p re s e n t in g ‘v o ic e ’ in  
q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  is  n o t a  s im p le  p ro c e s s  o f a n a ly s is  o f  t r a n s c r ip ts  th ro u g h  a  
p ro c e s s  o f th e m a t ic  c o d in g , b u t th a t p re s e n ta t io n  o f v o ic e  h a s  c o m e  to  b e  
u n d e rs to o d  a s  a  fa r  m o re  p h i lo s o p h ic a l ly  c o m p le x  p ro c e s s . M a z z e i a n d  J a c k s o n  
(2 0 1 2 ) a rg u e  fo r  th e  in te rp re ta t io n  o f q u a l i ta t iv e  d a ta  d ra w n  f ro m  in te r v ie w s , o r  
o th e r m e th o d s  o f g a th e r in g  th e  v o ic e s  o f p a r t ic ip a n ts , in  th e  c o n te x t o f th e o ry  
a n d  o f th e  s o c ia l c o n te x t w ith in  w h ic h  th e  d a ta  w e re  g a th e re d , a s  d o e s  
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) . In  th is  w a y  th e y  a rg u e  th e re  a re  n o t ju s t th e  v o ic e s  o f th e  
p a r t ic ip a n ts  w ith in  th e  p ro c e s s  o f d a ta  in te rp re ta t io n , b u t a ls o  th e  ‘v o ic e s ’ o f  
th e o ry , s o c ia l c o n te x t a n d  th e  re s e a rc h e r . In  th e  c o n te x t o f  th is  s tu d y  th e n  th e
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p ro c e s s e s  o f  d a ta  a n a ly s is  a n d  in te rp re ta t io n  a re  in f lu e n c e d  b y  fo r  e x a m p le , th e  
p e rs o n a l b a c k g ro u n d , s c h o o l c o n te x t a n d  th e  p e rs o n a l b e l ie fs  a n d  p re ju d ic e s  o f  
a  te a c h e r , b y  th e  th e o ry  w ith in  w h ic h  I a m  im m e rs e d  a s  a  re s e a rc h e r , a n d  b y  
m y  o w n  p e rs o n a l c o n te x t . E a c h  o f th e s e  in f lu e n c e s  w o u ld  a f fe c t a s p e c ts  o f  th e  
s tu d y  s u c h  a s  th e  re s e a rc h  q u e s t io n s  th a t I p o s e d , h o w  m u c h  th e  te a c h e rs  
c h o s e  to  re v e a l o r c o n c e a l in  th e ir  re s p o n s e s  to  th e s e  q u e s t io n s  a n d  h o w  I 
a p p ro a c h e d  a n a ly s is  a n d  in te rp re ta t io n  o f th e  d a ta . T h is  th e n  ra is e d  th e  
q u e s t io n  o f w h e re  th e  p o w e r l ie s  in  th is  p ro c e s s . T h e  re s e a rc h e r is  p o te n t ia l ly
a b le  to  d e c id e  w h o s e  v o ic e  is  in c lu d e d  a n d  w h o s e  v o ic e  is  e x c lu d e d  f ro m  th e
re s e a rc h  a n d  th e  f in a l p re s e n ta t io n  o f th e  d a ta , w h ic h  th e o ry  w il l in f lu e n c e  th e  
in te r ro g a t io n  a n d  in te rp re ta t io n  o f  th e  d a ta . T h e  p ro c e s s  o f p a r t ic ip a n t c h e c k in g  
c a n  b e  s e e n  to  m it ig a te  th e  p o w e r o f  th e  re s e a rc h e r to  s o m e  e x te n t a n d  th e  
ro le  o f  r e f le x iv i ty  fo r  th e  re s e a rc h e r , a s  I h a v e  a rg u e d , is  c r i t ic a l th ro u g h o u t th is  
p ro c e s s . T h e  v o ic e s  th a t a re  f in a l ly  re p re s e n te d  d e r iv e  f ro m  a  p ro c e s s  o f  
in te rp re ta t io n  in  s u c h  a  w a y  th a t th e  n o t io n  o f ‘ le t t in g  th e  v o ic e  o f a  p a r t ic ip a n t 
s p e a k  fo r its e lf is  p e rc e iv e d  a s  o v e r - s im p lis t ic . T h is  p ro c e s s  re f le c ts  th e  
th e o re t ic a l c o d in g  th a t C h a rm a z  (2 0 0 6 ) d e s c r ib e s , re s u lt in g  in  ‘th e m e s ’ w h ic h  
e m e rg e  f r o m  th is  in te rp re ta t io n  o f  th e  d a ta  (G re e n  e t a l. 2 0 0 7 ; C h a rm a z  2 0 0 6 ) .  
In  th is  w a y  it c a n  b e  a rg u e d  th a t th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  
c o u ld  b e  g e n e ra l is e d  b e y o n d  th is  s tu d y  to  w id e r  c o n te x ts  (G re e n  e t a l. 2 0 0 7 ) in  
th a t th e  v o ic e s  o f th e  in d iv id u a l te a c h e rs  in  th e  s tu d y , w h e n  in te rp re te d  in  th e  
w id e r  c o n te x t  o f  s o c ia l th e o ry , c a n  th e n  h a v e  p o s s ib le  re le v a n c e  to  th e  v o ic e s  o f
o th e r  te a c h e rs  in  o th e r  c o n te x ts .
In  C h a p te r  N in e , th e  f in a l c h a p te r , I e x a m in e  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  in  
th is  s tu d y  w ith in  th e  c o n te x t o f th e o ry  re la t in g  to  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity ,
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a n d  th e  l i te ra tu re  w h ic h  re la te s  to  th e  im p a c t o f  p e r fo rm a t iv i ty  o n  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s iv e  e d u c a t io n . I th e n  e x p lo re  th e  im p lic a t io n s  o f th is  fo r  th o s e  in v o lv e d  in  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  fo r te a c h e rs , a s  w e ll a s  fo r fu r th e r
e d u c a t io n a l re s e a rc h  s tu d ie s .
Summary
In th is c h a p te r , h a v e u n d e r ta k e n a n e x p lic a t io n  o f th e d e s ig n a n d  
im p le m e n ta t io n  o f th is  re s e a rc h  p ro je c t . T h is  h a s  in c lu d e d  e x a m in a t io n  o f th e  
ro le  o f  re f le c t io n  o n  p ra c t ic e  a s  b o th  a  v e h ic le  fo r  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t fo r  
te a c h e rs  a n d  a ls o  a s  a  m e a n s  to  g e n e ra te  d a ta  fo r  th is  re s e a rc h  s tu d y . I h a v e  
e x p lo re d  th e  e th ic a l a s p e c ts  o f th e  re s e a rc h  d e s ig n , a n d  h a v e  d is c u s s e d  th e  
th e o re t ic a l p o s it io n  w ith in  w h ic h  th e  re s e a rc h  is  f ra m e d , a n d  th e  a p p ro a c h  to  th e  
a n a ly s is  o f  th e  d a ta . T h e  c h a lle n g e  o f  r e p re s e n t in g  v o ic e  in  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  
w a s  d is c u s s e d  a n d  a s  w a s  th e  im p a c t o f re f le x iv i ty  b y  th e  re s e a rc h e r a t a l l 
s ta g e s  in  th e  p ro c e s s  o f  e n q u iry
In  P a r t T w o  o f  th e  d is s e r ta t io n , in  C h a p te rs  F o u r  to  E ig h t , I p re s e n t th e  th e m e s  
w h ic h  e m e rg e d  fro m  a n a ly s is  o f th e  d a ta . In  th e  f in a l c h a p te r o f P a r t T w o , 
C h a p te r N in e , I d is c u s s  th e  im p lic a t io n s  o f th e  f in d in g s  f ro m  th is  s tu d y , fo r  
e d u c a t io n a l p ra c t ic e  a n d  re s e a rc h .
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Part Two
Presentation o f Data, D iscussion and Im plications fo r P ractice
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In troduction
The Data Chapters
In  th e  f iv e  d a ta  c h a p te rs  th a t fo l lo w , C h a p te rs  F o u r to  E ig h t, I p re s e n t m y  
in te rp re ta t io n  o f th e  v e rb a l d is c u s s io n s  a n d  w r it te n  lo g s  o f th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y . T h e s e  d a ta  c h a p te r s  h a v e  e m e rg e d  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f in te rp re t iv e  
a n a ly s is  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  T h re e .
T h e  a n a ly s is  re p re s e n ts  m y  in te rp re ta t io n  o f  w h a t th e  te a c h e rs  w ro te  a n d  s a id  
th ro u g h o u t th e  p ro c e s s  o f d a ta  g a th e r in g . I h a v e  p ro v id e d  q u o ta t io n s  a n d  
e x c e rp ts  f r o m  th e  t ra n s c r ip ts  o f th e  re c o rd e d  d is c u s s io n s  a n d  th e  w r it te n  lo g s  
th ro u g h o u t e a c h  c h a p te r , to  a c t a s  i l lu s t r a t io n s  o f  e a c h  is s u e  th a t e m e rg e d  f ro m  
th e  d a ta , in  th is  w a y  e n a b lin g  th e  v a l id i ty  o f m y  in te rp re ta t io n  to  b e  e v id e n t . 
W h e re  p o s s ib le  I h a v e  p ro v id e d  th e  p s e u d o n y m  o f th e  te a c h e r to  w h o m  th e  
q u o ta t io n  c a n  b e  a t t r ib u te d , b u t in  p la c e s , w h e re  a  q u o ta t io n  h a s  b e e n  d ra w n  
f r o m  a  re c o rd in g  o f a  g ro u p  d is c u s s io n , it h a s  n o t a lw a y s  b e e n  p o s s ib le  to  
id e n t i fy  th e  v o ic e  o f  th e  in d iv id u a l te a c h e r . In  th e s e  in s ta n c e s  th e  q u o ta t io n  w il l  
b e  u n n a m e d  a n d  it  w i l l b e  m a d e  c le a r  th a t th e  q u o ta t io n  w a s  ta k e n  f r o m  a  g ro u p  
d is c u s s io n . In  a d d it io n  I p ro v id e  s a m p le s  f r o m  in d iv id u a l te a c h e r lo g s  a n d  f ro m  
th e  t r a n s c r ip ts  o f th e  re c o rd e d  g ro u p  d is c u s s io n s  in  A p p e n d ix  3 . I re fe r to  th is  
A p p e n d ix  w h e re  re le v a n t  to  p ro v id e  a d d it io n a l c o n te x t fo r  th e  q u o ta t io n  ta k e n .
C h a p te r F o u r , Tensions, e x p lo re s  th e  te n s io n s  w ith in  th e  e d u c a t io n  s y s te m  
o v e ra l l th a t  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i f ie d  a s  im p a c t in g  o n  in c lu s io n .
C h a p te r  F iv e , It’s W hat Teachers Do , e x a m in e s  a re a s  o f  th e  te a c h e rs ’ p ra c t ic e  
th a t  th e y  id e n t i fy  a s  im p a c t in g  o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n  a n d  th is  in c lu d e s  h o w  
th e y  in te rp re t  th e ir  r o le .
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T h e  p e rc e p t io n s  o f th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  o f th e  c o n tra s t b e tw e e n  s p e c ia l  
s c h o o ls  a n d  m a in s tre a m  s c h o o ls , a n d  th e ir c o n c e p tu a l is a t io n s  o f  th e  in c lu s iv e  
s c h o o l, a re  p re s e n te d  in  C h a p te r  S ix , Im ag in ing the Inc lusive School. T h e  
p o s s ib le  l im its  to  in c lu s io n  id e n t i f ie d  b y  th e s e  te a c h e rs  a re  a ls o  re v e a le d  in  th is  
c h a p te r .
C h a p te r S e v e n , Beyond the C lassroom , e x a m in e s  w h a t th e s e  te a c h e rs  
u n d e rs ta n d  a b o u t th e  e x p e r ie n c e  o f th e  fa m ily  w h e n  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  a t te n d s  a  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o l. T h e  d a ta  in  th is  c h a p te r  e m e rg e d  
in  p a r t th ro u g h  re s p o n s e  to  a  p a r t ic u la r re s e a rc h  q u e s t io n  a n d  in  p a r t f r o m  th e  
w id e r  d is c u s s io n s  a n d  lo g s  f r o m  e a c h  o f  th e  w e e k ly  s e s s io n s .
T h e  f in a l d a ta  c h a p te r , C h a p te r  E ig h t , Overcom ings, p re s e n ts  w a y s  in  w h ic h  
th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  c o n s id e r  th a t in c lu s iv e  p ra c t ic e  c a n  b e  e n a b le d .
In e v ita b ly  th e re  m a y b e  s o m e  re p l ic a t io n  b e tw e e n  th e  c h a p te rs , a s  th e  
q u o ta t io n s  f r o m  th e  te a c h e rs ’ lo g s  a n d  d is c u s s io n s  c a n , in  a n a ly s is , b e  s u b je c t  
to  m u lt ip le  in te rp re ta t io n s . F o r  e x a m p le , w h e n  a  te n s io n  is  id e n t i f ie d  in  C h a p te r  
F o u r , th e  p a th w a y  to  o v e rc o m in g  th a t te n s io n  m a y  a ls o  b e  c o n ta in e d  in  th e  
s a m e  q u o ta t io n  a n d  w il l e m e rg e  a g a in  in  C h a p te r  E ig h t .
D iscussion , Im plications and Personal Reflection
T h e  f in a l c h a p te r  in  th is  s e c t io n  is  C h a p te r  N in e , Perspectives on Inc lus ion , 
Im p lications fo r Research  and P ractice, and Personal Reflection . T h is  
c o n ta in s  th e  d is c u s s io n  o f  th e  th e m e s  w ith in  th e  d a ta  c h a p te r s  a s  th e y  re la te  to  
th e  c u r re n t th e o ry , re f le c t io n  o n  th e  im p a c t o f  th e  re s e a rc h  d e s ig n  a n d  
m e th o d o lo g y  o f  th e  s tu d y , a n d  p o s s ib le  im p lic a t io n s  fo r  fu tu re  re s e a rc h .
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T o  c o n c lu d e  I id e n t i fy  th e  p o te n t ia l im p lic a t io n s  fo r p ra c t ic e  a n d  o f fe r  a  f in a l 
p e rs o n a l re f le c t io n  o n  th e  p ro c e s s  o f  u n d e r ta k in g  th is  re s e a rc h  s tu d y .
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T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i f ie d  m a n y  te n s io n s  a s  th e y  re f le c te d  o n  th e ir  
p ra c t ic e . T h is  c h a p te r e x p lo re s  th e s e  te n s io n s  a n d  th e  e x te n t to  w h ic h  th e y  
a r is e  th ro u g h  d if fe re n t a s p e c ts  o f th e  e d u c a t io n  s y s te m . I t re v ie w s  e x te rn a l 
te n s io n s  re la t in g  to  th e  w id e r e d u c a t io n a l e n v ir o n m e n t s u c h  a s  s c h o o l, lo c a l 
a u th o r i ty  o r  n a t io n a l p o l ic y , a s  w e ll a s  th o s e  ‘w ith in ’ in d iv id u a l te a c h e rs  a s  th e y  
b a la n c e  a w a re n e s s  o f  th e  c h i ld  a n d  th e ir  le a rn in g  s ty le , w ith  th e ir  o w n  v is io n  fo r
a  le s s o n .
T h e  te n s io n  b e tw e e n  th e  im p a c t o f th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f  
d is a b i l i ty , w h ils t n o t o v e r t ly  a r t ic u la te d  b y th e  te a c h e rs , e m e rg e s  a s a n  
u n d e r ly in g th e m e in m u c h o f th e ir d is c u s s io n a n d re f le c t io n , 
th ro u g h o u t  a l l o f  th e  d a ta  c h a p te r s .
Scrutinised, assessed and supported
T h e  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  is  f re q u e n t ly  id e n t i f ie d  a s  
b e in g  d if fe re n t f r o m  th e  s o c ia l s ty le  o f th e  d o m in a n t m a jo r i ty  o f c h i ld re n  a n d  
a d u lts  in  a  m a in s t re a m  s c h o o l (J a c k s o n  2 0 0 2 ) . K a re n  is  a w a re  o f th e  s o c ia l  
s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t:
‘W h e n c h ild re n w ith A S D  a rriv e in s c h o o l, th e y a re in a s o c ia l 
s itu a tio n  th a t is  a ll a b o u t re a d in g  o th e rs  a n d  c o n fo rm in g  to  o th e rs ’ 
e x p e c ta tio n s . ’
S h e  c o n s id e rs  th e  im p a c t o f th e  n e u ro ty p ic a l ly  d o m in a te d  s o c ia l e n v iro n m e n t  
a n d  s o c ia l e x p e c ta t io n s  o f h e r m a in s t re a m  s c h o o l a n d  h o w  th is  m ig h t h a v e  a n  
im p a c t  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
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F o r  K a re n , th e s e  c h i ld re n  a re  la c k in g  in  a g e n c y  a s  th e y :
‘a re  b o u n c e d  b e tw e e n  b e in g  s c ru tin is e d , a s s e s s e d  a n d  s u p p o rte d  
a n d  b e in g  e x p e c te d  to  b e  a n o n y m o u s  in  a  c la s s  o f 3 0  c h ild re n . ’
H e r  c o m m e n ts  il lu s t ra te  th e  p o te n t ia l te n s io n  th a t th e re  m a y  b e  b e tw e e n  b e in g  
a  c h i ld  w h o  h a s  a  ‘ la b e l ’ a n d  a n  id e n t i f ie d  s e t o f  ‘s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s ’ a n d  
b e in g  a  c h i ld  a m o n g s t o th e rs , p e rh a p s  t r y in g  to  b e  ‘o n e  o f  th e  c ro w d ’ (G o o d le y  
2 0 1 1 , p 1 4 6  c it in g  D a v is  1 9 9 5 ) . T h e  p ro c e s s e s  o f s c ru t in y , a s s e s s m e n t a n d  
s u p p o r t  a re  p ro c e s s e s  th a t im p ly  th e  c h i ld  is  in  n e e d  o f  b e in g  c h a n g e d  a n d  w o rk  
to  n o rm a lis e  th e  c h i ld , to  m o v e  th e ir  le a rn in g  a n d  s o c ia l s ty le  to  b e  c lo s e r  to  th a t  
o f  th e  ‘ty p ic a l ’ c h i ld . F o r K a re n , h e re , it is  th e  c h i ld  u n d e r s c ru t in y  a n d  n o t th e  
e n v iro n m e n t, re f le c t in g  a n  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i li ty . H e re  K a re n  im p lie s  a  
la c k  o f a g e n c y  o n  th e  p a r t o f  th e  c h i ld , w h e re  e d u c a t io n , o r  e v e n  in c lu s io n  a s  
S le e  (2 0 0 1 )  a rg u e s , is  s o m e th in g  d o n e  to  th e  c h i ld  ra th e r  th a n  w ith  th e  c h i ld .
‘I t is  n o t s u rp ris in g  th a t c h ild re n  p u t u p  w a lls  to  p ro te c t th e m s e lv e s  
fro m  th e b a rra g e o f d iffe re n t s o c ia l s itu a tio n s a n d ru le s a n d  
ro u tin e s  th e y  e n c o u n te r. ’ (K a re n )
C h ild re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , w h e n  s u r ro u n d e d  b y  p o te n t ia l ly  c o n fu s in g  
s o c ia l c o m p le x ity  a n d  d e m a n d s , m ig h t a p p e a r to  c re a te  p ro te c t iv e  b a r r ie r s  
b e tw e e n  th e m s e lv e s  a n d  th o s e  a ro u n d  th e m , a s  K a re n  re f le c ts  h e re .
Scrutinising behaviour
T h e  b e h a v io u r  o f  s o m e  a d u lts  to w a rd s  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  m ig h t b e  
in f lu e n c e d  b y  th a t la b e l (T h o m a s  2 0 0 7 ) . K a re n  is  a w a re  o f  h o w  a d u lts  in  a  c la s s  
m a y  b e  o v e r - v ig i la n t o f th e  b e h a v io u r  o f a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  w h e n  
s h e  c o m m e n ts , in  a  g ro u p  d is c u s s io n  (A p p e n d ix  3 e )  th a t:
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A  c h ild  in m y c la s s , th e b e h a v io u r s id e o f th in g s , h o w  th e re ’s a  
h u g e  fo c u s  a n d  s c ru tin y  o f th e ir  e v e ry  m o v e ...’ (K a re n )
T h e re  m a y  b e  a n  e x p e c ta t io n  o f  th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r  b e in g  c h a l le n g in g  a n d  a n y  
b e h a v io u r m a y  b e  in te rp re te d  a s  s u c h . In  c o n tra s t , in  a n o th e r c h i ld  (w ith o u t th e  
la b e l o f  a u t is m ) , th e  s a m e  b e h a v io u r  m a y  g o  w ith o u t n o te :
s o m e o n e e ls e in th e c la s s m ig h t g e t a w a y w ith d o in g  
s o m e th in g b u t y o u r fo c u s is o n w h a t th e y ’re g o in g to d o w ro n g  
n e x t, a lm o s t. ’ (K a re n ) (A p p e n d ix 3 e )
K a re n  re f le c ts  th a t in  h e r  e x p e r ie n c e , c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  m a y  b e  
s u b je c te d  to  n e g a t iv e  s c ru t in y  o f  th e ir  b e h a v io u r  s o  th a t a n y  b e h a v io u r , h o w e v e r  
s l ig h t , m ig h t b e  n o t ic e d  a n d  p e rc e iv e d  a s  c h a l le n g in g . I f  a  c h i ld  is  t re a te d  a s  if  
th e ir  b e h a v io u r is  c h a l le n g in g , a s  o p p o s e d  to  th e ir  b e h a v io u r  b e in g  a n a ly s e d  fo r  
m e a n in g  a n d  c o m m u n ic a t io n , th e n  th is  m a y  w e ll h a v e  a  n e g a t iv e  im p a c t o n  th e  
c h i ld ’s  b e h a v io u r . K a re n  d e s c r ib e s  th e  im p a c t o f la b e l l in g  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) ,  
w h e re  th e  la b e l re d u c e s  th e  c h i ld , in  th e  e y e s  o f  th o s e  a ro u n d  h im  o r  h e r , to  a  
p re -c o n c e iv e d  s e t o f  b e h a v io u rs  a s s o c ia te d  w ith  th a t la b e l.
S im ila r ly  th e re  m ig h t b e  a  p o s s ib le  im p a c t o f th e  e x p e c ta t io n  o f e d u c a t io n  
p ro fe s s io n a ls  in  a  s c h o o l o n  a  c h i ld ’s  e m o tio n a l w e l l-b e in g .
W h e n  K a re n  re f le c ts  th a t :
‘T h e re ’s  a h u g e  p re s s u re  o n th e m  to  p e rfo rm , a n d  it m u s t ju s t b e  
e x h a u s tin g . ’
s h e  is  a rg u in g  th a t a  c h i ld  m ig h t b e  a w a re  o f v ig i la n c e  o r e x p e c ta t io n  f ro m  
a d u lts . T h e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l ity  le a d s  th e  a d u lts  w o rk in g  w ith  th e  c h i ld  
to  fo c u s  o n  th e  c h ild  a n d  th e ir p e r fo rm a n c e , to  p la c e  th e  ‘p ro b le m ’ , a s  
T itc h k o s k y  (2 0 1 1 ) a rg u e s , w ith  th e  c h ild  a n d  th e  c h i ld ’s  p e r fo rm a n c e  a n d
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b e h a v io u r . T h is  p ro c e s s  s its  in  c o n t ra s t  to  th e  p o l ic y  o f  in c lu s io n  w h ic h  is  d r iv e n  
b y  th e  th e o ry  o f th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  (O liv e r 1 9 9 6 ) , c re a t in g  a  te n s io n  
fo r  K a re n  b e tw e e n  th e  im p a c t o f  th e  tw o  m o d e ls .
Understanding the little social cues
S o  a t t im e s  fo r th e s e  te a c h e rs , a s  c a n  b e  s e e n  in  th e  p re v io u s  s e c t io n , th e  
‘p ro b le m ’ s e e m s  to  b e  lo c a te d  w ith in  th e  c h i ld . W e n d y , in  a  g ro u p  d is c u s s io n ,  
id e n t i f ie s  a  ‘p ro b le m ’ w ith  th e  s o c ia l u n d e rs ta n d in g  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m :
‘I th in k m o s t, o r s o m e a u tis tic  c h ild re n  fin d  th a t re a lly  h a rd  to  d e a l 
w ith  b e c a u s e  th e y d o n ’t re a d  th e little  s o c ia l c u e s a b o u t s ta ff a n d  
fa c ia l e x p re s s io n s . ’ (W e n d y ) (A p p e n d ix  3 e )
T h e  ‘p ro b le m ’ h e re  s e e m s to  b e  w ith  th e  c h ild ’s  s o c ia l in te rp re ta t io n  o f  
s itu a t io n s , re f le c t in g  a w a re n e s s  o f  s o m e  o f  th e  s o c ia l c h a lle n g e s  a  c h i ld  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m  m ig h t e x p e r ie n c e in a n e u ro ty p ic a l ly  d o m in a te d s o c ia l  
e n v iro n m e n t . W e n d y  fe e ls  th a t c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  m a y  n o t n o t ic e
o r  u n d e rs ta n d  w h a t s h e  re fe r s  to  a s  ‘th e  little  s o c ia l c u e s ’ th a t  th e  a d u lts  in  c la s s
m a y  u s e  w h e n  c o m m u n ic a t in g . In  th is  in s ta n c e  th e  fo c u s  is  o n  th e  s o c ia l 
u n d e rs ta n d in g  o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  a n d  o f  w h a t th is  m a y  m e a n  in  
th e  s o c ia l c o n te x t o f  a  m a in s t re a m  s c h o o l s e t t in g .
A t  o th e r  t im e s  th e  ‘p ro b le m ’ is  lo c a te d  b e y o n d  th e  c h i ld  a n d  th e  b a r r ie r s  c re a te d  
b y  th e  e n v ir o n m e n t s u r ro u n d in g  th e  c h i ld . W e n d y  c o n t in u e s  b y  re f le c t in g  o n  th e  
s o c ia l s p a c e s  w h ic h  e x is t w ith in  s c h o o l, a n d  o f h o w  c o m p le x  th is  ra n g e  o f  
‘s p a c e s ’ c o u ld  b e  fo r  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m :
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1... s c h o o l is  s o c ia lly , s u c h  a c o m p lic a te d  p la c e  in  te rm s  o f in  y o u r  
c la s s , in  th e  p la y g ro u n d , w o rk in g  in  g ro u p s , w o rk in g  w ith  te a c h e rs , 
w o rk in g  w ith  d in n e r s u p e rv is o rs . ’ (W e n d y )
F o r  W e n d y , th e  ra n g e  o f  a d u lts  a n d  o th e r  c h i ld re n  s itu a te d  in  a  s c h o o l s e t t in g  is  
p ro b le m a tic  a n d  c re a te s  b a r r ie r s . T h is  in c lu d e s  h o w  th e  c h i ld  is  e x p e c te d  to  
a d a p t to  th e  s o c ia l d e m a n d s  o f a  ra n g e  o f s e t t in g s  th ro u g h o u t th e  s c h o o l d a y . 
E a c h  s o c ia l s e t t in g  b r in g s  w ith  it a  n e w  s e t o f s o c ia l ru le s  a n d  s o c ia l 
r e la t io n s h ip s  to  re c o g n is e , u n d e rs ta n d  a n d  n a v ig a te  a n d  c a n  re s u lt in  s o m e  
c o n fu s io n  a n d  a s s o c ia te d  a n x ie ty  fo r  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h is  in  
tu rn  c a n  le a d  to  b e h a v io u rs  w h ic h  th o s e  a ro u n d  th e  c h i ld  m ig h t in te rp re t a s  
c h a l le n g in g . T h is  s h o u ld  n o t b e  th e  c h i ld ’s  p ro b le m , b u t W e n d y  fe e ls  th a t it  
f r e q u e n t ly  b e c o m e s  s o . S h e  id e n t i f ie s  a  te n s io n  b e tw e e n  th e  s o c ia l b a r r ie rs  
c re a te d  b y  th e  n e u ro ty p ic a l ly  d o m in a te d  s o c ia l e n v iro n m e n t o f th e  s c h o o l a n d  
th e  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . H e re  th e  s o c ia l e n v ir o n m e n t 
is  u n c h a n g e d  a n d  is  n o t re a d ily  a c c e s s ib le  fo r  d if fe r in g  s o c ia l s ty le s  a n d  le v e ls  
o f  s o c ia l u n d e rs ta n d in g . S u c h  a n  e n v iro n m e n t fa i ls  to  p ro v id e  a  c o n te x t in  w h ic h  
th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  w il l e x p e r ie n c e  th e  c o m p e te n c e  B ik le n  (2 0 0 0 )  
a rg u e s  is  c r i t ic a l to  s u c c e s s fu l in c lu s io n . T h e  c h i ld , a s  T itc h k o s k y  (2 0 1 1 , p 3 9 )  
c o m m e n ts , is  ‘e s s e n t ia l ly  e x c lu d a b le ’ in  s u c h  a  c o n te x t .
Being a flexible teacher
T h e  te a c h e r ’s  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  le a rn in g  s ty le  
a s s o c ia te d  w ith  a u t is m  (H e h ir  2 0 0 2 ) is  re v e a le d  a s  a  te n s io n  b y  th e s e  te a c h e rs . 
In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n , L iz  re f le c ts  o n  th e  la c k  o f  w h a t s h e  c a l ls  ‘p re -e m p tiv e  
p la n n in g ’ fo r a  c h i ld , a  g ir l , in  a  m a in s t re a m  c la s s ro o m . S h e  d e s c r ib e s  a n
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in c id e n t in  w h ic h  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  d o e s  n o t w a n t to  d o  h e r  w o rk
u s in g  th e  c o lo u r o f p a p e r o f fe re d  b y  th e  te a c h e r , in s te a d  in d ic a t in g  th a t s h e  
w is h e s  to  u s e  a n o th e r  c o lo u r . T h e  c h i ld  is  t r y in g  to  c o m p le te  th e  ta s k  in  h e r  o w n  
w a y , b u t th e  te a c h e r in te rp re ts  th is  a s  ‘c h a lle n g in g ’ , v ie w in g  th e  c h i ld  th ro u g h  
th e  le n s  o f  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty  a n d  p e rh a p s  re s p o n d in g  in  th is  w a y
b e c a u s e  o f  th e  la b e l o f  a u t is m , a n d  th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r  e s c a la te s :
‘L o o k in g  a t ( h e r ) , it s e e m s  to  m e  th e re ’s  a  re a l la c k  o f p re -e m p tiv e  
p la n n in g  th a t w o u ld  fa c ilita te  (h e r )  in to  th e  c la s s ro o m . S h e  s h o u ld  
h a v e  h a d  e v e ry  c o lo u r th a t s h e  n e e d e d , a n d  if  s h e  c o u ld n ’t fin d  th e  
c o lo u r s h e  s h o u ld  h a v e  h a d  th e  p ro m p t th a t "Y o u  d o n ’t g o  a n d  n ic k  
it fro m  s o m e b o d y e ls e ... (y o u ) s a y ‘M a y I h a v e p in k  p le a s e ? ’ ”  
T h e re ’s a lo t th a t c o u ld  h a v e b e e n d o n e , to fa c ilita te th a t c h ild .’
(L iz ) (A p p e n d ix  3 e )
F o r L iz  th e  te a c h e r h a s  th e  re s p o n s ib il i ty  fo r u n d e rs ta n d in g  th e  c h ild  a n d  
k n o w in g  w h a t w o u ld  b e s t fa c i l i ta te  h e r  le a rn in g . T h e  fo c u s  is  o n  th e  ro le  o f th e  
te a c h e r a s  fa c i l i ta to r , a s  o p p o s e d  to  th e  ‘p ro b le m ’ b e in g  th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r  
a n d  le a rn in g  s ty le .
L iz  re f le c ts  o n  h o w  th e  d e m a n d s  f ro m  th e  te a c h e r  a p p e a r  to  b e  v e ry  r ig id  a n d  
in f le x ib le , a n d  q u e s t io n s  th e  w is d o m  o f a s k in g  th e  c h i ld  to  p e r fo rm  in  c e r ta in  
w a y s in c la s s , p e rh a p s re v e a l in g  th a t th e re  a re t im e s w h e n te a c h e r  
e x p e c ta t io n s  a n d  in f le x ib il i ty  c a n  c re a te  b a r r ie r s  fo r  th e  y o u n g  p e rs o n  w ith  th e  
la b e l o f  a u t is m . T h e  u s e  o f  th e  te rm  ‘p re -e m p tiv e  p la n n in g ’ b y  L iz  in d ic a te s  th a t  
s h e  fe e ls  th a t w ith  s o m e  th o u g h t a n d  u n d e rs ta n d in g  o n  th e  p a r t o f  th e  te a c h e r ,  
th e  p ro b le m s  fo r  th e  c h i ld  c o u ld  h a v e  b e e n  a v o id e d  a n d  b a r r ie r s  id e n t if ie d  a n d
a d d re s s e d  in  a d v a n c e .
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Having a flexible curriculum
T h e  s t ru c tu re  a n d  c o n te n t o f th e  E n g lis h  n a t io n a l c u r r ic u lu m  e m e rg e s  a s  a  
te n s io n  a n d  a  b a r r ie r to  in c lu s iv e  p ra c t ic e  (W e d e ll 2 0 0 5 ; O s b e rg  a n d  B ie s ta  
2 0 1 0 ) . W e n d y  id e n t i f ie s  th e  E n g lis h  n a t io n a l c u r r ic u lu m  a s  b e in g  p ro b le m a t ic  
w h e n  s h e  a rg u e s  th a t :
‘A lth o u g h th e re  is  s o m e fle x ib ility  w ith in  th e c u rric u lu m , th e re  a re  
a ls o d e m a n d s a n d e x p e c ta tio n s o n w h a t s c h o o ls d e liv e r - fo r  
in s ta n c e  th ro u g h  n a tio n a l g u id a n c e , O fs te d  in s p e c tio n s . ’ (W e n d y )
T h e  im p a c t  o f  th e  c u r re n t s y s te m  o f  s c h o o l in s p e c t io n , a n d  h o w  th is  c a n  l im it  th e  
f le x ib i l i ty  o f  th e  c u r r ic u lu m , is  p ro v id e d  a s  a n  e x a m p le  h e re , a n d  W e n d y  fa v o u rs  
a  m o re  f le x ib le  c u r r ic u lu m  a n d  s y s te m  o f  s c h o o l e v a lu a t io n ,  ju s t  a s  L iz  fa v o u rs  a  
m o re  f le x ib le  te a c h in g  s ty le . H e re  W e n d y  q u e s t io n s  n o t o n ly  th e  c u r r ic u lu m  
s t ru c tu re  a n d  c o n te n t b u t th e  w a y  th a t it is  in f lu e n c e d  b y  p e r fo rm a t iv e  p ra c t ic e ,  
p ro v id in g  a n  in s ta n c e  o f  in te r ro g a t in g  th e  c u r r ic u lu m  a n d  s t ru c tu re s  o f  s c h o o l in g  
a s  a  ‘p o l i t ic a l te x t ’ (C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r l in g  2 0 1 2 , p 2 4 1 ) .
W e n d y  a ls o  c o m m e n ts  th a t  th e  c u r r ic u lu m  is  n o t a lw a y s  m o t iv a t in g  fo r  th e  c h i ld
in  h e r  c la s s , c h i ld  ‘A ’ , w h e n  s h e  w r ite s :
‘T h e  c u rric u lu m  d o e s  n o t a lw a y s  fit w ith  A ’s  o w n  a g e n d a  o r s p e c ia l 
in te re s ts  a n d  th is  c a n  re s u lt in  a  le v e l o f d is e n g a g e m e n t. ’ (W e n d y )
T h e  s t ru c tu re  a n d  th e  la c k  o f  f le x ib i l i ty  in  th e  c u r r ic u lu m  is  a  te n s io n  fo r  D a v id  a s
w e ll :
‘In  m a in s tre a m  s c h o o lin g I h a d  th e is s u e o v e r d e liv e rin g w h a t is  
b e s t fo r c h ild re n o r d e liv e rin g w h a t w ill b rin g b e s t a c a d e m ic  
re s u lts . T h e  p re s s u re s  p u t o n  s c h o o ls  to  p e rfo rm  to  c e rta in  c rite ria  
o fte n  h a d  a n e g a tiv e  e ffe c t o n  th e  p u p ils ... p a rtic u la rly  th o s e w h o  
w e re  lo w e r a b ilit ie s . ’
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T h is  c a n  le a d  to  p o o r  p a r t ic ip a t io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , th ro u g h  
fa i lu re  to  p ro v id e  m o t iv a t in g  o r  e n g a g in g  le a rn in g  o p p o r tu n it ie s  fo r  th e m . In  th is  
c o n te x t th e  c u r r ic u lu m  a c ts  a s  a  n o rm a lis in g  in f lu e n c e , in  w h ic h  a l l c h i ld re n  a re  
e x p e c te d  to  e n g a g e  in  a  s im ila r  m a n n e r  w ith  th e  s a m e  c u r r ic u lu m , a  p ro c e s s
w h ic h  th e n  e x c lu d e s  s o m e  c h ild re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h is  re f le c ts
W e d e ll ’s  (2 0 0 5 )  a rg u m e n t th a t th e  E n g lis h  n a t io n a l c u r r ic u lu m  is  ‘p re d ic a te d  o n  
m is c o n c e iv e d  a s s u m p t io n s  a b o u t th e  h o m o g e n e ity  o f p u p i l ’s  le a rn in g  n e e d s  
(W e d e ll 1 9 9 5 , p 1 0 1 ) ’ .
K a re n  g o e s  fu r th e r  th a n  id e n t i fy in g  th e  c u r r ic u lu m  a s  b e in g  p ro b le m a t ic , w h e n
s h e  c o m m e n ts  th a t :
‘T h e  s c h o o l s y s te m  its e lf c re a te s b a rrie rs fo r th e  c h ild  w ith  a u tis m .
T h e y a re p la c e d in s itu a tio n s w h ic h c a n o fte n s e t th e m  u p fo r  
fa ilu re . ’ (K a re n )
W h ils t s h e  d o e s  n o t s p e c ify  w h ic h a s p e c ts  o f th e  s c h o o l s y s te m  in  th is  
q u o ta t io n , s h e  d o e s  re f le c t th a t c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a re  ‘s e t u p fo r  
fa ilu re ’ b y  th e  b a r r ie r s  c re a te d  b y  th e  s c h o o l s y s te m  w h ic h  is  n o t in c lu s iv e . 
H e re  th e  ‘p ro b le m ’ is  lo c a te d  w ith  th e  s c h o o l s y s te m  a n d  n o t w ith  th e  in d iv id u a l 
c h i ld , a n d  th e  im p a c t o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty  o n  K a re n ’s  th in k in g  c a n  b e  
s e e n  K a re n  re v e a ls  th e  c o m p le x ity  o f th e  in te ra c t io n s  b e tw e e n  th e  s o c ia l a n d  
th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f d is a b i l ity  h e re . S h e  id e n t i f ie s , fo r  e x a m p le , th a t w ith in  
th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n  th e  s c h o o l s y s te m  c re a te s  b a r r ie r s  fo r  th e  c h i ld  (O liv e r  
1 9 9 6 ) , th ro u g h  p e rh a p s  th e  in f le x ib le  n a t io n a l c u r r ic u lu m  id e n t i f ie d  b y  W e n d y , 
w h ic h  a c t  to  ‘n o rm a lis e ’ th e  c h i ld . T h e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n  s te m s  f r o m  th e  s o c ia l  
m o d e l o f  d is a b i li ty , a n d  th e  n o rm a lis in g  s y s te m s  in  a  s c h o o l (T h o m a s  2 0 0 7 ) a re  
b a s e d o n th e in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i li ty . T e a c h e rs f in d th e m s e lv e s
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s u r ro u n d e d  b y  s u c h  te n s io n s  in  th e ir  d a i ly  p ra c t ic e , a n d  th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y  p ro v id e  e v id e n c e  o f  s u c h  te n s io n s  a s  th e y  re f le c t o n  th e ir  p ra c t ic e .
Reports, targets and achievements
F o r  th e s e  te a c h e rs , w o rk in g  w ith in  a  ta rg e t -d r iv e n  s c h o o l c u ltu re  e m e rg e d  a s  a n  
is s u e  o f  s ig n if ic a n c e , w ith  a c h ie v e m e n t  o f  ta rg e ts  a n d  th e  a s s o c ia te d  e v id e n c in g  
o f  th is  p e rc e iv e d  a s  a  d is a b l in g  fa c to r  in  d e v e lo p in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e :
‘Y o u s till h a v e to w rite  re p o rts  a n d  ta rg e ts a n d  a c h ie v e m e n ts fo r  
th e m  a t th e  e n d  o f th e  y e a r a n d  if th e y ’v e  d e c id e d  th a t th e y  d o n ’t 
w a n t to  d o ... lik e  I ’v e  g o t a little  b o y in  m y  c la s s  ju s t g o t u p a n d  
w a lk e d o u t a n d  s a id  “I d o n ’t fa n c y  d o in g th is ”, y o u  k n o w , b u t o n e  
o f th e ta rg e ts is ‘w ill s in g s o n g s fro m  m e m o ry a n d  jo in in w ith  
s in g in g ’. ’
H e re , th e  c h i ld , w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , is  n o t m o t iv a te d  b y  ‘s in g in g  s o n g s ’ a s  
p a r t o f a  g ro u p  a n d  w a lk s  a w a y  f ro m  th e  a c t iv ity . T h e  te a c h e r ta lk in g  in  th is  
g ro u p  d is c u s s io n  c o m m e n ts , h e re , o n  th e  te n s io n  o f im p le m e n t in g  le s s o n s  a n d  
u n d e r ta k in g  a s s e s s m e n ts  p la n n e d  a c c o rd in g  to  th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m . T h is  
te a c h e r is  a w a re  th a t th e  in d iv id u a l c h i ld  in  q u e s t io n  is  n o t e n g a g in g  w ith  th is  
le s s o n  a n d  m a y  th e re fo re  n o t b e  e n a b le d  to  d e m o n s t ra te  p ro g re s s  a g a in s t a  
p a r t ic u la r  le a rn in g  o u tc o m e  w h e n  a s s e s s e d . T h e  c h i ld  in  th is  q u o ta t io n  d id  n o t 
w is h  to  jo in  in  w ith  g ro u p  s in g in g , w h e th e r  f ro m  la c k  o f  in te re s t a n d  m o t iv a t io n  o r  
p e rh a p s  f ro m  im p a c t o f s e n s o ry  o v e r lo a d  (B o g d a s h in a  2 0 0 3 ) w ith in  a  c la s s  
s in g in g  s e s s io n , it is  u n c le a r . T h e  o u tc o m e , fo r h im , o f n o t b e in g  in  c la s s  to  
le a rn  to  s in g  s o n g s  fro m  m e m o ry , w il l b e  th a t h e  d o e s  n o t d e m o n s t ra te  
a c h ie v e m e n t u n d e r th e s e c irc u m s ta n c e s a g a in s t th is le a rn in g o u tc o m e . 
H o w e v e r , th e  c o m m e n t ‘Y o u s till h a v e to w rite re p o rts a n d ta rg e ts a n d
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a c h ie v e m e n ts fo r th e m  a t th e  e n d  o f th e  y e a r’ r e f le c ts  th a t th is  te a c h e r p e rh a p s  
s e e s  th e s e ‘re p o r ts , ta rg e ts  a n d  a c h ie v e m e n ts ’ a s  n o t fu l ly  a p p ly in g  to  th e  c h i ld  
s h e  is  ta lk in g  a b o u t T h is  in  i ts e lf  c o u ld  re p re s e n t a n  ‘o th e r in g ’ o f  th is  c h i ld , w ith  
th e  im p lic a t io n  th a t  th e  ‘r e p o r ts , ta rg e ts  a n d  a c h ie v e m e n ts ’ in  q u e s t io n  m a y  w e ll 
b e  s u ita b le  fo r o th e r c h i ld re n  in  th e  c la s s . W h e re  s c h o o l p e r fo rm a n c e  is  
a s s e s s e d  w ith  a  s ig n if ic a n t e m p h a s is  o n  p u p il a t ta in m e n t a g a in s t S ta n d a rd  
A s s e s s m e n t T a s k s , a n d  w h e re  s tu d e n t p e r fo rm a n c e  o n  th e s e  a s s e s s m e n t ta s k s  
is  lo w , th e re  is  th e  p o te n t ia l th a t th e  p e rc e iv e d  e f fe c t iv e n e s s  o f th e  s c h o o l 
o v e ra l l w i l l b e  re d u c e d . T h is  i l lu s t ra te s  B e n ja m in ’s  a rg u m e n t (2 0 0 2  c ite d  L lo y d  
2 0 0 8 ) w h e n  s h e  d e s c r ib e s  th e  te n s io n  o f t r y in g  to  s e t ta rg e ts  a n d  m e a s u re  
a t ta in m e n t  fo r  a l l c h i ld re n  w ith in  a n  in f le x ib le  a n d  l im it in g  c u r r ic u lu m .
H e re  th e  te n s io n  b e tw e e n  th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f d is a b i l i ty  is  
a g a in  re v e a le d  w ith  in c lu s io n  b e in g  u n d e rm in e d , in  th e  v ie w  o f th e  te a c h e rs  in  
th is  s tu d y , b y  th e  im p a c t o f  th e  in f le x ib le , n o rm a lis in g  c u r r ic u lu m  a n d  a s s o c ia te d  
te s t in g  re g im e .
Priorities
T h e re  c a n  b e  a  te n s io n  b e tw e e n  th e  p r io r i t ie s  id e n t i f ie d  in  a  s c h o o l s p e n d in g  
p la n  a n d  th e  p e rc e iv e d  p r io r i t ie s  o f th e  te a c h e r  w o rk in g  in  th e  c la s s ro o m . R o s  
re f le c ts  o n  h o w  o p p o r tu n it ie s  fo r  s ta f f  d e v e lo p m e n t m ig h t b e  a f fe c te d  b y  s c h o o l 
s p e n d in g  p la n  p r io r i t ie s :
‘In c lu s io n /A S D  tra in in g  is  n o t a  p rio rity  fo r th e  s c h o o l c u rre n tly  a n d  
s o it is  d iffic u lt to  k e e p it in  th e fro n t o f c o lle a g u e s ’ m in d s . O th e r  
in itia tiv e s  ta k e  o v e r. D o e s n ’t le a d  to  ra is in g  S A T s  re s u lts . ’ (R o s )
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S h e  re f le c ts  o n  th e  p o s s ib i l ity  th a t a n o th e r p r io r i ty  in  th e  s c h o o l s p e n d in g  p la n  
m ig h t ta k e  p re c e d e n c e  o v e r th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e . F o r R o s  
in c lu s io n  is  p e rh a p s  s o m e th in g  th a t te a c h e rs  m ig h t d o  in  a d d it io n  to  th e ir  n o rm a l 
d a i ly  p ra c t ic e , s o m e th in g  th a t is  n o t a  c e n t ra l p a r t o f th e ir ‘te a c h e r id e n t i ty ’ 
(H a rg re a v e s  1 9 9 6 ) . P e rh a p s  th e  te a c h e rs  a t h e r s c h o o l m a y  f in d  th e ir  id e n t i ty  
a s  ‘m a in s tre a m  c la s s  te a c h e rs  w o rk in g  to w a rd s  S A T s  re s u lts ’ c h a l le n g e d  b y  th e  
re q u ire m e n t to  a ls o  w o rk  in c lu s iv e ly  a n d  to  d if fe re n t ia te  th e ir c la s s  w o rk  
(H o w a rd  2 0 0 0 ) . W h e n  R o s  c o m m e n ts  th a t in c lu s io n  ‘D o e s n ’t le a d to ra is in g  
S A T s re s u lts ’ s h e  s e e m s  to  a rg u e  th a t th is  m a y  b e  a  re a s o n  fo r in c lu s iv e  
p ra c t ic e  n o t ta k in g  p r io r i ty  o v e r  o th e r  s c h o o l a c t iv i ty  w h ic h  d o e s  le a d  to  ra is in g  
S A T s  re s u lts . T h e  p e r fo rm a t iv e  le a g u e  ta b le  a g e n d a  in  th is  c o n te x t im p a c ts  o n  
te a c h e r  id e n t i ty  w ith  th e  d r iv e  to w a rd s  ‘ra is in g  S A T s re s u lts ’ c o m p e t in g  w ith  a n  
in c lu s iv e  te a c h e r id e n t i ty . T h is  re v e a ls  th e  te n s io n  b e tw e e n  th e  c o m p e t in g  
a g e n d a s o f p e r fo rm a t iv i ty  a n d in c lu s iv e  p ra c t ic e  a s R ix (2 0 1 1 ) a rg u e s .  
P e r fo rm a t iv i ty , in  th e  c o n te x t o f  a  s c h o o l, in v o lv e s  a s s e s s m e n t o f p e r fo rm a n c e  
b a s e d  o n  a n o rm a lis in g  a n d  lim ite d  c u r r ic u lu m , a n d  is  in f lu e n c e d  b y  th e  
in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty , w h ils t in c lu s iv e  p ra c t ic e  is  b a s e d  o n  th e  s o c ia l 
m o d e l o f  d is a b i l ity .
. a n d  th e re  is  m u c h  c o m p e titio n  fo r tim e  a n d  m o n e y  re s o u rc e s  in  
m a in s tre a m  s e ttin g s a n d m u c h is d e p e n d e n t o n s c h o o l p rio ritie s  
a n d  h o w  th e s e  a re  m a n a g e d .’ (W e n d y )
W e n d y  a ls o  c o n s id e rs , h e re , th e  im p a c t o f s c h o o l s p e n d in g  p la n  d e c is io n s  a n d  
th a t s c h o o l s p e n d in g  o n  in c lu s io n  a t a n y  p o in t in  t im e  w il l b e  in  ‘c o m p e titio n ’ 
w ith  s p e n d in g  o n  o th e r  a re a s  o f  th e  s c h o o l s p e n d in g  p la n .
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Questioning national policy
T h e  a l lo c a t io n  o f  fu n d in g  to  a  s c h o o l to  d e v e lo p  in c lu s iv e  p ra c t ic e  o v e ra l l , a l lo w s  
fo r  w h o le  s c h o o l in it ia t iv e s  a n d  d e v e lo p m e n ts . T h is  m o d e l o f fu n d in g  c a n  b e  
a rg u e d  to  re la te  to  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty , w h e re  s c h o o ls  a re  e n a b le d  to  
d e v e lo p  th e ir  in c lu s iv e  p ra c t ic e  ‘a c ro s s  th e  b o a rd ’ w ith o u t re c o u rs e  to  la b e l lin g  
in d iv id u a l c h i ld re n . A  fu n d in g  m o d e l th a t is  d e p e n d e n t o n  a  d ia g n o s t ic  la b e l 
(H o d g e  2 0 0 5 ) le a d s  to  fu n d s  b e in g  a l lo c a te d , th ro u g h  th e  s ta te m e n t o f  s p e c ia l 
e d u c a t io n a l n e e d , to  th e  c h i ld  a n d  a c c o u n te d  fo r  w ith  th a t  s p e c if ic  c h i ld  in  m in d . 
T h is  m o d e l o f fu n d in g  h a s  its  ro o ts  in  th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l ity , w h e re  
th e  c h i ld  is  la b e l le d  a s  h a v in g , fo r  e x a m p le , a u t is m , in  o rd e r  to  a t t r a c t  fu n d in g  fo r  
h is  o r  h e r  in d iv id u a l s u p p o r t .
R o s  id e n t i f ie s  h e r  c o n c e rn  a b o u t  c h a n g e s  to  fu n d in g  s u p p o r t  fo r  in c lu s io n :
‘S ta te m e n tin g  w a s a w a y  o f a d d itio n a l fu n d in g  im p ro v in g  p ro v is io n  
-  d e v o lv e d  ( fu n d in g  a l lo c a te d  to  th e  s c h o o l fo r  w h o le  s c h o o l in i t ia t iv e s )  
m a y  m e a n  le s s  m o n e y . ’ (R o s )
S h e  d e s c r ib e s  w h a t s h e  in te rp re ts  a s  th e  im p a c t o f a t te m p ts  to  m o v e  th e  
fu n d in g  m o d e l a w a y  f ro m  m o n e y  a l lo c a te d  to  s u p p o r t a n  in d iv id u a l c h i ld , to  
m o n e y  d e v o lv e d  in to  th e  m a in  s c h o o l b u d g e t to  b e  a l lo c a te d  a c ro s s  th e  s c h o o l,  
to  d e v e lo p  in c lu s iv e  p ra c t ic e  m o re  w id e ly  th ro u g h o u t s c h o o l. R o s  a rg u e s  th a t 
s u c h  a  c h a n g e  m a y  le a d  to  a n  o v e ra l l re d u c t io n  in  m o n e y  b e in g  a v a i la b le  fo r  
s p e c if ic  s u p p o r t fo r a  c h i ld . F o r R o s  it s e e m s  th a t th e  b e s t w a y  to  s e c u re  
fu n d in g  fo r  in c lu s iv e  p ra c t ic e  is  fo r  th a t fu n d in g  to  b e  a l lo c a te d  to  th e  in d iv id u a l 
c h i ld . T h is  m o d e l o f fu n d in g  is  th e  p re fe r re d  fu n d in g  m o d e l d e s c r ib e d  in  th e  
C h ild re n  a n d  F a m ilie s  B il l (G re a t B r ita in , P a r l ia m e n t , 2 0 1 3 ) . R o s  a rg u e s  th a t th e  
p ro c e s s  o f s ta te m e n t in g  is  o n e  w a y  o f g a in in g  a d d it io n a l fu n d in g  w h ic h  c a n  b e
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u s e d  to  d e v e lo p  in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h is  m o d e l o f fu n d in g  a llo c a t io n  fo r th e  
in d iv id u a l c h i ld  is  o n e  w h ic h  p e rp e tu a te s  th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty ,  
th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f la b e l l in g  a n d  ‘o th e r in g ’ th e  c h i ld  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) . I t  
r e p re s e n ts  a  k e y  te n s io n  in  th e  e d u c a t io n  s y s te m  a t a l l le v e ls , n a m e ly  th a t in  
o rd e r  to  a c c e s s  e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t th e  in d iv id u a l re q u ire s  a  ‘ la b e l ’ , w h e th e r  
a  s ta te m e n t o f  e d u c a t io n a l n e e d  o r  a  d ia g n o s t ic  la b e l o f  a u t is m  fo r  e x a m p le .
R o s  a ls o  re f le c ts  o n  th e  p o s it iv e  im p a c t o f  th e  a g e n d a  o f in c lu s io n  a n d  th e  fa c t
th a t
‘D is a b ility e q u a lity le g is la tio n c a n h e lp a rg u e th e c a s e ( fo r  
in c lu s io n )  in  s c h o o l...’ (R o s )
T h ro u g h o u t th e  d a ta  h e re  it e m e rg e s  th a t a  te a c h e r ’s  w o rk  is  a f fe c te d  b y  th e  
le g is la t iv e  f ie ld  o f  e d u c a t io n  (R ix  2 0 1 1 ) . T h is  le g is la t iv e  f r a m e w o rk  ( th e  a g e n d a  
o f p e r fo rm a t iv ity  b e in g  o n e  s u c h  in s ta n c e ) c a n  b e  s e e n  to  d is a b le  te a c h e r  
a c t io n s  a s  w e ll a s  to  e n a b le  it , a s  in  th e  q u o ta t io n  a b o v e .
F o r R o s  th e  e m p h a s is  o n  in c lu s io n  th ro u g h  c h a n g in g  p o lic y  h a s  ra is e d  th e  
p ro f i le  o f th is  p ro c e s s  a n d  th e re  is  n o w  m o re  re c o g n it io n  a n d  a w a re n e s s  
a m o n g s t h e r  c o l le a g u e s :
‘E m p h a s is o n in c lu s io n  h a s b e e n c o n s tru c tiv e , n o lo n g e r a n  
e n c la v e  le a d in g  to  w id e r u n d e rs ta n d in g  in  m a in s tre a m . ’ (R o s )
T h is  is  s o m e w h a t in  c o n tra s t  to  h e r  e a r l ie r  c o m m e n t , w h e re  s h e  a rg u e s  th a t th e  
is s u e  o f  in c lu s io n  7 s  d iffic u lt to  k e e p  it in  th e  fro n t o f c o lle a g u e s ’ m in d s ’ a t  t im e s .  
S o  p e rh a p s  s h e  fe e ls  th e re  is  w id e r a w a re n e s s o f th e  is s u e s  s u r ro u n d in g  
in c lu s io n , b u t it is  s t i l l n o t p e rc e iv e d  to  b e  a  c e n tra l fe a tu re  o f a  te a c h e r ’s  
p ra c t ic e  (H o d k in s o n  2 0 0 5 ) . F o r  R o s  it m ig h t s e e m  th a t p a r t ic u la r  le g is la t io n  h a s  
e x te n d e d  p ra c t ic e , m a k in g  in c lu s io n  s o m e th in g  s c h o o ls  a n d  te a c h e rs  ‘h a v e  to
n o
c o m p ly  w ith ’ . S h e  in d ic a te s  th a t th e  le g is la t io n  h a s  its e lf ra is e d  th e  p ro f ile  o f  
in c lu s io n . I t m a y  b e  th a t th is  p ro c e s s  is  o n e  a s p e c t o f  o rg a n is a t io n a l c h a n g e , b u t 
i t d o e s  n o t n e c e s s a r i ly  im p ly  a  c h a n g e  in  th e  ‘h e a r ts  a n d  m in d s ’ o f th o s e  
im p le m e n t in g  in c lu s io n . I f  c h a n g e  o c c u rs  to  c o m p ly  w ith  le g is la t io n  ra th e r  th a n  
fo r  a  re a l b e l ie f  in  th e  c h a n g e , th e n  th is  re f le c ts  w h a t M c D o n n e ll (2 0 0 3 ) re fe rs  to  
a s  ‘s u r fa c e ’ c h a n g e s  a s  o p p o s e d  to  ‘d e e p ’ s t ru c tu re  c h a n g e s . T h is  p e rh a p s  
d e m o n s t ra te s  w h a t H a rg re a v e s  (2 0 0 2 ) a rg u e s  w h e n  h e  re f le c ts  o n  th e  q u a l it ie s  
o f  s u s ta in a b le  e d u c a t io n a l c h a n g e  w h ic h  in c lu d e  te a c h e rs  k n o w in g  n o t  ju s t  w h a t  
s h o u ld  c h a n g e , b u t a ls o  w h y  a n d  h o w  it  s h o u ld  c h a n g e , a s  w e ll a s  w a n t in g  it  to  
c h a n g e . H o w e v e r R o s  d o e s  s e e m  to  im p ly  th a t th is  h e ig h te n in g  o f a w a re n e s s  
h a s  b ro u g h t in c lu s io n  in to  th e  g a z e  o f m o re  p ro fe s s io n a ls  th a n  p re v io u s ly ,  
a lth o u g h  it  is  u n c le a r  w h a t s h e  u n d e rs ta n d s  th e  im p a c t o f  th is  to  b e .
Limited staffing, time and money
L im ite d  re s o u rc in g  is  n o t ju s t in te rp re te d  b y  th e s e  te a c h e rs  a s  h a v in g  to o  l i t t le  
m o n e y  to  fu n d  a d d it io n a l s ta f f in g  o r b u y  e q u ip m e n t, b u t a ls o  a s  l im ita t io n s  o f  
s c h o o l o rg a n is a t io n  a n d  s t ru c tu re :
‘T h e re is s o m e le v e l o f fru s tra tio n , w o rry a n d c o n c e rn th a t 
a lth o u g h  th e  fa m ily  re c o g n is e  th a t s c h o o l is  try in g  v e ry  h a rd  w ith in  
th e  c o n s tra in ts  o f b u d g e ts  a n d  re s o u rc e s  to  m e e t n e e d s  th is  m ig h t 
n o t b e  e n o u g h ...in  th e  re a l w o rld  o f lim ite d  s ta ff tim e , m o n e y  a n d  
w ith in e x is tin g s c h o o l o rg a n is a tio n a n d s tru c tu re s - fo r in s ta n c e  
th e n e e d fo r A  to fu n c tio n w ith in  a la rg e g ro u p a s h e is , fo r th e  
m o s t p a rt, ta u g h t a s  p a rt o f a  c la s s . ’ (W e n d y )
W e n d y , w r it in g  a b o u t a  c h i ld  in  h e r  c la s s , c h i ld  A , in d ic a te s  h e re  th a t th e  fa m ily  
o f  th e  c h i ld  m ig h t fe e l th a t  w h a t th e  s c h o o l p ro v id e s  fo r  th e ir  c h i ld  is  fa l l in g  s h o r t
i l l
in  s o m e  w a y . W e n d y  c o m m e n ts  o n  h o w  fa l l in g  s h o r t o f m e e t in g  p a re n t  
e x p e c ta t io n s  le a d s  to  s o m e  ‘fru s tra tio n , w o rry  a n d  c o n c e rn ’ fo r  th e  s c h o o l. H e re  
th e  s c h o o l fe e ls  th a t it la c k s  s u f f ic ie n t re s o u rc e s , re f le c t in g  th e  f in d in g s  o f  
M a c B e a th  e t a l. ( 2 0 0 6 )  a n d  s o  fa i ls  to  m e e t th e s e  e x p e c ta t io n s .
W e n d y  re v e a ls  h o w  in a d e q u a te  re s o u rc in g  c o u ld  re s u lt in  e v e n  w e ll in te n t io n e d  
a n d  w e ll p la n n e d  a c t iv i ty  b e in g  le s s  e f fe c t iv e  th a n  it c o u ld  b e  w ith  a d d it io n a l 
r e s o u rc e s . P e rh a p s , in  W e n d y ’s  e x p e r ie n c e , c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  
re q u ire  re s o u rc e s  in  s c h o o l w h ic h  a re  b e y o n d  th o s e  re q u ire d  b y  c h i ld re n  w ith o u t  
th a t la b e l. In  a d d it io n  s h e  c o m m e n ts  o n  h o w  th e  e x is t in g  s c h o o l o rg a n is a t io n  
a n d  s t ru c tu re s  m a y  h a v e  a  n e g a t iv e  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . W e n d y  
p ro v id e s  a s  a n  e x a m p le  th e  fa c t  th a t  c h i ld  A  is  ta u g h t in  a  la rg e  c la s s  fo r  m o s t o f  
th e  d a y , in d ic a t in g  th a t  th is  m ig h t n o t a lw a y s  b e  s u ita b le  fo r  h im . S h e  fe e ls  th a t  
m a in s tre a m  c la s s  o rg a n is a t io n  is  i ts e lf p ro b le m a t ic , in  s o  m u c h  a s  c h i ld re n  a re  
ta u g h t in  la rg e r c la s s e s , a s  o p p o s e d  to  p e rh a p s  m o re  f le x ib le  c la s s  s iz e s .  
W e d e ll (2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t c la s s  s iz e  is  a  c r i t ic a l fa c to r in  e n a b lin g  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  a n d  W e n d y  im p lie s  th a t , a t le a s t fo r  c h i ld  A , th e  o p t io n  o f s o m e  t im e  
s p e n t in  a  c la s s  g ro u p  s m a lle r th a n  3 0  w o u ld  b e  d e s ir a b le . C la s s e s  o f 3 0  
c h i ld re n  a re  b a s e d  o n  a n  e x p e c ta t io n  o f  c h i ld re n  le a rn in g  in  th e  ‘ty p ic a l ’ s ty le  o f  
th e  d o m in a n t m a jo r i ty  o f c h i ld re n , W e d e ll ’s  (2 0 0 5 , p 1 0 1 ) ‘h o m o g e n e ity ’ o f  
le a rn in g  s ty le . C h ild re n  w h o s e  le a rn in g  a n d  th in k in g  s ty le  is  n o t c o m m e n s u ra te  
w ith  th a t o f  th is  d o m in a n t m a jo r i ty  c a n  b e  e x c lu d e d  b y  s u c h  m a in s tre a m  c la s s  
o rg a n is a t io n .
A s p e c ts  o f c u r re n t m a in s tre a m  e d u c a t io n a l p ra c t ic e , fo r e x a m p le  th e  t im e  
a l lo c a te d  to  th e  d e v e lo p m e n t o f d if fe re n t ia te d  te a c h in g  m a te r ia ls , a n d  le v e ls  o f
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k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s , a re  c o n s id e re d  to  
b e  i l l - s u ite d  fo r  in c lu s iv e  p ra c t ic e :
‘S o m e o f it is  a b o u t re s o u rc e s  - it d o e s ta k e tim e a n d  th e re fo re  
m o n e y fo r s o m e o n e to o b s e rv e a n d  a n a ly s e a c h ild ’s  b e h a v io u r, 
fo r s o m e o n e in  a m a in s tre a m  s c h o o l to  s e t u p in d e p e n d e n t w o rk  
s y s te m s ... ’ (W e n d y )
W e n d y  im p lie s  h e re  th a t  a  c h i ld  w ith  a  le a rn in g  p ro f ile  b e y o n d  th e  ‘m a in s t re a m ’ 
w i l l r e q u ir e  a d d it io n a l p ro c e s s e s  o f  a s s e s s m e n t a n d  u n d e rs ta n d in g  a n d  a  m o re  
in c lu s iv e  a p p ro a c h  to  c u r r ic u lu m  d e v e lo p m e n t (O s b e rg  a n d  B ie s ta  2 0 1 0 ) . S o  
p e rh a p s  h e re  s h e  in d ic a te s  th a t c u r re n t  m a in s t re a m  p e d a g o g y  is  ro o te d  f irm ly  in  
th e  c o n te x t o f w o rk in g  w ith  th e  d o m in a n t n e u ro ty p ic a l m a jo r i ty , a n d  th a t a n y  
c h i ld  b e y o n d  th a t m a jo r i ty  h a s  to  b e  in d iv id u a l ly  a s s e s s e d  a n d  te a c h in g  
m a te r ia ls  d e v e lo p e d  fo r  th e m .
T h e  b e l ie f b y  s o m e , fo r  e x a m p le  M a c B e a th  e t a l. (2 0 0 6 ) , th a t th e  c o m p a ra t iv e  
fa i lu re  o f in c lu s iv e  in it ia t iv e s  to  d a te , re s u lts  a t le a s t in  p a r t  f r o m  in a d e q u a te  o r  
to o  c o s t ly  le v e ls  o f re s o u rc in g , is  s e e n  b y  o th e rs  to  re p re s e n t a  ‘m y th ’ (S tu b b s  
1 9 9 7 , c ite d  P e te rs  e t a l. 2 0 0 5 ) . F o r th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  th e  le v e l o f  
r e s o u rc in g  is  f r e q u e n t ly  re f le c te d  o n  a n d  e m e rg e s  a s  a  s ig n if ic a n t is s u e , fo r  
e x a m p le  L iz  c o m m e n ts :
‘P e rh a p s  it is  m y  b e lie f th a t th e  c o s t im p lic a tio n s o f w h a t w o u ld  b e  
n e c e s s a ry w o u ld  n o t b e  a b le  to  b e  m e t. ’ (L iz )
H e re , L iz  re f le c ts  o n  th e  c h a l le n g e s , p ro fe s s io n a l a n d  f in a n c ia l, o f c re a t in g  a  
s c h o o l s e t t in g  in  w h ic h  a l l c h i ld re n  c o u ld  b e  e f fe c t iv e ly  a n d  e q u ita b ly  e d u c a te d  
a rg u in g  th a t it w o u ld  b e  to o  g re a t a  f in a n c ia l c o s t to  s o c ie ty  to  d e v e lo p  a  fu l ly  
in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m .
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T h is  c h a p te r  h a s  e x a m in e d  th e  te n s io n s  th a t  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i f ie d  
a s  h a v in g  a n  im p a c t o n  in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h e s e  in c lu d e d  th e  te n s io n s  in  
p ra c t ic e  w h ic h  c o m e  fro m  n a t io n a l a g e n d a s  o f p e r fo rm a t iv ity  a n d  in c lu s iv e  
p ra c t ic e , th e  im p a c t o f a n  in f le x ib le  n a t io n a l c u r r ic u lu m  a n d  th e  a s s o c ia te d  
a s s e s s m e n t a n d  re p o r t in g  re g im e s , th e  im p a c t o f d if fe re n t m e th o d s  o f fu n d in g  
s c h o o ls  a n d  c u r re n t m a in s t re a m  c la s s  o rg a n is a t io n s . W ith in  th e  in d iv id u a l 
te a c h e r , th e  im p a c t o f in f le x ib le  te a c h in g  s ty le , b a s e d  p e rh a p s  o n  la c k  o f  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s , w a s  id e n t i f ie d  a s  
c r i t ic a l ly  im p o r ta n t . T h ro u g h o u t  th e  c h a p te r  th e re  is  e v id e n c e  o f  th e  im p a c t th a t  
b o th  th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f  d is a b i l ity  h a v e  o n  n a t io n a l p ra c t ic e  
a n d  p o l ic y , a s  w e ll a s  o n  th e  w a y  th a t th e s e  te a c h e rs  u n d e rs ta n d  a n d  a r t ic u la te  
th e ir  o w n  p ra c t ic e .
T h e  n e x t d a ta  c h a p te r  e x p lo re s  h o w  th e s e  te a c h e rs  re f le c t o n  w h a t it m e a n s  to  
b e  a  te a c h e r , a n d  h o w  th e y  p e rc e iv e  th e  a c t io n s  o f te a c h e rs  a n d  o th e r  
p ro fe s s io n a ls  to  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . T h is  in c lu d e s  re f le c t io n  o n  
th e  im p a c t o f  te a c h e r  a t t i tu d e  to  p ra c t ic e  a n d  o n  p ro fe s s io n a l id e n t ity , a s  w e ll a s  
o n  th e  ro le  o f  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s .
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T h is  c h a p te r e x a m in e s  w h a t th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  p e rc e iv e  to  b e  th o s e  
a s p e c ts  o f  th e ir  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  w h ic h  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n .  
T h e  te a c h e rs  id e n t i fy  a re a s  o f p ra c t ic e  w h ic h  c o u ld  c re a te  b a r r ie r s , a s  w e ll a s  
s o m e  w h ic h  c o u ld  e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h e y  re f le c t o n  is s u e s  w h ic h  m ig h t 
a p p ly  to  th e  p ro fe s s io n  a s  a  w h o le , a s  w e ll a s  o n  a s p e c ts  o f  th e ir  o w n  p ra c t ic e  
w h ic h  th e y  p e rc e iv e  to  b e  re le v a n t . T h is  in c lu d e s  c o n s id e ra t io n  o f a c c e s s  to  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s , th e  im p a c t o f te a c h e r a t t i tu d e  a n d  o f  
‘ la b e l l in g ’ in d iv id u a l c h i ld re n  a n d  h o w  th is  m ig h t a f fe c t te a c h e r p e rs p e c t iv e s . 
T h e y  a ls o  e x p lo re  w h a t th e  ro le  o f a n  ‘ in c lu s iv e ’ te a c h e r is  o r c o u ld  b e  a n d  
a r t ic u la te  th e  p ro fe s s io n a l a n d  p e rs o n a l a t t itu d e s  a n d  a t t r ib u te s  th a t a re  n e e d e d
to  fu lf i l th is  ro le .
Being aware of ‘triggers'
T e rz i (2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t p ro fe s s io n a l k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t th e  
im p a c t o f im p a irm e n t o n  th in k in g  a n d  le a rn in g  s ty le  a f fe c ts  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n . In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n  f ro m  a  g ro u p  d is c u s s io n , L iz  re f le c ts  th is  
p e rs p e c t iv e  w h e n  s h e  c o m m e n ts  o n  h o w  it s e e m s  th a t e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls
w h o  w o rk  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a re  o f te n  n o t a w a re  o f th e
p o s s ib le  re a s o n s  fo r  a  c h i ld ’s  b e h a v io u r :
‘W h a t I s e e  fro m  h e re  is  if  th is  w a s  a  h it s h e e t th a t y o u  w e re  g o in g  
th ro u g h fo r tr ig g e rs , if  y o u ’re  lo o k in g  a t y o u r o w n  le s s o n , to  k n o c k  
o ff th e  tr ig g e rs  th a t m a y  h a v e  e n d e d  u p  w ith  e v e ry th in g  g o in g  in to  
c h a o s , th e re a re a lo t o f tr ig g e rs h e re . S e a tin g a rra n g e m e n t, d o  
y o u k n o w  w h a t I m e a n , w h a t c h o ic e o f p a p e r, th e fa c t th a t s h e  
d o e s n ’t w a n t to d o c a s tle s s h e w a n ts to d o h e r o w n th in g , s h e  
n e e d s ‘firs t th is , th e n th a t’, s o  s h e  c a n d o  h e r o w n th in g , b u t s h e
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n e e d s to d o th e c o -o p e ra tiv e th in g firs t. I d o n ’t k n o w  if it ’s a  
te a c h e r w h o d o e s n ’t k n o w  it, o r if it ’s th e fa c t th a t it ju s t h a s n ’t 
b e e n d o n e , b u t ( th e  c h ild ) is n ’t fa c ilita te d to s u c c e e d in th a t 
p a rtic u la r s itu a tio n , it d o e s n ’t s e e m  to  m e . ’ (L iz ) (A p p e n d ix  3 e )
In  h e r  v ie w , la c k  o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c h i ld  o n  th e  p a r t o f  a n  
a d u lt m a y  p re v e n t th e  a d u lt f r o m  b e in g  a b le  to  re c o g n is e  th e  re a s o n s  fo r a  
c h i ld ’s  e x p re s s io n  o f d is c o m fo r t a n d  a n g e r th ro u g h  th e ir  b e h a v io u r . T h is , s h e  
s u g g e s ts , m a y le a d to  th e  a d u lt in te rp re t in g  th e  c h ild ’s b e h a v io u r a s  
‘c h a l le n g in g ’ a n d  w il l l im it th e  p o s s ib i l ity  o f th e n  b e in g  a b le  to  w o rk  p o s it iv e ly  
w ith  th e  c h i ld . S h e  ra is e s  th e  q u e s t io n  o f  w h y  th e  a d u lts  a ro u n d  a  c h i ld  d o  n o t 
a lw a y s  s e a rc h  fo r u n d e r ly in g  c a u s e s  ( t r ig g e rs ) fo r b e h a v io u r , ra th e r th a n  
a p p a re n t ly  p ro b le m a tis in g  th e  c h i ld  b e c a u s e  o f h is  o r h e r b e h a v io u r . L iz  is  
c o m m e n t in g  o n  h o w  c ir c u m s ta n c e s  ( in  th is  e x a m p le  th e  b e h a v io u r  o f  th e  a d u lts )  
a ro u n d  th e  c h i ld  c a n  le a d  to  a  p a r t ic u la r b e h a v io u r . F o r L iz th e  e m p h a s is  
s h o u ld  b e  o n  s e e k in g  to  u n d e rs ta n d  b e h a v io u r , o n  re c o g n is in g  ‘t r ig g e rs ’ fo r  
b e h a v io u rs , a n d o n a d a p t in g  s ta f f b e h a v io u r a s w e ll a s a d a p t in g  th e  
e n v iro n m e n t . L iz  in te rp re ts  th e  e n v iro n m e n t a ro u n d  th e  c h i ld , in  th is  in s ta n c e  
th e  b e h a v io u r o f th e  a d u lts , a s  th e  ‘p ro b le m ’ , a s  o p p o s e d  to  lo c a t in g  th e  
p ro b le m  w ith  th e  c h i ld , a n d  in  th is  re s p e c t th e  im p a c t o f th e  s o c ia l m o d e l o f  
d is a b i l i ty  c a n  b e  a rg u e d  to  in f lu e n c e  h e r  in te rp re ta t io n . I t is  u n c le a r  i f  i t  is  la c k  o f  
te a c h e r k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o r  la c k o f a c tio n  b y  a  te a c h e r th a t h a s  
c re a te d  th e  b a r r ie r . H e re  s h e  id e n t i f ie s  a  d if fe re n c e  b e tw e e n  la c k  o f k n o w le d g e  
a n d  u n d e rs ta n d in g  a n d  la c k  o f d e s ire  to  c h a n g e  o r  a m e n d  p ra c t ic e  o n  th e  p a r t  
o f th e  c la s s ro o m  p ro fe s s io n a ls , re f le c t in g  th e  im p o r ta n c e  th a t K e lc h te rm a n s  
(2 0 0 5 ) p la c e s  o n  th e  im p a c t o f  a  te a c h e r ’s  e m o t io n s  o n  h is  o r  h e r  o w n  a c t io n s  
a n d  p ra c t ic e . T h is  p e rh a p s  is  w h a t T im p e r le y  a n d  P a r r  (2 0 0 5 ) a rg u e  w h e n  th e y
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c o m m e n t th a t te a c h e rs  c a n n o t s u s ta in  e d u c a t io n a l c h a n g e  w ith o u t b e in g  w il l in g  
a n d  e n a b le d  to  s u s ta in  th a t c h a n g e .
Not facilitating
L iz  a rg u e s  in  th e  p re v io u s  s e c t io n  th a t c ir c u m s ta n c e s  a ro u n d  th e  c h i ld  c a n  
c a u s e  th e  c h i ld  to  re a c t a g a in s t th e  e n v iro n m e n t a n d  th e  a c t io n s  o f th o s e
a ro u n d  h im  o r  h e r .
A  te a c h e r ’s  a t t i tu d e  to  a  c h i ld ’s  b e h a v io u r , b a s e d  p e rh a p s  o n  le v e l o f  k n o w le d g e  
a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  im p a c t o f a u t is m  (H e h ir 2 0 0 2 ) c a n  a f fe c t h o w  th a t 
te a c h e r re s p o n d s  to  th e  b e h a v io u r . D e e  a ls o  c o m m e n ts  o n  th e  im p o r ta n c e  o f  
le a rn in g  to  u n d e rs ta n d  a n d  in te rp re t  a  c h i ld ’s  b e h a v io u r :
7  h a v e a c h ild  in  m y  c la s s ... h e  p a n ic s  a n d  la s h e s o u t, s h o u tin g , 
k ic k in g  o r h ittin g a n d  ru n n in g  a w a y . I a m  w o rk in g  o u t th e tr ig g e rs  
fo r th is , a n d it ’s o fte n s o m e th in g th a t h a s h a p p e n e d in th e  
p la y g ro u n d  ... w h e n  h e  c o m e s  b a c k  in to  c la s s h e  c a n  s o m e tim e s  
b e to o u p s e t to  g e t o n w ith w o rk , a n d  th is d is ru p ts h is le a rn in g . ’
(D e e )
S h e  d e m o n s tra te s  a  p o s it iv e  u n d e rs ta n d in g  o f th e  n e e d  to  s e a rc h  fo r , a n d  
id e n t ify , th e  t r ig g e rs  fo r  b e h a v io u rs  in  th e  s a m e  w a y  a s  L iz  d o e s . S h e  d e s c r ib e s  
th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r w h e re  ‘h e p a n ic s a n d la s h e s o u t, s h o u tin g , k ic k in g o r  
h ittin g a n d  ru n n in g a w a y ’. D e e  th e n  re f le c ts  o n  h e r o w n  d e v e lo p in g  p ra c t ic e ,  
id e n t i fy in g  th a t p la y t im e  a n d  th e  s u b s e q u e n t t r a n s it io n  b a c k  in to  th e  c la s s ro o m  
is  o f te n  c h a l le n g in g . H e r  g a z e  is  p u p i l- fo c u s s e d , a n  u n d e rs ta n d in g  th a t h e re  th e  
b e h a v io u r  is  a  c o m m u n ic a t io n  o f u n e a s e  a n d  th e re  m u s t b e  a  b a s is  b e y o n d  th e  
c h i ld  fo r  th a t b e h a v io u r  to  o c c u r . T h is  is  a n  e x a m p le  o f  a  p o s it iv e  a d u lt r e s p o n s e
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to  a  c h i ld ’s  b e h a v io u r w h ic h  c o u ld  re s u lt in  a  s e a rc h  fo r  b e t te r  u n d e rs ta n d in g ,  
r e c o g n it io n  o f a re a s  th a t a re  c h a lle n g in g  fo r th e  c h ild  a n d  a d a p ta t io n s  to  
s e t t in g s  s u c h  a s  p la y t im e s  to  a v o id  th e  re -o c c u r re n c e  o f th e  b e h a v io u rs . F o r  
D e e  h e r id e n t i ty  a s  te a c h e r is  to  e n s u re  th a t th e  c h i ld  is  e n a b le d  to  le a rn  a n d  
s h e  b e l ie v e s  th a t i f h e  is  u n h a p p y  th e n  h e  w il l n o t b e  a b le  to  le a rn  e f fe c t iv e ly .  
D e e ’s  p e rc e p t io n  o f h e r  ro le  a s  te a c h e r m e a n s  th a t s h e  t r ie s  to  u n d e rs ta n d  th e  
b e h a v io u r  o f  a l l c h i ld re n  in  h e r  c la s s  a n d  to  w o rk  fo r  a  p o s it iv e  o u tc o m e . D e e ’s  
e m b o d im e n t o f  h e r  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  is  to  w o rk  in c lu s iv e ly  a n d  s h e  p o s it io n s  
th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r  a s  s o m e th in g  to  u n d e rs ta n d  ra th e r  th a n  a s  a  c h a l le n g e  to  
h e r a b il i ty  a s  a  te a c h e r . S o  D e e ’s  te a c h e r id e n t i ty  a llo w s  fo r a m b ig u ity ,  
c h a l le n g e  a n d  th e  fre e d o m  n o t to  h a v e  a ll th e  a n s w e rs  im m e d ia te ly . T h e  
m e a n in g  o f b e in g  a  te a c h e r (H o w a rd  2 0 0 0 ) fo r D e e  is  to  w o rk  in c lu s iv e ly .  
P e rh a p s  te a c h e rs  n e e d  to  b e  o f fe re d  m o d e ls  o f  te a c h e r id e n t i ty  th a t a l lo w  th e m  
to  e m b ra c e  a m b ig u ity , c h a l le n g e  a n d  th e  n o t io n  o f  ta k in g  r is k s .
D e e  c o n t in u e s  b y  re f le c t in g  o n  h e r  p ra c t ic e :
‘(H e ) fin d s it h a rd  to  s it s till a n d  w o rk in d e p e n d e n tly ... o fte n  g e ts  
u p  a n d  w a n d e rs  a ro u n d  o r c a u s e s  tro u b le . I re a lis e  n o w  th a t h e  is  
d o in g  th is  b e c a u s e  h e  is  b o re d  a n d  I n e e d  to  g e t h im  s o m e th in g  to  
d o th a t h e w ill e n jo y a n d m o re im p o rta n tly th a t h e c a n d o  
in d e p e n d e n tly . ’ (D e e ) (A p p e n d ix  3 a )
W h e n  s h e  c o m m e n ts  ‘I re a lis e  n o w  th a t h e is  d o in g th is b e c a u s e  h e is  b o re d ’ 
th is  m a y  in d ic a te  th e  p o s s ib le  im p a c t , fo r D e e , o f ta k in g  p a r t in  th e  m o d u le  
w h e re  p a r t ic ip a t io n  in  th e  g ro u p  d is c u s s io n  h a s  p ro v id e d  th e  o p p o r tu n ity  fo r h e r  
to  re f le c t m o re  d e e p ly o n  th e  c h i ld  a n d  h is  b e h a v io u r th ro u g h  th e  a c t iv i t ie s  
p ro v id e d . In  h e r in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 a ) D e e ’s  e x te n d e d  re f le c t io n  o n  th e  
im p a c t o f p a r t ic ip a t io n  in  th e  g ro u p  d is c u s s io n  a n d  h o w  th is  h a s  e n a b le d  th is
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p ro c e s s  o f p ro fe s s io n a l re f le c t io n  a n d  c h a n g e  c a n  b e  s e e n . T h is  p ro v id e s  a n  
e x a m p le  o f  w h a t A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 )  w r ite  a b o u t a s  D e e  re f le c ts  
o n  p ra c t ic e  f r o m  th e  p e rs p e c t iv e  o f  h e r  e n g a g e m e n t w ith  th e  a c a d e m ic  m o d u le ,  
a  c o m b in a t io n  o f  r e f le c t io n  o n  p ra c t ic e  fa c i l i ta te d  th ro u g h  a c a d e m ic  a c t iv ity . T h e  
fo c u s  fo r  D e e  is  to  u n d e rs ta n d  th e  c h i ld ’s  le a rn in g  s ty le  a n d  in te re s ts , a n d  th e n  
to  d e v e lo p  h e r  p ra c t ic e , in  o rd e r  to  b e t te r  e n a b le  h is  le a rn in g . H e re  to o  p e rh a p s  
c a n  b e  s e e n  th e  im p a c t o f  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o n  a  te a c h e r  in  th e  c o n te x t  
o f  im p le m e n t in g  e d u c a t io n a l c h a n g e  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 ) .
Impacting on teacher identity
A t t im e s  th e  w a y  th a t a  c h i ld  b e h a v e s  o r  re s p o n d s  to  a  te a c h e r  c a n  a f fe c t th a t 
te a c h e r ’s  s e n s e  o f  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  v a lu e . In  th e  fo llo w in g  q u o ta t io n  L iz ,  
in  a  g ro u p  d is c u s s io n , is  c o m m e n t in g  o n  a  c h i ld , C , w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , w h o  
is  v e ry  p a s s iv e  in  h e r s o c ia l s ty le  a n d  v e ry  c o m p lia n t to  a d u lt d e m a n d s , in  
c o n tra s t to  a n o th e r  c h i ld , J , w h o s e  b e h a v io u r  is  p e rc e iv e d  a s  c h a l le n g in g  b y  th e
a d u lts  a ro u n d  h e r :
‘W e ll I s a id  a t th e  e n d , o n e  o f th e  th in g s  w a s , o f c o u rs e , C  w a s n ’t 
fa c ilita te d e ith e r, b u t (s h e ) fe e d s b a c k to s ta ff s o m e th in g n ic e r  
a b o u t th e m s e lv e s , w h e re a s J ’s  fe e d b a c k  to  s ta ff is  s o m e th in g  n o t 
s o  n ic e  a b o u t th e m s e lv e s , s o  th e n  y o u  g e t th a t w h o le  th in g  o f w h a t 
it s a y s  b a c k  to  y o u  a b o u t h o w  y o u  fu n c tio n  in  a  ro le , a n d  “le t’s  le t J  
b e th e o n e w h o ’s w ro n g ” a n d “C  th e o n e w h o ’s s w e e t”. ’ (L iz ) 
(A p p e n d ix  3 e )
S h e  re f le c ts  o n  h o w  a  c h i ld ’s  b e h a v io u r  m a y  im p a c t o n  th e  id e n t ity  a n d  fe e l in g  
o f  s e lf -w o r th  o f  a  m e m b e r  o f  s ta f f . F o r  L iz  th e  p e rc e iv e d  ‘c h a l le n g in g ’ b e h a v io u r
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o f J  m a y  im p a c t n e g a t iv e ly  o n  th e  a d u lt ’s  s e n s e  o f p ro fe s s io n a l w o r th  a n d  th e ir  
o w n  p o s it iv e  id e n t i ty , le a d in g  in  tu rn  to  a  n e g a t iv e  p e rc e p t io n  o f  J . In  c o n t ra s t  C , 
w ith  h e r m o re  a p p a re n t ly  p a s s iv e  a n d  c o m p lia n t b e h a v io u r , is  le s s  o f a  ‘th re a t ’ 
to  s ta f f , h e r  b e h a v io u r m o re  e a s i ly  a c c o m m o d a te d , a n d  th e y  th e re fo re  fe e l m o re  
p o s it iv e  a b o u t th e m s e lv e s . H e re  a  te a c h e r ’s  s e n s e  o f p ro fe s s io n a l s u c c e s s  o r  
fa i lu re  is  a f fe c te d  b y  th e  b e h a v io u r  a n d  re a c t io n s  o f  th e  c h i ld re n  th a t h e  o r  s h e  
te a c h e s , il lu s t r a t in g K e lc h te rm a n s ’ a rg u m e n t (2 0 0 5 ) a b o u t th e c o m p le x  
re la t io n s h ip b e tw e e n p ro fe s s io n a l id e n t i ty a n d a c t io n , a n d em o t io n a l 
e x p e r ie n c e . T h is  in  tu rn  is  re f le c te d  b a c k  o n to  th e  c h i ld  in  th e  w a y  th a t th e  c h i ld  
is  p e rc e iv e d  s o  th a t C , w h ils t n o  m o re  e n a b le d  to  le a rn  th a n  J  in  th is  e x a m p le , is  
p e rc e iv e d  o f m o re  p o s it iv e ly  b e c a u s e  o f h e r p a s s iv e  a n d  c o m p lia n t b e h a v io u r .  
B y  p o s it io n in g  J  a s  th e  p ro b le m  a  te a c h e r  m a y  th e n  b e  a b le  to  c o n s tru c t  h is  o r  
h e r  o w n  id e n t i ty  in  re s p o n s e  to  th is  ‘p ro b le m ’ a n d  s o  a v o id  b e in g  ‘th e  p ro b le m ’ 
th e m s e lv e s . T h is  is  p e rh a p s  a n  e x a m p le  o f w h a t H o w a rd  (2 0 0 0 ) d e s c r ib e s  
w h e n  s h e  c o m m e n ts  o n  k e y  fo r c e s  w h ic h  im p a c t o n  id e n t i ty  fo rm a tio n , c it in g  a s  
a n  e x a m p le  o f s u c h  a  fo r c e  th e  d e s ire  to  c o n s t ru c t a u th e n t ic i ty  a n d  m e a n in g  
w ith in  th e ir  id e n t i ty . I f  J  is  th e  p ro b le m , it c o u ld  th e n  b e  a rg u e d , th a t th e  te a c h e r  
a n d  h is  o r  h e r  p ra c t ic e  is  n o t . In  th is  w a y  th e  te a c h e r  c a n  a v o id  e x a m in in g  a n d  
c h a n g in g  h is  o r h e r o w n  p ra c t ic e  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . P e r fo rm a t iv i ty , it c a n  b e  
a rg u e d , le a d s  to  th e  fo rm a t io n  o f  te a c h e r  id e n t i ty  w h ic h  c o n s t ru c ts  n o t m e e t in g  
ta rg e ts  a s  te a c h e r fa i lu re , in  th is  w a y  th e  p ro c e s s  o f p e r fo rm a t iv i ty  c a n  b e  
u n d e rs to o d  a s  c o n tro ll in g  te a c h e r b e h a v io u r  th ro u g h  p o s it io n in g  te a c h e rs  a s  
fa i l in g  o r  s u c c e e d in g  (A tk in s o n  2 0 0 4 ) .
In  th e  c o m m e n t b e lo w  L y n n  in  a n  in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 b ) d e s c r ib e s  a  
p e rs p e c t iv e  s h e  h a s  e n c o u n te re d  in  a  s c h o o l th a t  s h e  h a s  w o rk e d  in :
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‘O n e  te a c h e r s a id  (o f a  c h ild  th a t h a d  m o v e d  in to  h e r y e a r 1 c la s s )  
th a t h e  w a s  n o  p ro b le m  fo r h e r a n d  h e  d id  n o t h a v e  ta n tru m s  if h e  
w a s le ft to c o lo u r w ith h is fa v o u rite p e n c il. Is th is in c lu s iv e  
e d u c a tio n  if  h e  is  ju s t c o lo u rin g ? ’ (L y n n )
T h is  c o m m e n t re s o n a te s  w ith  c h i ld  C 's  s itu a t io n  a s  d e s c r ib e d  b y  L iz , w h e re  a  
c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  a n d  w ith  a  p a s s iv e  s o c ia l s ty le  c a n  b e  s e e n  a s  ’n o  
p ro b le m ' b e c a u s e  th e y  a re  s e e m in g ly  h a p p y , a b s o rb e d  in  th e ir  fa v o u re d  a c t iv i ty .  
A s  L y n n  c o m m e n ts , 7 s  th is in c lu s iv e e d u c a tio n if h e is  ju s t c o lo u rin g ? ’. S h e  
q u e s t io n s  w h e th e r th e re  is  a n y  e x p e c ta t io n  th a t th a t c h i ld  c a n  p a r t ic ip a te  in  
a n y th in g  m o re  th a n  ‘c o lo u r in g ’ in  th e  c la s s ro o m  o r  i f  h e  is  le f t  w ith  th is  a c t iv i ty  a s  
i t is  o n e  h e  a c c e p ts  a n d  e n jo y s . H e r c o m m e n ts  re s o n a te  w ith  R ix  (2 0 1 1  c it in g  
A d a m s  2 0 0 8 ) w h e n  h e  a rg u e s  th a t in c lu s io n  c a n  a t t im e s  b e  re d u c e d  to  th e  
p re s e n c e o f p u p ils  in  a  c la s s ro o m  ra th e r th a n  th e ir fu l l p a rtic ip a tio n in  th e  
c u r r ic u lu m . L y n n  s e e m s  to  a c c e p t th a t th e  te a c h e r in  q u e s t io n  is  le a v in g  th e  
c h i ld  a lo n e  to  u n d e r ta k e  a  s e lf -c h o s e n  a c t iv ity  a n d  m a y  th e re fo re  b e  a v o id in g  
t r y in g  to  b ro a d e n  h is  p a r t ic ip a t io n  in  o th e r c la s s  a c t iv i t ie s . I t c a n  b e  s e e n  in  
L y n n ’s  lo g  th a t h e r o w n  p ro fe s s io n a l c o n te x t s e e m s  to  b e  a  le s s  p o s it iv e  
e x p e r ie n c e  th a n  th o s e  o f  th e  o th e r  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  a n d  L y n n  is  t r o u b le d  b y  
s o m e  o f  w h a t s h e  e x p e r ie n c e s  in  h e r  s c h o o l s e t t in g .
Tainted views
A d u lt in te rp re ta t io n  o f b e h a v io u r  c a n  h a v e  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  th e  in d iv id u a l
s tu d e n t a n d  D e e  re v e a ls  th is  w h e n  s h e  c o m m e n ts :
‘A n o th e r th in g  th a t s tru c k m e ... w a s  th e  w a y  th e y  w e re  tre a te d  b y  
s ta ff. ...It is  im p o rta n t to  k e e p  a n  o p e n  m in d  a b o u t th e s e  c h ild re n  
... it ’s  n o t fa ir fo r th e m  to  c o m e  to  y o u r c la s s  a n d  y o u  h a v e  ta in te d
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v ie w s  a b o u t th e m  b e fo re  y o u  e v e n  s ta rt th e  y e a r. ’ (D e e ) (A p p e n d ix  
3 a )
H e re  s h e  re f le c ts  o n  h o w  im p o r ta n t it is  th a t e d u c a t io n  s ta f f  s h o u ld  t r y  to  a v o id  
d e v e lo p in g  p re c o n c e p t io n s  o f a  c h i ld , in  o rd e r  to  a v o id  d e v e lo p in g  a  n e g a t iv e  
im a g e  o f h im  o r h e r . D e e  c o m m e n ts  o n  th e  d a n g e r o f th e  a d u lts  a ro u n d  th e  
c h i ld  b e in g  in f lu e n c e d  b y  th e  la b e l o r re p u ta t io n  a t ta c h e d  to  th e  c h i ld . S o  th e  
la b e l o f ‘a u t is m ’ o r ‘c h a l le n g in g ’ m ig h t a c t to  p re ju d ic e  e d u c a t io n  s ta f f , ra th e r  
th a n ‘s ig n p o s t ’ th e m  a s to p o s s ib ly  s u p p o r t iv e  a n d e n a b lin g te a c h in g  
a p p ro a c h e s . H e re  th e  c h i ld  a g a in  b e c o m e s  th e  ‘p ro b le m ’ th ro u g h  th e  la b e l l in g  
p ro c e s s  a n d  is  s in g le d  o u t a s  b e in g  d if fe re n t, a s  b e in g  ‘o th e re d ’ (T h o m a s  2 0 0 7 ) .  
D e e , th ro u g h  c o n s id e r in g  th e  n e g a t iv e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  c h i ld  b e in g  ‘ la b e l le d ’ , 
i l lu s t r a te s  th e  im p a c t o f  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l ity  w h e re  th e  c h i ld  a r r iv e s  
in  a  c la s s  w ith  a  ‘r e p u ta t io n ’ , a n d  a b o u t w h o m  th e  e d u c a t io n  s ta f f  m ig h t d e v e lo p  
‘ta in te d v ie w s ’. T h is  is  in  c o n t ra s t to  h a v in g  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  
a b o u t a  c h i ld ’s  le a rn in g  s ty le  in  o rd e r  to  id e n t i fy  a n d  re m o v e  b a r r ie r s  to  le a rn in g  
in  a d v a n c e  o f  th e  c h i ld  a r r iv in g  in  a  c la s s  a s  d e s c r ib e d  b y  H e h ir  ( 2 0 0 2 ) .
L a b e l l in g  a  c h i ld  a s  h a v in g  S E N  o r  a u t is m  c a n  a ls o  a f fe c t te a c h e r e x p e c ta t io n s  
o f  th a t c h i ld ’s  a b i l ity  a s  D a v id  c o m m e n ts :
‘H o w e v e r, th e te rm S E N c a n a ls o c re a te a lo w e rin g o f  
e x p e c ta tio n s ... It is  in te re s tin g  h o w  o fte n te a c h e rs a re  p le a s a n tly  
s u rp ris e d b y th e o u tc o m e s c h ild re n p ro d u c e if g iv e n th e  
c h a lle n g e ... L a b e llin g c h ild re n a s a n y th in g c a n h a v e n e g a tiv e  
c o n s e q u e n c e s  ... P e rh a p s  th e  c h ild  d o e s  n o t w a n t to  b e  la b e lle d .’
H e re  b e in g  a c c o rd e d  a  la b e l is , in  D a v id ’s  v ie w , s o m e th in g  a  c h i ld  m a y  n o t 
w e lc o m e . S o m e  c h i ld re n  w h o  h a v e  b e e n  g iv e n  th e  la b e l a u t is m , a s  th e y  g ro w
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o ld e r t ry  to  lo s e  th a t la b e l, w h ils t o th e rs  c la im  it a s  p a r t o f  th e ir  id e n t i ty  (S in c la ir  
1 9 9 6 ) .
Being organised and planned
In c lu s io n , fo r th e s e  te a c h e rs , c o u ld  b e  u n p re d ic ta b le  a n d  p e rh a p s  e v e n  a n  
in te r fe re n c e  to  th e  s m o o th  ru n n in g  o f th e  c la s s ro o m . In  th e ir  v ie w , te a c h in g  
re q u ire s  c a re fu l o rg a n is a t io n  a n d  p la n n in g :
7  th in k w h a t h a p p e n s is th a t, I s o m e tim e s g e t in to s o m e th in g  
w h e re  I d e c id e  h o w  I w a n t it to  b e  d o n e , I p lo t it o u t, s o m e b o d y  w ill 
o b je c t , a n d I ’ll s a y ‘n o , n o , n o p le a s e d o it o n th is o n e ’, a n d  
in s ta n tly  ‘f in e  d o  it o n  th a t o n e ’, b e c a u s e  a c tu a lly  I h a v e  th e n lo s t, 
o fte n , in  th a t c h ild  b e c a u s e it ’s  a ll to  d o  w ith  b e in g  o rg a n iz e d a n d  
p la n n e d , a n d  if  y o u  o n ly  w a n t th e m  to  u s e  s o  m a n y  c o lo u rs a n d  if  
y o u o n ly w a n t th e m  to d o it o n th is b it o f p a p e r, a n d  th a t’s w h a t 
y o u ’re w o rk in g to w a rd s , it ’s e a s y to s lip d o w n th a t s lo p e .’ (L iz ) 
(A p p e n d ix  3 e )
In  th is  q u o ta t io n  L iz  re f le c ts  th a t h o w e v e r  w e ll m e a n t a  te a c h e r ’s  a c t io n s  a re  th e  
im p e ra t iv e  o f  fo l lo w in g  a  c u r r ic u lu m -b a s e d  le s s o n  p la n  c a n  s t i l l ta k e  o v e r , e v e n  
m o m e n ta r ily . T h is  p e rh a p s  i l lu s t r a te s  th e  c h a l le n g e s  o f d e l iv e r in g  th e  n a t io n a l 
c u r r ic u lu m  a c ro s s  a  d iv e rs ity  o f  le a rn in g  s ty le s . L iz  is  d e s c r ib in g  h o w  h e r  d e s ire  
to  h a v e  a  le s s o n  ru n  a c c o rd in g  to  h e r p la n , s u rm o u n te d  h e r in te n t io n  to  b e  
in c lu s iv e  a n d  re s p o n s iv e  to  in d iv id u a l le a rn in g  s ty le . T h e  ‘w o rd s  ‘th a t’s  w h a t y o u  
a re  w o rk in g  to w a rd s ’ il lu s t ra te  h e re  th e  p re s s u re  o n  te a c h e rs  to  w o rk  to w a rd s  
id e n t if ie d  le a rn in g  o b je c t iv e s  w ith in  e a c h  le s s o n  a n d  L iz  re f le c ts  h e re  o n  th e  
d u a l p re s s u re s  o f b e in g  re s p o n s iv e  to  th e  in d iv id u a l c h i ld  a n d  o f fo llo w in g  a
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le s s o n  p la n . F o r L iz  th is  p la n n in g  im p e ra t iv e  re s tr ic ts  th e  a b i l i ty  o f a  te a c h e r to  
b e  re s p o n s iv e  to  th e  in d iv id u a l c h i ld .
F o r W e n d y  th e re  is  a  v a r ia t io n  in  te a c h e r p re p a re d n e s s  fo r in c lu s iv e  p ra c t ic e
w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t :
‘W ith in  s c h o o l th e re  a re  d iffe rin g  le v e ls  o f u n d e rs ta n d in g  o f a u tis m , 
d iffe re n t p e rc e p tio n s o f w h a t it m ig h t m e a n , a n d d iffe re n t 
a p p ro a c h e s . ’ (W e n d y )
S h e  c o n s id e rs  th e  im p a c t o f  d if fe re n t te a c h e r  p e rs o n a l ity  a n d  te a c h in g  ‘s ty le ’ o n  
a  p u p i l (A ) in  h e r  s e t t in g :
‘....In  Y e a r 3  A ’s  te a c h e r w a s v e ry  p a s s io n a te  a b o u t in c lu s io n , a n d  
m a n y  c h ild re n  w ith  S E N  flo u ris h  in  h e r c a re . S h e  is  a n e x u b e ra n t  
a n d e x c itin g te a c h e r w h o lo v e s to e n th u s e . A s e e m s h a p p ie r  
th o u g h , w ith fe w e r re p o rte d ‘s h u td o w n s ’ in Y 4 , w ith a v e ry  
e x p e rie n c e d te a c h e r, w h o h a s ta u g h t m a n y A S D c h ild re n  
p re v io u s ly , w ith  a  q u ie te r c a lm e r m a n n e r. ’ (W e n d y )
P u p il A  s e e m s  to  h a v e  h a d  a  le s s  ‘s e t t le d ’ y e a r  w ith  h is  y e a r  3  te a c h e r  th a n  w ith  
th e  y e a r  4  te a c h e r . S o  h e re , W e n d y  a rg u e s  th a t e x p e r ie n c e  a n d  a t t i tu d e  a n d  a  
p a r t ic u la r  c a lm , q u ie t p e rs o n a l te a c h in g  a p p ro a c h  h a v e  b e e n  m o re  e n a b lin g  fo r  
A  th a n  ‘a n  e x u b e ra n t a n d  e x c itin g  te a c h e r w h o  lo v e s to  e n th u s e ’. W e n d y  d o e s  
th o u g h  re f le c t th a t it m a y  n o t b e  a s  s im p le  a s  th e  in d iv id u a l te a c h e r s ty le  o r  
le n g th  o f  e x p e r ie n c e  w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t:
‘. .. p e rh a p s s c h o o l h a s b e c o m e re a c tiv e to in c id e n ts ra th e r th a n  
p ro a c tiv e in g iv in g re s p o n s ib ility to A , p ro v id in g c h o ic e s a n d  
a lte rn a tiv e s fo r h im  b e fo re a n x ie ty le v e ls re a c h 5 (o n  h is  ‘s t r e s s  
th e rm o m e te r ’ , a  c la s s ro o m  to o l fo r  s e lf - a s s e s s m e n t u s e d  b y  c h i ld re n  to  
m o n ito r  th e ir  le v e ls  o f s t re s s  a n d  a n x ie ty  a g a in s t a  re c o g n is e d  s e t o f  
b e h a v io u ra l d e s c r ip t io n s ) . ’ (W e n d y )
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H e re W e n d y re f le c ts o n th e im p a c t o f th e g ro w in g k n o w le d g e a n d  
u n d e rs ta n d in g  g a in e d  th ro u g h o u t th e  s c h o o l a b o u t  A  a n d  h is  le a rn in g  s ty le  a n d  
o f th e  im p a c t o f p a r t ic u la r  s t r a te g ie s  im p le m e n te d  to  e n a b le  A  in  h is  le a rn in g ,  
s u c h  a s  th e  u s e  o f th e  ‘s t r e s s  th e rm om e te r ’ . F o r W e n d y , p e rh a p s  th e  s c h o o l 
c a n  s o m e tim e s  c re a te  b a r r ie r s  fo r  th e  c h i ld  b y  b e in g  re a c t iv e  to  h is  b e h a v io u r ,  
r a th e r th a n  t r y in g  to  c h a n g e  p ra c t ic e  a ro u n d  th e  c h i ld  th ro u g h  u n d e rs ta n d in g  
a n d  p ro v id in g  h im  w ith  s t ra te g ie s  to  c o m m u n ic a te  a n d  b e h a v e  o th e rw is e . T h is  
r e s o n a te s  w ith  T e rz i ’s  a r t ic u la t io n  o f  th e  ‘d i le m m a  o f  d if fe re n c e ’ (2 0 0 5 )  w h e re  a t
t im e s  th e  c h i ld ’s  im m e d ia te  b e h a v io u r  is  th e  c e n t ra l fo c u s , a n d  a t o th e rs  th e
g a z e  is  o n  a d a p ta t io n  to  th e  s c h o o l ’s  e n v ir o n m e n t  to  p re v e n t e x c lu s iv e  p ra c t ic e .
Nothing left to learn
T h e  a t t i tu d e  o f s o m e  te a c h e rs  to  c h a n g e s  to  p ra c t ic e , fo r  e x a m p le  d e v e lo p in g  
in c lu s iv e  p ra c t ic e , c a n s o m e tim e s c re a te  b a r r ie rs to  s u c h c h a n g e , a s  
H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) a rg u e s . R o s  re f le c ts  o n  h o w  s o m e  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  
m ig h t a v o id  n e w  d e m a n d s  a n d  w a y s  o f w o rk in g , w is h in g  to  m a in ta in  a  s ta tu s  
q u o  to  th e ir  p ra c t ic e :
‘U n d e rs ta n d in g o f A S D ...tra in in g is p ro v id e d b u t s o m e  
p ra c titio n e rs  fe e l th e y  h a v e  n o th in g  le ft to  le a rn  a n d  s o  d o  n o t ta k e  
u p  k n o w le d g e  a n d  s u p p o rt o f o th e rs . ’ (R o s )
H e r c o m m e n ts in d ic a te  p e rh a p s  a n u n w ill in g n e s s b y s o m e e d u c a t io n a l 
p ro fe s s io n a ls  to  c h a n g e  e n t re n c h e d  p e rs p e c t iv e s  a n d  to  c o n t in u e  to  d e v e lo p  
p ro fe s s io n a l u n d e rs ta n d in g . T h is  p o s s ib le  la c k  o f d e s ir e  to  c h a n g e  c o u ld  
a d d it io n a l ly  re v e a l w h a t H a rg re a v e s  (2 0 0 2 ) d e s c r ib e s  w h e n  h e  a rg u e s  th a t 
e d u c a t io n a l c h a n g e  is  a  ‘s e r ia l k i l le r ’ fo r  m a n y  te a c h e rs  w h o  h a v e  e x p e r ie n c e d
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s u c c e s s iv e  c h a n g e s  to  p o l ic y  a n d  p ra c t ic e  w h ic h  h a v e  p ro v e d  u n s u s ta in a b le . 
T h is p ro fe s s io n a l a t t i tu d e  w o u ld  w o rk a g a in s t w id e n in g p a r t ic ip a t io n in  
m a in s t re a m  s c h o o ls  fo r  c h i ld re n  la b e l le d  w ith  a u t is m  if , a s  N in d  (2 0 0 5 )  a rg u e s ,  
te a c h e rs  a re  th e  e n a c to r s  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e .
N o t a l l te a c h e rs , a s  H o d k in s o n  (2 0 0 5 ) w r ite s , p e rc e iv e  ‘ in c lu s io n ’ in  th e  c o n te x t 
o f c h i ld re n  la b e lle d  a s  h a v in g  S E N  a s  p a r t o f th e ir p ro fe s s io n a l ro le . P a t 
c o m m e n ts  th a t s o m e  te a c h e rs , b y  th e ir  a t t itu d e , c a n  c re a te  b a r r ie r s  to  in c lu s iv e  
p ra c t ic e , a n d  th e re fo re  to  le a rn in g , fo r  s o m e  c h i ld re n :
7 h a v e n o te d th a t s o m e s ta ff h a v e a ttitu d e s th a t c a n c a u s e  
b a rrie rs to in c lu s io n a n d le a rn in g o f th e s e c h ild re n . S o m e s ta ff 
h a v e  a lo w  to le ra n c e o f b e h a v io u rs  a n d  fin d  it h a rd  to  a d a p t th e ir  
te a c h in g  m e th o d s s o th a t th e c h ild re n fe e l m o re  c o m fo rta b le a n d  
s a fe . T h e y  th in k  th a t 1 -to -1  s u p p o rt s h o u ld  b e  fu ll tim e , a lm o s t, s o  
th e y  d o n ’t h a v e  to  d o  a n y th in g . ’ (P a t)
F o r P a t , th e s e  te a c h e rs  s e e m  to  c o n s id e r  th e  ro le  o f  s u p p o r t in g  c h i ld re n  w h o s e  
le a rn in g  s ty le  l ie s  b e y o n d  th e  d o m in a n t m a jo r i ty  in  c la s s , to  b e  th e  w o rk  o f  
s u p p o r t s ta f f a n d  n o t o f  th e m s e lv e s  a s  c la s s  te a c h e rs . T h e s e  te a c h e rs  d o  n o t 
s e e  th e ir  p ro fe s s io n a l ro le  a s  w o rk in g  w ith  a  b ro a d  a n d  d iv e rs e  p u p i l p o p u la t io n  
a n d  d o  n o t h a v e  a n  in c lu s iv e  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  (H a rg re a v e s  1 9 9 6 ) .
Learning from the professionals
T h e  ro le  o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t , in  e n a b l in g  te a c h e rs  to  w o rk  in c lu s iv e ly ,  
e m e rg e s  a s  a  fa c to r o f s ig n if ic a n c e . K a re n  a rg u e s  th a t to  d e v e lo p  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  te a c h e rs  w il l n e e d  a c c e s s  to  t r a in in g  o p p o r tu n it ie s :
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‘T h e re  a re a ls o  tra in in g im p lic a tio n s , a t th e m o m e n t S E N  tra in in g  
s e e m s to h a p p e n a s a n d w h e n it is n e e d e d o r te a c h e rs a re  
e x p e c te d  to  fin d  th e ir o w n  w a y . ’ (K a re n ) (A p p e n d ix  3 c )
S h e  b e lie v e s  th a t th is  t r a in in g  h a p p e n s  a lm o s t in  re s p o n s e  to  a  n e e d  a r is in g  
a n d  th a t it is  c u r re n t ly  a  ra th e r a d  h o c  a f fa ir , p e rh a p s  e v e n  le f t to  in d iv id u a l 
te a c h e rs  to  ‘f in d  th e ir  o w n  w a y ’ to  it .
‘T o  a llo w  a ll c h ild re n  n o  m a tte r w h a t th e ir n e e d s  to  re a c h th e ir fu ll 
p o te n tia l, re a l o rg a n is e d tra in in g  in a ra n g e o f a p p ro a c h e s a n d  
s tra te g ie s  is  n e e d e d ... ’ (K a re n )
S h e  re f le c ts  o n  w h a t s h e  s e e s  a s  th e  c r i t ic a l ro le  o f  ‘t r a in in g  te a c h e rs ’ to  e n a b le  
a l l c h i ld re n  to  re a c h  th e ir  fu l l p o te n t ia l a n d  a rg u e s  th a t th is  t r a in in g  s h o u ld  b e  
‘fro m  p e o p le w ith  c la s s ro o m  e x p e rie n c e ’. K a re n  p la c e s  v a lu e  o n  le a rn in g  f ro m  
p ro fe s s io n a ls  w h o  h a v e  w o rk e d  in  a  s c h o o l s e t t in g  a n d  h a v e  p e rh a p s  a n  
e le m e n t o f p e e r c re d ib i l i ty , re f le c t in g  th e  a rg u m e n ts  p ro p o s e d  b y  H a rg re a v e s  
(2 0 0 2 ) , A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 )  a n d  R ie s e r  (2 0 1 1 ) o n  th e  n a tu re  a n d  
ro le  o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t fo r te a c h e rs . T h ro u g h  s u c h  d e v e lo p m e n t 
o p p o r tu n it ie s  p e rh a p s  te a c h e rs  c a n  b e  m o re  e m p o w e re d  to  a c t a s  a g e n ts  o f  
c h a n g e  a s  T im p e re ly  a n d  P a r r  ( 2 0 0 5 ) a rg u e .
Removing barriers: everyday practice
T h e  n o t io n  o f th e  te a c h e r a s  p e rh a p s  a  ‘d e te c t iv e ’ w h o  ‘s o lv e s  p ro b le m s ’ is  
r e v e a le d  w h e n  W e n d y  c o m m e n ts  th a t :
‘A s  a S E N C o a n d a te a c h e r re m o v in g b a rrie rs is re a lly p a rt o f  
e v e ry d a y p ra c tic e . It is a b o u t id e n tify in g p ro b le m s a n d try in g to  
im p le m e n t s o lu tio n s . ’ (W e n d y )
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H e re  W e n d y  re v e a ls  h e r p e rs p e c t iv e  th a t it is  a n  e s s e n t ia l e le m e n t o f te a c h e r  
id e n t i ty  to  w o rk  in c lu s iv e ly . F o r  W e n d y  th is  is  h e r p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  th is  
p e rs p e c t iv e  p e rh a p s  e n a b le s  h e r  to  e m b ra c e  th e  c h a n g e s th a t w il l e n a b le  th e  
d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e . W e n d y  it s e e m s  h a s  c o n s t ru c te d  fo r  h e rs e lf  
a n  id e n t i ty  o f  te a c h e r  a s  in c lu s iv e  (H o w a rd  2 0 0 0 )  w h e n  s h e  id e n t i f ie s  a s p e c ts  o f  
h e r  p ra c t ic e  w h ic h  re s o n a te  w ith  in c lu s iv e  p o l ic y . W e n d y  c o n t in u e s  to  re f le c t o n
th e  ro le  o f  th e  te a c h e r  a n d  in c lu s io n  a s  s h e  c o m m e n ts  th a t :
‘I t c a n n o t b e d o n e in is o la tio n - h o w  c a n it b e e ffe c tiv e u n le s s  
p a re n ts , o th e r p ro fe s s io n a ls  a n d  p e o p le  w o rk in g  w ith  th e  c h ild  a n d  
th e  c h ild  th e m s e lv e s  a re  in v o lv e d ? ’ (W e n d y )
H e re  W e n d y  ta k e s  th e  ro le  o f  th e  te a c h e r b e y o n d  th e  c la s s ro o m  w a lls  a n d  in to  
a  w id e r p ro fe s s io n a l s p h e re  o f c o l la b o ra t iv e  p ra c t ic e  w h ic h  in v o lv e s  th e  fa m ily  
a n d  o th e r p ro fe s s io n a ls  a s  w e ll a s  th e  c h i ld  (R ie s e r 2 0 0 6 ) . In c lu s iv e  e d u c a t io n  
fo r W e n d y  is  n o t ju s t a b o u t w h a t h a p p e n s  w ith in  th e  c la s s ro o m  b u t a b o u t 
s h a re d  le a rn in g  a n d  u n d e rs ta n d in g  b e y o n d  it :
‘R e m o v in g b a rrie rs h a s a lo t to d o w ith te a m w o rk in g a n d  
c o m m u n ic a tin g  w ith  o th e rs . ’ (W e n d y )
T h e  id e n t i ty  o f te a c h e r , in  W e n d y ’s  v ie w , is  n o t a n  is o la te d  p ro fe s s io n a l w h o  
o n ly  te a c h e s  b u t a ls o  a s  s o m e o n e  w h o  is  le a rn in g  b y  w o rk in g  in  p a r tn e rs h ip  
w ith  th e  fa m ily  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) a n d  w ith  o th e r e d u c a t io n  
p ro fe s s io n a ls  (A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  2 0 0 4 ; R ie s e r 2 0 0 6 ) to  d e v e lo p  
p ra c t ic e .
P a t ’s  p e rs p e c t iv e  o n  th e  c r it ic a l im p o r ta n c e  o f s ta f f a t t i tu d e  in  e n a b lin g  th e  
in c lu s iv e  a g e n d a  re s o n a te s  w ith  th a t o f S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r (2 0 0 7 ) a s
s h e  c o m m e n ts :
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‘I t s e e m s  to  m e  th a t s ta ff a ttitu d e s  in  s c h o o l c a n  h a v e  th e  g re a te s t 
im p a c t o n  w h e th e r in c lu s io n  is  s u c c e s s fu l o r n o t. ’ (P a t)
S h e  th e n  id e n t i f ie s  w h a t in  h e r  v ie w  a re  th e  c r i t ic a l e le m e n ts  o f  th e  te a c h e r  a s
e n a b le r  o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e :
‘S ta ff w h o  a re  o p e n to  n e w  id e a s  a n d  a re fle x ib le  in  th e ir th in k in g  
a n d  w o rk in g  p ra c tic e s  a re  g e n e ra lly  n o t th e  o n e s w h o  c o m e  to  s e e  
(m e ) a n d  te ll m e th a t th e  c h ild  b e in g  in  th e ir c la s s is  n o t w o rk in g . ’
(P a t)
T e a c h e rs  w ith  s u c h  c h a ra c te r is t ic s , in  P a t ’s  e x p e r ie n c e , d o  n o t id e n t i fy  th e  c h i ld  
a s  th e  ‘p ro b le m ’ .
T h e  d iv e rs ity  o f le a rn in g  a n d  th in k in g  s ty le  a n d  a b il ity  in  to d a y ’s  m a in s t re a m  
c la s s ro o m s  is  a n  a c c e p te d  fa c t fo r P a t , w r it in g  in  h e r in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  
3 d ) :
‘T e a c h e rs n e e d to u n d e rs ta n d  th a t th e y w ill h a v e c h ild re n w ith  
A S D a n d o th e r S E N s in th e ir c la s s , a n d th e y h a v e to m a k e  
re a s o n a b le a d ju s tm e n ts to th e ir te a c h in g a n d le a rn in g  
e n v iro n m e n t to  m e e t th e  n e e d s  o f th o s e  c h ild re n . ’ (P a t)
P a t c o m m e n ts , f ro m  th e  p e rs p e c t iv e  o f b e in g  a  S E N C o , th a t te a c h e rs  m u s t 
a c c e p t th a t th e y  w il l b e  w o rk in g  w ith  a  d iv e rs e  g ro u p  o f le a rn e rs  a n d  h a v e  a  
re s p o n s ib i l i ty  to  w o rk  e f fe c t iv e ly  w ith  th e  ra n g e  o f  le a rn in g  s ty le s  o f  th e  c h i ld re n  
in  th e ir  c la s s e s . T h is  re s o n a te s  w ith  W e n d y ’s  c o m m e n t th a t in c lu s io n  is  a b o u t  
‘w h a t te a c h e rs d o ’, il lu s t r a t in g  T itc h k o s k y ’s  a rg u m e n t (2 0 1 1 ) th a t th e  in c lu s iv e  
c la s s ro o m  is  o n e  in  w h ic h  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  a re  e x p e c te d  a n d  a c c e p te d , 
s o  th a t g ro u p s  o f  c h i ld re n  a re  n o t c o n c e iv e d  o f  a s  ‘e x c lu d a b le ’ . W e n d y  a n d  P a t 
r e f le c t o n  th e  p ro fe s s io n a l ro le  a n d  e x p e c ta t io n s  o f w h a t it m e a n s  to  b e  a  
te a c h e r  in  th e  2 1 s t c e n tu r y , w h e re  te a c h e rs  a re  e x p e c te d  to  e n a b le  th e  le a rn in g
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o f g ro u p s o f c h ild re n  w ith  a  d iv e rs ity  o f le a rn in g  s ty le s  a n d  im p le m e n t  
're a s o n a b le  a d ju s tm e n ts '. P a t c o n t in u e s to d e s c r ib e th e a t tr ib u te s o f 
s u c c e s s fu l ly  in c lu s iv e  te a c h e rs , w r it in g  th a t th e s e  a re :
‘S ta ff th a t h a v e im a g in a tio n to c h a n g e th e w a y th e y d e liv e r th e ir  
le s s o n s , c o n s ta n tly  re v ie w  th e ir s u c c e s s e s a n d fa ilu re s a n d a re  
o p e n to n e w  id e a s . T h e y w o u ld n o t b e a fra id  to s tra y fro m  th e  
re s tra in ts  o f th e  c u rric u lu m  a n d  p la n  le a rn in g e x p e rie n c e s th a t a re  
le v e lle d a t th e n e e d s o f th e c h ild . T h is I b e lie v e w o u ld b e  
p e rs o n a lis e d  le a rn in g  a n d  th e re fo re  in c lu s io n  a t its  b e s t. ’ (P a t)
In  a  s c h o o l w h ic h  c e le b ra te s  d iv e rs ity , a s  it s e e m s  P a t 's  s c h o o l d o e s , th e n  th e  
p o s s ib i l ity  o f a d a p t in g  th e  c u r r ic u lu m  to  m e e t th e  n e e d s  o f th e  c h i ld  c o u ld  b e  
s e e n  a s  im p le m e n t in g  p e rs o n a lis e d  le a rn in g  o p p o r tu n it ie s  a n d  b e  'in c lu s io n a t 
its  b e s t'. In  a n o th e r  s c h o o l w h e re  th e re  w a s  a  c u ltu re  o f  m o re  r ig id  a d h e re n c e  to  
a  c e n tra l c u r r ic u lu m , th e re  w o u ld  b e  a  q u e s t io n  o v e r h o w  fa r  te a c h e rs  c o u ld  
e x p e c t  to  's tra y ' a n d  h o w  fa r  th e y  w o u ld  b e  re q u ire d  to  a d h e re  to  a  p re -o rd a in e d  
s e t o f p la n n in g  d o c u m e n ts . S u c h  a  s c h o o l is  o n e  w h e re  th e  te a c h e r ’s  a c t io n s  
a re  lim ite d  b y  th e  s c h o o l’s  ‘b u re a u c ra t ic  s t ru c tu re s ’ (B ro d e r ic k  e t a l. 2 0 1 1 , 
p 8 3 3 ) . P a t p o s it io n s  te a c h e rs  w ith  s u c h  p ro fe s s io n a l a t t r ib u te s  a s  a g e n ts  o f  
e d u c a t io n a l c h a n g e  in  th e ir  d a ily  p ra c t ic e , re v e a l in g  a s p e c ts  o f  th e  s c h o o l a s  a  
s u s ta in a b le  e d u c a t io n a l s y s te m  d e s c r ib e d  b y  F u l la n  (2 0 0 6 ) . F o r  P a t th e  te a c h e r  
w h o  ta k e s  r is k s , w h o  is  n o t a f ra id  to  s t ra y  f r o m  th e  ‘re s tra in ts  o f c u rr ic u lu m ’ c a n  
th e n  b e  a n  a g e n t o f c h a n g e  th ro u g h  re s is t in g  c u r r ic u la r o r th o d o x y  to  e n a b le  
in c lu s iv e  p ra c t ic e .
P a t ’s  c o m m e n ts  h e re  a re  a l l in d ic a t iv e  o f th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  a t w o rk  
w ith in  th e  s c h o o l s e t t in g , re f le c t in g  s o m e  o f th e  fe a tu re s  o f  th e  in c lu s iv e  s c h o o l 
d e s c r ib e d  b y  R ie s e r (2 0 1 1 ) . P a t d e s c r ib e s  th e  re m o v a l o f b a r r ie r s  fo r  c h i ld re n
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w ith  th e  la b e l o f a u t is m  (O liv e r 1 9 9 6 ) th ro u g h  c h a n g e s  to  th e  e d u c a t io n a l 
s y s te m . S h e  c o n s id e rs  th a t a l l te a c h e rs  n e e d  to  re c o g n is e  th a t th e ir  w o rk  w il l 
in v o lv e  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . S h e  re f le c ts  o n  th e  
im p o r ta n c e  o f c h a n g e s  to  p ra c t ic e , w ith  in d iv id u a l te a c h e rs  ta k in g  p ro fe s s io n a l 
r e s p o n s ib i l i ty  fo r  th is . In  h e r  e x p e r ie n c e  th e re  a re  s o m e  te a c h e rs  fo r  w h o m  th is  
p ro c e s s  is  e a s ie r  a n d  m o re  n a tu ra l th a n  fo r  o th e rs  w h o , s h e  im p lie s , a re  m o re  
l ik e ly  to  p ro b le m a t is e  th e  c h i ld  a n d  c o m e  to  h e r  a s  S E N C o  fo r  ‘s o lu t io n s ’ . T h is  
m a y  a ls o  th e n  re f le c t n o t ju s t s ta f f  a t t i tu d e  b u t a ls o  p ro fe s s io n a l id e n t i ty . W h e re  
a  te a c h e r  p e rc e iv e s  h is  o r  h e r  p ra c t ic e  a s  b e in g  to  w o rk  c re a t iv e ly  w ith  a  d iv e rs e  
g ro u p  o f le a rn e rs  th e n  th e y  a re  m o re  lik e ly  to  a p p ro a c h  th is  w ith  a  p o s it iv e  
a t t i tu d e  (N ia s  1 9 9 6 ) p ro v id in g  th e y  in  tu rn  a re  e n a b le d  to  d o  th is .
T h is  c h a p te r e x p lo re d  th e  w a y s  in  w h ic h  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t i fy  
a s p e c ts  o f th e ir  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  w h ic h  m ig h t im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n . T h e  c o m p le x ity  o f  th e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  e m o t io n a l e x p e r ie n c e , 
p ro fe s s io n a l a t t i tu d e  a n d  a c t io n  o f e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  w a s  id e n t i f ie d  b y  
th e s e  te a c h e rs  a s  h a v in g  a  c r i t ic a l im p a c t o n  in c lu s io n . S o  to o  w a s  th e  im p a c t o f  
‘ la b e l l in g ’ a  c h i ld  e ith e r  fo rm a lly , th ro u g h  s ta te m e n t in g , o r  in fo rm a lly  b y  la b e l l in g  
th e  c h i ld  a s  ‘c h a l le n g in g ’ , o n  th e  e x p e c ta t io n s  o f  th e  c h i ld  b y  th e  a d u lts  a ro u n d  
h im  o r  h e r . A c c e s s  to  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s , e s p e c ia l ly  th o s e  
w h ic h  in c lu d e  s o m e  c o n t r ib u t io n  f r o m  e x p e r ie n c e d  p ro fe s s io n a ls , w a s  id e n t if ie d  
b y  th e s e  te a c h e rs  a s  h a v in g  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e . In  c o n t ra s t , it  w a s  a rg u e d  th a t s o m e  e d u c a t io n  s ta f f  fe e l th e y  
h a v e  ‘n o th in g  le f t to  le a rn ’ in d ic a t in g  a  la c k  o f d e s ire  o n  th e  p a r t o f s o m e  
te a c h e rs  to  c h a n g e  a n d  e x te n d  th e ir  p ra c t ic e . T h e  im p a c t o f  e d u c a t io n a l p o lic y  
e m e rg e d  a s h a v in g  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  p ro fe s s io n a l id e n t ity , a n d  th e
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p o s s ib i l i ty  th a t te a c h e rs  c o u ld  re s is t im p o s e d  e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d  s o  
b e c o m e  a g e n ts  o f  c h a n g e  th e m s e lv e s  w a s  re v e a le d .
S o m e  o f th e  te a c h e rs  p ro v id e d  p e rs o n a l re f le c t io n s  o n  th e ir  o w n  d e v e lo p in g  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m , a n d  w ith in  th e s e  c o m m e n ts  it w a s  p o s s ib le  to  in te rp re t th e  im p a c t o f  
d is c u s s io n  w ith  o th e r  te a c h e rs  th ro u g h  p a r t ic ip a t io n  in  th e  m o d u le . F o r th e s e  
te a c h e rs , p a r t ic ip a t io n  in  th e  m o d u le  h a d  e n a b le d  th e m  to  re f le c t o n  a n d  
d e v e lo p  th e ir  p ra c t ic e .
T h e  te a c h e rs  a d d it io n a l ly  id e n t i f ie d  th e  d a n g e r  o f  in c lu s io n  b e in g  re d u c e d  to  th e  
p re s e n c e  o f  p u p i ls  ra th e r  th a n  th e ir  fu l l p a r t ic ip a t io n  in  th e  c u r r ic u lu m .
In  th e  fo l lo w in g  c h a p te r , fe a tu re s  o f  p ra c t ic e  in  m a in s t re a m  s c h o o ls  a n d  s p e c ia l
s c h o o ls  a re  c o n t ra s te d , a s  th e  te a c h e rs  re f le c t o n  th e  a t t r ib u te s  o f ‘a n  in c lu s iv e
s c h o o l’ . P o s s ib le  l im ita t io n s  to  in c lu s io n  a re  c o n s id e re d  a n d  c o n c e p tu a lis a t io n s  
o f  th e  in c lu s iv e  s c h o o l o u t l in e d  b y  R ie s e r  (2 0 1 1 )  e m e rg e  a s  p ro b le m a t ic .
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T h ro u g h o u t th e ir d is c u s s io n s  a n d  in d iv id u a l lo g s  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  
c o n tra s te d  a s p e c ts  o f  p ra c t ic e  in  m a in s tre a m  a n d  in  s p e c ia l s c h o o ls , w h ic h  th e y  
id e n t if ie d  a s  e n a b lin g  o r  a s  c re a t in g  b a r r ie r s  to  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . S o m e  
o f th e ir re f le c t io n s  c a n  b e  in te rp re te d  a s  c o n c e p tu a l is a t io n s  o f a n  in c lu s iv e  
s c h o o l. T h is  c h a p te r re v e a ls  th e s e  p e rs p e c t iv e s , a r t ic u la te d  in  te rm s  o f th e  
p ro fe s s io n a l q u a lit ie s  o f e d u c a t io n  s ta f f a n d  th e ir p ra c t ic e , th e  g e o g ra p h ic a l  
lo c a t io n  o f le a rn in g  a n d  s tu d e n t le a rn in g  p ro f i le s . A  k e y  d i le m m a  w h ic h  ru n s  
th ro u g h  th is  c h a p te r  is  th e  p o s s ib i l i ty  fo r  th e s e  te a c h e rs  th a t th e re  m a y  b e  ‘ l im its  
to  in c lu s io n ’ , ra is in g  th e  q u e s t io n  fo r  th e m  o f w h e th e r it is  p o s s ib le  to  h a v e  a  
s c h o o l w h ic h  is  in c lu s iv e  fo r  a l l p u p i ls  w h a te v e r  th e ir  le a rn in g  s ty le  a n d  a b i l i ty .
Smaller classes, more adults
T h e  s iz e  o f m a in s t re a m  c la s s e s , w h e re  3 0  c h i ld re n  is  th e  ty p ic a l c la s s  s iz e ,  
c o m p a re d  to  th o s e  in  s p e c ia l s c h o o ls  w h e re  th e re  m a y  b e  a s  fe w  a s  6  c h i ld re n  
in  a  c la s s , e m e rg e s  th ro u g h o u t th e  d a ta  a s  a  fa c to r  w h ic h  a f fe c ts  in c lu s io n .
O n e  o f th e  s t im u li th a t I u s e d  to  d e v e lo p  th e  g ro u p  d is c u s s io n  w a s  a n  e x c e rp t  
f r o m  L e ic e s te r (1 9 9 9 ) w h ic h  s ta te s  th a t th e re  is  n o th in g  a  ‘s p e c ia l s c h o o l c a n
o ffe r  th a t a  m a in s t re a m  s c h o o l c a n n o t o f fe r ’ .
T h e  fo l lo w in g  is  a  q u o ta t io n  ta k e n  f r o m  a  g ro u p  d is c u s s io n :
‘J u s t g o in g b a c k to th a t, th a t’s s a y in g th e re ’s n o th in g a s p e c ia l 
s c h o o l c a n p ro v id e th a t a m a in s tre a m  c a n ’t, th e n w e a re ta lk in g  
s m a lle r c la s s e s fo r e v e ry b o d y , y o u k n o w  o th e rw is e (h e ) is n o t 
b e in g  in c lu d e d ... ’
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T h e  te a c h e rs  ta lk in g  h e re  a rg u e  th a t i f  th is  q u o ta t io n  f r o m  L e ic e s te r  w a s  ta k e n
to  its  u lt im a te  c o n c lu s io n , th e re  w o u ld  b e  s m a lle r  c la s s  s iz e s  in  a  m a in s t re a m
s c h o o l in  o rd e r fo r it to  b e  m o re  a c c e s s ib le  fo r a  d iv e rs e  p u p il p o p u la t io n . I 
p o s e d  th e  fo l lo w in g  q u e s t io n  d u r in g  th is  d is c u s s io n  ‘S h o u ld  c la s s e s  o f 3 0  e x is t? ’ 
a n d  th e  re s p o n s e  w a s  a n  u n e q u iv o c a l ‘“N o " (s e v e ra l v o ic e s )’
C la s s  s iz e  h a s  e m e rg e d  p re v io u s ly  in  th e  d a ta  c h a p te r s  a s  a  fa c to r , fo r  th e s e  
te a c h e rs , w h ic h  a f fe c ts  in c lu s iv e  p ra c t ic e , a s  w e ll a s  b e in g  id e n t i f ie d  in  e x is t in g  
re s e a rc h  (S le e  2 0 0 1 ; W e d e ll 2 0 0 5 ) .
T h e  le v e l o f s ta ff in g  in  a  s p e c ia l s c h o o l is  c o n s id e re d , b y  R o s , to  b e  a  
fa v o u ra b le  a t t r ib u te  o f  a  s p e c ia l s c h o o l w h ic h  w il l e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e :
‘M o re  a p p ro p ria te ly  re s o u rc e d . A d u lt/c h ild  ra tio s s m a lle r e n a b lin g  
m o re  te a c h e r-c h ild  tim e  to  b u ild  tru s tin g  re la tio n s h ip s . ’ (R o s )
H e re  R o s  a rg u e s  fo r th e  m o re  fa v o u ra b le  a d u lt : p u p il ra t io s  fo u n d  in  s p e c ia l 
s c h o o ls , c o m m e n t in g  th a t s p e c ia l s c h o o l e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  h a v e  m o re  
t im e  to  b u i ld  o n  a n d  d e v e lo p  a  ‘tru s tin g  re la tio n s h ip ’ w ith  th e ir  p u p i ls . In  h e r  v ie w  
it is  im p o r ta n t fo r  c h i ld re n  to  fe e l c o n f id e n t in  th e ir  re la t io n s h ip s  in  s c h o o l, a n d  
p e rh a p s  th is  a s p e c t  o f  te a c h e r -s tu d e n t re la t io n s h ip  b u ild in g  is  la c k in g  in  c u r re n t  
m a in s tre a m  s c h o o ls  fo r s o m e  p u p ils  a n d  s ta f f , c re a t in g  a  b a r r ie r  fo r in c lu s iv e  
p ra c t ic e .
Changing the school
In  a d d it io n  to  h a v in g  s m a lle r  c la s s  s iz e s  a n d  m o re  fa v o u ra b le  a d u lt : p u p i l r a t io s ,  
m a in s t re a m  s c h o o ls  w il l h a v e  to  c h a n g e  o th e r  a s p e c ts  o f  th e ir  p ra c t ic e  in  o rd e r
to  b e c o m e  m o re  in c lu s iv e :
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‘T h e re w o u ld a ls o n e e d  to b e e x tra fa c ilitie s s u c h a s a s e n s o ry  
ro o m  th a t w o u ld  b e  a n  e s s e n tia l p a rt o f h is  d a y  a t s c h o o l. ’ (D e e )
H e re , D e e ’s  c o m m e n ts  re f le c t a  m o d e l o f  in c lu s io n  b a s e d  o n  th e  s o c ia l m o d e l o f
d is a b i l i ty , w h e re  fe a tu re s  o f th e  s c h o o l, s u c h  a s  th e  in t ro d u c t io n  o f a  s e n s o ry  
ro o m , c h a n g e  s o  th a t th e  s c h o o l is  m o re  in c lu s iv e  fo r  th e  c h i ld  s h e  is  w r it in g  
a b o u t . T h e  p ro c e s s  w h e re b y  th e  p u p il is  id e n t i f ie d  a s  b e in g  ‘o th e r ’ th a n  th e  
m a in s tre a m  re f le c ts , th o u g h , th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty .
In  th e  fo l lo w in g  e x c e rp t f ro m  a  g ro u p  d is c u s s io n  th e  te a c h e rs  a re  a g a in  
d is c u s s in g  th e  q u o ta t io n  ta k e n  f r o m  L e ic e s te r  ( 1 9 9 9 ) :
7  th in k th a t L e ic e s te r’s  id e a  o f c h ild re n  h a v in g  th e rig h t to  a tte n d  
th e ir o rd in a ry , n e ig h b o u rh o o d  s c h o o l is  a  g o o d  o n e  in  th e o ry  b u t it 
w o u ld  ta k e  a  lo t o f p la n n in g  a n d  c h a n g e  b e fo re  th is  c o u ld  h a p p e n .
H e  (s ic ) a ls o  s a y s  th a t o rd in a ry  s c h o o ls  s h o u ld  b e  a b le  to  o ffe r th e  
s a m e  a s s p e c ia l s c h o o ls  b u t I c a n ’t s e e  th is  h a p p e n in g  u n le s s  th e  
g o v e rn m e n t in v e s t a  lo t o f m o n e y  in to  it! ’ (D e e )
D e e  re f le c ts  h e re  o n  w h a t s h e  u n d e rs ta n d s  to  b e  th e  d if fe re n c e  b e tw e e n  s p e c ia l 
s c h o o ls  a n d  m a in s t re a m  s c h o o ls  w h e n  s h e  s ta te s  th a t, fo r  a l l c h i ld re n  to  a t te n d  
th e ir  lo c a l s c h o o l, ‘it w o u ld  ta k e a lo t o f p la n n in g  a n d  c h a n g e  b e fo re  th is  c o u ld  
h a p p e n ’. S h e  c o m m e n ts  th a t th e  id e a  o f  c h i ld re n  h a v in g  th e  r ig h t to  a t te n d  th e ir  
m a in s t re a m  s c h o o l is  a  g o o d  o n e  ‘in  th e o ry ’ b u t s e e m s  s c e p t ic a l th a t th is  c o u ld  
h a p p e n  w ith o u t s ig n if ic a n t f in a n c ia l in v e s tm e n t . D e e  p e rc e iv e s  th e  s p e c ia l 
s c h o o l a s  b e in g  a b le  to  o f fe r  m o re  th a n  th e  m a in s t re a m  s c h o o l c a n  fo r  s o m e
c h ild re n .
W h ils t s o m e  re s e a rc h e rs  s u c h  a s  K e lc h te rm a n s  (2 0 0 5 )  fo c u s  o n  th e  e x p e r ie n c e  
o f th e  in d iv id u a l te a c h e r , o th e rs  s u c h  a s  S le e  (2 0 0 1 ) , P e te rs , J o h n s to n e  a n d
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F e rg u s o n  (2 0 0 5 ) a n d  R ie s e r (2 0 1 1 ) w r ite  a b o u t in c lu s iv e  p ra c t ic e  f ro m  th e  
d e v e lo p m e n t o f  e d u c a t io n  s y s te m s  a n d  w h o le  s c h o o l in i t ia t iv e s .
H e re , R o s  a rg u e s  th a t in c lu s io n  h a s  to  b e  a  w h o le  s c h o o l in i t ia t iv e :
‘W h o le  s c h o o l w o rk in g  to g e th e r to  c re a te  a n  e n v iro n m e n t s u ite d  to  
n e e d s  o f A S D  p u p ils  e g  v is u a l s y m b o ls  u s e d  b y  a ll. ’ (R o s )
T h is  w il l in c lu d e  m a k in g  e n v ir o n m e n ta l a d a p ta t io n s  s u c h  a s  th e  u s e  o f v is u a l 
s u p p o r t fo r c o m m u n ic a t io n , w h ic h  c a n  c re a te  a  m o re  a c c e s s ib le  le a rn in g  
e n v iro n m e n t fo r  s o m e  c h i ld re n . H e re  R o s  p la c e s  th e  im p e tu s  fo r  c h a n g e  o n  th e  
s c h o o l a s  a  c o m m u n ity , w ith  th e  e n v ir o n m e n t b e in g  s e e n  a s  in  n e e d  o f  c h a n g e  
in  o rd e r to  b e  m o re  a c c e s s ib le , re f le c t in g  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty . H e r  
c o m m e n ts  d e s c r ib e  w h a t s h e  p e rc e iv e s  a s  th e  s p e c ia l s c h o o l e n v iro n m e n t ,  
a lth o u g h  p e rh a p s  n o t a l l p ro fe s s io n a ls  w o rk in g  in  s p e c ia l s c h o o ls  w o u ld  a g re e  
th a t th e ir  s c h o o l c o m m u n ity  is  a s  u n ite d  in  a p p ro a c h  a s  R o s  s e e m s  to  th in k  it  
m ig h t b e .
Special school expertise
T e a c h e rs  a n d  te a c h in g  a s s is ta n ts  in  s p e c ia l s c h o o ls  a re  o f te n  f r a m e d  a s  b e in g  
e x p e r ts  in  th e ir  a re a  o f p ra c t ic e , fo r  e x a m p le  in  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f  a u t is m  (R ix  2 0 1 1 ) .
W e n d y  re f le c ts  h e re  th a t :
‘... a n d  if w e w a n te d to in c lu d e  (a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  
a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n t ) h e w o u ld b e a b o u t s p e c ia l s c h o o l 
e x p e rtis e a n d m e m b e rs o f s ta ff a n d re s o u rc e s a n d th in g s in to  
m a in s tre a m  s c h o o l re a lly . ’ (W e n d y )
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S h e  a rg u e s  th a t th e re  m a y  b e  a  d e g re e  o f ‘s p e c ia l s c h o o l e x p e rtis e ’ th a t 
m a in s t re a m  s c h o o ls  c o u ld  u s e fu l ly  a c c e s s  (L lo y d  2 0 0 8 ) , a  b o d y  o f k n o w le d g e  
a n d  u n d e rs ta n d in g  b u il t u p  b y  p ro fe s s io n a ls  in  s p e c ia l s c h o o ls , in  o rd e r fo r
in c lu s io n  to  b e  e f fe c t iv e .
T h is  i l lu s t r a te s  th e  a rg u m e n t b y  B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 , p 8 3 2 ) o f th e re  b e in g  a
n a r ra t iv e  o r  d is c o u rs e  w ith in  e d u c a t io n  in  w h ic h  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m
c a n  m o s t e f fe c t iv e ly  b e  ta u g h t th ro u g h  s p e c ia l is e d  te a c h in g , d e liv e re d  b y  
te a c h e rs  ‘u n iq u e ly  q u a l if ie d  fo r  s p e c ia l e d u c a t io n ’ . T h is  is  a  th e m e  w h ic h  a r is e s  
th ro u g h o u t th e  d a ta , w ith  th e s e  te a c h e rs  p e rc e iv in g  th e  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  
in  s p e c ia l s c h o o ls  to  h a v e  a  b e t te r  c o re  o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t 
th e  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  th a n  p ro fe s s io n a ls  in  
m a in s t re a m  s c h o o ls . T h is  p e rs p e c t iv e  is  c o n s id e re d  b y  s o m e  to  re p re s e n t a  
d is c o u rs e  o f s p e c ia l s c h o o l ‘e x p e r t is m ’ (T ro y n a  a n d  V in c e n t 1 9 9 6  c ite d  
M c D o n n e ll 2 0 0 3 ) a lth o u g h  H e h ir (2 0 0 2 )  a rg u e s  th a t s o m e  a c a d e m ic s  c o n fu s e  
‘e x p e r t is m ’ w ith  s p e c ia l is e d  u n d e rs ta n d in g  a n d  th a t a  b ro a d e r a n d  m o re  
c o m p le x  u n d e rs ta n d in g  o f p e d a g o g y  b y  a ll te a c h e rs  is  n e e d e d  in  o rd e r to  
e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p .
P a t c o m m e n ts  o n th e  im p o r ta n c e  o f th e  k n o w le d g e a n d u n d e rs ta n d in g  
d e v e lo p e d  b y  te a c h e rs  in  s p e c ia l s c h o o ls  a n d  o f  n o t lo s in g  th is :
. s p e c ia l s c h o o ls  o ffe r p ro fe s s io n a ls w h o  h a v e  th e  tim e , tra in in g  
a n d  e x p e rie n c e  to  m e e t th e  n e e d s  o f th e s e  c h ild re n . ’ (P a t)
S h e  a rg u e s  th a t e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  w h o  w o rk  in  s p e c ia l s c h o o ls  h a v e  n o t 
o n ly  m o re  t im e , b u t t r a in in g  a n d  e x p e r ie n c e , w h ic h  b e t te r  e q u ip s  th e m  to  w o rk  
in c lu s iv e ly  w ith  c h i ld re n  w ith  a  d iv e rs ity  o f le a rn in g  s ty le  a n d  a b il i ty , re f le c t in g  
N in d ’s  a rg u m e n t (2 0 0 5 ) th a t fa m il ia r i ty  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  e n a b le s  th e
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d e v e lo p m e n t o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  w h ic h  w il l s u p p o r t in c lu s iv e  
p ra c t ic e .
Unchanging mainstream
B y  d e s c r ib in g  th e  in c lu s io n  o f  c h i ld re n  w h o  a re  la b e l le d  w ith  a u t is m  a s  re q u ir in g  
‘s p e c ia l s c h o o l e x p e rtis e  a n d  m e m b e rs o f s ta ff a n d  re s o u rc e s a n d  th in g s in to  
m a in s tre a m  s c h o o l’ th e re  is , p e rh a p s , a n  u n d e rs ta n d in g  b y  W e n d y  th a t th e  
‘m a in s t re a m ’ w o u ld  re m a in  e s s e n t ia l ly  th e  s a m e  b u t w ith  a d d it io n a l re s o u rc e s , 
s ta f f in g  a n d  e x p e r t is e  p la c e d  in to  th a t ‘m a in s t re a m ’ fo r  th e  c h i ld . T h is  h a s  u p  
u n t i l n o w  b e e n  th e  tra d it io n a l a p p ro a c h  to  ‘ in c lu s io n ’ w h e re  re s o u rc e s  a re
‘a t ta c h e d  to  th e  c h i ld ’ , b u t th e  m a in s t re a m  a ro u n d  th e  c h i ld  re m a in s  re la t iv e ly  
u n c h a n g e d  (W e d e ll 2 0 0 5 ) .
S o , w h ils t th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  d o  p re s e n t s o m e  v e ry  c le a r id e a s  a b o u t  
w h a t fa c to r s  th e y  p e rc e iv e  to  im p a c t  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n , th e y  a ls o  s e e m  
a t t im e s , b o u n d  b y  a  c o n c e p t o f  th e  ‘u n c h a n g in g  m a in s tre a m ’ . T h is  ‘u n c h a n g in g  
m a in s t re a m ’ is  p ro b le m a t ic  a n d  h a s  b e e n  id e n t i f ie d  in  th e  l i te ra tu re  a s  s u c h  
(G o o d le y  2 0 1 1 ; T itc h k o s k y  2 0 1 1 ) . F o r th e s e  te a c h e rs  th e re  c a n n o t b e  a n  
in c lu s iv e  s c h o o l s y s te m  w ith o u t fu n d a m e n ta l c h a n g e  to  th e  w a y  th a t s c h o o ls
a n d  e d u c a t io n  a re  c o n c e iv e d .
Problem curriculum
T h e  s t ru c tu re  o f th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m , a  fa c to r w h ic h  h a s  e m e rg e d  in  th e  
p re v io u s  d a ta  c h a p te r s , is  c o n s id e re d  b y , a m o n g s t o th e rs , W e d e ll (2 0 0 5 ) a n d
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C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r l in g  (2 0 1 2 ) to  p re s e n t a  s ig n if ic a n t b a r r ie r to  
in c lu s iv e  p ra c t ic e .
T h e  a p p ro a c h  to  w o rk in g  w ith  th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  in  s p e c ia l s c h o o ls  is  
in te rp re te d  b y  th e s e  te a c h e rs  a s  b e in g  m o re  f le x ib le  th a n  in  m a in s tre a m
s c h o o ls :
le s s  p re s s u re to a c h ie v e N C  le v e ls s o m o re a b le to d e liv e r a  
m o re c h ild -c e n tre d  c u rric u lu m  e q u ip p in g th e m  w ith s k ills  fo r life . ’
(R o s )
R o s ’s  p e rc e p t io n  o f  th e re  b e in g  a  d if fe re n c e  in  th e  c u r r ic u lu m  a n d  le s s  p re s s u re  
to  a c h ie v e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  le v e ls  in  a  s p e c ia l s c h o o l is  a n  in te re s t in g  
p e rc e p t io n , in  th a t s p e c ia l s c h o o ls  a re , in  fa c t , a ls o  ju d g e d  in  p a r t  th ro u g h  th e ir  
e f fe c t iv e n e s s  a g a in s t n a t io n a l c u r r ic u lu m  ta rg e ts  y e a r o n  y e a r . T h e  ‘te s t in g  
a g e n d a ’ is  n o t u n k n o w n  in  s p e c ia l s c h o o ls , a n d  th e  p re s s u re  o f h a v in g  S A T  
re s u lts  s c ru t in is e d  is  p re s e n t in  th e s e  s c h o o ls .
P a t a rg u e s  fo r  th e  im p o r ta n c e , in  d e v e lo p in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e , o f  a  c u r r ic u lu m  
th a t p e rm its  g re a te r  fo c u s  o n  l i fe  s k i l ls  a n d  c re a t iv e  a n d  p h y s ic a l d e v e lo p m e n t :
‘...I b e lie v e  th a t u n le s s th e c u rric u lu m  in  m a in s tre a m  is a llo w e d  
to  re la te  m o re  to  life  s k ills  a n d  c re a tiv e /p h y s ic a l d e v e lo p m e n t, th e  
ro le  o f s p e c ia l s c h o o ls  w ill c o n tin u e  to  b e  v ita l. ’ (P a t)
In  h e r  v ie w  th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  a s  d e l iv e re d  in  m a in s t re a m  s c h o o ls  is  l im ite d
a n d  in a c c e s s ib le  fo r  m a n y  p u p i ls , re f le c t in g  R ie s e r  (2 0 1 1 )  w h e n  h e  a rg u e s  fo r  a  
m o re  f le x ib le  a p p ro a c h  to  c u r r ic u lu m  d e liv e r y  a n d  a s s e s s m e n t p ro c e s s e s . S o  
fo r P a t u n le s s  th e  c u r r ic u lu m  in  m a in s t re a m  s c h o o ls  c h a n g e s  s ig n if ic a n t ly ,  
s p e c ia l s c h o o l w il l c o n t in u e  to  b e  n e c e s s a ry  a s  c o n s id e rs  th e re  to  b e  a
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s ig n if ic a n t d if fe re n c e  in  th e  c u r r ic u lu m  c o n te n t b e tw e e n  th e s e  tw o  s c h o o l
s e c to rs .
A school within a school
T h e  d i le m m a  o f h o w  to  a r ra n g e  th e  p h y s ic a l lo c a t io n  o f le a rn in g  fo r  g ro u p s  o f  
c h i ld re n  w ith  a  d iv e rs ity  o f  le a rn in g  s ty le s  a n d  a b i l it ie s  is  ta k e n  to  its  e x t re m e  in  
th e  s e g re g a te d  s c h o o l s y s te m , w h ic h  h a s  p ro d u c e d  m a in s tre a m  s c h o o ls  a n d  
s p e c ia l s c h o o ls .
T h e  p h y s ic a l lo c a t io n  o f  le a rn in g  e m e rg e s  f r o m  th e  d a ta  a s  a  fe a tu re  o f  in c lu s iv e  
p ra c t ic e :
‘T h e S a la m a n c a S ta te m e n t s ta te s th a t S E N  p u p ils s h o u ld b e  
p ro v id e d  w ith ‘c h ild -c e n tre d  p e d a g o g y c a p a b le o f m e e tin g (th e ir) 
n e e d s ’. T h is  is  u n a rg u a b le , b u t c h a lle n g in g  to  p ro v id e  in  a  re g u la r 
s e ttin g . ’ (L iz )
L iz  a rg u e s  h e re  th a t in  a  re g u la r  o r  m a in s tre a m  s e t t in g  it  w o u ld  b e  ‘c h a lle n g in g ’ 
to  p ro v id e  a n  a p p ro p r ia te  e d u c a t io n  fo r a l l c h i ld re n , d e s p ite  th e  ‘u n a rg u a b le ’
n a tu re  o f  th e  S a la m a n c a  S ta te m e n t.
S h e  e x te n d s  th is  a rg u m e n t  fu r th e r  w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t :
‘I t is  v e ry  d iffic u lt fo r m e  to  im a g in e  h o w  th e v e ry  p a rtic u la r n e e d s  
o f m a n y  S E N  p u p ils  c o u ld  b e  m e t in  a  m a in s tre a m  s c h o o l w ith o u t 
a n in e v ita b le d e v e lo p m e n t o f a s c h o o l w ith in a s c h o o l a s S E N  
p u p ils  a re  w ith d ra w n  fro m  th e  o rd in a ry  c la s s ro o m  le s s o n s . ’ (L iz )
H e re  L iz  is  u n a b le  to  c o n c e p tu a l is e  th e  in c lu s iv e  ‘m a in s t re a m ’ s c h o o l, s e e in g  it  
a s  p o te n t ia l ly  a  ‘s c h o o l w ith in a s c h o o l’. L iz ’s  u n d e rs ta n d in g  o f th e  ‘in c lu s iv e  
s c h o o l ’ s e e m s  to  b e  fra m e d  w ith in  th e  c o n c e p t o f a n  a lm o s t u n c h a n g in g
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m a in s t re a m  s c h o o l, a  p ro c e s s  c r i t iq u e d  b y  S le e  (2 0 0 1 ) . F o r  L iz , in  th is  in s ta n c e , 
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f S E N  a re  s t i l l a  s e p a ra te  g ro u p  f ro m  th e  ‘m a in s tre a m ’ , 
r a th e r th a n  b e in g  re c o g n is e d  a s  a n  in te g ra l p a r t o f a  w id e  a n d  d iv e rs e  p u p il  
p o p u la t io n . T h e s e  c h i ld re n  c o n t in u e  to  b e  ‘e s s e n t ia l ly  e x c lu d a b le ’ a s  T itc h k o s k y  
(2 0 1 1 , p 3 9 ) c o m m e n ts .
Limits to inclusion?
T h e  p o s s ib i l i ty  th a t th e re  m a y  b e  l im its  to  e d u c a t io n a l in c lu s io n  is  a  c o n c e p t th a t 
h a s  e m e rg e d  in  s o m e  s tu d ie s , fo r e x a m p le  fo r c h i ld re n  w h o  a re  la b e l le d  a s  
in te lle c tu a l ly  im p a ire d  (R u n s w ic k -C o le  2 0 1 1 ) o r a s  b e h a v io u ra l ly  c h a l le n g in g  
(H o d k in s o n  2 0 0 5 ) .
F o r  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , th e  d e g re e  o f in te l le c tu a l im p a irm e n t fo r  a  c h i ld  
e m e rg e d  a s  o n e  fa c to r  w h ic h  m a y  a f fe c t th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . T h e  g ro u p  
h a d  w a tc h e d  a  T e a c h e r ’s  T V  v id e o  c l ip  a b o u t a  c h i ld  c a l le d  R e u b e n  w h o  is  
d e s c r ib e d  a s  ‘h a v in g  A s p e rg e r  S y n d ro m e ’ :
7  th in k  R e u b e n  w o u ld  b e  m u c h  e a s ie r to  in te g ra te  in to  m a in s tre a m  
s c h o o l. ...I th o u g h t it w a s g re a t h o w  h is  fr ie n d s w e re  h e lp in g  h im  
to  b e a c c e p te d  b y o th e rs b y te a c h in g h im  s k ills  s u c h a s p la y in g  
fo o tb a ll, d re s s in g b e tte r a n d le a rn in g to re a d b o d y la n g u a g e . 
R e u b e n s e e m e d k e e n to le a rn th e s e th in g s b u t w a s n ’t g o in g to  
c h a n g e  to o  m u c h  a s  h e  w a s  n o w  h a p p y  b e in g  h im s e lf. ’ (D e e )
F o r D e e  it w o u ld  b e  ‘m u c h e a s ie r’ to  in c lu d e  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  A s p e rg e r  
S y n d ro m e , w h o s e  a c a d e m ic  a n d  c o m m u n ic a t io n  s k i l ls  a re  s im ila r  to  th o s e  o f  h is  
m a in s t re a m  p e e rs , th a n  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  w h o  is  a ls o  la b e l le d  a s  
in te l le c tu a lly  im p a ire d . S h e  c o m m e n ts  o n  h o w  R e u b e n  h a s  f r ie n d s  w h o  h e lp
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h im  to  ‘b e  a c c e p te d  b y  o th e rs ’, b y  h e lp in g  h im  to  u n d e rs ta n d  s o m e  a s p e c ts  o f
th e  s o c ia l e n v iro n m e n t . H e r c o m m e n ts  h e re  re f le c t th e  in d iv id u a l m o d e l o f
d is a b i l i ty , a s  h e r  fo c u s  is  o n  h o w  R e u b e n  w a s  h e lp e d  b y  h is  f r ie n d s  to  le a rn  to  
b e  m o re  s o c ia l ly  ‘ty p ic a l ’ . S h e  d o e s  h o w e v e r re c o g n is e  th e  te n s io n  th e re  is  in  
th e  n o t io n  o f ‘c h a n g in g ’ th e  in d iv id u a l w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t R e u b e n  ‘w a s n ’t 
g o in g  to  c h a n g e  to o  m u c h  a s  h e  w a s ... h a p p y  b e in g  h im s e lf’. P e rh a p s  R e u b e n  
w a s  b e in g  ‘s c a f fo ld e d ’ ra th e r th a n  ‘c h a n g e d ’ , s o  h e  w a s  m o re  a b le  to  a p p ly  
s t r a te g ie s  in  s o c ia l c o n te x ts  w h ic h  w o u ld  e n a b le  h im  to  b e  s o c ia l ly  c o m fo r ta b le  
a n d  le s s  a n x io u s . T h e re  is  a  d is t in c t io n  b e tw e e n  s c a f fo ld in g  le a rn in g , a n d  
a t te m p t in g  to  c h a n g e  th e  in d iv id u a l in  o rd e r  to  ‘n o rm a lis e ’ h im  o r  h e r .
In  th is  in s ta n c e , fo r D e e  th e  s c h o o l a n d  th e  s tu d e n t m a d e  a d a p ta t io n s , s o  th a t
R e u b e n  w a s  b e t te r  a b le  to  a c c e s s  th e  s c h o o l e n v ir o n m e n t , a n d  th e  fo c u s  fo r  th e
a d a p ta t io n s  w a s  th e  th in k in g  a n d  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  o r A s p e rg e r S y n d ro m e . W h e n  D e e  c o m m e n ts  th a t R e u b e n  w o u ld  b e  
‘m u c h  e a s ie r’ to  in c lu d e , s h e  c o m p a re s  h im  w ith  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  
a n d  o f  in te l le c tu a l im p a irm e n t . P e rh a p s  w h a t s h e  is  a rg u in g  is  th a t a  m a in s tre a m  
s e t t in g  m a y  le a rn  to  a d a p t to  th e  d if fe re n t s o c ia l a n d c o m m u n ic a tio n s ty le  o f  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , b u t m a y  f in d  a d a p t in g  to  th e  le v e l a n d  ra te  o f  
le a rn in g  o f  c h i ld re n  w h o  a re  la b e l le d  a s  in te lle c tu a l ly  im p a ire d  m o re  c h a l le n g in g  
(R u n s w ic k -C o le  2 0 1 1 ) . T h is  p e rs p e c t iv e  re f le c ts  th e  e a r ly  a r t ic u la t io n s  o f th e  
s o c ia l m o d e l o f d is a b i li ty  w h e re  th o s e  la b e l le d  a s  h a v in g  le a rn in g  d if f ic u lt ie s  
w e re  e x c lu d e d  f r o m  th e  s o c ia l m o d e l (T re g a s k is  2 0 0 2 ) .
In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n  D e e  re f le c ts  th a t it m ig h t b e  m o re  d if f ic u lt fo r  c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f a u t is m  w h o  a re  a ls o  la b e l le d  a s  in te l le c tu a l ly  im p a ire d , to  b e
in c lu d e d  in to  th e ir  lo c a l m a in s t re a m  s c h o o l:
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‘In  a n id e a l w o rld , th e re w o u ld  b e m o re m o n e y a v a ila b le  s o (h e )  
c o u ld  h a v e  th e  fu ll tim e  s u p p o rt th a t h e  w o u ld  re q u ire . ’ (D e e )
S h e  s u g g e s ts  th a t w h e re  th e re  is  n o  lim it to  f in a n c ia l re s o u rc e s , it w o u ld  b e  
p o s s ib le  to  a d a p t s c h o o ls  in  a n y  w a y  n e c e s s a ry , in  o rd e r  to  b e c o m e  in c lu s iv e . 
H o w e v e r  fo r  D e e  it a ls o  s e e m s  n e c e s s a ry  to  h a v e  ‘fu ll tim e  s u p p o rt’ fo r  a  c h i ld  
w ith  s u c h  a  le a rn in g  p ro f i le , s o  th a t h e  c a n  b e  in c lu d e d  in  a  m a in s tre a m  s e t t in g .
S h e  s e e m s  n o t to  c o n c e iv e  o f th is  c h i ld  in  a  c la s s ro o m  w ith o u t th is  fu l l t im e
s u p p o r t . T h is  u n d e rs ta n d in g  o f in c lu s io n  d e p e n d s  o n  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  
d is a b il ity  w h e re  th e  c h ild  is  o f fe re d  e x t ra  s u p p o r t to  b e  ‘in c lu d e d ’ in to  th e
m a in s tre a m .
Not just geography
W e n d y  re f le c ts  o n  th e  im p lic a t io n s  o f  w o rk in g  to  in c lu d e  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l 
o f  a u t is m  a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n t  in  a  m a in s tre a m  s c h o o l:
‘I f  ( s u c h  a  c h i ld )  w a s  p la c e d  in  a m a in s tre a m  s c h o o l, h e ’d  b e  ( ju s t )  
g e o g ra p h ic a lly  p re s e n t in th e c la s s ro o m  w ith o u t a n a w fu l lo t o f 
s u p p o rt a n d  m o n e y  a n d  tim e  a n d  e x p e rtis e . ’ (W e n d y ) (A p p e n d ix  3 f)
S h e  q u e s t io n s  th e  fe a s ib i l i ty  o f  c re a t in g  a  c la s s ro o m , o r  a  s c h o o l, th a t c o u ld  b e  
a p p ro p r ia te ly  o rg a n is e d  fo r a  c h ild  w ith  th is  le a rn in g  p ro f i le  a s  w e ll a s  fo r  
c h i ld re n  w ith  ‘ty p ic a l ’ c o m m u n ic a t io n  s k i l ls  a n d  le v e ls  o f  in te l le c tu a l a b i l i ty . H e re  
th e re  is  a  fo c u s  o n  th e  p h y s ic a l lo c a t io n  o f le a rn in g . W e n d y  q u e s t io n s  h o w  a  
w id e  ra n g e  o f  s tu d e n ts , w ith  a  d iv e rs ity  o f  in te l le c tu a l a b i l it ie s  a n d  s ty le s , c o u ld  
b e  o f fe re d  a p p ro p r ia te  a n d  a c c e s s ib le  le a rn in g  o p p o r tu n it ie s  in  th e  s a m e  
g e o g ra p h ic a l s p a c e , th e  s a m e  c la s s ro o m .
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. a n d  w h a t p e o p le  w o u ld  h e  re a lly  b e  e n g a g e d  w ith  in  a  c la s s  o f 
3 0 ?  S o  it is n ’t a lw a y s  a b o u t g e o g ra p h y  is  it re a lly ? ’ (W e n d y )
H e re  s h e  a rg u e s  th a t in c lu s io n  is  a b o u t m o re  th a n  ju s t  th e  p la c e  o f  le a rn in g , it  is  
a ls o , a s  A rm s t ro n g  (2 0 1 1 , p 8 ) s ta te s , a b o u t ‘th e  s o c ia l, c u ltu ra l, c u r r ic u la r a n d  
p e d a g o g ic  li fe  o f th e  s c h o o l’ . In  W e n d y ’s  v ie w  th e  o p p o r tu n it ie s  fo r s o c ia l 
e n g a g e m e n t fo r  a  c h i ld  w ith  s u c h  a  le a rn in g  p ro f ile  w ith in  a  m a in s t re a m  c la s s
w il l b e  l im ite d . T h is  c o n t in u e s  f ro m  L iz ’s  c o m m e n ts  a b o u t ‘a  s c h o o l w ith in a
s c h o o l’ in  th e  e a r lie r  s e c t io n  o f th a t n a m e . B o th  W e n d y  a n d  L iz  a p p e a r  to  s e e  
l im its  to  in c lu s io n , a s  th e y  s e e m  u n a b le  to  im a g in e  s u f f ic ie n t c h a n g e s  to  th e  
m a in s tre a m  to  e n a b le  fu l l in c lu s iv e  e d u c a t io n  fo r a l l c h i ld re n , w h a te v e r th e ir
le v e l o f le a rn in g  a b il ity . T h is  p e rs p e c t iv e  i l lu s t r a te s  R ie s e r ’s  (2 0 1 1 ) a rg u m e n t 
th a t m u c h  o f th e  e d u c a t io n a l c h a n g e  re la t in g  to  in c lu s io n  to  d a te  h a s  o c c u r re d  
a s  s o m e w h a t u n c o -o rd in a te d  a d ju s tm e n ts to  th e  e x is t in g  m a in s tre a m , w h ic h  
th e n  fo u n d e r u n d e r  th e  p re s s u re s  o f  th e  p e r fo rm a t iv e  c u ltu re  o f  th e  m a in s tre a m
s y s te m .
P e rh a p s , fo r W e n d y  a n d  L iz , s o m e  c h ild re n  a re  m o re  e a s ily  in c lu d e d  th a n  
o th e rs , a n d  it  is  d if f ic u lt  fo r  th e m  to  im a g in e  h o w  s o m e  c h i ld re n  c a n  b e c o m e  p a r t
o f  th e  ‘m a in s t re a m ’ .
Being truly included
In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n , ta k e n  f ro m  a  g ro u p  d is c u s s io n  (A p p e n d ix  3 f ) , th e  
te a c h e rs  q u e s t io n  h o w  in c lu d e d  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  a n d  in te l le c tu a l 
im p a irm e n t w o u ld  b e  in  a n y  s c h o o l s e t t in g  th a t is  d e s c r ib e d  a s  ‘m a in s tre a m ’ , 
im p ly in g  th a t h e  m a y  b e  ‘ in te g ra te d ’ b u t n o t ‘ in c lu d e d ’ :
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‘L iz : J u s t g o in g  b a c k  to  th a t th a t’s  s a y in g  th e re ’s  n o th in g  a  
s p e c ia l s c h o o l c a n  p ro v id e  th a t a  m a in s tre a m  s c h o o l c a n ’t, th e n  
w e ’re  ta lk in g  s m a lle r c la s s e s  fo r e v e ry b o d y , y o u  k n o w , o th e rw is e  
R ic k y  is  n o t b e in g  in c lu d e d .
P a t: W e ll, th e  o th e r c h ild re n  a re  b e in g  d is c rim in a te d  a g a in s t 
a re n ’t th e y ?
L iz : B u t a ls o  h e ’s  h a v in g  s p e c ia l p ro v is io n  m a d e  w ith in  a  
m a in s tre a m  s c h o o l...
D a v id : W h ic h  o th e r c h ild re n ?
P a t: T h e  o n e s , if th e  c la s s  th a t h e ’s  in  is  g o in g  to  b e  s m a lle r, th e  
o th e r c h ild re n  in  th e  s c h o o l, if  th e y ’re  in  b ig g e r c la s s e s  s till
D a v id : Y e a h , e v e ry  c la s s  n e e d s  to  b e  m a d e  th e  s a m e , 7  o r 8  
c h ild re n  y e a h
S u e : ...a n d  s o  if (h e ) w a s  in  a  s p e c ia l, s m a ll c la s s  in  a  m a in s tre a m  
s c h o o l th a t s ta y e d  th e  s a m e , th e n  h e  w o u ld  s till b e  e x c lu d e d ...
L iz : I th in k th e n , a ll y o u a re d o in g is  tra n s fe rr in g  a s p e c ia l s c h o o l 
e n v iro n m e n t to  m a in s tre a m ...
D a v id : .. .b u t n o t c h a n g in g  a n y th in g  e ls e ...
th a t’s  r ig h t ...’ (S e v e ra l v o ic e s in a g ro u p d is c u s s io n  )(A p p e n d ix  
3 f)
T h e y  id e n t i fy  th e  ‘s p e c ia l, s m a ll c la s s in a m a in s tre a m  s c h o o l’ a s  s t i l l b e in g  
e x c lu s iv e , a s  ju s t ‘tra n s fe rr in g  a  s p e c ia l s c h o o l e n v iro n m e n t to  m a in s tre a m  ...’.
( In  th is  g ro u p  d is c u s s io n  m y  v o ic e  is  re p re s e n te d  s e e k in g  c la r i f ic a t io n  o f  w h a t is  
b e in g  d is c u s s e d . )
P a t c o n s id e rs  th a t s p e c ia l s c h o o ls  w il l c o n t in u e  to  b e  a v a ila b le  fo r s o m e
c h ild re n  w h e n  s h e  c o m m e n ts :
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‘I b e lie v e  th a t s p e c ia l s c h o o ls  c o n tin u e  to  h a v e  a  ro le  to  p la y  in  th e  
e d u c a tio n  o f c h ild re n w ith  c o m p le x le a rn in g  d iffic u ltie s . ’ (P a t)
P a t w o rk s  in  a  m a in s t re a m  s c h o o l a s  a  S E N C o , a n d  h e r  c o m m e n ts  in d ic a te  th a t
s h e  c o n s id e rs  it d e s ira b le  to  m a in ta in  a  s y s te m  w h e re  th e re  is  a  d is t in c t io n  
b e tw e e n  th e  ‘m a in s t re a m ’ a n d  th e  ‘s p e c ia l ’ . I t  s e e m s  th a t fo r  P a t th e re  m a y  b e  a  
l im it  to  in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f ‘c o m p le x  le a rn in g  d iffic u ltie s ’.
In  m a n y  s c h o o ls , in d iv id u a l o r  s m a ll g ro u p s  o f c h i ld re n  a re  w ith d ra w n  f ro m  th e  
m a in  c la s s  fo r  s o m e  o r  a l l o f  th e ir  a c a d e m ic  le a rn in g . In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n  
P a t , w r it in g  in  a n  in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 d ) re f le c ts  o n  h e r u n d e rs ta n d in g  o f
in c lu s io n :
‘In c lu s io n  is  n o t ju s t a b o u t g e o g ra p h y ! C h ild re n  n e e d  to  b e  a b le  to  
a c c e s s th e e n tire c u rric u lu m  w ith in m a in s tre a m  s c h o o l (a t th e ir  
o w n le v e l) w ith o u t b e in g w ith d ra w n fro m c la s s , to b e tru ly  
in c lu d e d . ’ (P a t)
P a t c o n s id e rs  th a t in c lu s io n  in  a  s c h o o l s e t t in g  is  n o t a b o u t b e in g  w ith d ra w n  
f r o m  th e  c la s s ro o m  in  o rd e r  to  le a rn , b u t a b o u t  b e in g  e n t i t le d  to  e d u c a t io n  w ith in  
th a t c la s s ro o m . In  h e r  v ie w  in c lu s io n  is  p a r t ic ip a t io n  a n d  n o t p re s e n c e  a lo n e , a s  
T itc h k o s k y  a rg u e s  (2 0 1 1 ) . In  P a t ’s  v ie w , if  a  c h i ld  is  w ith d ra w n  f ro m  c la s s  fo r  
le a rn in g  th e n  th e y  a re  n o t b e in g  ‘tru ly  in c lu d e d ’.
D e e  in  a n  in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 a ) a ls o  re v e a ls  th is  te n s io n  w h e n  s h e  
re f le c ts  o n  c h a n g e s  to  h e r  c la s s ro o m  p ra c t ic e  m a d e  fo r  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m :
‘...w e  m a d e s u re th a t in  th e fu tu re  s h e w o u ld  g o o u t a n d  d o th e  
te s t a t a s lo w e r p a c e  u n til s h e  g o t u s e d  to  it. I ’m  n o t s u re  if g o in g  
o u t o f th e c la s s to d o th e te s t w a s th e c o rre c t th in g a s it w a s
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s in g lin g  h e r o u t, b u t w e  fe lt it w a s  b e tte r th a n  h e r g e ttin g  s tre s s e d  
a n d  u p s e t. ’ (D e e )
F o r D e e  in  th is  s itu a t io n  th e  c h i ld  w a s  e n a b le d  b y  b e in g  o u t o f  th e  c la s s  a n d  
w o rk in g  o n  a n  a s s e s s m e n t a t a  d if fe re n t p a c e  f ro m  h e r p e e rs , b u t s h e  a ls o  
re v e a ls  h e r c o n c e rn  th a t th is  m a y  a c tu a l ly  h a v e  e x c lu d e d  ra th e r  th a n  in c lu d e d
th e  c h i ld .
Therapy and education
T h e  n o t io n  o f th e re  b e in g  s o m e  c h i ld re n  w h o  re q u ire  ‘th e ra p y ’ , a s  o p p o s e d  to  
e d u c a t io n , is  a  fa m il ia r  th e m e  in  m u c h  o f  th e  l i te ra tu re  a b o u t s p e c ia l e d u c a t io n a l 
n e e d s  a n d  d is a b i li ty , o n e  w h ic h  G o o d le y  (2 0 1 1 )  c r i t iq u e s  a s  e x c lu s iv e  a n d  a s  
‘o th e r in g ’ th e  c h i ld . T h is  c o n s id e ra t io n  e m e rg e d  a s  a n  is s u e  o f s ig n if ic a n c e  fo r  
th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y .
L iz  a n d  P a t b o th  re f le c t o n  th is  n o t io n  o f  th e  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t (A p p e n d ix  
3 f ) . L iz  c o m m e n ts  a b o u t o n e  c h i ld  th a t :
‘R e a lly  (h e ) w o u ld  b e  b e tte r in  a  th e ra p e u tic  e n v iro n m e n t, ’
w h ils t P a t a rg u e s  th a t :
‘B u t n o t a ll c h ild re n n e e d  a th e ra p e u tic  e n v iro n m e n t, a n d  w h ile  a ll 
c h ild re n  w o u ld  b e n e fit fro m  b e in g  in  s m a lle r c la s s e s I d o n ’t k n o w  
th a t a ll c h ild re n  w o u ld  n e c e s s a rily  b e n e fit, in  th e  s a m e  w a y , fro m  a  
th e ra p e u tic  e n v iro n m e n t. ’ (P a t)
B o th  L iz  a n d  P a t c o n s id e r th a t s o m e  c h ild re n  m a y n e e d  a ‘th e ra p e u tic  
e n v iro n m e n t’ in  s c h o o l, m o re  th a n  o th e rs . T h e  te rm  ‘th e ra p e u t ic ’ b r in g s  w ith  it  
fo r s o m e  a c a d e m ic s  (G o o d le y  2 0 1 1 ) a s s o c ia t io n s  o f ‘d a m a g e ’ , ‘d is t re s s ’ , ‘ in
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n e e d  o f b e in g  h e a le d ’ . W ith  th is  c o m e s  th e  im p lic a t io n  th a t th e  in d iv id u a l w h o  
n e e d s  th e ra p y  is  n o t s o  m u c h  in  n e e d  o f e d u c a t io n  a lo n e , a s  o f s o m e  ‘h e a l in g ’ 
a n d  a s  a  re s u lt is  e x c lu d e d  fro m  a  c o n c e p t o f s c h o o lin g  w h ic h  p ro v id e s  
‘e d u c a t io n ’ a lo n e  (T h o m a s  2 0 0 7 ) . P a t c o m m e n ts  th a t n o t a l l c h i ld re n  w il l r e q u ir e  
a  ‘th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t ’ e v e n  if th e y  m a y  b e n e f i t f r o m  b e in g  in  s m a lle r  
c la s s e s . T h e re  is  a  d is t in g u is h in g  l in e  b e in g  d ra w n , b y  th e s e  te a c h e rs , b e tw e e n  
th o s e  c h i ld re n  c o n s id e re d  to  b e  ‘in  n e e d  o f th e ra p y ’ a n d  th o s e  ‘ in  n e e d  o f  
e d u c a t io n ’ . T h is  b r in g s  w ith  it a n  a s s o c ia te d  q u e s t io n  o v e r th e  ro le  o f th e  
te a c h e r in  s u c h  ‘th e ra p e u t ic  s e t t in g s ’ a n d  h o w  fa r  th e  ro le  o f te a c h e r  a n d  th e  
c o n c e p t o f e d u c a t io n  c a n  c h a n g e . T h e  n o t io n  o f th e ra p y  a r is e s  fro m  th e  
in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty , w h e re a s  th e  n o t io n  o f  fu n d a m e n ta l c h a n g e  to  th e  
ro le  o f  te a c h e r a n d  th e  n a tu re  o f e d u c a t io n  re ly  o n  a  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  
a n d  w il l e n a b le  m o re  in c lu s iv e  e d u c a t io n . H o w e v e r  i t  is  a ls o  p o s s ib le  to  c o n s id e r  
th a t a  s c h o o l e n v iro n m e n t c o u ld  in  its e lf b e  a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t (M in tz  
2 0 0 9 ) . P e rh a p s  th e  p ro b le m  h e re  is  th a t ‘th e ra p e u t ic  e n v iro n m e n ts ’ a re  
c o n s id e re d  to  b e  in  s o m e  w a y  ‘s p e c ia l ’ a n d  to  a p p ly  b e y o n d  th e  m a in s tre a m . I t  
c o u ld  b e  a rg u e d  th a t th e  n o t io n  o f a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t in  i ts e lf is  n o t th e  
p ro b le m , b u t th e  n o t io n  th a t a  m a in s t re a m  s c h o o l c a n n o t b e  th e ra p e u t ic .
Professional saintliness?
T h ro u g h o u t th is  c h a p te r th e re  h a s e m e rg e d  a n e le m e n t o f th e re  b e in g  
s o m e th in g  ‘s p e c ia l ’ a b o u t s p e c ia l s c h o o l p ro fe s s io n a ls , w ith  th e  te a c h e rs  in  th e  
s tu d y  a rg u in g  th a t th e y  h a v e , p e rh a p s , m o re  e m p a th y  in  a d d it io n  to  m o re  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g , t im e  to  w o rk  w ith  in d iv id u a l c h i ld re n  a n d  a  h ig h e r  
le v e l o f  e x p e r t is e  in  w o rk in g  w ith  p u p i ls  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  a n d  a b i l i t ie s .
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‘M o re s p e c ia lis t s ta ff, b e tte r tra in e d /e q u ip p e d to m e e t n e e d s o f 
c h ild  w ith  A S D . M o re  e m p a th y . ’ (R o s )
R o s  p o r tr a y s  p ro fe s s io n a ls  in  s p e c ia l s c h o o ls  a s  p e rh a p s  h a v in g  d if fe re n t 
p e rs o n a l q u a lit ie s th a n th e ir m a in s t re a m  c o lle a g u e s , w ith th e p o s s ib le  
im p lic a t io n  th a t c h i ld re n  in  s p e c ia l s c h o o ls  re q u ire  m o re  e m p a th y  th a n  th o s e  in
m a in s t re a m  s c h o o ls .
P a t c o m m e n ts  th a t e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l 
o f  a u t is m  a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n t  w o u ld  n e e d  to  b e :
h ig h ly q u a lifie d , m o tiv a te d , fle x ib le , d e d ic a te d a n d v e ry w e ll 
tra in e d .’ (P a t)
In  h e r  v ie w  s u c h  p ro fe s s io n a ls  re q u ire  p e rs o n a l a n d  p ro fe s s io n a l q u a li t ie s  o v e r  
a n d  a b o v e  th o s e  o f ‘o rd in a ry ’ te a c h e rs  a n d  s u p p o r t s ta f f  a n d  h a v e  p e rh a p s  a n  
id e n t i ty  a lm o s t o f  ‘s u p e r  te a c h e r ’ . T h is  p e rs p e c t iv e  o f  w h a t m ig h t b e  c o n s id e re d  
th e  ‘p ro fe s s io n a l s a in t l in e s s ’ o f  s p e c ia l s c h o o l te a c h e rs  p e rs is ts , w h ic h  in  its e lf ,  
p e rh a p s , p la c e s  th e  ro le  o f w o rk in g  w ith  c h i ld re n  la b e l le d  a s  h a v in g  S E N  o r  
a u t is m  ‘b e y o n d  th e  m a in s t re a m ’ (B ro d e r ic k  e t a l. 2 0 1 1 ) . T h e re  is  p e rh a p s  th e  
e x p e c ta t io n  w ith in  th e  id e n t i ty  o f ‘s p e c ia l s c h o o l te a c h e r ’ th a t th a t te a c h e r h a s  
s p e c ia l is t k n o w le d g e  a n d  w ith  th is  s o m e  e le m e n t o f p o w e r (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) . 
A lte rn a t iv e ly , it m a y  b e  th a t n o t a l l te a c h e rs  c o n s t ru c t  th e ir  id e n t i ty  a s  e d u c a to rs  
o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f in te l le c tu a l im p a irm e n t , b e c a u s e  s u c h  c h i ld re n  a n d  
a d u lts h a v e  a lw a y s b e e n p la c e d a t th e  e d g e s o f s o c ie ty , w ith  lim ite d  
o p p o r tu n it ie s  fo r  s o c ia l c o n ta c t (Y o u n g  1 9 9 0  c ite d  T h o m a s  2 0 0 7 ) . H e re  p e rh a p s  
th e  p o s s ib i l i t ie s  o f p ro fe s s io n a l id e n t i ty  h a v e  b e e n  l im ite d  b y  th e  te a c h e rs ’ o w n  
e x p e r ie n c e s , b o th  p ro fe s s io n a l ly  a n d  in  th e  w id e r p e rs o n a l c o n te x t (H o w a rd  
2 0 0 0 ) . T h e re  a re  a ls o  lim ita t io n s  o n  id e n t i ty  th ro u g h  th e  c u ltu ra l m e s s a g e s
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a b o u t w h o m  e d u c a t io n  a n d  m a in s t re a m  s c h o o ls  a re  fo r  a n d  fo r  w h o m  th e y  a re  
n o t, w h o  is  e x c lu d a b le  f ro m  m a in s t re a m  a n d  w h o  is  in c lu d a b le  (T itc h k o s k y  
2 0 1 1 ) .
P a t a ls o  c o n s id e rs  th is  s ta f f te a m  to  b e  in  n e e d  o f s u p p o r t b e c a u s e  o f th e  
p e rc e iv e d  d e m a n d in g  n a tu re  o f  th e ir  w o rk :
‘...a n d  th a t th o s e p e o p le  a ls o h a v e s u p p o rt, b e c a u s e it ’s  s u c h a  
d e m a n d in g  jo b , th a t th e re ’s  a c irc le  o f p e o p le  th a t w o u ld  s u p p o rt 
e a c h  o th e r a n d  (th e  c h ild )...’ (P a t)
S o , w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w h o  h a v e  th e  la b e l o f a u t is m  a n d  a ls o  in te l le c tu a l 
im p a irm e n t is  p e rh a p s  c o n s t ru e d  b y  P a t to  b e  m o re  c h a l le n g in g  th a n  th e  w o rk  o f  
th e  ‘m a in s t re a m ’ te a c h e r  w ith  ‘m a in s t re a m ’ c h i ld re n . T h is  in  tu rn  m a y  re f le c t th e  
im p a c t o f  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i li ty  w h e re  a  g ro u p  o f  c h i ld re n  c o n t in u e  to  
b e  s e e n  a s  b e y o n d  th e  d o m in a n t m a jo r i ty  a n d  th e n  a re  ‘la b e l le d ’ a n d  s o  
‘o th e re d ’ (G o o d le y  2 0 1 1 ) .
T h e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t if ie d  th e  p o s s ib le  fe a tu re s  o f  a n  in c lu s iv e  s c h o o l 
a s  th e y re f le c te d  o n th e  a t t r ib u te s o f m a in s t re a m  a n d s p e c ia l s c h o o ls ,  
c o m p a r in g  a n d  c o n t ra s t in g  th e s e . T h e y  d e s c r ib e d  w h a t th e y  c o n s id e r  to  b e  th e  
p e rs o n a l a n d  p ro fe s s io n a l q u a l i t ie s  o f e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  w h o  c o u ld  w o rk  
in c lu s iv e ly , a n d  in d ic a te d  th a t th e re  m ig h t , in  th e ir v ie w , b e  s o m e  lim it to  
in c lu s io n  a n d  th a t s o m e  c h i ld re n  m a y  b e  ‘b e y o n d ’ in c lu s io n , in  n e e d  p e rh a p s  o f  
‘th e ra p y ’ ra th e r th a n  e d u c a t io n  a lo n e  re s o n a t in g  w ith  th e  c o n c e rn s  o f G o o d le y  
(2 0 1 1 ) . A t t im e s  th e  n o t io n  o f th e  ‘u n c h a n g in g  m a in s t re a m ’ p e rs is ts  fo r  th e s e  
te a c h e rs , re f le c t in g  th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty , w h ils t a t o th e r t im e s  th e
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s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity  is  e v id e n t , a s  th e y  a r t ic u la te  th e  c h a n g e s  to  p ra c t ic e  
n e e d e d  to  p ro m o te  th e  m a in s t re a m  s c h o o l in to  b e c o m in g  a n  in c lu s iv e  s c h o o l.
In  th is  c h a p te r  a  p ic tu re  e m e rg e s  o f h o w  th e s e  te a c h e rs  s e e m  u n a b le  to  m o v e  
a w a y  fro m  th e  n o t io n  o f th e  u n c h a n g in g  m a in s tre a m  s c h o o l in  o rd e r to  
c o n c e p tu a lis e  th e  in c lu s iv e  s c h o o l. T h e ir  p ra c t ic e , th e ir  p ro fe s s io n a l a rg u m e n ts  
a n d  th e ir p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a re  s o  b o u n d  w ith in  th e  f ra m e  o f th e  c u r re n t  
s e g re g a te d  s c h o o l s y s te m  a n d  th e  c o m p e t in g  a g e n d a s  o f p e r fo rm a tiv i ty  a n d  
in c lu s io n  th a t th e y  f in d  it  a lm o s t  to o  c h a l le n g in g  to  m o v e  a w a y  f r o m  th a t.
T h e  fo l lo w in g  c h a p te r , C h a p te r S e v e n , e x p lo re s  th e  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o f  
th e  im p a c t o n  th e  fa m ily  o f p la c e m e n t fo r  th e ir  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  in
m a in s tre a m  s c h o o ls .
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In  th is  d a ta  c h a p te r  I p re s e n t th e  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o f  th e  e x p e r ie n c e s  fo r  
th e  fa m ily  o f th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a s  th e y  s u p p o r t th e ir c h i ld  
th ro u g h  s c h o o l. A s  I h a v e  d e s c r ib e d  in  C h a p te r  T h re e , th e  s itu a t io n  fo r  fa m il ie s  
w a s  p a r t  o f  th e  fo c u s  fo r  o n e  s e s s io n  o n  th e  m o d u le , a s  th e  fa m il ie s  o f  c h i ld re n  
w ith  th e  la b e l o f a u t is m  o f te n  a c t a s  a d v o c a te s  fo r  th e ir  c h i ld  th ro u g h o u t th e ir  
e d u c a t io n . S o m e  o f th e  d a ta  o f re le v a n c e  to  th is  th e m e  a ro s e  f r o m  a  ra n g e  o f  
d is c u s s io n s  a n d  te a c h e r lo g s  o v e r  s e v e ra l s e s s io n s , a n d  s o m e  a ro s e  in  s p e c if ic  
r e s p o n s e  to  th e  s t im u lu s  fo r  d is c u s s io n  p re s e n te d  in  S e s s io n  5 . In  th is  s e s s io n  I 
a s k e d  th e  te a c h e rs  to  c o n s id e r fa c to r s  w h ic h  a f fe c t th e  fa m ily , a s  m y  o w n  
e x p e r ie n c e  in  th e  f ie ld  a s  w e ll a s  a  re v ie w  o f  th e  l i te ra tu re  (M u r ra y  2 0 0 0 ; B a t te n  
e t a l. 2 0 0 6 ; R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) , s u g g e s ts  th a t th e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  h o m e  
a n d  s c h o o l is  o n e  w h ic h  is  o f  c o n s id e ra b le  im p o r ta n c e  in  th is  c o n te x t . F o r th is  
r e a s o n  th is  th e m e  c a n n o t b e  s a id  to  h a v e  e m e rg e d  f r o m  th e  d a ta , a s  I a s k e d  a  
s p e c if ic  q u e s t io n  a b o u t th e  fa m ily  e x p e r ie n c e , a lth o u g h  s o m e  o f th e  c o d e d  
p h ra s e s  o r c a te g o r ie s  d id  e m e rg e  f ro m  o th e r a re a s  o f d a ta  g a th e r in g . T h e  
th e m e  th e n  re p re s e n ts a c o m b in a t io n  o f e lic ite d  re s p o n s e s , a s w e ll a s  
s ig n if ic a n t is s u e s  w h ic h  e m e rg e d  f r o m  th e  d a ta  o v e ra ll th ro u g h  a n a ly s is .
F o r m a n y  fa m il ie s  l iv in g  w ith  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , th e  p ro c e s s  o f  
s c h o o l p la c e m e n t a n d  o f m o v e m e n t th ro u g h  s c h o o l, f r o m  c la s s  to  c la s s  a n d  
s ta g e  to  s ta g e , is  n o t a  s t ra ig h t fo rw a rd  p ro c e s s , a n d  m a n y  o f th e  c o m m e n ts  
m a d e  b y  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  re f le c te d  th is . T h e re  is  a ls o  re f le c t io n  o n  th e  
im p a c t o f th e  p e rs p e c t iv e  a n d  a t t i tu d e  o f o th e r p a re n ts  w ith in  th e  s c h o o l 
c o m m u n ity  to  th e  c h i ld  a n d  to  th e  fa m ily , a n d  th e  im p lic a t io n s  o f th is  fo r th e  
s c h o o l a n d  h o w  th e y  w o rk  w ith  a  c o m m u n ity  o f fa m il ie s  a s  w e ll a s  w ith  th e  
in d iv id u a l fa m ily . T h e  a t t i tu d e  o f  th e  c h i ld ’s  p e e rs  is  a ls o  id e n t i f ie d  a s  b e in g  o f
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s ig n if ic a n c e , b o th  d ire c t ly  o n  th e  c h i ld  a s  w e ll a s  in  th e  c o n te x t o f  th e  d e v e lo p in g  
a t t i tu d e  o f  th e  w id e r  c o m m u n ity  o f  fa m il ie s .
Finding time
T h e s o m e t im e s  p ro b le m a t ic  n a tu re  o f d e v e lo p in g  e f fe c t iv e  h o m e -s c h o o l  
p a r tn e rs h ip s  e m e rg e d  a s  a n  a re a  o f  c o n c e rn  fo r  th e s e  te a c h e rs :
‘... th a t w a s a n o th e r th in g w e w e re ta lk in g a b o u t is w o rk in g  
p a rtn e rs h ip w ith  p a re n ts , s u p p o rt fo r p a re n ts ... tim e  to  b e  a b le  to  
d o th a t in a p ro p e r w a y , ra th e r th a n a s n a tc h e d c o u p le o f 
m in u te s ...’
T h e  te a c h e rs  h e re  d is c u s s  to g e th e r  th e  c h a l le n g e s  o f d e v e lo p in g  a  ‘w o rk in g  
p a rtn e rs h ip ’ w ith  p a re n ts , o n e  in  w h ic h  p a re n ts  a re  s u p p o r te d  b y  th e  s c h o o l.  
T h is  a s p e c t o f p a re n t p a r tn e rs h ip  is  o n e  th a t is  c o m m e n te d  o n  in  th e  l i te ra tu re  
(M u r ra y  2 0 0 0 ) , a n d  re f le c ts  a  p ro fe s s io n a l u n d e rs ta n d in g , p e rh a p s , o f  th e  ro le  o f  
th e  p ro fe s s io n a l a s  a n  ‘e x p e r t ’ w h o  c a n  o f fe r  ‘s u p p o rt fo r p a re n ts ’. T im e  to  w o rk  
w ith  p a re n ts , fo r  th e s e  te a c h e rs , w a s  m o re  l im ite d  th a n  th e y  w o u ld  h a v e  l ik e d  it  
to  b e  a n d  w a s  a  fa c to r  a f fe c t in g  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
Feeling different
P a re n ts  o f c h ild re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  c a n  fe e l a lie n a te d  in  th e ir
r e la t io n s h ip s  w ith  s c h o o l p ro fe s s io n a ls  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . A s
R o s  c o m m e n ts :
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‘P a re n ts c a n la c k e n g a g e m e n t w ith s c h o o l/d e n ia l o f ( th e ) c h ild ’s  
n e e d s /a v o id a n c e o f th e p la y g ro u n d c h a ts /fe e lin g d iffe re n t, 
is o la te d . ’ R o s
H e re  R o s  c o n s id e rs  th e  s o m e t im e s  n e g a t iv e  e x p e r ie n c e s  a n d  a t t itu d e s  th a t 
p a re n ts  o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  c a n  h a v e  in  th e ir  in te ra c t io n s  w ith  
s c h o o l. S h e  fe e ls  th a t p a re n ts  m a y  n o t d e v e lo p  a  p o s it iv e  re la t io n s h ip  w ith  th e  
s c h o o l, th ro u g h  la c k  o f e n g a g e m e n t . I f , a s  re v e a le d  in  th e  p re v io u s  q u o ta t io n , 
t im e  is  l im ite d  fo r te a c h e rs  to  w o rk  w ith  p a re n ts , th e n  th is  m a y  a f fe c t h o w  
p a re n ts  a re  e n a b le d  to  e n g a g e  w ith  th e  s c h o o l. R o s  a ls o  c o m m e n ts  th a t s o m e  
p a re n ts  m a y  h a v e  s o m e  'd e n ia l o f ( th e ) c h ild ’s  n e e d s ’, b y  w h ic h , p e rh a p s , s h e  
fe e ls  th a t s o m e  p a re n ts  d o  n o t a g re e  w ith  th e  p ro fe s s io n a l a s s e s s m e n t o f  th e ir  
c h i ld  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . S o  th is  d is a g re e m e n t m a y  a ls o  h a v e  a n  
im p a c t o n  h o w  th e  fa m ily  is  a b le  to  e n g a g e  w ith  th e  s c h o o l. S h e  th e n  o b s e rv e s  
th a t s o m e  fa m il ie s  h a v e  a n  ‘a v o id a n c e o f th e p la y g ro u n d c h a ts ’, p e rh a p s  
b e c a u s e  th e s e  fa m il ie s  re c e iv e  n e g a t iv e  fe e d b a c k  f ro m  o th e r fa m il ie s  a b o u t  
th e ir  c h i ld . T h is  a v o id a n c e  c a n  re s u lt in  th e  fa m ily  b e c o m in g  is o la te d  f r o m  o th e r  
fa m il ie s  in  th e  c o m m u n ity  (G re e n  2 0 0 3 ) . F o r R o s , s o m e  fa m il ie s  h a v e  a n  
u n h a p p y  e x p e r ie n c e  o f  th e ir  c h i ld  a t s c h o o l a n d  e x p e r ie n c e  s o c ia l is o la t io n .
S h e  fu r th e r  c o m m e n ts  th a t  th e  fa m ily  m ig h t a d o p t a  c o m b a tiv e  a t t i tu d e  to w a rd s  
a c h ie v in g  w h a t th e y  s e e  a s  th e ir  c h i ld ’s  e n t i t le m e n t , w h ic h  a g a in  w il l a f fe c t th e  
n a tu re  a n d  q u a l i ty  o f  th e  s c h o o l a n d  fa m ily  p a r tn e rs h ip :
‘O th e rs  c a n  b e  c o n s u m e d  b y  th e  n e e d  to  ‘f ig h t’ e v e n  w h e n  th e re  is  
n o b a ttle  a n d w e a re w o rk in g to w a rd s th e s a m e e n d  - in c lu s iv e  
e d u c a tio n  fo r th e ir c h ild . ’ (R o s )
T h e s e c o m m e n ts b y R o s re v e a l le s s th a n p o s it iv e im a g e s o f fa m ily  
e x p e r ie n c e s , a n d  in d ic a te  th a t th e  d e v e lo p m e n t o f h o m e -s c h o o l p a r tn e rs h ip s
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c a n  b e  a c o m p le x  p ro c e s s , w h ic h  w il l re q u ire  s e n s it iv i ty , t im e  a n d  th e  
d e v e lo p m e n t o f t r u s t o n  b o th  s id e s . T h is  n o t io n  o f h a v in g  to  ‘f ig h t ’ to  g a in  
e d u c a t io n a l e n t i t le m e n t re f le c ts  th e  e x p e r ie n c e  o f  p a re n ts  s u rv e y e d  b y  B a t te n  e t  
a l. ( 2 0 0 6 )  fo r  th e  N A S .
Building barriers
T h e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  a  c h i ld ’s  p a re n ts  o r c a re rs  a n d  th e  s c h o o l m a y  a t  
t im e s  b e  c h a l le n g e d  w h e n  th e  s c h o o l h a s  a  d if fe re n t p e rs p e c t iv e  o f  a  c h i ld  th a n  
th a t  h e ld  b y  th e  fa m ily  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) .
In  K a re n ’s  v ie w  s o m e  fa m il ie s  m a y  n o t w is h  to  h e a r  th e  s c h o o l ’s  p e rc e p t io n  th a t 
th e ir  c h i ld  m a y  b e  fo l lo w in g  a  p a th w a y  o f  d e v e lo p m e n t w h ic h  d if fe r s  f r o m  h is  o r  
h e r  p e e rs :
‘O c c a s io n a lly  p a re n ts b u ild  b a rrie rs to p ro te c t th e m s e lv e s fro m  
n e w s  th e y  d o  n o t w a n t to  h e a r. ’ (K a re n )
W h e n  s h e  re fe rs  to  ‘n e w s th e y  d o n o t w a n t to  h e a r’, K a re n  is  c o m m e n t in g  o n  
th e  s c h o o l’s  a s s e s s m e n t o f a  c h i ld . S h e  fe e ls  th a t p e rh a p s  s o m e  p a re n ts  w is h  
to  a v o id  h e a r in g  th e  ‘p ro fe s s io n a l a s s e s s m e n t ’ th a t  th e ir  c h i ld  is  n o t fo l lo w in g  a  
ty p ic a l p a t te rn  o f d e v e lo p m e n t , is  in  s o m e  w a y  id e n t i f ie d  a s  b e in g  ‘d if fe re n t ’ . 
H e re , th e  p ro fe s s io n a l a s s e s s m e n t a n d  th e  fa m ily  p e rs p e c t iv e  a re  a t o d d s  
(H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) , re s u lt in g  in  fa m il ie s  w h o  ‘b u ild  b a rrie rs to  
p ro te c t th e m s e lv e s ’. It a p p e a rs  fro m  K a re n ’s  c o m m e n ts  th a t th e  s c h o o l 
p e rc e iv e s  th e  id e n t i f ic a t io n  a n d  la b e l l in g  o f  th e  c h i ld  a s  u n -p ro b le m a t ic , a n d  th a t 
i t is  th e  p a re n ts ’ la c k  o f a g re e m e n t th a t is  p ro b le m a t ic , th e ir  re je c t io n  o f th e
a s s e s s m e n t .
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‘H o w  d iffic u lt m u s t it b e fo r a p a re n t to b e to ld th e ir c h ild is  
d iffe re n t, th a t th e y w ill n e e d  e x tra  h e lp a n d s u p p o rt to c o m p le te  
ta s k s  th a t o th e r c h ild re n  ta k e  in  th e ir  s tr id e ? ’ (K a re n )
H e re  K a re n  p la c e s  th e  s c h o o l in  th e  p o s it io n  o f  te l l in g  th e  p a re n t  th a t th e ir  ‘c h ild  
is  d iffe re n t’ a n d  w il l n e e d  ‘e x tra h e lp a n d s u p p o rt’, a  p ro c e s s  o f la b e l l in g  th e  
c h i ld  w h ic h  a r is e s  f ro m  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty  (O liv e r  1 9 9 6 ) . A g a in , fo r  
K a re n  th e  ‘p ro b le m ’ is  th e  la c k  o f p a re n ta l a c c e p ta n c e  o f th e  a s s e s s m e n t , n o t 
th e  a s s e s s m e n t a n d  p ro c e s s  o f la b e ll in g  a  c h i ld . T h e  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls ,  
th o u g h , d o  n o t s e e m  to  h a v e  th e ir  a s s e s s m e n t o f th e  c h i ld  d is tu rb e d  b y  th e  
p a re n ts ’ d if fe re n t p e rs p e c t iv e . H e re  th e  p a re n ts  a re  p o s it io n e d  a s  d e fe n s iv e ,  
p e rh a p s  fe e l in g  v u ln e ra b le  w h e n  fa c e d  w ith  a  p ro fe s s io n a l o p in io n  th a t d if fe r s  
f r o m  th e ir  o w n  a s  H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 ) d e s c r ib e . T h e  n e e d  to  
id e n t i fy  c h i ld re n  a s  ‘d i f fe re n t ’ s o  th a t th e ir  s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s  c a n  b e  m e t 
is  a  fu n c t io n  o f  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty . P a re n ts  c a n  re p o r t v e ry  m ix e d  
e x p e r ie n c e s  o f  th e  p ro c e s s  o f  d ia g n o s is  a n d  s u b s e q u e n t ‘ la b e l l in g ’ o f  th e ir  c h i ld  
(H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . P e rh a p s  it is  n o t th e  id e n t i f ic a t io n  o f  le a rn in g  
s ty le  th a t is  th e  is s u e  h e re , b u t th e  a s s u m e d  a t ta c h m e n t  o f  s o m e  s o r t  o f  ‘s t ig m a ’ 
to  th e  c h i ld  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  la b e l l in g  (G re e n  2 0 0 3 ) .
K a re n ’s  c o m m e n ts  m a y  re f le c t e x is t in g  p ra c t ic e  a t s c h o o l le v e l w h e re  it is  
im p o r ta n t to  u n d e rs ta n d  a  c h i ld ’s  d e v e lo p m e n t a n d , if  n e c e s s a ry , to  ‘ la b e l’ th a t  
d e v e lo p m e n t a s  d if fe re n t th ro u g h  th e  u s e  o f te rm s  s u c h  a s  ‘ le a rn in g  d if f ic u lty ’ , 
‘a u t is m ’ o r ‘d y s le x ia ’ . A c c e s s  to  fu n d in g  th ro u g h  w h ic h  to  s u p p o r t a  c h i ld ’s  
le a rn in g  c o m e s  th ro u g h  a  s y s te m  o f a s s e s s m e n t , d ia g n o s is  a n d  la b e l lin g  o f  
‘n e e d ’ . T h e re  is , in  a  s e n s e , a  f in a n c ia l im p e ra t iv e  o n  s c h o o ls  a n d  th e  fa m ily  to  
id e n t i fy  ‘n e e d ’ in o rd e r to  a c c e s s re s o u rc e s (G o o d le y 2 0 1 1 ) . In s u c h
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c ir c u m s ta n c e s it c o u ld b e a rg u e d th a t te a c h e rs a re  w o rk in g  w ith in  a  
p re d o m in a n t ly  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i li ty .
A dilemma of labelling
P a re n ts  m a y  n o t w is h  to  a t ta c h  a  la b e l to  th e ir  c h i ld , b u t in  th e  c u r re n t s y s te m  o f  
fu n d in g  c a n  b e  fo rc e d  in to  th is :
‘...s o m e tim e s p a re n ts d o n ’t w a n t to h a v e a la b e l fo r th e ir  
c h ild re n . ’
H e re  th e  te a c h e rs  a rg u e  th a t s o m e  p a re n ts  d o  n o t w is h  to  a t ta c h  a  ‘ la b e l ’ to  
th e ir  c h i ld , b u t th e y  s e e  th is  a s  p ro b le m a tic  w h e n  th e y  c o m m e n t th a t:
‘B u t b e c a u s e  th e y  d o n ’t h a v e a s ta te m e n t o r a n y th in g th e y ’re  n o t 
g e ttin g  th e  s u p p o rt... ’
T h e  te a c h e rs  a rg u e  th a t, fo r p a re n ts , th e re  is  a  d i le m m a  o f n e e d in g  to  g a in  a  
d ia g n o s t ic  la b e l fo r th e ir c h i ld , in  o rd e r to  b e t te r a rg u e  fo r re s o u rc in g  a n d  
s u p p o r t . T h is  m o d e l o f  e d u c a t io n a l re s o u rc in g  d e p e n d s  o n  th e  in d iv id u a l m o d e l 
o f  d is a b i l i ty  a s  G o o d le y  (2 0 1 1 ) a rg u e s .
T h e re  is , th e n , a  d i le m m a  fo r  s o m e  p a re n ts  w h e re , b y  n o t w a n t in g  th e ir  c h i ld  to  
b e  ‘la b e l le d ’ a s  ‘a u t is t ic ’ o r  a s  h a v in g  ‘s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s ’ (H o d g e  a n d  
R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) , th e y  f in d  th e m s e lv e s  d e n ie d  a c c e s s  to  fu n d in g  w h ic h  w il l
e n a b le  m o re  e f fe c t iv e  e d u c a t io n  fo r  th e ir  c h i ld .
W h e re  th e re  is  in s u f f ic ie n t re s o u rc in g , fo r e x a m p le  le v e l o f s ta f f in g  in  a  
c la s s ro o m , a s  a  re s u lt o f la c k  o f fu n d in g , th e n  th e  c h i ld  m a y  b e  in e f fe c t iv e ly  
s u p p o r te d  (H o d g e  2 0 0 5 ) a n d  th is  m a y  re s u lt in  c o n s ta n t d is c u s s io n  b e tw e e n  
s c h o o l a n d  h o m e  o f  a  p o te n t ia l ly  p ro b le m a tic  n a tu re  a s  th is  c o m m e n t re v e a ls :
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th e c h ild th e n is a lw a y s in th e m id d le o f s o m e s o rt o f 
d is c u s s io n  b e tw e e n  th e  p a re n t a n d  th e  te a c h e r o r... ’
H e re  th e re  is  a n  a s s u m p t io n  th a t fu n d in g  a t ta c h e d  to  th e  in d iv id u a l c h i ld ,  
th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f s ta te m e n t in g , is  th e  k e y  to  re s o u rc in g  th e  s c h o o l 
e f fe c t iv e ly . T h e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b il i ty  u n d e rp in s  s u c h  a  m o d e l o f  fu n d in g .  
F o r th e s e  te a c h e rs  th e  ‘p ro b le m ’ (T itc h k o s k y  2 0 1 1 ) is , h e re , lo c a te d  o n  th e
in d iv id u a l c h i ld  w h o  la c k s  th e  s ta te m e n t w h ic h  in  tu rn  w o u ld  e n a b le  a d d it io n a l
r e s o u rc in g  to  b e  a c c e s s e d .
Creating barriers
T h e  d i le m m a  o f  la b e l l in g  a ro s e  a g a in , b u t in  a  d if fe re n t c o n te x t . H e re  th e  im p a c t 
o f  th e  la b e l o f  a u t is m  is  s e e n  b y  K a re n  a s  p ro b le m a t ic :
‘T h e u s e o f la b e ls c a n c re a te b a rrie rs . F ro m  te a s in g in th e  
p la y g ro u n d to th e la c k o f u n d e rs ta n d in g d is p la y e d b y o th e r  
p a re n ts , b e in g  la b e lle d  a s d iffe re n t c a n  is o la te  y o u  e v e n  if y o u  d o  
n o t m a n ife s t b e h a v io u rs u n d e rs to o d  a s  a u tis tic . ’ (K a re n )
S h e  is  a w a re  th a t a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  m a y  b e  te a s e d  b y  o th e rs  in  th e  
p la y g ro u n d o r th a t th e  p a re n ts  o f o th e r c h ild re n  m a y h a v e  a ‘la c k o f  
u n d e rs ta n d in g ’. T h is  i l lu s tr a te s  th e  e f fe c t o f  th e  la b e l a s  a  s t ig m a  (G re e n  2 0 0 3 )  
o n  th e  c h i ld  a n d  th e  fa m ily  re s u lt in g  in  d is c r im in a to ry  b e h a v io u r o n  th e  p a r t o f  
th e  w id e r  c o m m u n ity . K a re n ’s  c o m m e n ta ry  in d ic a te s  th a t it is  n o t ju s t th e  s ta f f  
w h o s e  a t t i tu d e s  to  d if fe re n c e  h a v e  a n  im p a c t o n  th e  c h i ld  a n d  th e  w a y  th a t  th e y  
a re  p e rc e iv e d . I t a p p e a rs  th a t c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  m a y  a ls o  b e  
id e n t i f ie d  a s  ‘o th e r ’ b y  th e ir  p e e rs  a n d  b y  th e  p a re n ts  o f  th e ir  p e e rs . T h is  s o c ia l
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v u ln e ra b i l i ty  is  p e rh a p s  o n e  re a s o n  w h y  m a n y  y o u n g  p e o p le  c h o o s e  n o t to  
a t te n d  th e ir  lo c a l m a in s tre a m  s c h o o l (B a t te n  e t a l. 2 0 0 6 ) .
T h e  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  m a y  a ls o  le a d  to  s o m e  
d is c r im in a t io n  b y  a  c h i ld ’s  p e e rs :
‘O th e r c h ild re n  o n c e th e y  re a lis e  th a t th e re  is  s o m e th in g  d iffe re n t 
a b o u t a m e m b e r o f th e c la s s c a n m a k e th in g s d iffic u lt. T h e y a re  
la b e lle d a s th e ‘n a u g h ty ’ c h ild a n d e ith e r b la m e d fo r th in g s o r  
g o a d e d  in to  a  re a c tio n . ’ (K a re n )
H e re  K a re n  a rg u e s  th a t th e  re s p o n s e  o f o th e r  c h i ld re n  in  th e  c la s s  c a n  im p a c t 
o n  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , w ith  th a t c h i ld  p o s s ib ly  b e in g  la b e l le d  a s  
‘n a u g h ty ’ o r  w ith  th e  c h i ld  b e in g  ‘g o a d e d ’ to  re a c t in  s o m e  w a y . F o r K a re n  th e  
re s p o n s e  o f th e  p e e r  g ro u p  is  p ro b le m a t ic , re f le c t in g  h e re  th a t o th e r c h i ld re n  
c a n  re s p o n d  n e g a t iv e ly  to  th e  s o c ia l d if fe re n c e  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m .
K a re n  a ls o  fe e ls  th a t o th e r  c h i ld re n  in  c la s s  m a y  b e  a w a re  th a t a  c h i ld  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m  is re c e iv in g  a d d it io n a l a d u lt a t te n t io n  in  c la s s  w h e n  s h e
c o m m e n ts :
‘C h ild re n c a n a ls o b e c o m e je a lo u s a t th e e x tra a tte n tio n th a t 
c h ild re n  w ith  S E N  re c e iv e  w h ic h  c a n  c a u s e  p ro b le m s . ’ (K a re n )
In  K a re n ’s  v ie w  th is  ‘je a lo u s ’ re a c t io n  m a y  b e  p ro b le m a tic  in  c la s s , p e rh a p s  
le a d in g  to  o th e r  c h i ld re n  a ls o  t r y in g  to  g a in  a d d it io n a l a d u lt  a t te n t io n .
I t is a rg u e d b y R o s e (2 0 0 1 ) a n d G o o d le y (2 0 1 1 ) th a t th e re g im e  o f 
p e r fo rm a t iv i ty  le a d s  to  th e  ‘e x c lu s io n ’ o f c h i ld re n  w h o  fa i l to  a c h ie v e  ta rg e ts  o f
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a tta in m e n t w ith in  th e  p ro s c r ib e d  S A T s  le v e ls , s u c h  c h i ld re n  b e in g  s e e n  to  p o s e  
a  th re a t to  s ta n d a rd s  o f  le a rn in g  w ith in  a  c la s s  o r  a  s c h o o l. F o r  th e  te a c h e rs  in  
th is  s tu d y , s o m e  p a re n ts  s e e m  to  fe e l th a t c h i ld re n  w h o s e  b e h a v io u r a n d  
le a rn in g  s ty le  d o e s  n o t m a tc h  th a t o f  th e  d o m in a n t m a jo r i ty  in  c la s s  w il l l im it  th e  
o v e ra l l le v e l o f  le a rn in g  a n d  a t ta in m e n t fo r  th e  c la s s :
A  c h ild  w ith  S E N  c a n  b e  s e e n  a s  h o ld in g  a  g ro u p /c la s s  b a c k  e v e n  
if  th e y  a re  h ig h  fu n c tio n in g .’ (K a re n )
K a re n  a rg u e s  h e re  th a t th e re  m a y  b e  a  s t ig m a  a t ta c h e d  to  a n y  c h i ld  w h o  h a s  a  
la b e l o f ‘S E N ’ , w h a te v e r th a t c h i ld ’s  le v e l o f in te l le c tu a l a b i l i ty , a n d  th a t c h i ld  
m a y  b e  p e rc e iv e d  a s  ‘h o ld in g  a  g ro u p /c la s s  b a c k ’. T h is  i l lu s t ra te s  w h a t G o o d le y  
(2 0 1 1 ) re fe rs  to  w h e n  h e  a rg u e s  th a t  th e  d is a b le d  c h i ld , in  a  c o m p e t i t iv e  m a rk e t -  
d r iv e n  e d u c a t io n  s y s te m , c a n  b e  f r a m e d  b y  th e  ‘c o n s u m e rs ’ in  th a t s y s te m , ie  
p a re n ts  o f th e  p e e r g ro u p , a s  ‘p ro b le m a t ic ’ . T h e  fa c t th a t K a re n  id e n t i f ie s  
e x p e r ie n c e s  s u c h  a s  b e in g  b u l l ie d  in  th e  p la y g ro u n d , o r  b e in g  p e rc e iv e d  to  b e  a  
th re a t to  a t ta in m e n t fo r  o th e r  c h i ld re n , w o u ld  im p ly  th a t s h e  is  fa m il ia r  w ith  s u c h  
e v e n ts . S o , in  th is  q u o ta t io n , K a re n  d e s c r ib e s  e v e n ts  w h ic h  a re  a ls o  d e s c r ib e d  
b y  in d iv id u a ls  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  (B a t te n  e t a l. 2 0 0 6 ) a n d  th e ir  fa m il ie s .  
H e re  th e  in f lu e n c e  o f th e  p e e r g ro u p  a n d  th e  w id e r  c o m m u n ity  c a n  b e  s e e n  to  
h a v e  a  n e g a t iv e  im p a c t  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
T h e  a t t itu d e  o f o th e r fa m il ie s  to w a rd s  th e  c h i ld  a n d  th e  fa m ily  c a n  re s u lt in  
d is c r im in a to r y  a c t io n s :
7  w a s  s a y in g  th a t, o n e  o f th e  p ro b le m s  is  th e  p a re n ts  o f th e  o th e r  
c h ild re n a s w e ll, w h o o fte n p u t p re s s u re o n th e c la s s te a c h e r o r  
th e  h e a d  te a c h e r b e c a u s e  th e y  th in k  th a t th e y ’re  e ith e r d e s tro y in g  
th e  le s s o n s , o r th e ir c h ild re n  a re n ’t a c h ie v in g . ’ (D e e )
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D e e  re f le c ts  o n  h o w  th e  a t t i tu d e  o f o th e r p a re n ts , to w a rd s  th e  c h i ld  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m , e m e rg e s  a s  o n e  o f th e  b a r r ie rs  to  s u c c e s s fu l in c lu s io n , w ith  
p a re n ts  a p p ly in g  p re s s u re  o n  th e  s c h o o l th ro u g h  c o m p la in ts  th a t th e  c h i ld  is  
‘d e s tro y in g  le s s o n s ’ o r  th a t th e ir  o w n  c h i ld re n  ‘a re n ’t a c h ie v in g ’ a s  a  re s u lt o f  th e  
p re s e n c e  o f  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . F o r  h e r  th is  a t t i tu d e  is  p ro b le m a t ic  
b u t fo r  th e  p a re n ts  o f th e  c h i ld ’s  p e e rs  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  is  th e  
‘p ro b le m ’ .
In  a d d it io n  D e e  a rg u e s  th a t s o m e  p a re n ts  fe e l th a t c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m  a re  m o re  fa v o u ra b ly  t r e a te d  th a n  th e ir  o w n  c h i ld :
o r th e y ’re g e ttin g a w a y w ith th in g s m o re th a n th e ir c h ild , o r  
th e y ’re  g e ttin g  re w a rd s  fo r th in g s  th a t th e ir c h ild ’s  is n ’t. ’ (D e e )
H e r c o m m e n ts  s e e m  to  in d ic a te  a n  e le m e n t o f c o n fu s io n  a n d  a lm o s t s u s p ic io n  
o n  th e  p a r t o f p a re n ts , w h e re  a  la c k  o f e q u ity  is  p e rc e iv e d  in  th e  w a y  th a t
c h i ld re n  a re  t r e a te d  in  c la s s .
Playground chat
S o m e  p a re n ts  in  th e  w id e r s c h o o l c o m m u n ity  m a y p e rc e iv e  th e re  to  b e  
s o m e th in g  p ro b le m a tic  a b o u t th e  c h i ld  a n d  th e  c h i ld ’s  b e h a v io u r w h ic h  a f fe c ts  
th e  w h o le  c la s s . S o  th e  c h i ld  is  s i tu a te d  a s  th e  ‘p ro b le m ’ b y  th e s e  p a re n ts .
‘P la y g ro u n d  c h a t (b y  o th e r p a re n ts ) c a n  b e  q u ite  a  b a rrie r c a n ’t it?  
B e c a u s e  if w e ’v e  g o t a  c h ild  in  re c e p tio n  w h o  w a s  in , lik e  w e  h a d  a  
tw o -a -y e a r in ta k e , h e w a s in th e firs t in ta k e , a n d w e ’v e h a d  
p a re n ts w h o s e c h ild  o r c h ild re n w e re c o m in g in in th e J a n u a ry  
s ta rte rs , w h o h a v e s p e c ific a lly  s a id , “I d o n ’t w a n t m y c h ild  in a
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c la s s w ith h im ”, w e ’v e h a d  a t le a s t fo u r th is tim e , th a t h a v e s a id  
th is .’ (P a t)
H e re  P a t c o m m e n ts  o n  h o w  p a re n ts  c a n  d e v e lo p  n e g a t iv e  a t t i tu d e s  to  a  c h i ld  
th ro u g h  ‘p la y g ro u n d  c h a t ’ a n d  t r y  to  a v o id  h a v in g  th e ir  c h i ld  p la c e d  in  th e  s a m e  
c la s s  a s  a  c h ild  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a g a in  re f le c t in g  th e  a rg u m e n t b y  
G o o d le y  (2 0 1 1 ) th a t s u c h  c h i ld re n  c a n  b e  d is c r im in a te d  a g a in s t b y  th e  w id e r  
p a re n ta l c o m m u n ity .
T h e  im p a c t o f  s t ig m a  s p i l ls  o v e r  f r o m  th e  c h i ld  to  a f fe c t  th e  w h o le  fa m ily :
‘W e ’v e g o t p a re n ts  a t s c h o o l w h o fin d  th e p la y g ro u n d  fr ig h te n in g  
... b e c a u s e it ’s , “O o h , y o u r s o n ’s b e in g d o in g th is ...” y o u k n o w ?
S h e fin d s th a t it ’s e a s ie r fo r h e r to tu rn u p la te to p ic k h im  u p .
T h a t’s  h o w  s h e  re s o lv e s  it. ’
H e re  th e  p a re n t (o f  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m ) fe lt  e x c lu d e d  a n d  ju d g e d  b y  
o th e r  p a re n ts  in  th e  p la y g ro u n d . F o r th is  p a re n t th e  im p a c t o f  th e  ‘p la y g ro u n d  
c h a t ’ r e s u lte d  in  h e r f in d in g  th e  p la y g ro u n d  ‘fr ig h te n in g ’, a n d  s h e  a v o id e d  b e in g  
in  th e  p la y g ro u n d . T h is  c o m m e n t re f le c ts  th e  p ro c e s s  o f  s t ig m a  a t ta c h in g  to  th e  
fa m ily  (G re e n  2 0 0 3 ) . A s  s o m e  o f th e  fa m il ie s  d e s c r ib e  in  B a tte n  e t a l. (2 0 0 6 ) ,  
a c c e s s in g  a  lo c a l m a in s tre a m  s c h o o l c a n  re s u lt in  a  fa m ily  fe e l in g  s o c ia l ly  
e x c lu d e d  a n d  d is c r im in a te d  a g a in s t b y  o th e r  fa m il ie s .
T h is  c h a p te r  e x p lo re d  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  fa m ily  o f  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m . F o r th e s e  te a c h e rs  th e  d e v e lo p m e n t o f a n  e f fe c t iv e  p a r tn e rs h ip  w ith  
fa m il ie s  c a n b e  p ro b le m a tic , w ith  te n s io n s r is in g  fro m  la c k  o f t im e  fo r  
p ro fe s s io n a ls  to  w o rk  w ith  fa m il ie s , a s  w e ll a s  p a re n ta l a t t i tu d e  to  s c h o o l. T h e y
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r e f le c t o n  th e  im p a c t  o f  th e  w id e r  c o m m u n ity  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n  fo r  th e  
s c h o o l a n d  fo r  th e  fa m ily  o f  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
T h e  d ile m m a  o f la b e l lin g ’ a  c h ild  e m e rg e d  fo r th e s e  te a c h e rs  a s b e in g  
s ig n if ic a n t fo r  s o m e  fa m il ie s , w ith  th e  la b e l a c t in g  a s  a  g a te w a y  o r  s ig n p o s t to
re s o u rc e s , a s  w e ll a s  a  s o u rc e  o f d is c r im in a t io n  a n d  e x c lu s io n . T h e re  is  a
te n s io n  fo r  s c h o o l, th e  fa m ily  a n d  th e  c h i ld , o f th is  p ro c e s s  o f la b e ll in g , w h ic h  
p la y s  o u t in  s e v e ra l d if fe re n t  a re n a s . T h e  fa m ily  m a y  n o t a c c e p t  o r  a g re e  w ith  a  
p ro fe s s io n a l a s s e s s m e n t w h ic h  in v o lv e s  a  la b e l. In  th is  in s ta n c e  th e  fa m ily  
r e fu s a l to  a c c e p t th e  la b e l is  f r a m e d  a s  th e  ‘p ro b le m ’ b y  th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y . F o r th e  te a c h e rs , th e  p ro c e s s  o f d ia g n o s t ic  la b e l l in g , w h ic h  f ro m  th e ir  
p e rs p e c t iv e  c a n  le a d  to  s ta te m e n t in g  a n d  a c c e s s  to  re s o u rc in g , c a n  a c t to  
e n a b le  th e  c h i ld  a n d  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . F o r th e  fa m ily , th e  p ro c e s s  o f  
la b e l l in g  c a n  b e  to  s t ig m a t is e  th e  c h i ld  a n d  p e rh a p s  a ls o  th e  fa m ily , in  a d d it io n  
to  e n a b l in g  a c c e s s  to  re s o u rc e s .
T h e  te a c h e rs  a ls o  re f le c t o n  th e  p o te n t ia lly  d is c r im in a to r y  im p a c t  th a t a  la b e l o f  
a u t is m  c a n  le a d  to , w ith  a d u lt e x p e c ta t io n s  b e in g  n e g a t iv e ly  a f fe c te d  b y  th is  
la b e l. T h e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  c a n  b e  d is c r im in a te d  a g a in s t b y  p a re n ts  
o f o th e r c h i ld re n  b e c a u s e  o f th e  ‘la b e l ’ a t ta c h e d  to  h im  o r h e r , o r th ro u g h  
n e g a t iv e  p e rc e p t io n s  o f th e ir  b e h a v io u r  a n d  im p a c t o n  le a rn in g  fo r o th e rs  in  
c la s s . T h e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  w a s  s o m e t im e s  lo c a te d  a s  a  ‘p ro b le m ’ 
b y  th e  fa m il ie s  o f o th e r  c h i ld re n  in  th e  c la s s  a n d  c o u ld  b e  p e rc e iv e d  b y  th e s e  
fa m il ie s  a s  c a u s in g  a  re d u c t io n  in  ‘s ta n d a rd s ’ o f  le a rn in g  w ith in  a  c la s s . T h is  c a n  
c re a te  p re s s u re s  o n  th e  s c h o o l a s  w e ll a s  th e  fa m ily , w h o  e x p e r ie n c e  n e g a t iv e  
fe e d b a c k  f r o m  o th e r  fa m il ie s  w h e n  th e y  m e e t a t s c h o o l. In  th is  w a y , p re s s u re s
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w e re  id e n t i f ie d  w h ic h  c a n  le a d  to  th e  fa m ily , a s  w e ll a s  th e  c h i ld , fe e l in g  s o c ia l ly
e x c lu d e d .
In  a d d it io n  th e  c o m p le x  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  fa m ily  a n d  th e  s c h o o l in  
n e g o t ia t in g  a s u c c e s s fu l e d u c a t io n  fo r th e  c h ild  e m e rg e d  a s , a t t im e s , 
p ro b le m a t ic  fo r b o th  th e  fa m ily  a n d  fo r th e  s c h o o l. T h e  p o s it iv e  a s p e c ts  o f  
p a re n t-p ro fe s s io n a l p a r tn e rs h ip s  a re  n o t o v e r t ly  c o m m e n te d  o n  b y  th e  te a c h e rs  
in  th is  s tu d y . T h e re  is  th o u g h  re f le c t io n  o n  h o w  th is  p a r tn e rs h ip  c o u ld  b e  
im p ro v e d  a n d  c o u ld  w o rk  m o re  e f fe c t iv e ly , w h ic h  I in te rp re t a s  m e a n in g  th a t  fo r  
th e s e  te a c h e rs  p a r tn e rs h ip  w o rk in g  w ith  p a re n ts  is  n o t v ie w e d  a s  in h e re n t ly  
p ro b le m a t ic , b u t th a t c ir c u m s ta n c e s  in  m a n y  p r im a ry  m a in s t re a m  s c h o o ls  c a n  
re s u lt in  i t  b e in g  e x p e r ie n c e d  a s  p ro b le m a t ic .
In  th e  f in a l d a ta  c h a p te r , C h a p te r  E ig h t, I w i l l p re s e n t th e  w a y s  th a t th e  te a c h e rs  
in  th is  s tu d y  id e n t i f ie d  fa c to rs  w h ic h  a c t  to  e n a b le  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
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T h is  c h a p te r , w h ic h  is  th e  f in a l d a ta  c h a p te r , e x p lo re s  th o s e  a s p e c ts  o f  p ra c t ic e  
th a t th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t i f ie d  in  p a r t ic u la r  a s  e n a b lin g  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n . T h ro u g h o u t e a c h  o f th e  p re c e d in g  d a ta  c h a p te r s  o th e r fa c to rs  a re  
re v e a le d , in  th e  te a c h e r ’s  w r it te n  lo g s  a n d  d is c u s s io n s , w h ic h  a c t to  e n a b le  
in c lu s iv e  e d u c a t io n . In  C h a p te r F o u r , fo r  e x a m p le , th e y  re f le c t o n  th e  im p a c t o f  
a d u lts  in  s c h o o ls  h a v in g  a  p o s it iv e  a t t i tu d e  to  in c lu s io n . I w il l n o t re -p re s e n t 
th e s e  fe a tu re s  h e re  b u t w il l re tu rn  to  c o n s id e r  th e m  in  th e  f in a l c h a p te r  o f th is  
th e s is , C h a p te r  N in e .
In  th is  c h a p te r th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t i fy  a p p ro a c h e s  w h ic h  w il l e n a b le  
e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  to  fa c i l i ta te  a  c h i ld ’s  le a rn in g  th ro u g h  d e v e lo p in g  th e ir  
o w n  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g , n o t o n ly  o f  th e  in d iv id u a l c h i ld , b u t o f m o re  
in c lu s iv e  p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s . T h e y  s u g g e s t p o s s ib le  c h a n g e s  to  th e  
c u r r ic u lu m , a s  w e ll a s  a d a p ta t io n s  to  le v e ls  o f re s o u rc in g  a n d  s ta f f in g , w h ic h  
th e y  b e lie v e  w il l e n a b le  a n d  fa c i l i ta te  m o re  e f fe c t iv e  p ra c t ic e . T h e re  a re , in  
a d d it io n , s u g g e s t io n s  fo r w a y s  in  w h ic h  to  im p ro v e  th e  re la t io n s h ip  a n d
c o l la b o ra t io n  b e tw e e n  fa m il ie s  a n d  s c h o o ls .
Facilitating the child
In  th e  l i te ra tu re  a  te a c h e r ’s  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c h i ld ’s  
le a rn in g  s ty le  is  id e n t i f ie d  in  m a n y  s tu d ie s  a s  h a v in g  a s ig n if ic a n t im p a c t o n  
e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d  th e  p o s s ib i l i ty  o f s u c c e s s fu l in c lu s io n  (H a rg re a v e s  
2 0 0 2 ; H e h ir 2 0 0 2 ; T e rz i 2 0 0 5 ; R ie s e r 2 0 1 1 ) . W h e re  a  te a c h e r is  e n a b le d  to  
e n a c t p o l ic y  c h a n g e , fo r  e x a m p le  to  h a v e  w id e r k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  
o f  d iv e rs e  p e d a g o g ie s , th e n  th e y  w il l b e  m o re  a b le  to  a c t a s  a g e n ts  o f c h a n g e  
(T im p e re ly  a n d  P a r r  2 0 0 5 ) .
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A n  in s ta n c e  o f  th is  is  r e v e a le d  b y  P a t w h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t :
7  h a d a c h ild  la s t y e a r a n d a t th e b e g in n in g  o f th e y e a r .... h e  
w o u ld n ’t w rite , a n d  w e  a c tu a lly  m a n a g e d  to  g e t ro u n d  it b y  lin k in g  
th e  w ritin g  to  w h a t h e  w a s  in te re s te d  in  a n d  b y  th e  e n d  o f th e  y e a r  
h is  fix a tio n  w a s  w ritin g !’ (P a t)
S h e  d e s c r ib e s  h o w  s h e  in c o rp o ra te d  a  c h i ld ’s  ‘s p e c ia l in te re s t ’ in to  h e r  le s s o n  in  
o rd e r  to  m o t iv a te  h im  to  e n g a g e  w ith  le a rn in g . In  th is  in s ta n c e  P a t u s e d  h e r  
k n o w le d g e  o f  th e  in d iv id u a l c h i ld , a s  w e ll a s  h e r  k n o w le d g e  o f  th e  le a rn in g  s ty le  
a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  to im p le m e n t a p p ro p r ia te  te a c h in g  
s t r a te g ie s . W ith o u t th is  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g , b o th  o f th e  
in d iv id u a l c h i ld  a n d  o f in c lu s iv e  p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s , P a t m ig h t n o t h a v e  
b e e n  a b le  to  s u c c e s s fu l ly  m o d ify  h e r te a c h in g . A s  T e rz i (2 0 0 5 ) a rg u e s ,  
k n o w le d g e  o f  th e  w a y  th e  c h i ld  le a rn s  e n a b le d  P a t to  im p le m e n t th is  s u c c e s s fu l 
s t r a te g y .
Changing the curriculum
T h e  p ro b le m a t ic  n a t io n a l c u r r ic u lu m  (W e d e ll 2 0 0 5 ; O s b e rg  a n d  B ie s ta  2 0 1 0 ) , 
w h ic h  h a s  e m e rg e d  in  p re v io u s  c h a p te r s  a s  a  b a r r ie r to  in c lu s io n , a g a in  
e m e rg e s  in  th is  c h a p te r a s  h a v in g  a  c r it ic a l im p a c t o n  th e  s u c c e s s  o f in c lu s iv e  
p ra c t ic e .
In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n , ta k e n  f ro m  a  g ro u p  d is c u s s io n , th e  te a c h e rs  a rg u e  
th a t th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  c o n te n t a n d  m e th o d  a n d  ra te  o f d e l iv e r y , is  to o
in f le x ib le  to  b e  in c lu s iv e :
‘N e e d  to  lo o k a t w a y s o f e n a b lin g  s ta ff to  te a c h  a m o re c re a tiv e  
c u rric u lu m , m o re  c h ild  in itia te d /c h ild  c e n tre d . ’
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T h e s e  te a c h e rs  w o u ld  l ik e  to  b e  a b le  to  d e liv e r  a  ‘m o re  c re a tiv e  c u rric u lu m ’. T h e
c o m m e n t ‘m o re  c h ild -in itia te d , m o re  c h ild -c e n tre d ’ r e v e a ls  th e  im p o r ta n c e  th e s e  
te a c h e rs  p la c e  o n  w o rk in g  w ith  th e  c h i ld  to  fa c i l i ta te  le a rn in g , ra th e r  th a n  t r y in g  
to  m o u ld  th e  c h i ld  in to  a  le a rn in g  s itu a t io n  w h ic h  is  i l l - c o n c e iv e d  fo r  th a t c h i ld ,  
i l lu s t r a t in g  B ik le n ’s  a rg u m e n t (2 0 0 0 ) a b o u t th e  im p a c t o f a n o rm a lis in g
c u r r ic u lu m .
Levels, sub-levels and league tables
F o r th e s e  te a c h e rs  it is  im p o r ta n t th a t p a re n ts  h a v e  a n  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e ir  c h i ld ’s  le a rn in g , a s  in d e e d  d o  th e  c h i ld re n  th e m s e lv e s , b u t  
w ith o u t th e  b re a k d o w n  to  c o m p le x  s u b - le v e ls  a n d  w ith o u t th e  ‘le a g u e  ta b le s ’ 
w h ic h  c u r re n t ly  e x is t  in  th e  c u r r ic u lu m  a s s e s s m e n ts :
‘B ro a d b ru s h s tro k e s w h ic h w e re m e a s u ra b le fo r p a re n ts w ith o u t 
th e  b re a k d o w n  in to  le v e ls  a n d  s u b -le v e ls a n d  le a g u e  ta b le s . ’ (L iz ) 
(A p p e n d ix  3 f)
F o r  th e s e  te a c h e rs  a n  in c lu s iv e  c u r r ic u lu m  w o u ld  e n a b le  p a re n ts  a n d  c h i ld re n  to  
u n d e rs ta n d  th e  p a t te rn  o f a  c h i ld ’s  le a rn in g , b u t w ith o u t re c o u rs e  to  w h a t th e y  
c o n s id e r  to  b e  r ig id  c u r r ic u lu m  le v e ls  a n d  s u b - le v e ls .
T h e y  c o m m e n t a s  w e ll o n  h o w  th e  o v e r ly  c o m p le x  u s e  o f  c u r r ic u lu m  le v e ls  a n d  
s u b - le v e ls  in  th e  c u r r ic u lu m  c a n  l im it a n d  re s t r ic t th e  c u r r ic u lu m , m a k in g  it le s s
f le x ib le  a n d  in c lu s iv e :
‘a ls o if th e c u rric u lu m  w a s n o t s o rig id in th e b re a k d o w n o f 
le v e ls ...S o th a t y o u d o n ’t h a v e to b e a L e v e l 1 C  ... If a c tu a lly  
th e re  w e re  g o a ls  w e  w e re  a im in g  a t w ith  a ll o u r c h ild re n , th a t w e re
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lik e , b y th e tim e c h ild re n a re s e v e n , th e m a jo rity s h o u ld b e  
in d e p e n d e n t re a d e rs ...’
F o r th e s e  te a c h e rs , c h a n g in g  th e  c u r r ic u lu m  a n d  a s s o c ia te d  a s s e s s m e n t  
p ro c e s s e s , to  b e  m o re  f le x ib le , m o re  c re a t iv e  a n d  m o re  re s p o n s iv e  to  th e  
le a rn in g  s ty le  o f  a l l c h i ld re n  w o u ld  e n a b le  m o re  in c lu s iv e  p ra c t ic e , re f le c t in g  th e  
a rg u m e n ts  p u t fo rw a rd  b y  O s b e rg  a n d  B ie s ta  (2 0 1 0 ) a n d  R ie s e r  (2 0 1 1 ) .
Managing practice
A s  th e s e  te a c h e rs  w ro te  in  th e ir  w e e k ly  lo g s , th e y  re v e a le d  a  le v e l o f re f le c t io n  
o n  th e ir  o w n  p ra c t ic e , i l lu s t ra t in g  th e  re f le x iv e  v o ic e  th a t D a d d s  (2 0 0 5 ) , N in d  
(2 0 0 5 ) a n d  S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r (2 0 0 7 ) d e s c r ib e  a s  b e in g  e s s e n t ia l in
e d u c a t io n a l re s e a rc h .
D e e , in  a n  in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 a ) re f le c ts  o n  h o w  s h e  s h o u ld  b e  a d a p t in g  
h e r  te a c h in g  w ith in  c la s s :
‘N e e d  to  re m e m b e r a t a ll tim e s to  g iv e  s h o rt, c o n c is e  in s tru c tio n s  
a s th e s p e e d  a t w h ic h w e  ta lk  is  o fte n  h a rd  fo r a u tis tic  c h ild re n  to  
fo llo w . T h e y w ill o fte n n e e d in s tru c tio n s re p e a tin g ...I fin d th is  
d iffic u lt in  m y  c la s s ro o m  s o m e tim e s ... w ith o u t s u p p o rt, it c a n b e  
h a rd  to  m a n a g e . ’ (D e e )
S h e  a rg u e s  th a t a  la c k  o f  a d u lt  s u p p o r t  w ith in  c la s s  in h ib its  h e r  a b i l i ty  to  a d a p t  
a n d  d e v e lo p  h e r te a c h in g  a p p ro a c h . D e e  is  a w a re  o f th e  c h a lle n g e s  o f  
m a n a g in g  d if fe re n t ia t io n  a n d  k n o w s  w h a t s h e  w a n ts  to  a c h ie v e , b u t s o m e tim e s  
is  n o t e n a b le d  to  d o  th is . S h e  a rg u e s  th a t i f  s h e  h a d  a d d it io n a l a d u lt s u p p o r t in  
th e  c la s s ro o m  s h e  w o u ld  b e  a b le  to  b e t te r  d if fe re n t ia te  h e r  te a c h in g  a p p ro a c h .
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D e e  c o n t in u e s  b y  re f le c t in g  o n  th e  le a rn in g  s ty le  o f a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m  in  h e r  c la s s :
‘H e a ls o fin d s o rg a n is in g h is b e lo n g in g s v e ry d iffic u lt a n d o fte n  
c a n ’t fin d h is p e n c il/p e n e tc . I tr ie d to  p re -e m p t th is p ro b le m  b y  
c re a tin g a z ip w a lle t w ith e v e ry th in g h e w o u ld n e e d fo r th e  
le s s o n s . T h e  p ro b le m  is  h e  fo rg e ts  to  p u t th in g s b a c k  in to  th e  z ip  
w a lle t s o  b y  th e  tim e  th e n e x t d a y c o m e s , th in g s a re  lo s t a g a in ! I 
n e e d  to  re m e m b e r to  p ra is e  h im  fo r p u ttin g  th in g s a w a y  c o rre c tly . ’
(D e e )
H e re  s h e  c o m m e n ts  o n  th e  n e e d  to  re m in d  h e rs e lf  to  re -a d ju s t  h e r  e x p e c ta t io n s  
a n d  p re -c o n c e p t io n s  o f le a rn in g , a n d  s o  to  b re a k  d o w n  th e  p ro c e s s  o f s e lf ­
o r g a n is a t io n  fo r th e  c h ild  in to  s m a ll s ta g e s  w h ic h  e a c h  n e e d  to  b e  le a rn t , 
m a s te re d  a n d  v a lu e d . S h e  e n g a g e s  in  a  p ro c e s s  o f re f le c t io n  o n  h e r p ra c t ic e  
a n d  o n -g o in g  d e v e lo p m e n t th ro u g h  th is  c o m m e n ta ry , a n d  c o m e s  to  a  re s o lu t io n  
w h e re  s h e  re a l is e s  th a t 7  n e e d to re m e m b e r to  p ra is e  h im  fo r p u ttin g th in g s  
a w a y  c o rre c tly ’. F o r D e e  th e  p ro b le m  is  lo c a te d  h e re  in  h e r o w n  p ra c t ic e  a n d  
n o t th e  c h i ld . T h e  re s p o n s ib i l i ty  fo r  le a rn in g  is  s itu a te d  w ith in  th e  te a c h e r  w ith  a n  
e x p e c ta t io n  th a t h e r p ra c t ic e  is  w h a t n e e d s  to  c h a n g e  to  e n a b le  le a rn in g . T h e  
p ro c e s s  o f re f le c t io n  h a s  e n a b le d  D e e  to  im p le m e n t c h a n g e s  to  h e r p ra c t ic e  
w h ic h  h a v e  e x p a n d e d  th e  a c c e s s ib i l i ty  o f h e r c la s s ro o m  fo r th e  c h i ld  s h e  is  
w o rk in g  w ith . T h is  p ro c e s s  o f  c h a n g e  th ro u g h  re f le c t io n  is  a n  e x a m p le  o f  w h a t  
N in d  (2 0 0 5  c it in g  O ’H a n lo n  2 0 0 3 ) d e s c r ib e s  w h e n  s h e  c o m m e n ts  o n  th e  
c la s s ro o m  b e in g  th e  m a in  s ite  fo r th e  a p p lic a t io n  a n d  d e v e lo p m e n t o f a  
te a c h e r ’s  b e l ie fs  a n d  v a lu e s  th ro u g h  re f le c t io n  o n  p ra c t ic e . T h is  p e rh a p s  re v e a ls  
w h a t O ’H a n lo n  (2 0 0 3 , p 1 1 4 ) a rg u e s , w h e n  s h e  re f le c ts  th a t ‘p ro fe s s io n a l 
c h a n g e  is  th e  b a s is  o f a n y  s y s te m a t ic  o r  s t r u c tu ra l c h a n g e  re la te d  to  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  in  s c h o o ls  a n d  e d u c a t io n a l c o n te x ts ’ . H e re  D e e  is  a b le  to  p ro m o te
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c h a n g e  in  h e r  o w n  c la s s ro o m  b u t p e rh a p s  a ls o  in  h e r  s c h o o l th ro u g h  d is c u s s io n  
w ith  c o l le a g u e s , a s  w e ll a s  fu r th e r a f ie ld  th ro u g h  th e  k in d  o f p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  th a t th e  m o d u le  e m p lo y e d  fo r th is  re s e a rc h  s tu d y
in v o lv e s .
Communicating well
E f fe c t iv e  c o m m u n ic a t io n  e m e rg e d  a s  b e in g  s ig n if ic a n t fo r th e s e  te a c h e rs  in  
e n a b l in g  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . T h is  a p p lie s  to  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n
m e m b e rs  o f  s ta f f  w ith in  s c h o o l, a s  w e ll a s  to  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n  h o m e  a n d  
s c h o o l, a n d  w ith  o th e r p ro fe s s io n s  s u c h  a s  s p e e c h  a n d  la n g u a g e  th e ra p is ts ,  
p s y c h o lo g is ts  o r s c h o o l n u rs e s . S u c h  a  n e tw o rk  o f c o m m u n ic a t io n  re f le c ts  
R ie s e r ’s  a rg u m e n t (2 0 0 6 ) fo r a  c o n s te l la t io n  o f s e rv ic e s  in  p la c e  to  s u p p o r t  
in c lu s iv e  s c h o o l p ra c t ic e .
‘W h e re in c lu s io n is a t its b e s t th e re a re e x tre m e ly e ffe c tiv e  
c o m m u n ic a tio n  s y s te m s in  p la c e . If a ll th e  p ro fe s s io n a ls  w h o a re  
w o rk in g , o r w ill b e w o rk in g w ith th e c h ild a re a w a re o f th e  
p a rtic u la r n e e d s , fla s h p o in ts , b e h a v io u rs a n d a n y  
s tra te g ie s /in te rv e n tio n s th a t h a v e b e e n s u c c e s s fu l, th e c o n tin u ity  
o f p ro v is io n  w ill b e  a t its  b e s t... C o m m u n ic a tio n  b e tw e e n  s c h o o l, 
o u ts id e a g e n c ie s a n d  p a re n ts fo rg e  p a rtn e rs h ip s a n d  e n s u re  th a t 
a ll w o rk  to w a rd s  m e e tin g  th e  s a m e  g o a ls . ’ (P a t) (A p p e n d ix  3 d )
P a t v a lu e s  c o m m u n ic a t io n  b e tw e e n  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  b a s e d  w ith in  
s c h o o l, a n d  a ls o  w ith  p a re n ts  a n d  w ith  e x te rn a l p ro fe s s io n a ls , a s  p a r t o f  
s u c c e s s fu l in c lu s iv e  p ra c t ic e . In  h e r v ie w  s u c h  c o m m u n ic a t io n  w ith in  s c h o o l 
e n a b le s  s c h o o l p ro fe s s io n a ls  to  s h a re  a n d  tra n s fe r th e ir k n o w le d g e  a n d  
u n d e rs ta n d in g  w ith in  e a c h  c la s s  te a m  a n d  b e tw e e n  c la s s ro o m s . T h is  le v e l o f
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g o o d  c o m m u n ic a t io n  e n s u re s  th a t ‘th e  c o n tin u ity  o f p ro v is io n  w ill b e  a t its  b e s t 
fo r th e  c h i ld . S h e  e x te n d s  th is  n o t io n  o f ‘e x tre m e ly e ffe c tiv e c o m m u n ic a tio n  
s y s te m s ’ to  b e in g  b e tw e e n  s c h o o l a n d  o u ts id e  a g e n c ie s  a s  w e ll a s  b e tw e e n  
s c h o o l a n d  th e  fa m il ie s  o f th e  c h i ld re n , b u t p ro v id e s  n o  d e ta i l o f w h a t s u c h  
s y s te m s  m ig h t b e . P e rh a p s  th is  is  a n  e x a m p le  o f th e  fe a tu re s  o f e f fe c t iv e  
p a re n t p a r tn e rs h ip  w o rk in g  d e s c r ib e d  b y  H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 ) .
Dedicated and very well-trained
T h e  re s o u rc in g  o f p ra c t ic e  h a s  b e e n  th e  fo c u s  o f re f le c t io n  a n d  d is c u s s io n  in  
p re v io u s  d a ta  c h a p te r s  a n d  h e re  th e  fo c u s  fo r P a t is  o n  h o w  a d d it io n a l fu n d in g  
w o u ld  e n a b le  m o re  s ta f f  to  b e  e m p lo y e d  w ith in  e a c h  c la s s ro o m :
A m a jo r e n a b le r fo r e ffe c tiv e in c lu s io n is fu n d in g . A lim itle s s  
b u d g e t w o u ld  e n a b le  s c h o o ls to e m p lo y a s m a n y  h ig h ly -q u a lifie d  
m o tiv a te d s ta ff a s th e y n e e d e d ... s ta ff w o u ld  n e e d  to  b e fle x ib le , 
d e d ic a te d  a n d  v e ry  w e ll tra in e d . ’ (P a t)
S h e  a rg u e s  th a t w ith  a  ‘l im itle s s b u d g e t’ th e  s c h o o l w o u ld  b e  a b le  to  e m p lo y  
m e m b e rs  o f s ta f f w h o  a re  h ig h ly  q u a li f ie d , m o t iv a te d , t ra in e d , f le x ib le  a n d  
d e d ic a te d . T h e  fa c t  th a t P a t h a s  id e n t if ie d  s p e n d in g  o n  s ta f f  w ith  s u c h  a d m ira b le  
p ro fe s s io n a l p ro f i le s  w o u ld  im p ly , p e rh a p s , th a t s h e  c o n s id e rs  th e  ro le  a n d  
q u a l i ty  o f  th e  a d u lts  a ro u n d  th e  c h i ld  a s  h a v in g  a  m a jo r  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  
in c lu s io n . F o r  P a t i t  is  n o t  ju s t  th e  n u m b e r  o f  a d u lts  in  a  c la s s ro o m  o r  s c h o o l b u t  
th e  le v e l o f  th e ir  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  th a t e n a b le s  in c lu s iv e  p ra c t ic e .  
T h is  i l lu s t r a te s  th e  a rg u m e n ts  p ro p o s e d  b y  N in d  (2 0 0 5 ) a n d  H e h ir  (2 0 0 2 ) th a t 
th e  s u c c e s s  o f in c lu s iv e  p ra c t ic e  d e p e n d s  in  la rg e  p a r t o n  th e  fa m il ia r i ty  o f
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e d u c a t io n p ro fe s s io n a ls w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s a n d w ith  d iv e rs e  
p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s .
W e n d y  a rg u e s  th a t th e re  is  a  ‘k n o w le d g e  g a p ’ fo r  m a n y  te a c h e rs  e v e n  th e  m o s t 
r e c e n t ly  q u a li f ie d , a n d  th a t th e re  is  a  n e e d  to  s h a re  g o o d  p ra c t ic e :
‘T h e re is a n e e d  to o  fo r g o o d  p ra c tic e  to  b e  s h a re d  a n d  fro m  m y  
o w n e x p e rie n c e th e re is a k n o w le d g e g a p , e v e n w ith re c e n tly  
tra in e d c o lle a g u e s , a lth o u g h th e re is s o m e c e n tra lly c o n tro lle d  
a tte m p ts to a d d re s s th is - fo r in s ta n c e th ro u g h th e re c e n tly  
re le a s e d  In c lu s io n  D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e . ’ (W e n d y )
T h e  u s e  o f ‘s h a re ’ in d ic a te s  th a t fo r W e n d y , p a r t o f d e v e lo p in g  p ro fe s s io n a l 
k n o w le d g e  is  a b o u t le a rn in g  w ith  a n d  f ro m  w ith  o th e r te a c h e rs  a s  A in s c o w , 
B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) a n d  D a d d s  (2 0 0 5 ) h a v e  a rg u e d . S h e  d o e s  re f le c t o n  
th e  re c e n t (a t th e  t im e  o f th e  s tu d y ) in t ro d u c t io n  o f th e  In c lu s io n  D e v e lo p m e n t 
P ro g ra m m e fo r a u t is m , p e rh a p s  w ith  th e  h o p e  th is  w o u ld  h a v e  a n  im p a c t o n  
le v e ls  o f  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  fo r  s c h o o l p ro fe s s io n a ls .
A degree of flexibility
T h e  n o t io n  o f ‘f le x ib il i ty ’ h a s  e m e rg e d  in  p re v io u s  d a ta  c h a p te r s  fo r  e x a m p le  in  
th e  c o n te x t o f  c u r r ic u lu m , a s s e s s m e n t p ra c t ic e  a n d  p la n n in g , b u t h e re  it a r is e s  
in  th e  c o n te x t o f  b e in g  a b le  to  m a n a g e  a n d  d e p lo y  a  te a m  o f  s u p p o r t  a s s is ta n ts  
w ith in  s c h o o l in  o rd e r  to  b e  re s p o n s iv e  to  s itu a t io n s :
7  h a v e  to  s a y , I ’m  s o m e w h e re  in  th e  m id d le  ( b e tw e e n  s p e c ia l a n d  
m a in s t re a m  w ith  n o  f le x ib i l i ty ) re a lly b e c a u s e I’v e g o t a la rg e r  
s p e c ia l n e e d s  te a m  th a t w o rk  fo r m e , I ’v e  g o t 8  s ta ff, s o  I h a v e  g o t 
th a t c e rta in  a m o u n t o f fle x ib ility  s o  m y  te a m  d o e s  c h a n g e  a  lo t a n d  
m o v e s a b o u t o n a w e e k ly  b a s is re a lly  a c c o rd in g  to  n e e d , s o  th e ir
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tim e ta b le s I th in k , if  y o u ’d  a s k  th e m , h a v e  c h a n g e d  a b o u t 8  tim e s  
s in c e  th e  b e g in n in g  o f S e p te m b e r, ( i t  w a s  J a n u a ry  a t  th e  t im e ) . S o  
I ’v e  g o t th a t fle x ib ility ... I th in k it ’s  b e c a u s e  I ’v e  g o t s u c h a la rg e  
te a m ....it ’s ( th e  s c h o o l p u p il p o p u la t io n )  ju s t s h o rt o f 6 0 0 .’ (P a t) 
(A p p e n d ix  3 f)
P a t is  a  S E N C o  in  a  la rg e  m a in s tre a m  s e t t in g  a n d  d e s c r ib e s  h e re  h o w  s h e  h a s  
s u f f ic ie n t re s o u rc e s  in  te rm s  o f s u p p o r t s ta f f in  h e r d e p a r tm e n t to  b e  a b le  to  
d e p lo y  th e  s ta f f ‘a c c o rd in g to n e e d ’ a ro u n d  th e  s c h o o l. P a t d e s c r ib e s  h e r  
s i tu a t io n  a s  b e in g  ‘s o m e w h e re  in  th e  m id d le ’, th a t is  to  s a y  b e tw e e n  th e  h ig h e r  
r e s o u rc e s  o f  a  s p e c ia l s c h o o l a n d  a  m a in s tre a m  w h ic h  h a s  n o  f le x ib i l i ty . T h e re  
is  a lm o s t a n  im p lic a t io n  o f ‘e c o n o m y  o f s c a le ’ h e re , w h e re  P a t a t t r ib u te s  h e r  
in c lu s iv e  c a p a c ity  to  th e  la rg e  s iz e  o f th e  p u p il p o p u la t io n . F o r P a t , it is  th e  
‘a m o u n t o f fle x ib ility ’ th a t s h e  h a s , in  h e r d e p lo y m e n t o f th e  s u p p o r t s ta ff , th a t 
e n a b le s  h e r  to  d e v e lo p  m o re  e f fe c t iv e  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
Safeguarding the interests of all
A n  in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m  is  o n e  in  w h ic h  a ll c h i ld re n  h a v e  e q u a li ty  o f  
e n t i t le m e n t a n d  a c c e s s  to  a n  e n a b lin g  a n d  e f fe c t iv e  e d u c a t io n  (A rm s t ro n g
2 0 1 1 ) .
T h e  n o t io n  o f  e q u a l i ty  fo r  a l l c h i ld re n  e m e rg e d  w h e n  K a re n  re f le c te d  th a t:
‘W ith th e b e s t w ill in th e w o rld in c lu s io n s h o u ld s a fe g u a rd th e  
in te re s ts o f a ll p u p ils . A c h ild  w h o is in th e c la s s ro o m  b u t n o t 
in v o lv e d , o r a c la s s o f c h ild re n c o p in g b y th e m s e lv e s w h ile th e  
a d u lt fo c u s e s  o n  o n e  c h ild  is  n o t tru e  in c lu s io n . ’ (K a re n )
S h e  a rg u e s  th a t  in c lu s io n  s h o u ld  ‘s a fe g u a rd  th e  in te re s ts  o f a ll c h ild re n ’ a n d  th a t
a l l c h i ld re n  s h o u ld  h a v e  e q u a li ty  o f o p p o r tu n ity  in  a  c la s s ro o m . In  h e r v ie w  a ll
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c h i ld re n  in  a  c la s s  m u s t b e  e q u a lly  e n a b le d  fo r p ra c t ic e  to  b e  in c lu s iv e . L lo y d  
(2 0 0 8  c it in g  Y o u n g  1 9 9 0 ) a rg u e s  th a t a n  e d u c a t io n  s y s te m  w h ic h  is  in c lu s iv e  is  
o n e  in  w h ic h  a l l c h i ld re n  h a v e  e q u a lity  o f  a c c e s s  a n d  o p p o r tu n ity , a n d  w h e re  n o  
o n e  g ro u p  o f  c h i ld re n  is  u n fa ir ly  a d v a n ta g e d  o r  d is a d v a n ta g e d  o v e r  a n o th e r .
K a re n  id e n t i f ie s  s u p p o r t w ith in  th e  c la s s  fo r  th e  te a c h e r , a s  w e ll a s  th e  s iz e  o f  
c la s s e s , a s  h a v in g  a n  im p a c t o n  in c lu s io n :
‘S u p p o rt in  th e  c la s s ro o m  a n d  c la s s s iz e  is  a lw a y s a v ita l is s u e ...
W ith  m o s t te a c h e rs n o t h a v in g a fu ll tim e  s u p p o rt s ta ff, a n d  c la s s  
s iz e s  o f 3 0  p lu s , fu ll in c lu s io n  s e e m s  im p o s s ib le . ’ (K a re n )
F o r  K a re n  ‘fu ll in c lu s io n  s e e m s  im p o s s ib le ’ u n le s s  th e re  a re  c h a n g e s  to  le v e ls  o f  
s ta f f in g  w ith in  c la s s , a s  w e ll a s  c h a n g e s  to  th e  s iz e s  o f  th e  c la s s e s .
‘B u t w ith  s m a lle r c la s s e s a n d  a  fle x ib le , tra in e d  s u p p o rt n e tw o rk , it 
s h o u ld  b e  p o s s ib le  to  b e  m o re  flu id  w ith in  th e  c la s s ro o m . ’ (K a re n )
In  a d d it io n  K a re n  a rg u e s  th a t th is  m u s t b e  a  ‘f le x ib le , tra in e d s u p p o rt n e tw o rk ’, 
a n d  th a t th is , in  c o n ju n c t io n  w ith  s m a lle r  c la s s e s , w o u ld  a l lo w  fo r  g re a te r  f lu id ity  
in  th e  c la s s ro o m . H e re , th e  s u p p o r t s ta f f in  a  c la s s ro o m  a re  w e ll- t ra in e d  
p ro fe s s io n a ls  w h o  a re  a b le , w ith  th e  te a c h e r , to  w o rk  f le x ib ly  a n d  p e rh a p s  m o re  
re s p o n s iv e ly .
F o r K a re n  b e t te r  fu n d in g  w o u ld  e n a b le  s m a lle r  c la s s  s iz e s , m o re  e d u c a t io n a l 
p ro fe s s io n a ls  in  a  c la s s ro o m  a n d  b e t te r  r e s o u rc e s :
‘U n fo rtu n a te ly a lo t o f th is c o m e s d o w n to fu n d in g , s m a lle r 
c la s s e s , m o re s u p p o rt, m o re tra in in g , p ro p e rly re s o u rc e d  
c la s s ro o m s a re a ll re lia n t o n b ig g e r b u d g e ts . M a y b e th a t is th e  
u n d e rly in g  fa c to r th a t w o u ld  e n a b le  in c lu s io n . ’ (K a re n )
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K a re n  a r t ic u la te s  w h a t s h e  b e lie v e s  s h o u ld  b e  c h a n g e d  in  s c h o o ls  to  b e tte r  
e n a b le  in c lu s io n  a n d  h e r b e l ie f is  th a t in c re a s e d  fu n d in g  w o u ld  e n a b le  th e  
c h a n g e s  to  b e  im p le m e n te d .
Sharing practice
W e n d y h a s p re v io u s ly  c o m m e n te d  o n  th e  im p o r ta n c e  fo r h e r o f s h a r in g  
k n o w le d g e  a n d u n d e rs ta n d in g  w ith  o th e r te a c h e rs in o rd e r to  d e v e lo p  
p ro fe s s io n a l p ra c t ic e . T h is  s h a r in g  o f  k n o w le d g e  is  a ls o  im p o r ta n t in  th e  c o n te x t  
o f th e  in d iv id u a l c h i ld , w h e re  k n o w le d g e  a b o u t th e  c h i ld ’s  le a rn in g  s ty le  a n d  
a p p ro a c h e s  w h ic h  e n a b le  le a rn in g  c a n  b e  p a s s e d  o n  f ro m  o n e  te a c h e r  to  th e  
n e x t a t  th e  p o in t  o f  t r a n s it io n  b e tw e e n  c la s s e s :
‘M y s c h o o l a re v e ry  g o o d  a t tra n s itio n  b e tw e e n c la s s e s ... T h is is  
v a lu a b le  tim e , a s y o u  c a n fin d  o u t w h a t th e  n e e d s o f th e c h ild re n  
a re  a n d  m o re  im p o rta n tly , s tra te g ie s  th a t w o rk !’ (D e e )
F o r D e e , m a n a g in g  th e  t ra n s it io n  o f c h i ld re n  b e tw e e n  c la s s e s , is  a n  im p o r ta n t 
a s p e c t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e , w h e re  k n o w le d g e  a b o u t th e  c h i ld ’s  le a rn in g  a n d  
a p p ro p r ia te  te a c h in g  a p p ro a c h e s  c a n  b e  p a s s e d  o n to  th e  n e w  c la s s  te a m .
‘C o n s is te n c y is im p o rta n t fo r a u tis tic c h ild re n s o s u re ly , if  
s tra te g ie s a re w o rk in g , th e n it is b e tte r fo r c h ild re n a n d s ta ff to  
c o n tin u e . ’ (D e e )
F o r D e e  th is  p ro c e s s  o f t r a n s it io n  is  b u i l t o n  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  
th e  c h i ld  a n d  th e ir  le a rn in g  s ty le  (H e h ir  2 0 0 2 ) , a n d  is  a  p ro c e s s  w h ic h  e n h a n c e s
in c lu s iv e  e d u c a t io n .
W e  a re a lw a y s g iv e n a s ta ff m e e tin g  o r p a rt o f a tra in in g d a y  to  
p a s s o n  in fo rm a tio n  to  th e  n e x t te a c h e r. ’ (D e e )
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In  D e e ’s  s c h o o l, th is  t im e  o f t ra n s it io n , a n d  t im e  fo r s ta f f to  s h a re  th e ir
k n o w le d g e , is  e n a b le d  th ro u g h  a l lo c a t io n  o f n o n -c o n ta c t t im e , h ig h lig h t in g  th e  
v a lu e  o f  th e  p ro c e s s  to  th e  s c h o o l.
H e re  th e  c u ltu re  o f  th e  s c h o o l a c ts  to  p ro m o te  in c lu s io n  a n d  to  e n a b le  te a c h e rs  
to  th in k  a n d  w o rk  m o re  in c lu s iv e ly  a s  B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 ) d e s c r ib e . T h is  
p ra c t ic e  c o u ld  a ls o  re f le c t w h a t F u lla n  (2 0 0 6 ) a rg u e s  fo r w h e n  h e  d e s c r ib e s  
fe a tu re s  o f s u s ta in a b le  c h a n g e . T h e  c u ltu re  o f th e  s c h o o l e n a b le s  te a c h e rs  to  
e n a c t c h a n g e s  to  p ra c t ic e , b u t th e  s u c c e s s  o f th e  c h a n g e  p ro c e s s  w il l d e p e n d  
o n  th e  a t t i tu d e  o f  th e  te a c h e rs  to  th e  c h a n g e  a s  H a rg re a v e s  (2 0 0 2 )  a rg u e s . I t is  
v e r y  p o s s ib le  th a t th e  c h a n g e  p ro m o te d  b y  o n e  te a c h e r m a y  b e  re s is te d  b y  
a n o th e r  w ith in  th e  s a m e  s c h o o l a n d  th is  is  a  k e y  te n s io n  w ith in  e d u c a t io n .
Working in partnership
In  th e  p re v io u s  c h a p te r th e  im p o r ta n c e  o f h a v in g  e n o u g h  t im e  to  d e v e lo p  
e ffe c t iv e  p a r tn e rs h ip  w ith  fa m il ie s  w a s  id e n t i f ie d  a s  a n  is s u e  a f fe c t in g  in c lu s iv e  
p ra c t ic e . In  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n  f ro m  a n  in d iv id u a l lo g  (A p p e n d ix  3 c ) th e  
p e rs o n a l n a tu re  o f  th a t  r e la t io n s h ip  is  h ig h l ig h te d  b y  K a re n :
A  s e n s itiv e a p p ro a c h to d e a lin g w ith p a re n ts a n d a p a rtn e rs h ip  
b e tw e e n s c h o o ls a n d p a re n ts is a n o th e r v ita l a id to in c lu s io n .’ 
(K a re n )
K a re n  a rg u e s  fo r  th e  im p o r ta n c e  o f g o o d  p a r tn e rs h ip  b e tw e e n  th e  fa m ily  a n d
th e  s c h o o l.
F o r  K a re n  th is  re la t io n s h ip  is  o f  im p o r ta n c e  fo r  p a re n ts  a n d  fo r  th e  s c h o o l:
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‘P a re n ts  n e e d  to  fe e l c o n fid e n t in  th e  s c h o o l’s  a b ility  to  p ro v id e  fo r  
th e ir c h ild  a n d  s c h o o l s ta ff n e e d to fe e l th a t p a re n ts w ill s u p p o rt 
th e ir w o rk . ’ (K a re n )
T h e re  a re  m a n y  a c c o u n ts  b y  p a re n ts  w h e re  th e y  fe e l th a t th e ir  c h i ld  is  in  a  
s c h o o l u n d e r ‘d u re s s ’ a n d  w h e re  p a re n ts  fe e l th a t th e y  re c e iv e  o n ly  n e g a t iv e  
fe e d b a c k  a t th e  e n d  o f  th e  d a y  (H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) . W h ils t K a re n  
d o e s  re f le c t o n  th e  n e e d  fo r th e  s c h o o l s ta f f to  fe e l th a t ‘p a re n ts w ill s u p p o rt 
th e ir w o rk ’, th is  d o e s  n o t in c lu d e  c o n s id e ra t io n  o f  th e  fa c t th a t th e  fa m ily  m a y  in  
fa c t  a d d  to  th e  s c h o o l’s  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  a  c h i ld .
W e n d y  re f le c ts  o n  th e  im p o r ta n c e  o f  w o rk in g  a s  a  te a m  w ith  th e  fa m ily :
‘I t ( e f fe c t iv e  in c lu s io n )  c a n n o t b e  d o n e  in  is o la tio n  -  h o w  c a n  it b e  
e ffe c tiv e  u n le s s  p a re n ts , o th e r p ro fe s s io n a ls a n d  p e o p le  w o rk in g  
w ith th e c h ild  a n d th e c h ild  th e m s e lv e s a re in v o lv e d ? R e m o v in g  
b a rrie rs  h a s  a  lo t to  d o  w ith  te a m  w o rk in g  a n d  c o m m u n ic a tin g  w ith  
o th e rs . ’ (W e n d y )
S h e  a rg u e s  th a t te a c h e rs  m a y  b e  a b le  to  id e n t i fy  a n d  re m o v e  s o m e  o f th e  
b a r r ie r s  to  s u c c e s s fu l in c lu s io n , th ro u g h  v a lu in g  a n d  n u r tu r in g  th e  p a r tn e rs h ip  
w ith  fa m il ie s . W e n d y  a ls o  e m p h a s is e s  th e  im p o r ta n c e  o f th e  c h ild  b e in g  
in v o lv e d  in  th is  p a r tn e rs h ip , re v e a l in g  th a t s h e  p la c e s  v a lu e  o n  th e  c h i ld ’s  
p e rs p e c t iv e  a n d  v o ic e  in  th e  p ro c e s s  o f e d u c a t io n . W h e n  s h e  c o m m e n ts  th a t 
‘R e m o v in g  b a rrie rs h a s a lo t to  d o w ith  te a m  w o rk in g a n d  c o m m u n ic a tin g  w ith  
o th e rs ’, W e n d y  a rg u e s  th a t th e  p ro c e s s  o f  d e v e lo p in g  in c lu s iv e  e d u c a t io n  is  n o t  
ju s t th e  p ro v in c e  o f th e  te a c h e r b u t o f a l l th o s e  a ro u n d  th e  c h i ld  a n d  th e  c h i ld  
th e m s e lv e s  (R ie s e r  2 0 0 6 ) .
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T h is  c h a p te r  h a s  e x a m in e d  w h a t th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t i fy  a s  a s p e c ts  o f  
p ra c t ic e  w h ic h  c a n  e n a b le  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . T h e  le v e l o f fu n d in g  
e m e rg e d  a s  a f fe c t in g  o th e r  a s p e c ts  o f p ra c t ic e  s u c h  a s  le v e ls  o f  s ta f f in g , c la s s  
s iz e s , a n d  a l lo c a t io n  o f  t im e  fo r  p re p a ra t io n .
T h e  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f d iv e rs e  p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s  
a n d  h a v in g  s u f f ic ie n t le v e ls  o f w e ll t ra in e d  s ta f f , w h o  c o u ld  w o rk  f le x ib ly  a n d  
re s p o n s iv e ly , w e re  b o th  id e n t i f ie d  a s  k e y  is s u e s  w h ic h  w o u ld  e n a b le  in c lu s iv e  
p ra c t ic e . In  a d d it io n  a  re d u c t io n  in  th e  s iz e  o f c la s s e s  a n d  c h a n g e s  to  th e  
c u r r ic u lu m  a n d  th e  c o m p le x ity  o f a s s e s s m e n t a g a in s t le v e ls  a n d  s u b - le v e ls  o f  
th e  c u r r ic u lu m  w e re  re v e a le d  b y  th e s e  te a c h e rs  a s  p o te n t ia l ly  e n a b lin g  th e  
d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h e  c o n c e p ts  o f s h a r in g  k n o w le d g e  a b o u t  
p ra c t ic e , p a r tn e rs h ip  w o rk in g  w ith  fa m il ie s  a n d  w ith  o th e r p ro fe s s io n a ls , a n d  
f le x ib le  p ra c t ic e  a re  p ro m in e n t th ro u g h o u t th is  c h a p te r . T h e  q u a li ty  o f th e  
re la t io n s h ip  b e tw e e n  s c h o o l a n d  th e  fa m ily  w a s  p e rc e iv e d  to  b e  im p o r ta n t in  
e n a b l in g  e f fe c t iv e  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
T h e  p ro c e s s  o f re f le c t io n  o n  p ra c t ic e  is  e v id e n t , e s p e c ia lly  w h e re  a  te a c h e r  
m a k e s  p a r t ic u la r c o m m e n t o n  th e  im p a c t o f th e  p ro c e s s  o f re f le c t io n  in  th e  
c o n te x t o f d e v e lo p in g  h is  o r h e r o w n  p ra c t ic e . F o r th e s e  te a c h e rs  th e re  a re  
s o m e  v e ry  c le a r c h a n g e s  th a t c o u ld  b e  m a d e  to  th e  e d u c a t io n  s y s te m  w h ic h  
w o u ld  e n a b le  b e t te r , m o re  e f fe c t iv e  a n d  m o re  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
In  th e  f in a l c h a p te r , C h a p te r  N in e  I w i l l d is c u s s  th e  f in d in g s  f r o m  th e  a n a ly s is  o f  
th e  d a ta  in  th e  c o n te x t o f c u r re n t th e o ry  re la t in g  to  e d u c a t io n a l in c lu s io n , a n d  
id e n t i fy  th e  im p lic a t io n s  o f th e  o u tc o m e s  o f th is  s tu d y  fo r  fu tu re  re s e a rc h  a n d  
p ra c t ic e . T h e  c h a p te r  w i l l in c lu d e  a  re f le c t io n  o n  th e  m e th o d o lo g ic a l a p p ro a c h  to
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e n q u ir y  a n d  w il l c o n c lu d e  w ith  a  p e rs o n a l re f le c t io n  o n  th e  im p a c t o f  u n d e r ta k in g  
th is  s tu d y .
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Chapter N ine
Perspectives on Inc lus ion, Im p lications fo r P ractice and
Research, and Personal Reflection
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In  P a r t O n e  o f  th is  d is s e r ta t io n  I p re s e n te d  th e  a im s  a n d  ra t io n a le  o f  th e  s tu d y . I 
p ro v id e d  a  p ro fe s s io n a l, a s  w e ll a s  a  th e o re t ic a l c o n te x t , fo r  th e  e n q u iry  a n d  
c la r i f ie d  th e  re s e a rc h  q u e s t io n s  th a t I w o u ld  t r y  to  a n s w e r . I id e n t i f ie d  tw o  k e y  
m o d e ls  o f d is a b i l i ty  th a t im p a c t o n  th e  c o n te x t o f e d u c a t io n a l in c lu s io n , th e  
in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty . A  k e y  fo c u s  fo r  th e  e n q u iry  w a s  to  
e x a m in e  w h e th e r a n d  h o w  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  e n g a g e  w ith  th e  s o c ia l 
m o d e l o f d is a b i l i ty . I re v ie w e d  th e  lite ra tu re  re la t in g  to  th e  p ro c e s s o f  
e d u c a t io n a l in c lu s io n  w ith  a  p a r t ic u la r  fo c u s  o n  h o w  it im p a c ts  o n  th e  l iv e s  o f  
c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  (H o d g e  2 0 0 5 ; B a t te n  e t a l. 2 0 0 6 ; J o rd a n  2 0 0 8 ; 
H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  2 0 0 8 ) .
T h e  c o m p e t in g  a g e n d a s  o f p e r fo rm a t iv i ty  a n d  in c lu s io n  a re  id e n t i f ie d  in  th e  
l i te ra tu re  a s  a  k e y  te n s io n  fo r  s c h o o ls  in  E n g la n d  to d a y . P e r fo rm a t iv i ty ,  w ith  th e  
a s s o c ia te d  l im ite d  a n d  in f le x ib le  n a t io n a l c u r r ic u lu m , a s s e s s m e n t p ro c e s s e s  a n d  
s e t t in g  o f s c h o o l-b a s e d  ta rg e ts , is  p re d ic a te d  o n  th e  p ro c e s s  o f n o rm a lis a t io n ,  
w h ic h  in  tu rn  in h ib its  th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
T h e  n o t io n  o f  th e  u n c h a n g in g  ‘m a in s tre a m ’ s c h o o l e m e rg e s  f ro m  th e  l i te ra tu re  
a s  a  lim it in g  p r in c ip le  in  a t te m p ts  to  c o n c e p tu a l is e  th e  in c lu s iv e  s c h o o l. T h e  
p o s s ib i l ity  th a t th e re  m a y  b e  s o m e  l im it to  in c lu s io n  w a s  in v e s t ig a te d , w ith  th e  
im p lic a t io n  th a t s o m e  c h i ld re n  m a y  b e  id e n t i f ie d  a s  b e in g  b e y o n d  th e  ‘s c o p e ’ o f  
e d u c a t io n a l in c lu s io n . T h is  re la te s  in  tu rn  to  th e  d is c o u rs e  o f th e ra p y  a s  
c o m p a re d  to  e d u c a t io n , a n d  th e  d e b a te  a s  to  w h e th e r s o m e  c h i ld re n  a re  ‘ in  
n e e d  o f  th e ra p y ’ a s  o p p o s e d  to  e d u c a t io n  a lo n e  is  e x a m in e d .
I re v ie w e d  th e  l i te ra tu re  re la t in g  to  e d u c a t io n a l re s e a rc h  w h ic h  fo c u s e s  o n  th e  
p e rs p e c t iv e s  o f  te a c h e rs  a n d  th e  re c o g n it io n  fo r  s o m e  re s e a rc h e rs  th a t te a c h e r  
a t t i tu d e  a n d  a c t io n  c a n  h a v e  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f e d u c a t io n a l
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c h a n g e . I h o p e  I h a v e  d e m o n s tra te d  h o w  th is  b o d y  o f re s e a rc h  h a s  le d  m e  to  
th e  d e v e lo p m e n t o f m y  m e th o d o lo g ic a l a p p ro a c h , w h ic h  is  in te rp re t iv e  a n d  
p h e n o m e n o lo g ic a l.
In  P a r t T w o  o f  th e  d is s e r ta t io n , in  C h a p te r s  F o u r  to  E ig h t I h a v e  p re s e n te d  th e  
v o ic e s  o f th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , a s a c c e s s e d  th ro u g h  th e ir w e e k ly  
d is c u s s io n s  a s  a  g ro u p , a s  w e ll a s  th ro u g h  th e ir  w e e k ly  in d iv id u a l w r it te n  lo g s . I 
p ro v id e d  in  th e s e  c h a p te r s  a n  ‘ in te rp re ta t io n ’ o f  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  
u n d e r ta k e n  b y  m e  a s  th e  re s e a rc h e r a n d  in  th e  c o n te x t o f m y  u n d e rs ta n d in g  o f  
e x is t in g  d e b a te s  o u t l in e d  in  C h a p te r s  O n e  a n d  T w o .
In  th is  f in a l c h a p te r  I d ra w  to g e th e r  w h a t fo r  m e  a re  th e  k e y  f in d in g s  o f  th is  s tu d y  
th a t c a n  in fo rm  c u r re n t k n o w le d g e  o f th e  a re a  a n d  m a k e  a  c o n t r ib u t io n  to  th e  
d e v e lo p m e n t o f p ra c t ic e . I e x a m in e  h o w  th e s e  m ig h t i l lu m in a te  m o re  e f fe c t iv e  
u n d e rs ta n d in g  o f te a c h e rs  a n d  th e ir  p ra c t ic e  in  re s p o n s e  to  a  c h a n g in g  p o l ic y  
e n v iro n m e n t. In  p a r t ic u la r , I e x p lo re  th e  im p a c t o f th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l 
m o d e ls o f d is a b i l ity  in th is  c o n te x t , a n d  th e  im p a c t o f th e  a g e n d a  o f 
p e r fo rm a tiv i ty  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
I r e f le c t o n  th e  m e th o d o lo g y  e m p lo y e d  in  th is  s tu d y  a n d  c o n s id e r  h o w  th is  m ig h t  
d e v e lo p  in  fu tu re  re s e a rc h , a n d  a s  th is  is  a  p ro fe s s io n a l d o c to ra te , I a ls o  
e v a lu a te  w h a t c o n t r ib u t io n  th is  s tu d y  m ig h t m a k e  to  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  fo r  
th o s e  w o rk in g  in  th e  a re a  o f  te a c h e r  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t .
In  c o n c lu s io n  I p ro v id e  a  p e rs o n a l re f le c t io n  in  w h ic h  I e x a m in e  th e  im p a c t o f  
u n d e r ta k in g  th is  re s e a rc h  fo r m y  o w n  p ro fe s s io n a l a n d  p e rs o n a l d e v e lo p m e n t, 
a n d  re la te  th is  b a c k  to  th e  o r ig in a l p e rs o n a l c o n te x t s ta te m e n t a t th e  b e g in n in g
o f  th e  d is s e r ta t io n .
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Perspectives on Inc lus ion
In  th is  c h a p te r I id e n t i fy  h o w  th e  f in d in g s  o f th is  s tu d y  m ig h t c o n t r ib u te  to  
k n o w le d g e  a n d  th e  d e v e lo p m e n t o f p ro fe s s io n a l p ra c t ic e . In  th is  p a r t o f th e  
c h a p te r , Perspectives on Inclusion, I o f fe r  a  s y n th e s is  o f  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  
th e  te a c h e rs  a s  th e y  ta lk e d  a n d  w ro te  a b o u t th e ir p ra c t ic e , a n d  th ro u g h  
re f le c t io n  o n  th e s e  p e rs p e c t iv e s  in  th e  c o n te x t o f c u r re n t th e o ry  I id e n t i fy  th e  
im p lic a t io n s  o f  th e  f in d in g s  fo r  p ra c t ic e .
T h ro u g h  re f le c t io n  o n  th e ir  Professional identity and practice, th e s e  te a c h e rs  
re v e a le d  th a t , fo r  th e m , a  te a c h e r ’s  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  a t t i tu d e  to  p ra c t ic e  
h a s  a  s ig n if ic a n t im p a c t  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n . T h is  in c lu d e s  c o n s id e ra t io n  
o f  th e  im p a c t o f  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o n  a  te a c h e r ’s  c a p a c ity  to  w o rk  m o re  
e f fe c t iv e ly  w ith  a  d iv e rs e  s tu d e n t g ro u p . In  p a r t ic u la r , th e s e  te a c h e rs  re f le c te d  
o n  th e ir  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  im p a c t o n  le a rn in g  o f th e  
in te l le c tu a l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l a u t is m .
T h e  p o s s ib i l i ty  th a t fo r th e s e  te a c h e rs , th e re  m a y  b e  s o m e  lim its  to  in c lu s io n  
e m e rg e d  f ro m  th e  d a ta , a n d  th is  d e b a te  is  e x p lo re d  w ith in  th e  c o n c e p t o f th e  
‘u n c h a n g in g  m a in s t re a m ’ s c h o o l, in  th e  s e c t io n  Conceptualising inclusion. In  
th is  s e c t io n  I a ls o  e x a m in e  ‘p o s s ib le  l im its  o f im a g in a t io n ’ a n d  c o n s id e r h o w  
te a c h e rs  a n d  e d u c a t io n a l re s e a rc h e rs  w o rk in g  to g e th e r  c o u ld  c o -c o n s t ru c t n e w  
p o s s ib i l i t ie s  fo r  im a g in in g  in c lu s io n .
In  th e  tw o  s e c t io n s  o n  Competing policy agendas a n d  th e  Impact of the 
social and individual models of disability I c o n s id e r th e  im p a c t o f th e  
p e r fo rm a t iv i ty  a g e n d a a n d th e  tw o m o d e ls o f d is a b i l i ty  o n a te a c h e r ’s  
p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  p ra c t ic e  a n d  o n  h e r o r h is  a b i l i ty  to  c o n c e p tu a l is e
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in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h ro u g h o u t th e  c h a p te r I id e n t i fy  th e  c o n t r ib u t io n s to  
k n o w le d g e  in  th e  a re a  o f  e d u c a t io n a l in c lu s io n  th a t e m e rg e  f ro m  th is  s tu d y .
I c o n c lu d e  th is  p a r t o f  th e  c h a p te r  w ith  a  re f le c t io n  o n  th e  P ro c e s s o f e n q u iry , 
a n d  in  p a r t ic u la r  o n  w o rk in g  to  e n a b le  th e  v o ic e s  o f  a  g ro u p  o f  te a c h e rs  th ro u g h  
th e  p ro c e s s  o f  r e f le c t io n  o n  p ra c t ic e .
Professional identity and practice
P ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t
F o r th e s e  te a c h e rs  th e  le v e l o f k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  le a rn in g  
a n d  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  w a s  im p o r ta n t in  e n a b lin g  
e f fe c t iv e  te a c h in g  a p p ro a c h e s  in  th e ir  c la s s ro o m s . T h is  re s o n a te s  w ith  H e h ir  
( 2 0 0 2 )  w h o  a rg u e s  fo r  te a c h e rs  to  h a v e  k n o w le d g e  a b o u t a  d iv e rs ity  o f  le a rn in g  
s ty le s  a n d  s u p p o r ts  th e  f in d in g s  o f  r e s e a rc h  b y  th e  N F E R  (2 0 1 1  c ite d  A m b it io u s  
A b o u t A u t is m  2 0 1 3 ) . In  th is  s tu d y  5 4 %  o f  te a c h e rs  in  E n g la n d  w h o  re s p o n d e d  to  
th e  s u rv e y  c o m m e n te d  th a t  th e y  la c k  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  to  
e n a b le  th e m  to  u n d e rs ta n d  th e  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f
a u t is m .
H a rg re a v e s  (2 0 0 2 ) a rg u e s  th a t o n e  re a s o n  fo r th e  la c k  o f s u s ta in a b i l ity  in  
e d u c a t io n a l c h a n g e  is th a t th e re  a re  lim ite d  o p p o r tu n it ie s fo r a d e q u a te  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t fo r te a c h e rs  w h ic h  fo c u s  o n  p ra c t ic e . T h e  m o d u le  
w h ic h  I u s e d  w ith in  th is  re s e a rc h  s tu d y  w a s  c o n s t ru c te d  a s  a  v e h ic le  fo r  
te a c h e rs  to  e n g a g e  in  p ro fe s s io n a l le a rn in g , th ro u g h  re f le c t io n  w ith  o th e rs  o n  
th e ir p ra c t ic e . T h is  p ro c e s s  c a n  b e  s e e n  in  a c t io n  w h e n  D e e  re v e a ls  th a t h e r  
in v o lv e m e n t w ith  th e  m o d u le  h a d  c h a n g e d  h e r a b il i ty  to  th in k  a b o u t a n d  
u n d e rs ta n d  th e  b e h a v io u r  o f  a  c h i ld  in  h e r  c la s s  (p 1 1 9  in  C h a p te r  5 ) .
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T h e te a c h e rs in th is s tu d y c o n s id e re d th a t p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t 
o p p o r tu n it ie s  a re  k e y  in  th e  d e v e lo p m e n t o f  th is  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g , 
b u t th a t s u c h  o p p o r tu n it ie s  a re  n o t c u r re n t ly  s u f f ic ie n t ly  a v a i la b le . T h e y  v a lu e d  
le a rn in g  fro m  e x p e r ie n c e d  c o lle a g u e s  w ith  d if fe re n t p ro fe s s io n a l k n o w le d g e  
re s o n a t in g  w ith  T im p e re ly  a n d  P a r r (2 0 0 5 ) w h o  a rg u e  th a t c o m m u n it ie s  o f  
te a c h e rs w o rk in g to g e th e r c a n c re a te fo ra in w h ic h k n o w le d g e a n d  
u n d e rs ta n d in g  c a n  d e v e lo p . S p e c ia l s c h o o l k n o w le d g e  w a s  p r iv ile g e d , h o w e v e r , 
a n d  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  c ite d  s p e c ia l s c h o o l c o l le a g u e s  a s  h a v in g  th a t 
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m . N in d  (2 0 0 5 )  a rg u e s  th a t th e  m o re  e x p e r ie n c e  te a c h e rs  h a v e  o f  w o rk in g  
w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  th e  m o re  p o s it iv e  th e ir a t t itu d e s  to  in c lu s iv e  
e d u c a t io n  m ig h t b e . T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  a rg u e d  th a t te a c h e rs in  
m a in s t re a m  s c h o o ls m a y b e a b le  to le a rn a b o u t a c c e s s ib le  te a c h in g  
a p p ro a c h e s  f r o m  th e ir  s p e c ia l s c h o o l c o l le a g u e s .  W h ils t  th is  m ig h t r e s o n a te  w ith  
th e  p e rs p e c t iv e s  o f s o m e  re s e a rc h e rs  a s  th e  p ro b le m a t ic  n o t io n  o f ‘s p e c ia l 
s c h o o l e x p e r t is m ’ (T ro y n a  a n d  V in c e n t 1 9 9 6  c ite d  M c D o n n e ll 2 0 0 3 , p 2 6 2 ; 
B ro d e r ic k  e t a l. 2 0 1 1 ) , it c a n  a ls o  b e  in te rp re te d  a s  a n  u n d e rs ta n d in g  th a t th e  
e x p e r ie n c e s  o f w o rk in g  in  a  s p e c ia l s c h o o l c o u ld  e n a b le  a  te a c h e r  to  d e v e lo p  
s o m e  d if fe re n t u n d e rs ta n d in g  o f p e d a g o g ie s  th a n  a  m a in s t re a m  c o lle a g u e , a s  
N in d  (2 0 0 5 ) a rg u e s . S o , fo r  th e s e  te a c h e rs , th e  o p p o r tu n ity  to  le a rn  w ith  a n d  
f r o m  c o l le a g u e s  in  th e  s p e c ia l s c h o o l s e c to r  c o u ld  p ro v id e  u s e fu l p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s .
O n e  re a s o n , id e n t if ie d  b y  th e s e  te a c h e rs , fo r th e  re la t iv e  la c k  o f e f fe c t iv e  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t w a s  th a t s c h o o ls  s o m e t im e s  h a d  to  c h o o s e  b e tw e e n  
fu n d in g  d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  o n  in c lu s io n  o r  fu n d in g  o th e r  p r io r it ie s  w ith in
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s c h o o l. T h is  re f le c ts  f in d in g s  b y  M a c B e a th  e t a l. (2 0 0 6 ) w h ic h  h ig h l ig h te d  th e  
s a m e  l im ita t io n s  in  th e  e d u c a t io n  s y s te m . I f th is  is  th e  c a s e , th e n  s c h o o ls  a n d  
th e  te a c h e rs  w ith in  th e m  a re  n o t p re p a re d  fo r in c lu s iv e  p ra c t ic e  u n t i l th e y  f in d  
th e m s e lv e s  fa c e d  w ith  a  ‘p ro b le m ’ in  th e  fo rm  o f a  c h i ld  w h o s e  le a rn in g  s ty le  
th e y  d o  n o t u n d e rs ta n d .
P ro fe s s io n a l id e n tity , p ro fe s s io n a l a ttitu d e
T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  a rg u e d  th a t s o m e  c o lle a g u e s  d o  n o t p e rc e iv e  
‘ in c lu s io n ’ to  b e  p a r t o f  th e ir  p ro fe s s io n a l ro le , a n d  th a t  th e y  h a v e  n o th in g  le f t to  
le a rn . S u c h te a c h e rs , it c o u ld  b e  a rg u e d , h a v e  e s ta b l is h e d  th e ir  id e n t i ty  a s  
e d u c a to r s  o f  th e  ‘n o rm a l ’ c h i ld . F o r  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y , th e  le v e l o f s ta f f  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g , c o m b in e d  w ith  a  p o s it iv e  a t t i tu d e  to  w o rk in g  
in c lu s iv e ly , h a s  a  s ig n if ic a n t im p a c t o n  h o w  in c lu s iv e  a  te a c h e r c a n  b e . 
K e lc h te rm a n s  (2 0 0 5 ) a rg u e s  th a t in  th e  c o n te x t o f e d u c a t io n a l c h a n g e  it is  
im p o r ta n t th a t th e  e m o t io n a l re s p o n s e  o f te a c h e rs  to  th e ir  w o rk  is  re c o g n is e d  
a n d  u n d e rs to o d , in  o rd e r  fo r  e d u c a t io n a l c h a n g e  to  b e  im p le m e n te d  e f fe c t iv e ly .  
T h e  e m o t io n a l c o m p o n e n t o f a  te a c h e r ’s  id e n t i ty  n e e d s  to  b e  a n  e s s e n t ia l a n d  
v a lu e d  e le m e n t o f  th a t id e n t i ty , e q u a l ly  v a lu e d  b y  te a c h e rs  a n d  b y  th e  in it ia to r s  
o f  e d u c a t io n a l c h a n g e  (T im p e re ly  a n d  P a r r  2 0 0 5 ) .
F o r  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , te a c h e r a t t i tu d e  c a n  a c t to  fa c il i ta te  a  c h i ld , a s  
w e ll a s  to  h a v e  th e  o p p o s ite  im p a c t . T h e  s u c c e s s  o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t 
is  fe l t  b y  s o m e  re s e a rc h e rs  to  b e  d e p e n d e n t  o n  th e  p e rs o n a l a t t i tu d e  o f  te a c h e rs  
(N ia s  1 9 9 6 ; S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  2 0 0 7 ) . S o m e  te a c h e rs  m a y  b e  re s is t in g  
e d u c a t io n a l c h a n g e  b e c a u s e  th e y  fe e l it h a s  b e e n  ‘im p o s e d  in s e n s it iv e ly  a n d
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s e e m in g ly  in c o h e re n t ly  f r o m  a b o v e ’ a s H a rg re a v e s  (1 9 9 6 , p 1 2 ) a rg u e s . A s  a  
re s u lt , te a c h e rs  m a y  n o t d e v e lo p  a  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  w h ic h  a l lo w s  th e m  to  
p e rc e iv e  o f th e m s e lv e s  w o rk in g  in c lu s iv e ly  w ith  c la s s e s  o f c h i ld re n  w h o  h a v e  
d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  a n d  a b i l i t ie s . R a th e r , th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s  m a y  b e  
lo c a te d  f irm ly  w ith in  th e  n o t io n  o f ‘m a in s tre a m  te a c h e r ’ a s  th e  te a c h e r w h o s e  
o n ly  p u rp o s e , o r  ‘m e a n in g ’ (H o w a rd  2 0 0 0 ) , is  to  a c h ie v e  g o o d  S A T s  re s u lts . F o r  
s u c h  te a c h e rs  th e  id e a  o f in c lu s iv e  p ra c t ic e  c a n  b e  s e e n  a s  a  th re a t to  th a t 
id e n t i ty , re s u lt in g  in  re s is ta n c e  to  s u c h  c h a n g e  in  p ra c t ic e .
T e a c h e rs , a s  m e m b e rs  o f a  d iv e rs e  s o c ie ty , e a c h  d e v e lo p  th e ir  o w n  p e rs o n a l 
a n d p ro fe s s io n a l v a lu e  s y s te m s . T h e ir p e rs p e c t iv e s o n is s u e s s u c h  a s  
d is a b le m e n t, in c lu s io n  a n d  e x c lu s io n  a re  s h a p e d  b y  th e ir  o w n  e x p e r ie n c e s . A s  
H a r t (2 0 0 4 , c it in g  Q u in e ) a rg u e s , s o m e  d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  a n d  a t t itu d e s  a re  
v e ry  re s is ta n t to  c h a n g e . A s  A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) s ta te , it is  th e s e  
d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  th a t te a c h e r  e d u c a to r s  a n d  e d u c a t io n  p o l ic y  m a k e rs  s h o u ld  
b e  in te re s te d  in  fo r  th e  s u c c e s s fu l im p le m e n ta t io n  o f e d u c a t io n a l c h a n g e . T h is  
c o u ld  s u g g e s t  th a t m a n y  te a c h e rs ,  th o s e  w h o s e  d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  ru n  c o n tra ry  
to  a n  in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m , m a y  b e  v e ry  re s is ta n t to  c h a n g e  w h ic h  
p ro m o te s  in c lu s iv e  p ra c t ic e .
T h is  h a s  im p lic a t io n s  fo r  th e  in t ro d u c t io n  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d  a ls o  fo r  th e  
in t r o d u c t io n  o f is s u e s  re la t in g  to  d is a b le m e n t a n d  in c lu s io n  a s  p a r t o f th e  
c u r r ic u lu m  in  s c h o o ls . S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r (2 0 0 7 , p 3 5 8 ) a rg u e  th a t th e  
p e rs p e c t iv e s  o f  te a c h e rs  w h o  a re  c h a rg e d  w ith  im p le m e n t in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  
a re  ‘o f p a ra m o u n t s ig n if ic a n c e  in  th a t th e y  s h a p e  th e  ‘in c lu s io n  e x p e r ie n c e ’ o f  
th e  c o m m u n ity  in  w h ic h  th e y  w o rk ’ . T h is  re s o n a te s  w ith  O ’H a n lo n ’s  c la im  th a t 
e v e ry  te a c h e r is  re s p o n s ib le  fo r  a f fe c t in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e . R ie s e r  (2 0 1 1 ) h a s
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a rg u e d  th a t p a r t o f th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n  is  to  in c lu d e  w id e r  
le a rn in g  o p p o r tu n it ie s  a b o u t d is a b le m e n t a n d  in c lu s io n  in  th e  s c h o o l c u r r ic u lu m , 
a s  w e ll a s  in  w id e r s o c ie ty . L e a rn in g  a b o u t th e  p ro c e s s e s  th a t s h a p e  a n  
in c lu s iv e  s o c ie ty  s h o u ld , th e n , b e g in  in  s c h o o l a n d  b e  a  c e n tra l p a r t o f p ra c t ic e  
a n d  p e d a g o g y , th ro u g h  th e  s o c ia l ly  ju s t p e d a g o g ie s  a rg u e d  fo r  b y  D e le u z e  a n d  
G u a tta r i ( 1 9 8 7 /2 0 0 4  c ite d  S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  2 0 0 7 ) . T h is  re s o n a te s  w ith  
th e  c a l l b y  B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 , p 8 3 8 ) fo r th e  in c lu s io n  in  in it ia l te a c h e r  
t r a in in g  c o u rs e s  o f th e  th e o ry  w h ic h  u n d e rp in s  th e  ‘h is to r ic a l, s o c io c u ltu ra l a n d  
id e o lo g ic a l c o n te x ts  th a t c re a te  d is c r im in a to ry  a n d  o p p re s s iv e p ra c t ic e s  in  
e d u c a t io n ’ . W h ils t s c h o o ls  c o n t in u e  to  b e  e v a lu a te d  th ro u g h  e m p h a s is  o n  
p e r fo rm a n c e  o n  a s s e s s m e n t b a s e d  le a g u e  ta b le s , th e n  p e rh a p s  te a c h e rs  w il l 
fe e l s o m e  c o n fu s io n  a b o u t h o w  ‘in c lu s iv e ’ th e ir p ra c t ic e  is  m e a n t to  b e . A s  
B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 ) a rg u e  a  te a c h e r ’s  a c t io n s  a re  l im ite d  b y  th e  b u re a u c ra t ic  
s t r u c tu re s  o f  th e  s c h o o l in  w h ic h  th e y  w o rk .
E m o tio n a l e x p e rie n c e
N ia s  (1 9 9 6 , p 2 9 4 ) re f le c ts  th a t th e  e m o t io n a l e x p e r ie n c e  o f te a c h e rs  a f fe c ts  
th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  th e ir  a t t i tu d e  to  th e ir  w o rk .
T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  re c o g n is e d  th e  p o s s ib le  im p a c t a  c h i ld ’s  b e h a v io u r  
m a y  h a v e  o n  a  te a c h e r ’s  fe e l in g  o f  s u c c e s s  o r  o th e rw is e , fo r  e x a m p le  w h e n  L iz  
c o m m e n ts  o n  a  c h i ld  w h o s e  b e h a v io u r is  in te rp re te d  a s  c h a lle n g in g  b y  th e
te a c h e r :
. w h e re a s J ’s  fe e d b a c k to s ta ff is  s o m e th in g n o t s o n ic e a b o u t  
th e m s e lv e s , s o  th e n  y o u  g e t th a t w h o le  th in g  o f w h a t it s a y s b a c k  
to  y o u  a b o u t h o w  y o u  fu n c tio n  in  a  ro le
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N in d  (2 0 0 5 , p 2 7 3 ) a rg u e s  th a t te a c h e rs  h a v e  a  c r i t ic a l ro le  a s  ‘c h a n g e  a g e n ts  -  
a s  e n a c to r s  o f  in c lu s iv e  p o l ic y ’ , a n d  c ite s  O ’H a n lo n  (2 0 0 3 ) a s  a rg u in g  th a t ‘th e re  
is  n o  p ro fe s s io n a l c h a n g e  w ith o u t p e rs o n a l c h a n g e ’ . N in d  a s s e r ts  th a t in  o rd e r  
fo r in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p  e f fe c t iv e ly , te a c h e rs  w il l n e e d  to  b e  fu l ly  
s u p p o r t iv e  o f it a n d  e m b ra c e  a n  id e n t i ty  o f a g e n t o f c h a n g e . A s  H a rg re a v e s  
(2 0 0 2 , p 1 8 9 ) a rg u e s , e d u c a t io n a l c h a n g e  is  e x p e r ie n c e d  b y  s o m e  te a c h e rs  a s  a  
‘s e r ia l k i l le r ’ , w ith  re p e a te d  c h a n g e  in it ia t iv e s  im p le m e n te d  o n ly  to  la c k  
s u s ta in a b i l i ty  a n d  th e n  to  fa i l . In  th e  v ie w  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , te a c h e rs  
s h o u ld  b e  e n a b le d  a n d  e n c o u ra g e d  to  d e v e lo p  a  s t r o n g  a n d  p o s it iv e  a t t i tu d e  to  
w o rk in g  in c lu s iv e ly , a s  w ith o u t th is , in c lu s iv e  re fo rm s  w il l fa il . A s  N in d  (2 0 0 5 )  
c o m m e n ts , te a c h e rs  a re  th e  e n a c to r s  o f  p o l ic y
P ro fe s s io n a l c h a n g e  is  th e  b a s is  fo r a n y  c h a n g e  to  th e  e d u c a t io n  s y s te m  
(O ’H a n lo n 2 0 0 3 ) . T im p e re ly a n d P a r r (2 0 0 5 ) a rg u e th a t te a c h e rs , a s  
im p le m e n te rs  o f  e d u c a t io n a l c h a n g e , c a n n o t s u s ta in  c h a n g e  in it ia t iv e s  im p o s e d  
b y  th e  g o v e rn m e n t w ith o u t b e in g  w il l in g , a n d  e n a b le d , to  e n g a g e  w ith  th e  
th e o re t ic a l u n d e rp in n in g s  o f s u c h  c h a n g e  in  o rd e r to  b e  a b le  to  in v e s t  
e m o t io n a l ly  in  th e  c h a n g e . In  th e  c o n te x t o f in c lu s iv e  p o l ic y , fo r  th e  te a c h e rs  in  
th is  s tu d y , th is  w h o le h e a r te d  s u p p o r t fo r  in c lu s io n  is  n o t in  p la c e  in  s c h o o ls  a n d  
th e y  c o n s id e re d  th a t m a n y  te a c h e rs  fe e l n e ith e r  s u ita b ly  s k i l le d  fo r , n o r  in c l in e d  
to w a rd s , in c lu s io n  a s  a  p a r t o f  th e ir  p ro fe s s io n a l ro le . T h is  f in d in g  is  s ig n if ic a n t  
fo r  th o s e  p ro m o tin g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  in  s c h o o ls  to d a y .
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C h a n g in g  th e  c u rric u lu m
T h e  E n g lis h  n a t io n a l c u r r ic u lu m , a n d  th e  a s s o c ia te d  a s s e s s m e n t a n d  p la n n in g  
re g im e s , w e re  id e n t i f ie d  b y  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  a s  fo rm in g  a  s ig n if ic a n t 
b a r r ie r  to  in c lu s iv e  p ra c t ic e . T h e  c u r r ic u lu m  w a s  c r i t ic is e d  b y  th e  te a c h e rs  in  th e  
s tu d y  a s  b e in g  l im ite d , in f le x ib le  a n d  in a p p ro p r ia te  fo r  a  d iv e rs e  p u p i l g ro u p . T h e  
n a t io n a l c u r r ic u lu m  h a s  lo n g  b e e n  c r it ic is e d  in  th e  li te ra tu re  a s  n o t b e in g  
s u p p o r t iv e  o f in c lu s io n  (B ik le n  2 0 0 0 ; W e d e ll 2 0 0 5 ; O s b e rg  a n d  B ie s ta  2 0 1 0 )  
a n d  is  f r a m e d  a s  b e in g  to o  l im ite d  a n d  re s t r ic te d  in  its  c a p a c ity  to  s u p p o r t th e  
le a rn in g  s ty le s  o f a  d iv e rs e  s tu d e n t p o p u la t io n , in c lu d in g  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l 
o f a u t is m . T h e  c o a l i t io n  g o v e rn m e n t is  c u r re n t ly  in  th e  p ro c e s s  o f u n d e r ta k in g  
c u r r ic u lu m  re fo rm , b u t a lre a d y  th e  p ro p o s a ls  fo r  th is  re fo rm  a re  b e in g  c r i t ic is e d  
fo r la c k  o f v is io n  a n d  fo r le a d in g  to  a n  e v e n  m o re  re s t r ic te d  a n d  lim ite d  
c u r r ic u lu m  m o d e l (P o lla rd  2 0 1 2  c ite d  V a s s a g e r 2 0 1 2 ) . F o r  th e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y  it w a s  im p o r ta n t to  h a v e  a  c u r r ic u lu m  w h ic h  a l lo w e d  te a c h e rs  to  re s p o n d  
to  th e  c h i ld  a n d  to  th e ir  in te re s ts  a n d  le a rn in g  s ty le , ra th e r  th a n  to  h a v e  to  a d o p t  
a  c u r r ic u lu m  a n d  p la n n in g  re g im e  w h ic h  a s s u m e d  a n  h o m o g e n e ity  o f  c h i ld re n ’s  
le a rn in g  a n d  w h ic h  p o s e d  b a r r ie r s  fo r  m a n y  c h i ld re n .
I f  th e  c u r r ic u lu m  is  c h a n g e d  in  th e  w a y s  th a t  th e s e  te a c h e rs  h a v e  a rg u e d , th e n  
th is  c o u ld  b e  a  s ig n if ic a n t c o n t r ib u to r to  th e  d e v e lo p m e n t o f m o re  in c lu s iv e  
e d u c a t io n a l p ra c t ic e , b r in g in g  w ith  it  c h a n g e s  to  a s s e s s m e n t  a n d  to  p la n n in g .
P e te r s , J o h n s to n e  a n d  F e rg u s o n  (2 0 0 5 , p 1 4 2 ) c ite  L y n c h  (2 0 0 1 ) w h o  a rg u e s
th a t :
. . . in c lu s iv e  e d u c a t io n a l p h i lo s o p h y  is  b a s e d  o n  th e  r ig h t o f a l l 
in d iv id u a ls  to  a  q u a l i ty  e d u c a t io n  w ith  e q u a l o p p o r tu n ity . . .o n e  th a t  
d e v e lo p s  th e ir  p o te n t ia l a n d  re s p e c ts  th e ir  h u m a n  d ig n ity .
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C u r r ic u lu m  c h a n g e s  b a s e d  o n  s u c h  a  p h i lo s o p h y  w il l a c t to  e m p o w e r c h i ld re n ,  
a n d  a re  b a s e d  o n  th e  c o n c e p t o f a  b ro a d e r m o re  in c lu s iv e , m o re  e n a b lin g  
p e d a g o g y . A s  B ik le n  (2 0 0 0 ) a rg u e s , it is  im p o r ta n t th a t s c h o o ls  c re a te  a n d  f in d  
c o n te x ts  fo r  d is a b le d  c h i ld re n  to  e x p e r ie n c e  c o m p e te n c e , a n d  th is  w il l in c lu d e  
c u r r ic u la r  c h a n g e s .
F le x ib le  p ra c tic e
T h e s e  te a c h e rs  c o n c e p tu a l is e d  th e  in c lu s iv e  te a c h e r , to  w h o m  th e y  a t tr ib u te d  
f le x ib i l i ty  o f  a p p ro a c h  a s  a n  e s s e n t ia l c h a ra c te r is t ic . T h e y  a rg u e d  th a t te a c h e rs  
s h o u ld  b e  e n a b le d  a n d  e n c o u ra g e d  b y  th e  s u r ro u n d in g  e d u c a t io n  s y s te m , to  
a d a p t a n d  d e v e lo p  th is  f le x ib le  a p p ro a c h , s o  th a t th e y  a re  b e t te r  a b le  to  re s p o n d  
to  th e  le a rn in g  s ty le s  o f th e  c h i ld re n  w ith  w h o m  th e y  w o rk . T h is  f le x ib i l i ty  w il l  
d e p e n d  in  p a r t o n  th e re  b e in g  s o m e  f le x ib i l i ty  in  th e  c u r r ic u lu m  a n d  a s s o c ia te d  
p la n n in g  a n d  a s s e s s m e n t p ro c e s s e s , w h ic h  in  tu rn  w il l a f fe c t th e  w a y  th a t th e  
p e r fo rm a n c e  o f  s c h o o ls  c a n  b e  c o m p a re d  a n d  e v a lu a te d  e x te rn a l ly . T h e  c u r re n t 
s y s te m  o f p e r fo rm a t iv i ty  d o e s  n o t e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e  (S le e  2 0 0 1 ; L lo y d  
2 0 0 8 ; R ix  2 0 1 1 ) , a n d  th e s e  te a c h e rs  re c o g n is e  th is  te n s io n  a s  it im p a c ts  o n  
th e ir  p ra c t ic e . T h e ir  fo c u s  o n  c h a n g e s  to  th e  f le x ib i l i ty  o f  th e  c u r r ic u lu m  a n d  o f  
h o w  th e y  a re  a b le  to  w o rk  re s p o n s iv e ly  w ith  c h i ld re n  in  th e ir  c la s s  re f le c ts  th is
a rg u m e n t .
T h e  n o t io n  o f in f le x ib i l i ty  w a s  c a r r ie d  in to  o th e r a re a s  o f p ra c t ic e  a s  w e ll a n d  
in c lu d e d  th e  c u r re n t a p p ro a c h  to  m a in s t re a m  c la s s  s iz e s  o f 3 0  c h i ld re n , a n  
a s p e c t o f  p ra c t ic e  id e n t if ie d  b y  th e s e  te a c h e rs , a s  a  b a r r ie r  to  in c lu s io n  (W e d e ll
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2 0 0 5 ) . In  th e  v ie w  o f  th e s e  te a c h e rs , th e re  s h o u ld  b e  f le x ib i l i ty  in  c la s s  s iz e s  in  
o rd e r  to  b e t te r  e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e  w ith in  a  s c h o o l.
T h e  d ile m m a  o f la b e llin g
T h e re  w a s  a  te n s io n  a t p la y  fo r  th e s e  te a c h e rs  b e tw e e n  th e  n o t io n  o f  th e  la b e l 
( o f  a u t is m )  a s  ‘s ig n p o s t ’ to  te a c h in g  a p p ro a c h  o r  ‘g a te w a y ’ to  re s o u rc e s , a n d  th e  
la b e l w h ic h  s t ig m a t is e s  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) . T h is  is  a n  in h e re n t p a r t o f th e  
e d u c a t io n  s y s te m  in  E n g la n d , w h e re b y  a  c h i ld  is  la b e lle d  a s  ‘a u t is t ic ’ o r a s  
h a v in g  S E N , a n d  s o  c a n  th e n  a c c e s s  a d d it io n a l fu n d in g  fo r  a  s u p p o r t te a c h in g  
a s s is ta n t , o r s p e e c h  a n d  la n g u a g e  th e ra p y , o r a  p la c e  in  a  s p e c ia l s c h o o l.  
W ith o u t th is  la b e l th e  fa m ily , th e  c h i ld  a n d  th e  s c h o o l m a y  s t ru g g le  to  g a in  
a c c e s s  to  re s o u rc e s  to  e n a b le  th e  c h ild  to  le a rn  e f fe c t iv e ly . S o  fo r th e s e  
te a c h e rs , in  th e ir  p ra c t ic e , s u c c e s s fu l in c lu s io n  re lie s  o n  th e  la b e l l in g  o f  a  c h i ld ’s  
s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d  o r a u t is m , s o  th a t re s o u rc e s  c a n  b e  a c c e s s e d .  
F a m ilie s  a re  o f te n  fa c e d  w ith  th e  d i le m m a  o f h a v in g  to  s e e k  a  la b e l in  o rd e r  to  
b e  a b le  to  a c c e s s  re s o u rc e s  to  s u p p o r t th e ir c h i ld ’s  e d u c a t io n , d e s p ite  th e ir  
d e s ir e  n o t to  ‘ la b e l ’ th e ir  c h i ld  in  a n y  w a y  (H o d g e  2 0 0 5 ) . In  th is  w a y , th e  c h i ld  
b e c o m e s  ‘th e  p ro b le m ’ (T itc h k o s k y  2 0 1 1 )  w h o , o n c e  a s s e s s e d  a n d  la b e l le d , c a n  
th e n  h a v e  re s o u rc e s  a l lo c a te d  in  o rd e r  fo r  a  s c h o o l p la c e m e n t to  b e  a c c e s s e d . 
G o o d le y  (2 0 1 1 ) c ite s  S le e  (1 9 9 6 , p 1 0 8 ) w h e n  h e  a rg u e s  th a t th e  u s e  o f  
d ia g n o s t ic  la b e ls  p e rm its  e d u c a to r s  to  ‘r e s is t a p p ly in g  d ia g n o s t ic  p ro b e s  to  th e ir  
o w n  te a c h in g , th e  c u r r ic u lu m  th e y  u s e  a n d  th e  o rg a n is a t io n  o f th e  s c h o o ls  in  
w h ic h  th e y  w o rk ’ . T e rz i (2 0 0 5 ) , in  c o n te m p la t in g  th e  ‘d i le m m a  o f d if fe re n c e ’ , 
a rg u e s  th a t it is im p o r ta n t th a t th e  im p a c t o f im p a irm e n t o n  le a rn in g  is  
u n d e rs to o d  in  o rd e r  fo r in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p , b u t s h e  d o e s  n o t a rg u e
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th a t a c c e s s  to  re s o u rc e s  s h o u ld  b e  d e p e n d e n t o n  a  ‘la b e l’ . A s  S tu b b s  (1 9 9 7  
c ite d  P e te rs , J o h n s to n e  a n d  F e rg u s o n  2 0 0 5 , p 1 4 4 ) c o m m e n ts , n o -o n e  w o u ld  
a rg u e  th a t a  n o n -d is a b le d  c h i ld ’s  r ig h t to  li fe  a n d  d e v e lo p m e n t s h o u ld  b e  
‘s u b je c t to  a v a i la b le  re s o u rc e s ’ (C o n v e n t io n  o n  th e  R ig h ts  o f th e  C h ild  1 9 9 0 ,  
A r t ic le  2 3 )  w h ic h  a re  b a s e d  o n  a c c e s s  to  a  d ia g n o s t ic  la b e l.
F o r  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , th e re  is  a  te n s io n  in  th e ir  p ra c t ic e  b e tw e e n  th e  
tw o  m o d e ls  o f d is a b i l i ty  a n d  c u r re n t ly , th e  p ro c e s s  o f a c c e s s in g  a n  e n a b lin g  
e d u c a t io n  fo r  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  is  d e p e n d e n t  o n  th e  im p a c t o f  b o th
m o d e ls .
L a b e ls  a n d  e x p e c ta tio n s
T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  a rg u e d  th a t s o m e t im e s  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  
d e v e lo p  n e g a t iv e  v ie w s  o f a  c h i ld , fo r  e x a m p le  b y  h e a r in g  o f th e ir  ‘r e p u ta t io n ’ 
f r o m  o th e r  s ta f f  in  s c h o o l, o r  b y  b e in g  n e g a t iv e ly  in f lu e n c e d  in  th e ir  e x p e c ta t io n s  
b y  th e  ‘ la b e l ’ o f a u t is m  a t ta c h e d  to  th e  c h ild  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) . F o r th e s e  
te a c h e rs  s u c h  ‘ta in te d  v ie w s ’ h a d  a n  im p a c t o n  h o w  m e m b e rs  o f s ta f f m ig h t 
r e s p o n d  to  a  c h i ld , a n d  o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
T h e  a t t i tu d e  o f a  c h ild ’s  p e e r g ro u p , a n d  th a t o f th e ir fa m il ie s , c o u ld  b e  
p ro b le m a tic  fo r  th e s e  te a c h e rs . T h e y  re f le c te d  o n  h o w  s o m e  fa m il ie s  w o u ld  t r y  
to  a v o id  th e ir  c h i ld  b e in g  p la c e d  in  th e  s a m e  c la s s  a s  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m . S o m e  fa m il ie s  e x p re s s e d  th e  v ie w  th a t th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  
m ig h t lo w e r th e  le v e ls  o f a t ta in m e n t in  a  c la s s  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . F o r th e s e  
te a c h e rs , th e  a t t i tu d e  o f  s u c h  fa m il ie s  c o u ld  a f fe c t in c lu s io n  fo r  th e  c h i ld  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m  b y  c re a t in g  a  n e g a t iv e  a t t i tu d e  to w a rd s  th e  c h ild . H e re  th e
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c u ltu re  o f  th e  c o m m u n ity  a n d  th e  e x p e c ta t io n s  o f  th e  w id e r  c o m m u n ity  w e re  a t
o d d s  w ith  th e  c u ltu re  o f th e  s c h o o l. T h is  e x c lu s io n  c o u ld  e x te n d  a s  w e ll to  th e
fa m ily  o f th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . S o m e  p a re n ts  fe lt e x c lu d e d  o r  
s t ig m a t is e d  b y  th e  w id e r  c o m m u n ity  o f  fa m il ie s , a  p ro c e s s  d e s c r ib e d  b y  G re e n  
(2 0 0 3 ) . F o r th e  s c h o o l, in  th is  s itu a t io n , th e re  is  a  c o m p le x ity  o f te n s io n s  a n d  
p re s s u re s  a t p la y . T h is  ra is e s  a  q u e s t io n  o v e r h o w  fa r th e  w id e r c o m m u n ity  
u n d e rs ta n d s  th e  m o v e  to w a rd s  a n  in c lu s iv e  s c h o o l s y s te m  a n d  th e  s o c ia l 
p ro c e s s e s  o f e x c lu s io n  a n d  in c lu s io n , o f d is a b i l i ty  a w a re n e s s . R ie s e r (2 0 1 1 )  
in c lu d e s  c o m m u n ity  a w a re n e s s  c a m p a ig n s  to  ra is e  p u b lic  k n o w le d g e  a b o u t 
in c lu s iv e  e d u c a t io n , w h e n  h e  lis ts  re c o m m e n d a t io n s  fo r th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  s c h o o ls , a n d  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , w ith  re g a rd  
to  u n d e rs ta n d in g  in  th e  w id e r  c o m m u n ity , s u p p o r t h is  a rg u m e n t .
R e s o u rc in g
P e rh a p s  p re d ic ta b ly  th e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  le v e ls  o f re s o u rc in g  in  s c h o o ls  a s  
p ro b le m a tic  o n  m a n y  o c c a s io n s , a n d  a lw a y s  in  th e  c o n te x t o f b e in g  e n a b le d  to  
d e v e lo p  a n d  e x te n d  th e ir p ra c t ic e . T h e y  id e n t i f ie d  fa c to rs  s u c h  a s  h a v in g  
s m a lle r c la s s e s , h ig h e r le v e ls  o f s ta f f in g , a d d it io n a l c u r r ic u lu m  re s o u rc e s ,  
a p p ro p r ia te  le v e ls  o f p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  a n d  t im e  to  w o rk  
e f fe c t iv e ly  in  p a r tn e rs h ip  w ith  p a re n ts , e a c h  o th e r a n d  th e  w id e r c o m m u n ity  o f  
p ro fe s s io n a ls . F o r th e s e  te a c h e rs  re s o u rc in g , o r ra th e r la c k  o f it , w a s  a  
s ig n if ic a n t te n s io n  a n d  c o u ld  a c t a s  a  b a r r ie r  to  d e v e lo p in g  p ra c t ic e . R e s o u rc in g  
c a n  o n ly  h a v e  a  p o s it iv e  im p a c t i f  i t is  p a ra l le le d  b y  fu n d a m e n ta l c h a n g e s  to  th e  
w a y  th a t th e  e d u c a t io n  s y s te m  is  s t r u c tu re d  a n d  e v a lu a te d . S u c h  c h a n g e s  a re  
th o s e  w h ic h  w e re  h ig h l ig h te d  b y  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  fo r e x a m p le
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p e d a g o g y  b a s e d  o n  a  m o re  f le x ib le , re s p o n s iv e  c u r r ic u lu m , d e l iv e re d  b y  w e ll 
t r a in e d  s ta f f  w h o  a re  m o t iv a te d  to  w o rk  in c lu s iv e ly  a n d  e n a b le d  to  d o  s o . T h e s e  
a re  th e  fu n d a m e n ta l c h a n g e s  b a s e d  o n  a  ‘s o c ia l ly  ju s t p e d a g o g y ’ th a t S ik e s ,  
L a w s o n  a n d  P a rk e r (2 0 0 7 , p 3 5 8 )  a rg u e  fo r , th e  fu n d a m e n ta l c h a n g e s  th a t N in d  
(2 0 0 5 ) re c o m m e n d s .
R e s o u rc in g  th e n  is  a n  in e v ita b le  te n s io n , it c a n  e n a b le  in c lu s io n  b u t it c a n  a ls o  
b e  in e f fe c t iv e  i f  th e  fu n d a m e n ta l b a r r ie r s  to  in c lu s io n  re m a in  in  p la c e . T h e  s o c ia l 
p r in c ip le s  w h ic h  u n d e rp in  in c lu s iv e  p ra c t ic e  a re  th o s e  w h ic h  p ro m o te  s o c ia l 
e q u ity  (A v ra m a d is , B a y l is s  a n d  B u rd e n  2 0 0 0 ) , s o c ia l ju s t ic e  (T e rz i 2 0 0 5 ) ,  
s o c ia l ly  ju s t p e d a g o g ie s  (S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  2 0 0 7 ) a n d  th e  s o c ia l m o d e l 
o f in c lu s io n  (T re g a s k is  2 0 0 2 ) . P e te rs , J o h n s to n e  a n d  F e rg u s o n  (2 0 0 5  c it in g  
S tu b b s  1 9 9 7 ) a rg u e  th a t it is  a  m y th  th a t d is a b le d  c h ild re n  a re  e x c lu d e d  
p r im a r i ly  b e c a u s e  o f la c k  o f re s o u rc e s , th e  m a in  b a r r ie r s  to  in c lu s io n  b e in g  
a t t itu d e s  a n d  b e l ie fs  a n d  in a p p ro p r ia te  e d u c a t io n  s y s te m s . T h e  te a c h e rs  in  th is  
s tu d y , h o w e v e r , d id  n o t p e rc e iv e  th e  im p a c t o f  r e s o u rc in g  to  b e  a  m y th , a n d  fo r
th e m  l im ita t io n  o f  r e s o u rc e s  c re a te d  a  b a r r ie r  to  in c lu s iv e  e d u c a t io n .
L e v e ls  o f re s o u rc in g  c a n  a ls o  im p a c t o n  th e  t im e  th a t te a c h e rs  a re  a b le  to  
a l lo c a te  to  p a r t ic u la r  a c t iv i t ie s  w ith in  th e  w o rk in g  d a y , a n d  o n e  a re a  th a t th e  
te a c h e rs  c o m m e n te d  o n  in  th is  re s p e c t w a s  th e  a b i l i ty  to  d e v e lo p  p a r tn e rs h ip s
w ith  th e  fa m il ie s  o f  th e  c h i ld re n  a t s c h o o l.
T o o  little  tim e  fo r p a rtn e rs h ip
T h e  d e v e lo p m e n t o f e f fe c t iv e  p a r tn e rs h ip  w ith  th e  fa m il ie s  o f c h i ld re n  w ith  th e  
la b e l o f a u t is m  w a s  c o n s id e re d  b y  th e s e  te a c h e rs  to  b e  p ro b le m a tic  a t t im e s ,
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r e f le c t in g  th e  f in d in g s  o f  e x is t in g  re s e a rc h  (M u r ra y  2 0 0 0 ; H o d g e  a n d  R u n s w ic k -  
C o le  2 0 0 8 ) . T h e y  c o m m e n te d  o n  th e  la c k  o f  t im e  th a t te a c h e rs  h a v e  in  s c h o o ls  
to  e n a b le  e f fe c t iv e  p a r tn e rs h ip  w o rk in g  a n d  re v e a le d  th a t th e y  v a lu e  th is  
p a r tn e rs h ip . T h e  q u a l i ty  o f  th e  p a r tn e rs h ip  w ith  a  fa m ily  w a s  id e n t i f ie d  b y  th e s e  
te a c h e rs  a s  h a v in g  a n  im p a c t o n  d e v e lo p in g  e f fe c t iv e  p ra c t ic e .
A n o th e r a s p e c t o f p a r tn e rs h ip  w o rk in g  th a t e m e rg e d  f ro m  th e  d a ta  w a s  th e  
o p p o r tu n ity  to  w o rk  in  p a r tn e rs h ip  w ith  o th e r p ro fe s s io n a ls  in  th e  s a m e  c la s s  
a n d  s c h o o l, p ro fe s s io n a ls  fro m  b e y o n d  th e  s c h o o l a n d  th e  w id e r s c h o o l 
c o m m u n ity . T h e  o p p o r tu n ity  to  le a rn  w ith  a n d  f ro m  o th e r  te a c h e rs  e m e rg e s  a s  a  
s ig n if ic a n t fa c to r  fo r  th e s e  te a c h e rs . T h e  d e v e lo p m e n t o f p ro fe s s io n a l le a rn in g  
g ro u p s  is  id e n t i f ie d  in  k e y  re s e a rc h  s tu d ie s  a s  b e in g  a  fa c to r  w h ic h  c a n  h a v e  a n  
e n a b l in g  im p a c t o n  th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  p ra c t ic e  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 ; 
D a d d s  2 0 0 5 ; A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  2 0 0 6 ; C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -  
M a r l in g  2 0 1 1 ) . T h e s e  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t p a r tn e rs h ip s  c o u ld  in c lu d e  
te a c h e rs  f r o m  m a in s tre a m  a n d  s p e c ia l s c h o o ls , p ro fe s s io n a ls  f r o m  o th e r p a r ts  
o f  th e  e d u c a t io n  s y s te m  a s  w e ll a s  a c a d e m ic  p a r tn e rs  f r o m  H E Is  a s  A in s c o w ,  
B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 6 ) a n d  D a d d s  (2 0 0 5 )  a rg u e . In  th is  w a y  te a c h e rs  w o rk  in  
p a r tn e rs h ip  w ith  e a c h  o th e r  a n d  w ith  o th e r  p ro fe s s io n a ls  in  a n  a c a d e m ic  c o n te x t 
to  in te r ro g a te  a n d  d e v e lo p  th e ir  p ra c t ic e .
B a rrie rs  fo r fa m ilie s
A t t im e s  th e s e  te a c h e rs  s e e m e d  to  f ra m e  th e  b e h a v io u r o r a t t i tu d e  o f s o m e
fa m il ie s  a s  b e in g  a  ‘p ro b le m ’ , n o ta b ly  w h e n  th e  fa m il ie s  d id  n o t a g re e  w ith  o r  
a c c e p t th e  s c h o o l’s  a s s e s s m e n t a n d  la b e l l in g  o f  th e ir  c h i ld . T h is  re s o n a te s  w ith
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th e  f in d in g s  o f  H o d g e  a n d  R u n s w ic k -C o le  (2 0 0 8 ) w h e n  th e y  a rg u e  th e re  m a y  b e  
d is a g re e m e n t b e tw e e n  th e  p e rs p e c t iv e s  o f a  fa m ily  a n d  o f th e  s c h o o l o n  th e  
‘n e e d ’ to  a p p ly  a  la b e l to  th e  c h i ld . F o r th e s e  te a c h e rs , th e  la b e l o f a u t is m  
e n a b le d  th e  s c h o o l to  a c c e s s  re s o u rc e s , w h e re a s  fo r th e  fa m ily , th e  la b e l o f  
a u t is m  m ig h t a c t to  s t ig m a t is e  th e ir c h i ld  a s  w e ll a s  th e  fa m ily  (G re e n  2 0 0 3 ) . 
In d e e d , a s  re v e a le d  in  th e  d a ta , th e s e  te a c h e rs  a ls o  b e l ie v e  th a t la b e ls  c a n  
s t ig m a t is e  a  c h i ld . B o th  th e  fa m ily  a n d  th e  te a c h e r  c a n  f in d  th a t th e y  a re  c a u g h t 
in  th a t d i le m m a  o f la b e ll in g  c re a te d  b y  th e  c o n f l ic t b e tw e e n  th e  s o c ia l a n d  th e  
in d iv id u a l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty , a n d  th e  c u r re n t p ro c e s s  o f id e n t ify in g  a  c h i ld  a s  
‘o th e r ’ th a n  th e  d o m in a n t m a jo r i ty  in  o rd e r  to  a rg u e  fo r  re s o u rc e s .
T h e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  id e n t i f ie d  k e y  fe a tu re s  o f th e ir  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  
w h ic h  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n . T h e y  a rg u e  fo r  a c c e s s  to  s u p p o r t iv e  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s , w h ic h  in c lu d e  o p p o r tu n it ie s  to  le a rn  
f r o m  o th e r  c o l le a g u e s  w ith  c la s s ro o m  e x p e r ie n c e , in  o rd e r to  b e tte r  u n d e rs ta n d  
th e  le a rn in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a n d  to  a d o p t a c c e s s ib le  
te a c h in g  a p p ro a c h e s . T h e y  id e n t i f ie d  th e  im p o r ta n c e  o f b e in g  a b le  to  w o rk  w ith  
a  m o re  f le x ib le  a n d re s p o n s iv e  c u r r ic u lu m  a n d  a s s o c ia te d  p la n n in g  a n d  
a s s e s s m e n t p ro c e s s e s  w h ic h  a re  n o t b o u n d b y p e r fo rm a t iv i ty . L e v e ls  o f  
r e s o u rc in g  a re  im p o r ta n t fo r th e s e  te a c h e rs , w h e n  th e y  id e n t i fy  c h a n g e s  to  
p ra c t ic e  s u c h  a s  h a v in g  s m a lle r  c la s s  s iz e s , h ig h e r  le v e ls  o f s ta f f in g  a n d  m o re  
t im e  to  d e v e lo p  a s p e c ts  o f p ra c t ic e  s u c h  a s  p a r tn e rs h ip  w o rk in g . C ru c ia l ly  th e y  
c o m m e n t o n  th e  n e e d  to  a d d re s s a n y  e x c lu s io n a ry  s o c ia l a t t i tu d e s  a n d  
p ra c t ic e s w h ic h  a f fe c t s c h o o ls , e ith e r th ro u g h  th e  a t t itu d e s o f e d u c a t io n  
p ro fe s s io n a ls  th e m s e lv e s , o r  th ro u g h  th o s e  o f th e  w id e r s c h o o l c o m m u n ity  o f
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fa m il ie s . A s  W e n d y  c o m m e n ts , re m o v in g  b a rrie rs  is  re a lly  p a rt o f e v e ry d a y  
p ra c tic e ’.
Conceptualising inclusion
C o n tra s tin g  m a in s tre a m  a n d  s p e c ia l s c h o o ls
A s  th e  te a c h e rs  re f le c te d  o n  in c lu s iv e  p ra c t ic e  a n d  h o w  it m ig h t a c tu a l ly  b e  
e n a c te d  in  s c h o o l, th e y  id e n t i f ie d  fe a tu re s  o f s p e c ia l s c h o o ls  w h ic h  th e y  
c o n s id e re d  to  b e  m o re  fa v o u ra b le  fo r  c h i ld re n  w ith  le a rn in g  s ty le s  w h ic h  d if fe r  
f r o m  th e  ‘d o m in a n t m a jo r i ty ’ , in c lu d in g  th o s e  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . In  th e  
c u r re n t s e g re g a te d  s c h o o l s y s te m , it is  in e v ita b le  th a t th e y  s h o u ld  re f le c t o n  th e  
a t t r ib u te s  o f b o th  th e  m a in s tre a m  a n d  s p e c ia l s c h o o l s y s te m s . A t t im e s , w h e n  
th e y  id e n t i f ie d  a  fe a tu re  o f m a in s t re a m  s c h o o ls  th a t th e y  c o n s id e re d  to  b e  a  
b a r r ie r  to  in c lu s io n , fo r  e x a m p le  c la s s  s iz e s  o f  3 0 , th e y  th e n  c o n t ra s te d  th is  w ith  
c la s s  s iz e s  in  s p e c ia l s c h o o ls  w h ic h  a re  u s u a l ly  m u c h  s m a lle r . In  id e n t i fy in g  
c la s s  s iz e  a s  a  fa c to r  a f fe c t in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e , th e y  th e n  h ig h lig h te d  th e  m o re  
fa v o u ra b le  c ir c u m s ta n c e s  o f s p e c ia l s c h o o ls . T h e re  w a s n o t in  its e lf a n  
im p lic a t io n  th a t th e y  th o u g h t th a t th e  c u r re n t s e g re g a te d s y s te m  s h o u ld  
c o n t in u e . O n  th e  c o n t ra r y  th e y  c o m m e n te d  o n  th e  a lm o s t ‘ in c o n t ro v e r t ib le  t r u th ’ 
o f  a rg u m e n ts  s u c h  a s  th a t b y  L e ic e s te r  (1 9 9 9 ) th a t th e re  w a s  n o th in g  a  s p e c ia l 
s c h o o l p ro v id e s  th a t a  m a in s tre a m  s c h o o l c a n n o t . F o r th e s e  te a c h e rs  th o u g h , 
th e re  a re  fe a tu re s  o f  th e  s t r u c tu re  o f  s p e c ia l s c h o o ls , in  c o n t ra s t to  m a in s tre a m  
s c h o o ls , th a t th e y  c o n s id e re d  to  e n a b le  m o re  a c c e s s ib le  p ra c t ic e  th a n  th e  
m a in s tre a m  s c h o o l c a n . T h is  in c lu d e d  re f le c t io n  o n  c la s s  s iz e , le v e l o f s ta f f  
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t le a rn in g  s ty le  a n d  te a c h in g  a p p ro a c h e s , 
h ig h e r s ta f f in g  le v e ls  w h ic h  m ig h t th e n  e n a b le  m o re  f le x ib le  p ra c t ic e , a n d  a
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m o re  ‘r e la x e d  a p p ro a c h ’ to  th e  c u r r ic u lu m , w h ic h  th e s e  te a c h e rs  b e l ie v e  to  b e  
m o re  f le x ib le  a n d  c h i ld -c e n t re d  in  th e  s p e c ia l s c h o o l.
T h e  c h a n g e s  p ro p o s e d  b y  th e s e  te a c h e rs  c a n  o n ly  b e  im p le m e n te d  if  th e re  a re  
fu n d a m e n ta l c h a n g e s  to  th e  e th o s  o f th e  e n t ire  e d u c a t io n  s y s te m , a s  th e y  w il l  
r e q u ir e  a  m o v e  a w a y  f ro m  a  n o rm a lis in g  c u r r ic u lu m  (G o o d le y  2 0 1 1 ) , a n d  f ro m  
a s s o c ia te d  re s t r ic te d  p ro c e s s e s  o f a s s e s s m e n t (B e n ja m in  2 0 0 2  c ite d  L lo y d  
2 0 0 8 ) , a  c h a n g e  to  c la s s  s iz e s  (W e d e ll 2 0 0 5 ) , a n d  e x p a n d e d  o p p o r tu n it ie s  fo r  
a l l e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  to  u n d e r ta k e  re g u la r p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t 
(R ie s e r  2 0 1 1 ) .
S p e c ia l te a c h e rs
F o r  th e s e  te a c h e rs  it s e e m e d  th a t p ro fe s s io n a ls  w o rk in g  in  s p e c ia l s c h o o ls  a re  
p e rh a p s  m o re  e m p a th e t ic  th a n  th e ir  m a in s t re a m  c o l le a g u e s . T h is  n o t io n  a lm o s t 
o f ‘p ro fe s s io n a l s a in t l in e s s ’ is  in te re s t in g , im p ly in g  th a t te a c h e rs  in  s p e c ia l  
s c h o o ls  re q u ire  m o re  e m p a th y  to  u n d e r ta k e  th e ir  p ra c t ic e . T e a c h e rs  in  s p e c ia l 
s c h o o ls  w e re  a ls o  p e rc e iv e d  b y th e s e  te a c h e rs  to  p e rh a p s h a v e  w id e r  
k n o w le d g e  a n d u n d e rs ta n d in g  o f m o re  d iv e rs e  p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s .  
M c D o n n e ll (2 0 0 3 , p 2 6 2  c it in g  T ro y n a  a n d  V in c e n t 1 9 9 6 ) re fe r s  to  th e  ‘m y th  o f  
s p e c ia l s c h o o l e x p e r t is m ’ b u t N in d  (2 0 0 5 )  a n d  H e h ir  (2 0 0 2 ) a rg u e  th a t te a c h e rs  
w h o  h a v e  w o rk e d  w ith  c h ild re n  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  m a y a c q u ire  
a d d it io n a l k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  b a s e d  o n  th e ir  d if fe r in g  p ro fe s s io n a l 
e x p e r ie n c e .
F o r th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  p ro fe s s io n a l a t t i tu d e  
im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n , a n d  th e y  p e rc e iv e  s p e c ia l s c h o o l te a c h e rs  to
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h a v e  p e rh a p s  a  d if fe re n t p ro fe s s io n a l id e n t i ty  a n d  a t t i tu d e  to  th e  m a in s tre a m  
c la s s  te a c h e r in  s o m e  re s p e c ts . T h e  c u r re n t s e g re g a t io n  o f m a n y  c h ild re n  
la b e l le d  a s  h a v in g  S E N  o r  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , h a s  le d  to  in c lu s io n  b e in g  
s e e n  a lm o s t a s  s o m e th in g  th a t is  in  a d d it io n  to  ‘n o rm a l te a c h in g ’ . In  m a in s t re a m  
s c h o o ls  th e re  a re  ‘s p e c ia l te a c h e rs ’ to  ta k e  a  le a d  in  th is  re s p e c t , th e  S E N C o , 
a n d  s p e c ia l te a c h in g  a s s is ta n ts  to  s u p p o r t te a c h e rs  a n d  c h i ld re n  in  c la s s . T h e  
s e rv ic e s  o f  s u p p o r t te a c h e rs  a n d  p s y c h o lo g is ts  a re  a v a i la b le  in  lo c a l a u th o r i t ie s ,  
a n d  s c h o o ls  a re  a d d it io n a l ly  e n c o u ra g e d  to  ‘b u y  in ’ th e  s e rv ic e s  o f in d e p e n d e n t 
c o n s u lta n ts  a n d  th o s e  a t ta c h e d  to  v o lu n ta ry  s e c to r s p e c ia l is t s c h o o ls . O u r  
c u r re n t e d u c a t io n  s y s te m  d e p e n d s  o n  th e  id e n t i f ic a t io n  o f  d if fe re n c e  la b e l le d  a s  
‘n e e d ’ fo r  re s o u rc in g  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . I t is , p e rh a p s , n o  s u rp r is e  th e re fo re  th a t 
th e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  te a c h e rs  w h o  w o rk  p r im a r i ly  w ith  c h i ld re n  la b e l le d  a s  
h a v in g  S E N  a s  b e in g  s o m e w h a t ‘s p e c ia l ’ th e m s e lv e s . In  th is  a re a  o f p ra c t ic e  
th e in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty a n d th e a s s o c ia te d  s y s te m  o f S E N  
id e n t i f ic a t io n  a n d  re s o u rc in g  h a s  a  n e g a t iv e  im p a c t o n  th e  p ro c e s s  o f  in c lu s io n .
T h e  u n c h a n g in g  m a in s tre a m
F o r th e s e  te a c h e rs  th e  c o n c e p t o f th e  u n c h a n g in g  m a in s tre a m  w a s  d if f ic u lt to  
la y  to  re s t . T h is  te n s io n  is  e x p lo re d b y  S le e  (2 0 0 1 , p 1 1 4 ) w h e n  h e  c o n s id e rs  
th e  c o m p le x ity  o f a t te m p t in g  to  d e f in e  in c lu s io n  in  th e  c o n te x t o f th e  e x is t in g
s c h o o l s t r u c tu re s .
H e  a rg u e s  th a t to  a t te m p t  a  d e f in i t io n  in  th is  c o n te x t is  p ro b le m a t ic :
In  o th e r  w o rd s , b y  a c c e p t in g  th e  e x is t in g  c o n s t i tu t io n  o f  s c h o o l in g , 
in c lu s io n  is  re d u c e d  to  a n  e n s e m b le  o f p o l ic ie s  a n d  re s o u rc e s  to  
e x p e d ite  w h a t B e rn s te in  (1 9 9 6 ) m a y h a v e  d is m is s e d  a s a n  
o rc h e s tra te d  p ro c e s s  o f  p o l i t ic a l ‘a b s o rp t io n ’ .
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T h e ir  c o n c e p tu a l is a t io n s  o f a n  in c lu s iv e  s c h o o l w e re  a lm o s t c o n s ta n t ly  f r a m e d  
w ith in  th e  e x is t in g  m a in s tre a m  s t ru c tu re  a n d  t ra d it io n . S o , fe a tu re s  s u c h  a s  
a d d itio n a l m e m b e rs  o f s ta f f  to  s u p p o rt w ith in  th e  c la s s ro o m , o r  w ith d ra w a l o f a  
c h i ld  f ro m  th e  c la s s ro o m  fo r le a rn in g , w e re  re f le c te d  o n  a s  b e in g  w a y s  to  
p ro m o te  m o re  in c lu s iv e  p ra c t ic e , a lth o u g h  it w a s  a c k n o w le d g e d  th a t th e s e  
p ra c t ic e s  w e re  in  th e m s e lv e s  n o t in c lu s iv e .
F o r th e s e  te a c h e rs  th e  fu l ly  in c lu s iv e  s c h o o l, a c c e s s ib le  to  a ll c h i ld re n , w a s  
a lm o s t to o  c o m p le x  a c o n c e p t to  im a g in e , a n d  th e y  fo u n d  th e m s e lv e s  
c h a l le n g e d  w h e n  tr y in g  to  c o n c e iv e  o f th e  s c h o o l th a t w a s  a c c e s s ib le  a n d  
in c lu s iv e  fo r  a l l c h i ld re n . T h e  fo l lo w in g  s e c t io n , S p e c ia l c h ild re n , d e v e lo p s  th is
th e m e  fu r th e r .
S p e c ia l c h ild re n
T h e s e  te a c h e rs  fo u n d  th e  in c lu s iv e  s c h o o l m o s t c o m p le x  to  im a g in e  w h e n  th e y
re f le c te d  o n  th e  in c lu s io n  o f  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  a n d  a ls o  w ith  th e
la b e l o f in te l le c tu a l im p a irm e n t . T h e  te a c h e rs  c o u ld  c o n c e iv e  o f th e  in c lu s iv e  
s c h o o l w h ic h  w a s  a c c e s s ib le  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , b u t n o t w ith  
th e  a d d it io n a l la b e l o f in te l le c tu a l im p a irm e n t . I t w a s  th is  la b e l th a t w a s  th e  
g re a te s t c h a l le n g e , fo r  th e m , to  th e  n o t io n  o f  th e  in c lu s iv e  s c h o o l.
S o  fo r  th e s e  te a c h e rs  th e re  w e re  l im its  to  in c lu s io n , a n d  th e s e  l im its  a p p l ie d  in  
th is  s tu d y  to  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n t . T h is  
a rg u m e n t is  a r t ic u la te d  b y  H o d k in s o n  (2 0 0 5 )  w h o  a rg u e s  th a t n o t a l l te a c h e rs  
b e l ie v e  th a t a l l c h i ld re n  a re  c a p a b le  o f  b e in g  in c lu d e d  in  m a in s t re a m  e d u c a t io n .
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T h is  re s o n a te s  w ith  R u n s w ic k -C o le  (2 0 1 1 )  w h o  a s s e r ts  th a t s o m e  c h i ld re n  m a y  
b e  c o n s id e re d  m o re  c h a l le n g in g  to  in c lu d e  th a n  o th e rs , n o ta b ly  th o s e  w h o  h a v e  
b e h a v io u r  c o n s id e re d  to  b e  c h a l le n g in g  o r  th o s e  w ith  a n  in te l le c tu a l im p a irm e n t .
T h e  p ro b le m  h e re  is  n o t th e  n o t io n  o f in c lu s io n , p e rh a p s , b u t th e  p re s e n c e  o f  
th e  ‘u n c h a n g in g  m a in s t re a m ’ . I t m a y  b e  th a t w ith in  th e  l im ita t io n s  o f th e  n o t io n  
o f  a n  u n c h a n g in g  m a in s t re a m  th e re  a re  l im its  to  ‘ im a g in e d  p o s s ib i l i t ie s ’ a s  w e ll .  
B ro d e r ic k  e t a l. (2 0 1 1 ) a rg u e  th a t te a c h e rs  a re  in h ib ite d  in  h o w  th e y  a re  a b le  to  
c o n c e p tu a l is e  c h a n g e s  to  p ra c t ic e  b y  th e  im p a c t o f  th e  b u re a u c ra t ic  s t r u c tu re s  
o f  th e  s c h o o l s y s te m . P e rh a p s  fo r  th e s e  te a c h e rs , th e y  a re  s o  im m e rs e d  in  th e  
s e g re g a te d  s c h o o l s y s te m  a n d  a s s o c ia te d  p ra c t ic e s  th a t th e y  a re  u n a b le  to  
c o n c e iv e  o f a  ‘s o c ia l m o d e l o f e d u c a t io n ’ (A p p le  1 9 8 2  c ite d  G o o d le y  2 0 1 1 , 
p 1 5 1 ) . T o  im a g in e  n e w  p o s s ib i l it ie s  fo r in c lu s iv e  e d u c a t io n , p e rh a p s  te a c h e rs  
a n d  a c a d e m ic s  n e e d  to  w o rk  to g e th e r  to  c o -c o n s t ru c t  th e s e  n e w  p o s s ib i l i t ie s  a s  
C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r lin g  (2 0 1 2 ) a rg u e . It is  o n ly  th ro u g h  b e in g  a b le  
to  in te r ro g a te  th e  th e o ry  b e h in d  e d u c a t io n a l c h a n g e  th a t te a c h e rs  w il l b e  t r u ly  
a b le  to  h a v e  a n  im p a c t o n  e d u c a t io n a l c h a n g e  b e y o n d  th e  s u r fa c e  fe a tu re s  o f  
e d u c a t io n  (T im p e re ly  a n d  P a r r  2 0 0 5 ) .
L im its  to  e d u c a tio n
T h e  a rg u m e n t o f th e re  b e in g  ‘ l im its  to  in c lu s io n ’ is  p a ra l le le d  b y  a n  a rg u m e n t 
th a t c o u ld  p e rh a p s  b e  te rm e d  ‘lim its to  e d u c a tio n ’, w h e re  th e  te a c h e rs  in  th e  
s tu d y  re f le c te d  h o w , fo r  s o m e  c h i ld re n , a n  a p p ro a c h  w h ic h  is  ‘th e ra p e u t ic ’ m ig h t  
b e  m o re  a p p ro p r ia te  th a n  a n  a p p ro a c h  c o n s id e re d  to  b e  ‘e d u c a t io n a l’ . F o r  th e s e  
te a c h e rs  th e n , th e re  m a y  a ls o  b e  ‘ l im its  to  e d u c a t io n ’ a n d  s o m e  c h i ld re n  m ig h t
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b e  in  n e e d  o f th e ra p y  a s  o p p o s e d  to  e d u c a t io n  a lo n e . G o o d le y  (2 0 1 1 ) a rg u e s  
th a t th e  n o t io n  th a t s o m e  c h i ld re n  h a v e  d e v e lo p e d  in  s u c h  a  w a y  a s  to  ‘n e e d  
th e ra p y ’ in s te a d  o f e d u c a t io n  is  a  d is c r im in a to r y  c o n c e p t , e s p e c ia lly  a s  th is  
c o n c e p t o f a  ‘th e ra p e u t ic  a p p ro a c h ’ is  ty p ic a l ly  a p p lie d  to  c h i ld re n  w h o  a re  
la b e lle d  a s  h a v in g  s ig n if ic a n t s e n s o ry , p h y s ic a l a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n ts . 
T h is  a rg u m e n t re s o n a te s  w ith  th a t o f  T itc h k o s k y  (2 0 1 1 ) th a t s o m e  c h i ld re n  a re  
f r a m e d b y e d u c a t io n p ro fe s s io n a ls a s ‘e s s e n t ia l ly  e x c lu d a b le ’ fro m  a  
c la s s ro o m , a  s c h o o l o r  e v e n  f ro m  e d u c a t io n . T h e  n o t io n  o f  th e ra p y  a s  o p p o s e d  
to  e d u c a t io n  b r in g s  w ith  it a  q u e s t io n  o v e r th e  ro le  o f th e  te a c h e r in  a  
‘th e ra p e u t ic ’ s e t t in g . H o w e v e r it is  a ls o  p o s s ib le  to  c o n s id e r th a t a  s c h o o l 
e n v iro n m e n t c o u ld  in  its e lf  b e  a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t (M in tz  2 0 0 9 ) . I t c o u ld  
b e  a rg u e d  th a t th e  n o t io n  o f a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t in  its e lf is  n o t th e  
p ro b le m , b u t th e  n o t io n  th a t a  m a in s t re a m  s c h o o l c a n n o t b e  th e ra p e u t ic .
E q u ity  fo r a ll
W e n d y  a rg u e d  th a t in c lu s io n  m u s t w o rk  fo r  a l l th e  c h i ld re n  in  a  c la s s . I t s h o u ld  
n o t b e  s o m e th in g  th a t is  ‘d o n e ’ to  o n e  g ro u p  o f c h i ld re n , th o s e  la b e l le d  a s  
h a v in g  S E N  o r a u t is m  (S le e  2 0 0 1 ) . R a th e r it is  a b o u t th e  e n t ire  n a tu re  o f th e  
s c h o o l s y s te m  s u c h  th a t a l l c h i ld re n  h a v e  a n  e q u a lity  o f o p p o r tu n ity  to  a n  
e n a b l in g  e d u c a t io n . T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  re c o g n is e d  th a t fo r  in c lu s io n  to  
b e  e f fe c t iv e , a  s y s te m  o f  e d u c a t io n  s h o u ld  b e  d e v e lo p e d  s o  th a t a l l c h i ld re n  h a d  
a n  e q u a lity  o f  a c c e s s , a n d  th a t re s o u rc e s  s h o u ld  b e  e q u ita b ly  s h a re d . In c lu s io n  
fo r  th e m  w a s  a b o u t p a r t ic ip a t io n  a n d  n o t ju s t a b o u t p re s e n c e  a lo n e . F o r  th e s e  
te a c h e rs  in c lu s io n  is  n o t a l l c h i ld re n  in  th e  s a m e  c la s s  le a rn in g  th e  s a m e  th in g
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in  th e  s a m e  w a y  a t th e  s a m e  t im e , b u t a b o u t e q u ity  o f o p p o r tu n ity , re s o n a t in g  
w ith  th e  a rg u m e n ts  o f  P e te r s , J o h n s to n e  a n d  F e rg u s o n  (2 0 0 5 ) .
F o r  th e s e  te a c h e rs , c o n c e p tu a l is in g  a  s c h o o l th a t is  in c lu s iv e  a n d  a c c e s s ib le  to  
a l l c h i ld re n  w h o  a t te n d  it w a s  c h a l le n g in g . T h e y  id e n t i f ie d  a s p e c ts  o f p ra c t ic e  in  
b o th  m a in s t re a m  s c h o o ls  a n d  s p e c ia l s c h o o ls  w h ic h  c o u ld  e n a b le  in c lu s iv e  
p ra c t ic e , b u t th e re  w e re  l im its  to  th e ir  v is io n  w h e n  th e y  c o n s id e re d  th e  in c lu s io n  
o f c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  a n d  in te l le c tu a l im p a irm e n t . N o t io n s  o f  
th e ra p y , a s  o p p o s e d  to  e d u c a t io n  a lo n e , e m e rg e d , a n d  fo r  th e s e  te a c h e rs  s o m e  
c h i ld re n  fa ll b e y o n d  th e  re a lm  o f e d u c a t io n  a n d  in to  th e  n e e d  fo r ‘th e ra p y ’ , 
r e f le c t in g  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l i ty .
In  th e  fo l lo w in g  tw o  s e c t io n s , Competing policy agendas a n d  Impact of the 
social and individual models of disability, I e x a m in e  th e  im p a c t o f th e  
p e r fo rm a t iv e  c u ltu re  a n d  o f th e  tw o  m o d e ls  o f d is a b i l ity , o n  th e  p ro c e s s e s  
id e n t if ie d b y th e te a c h e rs a n d s u m m a r is e d  in th e p re v io u s s e c t io n s :  
Professional identity and practice a n d  Conceptualising inclusion.
Competing policy agendas
T h ro u g h o u t th e  d a ta  th e  te n s io n  b e tw e e n  th e  p e r fo rm a t iv e  a g e n d a  a n d  th e  
a g e n d a o f in c lu s io n e m e rg e d , re f le c t in g th e c o n c e rn s o f e d u c a t io n a l 
r e s e a rc h e rs  s u c h  a s  B a ll (2 0 0 3 ) a n d  R ix  (2 0 1 1 ) . T h e  p ro c e s s  o f  p e r fo rm a t iv i ty  
r e s u lts  in  p re s s u re  to  a c h ie v e  ta rg e ts  a g a in s t S A T s  p e r fo rm a n c e , p ra c t ic e  w h ic h  
is  c r i t iq u e d  b y  L lo y d  (2 0 0 8  c it in g  B e n ja m in  2 0 0 2 ) a n d  w h ic h  in  tu rn  le a d s  to  
‘n o rm a lis a t io n ’ in  th e  e d u c a t io n  s y s te m . In  th is  w a y  th e  c h i ld  w h o  c a n n o t m e e t
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th e  l im ite d  a s s e s s m e n t e x p e c ta t io n s  o f th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m  b e c o m e s  th e  
‘p ro b le m ’ a n d  is  p ro v id e d  w ith  th e  la b e l o f ‘S E N ’ o r  ‘a u t is t ic ’ a s  a n  e x p la n a t io n  
fo r  th is  fa i lu re  (T itc h k o s k y  2 0 1 1 ) . T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  a r t ic u la te d  th e  
te n s io n  in  th e ir p ra c t ic e  o f w o rk in g  w ith in  th e s e  tw o  c o m p e t in g  a g e n d a s ; th e y  
id e n t i fy  th e  c u r r ic u lu m  a n d  p ro c e s s e s  o f a s s e s s m e n t a n d  p la n n in g , o f s c h o o l 
e v a lu a t io n , a n d  o f c la s s  o rg a n is a t io n  a s  p ro b le m a t ic  w ith in  th e  c o n te x t o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e . W h e n  th e s e  te a c h e rs  a rg u e  fo r a  m o re  f le x ib le  c u r r ic u lu m  
w h ic h  a l lo w s  th e m  to  b e  m o re  re s p o n s iv e  to  in d iv id u a l c h i ld re n , a n d  in  w h ic h  
p ro c e s s e s  o f a s s e s s m e n t a n d  p la n n in g  a re  a ls o  m o re  f le x ib le , th e y  re f le c t th e  
in h ib it in g  a f fe c t th a t p e r fo rm a t iv i ty  h a s , fo r th e m , o n  th e  d e v e lo p m e n t o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e .
T h e  te n s io n  b e tw e e n  th e  a g e n d a s  o f p e r fo rm a tiv i ty  a n d  o f in c lu s io n  m a y  
c o n tr ib u te  to  c o n fu s io n  w ith in  te a c h e r id e n t i ty , a s  I h a v e  a rg u e d . T h is  in  its e lf  
c o u ld  b e  a  s o u rc e  o f  s t r e s s  fo r  a n y  te a c h e r , n o  m a tte r  w h a t k in d  o f  s c h o o l th e y  
w o rk  w ith in  in  th e  p u b l ic  s e c to r . T h is  c o n fu s e d  id e n t i ty  m a y  in  tu rn  a f fe c t  te a c h e r  
a t t i tu d e  to  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s . In  th e  v ie w  o f  th e s e  
te a c h e rs , th e re  m a y  b e  c o n fu s io n  a b o u t  w h a t th e  p r io r i ty  is  fo r  a  c la s s  te a c h e r  in  
a  p r im a ry  s c h o o l w h e n  th e y  f in d  th e m s e lv e s  in  th e  m id d le  o f th e s e  tw o  
c o m p e t in g  a g e n d a s .
B a ll (2 0 0 3 , p 2 1 6 ) , w r it in g  in  th e  c o n te x t o f th e  im p a c t o f th e  p e r fo rm a t iv i ty  
a g e n d a  o n  te a c h e rs ’ p ro fe s s io n a l id e n t i t ie s , c o m m e n ts  th a t:
T h e  g ro u n d  o f s u c h  s t ru g g le s  is  o f te n  h ig h ly  p e rs o n a l. E x p re s s e d  
in  th e  le x ic o n s  o f b e l ie f a n d  c o m m itm e n t , s e rv ic e  a n d  e v e n  lo v e , 
a n d  o f  m e n ta l h e a lth  a n d  e m o t io n a l w e l l-b e in g .
B a ll re f le c ts  th a t th e  s a m e  a p p lie s  to  a n y  re fo rm  o f e d u c a t io n a l p o lic y . H e  
a rg u e s  th a t e d u c a t io n  re fo rm  s u c h  a s  th e  d e v e lo p m e n t o f in c lu s iv e  e d u c a t io n a l
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p o lic y  w il l a ls o  a f fe c t ‘w h a t it m e a n s  to  te a c h  a n d  w h a t it m e a n s  to  b e  a  te a c h e r ’ 
( 2 0 0 3 , p 2 1 8 ) . T h is  is  e v id e n c e d  in  th is  s tu d y  w h e n  th e  te a c h e rs  re v e a l th a t , in  
th e ir  v ie w , th e re  is  s o m e  c o n fu s io n  fo r  te a c h e rs  a s  to  th e ir  p ro fe s s io n a l id e n t i ty  
a n d  w h a t it  m e a n s  to  b e  a  te a c h e r  (H o w a rd  2 0 0 0 ) .
T h e  p e r fo rm a t iv e  c u ltu re  a ls o  e x e r ts  p re s s u re  o n  th e  p ro c e s s  o f in c lu s io n  
th ro u g h  th e  w id e r  c o m m u n ity  o f  fa m il ie s , a s  G o o d le y  (2 0 1 1 )  s ta te s , a n d  th is  is  
s u p p o r te d  b y  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y . A tk in s o n  (2 0 0 4 ) h a s  
a rg u e d  th a t th e  p e r fo rm a t iv e  a g e n d a  a c ts  to  p re v e n t te a c h e rs  f ro m  a c t in g  
in n o v a t iv e ly , a n d s o  a s p o s s ib le  a g e n ts  o f c h a n g e , th ro u g h in s p e c t io n  
p ro c e s s e s  in  w h ic h  te a c h e rs  a re  ju d g e d  a g a in s t lim ite d  s e ts  o f s ta n d a rd s . 
A rm s tro n g  (2 0 1 1 ) c o n s id e rs  th e  e d u c a t io n a l p o l ic y  la n d s c a p e  to  b e  c o n fu s in g  
a n d  it c o u ld  b e  a rg u e d  th a t e d u c a t io n a l p o l ic y  w h ic h  re la te s  to  e d u c a t io n a l 
in c lu s io n  is a m b ig u o u s a n d  w il l n o t e n a b le  re a l c h a n g e  to  th e  c u r re n t  
s e g re g a te d  s y s te m . S h e  (2 0 1 1 , p 7 ) c ite s  D y s o n  a n d  G a lla n n a u g h  (2 0 0 7 )  w h e n  
s h e  a s s e r ts  th a t th e re  is  a  m is m a tc h  in  th e  U K  b e tw e e n  ‘th e  a p p a re n t  in te n t io n s  
o f o n e  s e t o f p o l ic ie s  a n d  w h a t a c tu a l ly  h a p p e n s  in  p ra c t ic e ’ . T h e  p ro c e s s  o f  
‘ in c lu s io n ’ c o n t in u e s  to  b e  c o m p ro m is e d  b y  th e  p e r fo rm a t iv e  a g e n d a  o f te s t in g  
a n d  le a g u e  ta b le  c o m p a r is o n s , a n d  th e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  th is  te n s io n  a s  
th e y  w o rk e d  to  m a k e  s e n s e  o f th e ir d a y - to -d a y  p ra c t ic e  w ith in  th is  c o n fu s in g  
p o l ic y  la n d s c a p e .
C u r re n t ly  p e rh a p s  te a c h e rs  a re  a b le  to  m a k e  c h a n g e s , a s  P a t d e s c r ib e s  (p 1 3 1  
in  C h a p te r F iv e ) a t th e  c la s s ro o m  le v e l w ith  th e  c h i ld re n  w ith  w h o m  th e y  w o rk  
a n d a t th e  s c h o o l le v e l, th ro u g h  p ro c e s s e s  o f s c h o o l p o lic y  a n d  p ra c t ic e  
d e v e lo p m e n t , a s  w e ll a s w ith in  g ro u p s  o f th e ir p e e rs  th ro u g h  p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  a n d  p ro fe s s io n a l n e tw o rk s . I t c o u ld  b e  a rg u e d  th a t
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th e  p o te n t ia l fo r  te a c h e rs  to  a c t a s  a g e n ts  o f c h a n g e  m o re  w id e ly  is  lim ite d  b y  
g o v e rn m e n t p o lic y  th ro u g h th e p e r fo rm a t iv e  a g e n d a , w h ic h  e n c o u ra g e s  
c o n fo rm ity  th ro u g h  p ro c e s s e s  o f  p e r fo rm a n c e  m a n a g e m e n t . C h a n g e s  a t a  le v e l 
b e y o n d  th is  re q u ire  te a c h e rs  to  a c t p o l it ic a l ly  th ro u g h  th e ir  u n io n  o r  p ro fe s s io n a l 
b o d y , b y  o f fe r in g  a  c r it iq u e  o f g o v e rn m e n t p o lic y  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  
c o n s u lta t io n  o n  n e w  p o l ic y  p ro p o s a ls . T h e  g ro u n d  fo r  th is  le v e l o f  a c t io n  n e e d s  
to  b e  p re p a re d  b y  te a c h e rs  h a v in g  a c c e s s  to  th e  th e o re t ic a l b a s is  u p o n  w h ic h  
e d u c a t io n a l p o lic y  is  d e v e lo p e d , a n d  th ro u g h  b e in g  e n a b le d  to  d e b a te  th is  
th e o ry  in  th e  c o n te x t o f  r e f le c t io n  o n  th e ir  p ra c t ic e . T h is  is  w h e re  a c a d e m ic s  a n d  
te a c h e rs  c o u ld  w o rk  to g e th e r a s  A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) a n d  
A rm s t ro n g  a n d  M o o re  (2 0 0 4 )  s u g g e s t . I t is  th ro u g h  a  c o m b in a t io n  o f te a c h e rs  
a n d  th e ir p ra c t ic e  k n o w le d g e  a n d  a c a d e m ic s  a n d  th e ir a c c e s s  to  w id e  
k n o w le d g e  b a s e s  th a t re a l c o n t r ib u t io n  to  d e b a te  a b o u t e d u c a t io n a l p o l ic y  c o u ld
b e  e f fe c te d .
In  th e  v ie w  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  in c lu s io n  w il l n o t b e  a c h ie v e d  w ith in  th e  
c u r re n t p e r fo rm a t iv e  a g e n d a , b a s e d  a s  it is  o n  th e  e r ro n e o u s  n o t io n  o f a  
n o rm a t iv e  m o d e l o f  c h i ld re n ’s  le a rn in g  (B ik le n  2 0 0 0 ; L lo y d  2 0 0 8 ) . T h e  c h a n g e s  
th a t  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i fy , a s  b e in g  n e c e s s a ry  to  e n a b le  e d u c a t io n a l 
in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m , re f le c t  th is  a rg u m e n t .
A s  th e  C h ild re n a n d F a m il ie s  B il l (G re a t B r ita in , P a r l ia m e n t , 2 0 1 3 ) is  
im p le m e n te d  th e re  w il l b e  fu r th e r  c h a n g e s  to  th e  w a y  th a t c h i ld re n  la b e l le d  a s  
h a v in g  S E N  o r  a s  b e in g  d is a b le d  o r  a s  h a v in g  th e  la b e l o f  a u t is m  a re  e d u c a te d .  
F e e d b a c k  o n  th e  c u r re n t p a th f in d e r  in i t ia t iv e  fo r  th e  p a r t  o f  th e  b i l l w h ic h  re la te s  
to  th e  a re a  o f S E N D  ‘S u p p o rt a n d a s p ira tio n : A n e w  a p p ro a c h to s p e c ia l 
e d u c a tio n a l n e e d s  a n d  d is a b ility : P ro g re s s  a n d  n e x t s te p s ’ (D fE  2 0 1 1 ) in d ic a te s
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th a t th e re  a re  s ig n if ic a n t re s e rv a t io n s  a b o u t th e  b i l l a n d  th e  im p lic a t io n s  it m a y  
h a v e  fo r  th e  e d u c a t io n  o f m a n y  c h i ld re n . A g e n c ie s  s u c h  a s  D is a b i l i ty  R ig h ts  U K  
(2 0 1 3 ) , E v e ry  D is a b le d  C h ild  M a tte rs  a n d  th e  S p e c ia l E d u c a t io n a l C o n s o r t iu m  
(2 0 1 3 ) h a v e  ra is e d  th e ir  c o n c e rn s  a b o u t th e  re m o v a l o f th e  c a te g o r ie s  S c h o o l 
A c t io n  a n d  S c h o o l A c t io n  P lu s  w h ic h  th e y  fe e l w i l l e n d a n g e r  th e  s u p p o r t o f fe re d  
to  m a n y  c h i ld re n  w h o  d o  n o t h a v e  a  s ta te m e n t o f  S E N , b u t h a v e  b e e n  id e n t i f ie d  
a s  h a v in g  a  s ty le  o f  le a rn in g  w h ic h  b e n e f i ts  f r o m  a d ju s tm e n ts  to  th e  m a in s t re a m  
le v e l o f  a d u lt  s u p p o r t o r  s ty le  o f  te a c h in g . In  a d d it io n  th e re  is  c o n c e rn  a b o u t th e  
p o s s ib i l i ty  th a t i f  th e  b i l l is  im p le m e n te d  a s  it  c u r re n t ly  s ta n d s , th e n  u n d e r  C la u s e  
3 4 (9 )  o f  th e  b i l l , a  c h i ld  c o u ld  b e  p la c e d  in  a  s p e c ia l a c a d e m y  w ith o u t  a  s ta tu to r y  
a s s e s s m e n t . C u r re n t ly  a n y c h ild  in th is  s itu a t io n  m u s t b e e d u c a te d  in  
m a in s tre a m  s c h o o l. In  th is  w a y  a  c h i ld  c o u ld  b e  la b e l le d  a s  ‘p ro b le m a t ic ’ a n d  
re m o v e d  to  a  s p e c ia l a c a d e m y  w ith o u t d u e  s ta tu to r y  p ro c e s s . T h e s e  a s p e c ts  o f  
th e  n e w  le g is la t io n  a re  w o r r y in g  a s th e y  d o  n o t o f fe r a n u n c o n d it io n a l
c o m m itm e n t to  in c lu s iv e  e d u c a t io n , ra th e r a  c o m m itm e n t re f le c te d  in o th e r
a s p e c ts  o f  th e  c o a l i t io n  g o v e rn m e n t ’s  e d u c a t io n  p o l ic y  to  fu r th e r  f r a g m e n ta t io n  
o f  th e  e d u c a t io n  s y s te m  (D fE  2 0 1 0 ) . In  s u c h  a  p o l ic y  la n d s c a p e  th e  p o s s ib i l i ty  o f  
a n  in c lu s iv e  e d u c a t io n  s y s te m  a p p e a rs  to  d im in is h  a s  d o e s  th e  p o te n t ia l fo r  
te a c h e rs  d e v e lo p in g  a  m o re  in c lu s iv e  p ro fe s s io n a l id e n t i ty .
Impact of the social and individual models of disability
T h e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  a ls o  re v e a le d , im p lic i t ly , th a t th e ir  th in k in g  a n d  th e ir  
p ra c t ic e  a re  in f lu e n c e d  b y  b o th  th e  in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f  d is a b i l ity .  
T h is  re f le c ts  th e  s itu a t io n  in  w id e r s o c ie ty  a n d , in  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y ,
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s c h o o ls  a n d  fa m il ie s  ‘ l iv in g  w ith  a u t is m ’ , w h e re  b o th  m o d e ls  o f d is a b i l i ty  a f fe c t  
p ra c t ic e  fo r  te a c h e rs  a n d  l i fe  fo r  th e  fa m ily  o f  th e  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m .
L o c a tin g  th e ‘p ro b le m ’
A t t im e s , fo r  th e s e  te a c h e rs ,  th e  c h i ld  a n d  h is  o r  h e r  le a rn in g  s ty le  w a s  th e  lo c u s  
o f th e  ‘p ro b le m ’ (T itc h k o s k y  2 0 1 1 ) . A t s u c h  t im e s  th e  c h i ld  m ig h t n o t a c c e p t  
a s p e c ts  o f th e  c u r r ic u lu m , o r  m ig h t re je c t p a r ts  o f a  le s s o n , o r  f in d  a s p e c ts  o f  
th e  s c h o o l e n v iro n m e n t u n s e t t l in g . T h e  c h ild  w ith o u t a  la b e l o f a u t is m  w ith  
w h ic h  to  a t t r a c t re s o u rc e s  w a s  a ls o  p ro b le m a tis e d , a s  w e re  th e  p a re n ts  w h o  
re je c te d  th e  la b e l o f  a u t is m . In  s u c h  c ir c u m s ta n c e s  th e  im p a c t o f  th e  in d iv id u a l 
m o d e l o f  d is a b i l i ty  c a n  b e  s e e n  a t  w o rk .
A t o th e r t im e s  fo r th e s e  te a c h e rs  th e  e d u c a t io n  s y s te m  w a s  th e  p ro b le m , 
w h e th e r  th e  in f le x ib le  c u r r ic u lu m , th e  p re s s u re  o n  te a c h e rs  o f  th e  p e r fo rm a t iv i ty  
a g e n d a  a n d  le a g u e  ta b le s  o f  te s t re s u lt p e r fo rm a n c e , o r  la rg e  c la s s  s iz e s  a n d  
lo w  le v e ls  o f  s ta f f in g . H e re  th e  b a r r ie r s  to  a c c e s s  a re  lo c a te d  b e y o n d  th e  c h i ld ;  
th e y  a re  lo c a te d  w ith in  th e  s y s te m , re f le c t in g  th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty . In  
th e  v ie w  o f th e s e  te a c h e rs , th e re  m u s t b e  fu n d a m e n ta l c h a n g e s  to  th e  
e d u c a t io n  s y s te m  in  o rd e r  fo r in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  d e v e lo p . A s  th e y  a r t ic u la te  
s u c h  c h a n g e s , th e y  a re  c o n s t ru c t in g  w h a t G o o d le y  (2 0 1 1 , p 1 5 1  c it in g  A p p le  
1 9 8 2 ) re fe rs  to  a s  a  ‘s o c ia l m o d e l o f  e d u c a t io n ’ , a n d  S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  
( 2 0 0 7 )  a s  s o c ia l ly  ju s t p e d a g o g ie s .
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T h e  in flu e n c e  o f th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b ility
T h e s e  te a c h e rs  w o rk  w ith in  a n  e d u c a t io n  s y s te m  w h ic h  is  im b u e d  w ith  th e  
rh e to r ic  o f th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity , w h e re  th e y  a re  a s k e d  to  id e n t i fy  a n d  
re m o v e  b a r r ie r s  to  in c lu s io n  a n d  to  c e le b ra te  d iv e rs ity . T h e y  w e re  n o t , th o u g h ,  
w h e n  th e y  f irs t e n g a g e d  w ith  th e  re s e a rc h  s tu d y , fa m il ia r w ith  th e  n o t io n  o f  
e ith e r  th e  s o c ia l o r  th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty , o n ly  w ith  e x p e rie n c in g  th e  
im p a c t  th e s e  tw o  m o d e ls  h a d  o n  p o l ic y  a n d  o n  p ra c t ic e .
T h e y  re fe r  to  b a r r ie rs  to  a c c e s s  a n d  d e s c r ib e  w a y s  o f re m o v in g  th e s e  b a r r ie r s ,  
a n d  th e y  c o m m e n t o n  th e  fa ir n e s s  o f th e  s o c ia l m o d e l th e o ry  a n d  o f th e  d r iv e  
to w a rd s  a  s y s te m  o f  e d u c a t io n  w h ic h  o f fe rs  e q u ity  to  a l l c h i ld re n . In  a g re e m e n t 
w ith  th e  s o c ia l m o d e l th e s e  te a c h e rs  f r e q u e n t ly  id e n t if ie d  th e  ‘p ro b le m ’ a s  th e  
s y s te m  o f e d u c a t io n : th e  c u r r ic u lu m , th e  c la s s  s iz e s , th e  la c k  o f e f fe c t iv e  a n d  
t im e ly  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t , th e  a t t i tu d e  o f s o m e  te a c h e rs  to w a rd s  th e ir  
w o rk  a n d  to w a rd s  c h i ld re n  w h o  d o  n o t c o n fo rm  to  th e  s te re o ty p ic a l ‘n o rm ’ . In  
th is  s tu d y  th e s e  te a c h e rs  w e re  a b le  to  id e n t i fy  th e s e  b a r r ie rs  a n d  o f fe r  w a y s  to
o v e rc o m e  a t le a s t s o m e  o f  th e m .
I d o  n o t in te rp re t th e  fa c t th a t th e s e  te a c h e rs s e e k  w id e r p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t to  u n d e rs ta n d  h o w  to  w o rk  e f fe c t iv e ly  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  
a s  e v id e n c e  o f f r a m in g  th e  c h i ld  a s  th e  ‘p ro b le m ’ . R a th e r , a s  H e h ir (2 0 0 2 )  
a rg u e s , te a c h e rs  n e e d  to  b e  a b le  to  le a rn  to  u n d e rs ta n d  h o w  c h i ld re n  m ig h t  
le a rn  in  d if fe re n t w a y s , a n d  a s  S h a k e s p e a re  (2 0 0 6 ) a rg u e s  it is  im p o r ta n t th a t  
te a c h e rs  re c o g n is e  th e  p o s s ib le  im p a c t o f  im p a irm e n t o n  th e  in d iv id u a l in  o rd e r  
th a t th e y  m a y  b e tte r  d e v e lo p  in c lu s iv e  p e d a g o g ie s ., M a n y  te a c h e rs  h a v e  h a d  
l im ite d  a c c e s s  to  th is  k in d  o f  le a rn in g  a n d  l im ite d  e x p e r ie n c e  in  th e  c la s s ro o m  o f  
th is  a s  w e ll . N in d  (2 0 0 5 )  a rg u e s  th a t e x p e r ie n c e  o f  w o rk in g  w ith  d iv e rs e  le a rn in g
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s ty le s  a n d  le v e ls  o f a b i l ity  b r in g s  w ith  it a  m o re  p o s it iv e  a t t i tu d e  to w a rd s  
in c lu s iv e  p ra c t ic e  a n d  a ls o  p re s u m a b ly  g re a te r  c o n f id e n c e  fo r  th o s e  te a c h e rs .
T h e  n e g a t iv e  a n d  s t ig m a tis in g  c o n s e q u e n c e s  o f a t ta c h in g  a  la b e l to  a  c h i ld  
(A rm s t ro n g  2 0 0 2 ) w e re  re c o g n is e d  b y th e s e  te a c h e rs . T h e y  a rg u e d  th a t 
e x c lu s io n a ry  a t t itu d e s , b a s e d  o n  d is c r im in a t io n  to w a rd s  a  c h i ld  w ith  th e  la b e l o f  
a u t is m , c o u ld  a r is e  f r o m  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls  o r  a  c h i ld ’s  p e e r  g ro u p , a s  w e ll 
a s  f ro m  th e  fa m il ie s  o f th e ir p e e rs . F o r th e s e  te a c h e rs , th e s e  e x c lu s io n a ry  
a tt itu d e s  w e re  a  b a r r ie r to  in c lu s io n , a s  th e y  a rg u e d  th a t c h i ld re n  s h o u ld  h a v e  
e q u ita b le  a c c e s s  to  s c h o o l in  th e  s a m e  w a y  a s  th e ir  p e e rs . In  th is  w a y  it c o u ld  
b e  a rg u e d  th a t th e ir u n d e rs ta n d in g  o f e x c lu s io n a ry  fo rc e s  d e p e n d e d  o n  th e  
s o c ia l m o d e l o f  d is a b i l i ty .
F o r  th e s e  te a c h e rs , p a r t ic ip a t io n  in  th is  re s e a rc h  s tu d y  w a s  th e ir  in t ro d u c t io n  to  
th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i li ty . T h is  is  a  s ig n if ic a n t f in d in g  o f th e  s tu d y  a s  th is  
m o d e l u n d e rp in s  th e  ra t io n a le  fo r th e  s o c ia l e q u ity  a g e n d a  o f in c lu s iv e  
e d u c a t io n a l p ra c t ic e . I t is  a  f in d in g  th a t h a s  d ire c t ly  im p a c te d  o n  m y  o w n  
p ra c t ic e  a s  a  c o u rs e  le a d e r , a n d  I h a v e  p la c e d  e n g a g e m e n t w ith  th e  s o c ia l 
m o d e l o f  d is a b i l i ty  a t th e  h e a r t  o f  m y  c o u rs e  o f  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t . I f  i t is  
im p o r ta n t to  w in  th e ‘h e a r ts  a n d m in d s ’ o f te a c h e rs w h e n in t ro d u c in g  
e d u c a t io n a l c h a n g e , th e n  te a c h e rs  n e e d  to  b e  e n a b le d  to  u n d e rs ta n d  th e  
th e o re t ic a l fo u n d a t io n s  o f  s u c h  c h a n g e . S ik e s , L a w s o n  a n d  P a rk e r  (2 0 0 7 , p 3 5 8 )  
s ta te  th a t th e  p e rs p e c t iv e s  o f te a c h e rs  w h o  a re  c h a rg e d  w ith  im p le m e n t in g  
in c lu s iv e  p ra c t ic e  a re  ‘o f p a ra m o u n t s ig n if ic a n c e  in  th a t th e y  s h a p e  th e  
‘ in c lu s io n  e x p e r ie n c e ’ o f  th e  c o m m u n ity  in  w h ic h  th e y  w o rk ’ . T h is , I w o u ld  a rg u e ,  
h a s  im p lic a t io n s  fo r  e d u c a t io n a l re s e a rc h .
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A s  C o c h ra n -S m ith  a n d  D u d le y -M a r lin g  (2 0 1 2 )  c o m m e n t , te a c h e r  e d u c a t io n  a n d  
p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t s h o u ld  b e  in q u ir y  le d , w ith  te a c h e rs  p o s it io n e d  a s :
. . . k n o w e rs , le a rn e rs , a n d  g e n e ra to r s  o f k n o w le d g e , ra th e r th a n  
s im p ly th e o b je c ts o f o th e rs ’ re s e a rc h o r th e  
c o n s u m e rs / im p le m e n te rs  o f k n o w le d g e  g e n e ra te d  o u ts id e  o f th e  
c o n te x ts  o f  p ra c t ic e  fo r  th e  u s e  in s id e  th e m .
T h e  in flu e n c e  o f th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b ility
In  c o n tra s t , th e s e  te a c h e rs  a ls o  u s e d  th e  la n g u a g e  o f th e  in d iv id u a l m o d e l o f  
d is a b i l ity  a n d  in d e e d  th e ir  w o rd s  re v e a le d  th a t th e ir  th in k in g  a n d  th e ir  p ra c t ic e  
w e re  in f lu e n c e d  b y  th is  m o d e l. T h e y  c o m m e n te d  o n  th e  n e e d  fo r  a  c h i ld  to  b e  
la b e l le d  a s  a u t is t ic  in  o rd e r  to  g a in  a c c e s s  to  a p p ro p r ia te  fu n d in g  a n d  s u p p o r t ,  
r e f le c t in g  G o o d le y ’s  a rg u m e n t (2 0 1 1 ) a b o u t th is  p ro b le m a tic  a s p e c t o f s c h o o l 
fu n d in g . T h e y  d id  n o t c o m m e n t o n  w h e th e r  th e y  fe lt  th is  to  b e  a c c e p ta b le , th e y  
c o m m e n te d  o n  th e  fa c t th a t, fo r  th e m , it is  u n d e rs to o d  to  b e  p a r t  o f  th e  p ro c e s s  
o f  S E N  fu n d in g . In  th e ir  v ie w  th e  c h i ld ’s  le a rn in g  s ty le  is , a t  t im e s , th e  ‘p ro b le m ’ 
(T itc h k o s k y  2 0 1 1 )  w h ic h  re q u ire s  a d d it io n a l s u p p o r t a n d  re s o u rc e s . T h e  le v e l o f  
a tta in m e n t o f c h i ld re n  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s  c a n  a f fe c t th e  a b ili ty  o f  
c la s s e s  to  m e e t a s s e s s m e n t ta rg e ts , a n d  w h e re  th is  is  a  p o s s ib i l i ty  it b e n e f i ts  
s c h o o ls , a s  R o s e  (2 0 0 1 ) a rg u e s , to  ‘ la b e l ’ th e  c h i ld  a s  ‘n o n - ty p ic a l’ , a s  ‘h a v in g  
S E N ’ o r  ‘a u t is m ’ , in  o rd e r  to  l im it  th e  im p a c t o f  th e  c h i ld ’s  a s s e s s m e n t s c o re s . 
S o  ‘la b e l l in g ’ , o n e  a s p e c t o f th e  in d iv id u a l m o d e l o f d is a b i l i ty , is  a  p a r t o f th e  
e d u c a t io n  s y s te m , a  p ro c e s s  w h ic h  c o n t in u e s  to  in f lu e n c e  h o w  te a c h e rs  a n d  
s c h o o ls  p ra c t ic e .
T h e  v o c a b u la r y o f th e s e  te a c h e rs is th e  v o c a b u la r y  o f s c h o o ls w h ic h  
in c o rp o ra te s  te rm s  s u c h  a s  ‘S E N  c h i ld re n ’ , ‘a u t is t ic  c h i ld re n ’ , ‘ le a rn in g  d if f ic u lty ’ .
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T h e s e  a re  th e  te rm s  u s e d  in  to d a y ’s  e d u c a t io n  s y s te m , te rm s  w h ic h  A rm s t ro n g  
(2 0 0 2 ) a rg u e s  c a n  b e  in te rp re te d  a s  b e in g  a s  o p p re s s iv e  a s  e a r l ie r  te rm s  s u c h  
a s  ‘h a n d ic a p p e d ’ a n d  ‘re ta rd e d ’ a re  n o w  c o n s id e re d  to  b e . T h is  v o c a b u la r y  
r e f le c ts  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  d is a b i l ity ,  in  i ts  r e d u c t io n  o f  a  g ro u p  o f  c h i ld re n  to  
‘o th e r ’ th a n  th e  ‘n o rm ’ . T h is  v o c a b u la r y  re f le c ts  th e  v o c a b u la r y  th a t m a n y  o f  o u r  
s tu d e n ts  u s e  o n  o u r p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t c o u rs e s ; it is  th e  v o c a b u la r y  o f  
p ra c t ic e  in  m a n y  s c h o o ls  a t  th e  p re s e n t t im e , a s  w e ll a s  in  w id e r  s o c ie ty .
S o m e w h e re  in  th e  m id d le
T h e  u s e  o f  p a r t ic u la r  v o c a b u la r y  a n d  la b e ls , fo r  e x a m p le  ‘S E N ’ , a u t is t ic , A D H D , 
s e rv e s  to  ‘o th e r ’ g ro u p s  o f  c h i ld re n  (A rm s t ro n g  2 0 0 2 )  b u t is  a  c e n t ra l p a r t  o f  th e  
e d u c a t io n  s y s te m  w h e re  th e  ‘s p e c ia l n e e d s ’ o f  g ro u p s  o f c h i ld re n  a re  id e n t i f ie d  
a n d  s u p p o r te d  (G o o d le y  2 0 1 1 ) . T h is  is  w ith in  a  s y s te m  o f e d u c a t io n  to d a y  
w h e re  th e  s o c ia l m o d e l, in  c o n t ra s t , re q u ire s  th a t b a rrie rs to a c c e s s a re  
id e n t i f ie d  a n d  re m o v e d , a n d  id e n t if ie s  th e s e  b a r r ie rs  a s  b e in g  in  th e  s y s te m , 
b e y o n d  th e  c h i ld .
A s  th e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  th e  te n s io n s  w h ic h  th e y  b e l ie v e  im p a c t o n  in c lu s iv e  
p ra c t ic e , a  fu n d a m e n ta l te n s io n  w h ic h  u n d e rp in s  m a n y  o th e rs  re la te s  to  th e  tw o  
c o n c e p tu a l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty . T h is  is  p a r t  o f  w h a t M c D o n n e ll ( 2 0 0 3 ) te rm s  th e  
‘d e e p  s t ru c tu re s ’ o f o u r e d u c a t io n  s y s te m , th e  b e lie f s y s te m s , th e  s o c ia l a n d  
p o l i t ic a l in te rp re ta t io n s  w h ic h  a f fe c t p o l ic y  in  th e  s y s te m  to d a y . A s  C o c h ra n -  
S m ith  a n d D u d le y -M a r l in g  (2 0 1 2 , p 2 4 1 ) a rg u e , ‘th e  c u r r ic u lu m  a n d th e  
s t r u c tu re s  o f s c h o o l in g  n e e d  to  b e  in te r ro g a te d  a s  p o lit ic a l te x ts ’ in  o rd e r fo r  
in c lu s iv e  p ra c t ic e  to  b e c o m e  th e  d o m in a n t c u ltu re  in  th e  e d u c a t io n  s y s te m . 
T e a c h e rs , a lo n g  w ith  s tu d e n ts  a n d  fa m il ie s , a s k e y  s ta k e h o ld e rs  in  th e
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e d u c a t io n  s y s te m , s h o u ld  b e  e n a b le d  to  c o n tr ib u te  to  th e  d e v e lo p m e n t o f  
e d u c a t io n a l p o l ic y  in  a  re a l a n d  m e a n in g fu l s e n s e  if s u c h  c h a n g e  is  to  b e  
s u s ta in a b le  (H a rg re a v e s  2 0 0 2 ; F u lla n  2 0 0 6 ) . In  th is  w a y  p e rh a p s , w ith  te a c h e rs  
c o n tr ib u t in g  to  p o lic y  d e v e lo p m e n t , s u s ta in a b le  e d u c a t io n a l c h a n g e  w il l b e  
p o s s ib le .
In  th e  c o n te x t o f th is  s tu d y  th e  w a y  th a t d is a b i l i ty  is  c o n c e p tu a l is e d  w ith in  
s o c ie ty  w il l in fo rm  h o w  in c lu s iv e p ra c t ic e  is its e lf c o n c e p tu a l is e d a n d  
im p le m e n te d . T e a c h e rs  f in d  th e m s e lv e s  a n d  th e ir  p ra c t ic e  a f fe c te d  b y  b o th  th e  
in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f  d is a b i l i ty . In  o rd e r  fo r  th e m  to  b e  e n a b le d  to  
c r i t iq u e  th e s e  m o d e ls  a n d  to  u n d e rs ta n d  th e  im p lic a t io n s  o f th e m , te a c h e rs  
s h o u ld  h a v e  a c c e s s  to  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t th a t e n a b le s  th is  p ro c e s s . A s  
B ro d e r ic k  e t a l. a rg u e  (2 0 1 1 )  te a c h e rs  s h o u ld  h a v e  a c c e s s  to  u n d e rs ta n d in g  th e  
h is to r ic a l a n d  s o c ia l c o n te x t o f d is c r im in a to r y  p ra c t ic e . R ie s e r (2 0 1 1 ) a rg u e s  
th a t e d u c a t io n  a b o u t in c lu s iv e  p ra c t ic e  s h o u ld  b e  e x te n d e d  th ro u g h , fo r  
e x a m p le , te le v is io n , f i lm s  a n d  in  o th e r  c u ltu ra l c o n te x ts . G o o d le y  (2 0 1 1 , p 1 5 4 )  
c o m m e n ts  th a t ‘ . . . th e  s c h o o l c u ltu re ’s  w il l in g n e s s  to  e m b ra c e  d iv e rs e  le a rn e rs  
c a n  o n ly  b e  e n c o u ra g e d  th ro u g h  c o n s c ie n t is a t io n  a ro u n d th e  p o li t ic s  o f  
d is a b i l i ty ’ . In  th is  w a y  p e rh a p s , th o s e  d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  th a t H a r t (2 0 0 4  c it in g  
Q u in e ) re fe r s  to  a n d  A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) id e n t i fy , w il l d e v e lo p  
w ith  a n  in c lu s iv e  ra th e r  th a n  a  d is c r im in a to ry  p e rs p e c t iv e .
T h is  s tu d y  h a s  re v e a le d  th a t fo r  th e s e  te a c h e rs , th e re  h a s  n o t, s o  fa r , b e e n  th e  
o p p o r tu n ity  to  g a in  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  th e o ry  re la t in g  to  th e  
s o c ia l m o d e l o f d is a b i l ity , a n d  th is  m a y  w e ll b e  th e  s a m e  fo r  o th e r te a c h e rs  in  
o th e r  p r im a ry  s c h o o ls .
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The process of enquiry
In  th is  s tu d y  I e m p lo y e d  a n  e x is t in g  a c a d e m ic  m o d u le  (A p p e n d ix  1 a ) o n  o u r  
P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  fo r  te a c h e rs  a s  th e  v e h ic le  fo r  g a th e r in g  
d a ta . T h e  u s e  o f  th e  a c a d e m ic  m o d u le  w a s  e f fe c t iv e  in  a s  fa r  a s  it p ro v id e d  a  
s t r u c tu re  a n d  a  lo c a t io n  fo r th e  s tu d y  to  ta k e  p la c e . I w a s  fo r tu n a te  to  g a in  
fu n d in g  fo r th is  m o d u le  to  ta k e  p la c e  a n d I b e lie v e  th is  e n h a n c e d  th e  
re c ru itm e n t o f te a c h e rs  to  th e  s tu d y . I h a v e  a c k n o w le d g e d  in  C h a p te r  T h re e  
th a t, w e re  I to  u s e  s u c h  a  m o d u le  a g a in  in  a  s tu d y , I w o u ld  p re fe r to  g a in  
fu n d in g  th a t e n a b le d  th e  p a r t ic ip a n ts  to  e a rn  a c a d e m ic  c re d it fo r th e  m o d u le  
e v e n  if th e y  w e re  to  w ith d ra w  f ro m  th e  s tu d y . T h e  fu n d e d  m o d u le  a s  it w a s  
th o u g h  a llo w e d  m e  to  ‘g iv e  b a c k ’ to  th e  p a r t ic ip a n ts  in  re c o g n it io n  o f th e  t im e  
a n d  c o m m itm e n t g iv e n  to  th is  re s e a rc h . In  a d d it io n  th e  m o d u le  p ro v id e d  a  
‘s p a c e ’ , b o th  p h y s ic a l a n d  te m p o ra l, fo r re f le c t io n  o n  a s p e c ts  o f th e ir  p ra c t ic e  
w ith  o th e r p ro fe s s io n a ls  in  a n  a c a d e m ic  c o n te x t . F o r  th e  d u ra t io n  o f  th e  m o d u le  
th e  te a c h e rs  a n d  I fo rm e d  w h a t D a d d s  (2 0 0 5  c it in g  E ll io t 1 9 9 0 , p 3 ) te rm s  a  
‘c o n v e rs a t io n  re s e a rc h  c o m m u n ity ’ , a n d  w ith in  th e  d a ta  it is  p o s s ib le  to  s e e  th e  
im p a c t  o f  th is  ‘r e f le c t iv e  s p a c e ’ o n  a  te a c h e r ’s  th in k in g  (A p p e n d ix  3 a ) .
T h e  p ro c e s s  o f re f le c t io n  o n  p ra c t ic e  is  o n e  in  w h ic h  I h a v e  a  p a r t ic u la r  
p ro fe s s io n a l in te re s t , a s  I b e l ie v e  th is  to  b e  a n  e f fe c t iv e  m e th o d  fo r  p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t to  ta k e  p la c e . I a g re e  w ith  N in d  (2 0 0 5 )  a n d  D a d d s  (2 0 0 5 ) w h e n  
th e y  a rg u e  th a t e d u c a t io n  re s e a rc h e rs  n e e d  to  h e a r m o re  f r o m  te a c h e rs  a b o u t 
th e ir  v ie w s  o f th e ir  w o rk  a n d  o f e d u c a t io n  re fo rm . M y  a im  in  th is  s tu d y  w a s  to  
a c c e s s  th e  v o ic e s  o f  a  s m a ll g ro u p  o f  te a c h e rs  th ro u g h  th e  p ro c e s s  o f  r e f le c t io n  
o n  p ra c t ic e .
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W h ils t th is  a p p ro a c h  to  th e  d e s ig n  o f th e  s tu d y  d id  a l lo w  m e  to  a c c e s s  th o s e  
te a c h e rs ’ v o ic e s , th e re  a re  s o m e  a re a s  fo r d e v e lo p m e n t to  th e  d e s ig n  th a t I 
w o u ld  s e e k  to  a d d re s s  fo r  fu tu re  s tu d ie s . O n e  l im it in g  fa c to r , fo r  m e , w a s  t im e .  
T h e re  w a s  s im p ly  n o t e n o u g h  t im e  in  th e  s ix  p la n n e d  m o d u le  s e s s io n s  to  
d is c u s s  a s  m u c h  a s  I fe lt  th e s e  te a c h e rs  c o u ld , a n d  th e y  c o m m e n te d  in  th e ir  
f in a l e v a lu a t io n  o f th e  m o d u le  th a t th e y  w o u ld  h a v e  lik e d  m o re  t im e  to  ta lk  
to g e th e r a n d  to  le a rn  f r o m  e a c h  o th e r . S o  fo r  th e  te a c h e rs , p a r t ic ip a t io n  in  th is  
a c a d e m ic  m o d u le  w h ic h  w a s  b a s e d  o n  re f le c t io n  o n  p ra c t ic e , d id  h a v e  a n  
im p a c t o n  th e ir  d e v e lo p in g  th in k in g  a n d  u n d e rs ta n d in g  a s  D e e  re v e a le d  w h e n  
s h e  re f le c te d  ‘I re a lis e  n o w  th a t h e  is  d o in g  th is  b e c a u s e  h e  is  b o re d ’ (A p p e n d ix  
3 a ) , re s o n a t in g  w ith  th e  f in d in g s  o f A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 ) . F o r  
m y s e lf  a s  a  re s e a rc h e r , I w o u ld  h a v e  v a lu e d  m o re  t im e  to  s p e n d  l is te n in g  to  th e  
te a c h e rs  ta lk in g  a n d  re c o rd in g  th e s e  d is c u s s io n s , w h ic h  w o u ld  h a v e  p ro d u c e d  
m o re , a n d  p o s s ib ly  e v e n  r ic h e r , d a ta .
T h e  s e c o n d  fa c to r  th a t  h a d  s o m e  im p a c t o n  th e  k in d  o f  d a ta  p ro d u c e d  w a s  th a t I 
c h o s e  to  s t r u c tu re  th e  s e s s io n s  a s  I d id . I h a v e  a lre a d y  e x p la in e d  m y  d e c is io n  to  
d o  th is  a s  a  n o v ic e  re s e a rc h e r . H o w e v e r I a ls o  th in k , o n  re f le c t io n , a n d  h a v in g  
u n d e r ta k e n  th e  s tu d y , th a t I c o u ld  h a v e  b e e n  le s s  s t ru c tu re d  in  m y  a p p ro a c h  
a n d  p e rh a p s  c o u ld  h a v e  w o rk e d  w ith  th e  te a c h e rs  to  id e n t i fy  th e  fo c u s  fo r  
r e f le c t io n  e a c h  s e s s io n . T h is  w o u ld  h a v e  re s u lte d  in  a n  a p p ro a c h  to  e n q u iry  
w h ic h  w a s  p a r t ic ip a to r y  to  a  h ig h e r  d e g re e  (A rm s tro n g  a n d  M o o re  2 0 0 4 ) .
I a d o p te d  a n  in te rp re t iv e  a p p ro a c h  to  a n a ly s is  o f  th e  d a ta  (C h a rm a z  2 0 0 6 ) a n d  
‘h a n d le d ’ th e  d a ta  m a n u a lly  a s  th is  w a s  a  re la t iv e ly  s m a ll-s c a le  s tu d y  a n d  th is  
m a n u a l h a n d lin g  w a s m a n a g e a b le  a n d , fo r m e  a s a n o v ic e  re s e a rc h e r ,  
r e w a rd in g  a n d  m e a n in g fu l. I a d d it io n a l ly  p la y e d  a n d  re -p la y e d  th e  a u d io
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r e c o rd in g s  o f  th e  d is c u s s io n s  a n d  th is  a ls o  p ro v e d  a  v a lu a b le  m e a n s  b y  w h ic h
to  re - v is i t  th e  c o n te n t o f  th e  d is c u s s io n  s e s s io n s .
A s  a  n o v ic e  re s e a rc h e r I w a s  m in d fu l o f  th e  n e e d  to  b ra c k e t (A h e rn  1 9 9 9 ) m y  
p re v io u s  y e a rs  o f e x p e r ie n c e  in  s c h o o ls  a n d  a s  a n  a c a d e m ic . I m a in ta in e d  a  
c o n s ta n t v ig i la n c e  in  o rd e r  to  l im it  th e  im p a c t o f  a n y  b ia s , f r o m  m y  o w n  p re v io u s  
p ro fe s s io n a l l i fe , o n  m y  a n a ly s is  a n d  p re s e n ta t io n  o f  th e  d a ta . In e v ita b ly  th o u g h , 
m y  v e ry  c h o ic e  o f re s e a rc h  q u e s t io n s , o f m e th o d o lo g y  a n d  o f d e s ig n  o f th e  
s tu d y  is  a  s o u rc e  o f b ia s , a n d  I a m  u n a b le  to  m a k e  a n y  in te rp re ta t io n  o f th e  
v o ic e s  o f  th e s e  te a c h e rs  w ith o u t s o m e  a s p e c t  o f  m y  o w n  h is to r y  a n d  d e v e lo p in g  
c o n c e p tu a l is a t io n  o f  th e  in v e s t ig a te d  p h e n o m e n a  in f lu e n c in g  th a t in te rp re ta t io n .  
I t is  fo r  th is  re a s o n  th a t I p ro v id e  a t th e  b e g in n in g  o f th e  s tu d y , a s  p a r t o f th e  
c o n te x t , a  p e rs o n a l s ta te m e n t s o  th a t th e  re a d e r m ig h t b e  in fo rm e d  o f m y  
p re v io u s  e x p e r ie n c e  a n d  p o s s ib le  s o u rc e s  o f  b ia s  w h ic h  s te m  f ro m  th a t.
U n d e r ta k in g  th is  s tu d y  b y  w o rk in g  w ith  th e s e  te a c h e rs  th ro u g h  re f le c t io n  o n  
th e ir  p ra c t ic e  h a s  c o n f irm e d , fo r  m e , th e  v a lu e  o f  p la c in g  th e  v o ic e s  o f te a c h e rs  
a t th e  h e a r t  o f  th is  in te rp re t iv e , p h e n o m e n o lo g ic a l e n q u iry . I b e lie v e  th is  to  b e  a  
v a lu a b le  f in d in g  f ro m  th e  p ro c e s s  o f e n q u iry , s u p p o r t in g  w h a t A in s c o w , B o o th  
a n d  D y s o n  (2 0 0 4 , p 7 )  a rg u e  w h e n  th e y  a s s e r t th a t :
. . . th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e s  . . . c a n  o n ly  b e  a c h ie v e d  
b y  e n g a g in g  in  d ia lo g u e  a b o u t th e  d e e p ly  h e ld  b e l ie fs  o f  te a c h e rs  
a n d  p o lic y  m a k e rs  ra th e r th a n  th ro u g h  s u d d e n  tra n s fo rm a t io n s  
im p o s e d  f r o m  o u ts id e .
I a m  a w a re  o f  th e  l im its  to  h o w  fa r  I c a n  c la im  a n y  p o s s ib le  g e n e ra l is a t io n
fo r  th e  f in d in g s  f ro m  m y  s tu d y  to  o th e r te a c h e rs  in  o th e r e d u c a t io n a l 
s e t t in g s . H a rg re a v e s  (1 9 9 6 ) c o u n s e ls  a g a in s t o v e rs im p li f ic a t io n  o f th e  
n o t io n  o f te a c h e r v o ic e . H e  a rg u e s  th a t in  m u c h  e d u c a t io n a l re s e a rc h
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w o rk in g  w ith  th e  p e rs p e c t iv e s  o f te a c h e rs , th e  p a r t ic ip a n ts  c o u ld  b e  
d e s c r ib e d  a s  h u m a n is t ic  a n d  c h i ld - c e n tre  w ith  v ie w s  p e rh a p s  s im ila r  to  
th e  re s e a rc h e r . T h is  is  p e rh a p s  th e  c a s e  in  th is  s tu d y . T h e  te a c h e rs  w e re  
a l l v o lu n te e rs  fo r  th e  s tu d y  w ith  a  s e lf - p ro fe s s e d  in te re s t in  w o rk in g  in  th e  
a re a  o f in c lu s io n . T h e y  w e re  m o t iv a te d  to  g iv e  th e ir  t im e  to  th e  s tu d y , 
a lb e it  w ith  s o m e  ‘r e w a rd ’ in  th e  fo rm  o f  a c a d e m ic  c re d its . R o b s o n  (2 0 0 2 )  
o u t l in e s  th e  d a n g e rs  o f p a r t ic ip a n ts  w ith  e x p e r ie n c e  a n d  in te re s t in  
c o m m o n  d e v e lo p in g  a n  h o m o g e n is e d  v o ic e , o r e v e n  o f b r in g in g  s im ila r  
p e rs p e c t iv e s  a n d  e x p e r ie n c e s  to  th e  re s e a rc h  s tu d y  w h ic h  th e n  a re  
re in fo rc e d  th ro u g h  p a r t ic ip a t io n . T h e  g ro u p  o f  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  c o u ld  
b e  d e s c r ib e d  th e n  in  s o m e  re s p e c ts  to  b e  a  fa ir ly  h o m o g e n e o u s  g ro u p .  
T h e y  d id  h o w e v e r h a v e  s o m e  v a r ie d  e x p e r ie n c e s  w h ic h  th e y  b ro u g h t to  
th e  g ro u p . T w o  o f  th e  te a c h e rs  w e re  w o rk in g  in  th e  s p e c ia l s c h o o l s e c to r  
a t  th e  t im e  o f  th e  s tu d y  a n d  th e  re m a in in g  s ix  in  m a in s t re a m  c la s s ro o m s . 
T h is  d if fe re n c e  its e lf  c a n  b e  s e e n  to  p ro v id e  th e  c o n te x t fo r  le a rn in g  a n d  
re f le c t io n  w ith in  th e  g ro u p  w h ic h  h a s  th e n  b e e n  re v e a le d  in  th e  te a c h e r  
lo g s  a n d  th e  t ra n s c r ip ts  o f th e  g ro u p  d is c u s s io n s . O n ly  o n e  te a c h e r ,  
L y n n , w a s e v id e n t ly  w o rk in g  in a s c h o o l s e t t in g  w h e re  s h e  w a s  
u n c o m fo r ta b le  w ith , a n d  in  d is a g re e m e n t  w ith , m u c h  o f  th e  p ra c t ic e  in  th e  
s c h o o l. T h is  is  m o re  e v id e n t in  h e r  in d iv id u a l lo g s  ( fo r  e x a m p le  A p p e n d ix  
3 b )  th a n  in  th e  g ro u p  d is c u s s io n s .
N o n e  o f  th e  te a c h e rs  in  th e  s tu d y  p o s it io n e d  th e m s e lv e s  in  a  c o m p le te ly  
a d v e rs a r ia l s ta n c e  to  th e  o th e rs  a n d  th e y  n e g o t ia te d  th e ir d is c u s s io n s  
w ith  c o n s id e ra t io n  fo r e a c h  o th e r . I c a n n o t c la im  th a t th e re  w a s  a n y  
e v id e n c e  fro m  th e  d a ta  o f d if fe re n c e s  b e tw e e n  th e  p e rs p e c t iv e s  o f
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te a c h e rs  in  th e ir  in d iv id u a l lo g s  a n d  th e ir  p e rs p e c t iv e s  e x p re s s e d  in  th e  
g ro u p  d is c u s s io n s . T o  th is  e x te n t p e rh a p s  th e  s o m e w h a t h o m o g e n e o u s  
n a tu re  o f th e  g ro u p  w a s  e v id e n t . F u r th e r  re s e a rc h  s tu d ie s  w ith  d if fe re n t 
p a r t ic ip a n ts  re c ru ite d  p e rh a p s  u n d e r d if fe re n t c ir c u m s ta n c e s  m a y  re v e a l 
v e r y  v a ry in g  f in d in g s . H a rg re a v e s (1 9 9 6 ) a rg u e s  th a t th e  v o ic e s  o f  
te a c h e rs  w ith  v e ry d if fe r in g p e rs p e c t iv e s  n e e d to  b e g a th e re d . I 
a c k n o w le d g e  th is  a n d  re c o g n is e  th a t th e  p e rs p e c t iv e s  re v e a le d  in  th is  
s tu d y  a re  b o u n d  b y  th e  c o n te x ts  in  w h ic h  th e  p a r t ic ip a n ts  w o rk e d , w e re  
re c ru ite d  a n d  p a r t ic ip a te d  in  d a ta  g a th e r in g .
In  th e  fo l lo w in g  s e c t io n  I w i l l p re s e n t w h a t I b e l ie v e  to  b e  th e  im p lic a t io n s  o f  th is  
s tu d y  fo r  p ra c t ic e . I w i l l th e n  p ro v id e  a  b r ie f  s u m m a ry  a n d  p e rs o n a l re f le c t io n  a s
th e  c o n c lu s io n  to  th is  d is s e r ta t io n .
Im p lications fo r P ractice and Research
S o  fa r , in  th e  f ir s t p a r t o f th is  c h a p te r , Perspectives on Inclusion, I h a v e  
p re s e n te d  a s y n th e s is  o f th e  d a ta  c h a p te r f in d in g s  w h ic h  re p re s e n t a n  
in te rp re ta t io n  o f  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y . I h a v e  d is c u s s e d ,  
w h e re  p o s s ib le , th e  f in d in g s  f ro m  th e  d a ta  in  th e  c o n te x t  o f  r e le v a n t  re s e a rc h .
In  th is  f in a l p a r t o f  th e  c h a p te r I w il l p re s e n t th e  im p lic a t io n s  o f th e  f in d in g s  o f  
th is  s tu d y  fo r  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  a n d  fo r  fu tu re  re s e a rc h  s tu d ie s  in  th is  a re a .
A s  th e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  th e  te n s io n s  w h ic h  th e y  b e l ie v e  im p a c t o n  in c lu s iv e  
p ra c t ic e , a  fu n d a m e n ta l te n s io n  w h ic h  u n d e rp in s  m a n y  o th e rs  is  b e tw e e n  th e  
tw o  c o n c e p tu a l m o d e ls  o f d is a b i l ity , th e  in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls . In  
a d d it io n , th e  p ro c e s s o f ‘in c lu s io n ’ c o n t in u e s  to  b e  c o m p ro m is e d  b y  th e
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p e r fo rm a t iv e , m a rk e t-b a s e d  a g e n d a  o f te s t in g  a n d  le a g u e  ta b le  c o m p a r is o n s  
a n d  th e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  th is  te n s io n  a s  th e y  w o rk e d  to  m a k e  s e n s e  o f  th e ir  
d a y - to -d a y  p ra c t ic e  w ith in  th is  c o n fu s in g  p o l ic y  la n d s c a p e .
T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  id e n t i fy  k e y  fa c to r s  w h ic h  c re a te  b a r r ie r s  to  th e  
p ra c t ic e  o f in c lu s io n  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m , a n d  s u g g e s t w a y s  to  
o v e rc o m e th e s e  b a r r ie rs . T h ro u g h m y re f le c t io n  o n th e m e th o d o lo g ic a l  
a p p ro a c h  to  e n q u ir y  I h a v e  b e e n  a b le  to  e v a lu a te  th e  im p a c t fo r  th is  s tu d y  o f  
w o rk in g  th ro u g h  a  p ro c e s s  o f  r e f le c t io n  o n  p ra c t ic e  w ith  a  g ro u p  o f  te a c h e rs .
In  c o n c lu s io n  to  th is  c h a p te r I o u t l in e  th e  fo l lo w in g  im p lic a t io n s  th a t th is  s tu d y  
m ig h t h a v e  fo r  fu tu re  re s e a rc h  s tu d ie s  a n d  fo r  p ra c t ic e :
Implications for academics involved in professional development for
teachers:
P ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o rtu n itie s fo r te a c h e rs w h ic h  p ro v id e :
•  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t m o d u le s a n d c o u rs e s w h ic h o f fe r th e  
o p p o r tu n ity  to  e x a m in e  th e  s o c ia l a n d  th e  in d iv id u a l m o d e ls  o f d is a b i l i ty  
a n d  h o w  th e s e  im p a c t o n  e d u c a t io n a l p o l ic y  a n d  o n  c o n c e p tu a lis a t io n s  o f  
in c lu s iv e  p ra c t ic e
•  in s t i tu t io n s  w h ic h  o f fe r  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  w h ic h  a re  
lo c a te d  in  te a c h e rs ’ p ra c t ic e  a n d  w h ic h  in c lu d e  le a rn in g  w ith  a n d  f ro m
e a c h  o th e r  a s  w e ll a s  f r o m  a c a d e m ic  re s e a rc h
•  th e  o p p o r tu n ity  to  d e v e lo p  k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f a  b ro a d  
ra n g e  o f  le a rn in g  s ty le s  a n d  p e d a g o g ic a l a p p ro a c h e s
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• c o u rs e s  w h ic h  h ig h l ig h t th e  im p o r ta n c e  o f re f le c t io n , b o th o n - a n d  in ­
p ra c t ic e a n d  d e v e lo p in g  re s o u rc e s  a n d  a p p ro a c h e s  to  p e d a g o g y  th a t  
s u p p o r t th is
Implications for educational research and policy development
E d u c a tio n a l re s e a rc h  s tu d ie s  w h ic h  e n a b le :
•  a p p ro a c h e s  to  e n q u iry  w h ic h  s itu a te  te a c h e rs ’ v o ic e s  a t th e  c e n t re  o f  th e  
d a ta  g a th e re d  in  e d u c a t io n a l re s e a rc h , s o  th a t th e  im p a c t o f e d u c a t io n a l 
r e fo rm  c a n  b e  e v a lu a te d  in  th is  w a y  a s  w e ll a s  th ro u g h  o th e r fo rm s  o f
e v a lu a t io n
•  d e v e lo p in g  w ith te a c h e rs  a p p ro a c h e s  to  q u a li ta t iv e  e n q u ir y , b a s e d  o n  
re f le c t io n  o n -  a n d  in -  p ra c t ic e , s o  th a t  th e y  h a v e  s u ita b le  o p p o r tu n it ie s  to  
r e f le c t o n  th e ir  p ra c t ic e  a n d  o n  th e  im p a c t o f e d u c a t io n a l c h a n g e  a n d
in it ia t iv e
•  te a c h e rs , a s  th e  e n a c to r s  o f e d u c a t io n a l p o l ic y , to  a d d  th e ir  v o ic e s  to  
e d u c a t io n a l re s e a rc h  a n d p o lic y  d e v e lo p m e n ts th ro u g h  s y s te m s o f
c o n s u lta t io n a n d d is c u s s io n w h ic h v a lu e th e ir c o n t r ib u t io n s a n d
p e rs p e c t iv e s , s u c h  th a t te a c h e rs  a n d  re s e a rc h e rs  c a n  to g e th e r  a r t ic u la te
a  ‘s o c ia l m o d e l o f  e d u c a t io n ’
P o lic y  d e v e lo p m e n t w h ic h  in v o lv e s :
• re c o g n it io n  o f  th e  im p o r ta n c e  o f k e e p in g  th e  s o c ia l m o d e l o f in c lu s io n  a t
th e  h e a r t o f  a n y  d e b a te  o n  e d u c a t io n a l in c lu s io n
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•  ta k in g  u n d e rs ta n d in g  o f th e  s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  to  th e  w id e r  
c o m m u n ity , s o  th a t m o re  o v e r t k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f th e  
p r in c ip le s  c o n ta in e d  w ith in  th is  d e b a te  c a n  in fo rm  d e v e lo p in g  e d u c a t io n a l 
p ra c t ic e  f r o m  th e  p e rs p e c t iv e  o f  a  h u m a n  r ig h ts  a g e n d a
•  p ro c e s s e s  o f p o l ic y  d e v e lo p m e n t w h ic h  p la c e  th e  v o ic e s  o f  te a c h e rs  (a s  
w e ll a s  c h i ld re n  a n d  th e ir fa m il ie s ) a t th e  h e a r t o f th a t d e v e lo p m e n t  
th ro u g h  s y s te m s  w h ic h  e n a b le  re a l, in fo rm e d  p a r t ic ip a t io n  fo r th e s e  
g ro u p s  in  c h a n g e s  to  e d u c a t io n a l p o l ic y  a n d  p ra c t ic e
Summary
T h ro u g h  th is  re s e a rc h  s tu d y , I h a v e  w o rk e d  w ith  th is  g ro u p  o f  e ig h t te a c h e rs  in  
o rd e r  to  u n d e rs ta n d  th e ir  p e rs p e c t iv e s  o n  th e  fa c to r s  w h ic h  a f fe c t th e  p ro c e s s  o f
e d u c a t io n a l in c lu s io n  fo r c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m . T h e  a re a  o f
e d u c a t io n a l in c lu s io n  is  in  a  c o n s ta n t s ta te  o f f lu x , a s  a re  o th e r a re a s  o f  
e d u c a t io n a l p o l ic y  d e v e lo p m e n t p la c e d  a s  it is  a t th e  h e a r t o f p o l i t ic a l d e b a te .  
T e a c h e rs  f in d  th e m s e lv e s  a f fe c te d  b y  e x is t in g  p o li t ic a l d e v e lo p m e n ts , p u lle d  
b e tw e e n  th e  c o m p e t in g  a g e n d a s  o f p e r fo rm a t iv ity  a n d  in c lu s io n  w h ic h  h a v e  
c o n f l ic t in g  re la t io n s h ip s  w ith  th e  in d iv id u a l a n d  th e  s o c ia l m o d e ls  o f d is a b i l ity .  
T h e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  d e s c r ib e  th e ir e x p e r ie n c e  o f th e s e  c o n f l ic t in g  
in f lu e n c e s  o n  th e ir  p ra c t ic e  a n d  th e ir p e rs p e c t iv e s  re f le c t c u r re n t d e b a te s  in  
e d u c a t io n a l re s e a rc h . T h e  fa c t th a t th e s e  te a c h e rs , a l l p ra c t is in g  p ro fe s s io n a ls  
w ith  a n  in te re s t in  in c lu s io n , d o  n o t re a d i ly  n a m e  o r  id e n t i fy  th e  s o c ia l m o d e l o f  
d is a b i l i ty  a s  a n  in f lu e n c e  o n  th e ir  p ra c t ic e , d e s p ite  e v id e n c e  th a t i t  d o e s  h a v e  a n  
im p a c t , i l lu s tr a te s  th e  n e e d  fo r  m o re  o v e r t d e b a te  a b o u t e d u c a t io n a l in c lu s io n  in  
a  w id e r  s o c ia l a n d  p o l i t ic a l c o n te x t .
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T h e  te a c h e rs in  th e  s tu d y  re c o g n is e  th a t p ro fe s s io n a l id e n t i ty , fo r s o m e  
te a c h e rs , is  th re a te n e d  b y  th e  n o t io n  o f in c lu s io n , a n d  s u c h  te a c h e rs  d o  n o t 
b e l ie v e  w o rk in g  w ith  c h ild re n  w ith  th e  la b e l o f a u t is m  to  b e  p a r t o f th e ir  
p ro fe s s io n a l ro le .
In  th e  v ie w  o f  th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o p p o r tu n it ie s  
w h ic h  e n a b le  th e m  to  le a rn  a b o u t  th e  le a rn in g  a n d  th in k in g  s ty le  a s s o c ia te d  w ith  
th e  la b e l o f  a u t is m , a re  c e n t ra l to  th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  p e d a g o g ie s . T h is  
f in d in g  h a s  im p lic a t io n s  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f  in i t ia l te a c h e r e d u c a t io n  c o u rs e s  
a s  w e ll a s  fo r  th e  c o n t in u in g  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t o f fe re d  fo r  te a c h e rs .
F o r th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  th e re  m a y  b e  p o s s ib le  l im ita t io n s  to  in c lu s io n . I 
a rg u e  th a t  th is  l im it to  ‘ im a g in in g  th e  p o s s ib i l it ie s  o f  in c lu s io n ’ c o u ld  p e rh a p s  b e  
a d d re s s e d  w ith  te a c h e rs  a n d  re s e a rc h e rs  w o rk in g  to g e th e r  to  c o -c o n s tru c t o r  
r e - im a g in e  a  m o d e l o f  in c lu s iv e  e d u c a t io n  fo r  th e  fu tu re .
In  th e  v ie w  o f th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y , th e  a rg u m e n t a b o u t e d u c a t io n a l 
in c lu s io n  is  a n  is s u e  o f  h u m a n  r ig h ts , b u t i t r e m a in s  o n e  th e y  a re  u n a b le  to  fu lf i l  
in  th e  c u r re n t p o li t ic a l a n d  e d u c a t io n a l c o n te x t . In  th is  re s p e c t th e  p o te n t ia l fo r  
te a c h e rs  to  a c t a s  a g e n ts  o f c h a n g e  is , it c o u ld  b e  a rg u e d , c u r re n t ly  l im ite d  b y  
th e  p ra c t ic e  a n d  p o l ic y  la n d s c a p e  w ith in  w h ic h  th e y  w o rk .
Personal reflection
T h is  s tu d y  h a s  o f fe re d  m e  th e  c h a n c e  to  re f le c t o n  th e  c h a l le n g e s  a n d  te n s io n s  
o f  m y  e a r l ie r  c a re e r  a s  a  h e a d te a c h e r  o f  a  s p e c ia l s c h o o l, a s  w e ll a s  m y  c u r re n t  
p ro fe s s io n a l ro le  a s  a n  a c a d e m ic  w o rk in g  in  th e  f ie ld  o f te a c h e r p ro fe s s io n a l 
d e v e lo p m e n t . It h a s  p ro v id e d  m e  w ith  s p a c e  fo r p e rs o n a l re f le c t io n  a n d
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le a rn in g , a s  w e ll a s  th e  o p p o r tu n ity  to  le a rn  m o re  a b o u t th e  c h a l le n g e s  th a t  
to d a y ’s  te a c h e rs  fa c e  in  d e v e lo p in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l
o f  a u t is m .
In  c o m m o n  w ith  th e s e  te a c h e rs , m y  o w n  w o rk in g  k n o w le d g e  o f  th e  th e o ry  o f  th e  
s o c ia l m o d e l o f d is a b i l i ty  w a s  lim ite d  w h e n  I w o rk e d  a s  a  te a c h e r a n d  a  
h e a d te a c h e r . M y  p ra c t ic e  w a s  h e a v i ly  in f lu e n c e d  b y  th e  in d iv id u a l m o d e l o f  
d is a b i l i ty , b u t a ls o  I la te r  r e a l is e d , b y  th e  im p a c t o f  th e  s o c ia l m o d e l o f  d is a b i li ty .
L is te n in g  to  w h a t th e  te a c h e rs  in  th is  s tu d y  h a d  to  s a y  a b o u t th e ir  o w n  p ra c t ic e  
h a s  re v e a le d  th e  te n s io n s  th a t a f fe c t th e  w a y  th a t to d a y ’s  te a c h e rs  u n d e r ta k e  
th e ir  w o rk , te n s io n s  w h ic h  I re c o g n is e  f ro m  m y  o w n  p ra c t ic e . I t s e e m s  to  m e  
th a t, e v e n  th o u g h  I le f t  th e  s c h o o l s y s te m  e ig h t y e a rs  a g o , th e  s a m e  u n d e r ly in g  
te n s io n s  re m a in  fo r  s c h o o ls  to d a y . T e a c h e rs  c o n t in u e  to  s t r iv e  to w a rd s  o f fe r in g  
c h i ld re n  a n  e q u ita b le  e d u c a t io n , a n  a c h ie v a b le  a n d  e n a b lin g  e d u c a t io n . F o r
s o m e  c h i ld re n  th e  s ite  o f  th e ir  e d u c a t io n  is  in  m a in s tre a m  s c h o o ls  a n d  fo r  s o m e
in  s p e c ia l s c h o o ls .
D e s p ite  m y  o w n  jo u rn e y  to w a rd s  d e e p e r  u n d e rs ta n d in g  o f th e  s o c ia l m o d e l o f  
d is a b il i ty  a n d  th e  s o c ia l c o n s tru c t io n  o f th e  la b e l a u t is m , I c a n  s t i l l u n d e rs ta n d  
w h y  s o m e  p a re n ts  c h o o s e  a  s p e c ia l s c h o o l p la c e m e n t fo r th e ir c h i ld , a s  
o p p o s e d  to  a  p la c e m e n t in  th e ir  lo c a l m a in s tre a m  s c h o o l. I d o  n o t b e l ie v e  th a t a  
s e g re g a te d  s c h o o l s y s te m  s h o u ld  e x is t , b u t I c o n t in u e  to  s e e  th e  m a in s tre a m  a s  
s ig n if ic a n t ly  ‘p ro b le m a t ic ’ in  its  c u r re n t in c e p t io n  fo r m a n y  c h i ld re n  w ith  th e  
le a rn in g  a n d  s o c ia l s ty le  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m . I c a n  u n d e rs ta n d  
w h y , fo r m a n y  o f th e s e  c h i ld re n , a  s p e c ia l s c h o o l m ig h t o f fe r  a  m o re  e n a b lin g  
s c h o o l e x p e r ie n c e  th a n  m a n y  m a in s tre a m  s c h o o ls  c o u ld  c u rre n tly  o f fe r .
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T h ro u g h o u t m y  c a re e r I h a v e  w o rk e d  to  p ro m o te  w id e r  u n d e rs ta n d in g  a m o n g s t 
e d u c a t io n  c o l le a g u e s  o f h o w  th e ir p ra c t ic e  c a n  b e c o m e  m o re  in c lu s iv e  a n d  
a c c e s s ib le  fo r c h i ld re n  w ith  d iv e rs e  le a rn in g  s ty le s . A s  a  h e a d te a c h e r , m y  
p r io r i ty  w a s  to  e n s u re , th ro u g h  c o n t in u a l p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t , th a t e a c h  
m e m b e r  o f s ta f f  in  m y  s c h o o l w a s  a b le  to  o f fe r  th e  b e s t p o s s ib le  e d u c a t io n  fo r  
th e  c h i ld re n  w ith  w h o m  w e  w o rk e d . T h is  in c lu d e d  th e  p ro m o t io n  o f  o p p o r tu n it ie s  
fo r  s ta f f  d is c u s s io n , a s  w e ll a s  fo r  l ia is o n  a n d  w o rk in g  w ith  p a re n ts .
U n d e r ta k in g  th is  re s e a rc h  s tu d y  w ith  th e s e  te a c h e rs  h a s  b ro u g h t to g e th e r th e  
tw o  s t ra n d s  o f m y  p re v io u s  c a re e r , le a rn in g  to  u n d e rs ta n d  th e  e d u c a t io n a l 
b a r r ie r s  th a t  e x is t fo r  c h i ld re n  w ith  th e  la b e l o f  a u t is m  a n d  a  p a s s io n a te  b e l ie f  in  
o n -g o in g  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t fo r  e d u c a t io n  p ro fe s s io n a ls . I t h a s  o f fe re d  
m e  a  u n iq u e  o p p o r tu n ity  to  u n d e r ta k e  m y  o w n  re f le c t io n , b o th  o n - a n d  in ­
p ra c t ic e .
W o rd  C o u n t : 5 3 0 0 0  (n o t in c lu d in g  a n c i l la r y  d a ta  s u c h  a s  q u o ta t io n s  f r o m  th e  
d a ta  w h ic h  a re  in c lu d e d  in  th e  f iv e  d a ta  c h a p te r s  a n d  q u o ta t io n s  f r o m  th e  
l i te ra tu re ) .
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h u m a n ita r ia n  ra t io n a li ty  o r  ‘w i ld  p ro fu s io n  o f  e n ta n g le d  e v e n ts ’?  H is to ry  o f 
E d u c a tio n : J o u rn a l o f th e  H is to ry  o f E d u c a tio n  S o c ie ty  31 ( 5 ) , 4 3 7 -4 5 6
A R M S T R O N G , F e lic i ty  a n d  M O O R E , M ic h e le  (2 0 0 4 ) . A c t io n  re s e a rc h :  
D e v e lo p in g  in c lu s iv e  p ra c t ic e  a n d  t ra n s fo rm in g  c u ltu re s . In  A R M S T R O N G ,  
F e l ic i ty  a n d  M O O R E , M ic h e le  (e d s .) . A c tio n  R e s e a rc h  in  In c lu s iv e  E d u c a tio n :  
C h a n g in g  P la c e s , C h a n g in g  P ra c tic e , C h a n g in g  M in d s . L o n d o n , R o u t le d g e  
F a lm e r , 1 -1 6
A R M S T R O N G , F e lic i ty  (2 0 1 1 ) . In c lu s iv e  e d u c a t io n : S c h o o l c u ltu re s , te a c h in g  
a n d  le a rn in g . In : R IC H A R D S , G il l a n d  A R M S T R O N G , F e lic i ty  ( e d s . ) . T e a c h in g  
a n d  le a rn in g  in  in c lu s iv e  c la s s ro o m s : k e y  is s u e s  fo r n e w  te a c h e rs . A b in g d o n ,  
O x o n , R o u t le d g e , 7 -1 8
A S H W O R T H , P e te r ,D . (1 9 9 7 ) . T h e  v a r ie ty  o f  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h . P a r t  tw o : 
n o n -p o s it iv is t  a p p ro a c h e s . N u rs e  E d u c a tio n T o d a y  17 , 2 1 9 -2 2 4
A T K IN S O N , E liz a b e th  (2 0 0 0 ) . In  d e fe n c e  o f  id e a s , o r  w h y  ‘w h a t w o rk s ’ is  n o t  
e n o u g h . B ritis h  J o u rn a l o f E d u c a tio n , 21 ( 3 ) , 3 1 7 -3 3 1
A T K IN S O N , E liz a b e th  (2 0 0 4 ) . T h in k in g  O u ts id e  th e  B o x : A n  E x e rc is e  in  H e re s y .  
Q u a lita tiv e  In q u iry , 10 ( 1 ) ,  1 1 1 -1 2 9
A V R A M A D IS , E lia s , B A Y L IS S , P h il , a n d  B U R D E N , R o b e r t ( 2 0 0 0 ) . A  S u rv e y  
in to  M a in s t re a m  T e a c h e r ’s  A t t i tu d e s  T o w a rd s  th e  In c lu s io n  o f  C h i ld re n  w ith  
S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d s  in  th e  O rd in a ry  S c h o o l in  o n e  L o c a l E d u c a t io n  
A u th o r ity . E d u c a tio n a l P s y c h o lo g y , 20 ( 2 ) , 1 9 1 -2 1 1
2 3 0
B A L L , S te p h e n  J . (2 0 0 3 ) . T h e  te a c h e r ’s  s o u l a n d  th e  te r ro rs  o f  p e r fo rm a t iv i ty .  
J o u rn a l o f E d u c a tio n  P o lic y , 18 ( 2 ) , 2 1 5 -2 2 8
B A L L , S te p h e n  J . (2 0 1 0 ) . N e w  c la s s  in e q u a li t ie s  in  e d u c a t io n : W h y  e d u c a t io n  
p o l ic y  m a y  b e  lo o k in g  in  th e  w ro n g  p la c e ! E d u c a t io n  p o l ic y , c iv i l s o c ie ty  a n d  
s o c ia l c la s s . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f S o c io lo g y  a n d  S o c ia l P o lic y , 30 ( 3 /4 ) , 1 5 5 -  
1 6 6
B A T T E N , A m a n d a , C O R B E T T , C la re , R O S E N B L A T T , M ia , W IT H E R S , L iz , a n d  
Y U IL L E , R o b e r t , (2 0 0 6 ) . M a k e  S c h o o l M a k e  S e n s e . L o n d o n , N a t io n a l A u t is t ic  
S o c ie ty
B E N J A M IN , S h e re e n  (2 0 0 2 ) . T h e  m ic ro p o litic s  o f in c lu s iv e  e d u c a tio n : a n  
e th n o g ra p h y . B u c k in g h a m . O p e n  U n iv e rs ity  P re s s
B IE S T A , G e r t ( 2 0 0 7 ) . W h y  “W h a t  W o rk s ”  w o n ’t  w o rk : E v id e n c e -b a s e d  p ra c t ic e  
a n d  th e  d e m o c ra t ic  d e f ic i t in  e d u c a t io n a l re s e a rc h . E d u c a tio n a l T h e o ry , 57 ( 1 ) ,  
1 -2 2
B IK L E N , D o u g la s . (2 0 0 0 ) . C o n s t ru c t in g  in c lu s io n : le s s o n s  f r o m  c r i t ic a l, d is a b i l i ty  
n a r ra t iv e s . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f In c lu s iv e  E d u c a tio n , 4 ( 4 ) , 3 3 7 -3 5 3
B O G D A S H IN A , O lg a  (2 0 0 3 ) . S e n s o ry  P e rc e p tu a l Is s u e s  in  A u tis m  a n d  
A s p e rg e r S y n d ro m e : d iffe re n t s e n s o ry  e x p e rie n c e s  -  d iffe re n t p e rc e p tu a l 
w o rld s . L o n d o n , J e s s ic a  K in g s le y  P u b lis h e rs
B R O D E R IC K , A l ic ia , A . a n d  N E ’E M A N , A r i (2 0 0 8 ) .  A u t is m  a s  m e ta p h o r : 
n a r ra t iv e  a n d  c o u n te r -n a r ra t iv e . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f In c lu s iv e  E d u c a tio n , 12  
( 5 -6 ) , 4 5 9 -4 7 6
B R O D E R IC K , A l ic ia  A . , H A W K IN S , G re ta , H E N Z E , S te fa n ie , M IR A S O L -  
S P A T H , C o r in th ia , P O L L A C K -B E R K O V IT S , R a c h e l, P R O Z Z O  C L U N E , H o lly ,  
S K O V E R A , E liz a b e th  a n d  S T E E L , C h r is t in a . (2 0 1 1 )  T e a c h e r  c o u n te rn a r ra t iv e s :  
t ra n s g re s s in g  a n d  ‘r e s to r y in g ’ d is a b i l i ty  in  e d u c a t io n . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f 
In c lu s iv e  E d u c a tio n , 16 ( 8 ) , 8 2 5 -8 4 2
C H A R M A Z , K a th y  (2 0 0 6 ) . C o n s tru c tin g  G ro u n d e d  T h e o ry : A  P ra c tic a l G u id e  
T h ro u g h  Q u a lita tiv e  A n a ly s is . L o n d o n , S a g e  P u b lic a t io n s
C L O U G H , P e te r  (1 9 9 8 ) . M a n a g in g  in c lu s iv e  s c h o o ls : fro m  p o lic y  to  e x p e rie n c e . 
L o n d o n , P a u l C h a p m a n
C O C H R A N -S M IT H , M a r i ly n  a n d  L Y T L E , S u s a n , L . (1 9 9 9 ) . R e la t io n s h ip s  o f  
K n o w le d g e  a n d  P ra c t ic e : T e a c h e r  L e a rn in g  in  C o m m u n it ie s . R e v ie w  o f 
R e s e a rc h  in  E d u c a tio n , 24 , 2 4 9 -3 0 5
C O C H R A N -S M IT H , M a r ily n  a n d  D U D L E Y -M A R L IN G , C u r t ( 2 0 1 2 )  D iv e rs ity  in  
T e a c h e r  E d u c a t io n  a n d  S p e c ia l E d u c a t io n : T h e  Is s u e s  T h a t D iv id e . J o u rn a l o f  
T e a c h e r E d u c a tio n . 63 , ( 4 ) , 2 3 7 -2 4 4
2 3 1
C R O L L  P a u l a n d  M O S E S , D ia n a  (2 0 0 0 ) . Id e o lo g ie s  a n d  u to p ia s : e d u c a t io n  
p ro fe s s io n a ls ’ v ie w s  o f  in c lu s io n . E u ro p e a n  J o u rn a l o f S p e c ia l N e e d s  
E d u c a tio n , 15 ( 1 ) , 1 -1 2
C R O S S L E Y , N ic k  (2 0 0 5 ) . K e y  C o n c e p ts  in  C ritic a l S o c ia l T h e o ry . L o n d o n ,
S a g e
D A D D S , M a r io n . (2 0 0 5 ) . T a k in g  c u r io s ity  s e r io u s ly : T h e  ro le  o f  a w e  a n d  W a n d a  
in  re s e a rc h -b a s e d  p ro fe s s io n a l is m . In : S H E E H Y .K ie ro n , N IN D , M e la n ie , R IX , 
J o n a th a n  a n d  S IM M O N S , K a ty  (e d s . ) . E th ic s  a n d  R e s e a rc h  in  In c lu s iv e  
E d u c a tio n V a lu e s  in to  P ra c tic e . A b in g d o n , O x o n , R o u t le d g e  F a lm e r , 2 8 -4 2
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  A N D  S C IE N C E  (1 9 7 8 ) . S p e c ia l E d u c a tio n a l 
N e e d s : th e  W a rn o c k  R e p o rt, [o n - lin e ] L a s t a c c e s s e d  o n  7 th  N o v e m b e r  2 0 1 1  
h t tp : / /w w w .e d u c a t io n e n g la n d .o rg .u k /d o c u m e n ts /w a rn o c k /
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  A N D  S C IE N C E  (2 0 0 4 ) . R e m o v in g  B a rrie rs  to  
A c h ie v e m e n t, [o n - lin e ] L a s t a c c e s s e d  o n  7 th  N o v e m b e r  2 0 1 1  
h ttp s : / /w w w .e d u c a t io n .g o v .u k /p u b l ic a t io n s /e O rd e r in g D o w n lo a d /D fE S % 2 0 Q 1 1 7
% 2 0 2 0 0 M IG 1 9 9 4 .p d f
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  (2 0 1 0 ) . T h e  Im p o rta n c e  o f T e a c h in g : S c h o o ls  
W h ite  P a p e r, [o n - lin e ] . L a s t a c c e s s e d  5 th  M a y  2 0 1 2  a t :
h t tp : / /w w w .e d u c a t io n .g o v .u k /s c h o o ls / to o ls a n d in it ia t iv e s /s c h o o ls w h ite p a p e r /b Q 0 6
8 5 7 0 / th e - im p o r ta n c e -o f- te a c h in g /
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  (2 0 1 1 ) . S u p p o rt a n d  A s p ira tio n : a  n e w  
a p p ro a c h  to  s p e c ia l e d u c a tio n a l n e e d s a n d  d is a b ility . A  c o n s u lta tio n , [o n - l in e ] .  
L a s t a c c e s s e d  4 th  J u n e  2 0 1 2
a t :h t tp s : / /w w w . e d u c a t io n .g o v .u k /p u b l ic a t io n s /e O rd e r in g D o w n lo a d /G re e n -P a p e r -
S E N .p d f
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  (2 0 1 2 ) T e a m  A ro u n d  th e  C h ild , [o n - l in e ] . L a s t  
a c c e s s e d  1 2 th  D e c e m b e r  2 0 1 2  a t :
h t tp : / /w w w .e d u c a t io n .g o v .u k /c h i ld re n a n d y o u n g p e o p le /s t r a te g y / in te g ra te d w o rk in
g /a 0 0 6 8 9 4 4 / te a m -a ro u n d - th e -c h i ld - ta c
D E P A R T M E N T  fo r  E D U C A T IO N  (2 0 1 3 ) C h ild re n a n d  F a m ilie s  B ill, [o n - l in e ] .
L a s t a c c e s s e d  1 9 th  J u ly  2 0 1 3  a t :  
h t tp : / /w w w .e d u c a t io n .g o v .u k /a 0 0 2 2 1 1 6 1 /
F U L L A N , M ic h a e l (2 0 0 6 ) . T h e  F u tu re  o f  E d u c a t io n a l C h a n g e : S y s te m  T h in k e rs  
in  A c t io n . J o u rn a l o f E d u c a tio n a l C h a n g e , 7, 1 1 3 -1 2 2
G ID D E N S , A n th o n y  (1 9 9 1 ) . M o d e rn ity  a n d  S e lf-Id e n tity . C a m b r id g e , P o li ty  
P re s s
2 3 2
G O O D L E Y , D a n  (2 0 1 1 ) . D is a b ility  S tu d ie s : A n  In te rd is c ip lin a ry In tro d u c tio n . 
L o n d o n , S a g e  P u b lic a t io n s
G R E A T  B R IT A IN  (2 0 0 4 ) T h e  C h ild re n ’s  A c t. L o n d o n , T h e  S ta t io n e ry  O f f ic e .
G R E A T  B R IT A IN , P a r l ia m e n t, H o u s e  o f  C o m m o n s  (2 0 1 3 ) . T h e  C h ild re n  a n d  
F a m ilie s  B ill. L o n d o n , T h e  S ta t io n e ry  O ff ic e . B il l 0 3 0 2  (2 0 1 3 -2 0 1 4 )
G R E E N , J u l ie , W IL L IS , K a re n , H U G H E S , E m m a , S M A L L , R h o n d a , W E L C H , 
N ic k y , G IB B S , L is a  a n d  D A L Y , J e a n n e  (2 0 0 7 ) . G e n e ra t in g  b e s t e v id e n c e  f r o m  
q u a l i ta t iv e  re s e a rc h : th e  ro le  o f  d a ta  a n a ly s is . A u s tra lia n  a n d  N e w  Z e a la n d  
J o u rn a l o f P u b lic  H e a lth , 31 , 5 4 5 -5 5 0
G R E E N , S a ra h , E . (2 0 0 3 ) . “W h a t d o  y o u  m e a n  ‘w h a t ’s  w ro n g  w ith  h e r? ” ’ : 
s t ig m a  a n d  th e  l iv e s  o f  c h i ld re n  w ith  d is a b i l i t ie s . S o c ia l S c ie n c e s  a n d  M e d ic in e , 
57, 1 3 6 1 -1 3 7 4
H A R G R E A V E S , A n d y  (1 9 9 6 ) . R e v is it in g  V o ic e . E d u c a tio n a l R e s e a rc h e r, 25 ( 1 ) , 
1 2 -1 9
H A R G R E A V E S , A n d y  (2 0 0 2 ) . S u s ta in a b i li ty  o f  E d u c a t io n a l C h a n g e : th e  R o le  o f  
S o c ia l G e o g ra p h ie s . J o u rn a l o f E d u c a tio n a l C h a n g e , 3 , 1 8 9 -2 1 4
H A R T , K e v in  (2 0 0 4 ) . p o s tm o d e rn is m : a  b e g in n e r ’s  g u id e . O x fo rd , O n e w o r ld  
P u b l ic a t io n s
H A Y S , D a n ic a  G . a n d  S IN G H , A n n e lis e  A . (2 0 1 1 ) . ‘Q u a lita tiv e  In q u iry  in  C lin ic a l 
a n d  E d u c a tio n a l S e ttin g s .’ L o n d o n , G u il fo rd  P u b lic a t io n s
H E H IR , T h o m a s  (2 0 0 2 ) . E l im in a t in g  A b le is m  in  E d u c a t io n . H a rv a rd  E d u c a tio n a l 
R e v ie w , S p r in g  72, 1 -3 2
H O D G E , N ic k  (2 0 0 5 ) . R e f le c t io n s  o n  d ia g n o s in g  a u t is t ic  s p e c tru m  d is o rd e rs .  
D is a b ility  a n d  S o c ie ty , 20 , ( 3 ) , 3 4 5 -3 4 9
H O D G E , N ic k  a n d  R U N S W IC K -C O L E , K a th e r in e  (2 0 0 8 ) . P ro b le m a t is in g  
p a re n t -p ro fe s s io n a l p a r tn e rs h ip s  in  e d u c a t io n . D is a b ility  a n d  S o c ie ty , 23 , ( 6 ) ,  
6 3 7 -6 4 7
H O D K IN S O N , A la n  (2 0 0 5 ) . C o n c e p t io n s  a n d  m is c o n c e p t io n s  o f  in c lu s iv e  
e d u c a t io n :  A  c r i t ic a l e x a m in a t io n  o f  f in a l- y e a r  te a c h e r  t r a in e e ’s  k n o w le d g e  a n d  
u n d e rs ta n d in g  o f  in c lu s io n . R e s e a rc h  in  E d u c a tio n , 73 ( 7 3 ) , 1 5 -2 8
H O W A R D , J u d ith  A . (2 0 0 0 ) . S o c ia l P s y c h o lo g y  o f  Id e n t i t ie s . A n n u a l R e v ie w  o f  
S o c io lo g y , 26 , 3 6 7 -3 9 3
J A C K S O N , L u k e  (2 0 0 2 ) . F re a k s , g e e k s  a n d  A s p e rg e r s y n d ro m e  a  u s e r g u id e  to  
a d o le s c e n c e . L o n d o n , J e s s ic a  K in g s le y  P u b lis h e rs
2 3 3
J O N E S , G le n y s  (2 0 0 6 ) . D e p a r tm e n t fo r  E d u c a t io n  a n d  S k i l ls /D e p a r tm e n t o f  
H e a lth  G o o d  P ra c t ic e  G u id a n c e  o n  th e  e d u c a t io n  o f  c h i ld re n  
w ith  a u t is t ic  s p e c tru m  d is o rd e r : R e v ie w  a r t ic le . C h ild  c a re , h e a lth  a n d  
d e v e lo p m e n t. 32 , ( 5 ) , 5 4 3 -  5 5 2
J O R D A N , R ita  (2 0 0 8 ) . A u t is t ic  s p e c t ru m  d is o rd e rs : a  c h a lle n g e  a n d  a  m o d e l fo r  
in c lu s io n  in  e d u c a t io n . T h e  G u ll i fo rd  L e c tu re  B ritis h  J o u rn a l o f S p e c ia l 
E d u c a tio n , 35 , ( 1 ) , 1 1 -1 5
K E A R N E Y , P e n e lo p e , M . a n d  G R IF F IN , T im  (2 0 0 1 ) . B e tw e e n  jo y  a n d  s o r ro w :  
b e in g  a  p a re n t o f  a  c h i ld  w ith  d e v e lo p m e n ta l d is a b i l ity .  J o u rn a l o f A d v a n c e d  
N u rs in g , 34 , ( 5 ) , 5 8 2 -5 9 2
K E L C H T E R M A N S , G e e r t ( 2 0 0 5 ) . T e a c h e rs ’ e m o t io n s  in  e d u c a t io n a l re fo rm s : 
S e lf -u n d e rs ta n d in g , v u ln e ra b le  c o m m itm e n t a n d  m ic ro p o l i t ic a l l i te ra c y .  T e a c h in g  
a n d  T e a c h e r E d u c a tio n , 21, ( 8 ) , 9 9 5 -1 0 0 6
K V A L E , S te in e r  (1 9 9 6 ) . In te r v ie w s : A n  In tr o d u c t io n  to  Q u a li ta t iv e  R e s e a rc h  
In te rv ie w in g . L o n d o n ; S a g e  P u b lic a t io n s
L E IC E S T E R , M a i (1 9 9 9 ) . D is a b ility  V o ic e : to w a rd s  a n  e n a b lin g  e d u c a tio n . 
L o n d o n , K in g s le y  P u b lis h e rs
L E V E R IN G , B a s . (2 0 0 7 ) . E p is te m o lo g ic a l Is s u e s  in  P h e n o m e n o lo g ic a l  
R e s e a rc h : H o w  A u th o r i ta t iv e  A re  P e o p le ’s  A c c o u n ts  o f  th e ir  o w n  P e rc e p t io n s .
In : B R ID G E S , D a v id  a n d  S M IT H , R ic h a rd  (e d s ) . P h ilo s o p h y , M e th o d o lo g y  a n d  
E d u c a tio n a l R e s e a rc h , L o n d o n , B la c k w e ll P u b l is h in g , 2 1 5 -2 2 6
L IN D S A Y , G e o f f  ( 2 0 0 2 ) . ‘ In c lu s iv e  e d u c a t io n : a  c r i t ic a l p e rs p e c t iv e ’ , B ritis h  
J o u rn a l o f S p e c ia l E d u c a tio n , 30 , ( 1 ) , 3 -1 1
L L O Y D , C h r is t in e  (2 0 0 8 ) . R e m o v in g  b a r r ie r s  to  a c h ie v e m e n t : A  s t r a te g y  fo r  
in c lu s io n  o r  e x c lu s io n ?  In te rn a tio n a l J o u rn a l o f In c lu s iv e  E d u c a tio n , 12, ( 2 ) , 2 2 1 -  
2 3 6
M A C B E A T H , J o h n , G A L T O N , M a u r ic e , S T E W A R D , S u s a n , M A C B E A T H , 
A n d re a  a n d  P A G E , C h a r lo t te  (2 0 0 6 ) . T h e  C o s ts  o f In c lu s io n : A  s tu d y  o f  
in c lu s io n  p o lic y  a n d  p ra c tic e  in  E n g lis h  p rim a ry , s e c o n d a ry  a n d  s p e c ia l s c h o o ls . 
C a m b r id g e , V ic to ir e  P re s s
M A L L E T T , R e b e c c a  a n d  R U N S W IC K -C O L E , K a th e r in e  (2 0 1 2 ) . C o m m o d ify in g  
A u t is m : T h e  C u ltu ra l C o n te x ts  o f  ‘D is a b i l i ty ’ in  th e  A c a d e m y . In : G O O D L E Y , D . 
H U G H E S , B . a n d  D A V IS , L . (e d s . ) . D is a b i l i ty  a n d  S o c ia l T h e o ry : N e w  
D e v e lo p m e n ts  a n d  D ire c t io n s . L o n d o n , P a lg ra v e  M a cm il la n , 3 3 -5 1  [o n - l in e ] .
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M A Z Z E I, L is a  a n d  J A C K S O N , A le c ia  Y . (2 0 1 2 ) . C o m p lic a t in g  V o ic e  in  a  R e fu s a l 
to  ‘L e t P a r t ic ip a n ts  S p e a k  fo r  T h e m s e lv e s ’ . Q u a lita tiv e  In q u iry , 18, ( 9 ) , 7 4 5 -7 5 1
M C D O N N E L L , P a t r ic k  (2 0 0 3 ) . D e v e lo p m e n ts  in  s p e c ia l e d u c a t io n  in  I r e la n d :  
d e e p  s t ru c tu re s  a n d  p o l ic y  m a k in g . In te rn a tio n a l J o u rn a l o f In c lu s iv e  E d u c a tio n  
7, ( 3 ) , 2 5 9 -2 6 9
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h t tp : / /w w w .s e n a d q ro u p .c o m /
S H A K E S P E A R E , T o m  (2 0 0 6 ) . D is a b ility  R ig h ts  a n d  W ro n g s . A b in g d o n , O x o n , 
R o u t le d g e  P u b lis h e rs
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1. The structure o f the m odule
T h e  R e f le c t in g  o n  P ro fe s s io n a l L e a rn in g  m o d u le  is  u s e d  to  s u p p o r t  in d iv id u a ls  a n d  
g ro u p s  o f  le a rn e rs  w h o  w a n t  to  p u rs u e  s tu d ie s  in  th e ir  o w n  p ro fe s s io n a l c o n te x t  w h ic h  
s u p p o r t  th e ir  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t. C o n s e q u e n t ly , th e  m o d u le  y o u  w ill b e  s tu d y in g  
is  a  g e n e r ic  m o d u le  w h ic h  is  s tu d ie d  b y  a  ra n g e  o f  s tu d e n ts  fo r  d if fe re n t  p u rp o s e s . T h e  
fo c u s  o f  y o u r  s tu d ie s , a n d  th e  tu to r  w h o  w il l s u p p o r t  y o u , w il l d e p e n d  o n  th e  R o u te  
w ith in  th e  P D P  th a t  y o u  a re  fo l lo w in g . T h e  m a in  c o m p o n e n ts  o f  y o u r  s tu d y  w ill b e  a s  
fo l lo w s .
Self-Directed Study
In  o rd e r  to  c o m p le te  th e  a s s e s s e d  ta s k s  y o u  w ill n e e d  to  u n d e r ta k e  a  p e rs o n a l re a d in g  
a n d  in v e s t ig a t io n  p ro g ra m m e  th a t is  a p p ro p r ia te  to  y o u r  s tu d y  o b je c t iv e s . Y o u  m a y  
n e e d  to  c o n s u lt  w ith  c o l le a g u e s  in  y o u r  w o rk p la c e  a n d  p e e rs  o n  th e  m o d u le .
Support for your study
W h ile  u n d e r ta k in g  th is  m o d u le  y o u  w il l b e  e n t i t le d  to  th e  fo l lo w in g :
•  s u p p o r t in  d e f in in g  a n  a p p ro p r ia te  fo c u s  fo r  y o u r  a s s e s s e d  w o rk ;
•  fe e d b a c k  o n  a n  in it ia l p la n  fo r  th e  w o rk ;
•  fe e d b a c k  o n  a  d ra f t .
T h e s e  m a y  b e  p ro v id e d  in  a  n u m b e r  o f  w a y s : w ith in  a  g ro u p  c o n te x t ,  th ro u g h  in d iv id u a l 
tu to r ia ls  o r  s o m e  c o m b in a t io n  o f  th e  tw o . T h e y  m a y  in v o lv e  e m a il o r  te le p h o n e  
c o m m u n ic a t io n  a s  w e ll a s  fa c e - to - fa c e  s u p p o r t . T h e  e x a c t  fo rm  w ill b e  d e te rm in e d  
w ith in  e a c h  R o u te  to  re f le c t  th e  n e e d s  o f  s tu d e n ts  o n  th a t R o u te , b u t y o u r  a l lo c a te d  
tu to r  w i l l b e  y o u r  f i r s t  s o u rc e  o f  a d v ic e  c o n c e rn in g  a c c e s s  to  s u p p o r t  fo r  th e  m o d u le .
2. Reg istering your top ic
W h e n  y o u  h a v e  a g re e d  y o u r  to p ic  a n d  a s s ig n m e n t  ta s k  w ith  y o u r  tu to r , y o u  s h o u ld  
c o m p le te  th e  C o n t ra c t  A s s ig n m e n t  F o rm  (s e e  A n n e x  B )  a n d  re tu rn  it  a s  in d ic a te d  a t  th e  
b o t to m .
3. Assessm ent Tasks and Gu idance
T h e  e x a c t n a tu re  o f  y o u r  a s s e s s m e n t  w i l l b e  a g re e d  w ith  y o u r  tu to r . A  v a r ie ty  o f  
m e th o d s  o f  a s s e s s m e n t  a re  p o s s ib le , b u t p a r t ic u la r  a p p ro a c h e s  m a y  b e  p re fe r re d  o n  
p a r t ic u la r  R o u te s .  W h a te v e r  th e  m e th o d  o f  a s s e s s m e n t c h o s e n , y o u r  w o rk  w ill b e  
e x p e c te d  to  d e m o n s t ra te  th e  fo l lo w in g  le a rn in g  o u t  c o m e s  a n d  m e e t  th e  s p e c if ie d  p a s s  
c r i te r ia .
Learning Outcomes Pass Criteria
1 . D e s ig n  a n d  im p le m e n t , o r  
r e v ie w , a  c le a r ly  fo c u s s e d  
a c t iv i ty  d e s ig n e d  to  e n h a n c e  
y o u r  p ro fe s s io n a l le a rn in g  in  
r e la t io n  to  a n  a p p ro p r ia te  
s e t t in g
• a  re le v a n t  p ro b le m  o r  p ro b le m s  a re  c le a r ly  
id e n t i f ie d  w h ic h  h a v e  s ig n if ic a n t  p o te n t ia l a s  a  
fo c u s  fo r  a d v a n c e d  p ro fe s s io n a l le a rn in g
■  le a rn in g  ta s k s  a re  u n d e r ta k e n  w ith  c o n s id e ra b le  
a u to n o m y  a n d  p ro fe s s io n a l in d e p e n d e n c e
■  a p p ro p r ia te  g u id a n c e  a n d  re s o u rc e s  a re  
a c c e s s e d  to  s u p p o r t  y o u r  s tu d y
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2 . Id e n t ify ,  a n d  e n g a g e  c r i t ic a lly  
w ith ,  a  k n o w le d g e  b a s e  th a t  is  
a p p ro p r ia te  to  th e  a re a  o f  
p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  o n  w h ic h  
y o u r  s tu d y  is  fo c u s e d
■  r e le v a n t k e y  th e o r ie s / te x ts  a re  id e n t i f ie d , s o m e  o f  
w h ic h  a re  a t  th e  fo re f ro n t  o f  c o n te m p o ra ry  is s u e s  
a n d  d e b a te s  in  th e  f ie ld
■  th e o r ie s / te x ts  a re  u s e d  ju d ic io u s ly  a n d  c r i t ic a l ly  to  
i l lu m in a te  th e  s tu d y
3 . P ro d u c e  e v id e n c e  th a t  c le a r ly  
d e m o n s t ra te s  th e  o u tc o m e s  o f  
th e  s tu d y  a n d  is  a p p ro p r ia te  to  
c o n te x t
■  th e  o u tc o m e s  o f  y o u r  s tu d y  a re  s y n th e s is e d  a n d  
c o m m u n ic a te d  e f fe c t iv e ly  a n d  in  a  fo rm a t  
a p p ro p r ia te  to  c o n te x t  a n d  a u d ie n c e
■  e v id e n c e  is  p re s e n te d  in  a  w a y  th a t  is  c o n s is te n t 
w ith  th e  e x p e c ta t io n s  a g re e d  a t  th e  o u ts e t  o f  th e  
s tu d y
■  o u tc o m e s  a re  re p o r te d  in  w a y s  c o n s is te n t w ith  
r e le v a n t a c a d e m ic  c o n v e n t io n s
4 . C r it ic a l ly  r e v ie w  h o w  th e  
le a rn in g  o n  th is  m o d u le  h a s  
im p a c te d  o n  y o u r  p ro fe s s io n a l 
u n d e rs ta n d in g  a n d  p ra c t ic e
■  th e  c o n t r ib u t io n  o f  th e  s tu d y  to  y o u r  p e rs o n a l 
a n d  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t  is  p re s e n te d  in  a  
c le a r  a n d  re f le c t iv e  w a y
■  th e  w a y s  in  w h ic h  th e  w o rk  u n d e r ta k e n  in  th e  
m o d u le  h a s  c h a n g e d  (o r  c o u ld  c h a n g e )  y o u r  
p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  is  r e v ie w e d  c r i t ic a lly .
5 . E v a lu a te  th e  s ig n if ic a n c e  o f  
y o u r  s tu d y
■  th e  im p lic a t io n s  o f  y o u r  c o n c lu s io n s / 
r e c o m m e n d a t io n s /s u p p o r t in g  e v id e n c e  fo r  
c h i ld re n ,  s tu d e n ts  o r  o th e r  c l ie n t  g ro u p s  in  y o u r  
s e t t in g  a re  re v ie w e d  c r i t ic a l ly
T h e  fo l lo w in g  l is t  p ro v id e s  a n  in d ic a t io n  o f  w h a t  th e  m o s t  s u c c e s s fu l  w o rk  o n  th e  
p ro g ra m m e  lo o k s  l ik e .  W h a te v e r  th e  fo rm a t  fo r  a s s e s s m e n t ,  i t  is  w o rk  in  w h ic h  th e  
s tu d e n t :
•  e n g a g e s  w ith  a lte rn a t iv e  in te rp re ta t io n s  a n d  v ie w s ;
•  id e n t i f ie s  k e y  id e a s  a n d  th e m e s  e x p lo r in g  u n re s o lv e d  o r  u n re s o lv a b le  is s u e s ;
•  d e m o n s tra te s  b re a d th  a n d  d e p th  o f  r e a d in g ,  a n d  is  a b le  to  c r i t iq u e  a n d  b u i ld  o n  k e y  
id e a s ;
•  s y n th e s iz e s  id e a s  e f fe c t iv e ly  in  o rd e r  to  p ro d u c e  a  c o h e re n t p ie c e  o f  w o rk  th a t  is  
a p p ro p r ia te  to  th e  a s s ig n m e n t b r ie f ;
•  o rg a n iz e s  h is /h e r  w o rk  in  w a y s  th a t  a re  c a re fu lly  s t r u c tu re d  a n d  c o n c e p tu a l ly  
s o u n d ;
•  i l lu s t r a te s  th e  re le v a n c e  o f  h is /h e r  w o rk  to  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e ;
•  d e m o n s tra te s  a  s o p h is t ic a te d  u n d e rs ta n d in g  o f  im p a c t ;
•  s h o w s  a n  a b il ity  to  th e o r is e  p ra c t ic e  a n d  to  u s e  th e o re t ic a l u n d e rs ta n d in g s  to  
d e v e lo p  p ra c t ic e ;
•  id e n t i f ie s  fu r th e r  a re a s  fo r  r e s e a rc h  a n d /o r  th e o re t ic a l d e v e lo p m e n t;
•  a c k n o w le d g e s  c o m p le x ity  w h ils t  m a in ta in in g  a  fo c u s e d  a rg u m e n t ;
•  s u b je c ts  o w n  w o rk  to  c r i t ic a l a n d  e v a lu a t iv e  s c ru t in y .
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4. Hand-in  Dead line and A rrangem ents
W o rk  s u b m it te d  b y  A u g u s t 3 1 s t  2 0 0 9  w ill g o  to  th e  A p r i l A w a rd  B o a rd . T h e  n e x t  
s u b m is s io n  d a te  a f te r  th a t  w i ll b e  2 8 th  F e b ru a ry  2 0 1 0 .
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MODULE T ITLE R e f le c t in g  o n  P ro fe s s io n a l L e a rn in g
Module Code 1 5 -7 0 0 8 -0 0 A
Level 7
Credit Po in ts 3 0
Ind icative Assessm ent 
Components &
Percentage W eightings
1 0 0 %  C o u rs e w o rk
O n e  C o m p o n e n t , C o n t in u o u s  A s s e s s m e n t /C o u rs e w o rk
Pre-Requ is ite  Modules N o n e
(if applicable)
Delivered accord ing to  
Standard Academ ic  
Calendar
Long:
2 sem esters
Short:
1 semester
O ther de livery pattern :
P le a s e  s p e c ify
N O
Y E S Y E S
1 MODULE A IMS
T h is  m o d u le  a im s  to  e n a b le  y o u  to  u s e  a n  a p p ro p r ia te  p ro fe s s io n a l a c t iv i ty  o r  
in d e p e n d e n t in v e s t ig a t io n  re la te d  to  y o u r  w o rk p la c e  o r  c a re  s e t t in g  a s  a  v e h ic le  
fo r  y o u r  o w n  p ro fe s s io n a l le a rn in g . Y o u  w il l b e  e x p e c te d  to  re f le c t  c r it ic a l ly  b o th  
o n  th e  s ig n if ic a n c e  a n d /o r  im p a c t o f  th e  a c t iv i ty  o r  in v e s t ig a t io n  its e lf  a n d  o n  
y o u r  o w n  le a rn in g  f r o m  it , a n d  to  p la c e  th e s e  re f le c t io n s  w ith in  a  w id e r  c o n te x t  
in fo rm e d  b y  c u r re n t  th e o ry , re s e a rc h  a n d  p o l ic y  d e v e lo p m e n t .
Y o u r  w o rk  o n  th is  m o d u le  m a y  fo c u s  o n  a  p ro fe s s io n a l a c t iv i ty  th a t y o u  h a v e  
a lr e a d y  u n d e r ta k e n  o r  a re  c u r re n t ly  u n d e r ta k in g . A lte rn a t iv e ly  y o u  m a y  d e s ig n  a  
s m a ll- s c a le  p ro je c t  o r  in v e s t ig a t io n  a s  a  s p e c if ic  v e h ic le  b o th  fo r  y o u r  o w n  
le a rn in g  a n d  to  c o n tr ib u te  to  d e v e lo p m e n ts  in  y o u r  w o rk p la c e  o r  c a re  s e t t in g .  
Y o u r  s tu d y  m a y  fo c u s  o n  o n e  o r  m o re  o f  th e  k e y  s ta g e s  o f  d e s ig n ,  
im p le m e n ta t io n  a n d  re v ie w /e v a lu a t io n . Y o u r  c h o ic e  o f  fo c u s  m u s t b e  re le v a n t  
th e  s p e c if ic  a w a rd  fo r  w h ic h  y o u  a re  re g is te re d .
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2 MODULE LEARN ING  OUTCOMES
BY THE END OF THE MODULE YOU W ILL BE ABLE TO ...
In  re la t io n  to  s tu d y  in  y o u r  c h o s e n  a re a :
D e s ig n  a n d  im p le m e n t , o r  r e v ie w , a  c le a r ly  fo c u s e d  a c t iv i ty , o r  u n d e r ta k e  a n d  
in v e s t ig a t io n , d e s ig n e d  to  e n h a n c e  y o u r  p ro fe s s io n a l le a rn in g  in  re la t io n  to  a n  
a p p ro p r ia te  s e t t in g
Id e n t ify , a n d  e n g a g e  c r i t ic a l ly  w ith , a  k n o w le d g e  b a s e  th a t is  a p p ro p r ia te  to  th e  
a re a  o f  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  o n  w h ic h  y o u r  s tu d y  is  fo c u s e d
P ro d u c e  e v id e n c e  th a t c le a r ly  d e m o n s tra te s  th e  o u tc o m e s  o f  th e  s tu d y  a n d  is  
a p p ro p r ia te  to  c o n te x t
C r it ic a l ly  r e v ie w  h o w  th e  le a rn in g  o n  th is  m o d u le  h a s  im p a c te d  o n  y o u r  
p ro fe s s io n a l u n d e rs ta n d in g  a n d  p ra c t ic e  
E v a lu a te  th e  s ig n if ic a n c e  o f  y o u r  s tu d y
3 IND ICATIVE  LEARN ING , TEACH ING  AND ASSESSMENT ACTIV IT IES  
W ILL HELP YOU TO  ACH IEVE THE LEARN ING  OUTCOMES ...
Y o u  m a y  b e  s u p p o r te d  in  a  ra n g e  o f  w a y s  in  u n d e r ta k in g  th is  m o d u le , in c lu d in g :
•  w o rk s h o p s
•  fa c e  to  fa c e  tu to r ia ls
•  tu to r - le d  in p u t
•  m e n to r in g
•  s tu d e n t s u p p o r t  g ro u p s
•  f le x ib le  le a rn in g  m a te r ia ls
•  e le c t ro n ic  s u p p o r t , in c lu d in g  V L E -b a s e d  m a te r ia ls , e -m a il a n d  c o m p u te r  
c o n fe re n c in g .
T h e s e  o p t io n s  w il l b e  o f fe re d  in  v a r io u s  c o m b in a t io n s  a s  a p p ro p r ia te  to  y o u r  
c ir c u m s ta n c e s  a n d  p re fe re n c e s  a s  w e ll a s  th e  a v a i la b i l i ty  o f  r e s o u rc e s . S u p p o r t 
w i l l b e  p a r t ic u la r ly  fo c u s e d  u p o n : d e v e lo p in g  le a rn in g  o u tc o m e s ; e n c o u ra g in g  
re f le c t io n ; fa c i l i ta t in g  a c c e s s  to  re s o u rc e  m a te r ia l to  s u p p o r t le a rn in g ; h e lp in g  to  
id e n t i fy  s o u rc e s  o f  a n d  e v id e n c e  o f  le a rn in g ; a d v is in g  o n  th e  s t ru c tu re  fo r  
p re s e n t in g  a  s tu d y  o r  p o r t fo l io ; re la t in g  le a rn in g  to  a  w id e r  c o n te x t .
T h e  m o d u le  w il l b e  a s s e s s e d  in  a  fo rm  s u ita b le  to  i ts  a g re e d  o b je c t iv e s  a n d  
le a rn in g  o u tc o m e s . T h e  fo rm  o f  a s s e s s m e n t w i l l b e  n e g o t ia te d  w ith  y o u r  tu to r . 
E v id e n c e  s u b m it te d  fo r  a s s e s s m e n t m a y  ta k e  a  n u m b e r  o f  fo rm s , fo r  e x a m p le :
• a  re p o r t
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•  a  c a s e  s tu d y
•  a  le a rn in g  jo u rn a l
•  a  p o r t fo l io  o f  v a l id a te d  e v id e n c e
•  a  re s o u rc e  p a c k
•  a  p re s e n ta t io n
T h e  s c a le  o f  y o u r  a s s e s s e d  w o rk  w il l d e p e n d  o n  its  fo rm . H o w e v e r , a  to ta l 
p a c k a g e  s h o u ld  b e  e q u iv a le n t to  a  w r it te n  re p o r t  o f  6 0 0 0  w o rd s . A l l fo rm s  o f  
d o c u m e n te d  e v id e n c e  m u s t b e  s u p p o r te d  b y  a  re f le c t iv e  s u m m a ry , w h ic h  
d e m o n s t ra te s  th e  le a rn in g  o u tc o m e s  a c h ie v e d . T h e  s p e c if ic  ta s k s  w il l b e  a g re e d  
w ith  th e  m o d u le  tu to r , a n d  th e  m o d e  o f  a s s e s s m e n t w i l l b e  n e g o t ia b le  in  o rd e r  to  
m a in ta in  a c c e s s ib i l i ty  fo r  a l l le a rn e rs  a n d  re le v a n c e  to  p ro fe s s io n a l c o n te x t 
4 IND ICATIVE MODULE CONTENTS /TOP ICS
W ith in  th e  c o n te x t  o f  s tu d y in g  in  y o u r  c h o s e n  a re a , th e  c o n te n t  o f  th e  m o d u le  
w il l b e  la rg e ly  d e te rm in e d  b y  th e  fo c u s  a n d  d ir e c t io n  o f  th e  in d iv id u a l/g ro u p . T h e  
p re c is e  ra n g e  o f  c r i te r ia  w il l n e e d  to  b e  n e g o t ia te d  b e tw e e n  y o u , y o u r  tu to r  a n d ,  
i f  r e le v a n t , y o u r  e m p lo y e r . T h e s e  w il l r e f le c t th e  s p e c if ic  le a rn in g  o u tc o m e s  
n e g o t ia te d .
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A n n e x  B
Reflecting on P ro fessional Learn ing  
Contract Agreement Form
N a m e : R o u te :
T u to r :
T it le  o f  a s s ig n m e n t :
B r ie f  s u m m a ry  o f  a g re e d  a s s ig n m e n t ta s k s  in d ic a t in g  h o w  th e s e  w il l m e e t  th e  m o d u le  
le a rn in g  o u tc o m e s :
F o rm  o f  a s s e s s m e n t
E x p e c te d  d a te  o f  s u b m is s io n :
S ig n e d  b y  s tu d e n t : S ig n e d  b y  tu to r :
D a te :
O n c e  a g re e d  w ith  y o u r  tu to r , c o p ie s  o f  th is  fo rm  s h o u ld  b e  re ta in e d  b y  y o u  a n d  y o u r  
tu to r  a n d  o n e  c o p y  fo rw a rd e d  to  M o d u le  L e a d e r  ( s e e  p  2 ) .
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This form should be word processed or typewritten if at all possible. Please read the 
notes attached at the back of the form before completing it.
1 CAND IDATE DETA ILS (Section 1 of notes)
S u r n a m e : C H A N T L E R F e m a l e
F i r s t  N a m e ( s ) : S U S A N  A N N E D a t e  o f  B i r t h : 2 5 .0 9 .5 0
L o d g i n g  A d d r e s s : P e r m a n e n t  H o m e  A d d r e s s :
Present P lace o f W ork : S h e f f i e l d  H a l l a m  U n i v e r s i t y
Post Held : S e n i o r  L e c t u r e r  i n  A u t i s m
Qualifications
Q u a l i f i c a t i o n  1 Q u a l i f i c a t i o n  2 Q u a l i f i c a t i o n  3
A w a r d i n g  B o d y : L i v e r p o o l
U n i v e r s i t y
M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y S h e f f i e l d  U n i v e r s i t y
D e g r e e / A w a r d : B  S c P o s t g r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  i n  
E d u c a t i o n
M S c
C l a s s i f i c a t i o n / G r a d e :
2 : 2 N A N A
S u b j e c t : P s y c h o l o g y P r im a r y  E d u c a t i o n E d u c a t i o n a l
P s y c h o l o g y
D a t e  o f  A w a r d : Ju l y  1 9 7 3 Ju l y  1 9 7 4 S e p t e m b e r  1 9 7 8
Experience
O t h e r  R e l e v a n t  T r a i n i n g  a n d / o r  E x p e r i e n c e / D e t a i l s  o f  P u b l i s h e d  W o r k  e t c :
•  T e a c h e r :  L i v e r p o o l  L E A : 1 9 7 4 - 1 9 7 6
•  T r a i n e e  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g i s t :  L i v e r p o o l  L E A  i n c l u d i n g  p e r i o d  s t u d y i n g  f o r  M a s t e r ’s  
D e g r e e :  1 9 7 6 - 1 9 7 8
•  T r a i n i n g  O f f i c e r :  Y o u t h  O p p o r t u n i t i e s  P r o g r a m m e : S h e f f i e l d :  1 9 7 8 - 1 9 8 1
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•  C a r e e r  B r e a k :  f a m i l y , i n c l u d i n g  s o m e  p a r t - t i m e  w o r k  w i t h  L E A : p r o j e c t  w o r k  a n d  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g i s t
•  T e a c h e r , i n c l u d i n g  p o s t  a s  D e p u t y  H e a d t e a c h e r : S h e f f i e l d  L E A :  R o w a n  S p e c i a l  S c h o o l :  
1 9 8 5 - 1 9 9 9
•  H e a d t e a c h e r :  R o w a n  S p e c i a l  S c h o o l :  1 9 9 9 - 2 0 0 5
2 RESEARCH PROPOSAL (up to 3 ,000 words, exc lud ing  references)
Facu lty : D e v e l o p m e n t  a n d  S o c i e t y
Date o f In itia l
Enro lm ent:
Ja n u a r y  2 0 0 6
2.1 T itle  o f P roposed Research  Investigation  (should be no longer than 12 words in  
leng th ):
I n c l u d i n g  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  i n  m a i n s t r e a m  s c h o o l s :  t e a c h e r s ’ p e r s p e c t i v e s
T e a c h e r s ’ p e r s p e c t i v e s  o n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n :  t e a c h i n g  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  i n  m a i n s t r e a m  
s c h o o l s
2.2 A im s and Ob jectives: (see Section 2 o f the notes)
•  e n g a g e  i n  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  w i t h  a  g r o u p  o f  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i n g  
c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  i n  m a i n s t r e a m  s c h o o l s
•  i d e n t i f y  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  p r o c e s s  o f  i n c l u s i o n  f o r  t h i s  g r o u p  o f  c h i l d r e n
•  e v a l u a t e  h o w  t e a c h e r s '  p e r s p e c t i v e s '  m i g h t  e n a b l e  o r  i m p e d e  t h e  i n c l u s i o n  a g e n d a
•  e v a l u a t e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  S o c i a l  M o d e l  o f  D i s a b i l i t y  o n  t e a c h e r s '  p e r s p e c t i v e s .
T h e  p r o c e s s  o f  u n d e r t a k i n g  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  i n f o r m  a n d  d e v e l o p  m y  t e a c h i n g  a t  S H U , a n d  w i l l  
s u p p o r t  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h e r  C P D  a n d  t e a c h e r  e d u c a t i o n  w i t h  i d e n t i f y i n g  c u r r i c u l u m  
c o n t e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n c l u s i o n  a g e n d a . I t  w i l l  a l s o  i d e n t i f y  w h e t h e r  a n d  h o w  t h e  S o c i a l  M o d e l  
o f  D i s a b i l i t y  i s  h a v i n g  a n  i m p a c t  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  o u t s i d e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  b e  
o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  w o r k i n g  t o  d e v e l o p  t h e  w i d e r  w o r k f o r c e  i n  m a i n s t r e a m  p r i m a r y  s c h o o l s .
The key research questions are:
W hat are teachers ’ perspectives on the inc lus ion o f ch ild ren w ith au tism  in the  
mainstream  sector?
W hat do teachers identify  as the barriers  that they m ight create in re la tion  to  th is  
process?
W hat do teachers identify  as the ways in  wh ich they m ight enab le th is process?
How  does teachers ’ work w ith the w ider workforce enab le th is process?
What are teachers ’ perspectives on the Socia l Model o f D isab ility and what im pact does  
th is have on the ir own perspectives?
W hat do  teachers identify as the im pact o f fac ilita ted reflective th ink ing on the ir 
engagem ent w ith the inc lus ion agenda?
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2.3 Rationale /background
T h i s  r e s e a r c h  p r o p o s a l  i s  p r e d i c a t e d  o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  a n y  e d u c a t i o n a l  
v e n t u r e  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  k e y  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  c l a s s r o o m , w h i c h  i n  m o s t  
m a i n s t r e a m  p r i m a r y  s c h o o l s  i s  s t i l l  t h e  c l a s s  t e a c h e r . F u l l a n  ( 1 9 9 1 : 1 1 7 , c i t e d  P o l l a r d , 2 0 0 5 )  
s t a t e s  t h a t  ‘Educational change depends on what teachers do and think. It’s as simple and 
complex as that’. R e s e a r c h  b y  A v r a m a d i s  e t  a l  ( 2 0 0 0 )  i n d i c a t e s  t h a t  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  t h e  s u c c e s s  o f  i n c l u s i v e  a c t i v i t y  i s  t h e  a t t i t u d e  o r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
i n v o l v e d  ( A v r a m i d i s  e t  a l , 2 0 0 0 )
T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  p r o p o s e d  r e s e a r c h  s t u d y  i s  t o  i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t e a c h e r s  
p e r c e i v e  t h e  i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  i n t o  m a i n s t r e a m  p r i m a r y  s c h o o l s , a n d  o f  w h a t  t h e y  
p e r c e i v e  t o  b e  t h e  b a r r i e r s  a n d  e n a b l i n g  f a c t o r s  w i t h i n  t h i s  p r o c e s s . T h e  s p e c i f i c  f o c u s  o n  
c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m , c o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  p r o b l e m a t i c  w i t h i n  t h e  S o c i a l  M o d e l  o f  D i s a b i l i t y  a s  
i t  a l l o w s  f o c u s  o n  s p e c i f i c  i m p a i r m e n t . M a d r i a g a  e t  a l  ( 2 0 0 8 : 1 0 )  h o w e v e r  a r g u e  t h a t , w h i l s t  a  
f o c u s  o n  a  s p e c i f i c  i m p a i r m e n t  m a y  ‘..appear to reaffirm divisions within the Disabled Peoples’ 
Movement (Humphrey, 1999), it does bring attention to the particularities of impairments ... 
which have often been ignored in the social model of disability literature’. T h e  p a r t i c u l a r  t h i n k i n g  
a n d  l e a r n i n g  s t y l e s  w h i c h  c h a r a c t e r i s e  a u t i s m  r e q u i r e  s p e c i f i c  u n d e r s t a n d i n g  o n  t h e  p a r t  o f  
t h o s e  w o r k i n g  i n  t h i s  a r e a . T h e  i n c r e a s i n g  i m p a c t  o f  c u r r e n t  w o r k f o r c e  r e f o r m s  t h r o u g h o u t  t h e  
s c h o o l  s y s t e m  h a s  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n c l u s i v e  p r a c t i c e . G o v e r n m e n t  
f u n d i n g  h a d  e s t a b l i s h e d  a  w o r k f o r c e  i n  e x c e s s  o f  8 0 ,0 0 0  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  i n  m a i n s t r e a m  
s c h o o l s  a l o n e  b y  2 0 0 2  ( F a r r e l l  a n d  B a l s h a w  ,2 0 0 2 )  a n d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  a r e  o f t e n  t h e  k e y  
m e m b e r s  o f  s t a f f  w h o  w o r k  c l o s e l y  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m . O n e  f o c u s  f o r  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  t o  
i d e n t i f y  w h a t  t e a c h e r s ’ p e r s p e c t i v e s  a r e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  T A  i n  t h e  i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  
a u t i s m .
T h e  r e p o r t  “M a k e  S c h o o l s  M a k e  S e n s e ” p u b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A u t i s t i c  S o c i e t y  ( B a t t e n  e t  
a l ,2 0 0 6 )  h i g h l i g h t s  t h e  f a c t  t h a t  f o r  m a n y  p u p i l s  w i t h  a u t i s m , t h e  s e a r c h  f o r  a  p o s i t i v e  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  c o n t i n u e s  t o  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t . I n  t h i s  r e p o r t  t h e  N A S  c l a im s  t h a t  m a n y  c h i l d r e n  
w i t h  a u t i s m  a r e  u n a b l e  t o  f i n d  a  s c h o o l  p l a c e m e n t  w h i c h  w i l l  b e  a b l e  t o  m e e t  t h e i r  e n t i t l e m e n t  t o  
a n  e d u c a t i o n  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  l e a r n . I n  t h e  
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  m a n y  f a m i l i e s  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  c o n t i n u e  t o  l o o k  t o w a r d s  
s p e c i a l  s c h o o l  p l a c e m e n t s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  i t  i s  o n l y  w i t h i n  a  s p e c i a l i s t  
s c h o o l  e n v i r o n m e n t  o f  t h i s  n a t u r e  t h a t  t h e i r  c h i l d ’s  l e a r n i n g  a b i l i t y  w i l l  b e  u n d e r s t o o d  a n d  t h e i r  
e n t i t l e m e n t  t o  a n  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  b e  f u l f i l l e d . I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  m a n y  
p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  w o u l d  i d e a l l y  l i k e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  e d u c a t e d  w i t h i n  t h e i r  l o c a l  
m a i n s t r e a m  s c h o o l  b u t  f i n d  t h a t  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  a s  m a n y  s c h o o l s  c o n t i n u e  t o  b e  
u n a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  l e a r n i n g  s t y l e  a n d  a b i l i t y . T h i s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
s i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  W a r n o c k  R e p o r t  i n  1 9 7 8 , t h e  m o v e  t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
i n c l u s i v e  s c h o o l  s y s t e m  h a s  b e e n  a d v o c a t e d , a n d  h a s  i n f o r m e d  m u c h  o f  r e c e n t  e d u c a t i o n a l  
p o l i c y  ( E x c e l l e n c e  f o r  A l l  C h i l d r e n  ( D f E E , 1 9 9 7 )  R e m o v i n g  B a r r i e r s  t o  A c h i e v e m e n t  ( D f E S , 
2 0 0 4 ) , S p e c i a l  E d u c a t i o n a l  N e e d s  C o d e  o f  P r a c t i c e  ( D f E S , 2 0 0 1 )  E v e r y  C h i l d  M a t t e r s :  E C M , 
D f E S , 2 0 0 3 ) . W h a t  i s  n o t  y e t  k n o w n  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t e a c h e r s  m i g h t  s h a r e  t h e s e  
p e r s p e c t i v e s .
T h e  c o n c e p t  o f  i n c l u s i o n  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  e d u c a t i o n a l  i n c l u s i o n  a r e  c o n c e p t s  w h i c h  a r e  
c o n s i s t e n t l y  d e b a t e d  w i t h  s u p p o r t e r s  o f  i n c l u s i o n  a r g u i n g  t h a t  a l l  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  e d u c a t e d  
w i t h i n  t h e i r  l o c a l  m a i n s t r e a m  s c h o o l s  a n d  t h a t  s p e c i a l  s c h o o l s , s e e n  a s  s e g r e g a t e d  a n d  
e x c l u s i v e , s h o u l d  c e a s e  t o  e x i s t  w h i l e  o t h e r s  c l a im  t h a t  t h e r e  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  a  r a n g e  o f  
s c h o o l  t y p e s  a v a i l a b l e  f o r  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  t o  c h o o s e  f r o m  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  m a i n s t r e a m  
a n d  s p e c i a l  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  r e s o u r c e s  a n d  u n i t s  a t t a c h e d  t o  m a i n s t r e a m  s c h o o l s , t h e  s y s t e m  
t h a t  c u r r e n t l y  e x i s t s  i n  t h e  U K  ( W e d d e l l , 2 0 0 5 ) . L i n d s a y  ( 2 0 0 2 ) , f o r  e x a m p l e , c i t e s  M a n s e t  a n d  
S e m m e l  ( 1 9 9 7 : 1 7 7 )  w h o s e  r e s e a r c h  l e d  t h e m  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  b e n e f i t s  o f  i n c l u s i v e  
p r o g r a m m e s  f o r  m o s t  d i s a b l e d  s t u d e n t s  w e r e  ‘relatively unimpressive’
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N in d  e t  a l ( 2 0 0 4 :2 6 8 ) re f le c t o n  th e  c o m p le x ity  o f  r e s e a rc h in g  th e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  in  s c h o o ls ,  r e fe r r in g  to  th e  ‘...c u ltu re s , a ttitu d e s , p o lic ie s  a n d  p ra c tic e s  (th a t) a re  
in te rw o v e n  w ith  c o m p le x  c o n te x ts ...’ in  th is  a re a  o f  r e s e a rc h .
In  o rd e r  fo r  s c h o o ls  a n d  th e  e d u c a t io n a l s y s te m  to  b e c o m e  fu l ly  in c lu s iv e  th e re  w o u ld  n e e d  to  
b e  a  ra d ic a l r e s tru c tu r in g  o f  m a in s tre a m  s c h o o lin g  s o  th a t  a l l s c h o o ls  c a n  a c c o m m o d a te  a l l 
le a rn e rs . T h is  re s t ru c tu r in g  o f  th e  s c h o o l s y s te m  m a y  w e ll r e q u ir e  a  re -p o s it io n in g  o f  te a c h e r  
u n d e rs ta n d in g  a b o u t th e  w o rk  th a t  th e y  d o  a n d  w il l d e p e n d  o n  th e  d e v e lo p m e n t o f  te a c h e rs ’ 
k n o w le d g e  a n d  u n d e rs ta n d in g  a b o u t w o rk in g  w ith  a  v e ry  d iv e rs e  p u p i l p o p u la t io n . T h e  S o c ia l 
M o d e l o f  D is a b i l i ty  (O liv e r  1 9 9 6 ) , c o u ld  p ro v id e  th e  a re n a  fo r  d e v e lo p in g  p o l ic y  in  th is  a re a  b u t  
l i t t le  is  y e t  k n o w n  a b o u t i ts  c u r re n t im p a c t o n  te a c h e rs ' p e rs p e c t iv e s .
T h e  g o v e rn m e n t ’s  p ro m o t io n  o f  ‘p e r s o n a l is e d  le a rn in g ’ (M il l ib a n d  2 0 0 4  c ite d  W e d e ll ,  2 0 0 5 )  is  a n  
in d ic a t io n  th a t  e d u c a t io n  s y s te m s  a re  m o v in g  to w a rd s  a  g re a te r  a p p re c ia t io n  o f  th e  d iv e rs ity  o f  
le a rn e rs ’ n e e d s  w ith in  s c h o o ls .
b u t  i t  is  n o t  k n o w n  to  w h a t e x te n t  te a c h e rs  a re  e n g a g in g  w ith  a n d  s u p p o r t in g  th is  a g e n d a . 
A in s c o w , B o o th  a n d  D y s o n  (2 0 0 4 )  a rg u e  th a t  th e  m o s t e f fe c t iv e  fo ru m  fo r  d e v e lo p in g  te a c h e rs ’ 
k n o w le d g e  a b o u t in c lu s iv e  p ra c t ic e  is  to  w o rk  w ith  p ra c t ic in g  te a c h e rs , u s in g  th e ir  e x is t in g  
te a c h in g  a c t iv i ty  a s  th e  fo c u s  fo r  th e ir  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t .  T h e y  a rg u e  th a t  th is  u s e  o f  a  
te a c h e r ’s  a c tu a l p ra c t ic e  re s u lts  in  m o re  s p e c if ic  le a rn in g  fo r  th a t  te a c h e r  w h ic h  a l lo w s  h e r /h im  
th e  o p p o r tu n ity  to  r e f le c t  o n  a n d  e v a lu a te  h is /h e r  o w n  p ra c t ic e  a n d  le a rn in g . T h is  a s p e c t o f  
te a c h e r  d e v e lo p m e n t is  a  c e n t ra l p a r t  o f  th e  m o v e  to w a rd s  d e v e lo p in g  a n  e d u c a t io n  s y s te m  th a t  
is  e q u ip p e d  to  w o rk  w ith  a  v e ry  d iv e rs e  ra n g e  o f  p u p i l a b i li ty .
T h e  p ro c e s s  o f  a t te m p tin g  to  t r a n s fo rm  s c h o o ls  in to  fu l ly  in c lu s iv e  s e t t in g s  w il l b e  c o m p le x  a n d  
m u lt ifa c e te d . T h e re  is  m u c h  c u r re n t  r e s e a rc h  w h ic h  fo c u s e s  o n  th e  ro le  o f  th e  te a c h e r  a n d  th e ir  
k n o w le d g e  a n d  p ra c t ic e  w ith in  th is  p ro c e s s . T h e  d e v e lo p m e n t o f  in c lu s iv e  p ra c t ic e  p o s e s  a  
h u g e  c h a l le n g e  fo r  th e  te a c h in g  p ro fe s s io n . R o b e r t B e rk e le y  (2 0 0 1 )  m a in ta in s  th a t  te a c h e rs  
h a v e  g iv e n  th e  G e n e ra l T e a c h in g  C o u n c i l th e  m a n d a te  to  e m b ra c e  th e  c o n c e p t  o f  in c lu s iv e  
p ra c t ic e  b u t  th a t  th e  ro le  o f  IT E  a n d  C P D  in  th is  d e v e lo p m e n t is  c r i t ic a l i f  te a c h e rs  a re  to  b e  a b le  
to  m e e t  th is  c h a l le n g e .
A v ra m id is  e t  a l ( 2 0 0 0 )  c ite  tw o  s tu d ie s  in to  te a c h e r  a t t i tu d e s  to w a rd s  in c lu s io n . In  o n e , V a u g h n  
e t  a l ( 1 9 9 6 )  e x a m in e d  th e  p e rc e p t io n s  o f  te a c h e rs , w h o  w e re  n o t in v o lv e d  in  w o rk in g  in  in c lu s iv e  
s e t t in g s , to w a rd s  in c lu s io n . T h e  m a jo r i ty  o f  th e s e  te a c h e rs  h a d  s t r o n g  n e g a t iv e  re a c t io n s  to  th e  
c o n c e p t o f  in c lu s io n  a n d  fe lt  th a t p o l ic y  m a k e rs  w e re  o u t  o f  to u c h  w ith  th e  re a l i ty  o f  a  c la s s ro o m . 
T h e s e  te a c h e rs  id e n t i f ie d  s e v e ra l fa c to r s  th a t  th e y  fe lt  in f lu e n c e d  s u c c e s s fu l in c lu s io n  in c lu d in g  
la c k  o f  a d e q u a te  te a c h e r  p re p a ra t io n . In  a n o th e r  s tu d y , V i l la  e t  a l ( 1 9 9 6 )  w o rk in g  w ith  te a c h e rs  
w h o  h a d  a c t iv e  e x p e r ie n c e  o f  in c lu s io n  fo u n d  c o n t ra d ic to r y  f in d in g s ,  n a m e ly  th a t  th e s e  te a c h e rs  
fa v o u re d  th e  in c lu s io n  o f  p u p i ls  w ith  s p e c ia l e d u c a t io n a l n e e d s  in  m a in s t re a m  s c h o o l. T e a c h e r  
c o m m itm e n t to  in c lu s io n  o f te n  e m e rg e d  to w a rd s  th e  e n d  o f  th e  in c lu s io n  p ro g ra m m e  w h e n  
te a c h e rs  h a d  h a d  c h a n c e  to  a c q u ire  n e w  s k i l ls  a n d  k n o w le d g e  a n d  to  d e v e lo p  th e ir  c o n f id e n c e .  
O th e r  s tu d ie s  (L e R o y  a n d  S im p s o n , 1 9 9 6 )  s u p p o r t  th e s e  f in d in g s  in d ic a t in g  th a t  te a c h e r  
c o n f id e n c e , a n d  o n e  a s s u m e s  a ls o  th e ir  k n o w le d g e  a n d  a b i li ty  to  a p p ly  th is  to  th e ir  p ra c t ic e , 
in c re a s e s  a s  th e y  w o rk  w ith  c h i ld re n  o n  in c lu s iv e  p ro g ra m m e s .
R e s e a rc h  e v id e n c e  a ls o  in d ic a te s  th a t u n iv e rs ity  b a s e d  C P D  c o u rs e s  w h ic h  e n c o u ra g e  
re f le c t iv e  th in k in g  a n d  w o rk  fo c u s s e d  le a rn in g  a re  m o re  e f fe c t iv e  in  p ro d u c in g  c h a n g e  in  a  
te a c h e r ’s  p ra c t ic e  th a n  t r a in in g  a c t iv it ie s  w h ic h  a re  o n e -o f f  e v e n ts  (A v ra m id is  e t  a l,  2 0 0 0 ) . T h is  
is  in  l in e  w ith  th e  c o n c e p t o f  le a rn in g  b e in g  m o s t e f fe c t iv e  w ith in  th e  c o n te x t  th a t p ra c t ic e  ta k e s  
p la c e  fo r  e x a m p le  w ith in  a  C o m m u n ity  o f  P ra c t ic e  (W e n g e r , 2 0 0 7 )  o r  a  n e tw o rk e d  le a rn in g  
c o m m u n ity  (C o c h ra n  S m ith  a n d  L y t le , 1 9 9 9 , A in s c o w  e t  a l, 2 0 0 4 ) .
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R o s e  ( 2 0 0 1 : 1 4 8 )  a r g u e s  t h a t
If the management of schools is to be changed to create a climate 
more conducive to inclusion, there will need to be a radical 
reappraisal of teacher expectations with regards to pupils with 
SENs
H e  c o n t i n u e s  b y  s t a t i n g  t h a t  i f  t e a c h e r  p e r c e p t i o n  a n d  p r a c t i c e  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a  c r i t i c a l  f a c t o r  
i n  t h e  s u c c e s s  o f  i n c l u s i v e  p r a c t i c e  t h e n  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t e a c h e r  e d u c a t i o n  
a r e  a b l e  t o  s u p p o r t  t e a c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  i n c l u s i v e  p r a c t i c e . R o s e  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w i t h  
2 0  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  o r d e r  t o  g a u g e  t h e i r  p r e p a r e d n e s s  f o r  w o r k i n g  w i t h  p u p i l s  w i t h  a  
d i v e r s e  r a n g e  o f  a b i l i t y . T h e  n e e d  f o r  t r a i n i n g  a n d  c o n c e r n  f o r  a  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  
w a s  a  c o n s i s t e n t  t h e m e  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i n  t h i s  s t u d y . R o s e  c i t e s  v a r i o u s  s t u d i e s  w h o s e  
a u t h o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  r a n g e  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n c l u s i v e  p r a c t i c e :  G a r n e r  ( 1 9 9 6 , 2 0 0 0 )  w h o  i n d i c a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  I T E  i n  
p r e p a r i n g  t e a c h e r s  f o r  i n c l u s i v e  p r a c t i c e ;  A i n s c o w  ( 1 9 9 9 )  w h o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c u r r e n t  
e x p e r i e n c e  o f  p r a c t i s i n g  t e a c h e r s  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t r a i n i n g  a n d  l e a r n i n g  
c a n  t a k e  p l a c e ;  L i p s k y  a n d  G a r t n e r  ( 1 9 9 6 )  w h o  c o n s i d e r  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  l e a r n i n g  w i l l  t a k e  
p l a c e  i n  s c h o o l  t e a m s  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  w i t h  p u p i l s  w i t h  d i v e r s e  a b i l i t i e s .
T h e  m o v e  t o w a r d s  a  s c h o o l  s y s t e m  w h i c h  i s  l e s s  s e g r e g a t e d  a n d  m o r e  i n c l u s i v e  c o n t i n u e s  t o  
b e  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’s  c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  p o l i c y , s e t  f i r m l y  w i t h i n  a  s o c i a l , e t h i c a l  a n d  
m o r a l  c o n t e x t . I n c l u s i v e  p r a c t i c e  i s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  m o r a l l y  v a l u a b l e  a n d  d e s i r a b l e .
I t  i s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s u c h  r e s e a r c h  t h a t  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h  s t u d y  w i l l  e x p l o r e  t e a c h e r s ’ 
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m , t h r o u g h  e n g a g e m e n t  i n  C P D  a c t i v i t y  b a s e d  
o n  R e f l e c t i v e  P r a c t i c e . T h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  t h e  r e s e a r c h e r  i n  h e r  r o l e  a s  a n  a c a d e m i c  
w o r k i n g  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  C P D  a n d  a u t i s m  p r a c t i c e . T h i s  r e s e a r c h  w i l l  s u p p o r t  T h e  A u t i s m  
C e n t r e  a t  S H U  i n  i t s  p r o c e s s  o f  e v a l u a t i n g  h o w  i t s  o w n  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  m o d u l e s  
m i g h t  m o r e  e f f e c t i v e l y  s u p p o r t  t e a c h e r s  i n  d e v e l o p i n g  i n c l u s i v e  p r a c t i c e , a s  w e i l  a s  t o  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  a n d  a c a d e m i c s  i n v o l v e d  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h e r  C P D  a n d  i n c l u s i o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  w i d e r  w o r k f o r c e  i n  t h e  m a i n s t r e a m  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  s e c t o r .
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2.4  W ork P lan
I  w i l l  r e c r u i t  a  g r o u p  o f  t e a c h e r s  i n t o  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  t h r o u g h  o f f e r i n g  a  f u n d e d  m o d u l e  a t  
P o s t g r a d u a t e  l e v e l . T h i s  m o d u l e  w i l l  b e  a n  e x i s t i n g  v a l i d a t e d  m o d u l e  ( R e f l e c t i n g  o n  P r o f e s s i o n a l  
L e a r n i n g  o r  P r o f e s s i o n a l  L e a r n i n g  i n  t h e  W o r k p l a c e )  w h i c h  e n a b l e s  t e a c h e r s  t o  e n g a g e  w i t h  a n  
a s p e c t  o f  t h e i r  p r a c t i c e  t h r o u g h  r e f l e c t i v e  a c t i v i t y  a n d  w i l l  c o n t r i b u t e  3 0  c r e d i t s  t o w a r d s  a  
P o s t g r a d u a t e  C e r t i f i c a t e  w i t h i n  o u r  M A  P r o g r a m m e . T h e  a n t i c i p a t e d  g r o u p  s i z e  w i l l  b e  b e t w e e n  
8  a n d  1 2  p a r t i c i p a n t s . I w i l l  a c t  a s  t u t o r  f o r  t h e  m o d u l e . T h e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  a l l  c u r r e n t l y  b e  
w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  i n  e i t h e r  m a i n s t r e a m  p r i m a r y  s c h o o l s  o r  i n  p r i m a r y  s p e c i a l  
s c h o o l s .
I w i l l  w o r k  w i t h  t h e  t e a c h e r s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m o d u l e  w h i c h  w i l l  r u n  o v e r  o n e  s e m e s t e r ,  
t o  i n t e r r o g a t e  t h e  k e y  r e s e a r c h  q u e s t i o n s . T h e  m o d u l e  w i l l  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t e a c h e r s , 
t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  j o i n t l y  a g r e e d  r e f l e c t i v e  a c t i v i t i e s , t o  e x a m i n e  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  
i n c l u s i o n  o f  p u p i l s  w i t h  a u t i s m . T h e  d i s c u s s i o n s  w i t h i n  s e s s i o n s  w i l l  b e  a u d i o  a n d  v i d e o  
r e c o r d e d  a n d  t h e  t r a n s c r i p t s  a n a l y s e d  f o r  c o n t e n t  a n d  a n y  t h e m e s  w h i c h  a r i s e  w i l l  b e  i d e n t i f i e d . 
T e a c h e r s  w i l l  b e  a s k e d  t o  k e e p  a n  i n f o r m a l  w r i t t e n / e l e c t r o n i c  r e f l e c t i v e  l o g  w h i c h  t h e y  w i l l  b e  
w i l l i n g  t o  s h a r e  w i t h  m e  a n d  w i l l  r e l a t e  t o  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  T h i s  w i l l  
b e  i n  a d d i t i o n  t o  w o r k  p r o d u c e d  f o r  a s s e s s m e n t  p u r p o s e s  o n  t h i s  m o d u l e . T h e  c o n t e n t  o f  t h e s e  
a c c o u n t s  w i l l  a l s o  p r o v i d e  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  b u t  w i l l  b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  a s s e s s m e n t s .
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T h e  m o d u le  w il l r u n  e ith e r  d u r in g  S e m e s te r  1  o r  2  in  th e  c o m in g  a c a d e m ic  y e a r ,  2 0 0 8 -9 , a n d  w il l 
b e  a  p a r t - t im e  m o d u le  ru n n in g  fo r tn ig h t ly  d u r in g  th e  e v e n in g , in  l in e  w ith  o u r  c u r re n t  te a c h in g  
p a t te rn . D a ta  w ill b e  g a th e re d  d u r in g  th e  s e s s io n s  a s  w e ll a s  a t  th e  e n d  o n c e  th e  w r it te n  
a c c o u n ts  h a v e  b e e n  s u b m it te d  a n d  m a rk e d .
D a ta  a n a ly s is  w i l l ta k e  p la c e  a s  s o o n  a s  p o s s ib le  a f te r  e a c h  s e s s io n  h a s  b e e n  c o m p le te d . T h e  
re f le c t iv e  lo g s  w il l p ro v id e  a  fu r th e r  s e a m  o f  d a ta ,  w h ic h  w il l b e  a v a i la b le  a t  th e  e n d  o f  th e  
m o d u le . T h e  t im e s c a le  fo r  d a ta  g a th e r in g  w il l b e  1 2  w e e k s  fo r  th e  d a ta  g a th e re d  d ir e c t ly  a t  th e  
s e s s io n s .  T h e  w r it te n  d a ta  w il l a v a i la b le  a t  th e  e n d  o f  th e  m o d u le ,  w h ic h  w il l b e  e ith e r  F e b ru a ry  
2 8 th  2 0 0 9  o r  3 1 s t A u g u s t  2 0 0 9 .  D a ta  a n a ly s is  a n d  e x p lo ra t io n  o f  a n y  th e m e s  a r is in g  f r o m  th e  d a ta  
w i ll b e  o n -g o in g  th ro u g h o u t  th e  m o d u le , a n d  w il l b e  c o m p le te d  b y  D e c e m b e r  2 0 0 9 . 1 w i l l th e n  
c o m p le te  th e  d is c u s s io n  o f  th e  f in d in g s , id e n t i fy in g  a n y  a re a s  fo r  fu r th e r  r e s e a rc h ,  a s  w e ll a s  
im p lic a t io n s  fo r  p ra c t ic e  in  th e  a re a  o f  te a c h e r  C P D  a n d  te a c h e r  t r a in in g .S h o u ld  I b e  u n a b le  to  
s e c u re  th e  fu n d in g  re q u ire d  to  s u p p o r t a  m o d u le  th e n  I w i l l r e c ru it  p a r t ic ip a n ts  a s  v o lu n te e rs  
w h o  a re  in te re s te d  in  e n g a g in g  w ith  a  re s e a rc h  p ro je c t to  e x a m in e  te a c h e rs ’ p e rs p e c t iv e s  o f  
te a c h in g  c h i ld re n  w ith  a u t is m  in  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls . I p la n  to  u s e  th e  s a m e  
m e th o d o lo g y  o f  w o rk in g  w ith  th e  p a r t ic ip a n ts  a s  a  g ro u p  th ro u g h  a  v a r ie ty  o f  r e f le c t iv e  a c t iv i t ie s ,  
to  in te r ro g a te  th e  re s e a rc h  q u e s t io n s .
I w i l l o f fe r  tw o  s e s s io n s  o f  ta u g h t  in p u t  f r o m  m y s e lf  o n  a re a s  o f  w o rk in g  w ith  c h i ld re n  w ith  a u t is m  
th a t  th e  g ro u p  c h o o s e s  a s  a n  a d d it io n a l in c e n t iv e  to  p a r t ic ip a te  in  th e  re s e a rc h  p ro je c t . T h e s e  
s e s s io n s  w il l ta k e  p la c e  a t  th e  e n d  o f  th e  d is c u s s io n  s e s s io n s  a n d  m a y  b e  o f  in te re s t to  th e  
p a r t ic ip a n ts .T h e  d is c u s s io n s  w ith in  s e s s io n s  w il l b e  a u d io  a n d  v id e o  re c o rd e d  a n d  th e  
t r a n s c r ip ts  a n a ly s e d  fo r  c o n te n t  a n d  a n y  th e m e s  w h ic h  a r is e  w il l b e  id e n t if ie d . T e a c h e rs  w ill a ls o  
b e  e n c o u ra g e d  to  k e e p  a  re f le c t iv e  lo g  o f  th e ir  th in k in g  a s  th e y  e n g a g e  w ith  th e s e  s e s s io n s  a n d  
I w i l l a s k  th a t  th e  c o n te n t o f  th e s e  a c c o u n ts  b e  s h a re d  w ith  m e  a s  p a r t  o f  th e  d a ta  fo r  th e  
re s e a rc h  s tu d y . D a ta  a n a ly s is  w i l l ta k e  p la c e  a s  s o o n  a s  p o s s ib le  a f te r  e a c h  s e s s io n  h a s  b e e n  
c o m p le te d . T h e  re f le c t iv e  lo g s  w il l p ro v id e  a  fu r th e r  s e a m  o f  d a ta ,  w h ic h  w il l b e  a v a i la b le  a t  th e  
e n d  o f  th e  m o d u le .  T h e  t im e s c a le  fo r  d a ta  g a th e r in g  w il l b e  a  m a x im u m  o f1 6  w e e k s  ( s e s s io n s  
w il l b e  s p re a d  o u t  a c c o rd in g  to  h o w  th e  g ro u p  w is h e s  to  o rg a n is e  i ts e lf  b u t I a n t ic ip a te  th e y  w il l 
n o t b e  w e e k ly  s e s s io n s )  fo r  th e  d a ta  g a th e re d  d ir e c t ly  a t  th e  s e s s io n s . T h e  w r it te n  d a ta  w il l b e  
a v a i la b le  a t  th e  e n d  o f  th e  s e s s io n s . I t  is  a n t ic ip a te d  th a t  th e  g ro u p s  w il l r u n  f r o m  J a n u a ry  to  
A p r i l  2 0 0 9  a n d  th a t  th e re  w i l l b e  a  m a x im u m  o f  6  m e e t in g s .
D a ta  a n a ly s is  a n d  e x p lo ra t io n  o f  a n y  th e m e s  a r is in g  f r o m  th e  d a ta  w il l b e  o n -g o in g  th ro u g h o u t  
th e  m o d u le , a n d  w il l b e  c o m p le te d  b y  D e c e m b e r  2 0 0 9 . I w i l l th e n  c o m p le te  th e  d is c u s s io n  o f  th e  
f in d in g s ,  id e n t i fy in g  a n y  a re a s  fo r  fu r th e r  re s e a rc h , a s  w e ll a s  im p lic a t io n s  fo r  p ra c t ic e  in  th e  
a re a  o f  te a c h e r  C P D  a n d  te a c h e r  t r a in in g .T h e  l i te ra tu re  re v ie w  w il l b e  o n -g o in g , a n d  th e  
d is s e r ta t io n  w ill b e  f in a l is e d  b y  A u g u s t  2 0 1 0 . I in te n d  to  s u b m it  th e  d is s e r ta t io n  in  S e p te m b e r  
2 0 1 0 .
2.5  Research M ethods: (see Section  2 o f no tes)
T h is  re s e a rc h  s tu d y  w il l fo c u s  o n  th e  p e rs p e c t iv e s  o f  te a c h e rs  w o rk in g  in  th e  p r im a ry  s e c to r  a n d  
w il l fo c u s  o n  th e  e d u c a t io n  o f  c h i ld re n  w ith  a u t is m  in  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls . P a r t ic ip a t io n  
in  th e  s tu d y  w il l n o t  b e  re s t r ic te d  to  te a c h e rs  w h o  w o rk  in  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls  b u t  w i l l  
a ls o  in c lu d e  te a c h e rs  w h o  w o rk  in  p r im a ry  s p e c ia l e d u c a t io n a l s e t t in g s  a s  th e y  w il l b r in g  th e ir  
o w n  p e rs p e c t iv e .
T h e  m e th o d o lo g y  is  q u a l i ta t iv e  a n d  th is  w i l l b e  a  p h e n o m e n o lo g ic a l e n q u iry  . I  w a n t  to  w o rk  
w ith in  th e  p r in c ip le s  o f  p a r t ic ip a to r y  re s e a rc h  w h e re  th e  e n d e a v o u r  is  a  s h a re d  o n e  b e tw e e n  
p a r t ic ip a n ts  a n d  th e  re s e a rc h e r . T h e re fo re  th e  p a r t ic ip a n ts ,  w h o  w il l b e  te a c h e rs  w o rk in g  w ith in  
th e  p r im a ry  s c h o o l s e c to r ,  w i l l c o n t r ib u te  to  th e  d e s ig n  o f  th e  re s e a rc h  b y , fo r  e x a m p le , s e le c t in g  
a  s e r ie s  o f  s e s s io n  fo c u s  a c t iv i t ie s  w h ic h  th e y  fe e l w i l l a l lo w  th e m  to  e x p lo re  a s p e c ts  o f  a u t is m  
in c lu s io n . W o rk in g  w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  s h o u ld  b e  e s s e n t ia l ly  ‘f lu id
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a n d  f l e x i b l e ’ ( R i c h a r d s , 2 0 0 5 : 1 1 )  I w i l l  e n c o u r a g e  t h e  g r o u p  p a r t i c i p a n t s  t o  i n t r o d u c e  t h e  f o c u s  
f o r  t h e  s e s s i o n s  t h r o u g h  g r o u p  d i s c u s s i o n  a n d  n e g o t i a t i o n . Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  o n  a n  
i n t e r p r e t i v e  p a r a d i g m  a n d  h a s  ‘a n  o p e n  a n d  i n t e r a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e ’ ( C o r b e t t a  2 0 0 3 , p 3 6 ) . T h e  c o n s t r u c t i v i s t  p a r a d i g m  o f  s o c i a l  r e s e a r c h  c o n c e p t u a l i s e s  
k n o w l e d g e  a s  j o i n t l y  c o n s t r u c t e d . T h e  b a s i c  t e n e t  o f  c o n s t r u c t i v i s m  ( R o b s o n , 2 0 0 2 )  i s  t h a t  
r e a l i t y  i s  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d , t h e r e  i s  n o  o n e  t r u e  v e r s i o n  o f  r e a l i t y . R e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  a r e  
v i e w e d  a s  h e l p i n g  t o  c o n s t r u c t  t h e  ‘r e a l i t y ’ w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h a t  r e a l i t y .
I n  t h i s  s t u d y  t h e  p a r t i c i p a n t s  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  t o  e x p l o r e  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  
o n  t h e  i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  a n d  t o  a d d r e s s  t h e  k e y  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  p o s e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r .T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w i l l  b e  c o n t i n u a l l y  p r e s e n t e d  t o  t h e  g r o u p , a s  p a r t  o f  t h e  
o n g o i n g  p r o c e s s , f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  t h i s  p r o c e s s  w i l l  a l l o w  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t o  e x a m i n e  a n d  r e f l e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  -  w h a t  R o b s o n  ( 2 0 0 2 )  
d e s c r i b e s  a s  ‘m e m b e r  c h e c k i n g ’. I s s u e s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  c o l l e c t e d  d a t a  w i l l  a l s o  
b e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  b o t h  a u d i o  a n d  v i d e o  r e c o r d i n g  o f  g r o u p  d i s c u s s i o n s  a n d  r e f e r e n c e  t o  t h e  
w r i t t e n  a c c o u n t s  p r o d u c e d  b y  p a r t i c i p a n t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o d u l e .
C r i t i c s  o f  t h e  p o s i t i v i s t  t e n d e n c y  i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  s u c h  a s  A t k i n s o n  ( 2 0 0 0 )  a n d  B i e s t a  
( 2 0 0 7 )  a r g u e  t h a t  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  i f  n o t  i n  f a c t  i m p o s s i b l e  t o  e x p l o r e  t h e  c o m p l e x  s o c i a l  a r e n a  
w h i c h  i s  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s u c h  s c i e n t i f i c  t e c h n i q u e s  a s  r a n d o m i s e d  c o n t r o l  t r i a l s  
w h i c h  H a r g r e a v e s  ( 1 9 9 6 )  c a l l e d  f o r . T h e y  a r g u e  i n s t e a d , t h a t  i t  i s  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  m o r e  
i n f o r m a t i v e  t o  e x a m i n e  t h e s e  s e t t i n g s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m o r e  p h e n o m e n o l o g i c a l  m e t h o d o l o g y ,  
i n v e s t i g a t i n g  ‘w h a t  w o r k s ’ f o r  a  p a r t i c u l a r  t e a c h e r  i n  a  p a r t i c u l a r  s e t t i n g  f o r  e x a m p l e . T h i s  
u n d e r s t a n d i n g  w o u l d  i l l u m i n a t e  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r a c t i c e  i n  o t h e r  s e t t i n g s  
w i t h o u t  b e i n g  h e l d  u p  a s  s o m e t h i n g  t o  a t t e m p t  t o  r e p l i c a t e .
A t k i n s o n  ( 2 0 0 0 )  m a i n t a i n s  t h a t  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h , r a t h e r  t h a n  s e e k i n g  t o  p r o v i d e  w h a t  s h e  
c o n s i d e r s  t o  b e  r a t h e r  d u b i o u s  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  ‘w h a t  w o r k s ’ s h o u l d  e n d e a v o u r  
i n s t e a d  t o  b r o a d e n  d i s c u s s i o n  a n d  t h e o r i s i n g  a b o u t  e d u c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .
A t k i n s o n  a r g u e s  t h a t  t e a c h e r s  l e f t  t o  t h e i r  o w n  p r a c t i c e  w o u l d  b e  n a t u r a l  p h i l o s o p h e r s , t h e y  
w o u l d  s e e k  t o  a n s w e r  r e f l e x i v e l y  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  a r i s e  i n  t h e i r  p r a c t i c e . I n  t h i s  w a y , 
A t k i n s o n  a r g u e s  t h a t  t e a c h e r s  c o n s t r u c t  k n o w l e d g e  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  t h r o u g h  
r e f l e c t i o n  o n  t h a t  e x p e r i e n c e .
I t  i s  w i t h i n  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e x t  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  i s  s i t u a t e d  e m p l o y i n g  t h e  c o n c e p t  
o f  w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  t o  a l l o w  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h  a u t i s m  t h r o u g h  r e f l e c t i o n  o n  t h e i r  p r a c t i c e .
S t a t e m e n t  o f  R e s e a r c h  E t h i c s
1 . D o e s  t h e  r e s e a r c h  r e q u i r e  f o r m a l  e t h i c a l  a p p r o v a l ?
2 . I f  t h e  a n s w e r  t o  q u e s t i o n  1  i s  Y e s , h a s  t h i s  b e e n  o b t a i n e d ?
N O
3 . I f  y o u  h a v e  a n s w e r e d  Y e s  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s , p l e a s e  s t a t e  t h e  
c o m m i t t e e  n a m e  a n d  l o c a t i o n  a n d  a t t a c h  a  c o p y  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  
E D 1  f o r m
4 . I f  y o u  h a v e  a n s w e r e d  N o  t o  q u e s t i o n  2 , p l e a s e  s t a t e  t h e  d a t e  w h e n  
y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n
Y E S / N O
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Eth ical issues re la ting  to m ethodo logy:
M ethodo logy wh ich invo lves the use o f a  funded m odule:
•  P a r t ic ip a n ts  w il l e n g a g e  w ith  th e  m o d u le  w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  th is  is  a  fu n d e d  
m o d u le  th a t h a s  b e e n  s e t  u p  fo r  r e s e a rc h  p u rp o s e s . F ro m  th e  b e g in n in g  th e y  w il l h a v e  
a n  u n d e rs ta n d in g  th a t  th e ir  w o rk  w i l l b e  u s e d  w ith in  th e  re s e a rc h  p ro c e s s  a n d  w il l b e  
a s k e d  to  g iv e  th e ir  a g re e m e n t to  th is . P a r t ic ip a n ts  w i l l  a ls o  b e  in fo rm e d  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  s tu d y  th a t  th e y  h a v e  th e  r ig h t  n o t  to  d is c lo s e  a n y  in fo rm a tio n  th e y  d o  n o t  w is h  to  
d is c lo s e  a n d  th a t  th e y  m a y  w ith d ra w  f r o m  th e  s tu d y  a t  a n y  p o in t  in  t im e
•  O n  th e  fu n d e d  m o d u le  b e n e f i ts  to  p a r t ic ip a n ts  f r o m  e n g a g in g  in  th e  re s e a rc h  in c lu d e  
g a in in g  c re d its  w ith in  th e  M A  p ro g ra m m e  a n d  th e  o p p o r tu n ity  to  re f le c t o n  a n d  d e v e lo p  
th e ir  o w n  p ra c t ic e  w ith  o th e r  te a c h e rs
•  A s  re s e a rc h e r  a n d  a ls o  a s  m o d u le  tu to r  a n d  fa c i li ta to r  m y  ro le  w i ll b e  c o m p le x . 
P a r t ic ip a n ts  n e e d  to  fe e l c o n f id e n t th a t  th e  a im  o f  th e  m o d u le  is  n o t  to  e s ta b lis h  a n  
a g re e d  p e rs p e c t iv e  o n  th e  is s u e  o f  in c lu s io n  b u t  to  re c o g n is e  a n d  v a lu e  th e  in d iv id u a l 
p e rs p e c t iv e s  th a t p a r t ic ip a n ts  w i l l p re s e n t . I w o u ld  w is h  to  ta k e  th e  s ta n c e  o f  ‘n a T v e  
e n q u ire r ’ a s  d e s c r ib e d  b y  K v a le  (1 9 9 6 )  in  th is  r e s e a rc h  s tu d y , a c k n o w le d g in g  th a t  th e  
p u rp o s e  o f  th e  m o d u le  is  fo r  th e  p a r t ic ip a n ts  to  e n g a g e  f r e e ly  w ith  re f le c t io n  o n  th e ir  
p ra c t ic e  a n d  o n  th e  e d u c a t io n  o f  c h i ld re n  w ith  a u t is m  in  m a in s t re a m  s c h o o ls .  T h e  
p e rs p e c t iv e  o f  e a c h  te a c h e r  w i l l b e  re s p e c te d  a n d  v a lu e d .
•  I a c k n o w le d g e  th a t i t  m a y  b e  im p o s s ib le  fo r  m y  o w n  p e rs p e c t iv e  to  a p p e a r  ‘n e u t ra l ’ a n d  
th a t  th is  m a y  in f lu e n c e  h o w  p a r t ic ip a n ts  e n g a g e  w ith  th e  s e s s io n s  a n d  w ith  w h a t th e y  
c h o o s e  to  ta lk  a n d  w r ite  a b o u t . I t is  in e v ita b le  w ith in  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  th a t  th e  
p e rs o n a l ‘b ia s ’ o f  th e  re s e a rc h e r  w i l l b e  a n  in f lu e n c e  w ith in  th e  re s e a rc h  p ro c e s s , b u t  
th is  is  th e  n a tu re  o f  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  in  th a t i t  is  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  ‘m e s s y ’
Methodo logy wh ich  uses vo lun teer partic ipants:
•  P a r t ic ip a n ts  w il l e n g a g e  w ith  th e  s e s s io n s  w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  th a t  th e  s e s s io n s  
h a v e  b e e n  s e t  u p  fo r  r e s e a rc h  p u rp o s e s . F ro m  th e  b e g in n in g  th e y  w i l l h a v e  a n  
u n d e rs ta n d in g  th a t  th e  d is c u s s io n s  w il l b e  re c o rd e d  a n d  w il l b e  u s e d  w ith in  th e  re s e a rc h  
p ro c e s s  a n d  w il l b e  a s k e d  to  g iv e  th e ir  a g re e m e n t  to  th is . P a r t ic ip a n ts  w i l l a ls o  b e  
in fo rm e d  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s tu d y  th a t  th e y  h a v e  th e  r ig h t  n o t  to  d is c lo s e  a n y  
in fo rm a tio n  th e y  d o  n o t  w is h  to  d is c lo s e  a n d  th a t  th e y  m a y  w ith d ra w  f r o m  th e  s tu d y  a t  
a n y  p o in t in  t im e
•  P o te n t ia l  b e n e f i ts  to  p a r t ic ip a n ts  f ro m  e n g a g in g  in  th e  re s e a rc h  in c lu d e  th e  o p p o r tu n ity  
to  re f le c t  o n  a n d  d e v e lo p  th e ir  o w n  p ra c t ic e  w ith  o th e r  te a c h e rs
•  P a r t ic ip a n ts  n e e d  to  fe e l c o n f id e n t th a t  w ith in  th e  s e s s io n s  th e ir  p e rs p e c t iv e  w il l b e  
v a lu e d  a n d  re s p e c te d  a n d  th a t  th e re  w i l l b e  o p p o r tu n ity  to  d e b a te  d if fe re n t  p e rs p e c t iv e s  
a s  w e ll a s  to  re f le c t  o n  p e rs o n a l p e rs p e c t iv e s . I w o u ld  w is h  to  ta k e  th e  s ta n c e  o f  ‘n a iv e  
e n q u ire r ’ a s  d e s c r ib e d  b y  K v a le  (1 9 9 6 )  in  th is  r e s e a rc h  s tu d y , a c k n o w le d g in g  th a t  th e  
p u rp o s e  o f  th e  s e s s io n s  is  fo r  th e  p a r t ic ip a n ts  to  e n g a g e  f r e e ly  w ith  re f le c t io n  o n  th e ir  
p ra c t ic e  a n d  o n  th e  e d u c a t io n  o f  c h i ld re n  w ith  a u t is m  in  m a in s t re a m  s c h o o ls . T h e  
p e rs p e c t iv e  o f  e a c h  te a c h e r  w i l l b e  re s p e c te d  a n d  v a lu e d .
•  I a c k n o w le d g e  th a t i t  m a y  b e  im p o s s ib le  fo r  m y  o w n  p e rs p e c t iv e  to  a p p e a r  ‘n e u t ra l ’ a n d  
th a t th is  m a y  ih f lu e n c e  h o w  p a r t ic ip a n ts  e n g a g e  w ith  th e  s e s s io n s  a n d  w ith  w h a t th e y  
c h o o s e  to  ta lk  a b o u t . I t  is  in e v ita b le  w ith in  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  th a t  th e  p e rs o n a l ‘b ia s ’ o f  
th e  re s e a rc h e r  w i l l b e  a n  in f lu e n c e  w ith in  th e  re s e a rc h  p ro c e s s , b u t  th is  is  th e  n a tu re  o f  
q u a l i ta t iv e  re s e a rc h  in  th a t i t  is  c a n  b e  d e s c r ib e d  a s  ‘m e s s y ’ b e c a u s e  o f  th e  s o c ia l 
c o m p le x ity  o f  th e  s itu a t io n s  b e in g  re s e a rc h e d .
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3. SUPPORT FOR  THE  PROGRAMME (see Section 3 of notes)
3.1 D irector o f S tud ies
N a m e : D r  K a re n  D u n n
Q u a li f ic a t io n s :
P o s t H e ld : P r in c ip a l L e c tu re r
H e a d o f  A S E C C
O rg a n is a t io n  ( i f  e x te rn a l to  th e  U n iv e rs ity , * *  F a c u lty  o r  
R e s e a rc h  In s t i tu te /C e n t re )
* *  A p p ro v a l fo r  th e  a p p o in tm e n t o f  a n  e x te rn a l D ire c to r  
o f  S tu d ie s  is  g ra n te d  o n ly  e x c e p t io n a l ly . I f  n e c e s s a ry  
a  w r it te n  s ta te m e n t ju s t i fy in g  s u c h  a n  a p p o in tm e n t  
s h o u ld  b e  a t ta c h e d  to  th e  E D 1  fo rm .
S h e f f ie ld  H a lla m  U n iv e rs ity
F u l l C o r re s p o n d e n c e  A d d re s s : F a c u lty  o f  D e v e lo p m e n t  a n d  S o c ie ty  
S h e f f ie ld  H a lla m  U n iv e rs ity
T h e  A ru n d e l B u i ld in g
1 2 2  C h a r le s  S t re e t
S h e f f ie ld  S 1  2 N E
Experience o f Superv is ion
A t S h e f f ie ld  H a lla m  
U n iv e rs ity
A t O th e r  U K  
In s t i tu t io n s
A t O v e rs e a s  
In s t i tu t io n s
M P h il /P h D E d .D M P h il/P h
D
E d .D M P h il/P h D E d .D
N u m b e rs  C u r re n t ly  S u p e rv is in g : 2 2
N u m b e rs  S u c c e s s fu l ly  C o m p le te d : 4 6
O ther re levant experience (eg . superv isor train ing  undertaken at SHU or e lsewhere , 
doctora l leve l exam in ing etc):
Outline o f re levant experience  and pub lications appropria te to  the programme o f 
research :
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3 .2  S e c o n d  S u p e rv is o r  (1 )
N a m e : D r  N ic k  H o d g e
Q u a li f ic a t io n s : E d D
P o s t H e ld : S e n io r  L e c tu re r  in  A u t is m
O rg a n is a t io n  ( i f  e x te rn a l to  th e  U n iv e rs ity ,  
F a c u lty  o r  R e s e a rc h  In s t itu te /C e n t re )
S h e f f ie ld  H a lla m  U n iv e rs ity
F u l l C o r re s p o n d e n c e  A d d re s s : F a c u lty  o f  D e v e lo p m e n t a n d  S o c ie ty
S h e f f ie ld  H a lla m  U n iv e rs ity
T h e  A ru n d e l B u i ld in g
1 2 2  C h a r le s  S t re e t
S h e f f ie ld  S 1  2 N E
Experience o f Superv is ion
A t S h e f f ie ld
H a lla m  U n iv e rs ity
A t O th e r  U K
In s t i tu t io n s
A t O v e rs e a s
In s t i tu t io n s
M P h il/P h D E d .D M P h il /
P h D
E d .D M P h il /P h D E d .D
N u m b e rs  C u r re n t ly  S u p e rv is in g : 2
N u m b e rs  S u c c e s s fu l ly  C o m p le te d : 1  ( v ir tu a l)
O ther re levan t experience  (eg . superv isor tra in ing undertaken at SHU or e lsewhere , 
doctora l leve l exam in ing  etc):
H a v e  c o m p le te d  R e s e a rc h  s u p e rv is o r  t r a in in g . H a v e  e x a m in e d  a n  M P h il fo r  th e  U n iv e rs ity  o f  
B irm in g h a m  a n d  a n  E d D  fo r  T h e  O p e n  U n iv e rs ity
Outline o f re levan t experience and pub lications  appropria te  to  the  programme o f 
research :
•  P h e n o m e n o lo g ic a l P s y c h o lo g y  fo c u s  o n  in v e s t ig a t in g  e x p e r ie n c e  fo r  th e s is
•  P ro fe s s io n a l b a c k g ro u n d  in  m u lt i  a g e n c y  w o rk in g  w ith  h e a lth  a n d  e d u c a t io n
Publications
H o d g e , N . a n d  R u n s w ic k -C o le , K . (2 0 0 8 , fo r th c o m in g )  P ro b le m a t is in g  p a re n t -p ro fe s s io n a l 
p a r tn e rs h ip s  in  e d u c a t io n . D is a b ility  a n d  S o c ie ty .
R u n s w ic k -C o le , K . a n d  H o d g e , N . (2 0 0 8 , in  s u b m is s io n )  E d u c a t io n a l R ig h ts : c h a l le n g in g  th e  
d is c o u rs e  o f  s p e c ia l e d u c a t io n . B ritis h  J o u rn a l o f S p e c ia l E d u c a tio n .
H o d g e , N . (2 0 0 8 )  E v a lu a t in g  L ife w o r ld  a s  a n  e m a n c ip a to r y  m e th o d o lo g y . D is a b ility  a n d  S o c ie ty , 
V o l 2 3 , 1 :2 9 -4 1 .
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H u n t e r , C ., H o d g e , N ., N i x o n , J . , P a r r , S . a n d  W i l l i s , B . ( 2 0 0 7 )  Disabled people’s experiences of 
anti-social behaviour and harassment in social housing: a critical review. R e p o r t  f o r  t h e  
D i s a b i l i t y  R i g h t s  C o m m i s s i o n .
H u n t e r , C . H o d g e , N ., N i x o n , J . a n d  P a r r , S . ( 2 0 0 7 )  A n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r  a n d  d i s a b i l i t y  - t h e  
r e s p o n s e  o f  s o c i a l  l a n d l o r d s . People, Place and Policy Online. C R E S R , S h e f f i e l d  H a l l a m
4 PROGRESSION TO  THE D ISSERTATION  STAGE OF THE PROGRAMME
Statem ent by App lican t
•  I w i s h  t o  a p p l y  f o r  p r o g r e s s i o n  t o  t h e  D i s s e r t a t i o n  S t a g e  o f  t h e  p r o g r a m m e  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p r o p o s a l s  g i v e n  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n .
•  I c o n f i r m  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r s  g i v e n  i n  S e c t i o n  1  a r e  c o r r e c t .
•  I u n d e r s t a n d  t h a t , e x c e p t  w i t h  t h e  s p e c i f i c  p e r m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y , I m u s t  p r e p a r e  a n d  
d e f e n d  m y  d i s s e r t a t i o n  i n  E n g l i s h .
I h a v e  c o m p l e t e d  a  T r a i n i n g  N e e d s  A n a l y s i s  ( R F T N A )  f o r m .
Successfu l Completion  o f Year 1 &  2 Taught Un its :
Statement by Chair of Ed. D Unit Assessment Board:
I confirm that the candidate has successfully completed all taught units required in Years 1 & 2 
of the programme.
Recommendation by Supervisory Team
We/I support this application and believe that the candidate has the potential to successfully 
complete the programme of work proposed and we/ l recommend progression to the 
Dissertation Stage of the programme.
Statement by the Head o f P rogramme A rea (Research Degrees)
I  c o n f i r m  s u p p o r t  f o r  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r o g r a m m e  o f  r e s e a r c h  b y  t h e  F a c u l t y  i n c l u d i n g  r e s o u r c e s  
a s  s p e c i f i e d  i n  S e c t i o n  3 . I a l s o  c o n f i r m  t h a t  t h e  p r o p o s e d  s u p e r v i s o r y  t e a m  a r e  n o t  r e s p o n s i b l e  
f o r  m o r e  r e s e a r c h  s t u d e n t s  t h a n  c a n  b e  a d e q u a t e l y  a n d  e q u i t a b l y  s u p e r v i s e d  a n d  t h a t  a  
r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  i s  a l l o c a t e d  f o r  s u p e r v i s o r y  s e s s i o n s .
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a  S h e f f ie ld  
H a l la m  U n iv e rs ity
Student and Academ ic Serv ices  
C ity  Campus Howard S treet 
Sheffield S1 1WB
S H A R P E N S  Y O U R  T H IN K IN G
G T /R D S C T e l n o : 0 1 1 4  2 2 5  4 0 4 7  
F a x  n o : 0 1 1 4  2 2 5  4 4 5 9
2 6  J u n e  2 0 0 8 E -m a il : g . ta y lo r@ s h u .a c .u k
D e a r  M s  C h a n t le r
Approval o f Research P ro ject and Superv isory Team  in  the D issertation S tage  
of the EdD
Y o u r  a p p l ic a t io n  fo r  a p p ro v a l o f  r e s e a rc h  p ro je c t  a n d  s u p e rv is o ry  te a m  w a s  
c o n s id e re d  a t  th e  R e s e a rc h  D e g re e s  S u b -C o m m it te e  m e e t in g  h e ld  o n  1 8  J u n e  
2 0 0 8  a n d  I a m  p le a s e d  to  in fo rm  y o u  th a t  i t  w a s  a p p ro v e d . P le a s e  s e e  th e  
a t ta c h e d  ra p p o r te u rs ' c o m m e n ts  fo r  in fo rm a t io n .
T h e  n e x t  s ta g e  fo r  y o u  w il l b e  th e  a p p ro v a l o f  y o u r  D is s e r ta t io n  t i t le  a n d  e x a m in in g  
te a m . T h e s e  d e ta i ls  s h o u ld  b e  p ro p o s e d  o n  fo rm  E D 3  b y  y o u r  D ire c to r  o f  S tu d ie s ,  
a n d  s u b m it te d  to  th e  G ra d u a te  S tu d ie s  T e a m  a t  le a s t  4  m o n th s  in  a d v a n c e  o f  
s u b m is s io n  o f  y o u r  th e s is . In  y o u r  c a s e  w e  w o u ld  e x p e c t  to  re c e iv e  a n  E D 3  b y  n o  
la te r  th a n  2 6  S e p te m b e r  2 0 1 2 . Y o u r  re g is t ra t io n  d e ta i ls  a re  a ls o  a t ta c h e d .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e r ie s ,  p le a s e  c o n ta c t  th e  G ra d u a te  S tu d ie s  T e a m , R o o m  5 4 0 3 ,  
S u r re y  B u ild in g , C ity  C a m p u s , c o n ta c t  d e ta i ls  a b o v e .
Y o u rs  s in c e re ly
S e c re ta r y
R e s e a rc h  D e g re e s  S u b -C o m m it te e
c c D ire c to r  o f  S tu d ie s
H e a d  o f  P ro g ra m m e  A re a  (R e s e a rc h  D e g re e s )  
R e s e a rc h  A d m in is t ra to r
E n c
2 7
F ro m :
S e n t:
T o :
S u b je c t :
A y lo t t , J i l l
2 5  J u n e  2 0 0 8  1 2 :2 7  
S im p s o n , A m y
R E : R a p p o r te u rs : S u e  C h a n t le r
M y  fe e d b a c k  is  a s  fo l lo w s :
T h e  ra t io n a le  a n d  fo c u s  fo r  th is  p ie c e  o f  w o rk  h a s  b e e n  w e ll th o u g h t th ro u g h  a n d  w il l h a v e  
im p o r ta n t  r e le v a n c e  a n d  a p p l ic a t io n  to  th e  p r im a ry  s c h o o l s e c to r . T h e  l i te ra tu re  re v ie w  is  
r e a s o n a b ly  c o m p re h e n s iv e  (a lth o u g h  m o re  re fe re n c e  to  th e  s o c ia l m o d e l a n d  its  a p p l ic a t io n  to  
a u t is m /e d u c a t io n  w o u ld  h a v e  b e e n  h e lp fu l) .  T h e  m e th o d o lo g y  s e c t io n  is  in te re s t in g  a n d  
in n o v a t iv e .
M y  o n ly  c o n c e rn  is  r e g a rd in g  e th ic s  a n d  th e  p a r t ic ip a t io n  a n d  e n g a g e m e n t o f  th e  te a c h e rs  o n  th e  
ta u g h t u n it . I f  th e  te a c h e r( s )  e x p re s s e d  a n  in te re s t in  'd is e n g a g in g ' f r o m  th e  re s e a rc h  s tu d y , 
w o u ld  th e y  a ls o  n e e d  to  e x it  f ro m  th e  ta u g h t m o d u le ?  I a m  ju s t  w o n d e r in g  if  th e  is s u e s  o f  
p a r t ic ip a n t  e n g a g e m e n t in  re s e a rc h  n e e d s  to  b e  e x p a n d e d  fu r th e r  a n d  a ls o  h o w  w il l S u e  
s a fe g u a rd  a g a in s t r e s e a rc h e r b ia s  i f  s h e  is  a ls o  th e  te a c h e r / fa c i l ita to r  o f  th e  m o d u le ?
b e s t w is h e s  
J i l l
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INCLUD ING CH ILDREN W ITH AUTISM  IN  MA INSTREAM PR IMARY  
SCHOOLS: TEACHERS ’ PERSPECTIVES
A re  y o u  a  te a c h e r in  a  m a in s tre a m  o r s p e c ia l p rim a ry  s c h o o l a n d  c u rre n tly  
w o rk in g  w ith  a  c h ild  w ith  a u tis m ?
A re  y o u  in te re s te d  in  p a rtic ip a tin g  in  a  re s e a rc h  s tu d y  to  e x p lo re  te a c h e rs ’ 
p e rs p e c tiv e s o n  th e  in c lu s io n  o f c h ild re n  w ith  a u tis m  in  m a in s tre a m  p rim a ry  
s c h o o ls ?
I w o u ld  l ik e  to  re c ru it  u p  to  1 2  te a c h e rs , w ith  a  ra n g e  o f  e x p e r ie n c e , w h o  
c u r re n t ly  w o rk  in  m a in s t re a m  o r  s p e c ia l p r im a ry  s c h o o ls  to  p a r t ic ip a te  in  a  
r e s e a rc h  p ro je c t .
W h a t  w il l i t  in v o lv e ?
Y o u  w il l b e  e n ro l le d  a s  a  s tu d e n t o n  a  m o d u le  f r o m  th e  P ro fe s s io n a l 
D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e  fo r  T e a c h e rs  a t * * * * * * * * * * * * * * * * *  U n iv e rs ity . T h e  
m o d u le  is  c a l le d  R e f le c t in g  o n  P ro fe s s io n a l L e a rn in g  a n d  s u c c e s s fu l c o m p le t io n  
o f  th e  m o d u le  w il l a l lo w  y o u  to  e a rn  3 0  L e v e l 7  c re d its  (a  P o s tg ra d u a te  
C e r t i f ic a te  is  th e  e q u iv a le n t  o f  6 0  L e v e l 7  c re d its ) .
W h a t w i l l th is  c o s t?
T h e  m o d u le  is  fu l ly  fu n d e d  a n d  th e re  w il l b e  n o  c o s t  to  y o u rs e lf .
W h e n  w il l th e  p ro je c t ta k e  p la c e ?
T h e  m o d u le  w il l r u n  b e tw e e n  J a n u a ry  a n d  M a rc h  2 0 0 9 . T h e  s e s s io n s  w il l b e  
fo r tn ig h t ly  o n  T u e s d a y  e v e n in g s  f r o m  5 .0 0  p m  to  7 .3 0  p m  a n d  th e re  w il l b e  a  
to ta l o f  6  s e s s io n s .
I f  y o u  a re  in te re s te d  in  a p p ly in g  to  ta k e  p a r t in  th is  re s e a rc h  p ro je c t  th e n  p le a s e  
c o n ta c t  m e  e ith e r  b y  te le p h o n e  o r  b y  e  m a il . M y  c o n ta c t  d e ta ils  a re :
S u e  C h a n t le r  T e le p h o n e : 0 * * *  2 2 5  4 5 4 9
S e n io r  L e c tu re r  in  A u t is m
T h e  A u t is m  C e n t re  e  m a il : S .Chantler@ ***.ac .uk
* * * * * * * * * * * * * *  U n iv e rs ity  
A * * * * * * * * * * * *  B u i ld in g
1 2 2 * * * * * * * * S tre e t
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* 1  2 N E
3 1
Append ix 2b
Partic ipant In form ation  as Powerpo int notes
3 2
T h e  fo llo w in g  n o te s  a re  a W o rd  v e rs io n  o f th e  c o n te n t o f th e  P o w e rP o in t  
p re s e n ta tio n  th a t w a s  d e liv e re d  to  p o te n tia l p a rtic ip a n ts  p rio r to  th e ir  
e n g a g e m e n t w ith  th e  re s e a rc h  s tu d y . T h e s e  n o te s  s tru c tu re d  th e  s e s s io n  a n d  
a ls o  w o rk e d  a s  a  re c o rd  fo r p a rtic ip a n ts  fo llo w in g  th e  in fo rm a tio n  s e s s io n .
S lide 1:
Reflecting on P ro fessional Learn ing
S u e  C h a n t le r
S e n io r  L e c tu re r  in  A u t is m
* * * * * * * * * * *  u n jv e rs ity
S .C h a n t le r@ * * * .a c .u k
0 * * *  2 2 5  4 5 4 9
S lide 2:
The Research P roject A im s
•  T o  w o rk  w ith  a  g ro u p  o f  te a c h e rs  w h o  a re  w o rk in g  w ith  a u t is m  a n d  to  
id e n t i fy  th e ir  p e rc e p t io n s  o f  th e  in c lu s io n  o f  c h i ld re n  w ith  a u t is m  in  
m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o ls .
•  T h is  is  q u a l i ta t iv e  re s e a rc h , s o  n o  s u rv e y s  o r  q u e s t io n n a ire s .
•  A im  to  w o rk  to g e th e r  to  id e n t i fy  in d iv id u a l p e rs p e c t iv e s .
S lide 3:
W hy th is focus?
•  T e a c h e rs  a re  k e y  ‘p la y e rs ’ in  th e  s c h o o l s e t t in g  a n d  it  is  im p o r ta n t to  
u n d e rs ta n d  a s  m u c h  a s  p o s s ib le  a b o u t  th e ir  e x p e r ie n c e  in  th e  c la s s ro o m
• T h e re  is  o n -g o in g  d e b a te  a b o u t h o w  a n d  w h e re  c h i ld re n  w ith  a u t is m  a re  
e d u c a te d , a n d  th is  re s e a rc h  w il l in fo rm  th a t a g e n d a .
S lide 4:
How  w ill th is happen?
• R e c ru itm e n t o f  th e  g ro u p  th ro u g h  th e  o f fe r  o f  a  fu n d e d  m o d u le  o n  th e  
P ro fe s s io n a l D e v e lo p m e n t P ro g ra m m e : 3 0  a c a d e m ic  c re d its  a t L e v e l 7 , 
w h ic h  e q u a te s  to  h a lf  a  P G  C e r t i f ic a te .
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•  T h e  g ro u p  w il l w o rk  o n  th e  m o d u le  a n d  b e  a s s e s s e d  o n  th e  m o d u le  a s  
w o u ld  a n y  g ro u p : th e y  w il l id e n t i fy  a  p e rs o n a l p ro fe s s io n a l fo c u s  a n d  
re s e a rc h  a n d  w r ite  a b o u t  th is .
•  A s  p a r t  o f  th e  m o d u le  s e s s io n s  th e  g ro u p  w il l c o n s id e r  a n d  d is c u s s  th e  
re s e a rc h  q u e s t io n s  w h ic h  w il l a c t  a s  a  v e h ic le  fo r  d e v e lo p in g  k n o w le d g e  
a n d  u n d e rs ta n d in g  in  th e  a re a  o f  a u t is m  in c lu s io n .
S lide 5:
How  w ill the data be gathered?
•  G ro u p  d is c u s s io n s  w il l b e  re c o rd e d  a n d  s u m m a r is e d  a t  th e  s e s s io n  s o  
th a t  th e  g ro u p  a g re e s  th e  s u m m a ry .
•  P a r t ic ip a n ts  w il l b e  a s k e d , a s  p a r t  o f  th e  a s s ig n m e n t ta s k , to  k e e p  a n  o n ­
g o in g  R e f le c t iv e  J o u rn a l w h ic h  th e y  w il l s h a re  w ith  th e  re s e a rc h e r  a s  p a r t  
o f  th e  d a ta .
S lide 6:
W hat’s in it fo r you?
•  T h e  c h a n c e  to  g a in  3 0  a c a d e m ic  c re d its .
•  T h e  o p p o r tu n ity  to  a c c e s s  * * * ’s  le a rn in g  c e n t re  fa c i li t ie s , in c lu d in g  th e  o n ­
l in e  d a ta  b a s e .
•  T h e  s p a c e  to  e n g a g e  in  p ro fe s s io n a l d e v e lo p m e n t a c t iv i ty  w h ic h  fo l lo w s  
a  fo c u s  o f  y o u r  o w n  c h o o s in g  a n d  to  h a v e  a c a d e m ic  tu to r  s u p p o r t .
•  T h e  o p p o r tu n ity  to  w o rk  a lo n g s id e  a  g ro u p  o f  te a c h e rs  to  e x a m in e  y o u r  
o w n  p ro fe s s io n a l th in k in g  a n d  p ra c t ic e .
•  A * * *  c a rd !
S lide 7:
W hat’s in it fo r m e?
•  A  re a d y -m a d e , m o t iv a te d  g ro u p  o f  p a r t ic ip a n ts  in  m y  re s e a rc h  s tu d y .
•  T h e  c h a n c e  to  p u rs u e  tw o  a re a s  o f  in te re s t: w o rk in g  in  s c h o o ls  w ith  
c h i ld re n  w ith  a u t is m  a n d  w o rk in g  to  b e t te r  u n d e rs ta n d  w h a t m a k e s  fo r  
e f fe c t iv e  P D P  o p p o r tu n it ie s  fo r  te a c h e rs .
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S lide 8:
W hen and where?
•  T h e re  w il l b e  s ix  s e s s io n s , o n  T u e s d a y  e v e n in g s , ro u g h ly  fo r tn ig h t ly  
b e tw e e n  J a n u a ry  a n d  M a rc h  2 0 0 9  in  C ity  C a m p u s .
•  T h e  A s s ig n m e n t T a s k s  c a n  b e  s u b m it te d  fo r  a s s e s s m e n t  in  A u g u s t 2 0 0 9 , 
b u t  th e  R e f le c t iv e  L o g  m u s t b e  m a d e  a v a i la b le  a s  it  is  w r i t te n  a s  it  
p ro v id e s  p a r t  o f  th e  d a ta  a n d  w il l n e e d  to  b e  a v a i la b le  th ro u g h o u t th e  
c o u rs e  o f  th e  m o d u le .
S lide 9:
W hat about the eth ics?
•  I w i l l n o t a s s e s s  y o u r  f in a l a s s e s s m e n t ta s k s : th is  w i l l b e  u n d e r ta k e n  b y  
a n o th e r  m e m b e r  o f  th e  A u t is m  C e n tre  T e a m .
•  T h e re  is  n o  e x p e c ta t io n  o f  a n y  p e rs p e c t iv e  b e in g  th e  ‘r ig h t  o n e ’ : th e  
p u rp o s e  o f  th e  re s e a rc h  is  n o t to  d e v e lo p  a n y  o n e  w a y  o f  s e e in g  th e  
w o r ld  b u t to  u n c o v e r  in d iv id u a l p e rs p e c t iv e s .
•  A s  a  g ro u p  w e  m u s t a l l a g re e  to  c o n f id e n t ia l i ty .
•  T h e  g ro u p  w il l n e e d  to  d e v e lo p  its  o w n  h o u s e  ru le s  to  p ro te c t a n d  h o n o u r  
in d iv id u a l p e rs p e c t iv e s
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Appendix 3a: Excerp t from  Ind iv idual Log: Dee
I ’v e  s p e n t s o m e  t im e  th in k in g  a b o u t  b a r r ie r s  th a t e x is t  to  c h i ld re n  w ith  a u t is m  
a n d  th e ir  c o m p le te  in c lu s io n  a n d  h a v e  re a l is e d  th e re  a re  q u ite  a  n u m b e r .
I fe e l th a t i t  is  im p o r ta n t fo r  a  c h i ld  w ith  a u t is m  to  b e  in c lu d e d  in to  m a in s t re a m  
s c h o o ls  w h e re  p o s s ib le  b u t i t  c a n  a ls o  b e  d if f ic u lt  fo r  th e m  to  c o p e . F ir s t ly , th e  
p re s s u re s  o n  th e  te a c h e r  to  c o v e r  c e r ta in  s c h e m e s  o f  w o rk  a n d  p re p a re  fo r  
te s ts  m e a n s  th a t th e re  is  a  lo t  to  g e t d o n e  a n d  o f te n  th e  c u r r ic u lu m  m o v e s  v e ry  
q u ic k ly  f ro m  o n e  th in g  to  a n o th e r  to  m a k e  s u re  e v e ry th in g  g e ts  c o v e re d . I fe e l 
th a t  th is  is  d if f ic u lt  fo r  a n y  c h i ld  to  c o p e  w ith  b u t a n  a u t is t ic  c h i ld , w h o  m a y b e  
n e e d s  a  b it  m o re  t im e  to  ‘g e t  th e ir  h e a d  ro u n d  th in g s ’ i t is  h a rd  w o rk  to  k e e p  u p .
I c le a r ly  re m e m b e r  a  d a y  in  Y e a r  3  w h e n  I h a d  a n  a u t is t ic  g ir l (H o l ly  -  n o t re a l 
n a m e )  in  m y  c la s s . W e  w e re  s ta r t in g  d o in g  m e n ta l m a th s  te s ts  a n d  I k n e w  th e  
c h i ld re n  w o u ld  f in d  it  d i f f ic u lt  s o  w e  d id  lo ts  o f  p ra c t ic e s  w h e re  I r e a d  th e  
q u e s t io n s , a  b it  s lo w e r  th a n  th e  C D  w o u ld , a n d  th e n  w e  w e n t th ro u g h  o u r  
a n s w e rs . A f te r  a  n u m b e r  o f  w e e k s , th e  c h i ld re n  w e re  im p ro v in g  s o  I d e c id e d  w e  
w o u ld  u s e  th e  C D . I e x p la in e d  w h a t w a s  g o in g  to  h a p p e n  a n d  w e  l is te n e d  to  th e  
p ra c t ic e  q u e s t io n . I th e n  p re s s e d  p la y . H o lly  h a d  c o p e d  w e ll w ith  th e  q u e s t io n s  
b e in g  re a d  b u t th is  w a s n ’t  th e  c a s e  w ith  th e  C D . S h e  fo u n d  it  e x t re m e ly  d if f ic u lt  
to  c o p e  w ith  th e  s p e e d  o f  th e  q u e s t io n s  a n d  g o t f lu s te re d  a n d  u p s e t th a t  s h e  
c o u ld n ’t  k e e p  u p . I fe l t  a n n o y e d  w ith  m y s e lf  th a t I h a d  c a u s e d  h e r  u p s e t a n d  
h a d n ’t  th o u g h t in  a d v a n c e  th a t th is  w o u ld  h a p p e n . A f te r  d is c u s s io n  w ith  a  
te a c h in g  a s s is ta n t (w h o  H o lly  h a d  t im e  w ith  d u r in g  th e  w e e k ) , w e  m a d e  s u re  
th a t  in  th e  fu tu re  s h e  w o u ld  g o  o u t a n d  d o  th e  te s t a t  a  s lo w e r  p a c e  u n t i l s h e  g o t  
u s e d  to  it . I ’m  n o t s u re  i f  g o in g  o u t o f  th e  c la s s  to  d o  th e  te s t  w a s  th e  c o r re c t 
th in g  a s  it  w a s  s in g l in g  h e r  o u t , b u t w e  fe lt  i t  w a s  b e t te r  th a n  h e r  g e t t in g  
s t r e s s e d  a n d  u p s e t . H o lly  a ls o  fo u n d  it h a rd  w h e n  s h e  g o t th in g s  w ro n g . S h e  g o t  
v e ry  u p s e t  a n d  w a n te d  to  s ta r t  a g a in  o r  ru b  h e r  m is ta k e s  o u t . I d id n ’t  r e a lly  w a n t  
to  th e  c la s s  to  u s e  ru b b e rs  b u t I th in k  I c h a n g e d  th e  ru le s  s l ig h t ly  fo r  h e r  s o  it  
w a s  o n e  le s s  th in g  fo r  h e r  to  w o r r y  a b o u t . H o lly  is  n o w  in  th e  o th e r  Y e a r  5  c la s s  
a n d  g o e s  to  a  s m a ll M a th s  g ro u p . T h e  te a c h in g  a s s is ta n t  w h o  te a c h e s  th e  
g ro u p  s a y s  s h e  g e ts  u p s e t i f  s h e  k n o w s  s h e  is  g o in g  to  f in is h  la s t  c o m p le t in g  
h e r  w o rk . A l l th e s e  th in g s  I fe e l a re  b a r r ie r s  to  h e r  le a rn in g  a n d  h e r  c o m p le te  
in c lu s io n , a s  th e  w a y  s h e  re a c ts  to  m a k in g  m is ta k e s  o r  f in is h in g  la s t m a k e s  h e r  
s l ig h t ly  d if fe re n t to  th e  o th e r  c h i ld re n .
I a ls o  fe e l a s  te a c h e rs  w e  o f te n  t r y  to  g iv e  lo ts  o f  in fo rm a t io n  a n d  e x p e c t  
c h i ld re n  to  re m e m b e r it . I k n o w  I a m  g u i l ty  o f  th is  a t  t im e s , g iv in g  lo ts  o f  
in s t ru c t io n s  a t o n c e , th e n  w o n d e r in g  w h y  th e y  h a v e  o n ly  d o n e  a  fe w  o f  th e m ! I 
k n o w  I n e e d  to  re m e m b e r a t  a l l t im e s  to  g iv e  s h o r t , c o n c is e  in s tr u c t io n s  a s  th e  
s p e e d  a t  w h ic h  w e  ta lk  is  o f te n  h a rd  fo r  a u t is t ic  c h i ld re n  to  fo l lo w . T h e y  w il l o f te n  
n e e d  in s tr u c t io n s  re p e a t in g  a n d  th e n  c h e c k in g  th e y  u n d e rs ta n d  w h a t h a s  b e e n
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s a id . I f in d  th is  d if f ic u lt  in  m y  c la s s ro o m  s o m e t im e s  a s  th e re  a re  a  n u m b e r  o f  
c h i ld re n  w h o  n e e d  th is  a n d  s o m e t im e s , i f  y o u  g e t d is t ra c te d  b y  s o m e th in g  o r  
s o m e o n e  e ls e , y o u  c a n  g o  b a c k  to  th e s e  c h i ld re n  a n d  th e y  h a v e n ’t  d o n e  
a n y th in g . W ith o u t s u p p o r t , i t  c a n  b e  h a rd  to  m a n a g e .
I fo u n d  it  r e a lly  in te re s t in g  re a d in g  a b o u t C a s s a n d ra  a n d  J o s ie . T h e y  a re  tw o  
c o m p le te ly  d if fe re n t g ir ls  w h o  a re  t r e a te d  c o m p le te ly  d if fe re n t ly  in  th e ir  s c h o o ls .
I fe e l i t  is  v e ry  p o o r  th a t in fo rm a t io n  a b o u t  J o s ie  w a s  n o t p a s s e d  to  h e r  n e w  
s c h o o l re a d y  fo r  th e  s ta r t  o f  te rm . H o w  c a n  s h e  b e  e x p e c te d  to  m a k e  a  g o o d  
s ta r t  w h e n  s ta f f  a re  n o t fu l ly  b r ie fe d  o n  h e r  b a c k g ro u n d  a n d  n e e d s ?  M y  s c h o o l 
a re  v e ry  g o o d  w ith  t r a n s it io n  b e tw e e n  c la s s e s . W e  a re  a lw a y s  g iv e n  a  s ta f f  
m e e t in g  o r  p a r t o f  a  t r a in in g  d a y  to  p a s s  o n  in fo rm a t io n  to  th e  n e x t te a c h e r . T h is  
is  v a lu a b le  t im e , a s  y o u  c a n  f in d  o u t  w h a t th e  n e e d s  o f  th e  c h i ld re n  a re  a n d  
m o re  im p o r ta n t ly , s t r a te g ie s  th a t w o rk ! C o n s is te n c y  is  im p o r ta n t  fo r  a u t is t ic  
c h i ld re n  s o  s u re ly , i f  s t ra te g ie s  a re  w o rk in g , th e n  it  is  b e t te r  fo r  c h i ld re n  a n d  s ta f f  
to  c o n t in u e .
I h a v e  a  c h i ld  in  m y  c la s s  w h o  re a c ts  in  a  s im ila r  w a y  to  J o s ie  w h e n  h e  is  u p s e t .  
H e  p a n ic s  a n d  la s h e s  o u t , s h o u t in g , k ic k in g  o r  h it t in g  a n d  ru n n in g  a w a y . I a m  
w o rk in g  o u t th e  t r ig g e rs  fo r  th is , a n d  it ’s  o f te n  s o m e th in g  th a t h a s  h a p p e n e d  in  
th e  p la y g ro u n d .  W e  a re  w o rk in g  to  h e lp  th is  c h i ld  d e a l w ith  th e  p ro b le m s  b u t th e  
w a y  h e  re a c ts  c a n  m a k e  h im  s ta n d  o u t a s  d if fe re n t .  A ls o , a s  th e s e  in c id e n ts  
o f te n  o c c u r  a t  th e  e n d  o f  b re a k / lu n c h t im e , w h e n  h e  c o m e s  b a c k  in to  c la s s  h e  
c a n  s o m e tim e s  b e  to o  u p s e t  to  g e t o n  w ith  w o rk  a n d  th is  is  d is ru p t in g  h is  
le a rn in g .
A n o th e r  in te re s t in g  p o in t a b o u t J o s ie  w a s  th e  fa c t  th a t  s h e  c o u ld n ’t  w o rk  
b e c a u s e  s h e  h a d n ’t  th e  c o r re c t p a p e r / fe lt  t ip s  a n d  e n d e d  u p  g e t t in g  in to  t r o u b le  
a s  s h e  t r ie d  to  g e t th e s e  ite m s . In  o u r  d is c u s s io n  fo l lo w in g  th is , s o m e o n e  in  o u r  
g ro u p  m e n t io n e d  th a t p re -e m p tiv e  p la n n in g  w a s  n e e d e d  to  m a k e  s u re  J o s ie  h a d  
e v e ry th in g  s h e  n e e d e d  in  o rd e r  to  s u c c e e d . T h is  m a d e  m e  q u e s t io n  th e  w a y  I 
o rg a n is e  m y  c la s s ro o m  a n d  th in k  o f  w a y s  to  im p ro v e  it . A ls o , th e  c h i ld  I w a s  
ta lk in g  a b o u t e a r l ie r  f in d s  it  h a rd  to  s it  s t i l l a n d  w o rk  in d e p e n d e n t ly . D u r in g  
g u id e d  re a d in g , th e  c h i ld re n  a re  e x p e c te d  to  re a d  q u ie t ly  o r  c o m p le te  a  ta s k  s e t  
th e  p re v io u s  d a y  in  th e ir  r e a d in g  s e s s io n . T h is  c h i ld  f in d s  it  v e r y  d if f ic u lt  to  g e t  
o n  in d e p e n d e n t ly  a n d  s o  o f te n  g e ts  u p  a n d  w a n d e rs  a ro u n d  o r  c a u s e s  t r o u b le . I 
r e a l is e  n o w  h e  is  d o in g  th is  b e c a u s e  h e  is  b o re d  a n d  I n e e d  to  g e t h im  
s o m e th in g  to  d o  th a t h e  w il l e n jo y  a n d  m o re  im p o r ta n t ly , th a t h e  c a n  d o  
in d e p e n d e n t ly . A ls o , b e in g  re w a rd e d  fo r  th is  w il l th e n  h o p e fu l ly  h e lp  h im  in  
fu tu re . H e  a ls o  f in d s  o rg a n is in g  h is  b e lo n g in g s  v e ry  d if f ic u lt  a n d  o f te n  c a n ’t  f in d  
h is  p e n c i l /p e n  e tc . I t r ie d  to  p re -e m p t  th is  p ro b le m  b y  c re a t in g  a  z ip  w a lle t  w ith  
e v e ry th in g  h e  w o u ld  n e e d  fo r  th e  le s s o n s . T h e  p ro b le m  n o w  is  h e  fo rg e ts  to  p u t 
th in g s  b a c k  in to  th e  z ip  w a lle t  s o  b y  th e  t im e  th e  n e x t d a y  c o m e s , th in g s  a re  lo s t  
a g a in ! I n e e d  to  re m e m b e r  to  p ra is e  h im  fo r  p u t t in g  th in g s  a w a y  c o r re c t ly .
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O n e  o th e r  th in g  th a t s t ru c k  m e  a b o u t C a s s a n d ra  a n d  J o s ie  w a s  th e  w a y  th e y  
w e re  t r e a te d  b y  s ta f f . C a s s a n d ra , b e in g  q u ie t  a n d  g e n t le , s e e m e d  to  b e  t r e a te d  
b e t te r  b y  s ta f f  a n d  w a s  p ro b a b ly  p ra is e d  m o re . J o s ie  o n  th e  o th e r  h a n d , h a d  a  
re p u ta t io n  a n d  d id n ’t  s e e m  to  b e  p ra is e d  fo r  a n y th in g ; it  s e e m e d  s h e  o n ly  g o t  
in to  t r o u b le . T h e re  a re  a  n u m b e r  o f  c h i ld re n  o n  th e  A u t is t ic  s p e c tru m  in  m y  
s c h o o l a n d  te a c h e rs  o f te n  n e e d  to  d is c u s s  th in g s  th a t h a v e  h a p p e n e d  in  th e  
s ta f f ro o m . I fe e l it is  im p o r ta n t  to  k e e p  a n  o p e n  m in d  a b o u t th e s e  c h i ld re n  
th o u g h  a s  i t ’s  n o t  fa ir  fo r  th e m  to  c o m e  to  y o u r  c la s s  a n d  y o u  h a v e  ta in te d  v ie w s  
a b o u t th e m  b e fo re  y o u  e v e n  s ta r t  th e  y e a r . I t is  im p o r ta n t th a t a l l c h i ld re n  a re  
p ra is e d  fo r  th e  g o o d  th in g s  th e y  d o  a n d  t r e a te d  fa ir ly .  A  c h i ld  in  m y  c la s s  o n  th e  
a u t is t ic  s p e c t ru m  h a s  b e e n  f in d in g  it  d i f f ic u lt to  s e t t le  b a c k  in to  s c h o o l s in c e  
C h r is tm a s  a n d  I fe l t  w h e n e v e r  I s a w  h is  p a re n ts  o r  s p o k e  to  th e  S E N C O  a n d  
o th e r  s ta f f  I w a s  v e ry  n e g a t iv e  a b o u t h is  b e h a v io u r  e tc . I a m  n o w  t r y in g  v e ry  
h a rd  to  m a k e  s u re  th is  b o y  is  p ra is e d  m o re  o f te n  fo r  d o in g  th e  r ig h t  th in g  a n d  I 
a m  a ls o  u s in g  a  h o m e /s c h o o l b o o k  to  im p ro v e  c o m m u n ic a t io n  w ith  h is  p a re n ts .  
T h is  h a s  h a d  v e ry  p o s it iv e  fe e d b a c k  f r o m  th e  p a re n ts  a n d  I fe e l th e ir  s u p p o r t is  
v e ry  v a lu a b le . W e  a re  lu c k y  a s  I k n o w  o th e r  p a re n ts  f in d  it h a rd  to  a c c e p t 
p ro b le m s  a n d  s c h o o l c a n  f in d  th e  la c k  o f  s u p p o r t  a  p ro b le m .
C h ild re n ’s  p e rc e p t io n s  o f  e a c h  o th e r  c a n  a ls o  b e  a  b a r r ie r . O n e  p a r t ic u la r  c h i ld  
in  m y  c la s s  w h o  is  o n  th e  a u t is t ic  s p e c t ru m  h im s e lf  h a s  s a id , a b o u t  a n o th e r  c h i ld  
w ith  a u t is m  in  th e  y e a r  g ro u p  th a t s h e  b e h a v e s  a s  s h e  d o e s  b e c a u s e  s h e  h a s  
‘b ra in  p ro b le m s ’ . I ’m  n o t s u re  w h e re  th is  h a s  c o m e  f ro m  a n d  it is  n o t a  g o o d  
p e rc e p t io n . A lth o u g h  it  h a s  b e e n  e x p la in e d  to  th is  b o y  th a t th is  is  n o t th e  c a s e , it  
is  d if f ic u lt  to  m a k e  h im  u n d e rs ta n d .
I h a v e  fo u n d  th is  v e ry  in te re s t in g  b e c a u s e  it h a s  g iv e n  m e  th e  c h a n c e  to  re f le c t  
o n  m y  p ra c t ic e  a n d  th e  a u t is t ic  c h i ld re n  th a t  I w o rk  w ith . I w a n t to  m a k e  s u re  I 
r e -e v a lu a te  th e  w a y s  in  w h ic h  I ru n  m y  c la s s ro o m  to  m a k e  s u re  a l l m y  c h i ld re n  
c a n  s u c c e e d  to  th e  b e s t o f  th e ir  a b i l ity .
A f te r  re a d in g  th e  q u e s t io n  fo r  r e f le c t io n  I th o u g h t I w o u ld  b e g in  b y  lo o k in g  u p  th e  
te rm  S p e c ia l E d u c a t io n a l N e e d s . T h e  g o v e rn m e n t d e f in e  c h i ld re n  w ith  S E N  a s  
h a v in g  ‘ le a rn in g  d if f ic u lt ie s  o r  d is a b i l i t ie s  w h ic h  m a k e  it  h a rd e r  fo r  th e m  to  le a rn  
o r  a c c e s s  e d u c a t io n  th a n  m o s t o th e r  c h i ld re n  o f  th e  s a m e  a g e ’
( h t tp : / /w w w .b b c .c o .u k /s c h o o ls /p a re n ts / l i fe /s e n /s ta te m e n ts /s e n  e x p la in e d .s h tm l)
I th in k  th e  te rm  is  u s e fu l b e c a u s e  th e re  a re  a  n u m b e r  o f  c h i ld re n  in  s c h o o l w ith  
d if fe re n t n e e d s  a n d  w e  n e e d  to  k n o w  h o w  b e s t to  h e lp  th e m .
I a g re e  w ith  th e  e th o s  o f  D fE S  (2 0 0 4 b ) ‘g o o d  te a c h in g  is  g o o d  te a c h in g  fo r  a l l ’ . I 
fe e l th a t i f  y o u  a re  a  g o o d  te a c h e r  y o u  s h o u ld  b e  a b le  to  m a n a g e  a l l th e  c h i ld re n  
in  y o u r  c la s s , n o  m a tte r  w h a t th e ir  n e e d s . H o w e v e r , te a c h e rs  d o  n e e d  s u p p o r t  in  
o rd e r  to  d o  th is .
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I r e c e n t ly  m e t w ith  s o m e o n e  f ro m  th e  A u t is m  te a m  to  d is c u s s  a  c o u p le  o f  
c h i ld re n  in  m y  c la s s . I fe l t  p le a s e d  th a t m y  S E N C O  h a d  o rg a n is e d  th is  a s  it  w a s  
a  c h a n c e  fo r  m e  to  h a v e  a  b it  o f  t im e  a w a y  f r o m  th e  c la s s ro o m  to  re f le c t  o n  m y  
p ra c t ic e  a n d  d is c u s s  th e  s t ra te g ie s  I w a s  c u r re n t ly  u s in g  p lu s  a n y  p ro b le m s . I 
fo u n d  th e  m e e tin g  e x t re m e ly  u s e fu l n o t o n ly  b e c a u s e  I g o t s o m e  n e w  id e a s  
a b o u t s t ra te g ie s  to  t r y  o u t b u t a ls o  b e c a u s e  it  w a s  re a s s u r in g  to  re a l is e  th a t 
w h a t I w a s  d o in g  a lr e a d y  w a s  r ig h t ! I th in k  th a t c o n s ta n t ly  p ic k in g  u p  n e w  id e a s  
is  p a r t o f  g o o d  te a c h in g  a n d  q u ite  o f te n , I f in d  th a t th e  id e a s  th a t a re  s u g g e s te d  
fo r  S E N  c h i ld re n  a re  a c tu a lly  g o o d  a d v ic e  fo r  m o s t c h i ld re n  in  th e  c la s s .
I d o n ’t  fe e l th e re  is  a  s p e c if ic  S E N  p e d a g o g y  a s  s u c h  b u t I d o  th in k  th a t  a  b ro a d  
k n o w le d g e  o f  S E N  is  im p o r ta n t in  o rd e r  to  b e  a  g o o d  te a c h e r . W h e n  I d id  m y  
te a c h e r  t ra in in g  s e v e n  y e a rs  a g o , I c o m p le te d  a  P G C E . I fo u n d  th e  c o u rs e  v e ry  
e n jo y a b le  b u t , a s  it  w a s  o n ly  a  y e a r ’s  c o u rs e , th e re  w a s  s o  m u c h  to  f i t  in . W e  d id  
c o v e r  th e o ry  o n  S E N  b u t I d o n ’t  r e m e m b e r  s p e n d in g  a  lo t  o f  t im e  o n  it .
T h e re fo re , it  is  im p o r ta n t  th a t  s c h o o ls  p ro v id e  t r a in in g  a b o u t v a r io u s  a s p e c ts  o f  
S E N  o n  a  re g u la r  b a s is  to  m a k e  s u re  th e ir  te a c h e rs  a n d  s u p p o r t  s ta f f  k e e p  u p  to  
d a te  o n  k n o w le d g e  a n d  th in k in g .
A n o th e r  p a r t  o f  ‘g o o d  te a c h in g ’ is  u s in g  a  ra n g e  o f  s t r a te g ie s  th a t  c a te r  fo r  a l l 
c h i ld re n ’s  n e e d s . L ik e  I m e n t io n e d  e a r l ie r ,  th e  t ip s  g iv e n  fo r  te a c h in g  c h i ld re n  
w ith  S E N , d y s le x ia  fo r  e x a m p le , a re  q u ite  o f te n  u s e fu l fo r  a l l th e  c h i ld re n  in  th e  
c la s s , n o t  ju s t  th e  o n e s  w ith  S E N . H o w e v e r , c e r ta in  s t r a te g ie s  a re  m o re  u s e fu l 
fo r  s p e c if ic  c h i ld re n  e .g . s o c ia l s to r ie s  fo r  A S D  c h i ld re n . T h is  is  w h e re  I fe e l 
s u p p o r t  s ta f f  a re  in v a lu a b le . I h a v e  a  b o y  in  m y  c la s s  w ith  m ild  a u t is m  a n d  s o c ia l  
s i tu a t io n s  o f te n  c ro p  u p  w h e re  it  w o u ld  b e  u s e fu l fo r  a  te a c h in g  a s s is ta n t  to  ta k e  
h im  o u t o f  th e  ro o m  a n d  ta lk  a b o u t th e  s itu a t io n  a n d  d is c u s s  s t ra te g ie s  fo r  fu tu re  
a s  I d o n ’t  a lw a y s  h a v e  th e  t im e  to  d o  th is  m y s e lf  w h e n  te a c h in g  th e  c la s s . I d o n ’t  
h a v e  a  te a c h in g  a s s is ta n t  fu l l t im e  s o  v a lu e  th e  s u p p o r t I d o  g e t !
T o  c o n c lu d e , I fe e l th a t ‘g o o d  te a c h in g  is  g o o d  te a c h in g  fo r  a l l ’ is  g o o d  in  th e o ry  
b u t te a c h e rs  a n d  s c h o o ls  n e e d  th e  m o n e y  a n d  t im e  to  m a k e  s u re  th a t a l l s ta f f  
a re  c o r re c t ly  t r a in e d  a n d  h a v e  a l l th e  re s o u rc e s  th e y  n e e d  to  b e  a s  g o o d  a s  th e y  
c a n  b e .
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W h a t b a r r ie r s  e x is t  to  a  c h i ld  w ith  A u t is m  to  th e ir  c o m p le te  in c lu s io n  in  a
m a in s t re a m  s c h o o l?
U p o n  re f le c t io n  o f  s e s s io n  tw o  I fe e l th a t th e  m a in  b a r r ie rs  to  a  c h i ld  w ith  A u t is m  
b e in g  in c lu d e d  w ith in  a  m a in s t re a m  s e t t in g  a re  a s  fo l lo w s :
F u n d in g
A t t i tu d e s  o f  o th e r  p ro fe s s io n a ls
L a c k  o f  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c o n d it io n
F u n d in g
D u r in g  m y  e x p e r ie n c e s  a s  a  te a c h e r  w h o  h a s  a n d  s t i l l d o e s  te a c h  c h i ld re n  w ith  
A u t is m  in  m a in s tre a m  p r im a ry  s c h o o ls  I h a v e  fo u n d  th a t th e  a t t i tu d e s  o f  s o m e  
p ro fe s s io n a ls  w ith in  s c h o o l is  th a t c h i ld re n  w ith  A u t is m  a re  w e lc o m e  in  s c h o o l 
fo r  th e  fu n d in g  th a t s c h o o l re c e iv e s  to  s u p p o r t  th e  c h i ld . T h e s e  c h i ld re n  a re  
in c lu d e d  in  s c h o o l a n d  a re  w e lc o m e  b u t th e  e d u c a t io n  th a t th e y  re c e iv e  is  n o t  
n e c e s s a r i ly  in c lu s iv e . F o r  e x a m p le , I h a v e  h a d  e x p e r ie n c e  o f  a  c h i ld  b e in g  
p ro v id e d  w ith  a  s ta te m e n t o f  n e e d  b u t th e  fu n d in g  w a s  n o t u s e d  fo r  h is  b e n e f i t  
b e c a u s e  h e  c o u ld  c o p e  w ith in  th e  c o n f in e d  c la s s ro o m  e n v iro n m e n t. H e  w a s  n o t 
p ro v id e d  w ith  a d d it io n a l a d u lt  s u p p o r t a n d  it  w a s  fe lt  th a t i f  h e  w a s  le f t  a lo n e  h e  
w o u ld  n o t d is p la y  c h a l le n g in g  b e h a v io u r . W h e re  d id  th is  fu n d in g  g o ?
O n  a n o th e r  o c c a s io n  a t a  d if fe re n t  s c h o o l th e  p a re n t o f  a  l i t t le  g ir l w ith  A u t is m  
w a s  g re e te d  w ith  a  p ro fe s s io n a l ‘d is ta n c e ’ f r o m  s e n io r  m a n a g e m e n t b e c a u s e  
s h e  w a n te d  h e r  c h i ld  to  b e  e d u c a te d  in  a  s p e c ia l s c h o o l fo r  c h i ld re n  w ith  A u t is m .  
T h is  l i t t le  g ir l ’s  m o th e r  k n e w  h e r  c h i ld  b e t te r  th a n  th e  s ta f f  a n d  w a s  a w a re  th a t  
th e  le a rn in g  e n v ir o n m e n t w a s  in a p p ro p r ia te  fo r  h e r  c h i ld ’s  d e v e lo p m e n t . I w a s  in  
a g re e m e n t  w ith  th e  m o th e r , h a v in g  ta u g h t th e  c h i ld  a n d  re a l is e d  th a t s h e  w a s  
u n a b le  to  c o p e  w ith  m a in s t re a m  s c h o o l, b u t I c o u ld  n o t a ir  m y  v ie w s  d u e  to  th e  
n e g a t iv e  s ta n c e  a n d  b a d  fe e l in g  th a t p re v a i le d . T h e  s e n io r  m a n a g e m e n t w e re  
m o re  w o r r ie d  a b o u t  lo s in g  th e  fu n d in g  ra th e r  th a n  e n s u r in g  th a t th is  c h i ld  h a d  a  
le v e l o f  e d u c a t io n  a n d  c a re  th a t  m e t h e r  in d iv id u a l n e e d s . A re  c h i ld re n  w ith  
s p e c ia l n e e d s  o n ly  w e lc o m e  in  m a in s t re a m  s c h o o l b e c a u s e  th e y  c o m e  w ith  a  
h ig h e r  p r ic e  v a lu e ?  I h a v e  b e e n  to ld  b y  o n e  s e n io r  m a n a g e r  th a t c h i ld re n  a re  
ju s t  £  s ig n s  w a lk in g  th ro u g h  th e  d o o r  a n d  w e  n e e d  to  g e t a s  m a n y  a s  w e  c a n  in  
th ro u g h  th e  ‘g a te s ’ .
A t t itu d e s  o f  o th e r  p ro fe s s io n a ls
I f in d  th a t in  m y  d a y  to  d a y  d e a l in g s  in  m a in s t re a m  p r im a ry  s c h o o ls  th a t s o m e  
te a c h e rs  a n d  o u ts id e  a g e n c ie s  d o  n o t b e l ie v e  th a t  A u t is m  e x is ts . C o m m e n ts  
th a t h a v e  b e e n  m a d e  a re  ‘H e ’s  ju s t  n a u g h ty ’ , ‘ I f  h e  h a s  a  ta n t ru m  s e n d  h im  to
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m e  a n d  I ’ l l s h o u t a t h im , th a t ’ l l s o r t h im  o u t ’ a n d  ‘H e ’s  q u ie t  a n d  p la y in g  w ith  th e  
t ra in  t r a c k , th e re ’s  n o th in g  w ro n g  w ith  h im ’ .
P a re n ts  h a v e  a ls o  to ld  m e  a t h o w  th e y  h a v e  a  b a t t le  o n  th e ir  h a n d s  to  g e t  
r e c o g n it io n  o r  d ia g n o s is  th a t th e ir  c h i ld  h a s  A u t is m . O n e  p a re n t  w a s  ta k in g  h e r  
s o n  to  th e  p h y s io th e ra p is t  fo r  tw o  y e a rs  b e c a u s e  h e r  s o n  w a s  h a v in g  t r o u b le  
w a lk in g  a n d  h e  w o u ld  c o l la p s e  o n  th e  f lo o r . T h e  p h y s io th e ra p is ts  v is i te d  h im  in  
s c h o o l a n d  in t im a te d  th a t i t  w a s  a  n e u ro lo g ic a l p ro b le m , d is c h a rg e d  h im  a n d  
re fe r re d  h im  to  th e  o c c u p a t io n a l th e ra p y  d e p a r tm e n t a t  th e  lo c a l h o s p ita l w h o  
th e n  a d v is e d  h e r  th a t  th e re  w a s  a  2  y e a r  w a it in g  l is t . O u t o f  th e  b lu e  h is  m u m  
re c e iv e d  a n  a p p o in tm e n t fo r  h im  to  v is i t  a  d o c to r  a t  th e  lo c a l c l in ic . D u r in g  th e  
c o n s u lta t io n  th e  p a re n t  w a s  to ld  th a t th e  d o c to r  w a s  a  s p e c ia l is t  in  A u t is m  a n d  
th a t  b e c a u s e  th e  b o y  c o u ld  fo l lo w  a n  in s t ru c t io n  (h e  w a s  to ld  to  s it  o n  a  c h a ir )  
th a t h e  c o u ld  n o t p o s s ib ly  b e  A u t is t ic . M u m  w a s  a d v is e d  to  n o t ta k e  h im  a g a in  
b u t i f  s h e  w a n te d  s h e  c o u ld  h a v e  a  fo llo w  u p  a p p o in tm e n t  in  6  m o n th s  t im e .
T h is  le f t h e r  v e ry  c o n fu s e d  a n d  fe e l in g  s e r io u s ly  le t  d o w n  b y  th e  s y s te m .
I c u r re n t ly  te a c h  in  a n  in te g ra te d  fo u n d a t io n  u n it  w ith  4 0  c h i ld re n  a g e d  b e tw e e n  
3  a n d  5  y e a rs  o ld . T h e  e n v ir o n m e n t  is  n o t re a l ly  s u ita b le  fo r  c h i ld re n  w ith  A u t is m  
d u e  to  th e  fa c t  th a t  c h i ld re n  h a v e  f r e e  p la y  to  le a rn  a t  th e ir  o w n  p a c e . T h is  
s e e m s  to  c o n fu s e  th e m  a n d  c a u s e s  p o o r  b e h a v io u r , ta n tru m s , s c re a m in g  a n d  
a n  u n p le a s a n t  e n v ir o n m e n t fo r  a l l . T h e  a t t itu d e s  o f  s o m e  te a c h e rs  w ith in  s c h o o l 
is  th a t  w e  a re  d o in g  s o m e th in g  w ro n g  to  th e  c h i ld re n  fo r  th e m  to  b e  d is t re s s e d ,  
th e y  d o n ’t  u n d e rs ta n d  th a t a  c h i ld  w ith  ‘m ild ’ A u t is m  c a n  c o p e  w ith  th e  
s t r u c tu re d  e n v ir o n m e n t  o f  th e  c la s s ro o m  w ith  f ix e d  ro u t in e s  a n d  t im e ta b le s  a n d  
th a t th is  is  n o t th e  s t r u c tu re  in  a n  in te g ra te d  fo u n d a t io n  u n it . O n e  te a c h e r  s a id  
( o f  a  c h i ld  th a t  h a d  m o v e d  in to  h e r  y e a r  1 c la s s  f r o m  th e  u n it )  th a t  h e  w a s  n o  
p ro b le m  fo r  h e r  p ro b le m  a n d  h e  d id  n o t h a v e  ta n t ru m s  if  h e  w a s  le f t  to  c o lo u r  
w ith  h is  fa v o u r ite  p e n c i l . Is  th is  in c lu s iv e  e d u c a t io n  i f  h e  is  ju s t  c o lo u r in g ?
L a c k  o f  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c o n d it io n
I h a v e  o n ly  b e e n  te a c h in g  fo r  5  y e a rs  b u t I h a v e  fo u n d  th a t th e re  a re  s o m e  
te a c h e rs , e s p e c ia lly  th o s e  th a t  a re  m o re  m a tu re  a n d  h a v e  b e e n  te a c h in g  fo r  a  
lo n g  t im e , h a v e  a  le s s e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c o n d it io n . T h is  m a y  b e  b e c a u s e  
th e y  h a v e  n o t h a d  to  te a c h  p u p i ls  w ith  s p e c ia l n e e d s  b e c a u s e  th e y  w o u ld  h a v e  
b e e n  ta u g h t in  s p e c ia l s c h o o ls . A ls o , s o m e  d o n ’t  w a n t to  a c k n o w le d g e  th a t 
th e re  a re  c h i ld re n  w ith  A u t is m . T h e y  p e rc e iv e  th e s e  c h i ld re n  a s  n a u g h ty , b a d ly  
b e h a v e d  a n d  th a t  i t is  th e  fa u lt  o f  th e  p a re n t  fo r  n o t d is c ip l in in g  th e ir  c h i ld  o r  
p ro v id in g  ro u t in e s  a n d  s t ru c tu re .
D u r in g  m y  ro le  a s  c o -o rd in a to r  o f  th e  fo u n d a t io n  u n it I o rg a n is e d  a  tw i l ig h t  
s e s s io n  w ith  o u ts id e  a g e n c ie s  to  c o m e  in  to  s c h o o l a n d  t r a in  m y s e lf  a n d  o th e r  
te a c h in g  s ta f f  a b o u t  th e  c o n d it io n . T h e  ta k e  u p  w a s  p o o r  a n d  o n ly  th o s e  s ta f f  
d ire c t ly  in v o lv e d  w ith  th e  c h i ld re n  in  th e  u n it  a t te n d e d . T h e  te a c h e rs  o f  th e  n e x t
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y e a r  g ro u p  (Y e a r 1 ) d id n ’t  b o th e r  c o m in g  to  th e  m e e t in g  e v e n  th o u g h  th e y  w o u ld  
b e  te a c h in g  a  c h i ld  w ith  A u t is m  in  th e  c o m in g  m o n th s  w h e n  h e  m o v e d  in to  y e a r
H o w  c a n  I m a k e  m y  p ra c t is e  in c lu s iv e  to  c h i ld re n  w ith  A u t is m ?
F o llo w in g  s e s s io n  3  I th o u g h t  c a re fu lly  a b o u t th e  w a y s  o f  in c lu d in g  c h i ld re n  w ith  
A u t is m  s u c h  a s , c h a n g in g  m y  a p p ro a c h  to  te a c h in g , d if fe re n t ia t in g  th e  
c u r r ic u lu m , a d o p t in g  a  v is u a l t im e ta b le . O n  re f le c t io n  I a lr e a d y  a d a p t m y  
te a c h in g  s t ra te g ie s  a n d  re s o u rc e s  to  a t te m p t to  m e e t th e  n e e d s  o f  c h i ld re n  w ith  
A u t is m  b u t th e  c h a lle n g e  to  in c lu d in g  th e s e  c h i ld re n  is  a s  fo l lo w s :
S c h o o ls  n e e d  to  a d a p t a n d  c h a n g e  -  n o t  ju s t  th e  c la s s  te a c h e r .
W h o le  s c h o o l a w a re n e s s  a n d  is s u e s  a ro u n d  te a c h in g  c h i ld re n  w ith  A S  n e e d  to  
b e  ta c k le d  f r o m  s e n io r  m a n a g e m e n t d o w n , w ith  c la s s  te a c h e rs  b e in g  s u p p o r te d  
a n d  p ro v id e d  w ith  s u ita b ly  t r a in e d  s u p p o r t s ta f f .
C la s s  te a c h e rs  s h o u ld  b e  ta u g h t / t ra in e d  in  A u t is m  a w a re n e s s .
O th e r  s u p p o r t  s ta f f  in  s c h o o l (d in n e r  la d ie s  e tc )  s h o u ld  b e  m a d e  a w a re  o f  th e  
n e e d s  o f  c h i ld re n  w ith  A S  e s p e c ia lly  w h e n  th e y  h a v e  s e n s o ry  p ro b le m s  a n d  c a n  
o n ly  to le ra te  a  s m a ll s e le c t io n  o f  fo o d s .
S c h o o ls  n e e d  to  b e  f le x ib le  b u t  th e  c u r r ic u lu m  a n d  th e  g o v e rn m e n t in i t ia t iv e s  
n e e d  to  b e  s u ite d  to  th e  n e e d s  o f  c h i ld re n  w ith  A S .
R e m o v e  th e  te s t c u ltu re  -  c h i ld re n  w ith  A S  c a n n o t a lw a y s  a c c e s s  th e  
c u r r ic u lu m . F o r  e x a m p le , I te a c h  in  E a r ly  Y e a rs  a n d  I w a s  e x p e c te d  to  p ro f i le  2  
p u p i ls  w ith  p ro fo u n d  A S  th a t c o u ld  n o t a c c e s s  a n y  o f  th e  F o u n d a t io n  S ta g e  
C u r r ic u lu m . I w a s  e x p e c te d  to  g iv e  th e m  p o in ts  fo r  s p e a k in g  w h e n  th e y  c o u ld  
n o t s p e a k  a n d  w h e n  I a s k e d  fo r  s u p p o r t  f r o m  a  s e n io r  m e m b e r  o f  th e  L E A  I w a s  
to ld  to  ‘f in d  s o m e th in g  to  e n a b le  th e m  to  h a v e  s o m e  p o in ts ’ . T h is  w a s  n o t 
p o s s ib le  a n d  it  s e r io u s ly  a f fe c te d  th e  a v e ra g e  p ro f i le  s c o re s  o f  th e  c o h o r t . T h is  
in fo rm a t io n , w h e n  a n a ly s e d  a g a in s t a l l s c h o o ls  in  th e  L E A  s h o w e d  m y  c la s s  o f  
p u p i ls  a s  b e in g  w e ll b e lo w  a v e ra g e  a n d  th e  w o rs t p e r fo rm in g  c la s s  in  th e  L E A . 
T h is  is  n o t  v e r y  m o tiv a t in g  w h e n  y o u  a re  ju d g e d  o n  te s t r e s u lts  a n d  o th e rs  th in k  
th a t y o u  a re  p o o r  te a c h e r  b e c a u s e  o f  r e s u lts  w h e n  in  fa c t i t  is  th e  o p p o s ite .
A ls o , s in c e  th e  s e s s io n  I h a v e  s p o k e n  to  tw o  s ta f f  m e m b e r o f  m y  p re s e n t s c h o o l 
a b o u t in c lu s io n . O n e  is  a  s u p p ly  te a c h e r  fo r  s c h o o l w h o  u n d e r ta k e s  re g u la r  
w e e k ly  s u p p ly  te a c h in g  c o v e r in g  P P A  t im e . W h e n  I e x p la in e d  a b o u t m y  c o u rs e  
h e  c o n f id e d  in  m e  th a t  h e  h a d  le f t h is  la s t p o s t d u e  to  c o n f l ic t  b e tw e e n  te a c h in g  
a l l p u p i ls  a n d  th e  te s t c u ltu re . H e  ta u g h t  a  Y e a r  6  c la s s  in  a  m a in s t re a m  s c h o o l 
w h ic h  h a d  a n  A u t is m  u n it  a t ta c h e d  to  it . H e  w a s  e x p e c te d  to  b e  in c lu s iv e  fo r  th e  
b e n e f i t  o f  th e  c h i ld re n  w ith  A u t is m  b u t th e ir  b e h a v io u r  a n d  n e e d s  w e re  s o  
e x t re m e  th a t  h e  fe lt  h e  w a s  le t t in g  a l l th e  c h i ld re n  d o w n . T h e  b e h a v io u r  o f  th e  
c h i ld re n  w ith  A S  w a s  im p a c t in g  o n  th e  le a rn in g  fo r  th e  re s t o f  th e  c la s s , it  
im p a c te d  o n  h is  te a c h in g  b e c a u s e  h e  w a s  e x p e c te d  to  p re p a re  a n d  d e l iv e r  e n d  
o f  K e y  S ta g e  2  S A T S  fo r  a l l th e  p u p i ls  a n d  h e  w a s  u n d e r  p re s s u re  f r o m  s e n io r  
m a n a g e m e n t  to  ra is e  a t ta in m e n t  fo r  a l l . T h is  w a s  m a k in g  h im  il l a n d  s o  h e
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r e s ig n e d  a n d  d e c id e d  to  d o  s u p p ly  w o rk  u n t i l h e  c a n  re t ir e . T h is  is  a  te a c h e r  
w ith  o v e r  3 0  y e a rs  e x p e r ie n c e  a n d  h e  fe lt  d e m o ra l is e d , d e -m o t iv a te d , d e -v a lu e d  
a n d  u n -s u p p o r te d  d u e  to  th e  s y s te m  o f  te s t c u ltu re  a n d  b e in g  to ld  to  ‘g e t  o n  w ith  
i t ’
I h a v e  a ls o  s p o k e n  to  m y  H e a d  te a c h e r  a b o u t m y  c o u rs e  a n d  w e  d is c u s s e d  a  
p a r t ic u la r  c h i ld  th a t I ta u g h t la s t s u m m e r . T h is  c h i ld  h a s  p ro fo u n d  A u t is m  w ith  
m o b il i ty  p ro b le m s , fo o d  in to le ra n c e s , e c h o la ic  s p e e c h  ( re p e a ts  ‘D a d d y  d o  i t ’ ) ,  
a n d  o b s e s s iv e  b e h a v io u r  w ith  b o o k s  a lw a y s  w r in g in g  th e m  a n d  te a r in g  th e m  
a p a r t . S h e  o b s e s s e d  a b o u t h o rs e s  a n d  w o u ld  b e c o m e  m o t iv a te d  w h e n  a b le  to  
r e a d  b o o k s  a b o u t h o rs e s  o r  p la y  w ith  h o rs e  f ig u re s . U n fo r tu n a te ly , th is  c o u ld  n o t 
b e  im p le m e n te d  in to  w h o le  c la s s  in c lu s iv e  te a c h in g  b e c a u s e  it  d id  n o t m e e t th e  
F o u n d a t io n  S ta g e  C u r r ic u lu m . T h e  c u r r ic u lu m  a n d  m y  te a c h in g , w h ic h  is  
g o v e rn e d  b y  th e  c u r r ic u lu m , c o u ld  n o t b e  a d a p te d  to  h e r  n e e d s . S h e  w a s  a ls o  
p ro n e  to  s e iz u re  a n d  w h e n  s t re s s e d  o r  t i r e d  w o u ld  c o l la p s e  s o  th e  g ro u n d  a n d  
th e n  fa l l a s le e p . T h is  c h i ld ’s  p a re n t  w a s  v e ry  ‘ in  tu n e ’ w ith  h e r  d a u g h te r ’s  n e e d s  
a n d  w a n te d  h e r  to  g o  to  a  s p e c ia l s c h o o l th a t c o u ld  m e e t h e r  n e e d s . T h e  p a re n t 
h a d  a  b a t t le  w ith  th e  a u th o r i ty  a n d  w a s  t r e a te d  ra th e r  n e g a t iv e ly  b y  th e  H T  o f  
m y  s c h o o l. H is  c o n c e rn s  w e re  b a s e d  a ro u n d  th e  fa c t  th a t th is  c h i ld  c a m e  w ith  a  
‘p r ic e  ta g ’ th a t p a id  th e  w a g e  o f  a  T A . T h e  lo s s  o f  th is  c h i ld  c o u ld  h a v e  re s u lte d  
in  a  m e m b e r o f  s ta f f  lo s in g  h e r  jo b .
A f te r  m u c h  w ra n g lin g  b y  th e  p a re n t , h e r  d a u g h te r  w a s  p ro v id e d  w ith  a n  
a s s e s s m e n t p la c e  a t a  s p e c ia l s c h o o l fo r  p u p i ls  w ith  A u t is m . I w a s  le d  to  b e l ie v e  
th a t  th e  a s s e s s m e n t  p la c e  w o u ld  b e  u n t i l E a s te r  2 0 0 9  b u t th is  is  n o t th e  c a s e . I t  
t r a n s p ir e s  th a t  th is  l i t t le  g ir l h a d  a  6  w e e k  a s s e s s m e n t p la c e  b u t fo r tu n a te ly  fo r  
h e r  a n d  h e r  m o th e r  th e  re le v a n t d e p a r tm e n ts  in  th e  a u th o r i ty  d id  n o t  
c o m m u n ic a te  b e tw e e n  e a c h  o th e r  a n d  th e  c h i ld  w a s  k e p t in  th e  s p e c ia l s c h o o l,  
w h e n  in  fa c t s h e  s h o u ld  h a v e  re tu rn e d  to  m a in s tre a m  s c h o o lin g  a f te r  th e  
a s s e s s m e n t p e r io d , e v e n  th o u g h  th is  is  n o t s u ita b le  fo r  h e r . T h e  H T  o f  m y  
s c h o o l o n ly  fo u n d  o u t a b o u t th is  d e v e lo p m e n t w h e n  th e  S E N  d e p a r tm e n t 
c o n ta c te d  h im  to  f in d  o u t  w h y  a n  a n n u a l re v ie w  h a d  n o t b e e n  o rg a n is e d  fo r  th is  
c h i ld . F o l lo w in g  th e  V ic to r ia  C o lu m b ia  in c id e n t  th e  E v e ry  C h ild  M a tte rs  A g e n d a  
b e c o m e  la w  w h e re b y  s e rv ic e s  h a v e  to  w o rk  in  a n  in te g ra te d  w a y  a n d  
c o m m u n ic a te  w ith  e a c h  o th e r  to  e n s u re  th a t in  fu tu re  c h i ld re n  w ith  a  n e e d  o r  a t  
r is k  d o  n o t s l ip  th ro u g h  th e  n e t a n d  b e c o m e  d a m a g e d , n e g le c te d  o r  w o rs e  
k i l le d . W h a t h a p p e n e d  w ith  th e  in te g ra te d  s e rv ic e s  fo r  th is  c h i ld ?  H e r  m o th e r  
h a d  to  f ig h t to  g e t h e r  d a u g h te r  a  p la c e  a t a  s p e c ia l s c h o o l th a t w o u ld  m e e t h e r  
n e e d s , w h e n  in  fa c t  th is  w a s  a  te m p o ra ry  p la c e m e n t  a n d  th e n  th e  s y s te m  
d e s ig n e d  to  e n s u re  th a t a l l c h i ld re n ’s  n e e d s  a re  m e t fa i le d  h e r  y e t a g a in  th ro u g h  
la c k  o f  c o m m u n ic a t io n . I t  w a s  lu c k y  th a t th is  h a d  a  p o s it iv e  o u tc o m e  b e c a u s e  
th e  c h i ld  w a s  n o t re m o v e d  f ro m  th e  s p e c ia l s c h o o l.
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W h e n  a s k e d  to  s it  d o w n  a n d  th in k  a b o u t  th is  p ie c e , I w a s  a m a z e d  a n d  s a d d e n  
b y  h o w  e a s y  it  w a s  to  f in d  a  l is t  o f  th e  b a r r ie r s  th a t a f fe c t c h i ld re n  w ith  A S D  in  
m a in s t re a m  s c h o o lin g . K n o w in g  th e  a m o u n t o f  e f fo r t ,  t im e  a n d  c a re  m y s e lf  a n d  
o th e r  s ta f f  p u t in to  in c lu s io n , th e  fa c t  th a t  th e  l is t  o f  n e g a t iv e s  w o u ld  b e  fa r  
e a s ie r  to  c o m p ile  th a n  p o s it iv e s  is  s o m e th in g  th a t b o th  s a d d e n s  a n d  w o r r ie s  
m e . H o w  c a n  w e , w ith  th e  l im ite d  t im e  a n d  re s o u rc e s  a v a i la b le  in  th e  
m a in s t re a m  s e t t in g , p o s s ib ly  o v e rc o m e  th e s e  p ro b le m s  a n d  o f fe r  a l l c h i ld re n  th e  
e d u c a t io n  th e y  d e s e rv e .
A u t is m  is  a  c o n d it io n  a l l a b o u t  b a r r ie r s . W h e n  c h i ld re n  w ith  A S D  a r r iv e  a t  
s c h o o l,  th e y  a re  in  a  s o c ia l s i tu a t io n  th a t is  a l l a b o u t  re a d in g  o th e rs  a n d  
c o n fo rm in g  to  o th e rs  e x p e c ta t io n s . T h e y  a re  b o u n c e d  b e tw e e n  b e in g  
s c ru t in iz e d , a s s e s s e d  a n d  s u p p o r te d  a n d  b e in g  e x p e c te d  to  b e  a n o n y m o u s  in  a  
c la s s  o f  3 0  c h i ld re n . I t is  n o t s u rp r is in g  th a t c h i ld re n  p u t u p  w a lls  to  p ro te c t  
th e m s e lv e s  f r o m  th e  b a r ra g e  o f  d if fe re n t s o c ia l s i tu a t io n s  a n d  ru le s  a n d  ro u t in e s  
th e y  e n c o u n te r
O c c a s io n a l ly  p a re n ts  b u i ld  b a r r ie r s  to  p ro te c t th e m s e lv e s  f r o m  n e w s  th e y  d o  n o t  
w a n t to  h e a r . H o w  d if f ic u lt  m u s t i t  b e  fo r  a  p a re n t  to  b e  to ld  th e re  c h i ld  is  
d if fe re n t, th a t th e y  w il l n e e d  e x t ra  h e lp  a n d  s u p p o r t to  c o m p le te  ta s k s  th a t o th e r  
c h i ld re n  ta k e  in  th e ir  s t r id e ?  R e je c t in g  th is  h e lp  o r  r e fu s in g  to  a c k n o w le d g e  th e  
p ro b le m  c a n  b e  a  w a y  o f  p u t t in g  o f f  a c c e p t in g  d ia g n o s is . M a n y  t im e s  I h a v e  s a t  
in  th e  s ta f f  r o o m  c o m p la in in g  a n d  l is te n in g  to  c o m p la in ts  a b o u t  a  p a re n t , w h o  
d o e s  n o t a p p e a r  to  w a n t h e lp , o r  th e  c h i ld  th a t  is  c o n s is te n t ly  c o n f ro n ta t io n a l, 
fo rg e t t in g  n o  m a t te r  h o w  h a rd  it  is  fo r  u s , s im p ly  g e t t in g  to  s c h o o l e a c h  d a y  c a n  
b e  a  t r ia l fo r  b o th  p a re n t a n d  c h i ld .
T h e  s c h o o l s y s te m  its e lf  c re a te s  b a r r ie rs  fo r  th e  c h i ld  w ith  a u t is m . T h e y  a re  
p la c e d  in  a  s itu a t io n  w h ic h  c a n  o f te n  s e t  th e m  u p  fo r  fa i lu re . T h e  c u r r ic u lu m , 
e v e n  fo r  v e r y  y o u n g  c h i ld re n  is  fa ir ly  r ig id , th e re  a re  a s s e s s m e n t c r i te r ia , ta rg e ts  
a n d  re p o r ts  th a t n e e d  to  b e  f i l le d  in  fo r  e v e ry  c h i ld  a n d  te a c h e rs  a re  m e a n t  to  
d e l iv e r  th is  c u r r ic u lu m  to  a l l th e  c h i ld re n  in  th e ir  c la s s  e v e n  if  i t  u n s u ita b le  o r  
d o e s  n o t f i t  in  w ith  th e  c u r re n t  in te re s t o f  th e  c h i ld . A  c h i ld  h a s  b e  a s s e s s e d  in  
m u s ic , e v e n  if  th e y  f in d  s it t in g  in  a  la rg e  g ro u p , c o n c e n t ra t in g  fo r  e x te n d e d  
p e r io d s  o r  d e a lin g  w ith  n o is e  d if f ic u lt . F o r  th e  f in a l p a p e rw o rk  a l l th a t is  s e e n  is  
a  t ic k  in  a  b o x  o r  a  b la n k  s p a c e  w ith o u t a n y  ro o m  fo r  e x p la n a t io n . T h e re fo re ,  
e v e n  c h i ld re n  w h o  a re  h ig h  fu n c t io n in g  c a n  o f te n  a c h ie v e  lo w  s c o re s  in  fo rm a l 
a s s e s s m e n ts , la b e l lin g  th e m  fo r  th e ir  s c h o o l c a re e r .
T h e  u s e  o f  la b e ls  c a n  c re a te  b a r r ie rs . F ro m  te a s in g  in  th e  p la y g ro u n d  to  th e  
la c k  o f  u n d e rs ta n d in g  d is p la y e d  b y  o th e r  p a re n ts , b e in g  la b e l le d  a s  d if fe re n t  c a n  
is o la te  y o u  e v e n  if  y o u  d o  n o t m a n ife s t  b e h a v io u rs  u n d e rs to o d  a s  a u t is t ic .
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P la c in g  a  c h i ld  w ith  S E N  is  d if f ic u lt  w ith in  a  c la s s  a s  p a re n ts  fe e l th a t i f  a  c h i ld  
n e e d s  e x t ra  s u p p o r t  in  o n e  a re a , th e n  o b v io u s ly  th e y  m u s t b e  fa i l in g  to  a c h ie v e  
in  a l l a re a s  th e re fo re  h o w  c a n  th e y  b e  a  g ro u p  w ith  th e ir  c h i ld . A  c h i ld  w ith  S E N  
c a n  b e  s e e n  a s  h o ld in g  th e  g ro u p /c la s s  b a c k  e v e n  if  th e y  a re  h ig h  fu n c t io n in g .  
P a re n ts  b e c o m e  d e fe n s iv e  i f  a  c h i ld  w ith  a u t is m  is  o n  a  h ig h e r  re a d in g  le v e l, in  
a  m o re  a b le  g ro u p  fo r  m a th s  o r  s im p ly  in  th e  s a m e  w o rk  g ro u p  a s  th e ir  c h i ld .  
O th e r  c h i ld  o n c e  th e y  re a l iz e  th a t th e re  is  s o m e th in g  d if fe re n t a b o u t a  m e m b e r  
o f  th e  c la s s  c a n  m a k e  th in g s  d if f ic u lt . T h e y  a re  la b e l le d  th e  ‘n a u g h ty ’ c h i ld  a n d  
e ith e r  b la m e d  fo r  th in g s  o r  g o a d e d  in to  a  re a c t io n  e ith e r  o u t o f  c u r io s ity  o r  a s  
e n te r ta in m e n t . C h ild re n  c a n  a ls o  b e c o m e  je a lo u s  a t th e  e x t ra  a t te n t io n  th a t 
c h i ld re n  w ith  S E N  re c e iv e  w h ic h  c a n  c a u s e  p ro b le m s .
W h e n  b e g in n in g  to  re a d  a ro u n d  th e  to p ic  o f  in c lu s io n , th e  p h ra s e  th a t s e e m e d  
to  re s o n a te  w ith  m e  th e  m o s t w a s  ta k e n  f r o m  th e  D F E S  d o c u m e n t  ‘ In c lu s iv e  
S c h o o lin g ’ a n d  s ta te s
‘In c lu s io n  is  fa r  m o re  th a n  ju s t  a b o u t th e  lo c a t io n  o f  a  c h i ld ’s  s c h o o l p la c e m e n t . ’
A  c h i ld  w ith  S E N  c o u ld  b e  p la c e d  in  a  m a in s t re a m  s c h o o l a n d  re m a in  
c o m p le te ly  is o la te d  w ith o u t th e  p ro p e r  s u p p o r t  a n d  re s o u rc e s  in  p la c e .
W h ile  re a d in g  fu r th e r  I fo u n d  th a t m a n y  o f  th e  th in g s  th a t  I w o u ld  h a v e  
s u g g e s te d  a s  a  w a y  o f  s u p p o r t in g  th o s e  c h i ld re n  th a t n e e d  it  a re  fo u n d  in  m a n y  
p o l ic ie s  a n d  d o c u m e n ts . I t is  n o w  ju s t a  m a tte r  o f  th e s e  g o o d  id e a s  a p p e a r in g  
c o n s is te n t ly  in  th e  c la s s ro o m .
In  ‘ In c lu s iv e  S c h o o lin g ’ th e  f ir s t is s u e  a d d re s s e s  is  th e  p h y s ic a l e n v ir o n m e n t ,  
m a n y  o ld  s c h o o l b u i ld in g s  a re  s t i l l o n  2  le v e ls  w ith  n o  d is a b le d  a c c e s s  o th e r  
th a n  a  v o lu n te e r  c a r ry in g  a  c h i ld  b e tw e e n  f lo o rs . T h o u g h  th e  s itu a t io n  w ith  
d is a b le d  ra m p s  h a s  im p ro v e d , m a n y  p la y g ro u n d s  c a n  b e  o n  s p l i t  le v e ls , a n d  
c a n  h a v e  l i t t le  e q u ip m e n t fo r  c h i ld re n  w ith  d if fe re n t n e e d s . B u ild in g s  a n d  
p la y g ro u n d s  n e e d  to  b e  m o d e rn is e d  a n d  e q u ip p e d  s u ita b ly  to  e n s u re  e a s y  
a c c e s s  to  a l l .
T h e re  a re  a ls o  t r a in in g  im p lic a t io n s , a t  th e  m o m e n t S E N  t ra in in g  s e e m s  to  a s  
a n d  w h e n  it  is  n e e d e d  o r  te a c h e rs  a re  e x p e c te d  to  f in d  th e ir  o w n  w a y . T o  a l lo w  
a l l c h i ld re n  n o  m a t te r  w h a t th e ir  n e e d s  to  re a c h  th e ir  fu l l p o te n t ia l , re a l 
o rg a n iz e d  t r a in in g  in  a  ra n g e  o f  a p p ro a c h e s  a n d  s t ra te g ie s  is  n e e d e d , f ro m  
p e o p le  w ith  c la s s ro o m  e x p e r ie n c e .
A  s e n s it iv e  a p p ro a c h  to  d e a l in g  w ith  p a re n ts  a n d  a  p a r tn e rs h ip  b e tw e e n  s c h o o ls  
a n d  p a re n ts  is  a n o th e r  v ita l a id  to  in c lu s io n . P a re n ts  n e e d  to  fe e l c o n f id e n t  in  
th e  s c h o o ls  a b i l i ty  to  p ro v id e  fo r  th e ir  c h i ld  a n d  s c h o o l s ta f f  n e e d  to  fe e l th a t  
p a re n t  w i l l s u p p o r t  th e ir  w o rk .
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In  ‘R e m o v in g  B a r r ie r s  to  A c h ie v e m e n t ’ a  g re a te r  f le x ib i l ity  in  th e  c u r r ic u lu m  is  
s u g g e s te d , to  e n g a g e  c h i ld re n  w ith  B E S D  is s u e s . A llo w in g  th e  te a c h e r  th e  
f r e e d o m  to  b u i ld  o n  a  c h i ld ’s  in te re s ts  in s te a d  o f  b e in g  a  s la v e  to  te s ts  a n d  th e  
n a t io n a l c u r r ic u lu m  c a n  o n ly  b e n e f i t  e v e ry  c h i ld , n o t  o n ly  th o s e  w ith  S E N .
S u p p o r t  in  th e  c la s s ro o m  a n d  c la s s  s iz e  is  a lw a y s  a  v ita l is s u e . W ith  th e  b e s t  
w i l l in  th e  w o r ld  in c lu s io n  s h o u ld  s a fe g u a rd  th e  in te re s ts  o f  a l l p u p i ls . A  c h i ld  
w h o  is  in  th e  c la s s ro o m  b u t n o t in v o lv e d  o r  a  c la s s  o f  c h i ld re n  c o p in g  b y  
th e m s e lv e s  w h ile  th e  a d u lt  fo c u s  is  o n  o n e  c h i ld  is  n o t  t ru e  in c lu s io n . W ith  m o s t 
te a c h e rs  n o t h a v in g  a  fu l l t im e  s u p p o r t s ta ff ,  a n d  c la s s  s iz e s  o f  3 0  p lu s , fu l l 
in c lu s io n  s e e m s  im p o s s ib le . B u t  w ith  s m a lle r  c la s s e s  a n d  a  f le x ib le , t r a in e d  
s u p p o r t n e tw o rk , it  w o u ld  b e  p o s s ib le  to  b e  m o re  f lu id  w ith in  th e  c la s s ro o m .
U n fo r tu n a te ly  a  lo t  o f  th is  c o m e s  d o w n  to  fu n d in g , s m a lle r  c la s s e s , m o re  
s u p p o r t , m o re  t ra in in g , p ro p e r ly  re s o u rc e d  c la s s ro o m s  a re  a l l r e l ia n t o n  b ig g e r  
b u d g e ts . M a y b e  th a t  th e  u n d e r ly in g  fa c to r  th a t  w o u ld  e n a b le  in c lu s io n .
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Appendix 3d : Excerp t from  Ind iv idual Log: Pat
I d e c id e d  it  w o u ld  b e  e a s ie r  to  th in k  in  te rm s  o f  a  c h i ld  w h o  I h a v e  w o rk e d  w ith  
o n  a  d a i ly  b a s is . H e  h a s  a  s ta te m e n t  w ith  9  h o u rs  o f  1  - to -1  s u p p o r t . H is  m a in  
b a r r ie r  w a s  h is  a t t itu d e  to  fa i lu re . I fo u n d  w h e n  I ta u g h t h im , th a t  h e  re a c te d  in  
e x t re m e  w a y s  if  h e  w a s  u n a b le  to  s u c c e e d  a t  a  ta s k  f ir s t  t im e . H e  h a s  ru n  o u t o f  
th e  c la s s ro o m  a n d  h id d e n  a ro u n d  s c h o o l s e v e ra l t im e s  th is  y e a r , o f te n  ta k in g  
s ta f f  a  lo n g  t im e  to  f in d  h im . L a s t y e a r , w h e n  I w a s  te a c h in g  h im , h e  
o c c a s io n a lly  h u d d le d  in to  a  c o rn e r , a lm o s t  a s  th o u g h  h e  w e re  h id in g  f r o m  th e  
le a rn in g . O b v io u s ly  th is  s e lf - r e m o v a l f r o m  m a in s t re a m  a f fe c te d  h is  le a rn in g . 
A n o th e r  b a r r ie r  is  h is  o w n  n o n -a c c e p ta n c e  o f  h is  c o n d it io n .  A t  th e  a g e  o f  8  h e  
w a n te d  to  k n o w  w h y  h e  w a s  d if fe re n t, a n d  w h y  h e  h a d  to  h a v e  th is  c o n d it io n .  
H o w  c a n  a  c h i ld  p o s s ib ly  le a rn  w ith  s o  m u c h  p e n t -u p  f r u s tr a t io n  a n d  a n g e r?  
T im e  th e n  b e c o m e s  a  b a r r ie r  a s  a  lo t o f  1  - to -1  w o rk  w a s  n e e d e d  to  d e a l w ith  
s e lf - e s te e m , c o n d it io n  a c c e p ta n c e  a n d  a n g e r  m a n a g e m e n t . M a n y  m a in s tre a m  
p r im a ry  s c h o o ls  d o  n o t h a v e  th e  s ta f f  to  fa c i l i ta te  th is  s u p p o r t .
T h e  p r io r i ty  o f  th e  m a in s tre a m  s c h o o l h a s  a n  e f fe c t o n  th e  w il l in g n e s s  fo r  
in c lu s io n  o f  c h i ld re n  w ith  A S D . I h a v e  n o te d  th a t s o m e  s ta f f  h a v e  a t t itu d e s  th a t 
c a n  c a u s e  b a r r ie r s  to  in c lu s io n  a n d  le a rn in g  o f  th e s e  c h i ld re n . S o m e  s ta f f  h a v e  
a  lo w  to le ra n c e  o f  b e h a v io u rs  a n d  f in d  it  h a rd  to  a d a p t th e ir  te a c h in g  m e th o d s  
s o  th a t th e  c h i ld re n  fe e l m o re  c o m fo r ta b le  a n d  s a fe . T h e y  th in k  th a t 1  - to -1  
s u p p o r t  s h o u ld  b e  fu l l t im e , a lm o s t  s o  th e y  d o n ’t  h a v e  to  d o  a n y th in g . W ith o u t  
th e  fe e l in g s  o f  s a fe ty  I th in k  th a t  c h i ld re n  w ith  A S D  f in d  it  a lm o s t im p o s s ib le  to  
le a rn . A ls o  u n le s s  th e re  a re  p re -e m p t iv e  m e a s u re s  in  p la c e  to  k n o c k  o f f  t r ig g e rs  
to  f la re -u p s , m o re  d is ru p t io n s  e n s u e . I f  th e re  is  a  la c k  o f  u n d e rs ta n d in g  a n d  
t r a in in g , th is  c a n  le a d  to  a  v a r ia t io n  in  re s p o n s e  to  d if fe re n t  s i tu a t io n s . T h is  
le a d s  to  c o n fu s io n  o n  th e  p a r t  o f  th e  c h i ld , a s  th e y  n e e d  c la r i ty  a n d  f irm  
b o u n d a r ie s .
S o m e t im e s  I h a v e  n o te d  o th e r  c h i ld re n  ‘h e lp ’ b y  d o in g  th e  w o rk  fo r  s o m e  
c h i ld re n  w ith  A S D . I h a v e  o b s e rv e d  o n e  c h i ld  in  p a r t ic u la r  w h o  g ra d u a l ly  
b e c a m e  le s s  w il l in g  to  p a r t ic ip a te  in  le s s o n s  o r  d o  h is  o w n  w o rk  b e c a u s e  h e  
k n e w  s o m e o n e  w o u ld  d o  it  fo r  h im . O n  th is  o c c a s io n  th e  re lu c ta n c e  o f  th e  
te a c h e r  to  s to p  th e  ‘h e lp in g ’ b e c a u s e  it  w a s  e a s ie r  m e a n t th a t th e  c h i ld  w a s  n o t  
fu l ly  in c lu d e d  a n d  w a s  w ith d ra w in g  f r o m  th e  le s s o n s . T h is  o b v io u s ly  h a s  a  
s ig n if ic a n t  im p a c t o n  le a rn in g . T h e  c l im a te  o f  te s t in g  f r e q u e n t ly  c a n  c a u s e  s o m e  
o f  th e  c h i ld re n  b e in g  w ith d ra w n  a n d  s o  n o t b e in g  a s s e s s e d  o r  a n  e n o rm o u s  
a m o u n t o f  s t r e s s , q u ite  u n n e c e s s a r i ly .
T h e re  a re  m a n y  b a r r ie r s  to  fu l l in c lu s io n , b o th  in t r in s ic  a n d  e x t r in s ic , b u t to ta l 
in c lu s io n  re q u ire s  d e ta i le d  p la n n in g , a n d  a  w h o le -s c h o o l a p p ro a c h .
A  m a jo r  e n a b le r  fo r  e f fe c t iv e  in c lu s io n  is  fu n d in g .  A  l im it le s s  b u d g e t w o u ld  
e n a b le  s c h o o ls  to  e m p lo y  a s  m a n y  h ig h ly -q u a li f ie d  m o t iv a te d  s ta f f  a s  th e y  
n e e d e d . O f te n  S E N  s u p p o r t  s ta f f  a re  s p re a d  fe w  a n d  fa r  b e tw e e n . T h e y  w o u ld  
b e  h a rd -p re s s e d  to  p ro v id e  e n o u g h  s u p p o r t  fo r  m o re  th a n  a  fe w  c h i ld re n  w ith
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A S D , if  th e re  w e re  n o t e n o u g h  o f  th e m . S ta f f  w o u ld  n e e d  to  b e  f le x ib le ,  
d e d ic a te d  a n d  v e ry  w e ll t r a in e d .
I h a v e  n o t ic e d  o v e r  th e  la s t  c o u p le  o f  y e a rs  th a t w h e re  in c lu s io n  is  a t i ts  b e s t  
th e re  a re  e x t re m e ly  e f fe c t iv e  c o m m u n ic a t io n  s y s te m s  in  p la c e . I f  a l l th e  
p ro fe s s io n a ls  w h o  a re  w o rk in g , o r  w i l l b e  w o rk in g  w ith  th e  c h i ld  a re  a w a re  o f  th e  
p a r t ic u la r  n e e d s , f la s h p o in ts , b e h a v io u rs  a n d  a n y  s t r a te g ie s /  in te r v e n t io n s  th a t 
h a v e  b e e n  s u c c e s s fu l,  th e  c o n t in u ity  o f  p ro v is io n  w il l b e  a t i ts  b e s t . I t is  fa r  
e a s ie r  to  d e a l w ith  a n y  d if f ic u lt ie s  i f  y o u  a re  a w a re  th e y  a re  c o m in g  th a n  if  y o u  
s ta r t  to  p la n  to  d e a l w ith  th e m  a s  th e y  h a p p e n . (A  p ro -a c t iv e  n o t r e a c t iv e  w a y  o f  
w o rk in g ) . T ra n s it io n  p o in ts  b e tw e e n  n u rs e ry a n d  K S 1 , f r o m  c la s s  to  c la s s  e a c h  
y e a r  a n d  f r o m  K S 2 /K S 3  a re  t im e s  w h e re  e f fe c t iv e  c o m m u n ic a t io n  c a n  m a k e  th e  
d if fe re n c e  b e tw e e n  s u c c e s s fu l a n d  u n s u c c e s s fu l in c lu s io n . C o m m u n ic a t io n  
b e tw e e n  s c h o o l, o u ts id e  a g e n c ie s  a n d  p a re n ts  fo rg e r  p a r tn e rs h ip s  a n d  e n s u re  
th a t  a l l w o rk  to w a rd s  m e e tin g  th e  s a m e  g o a ls .
I t  s e e m s  to  m e  th a t s ta f f  a t t i tu d e s  in  s c h o o l c a n  h a v e  th e  g re a te s t  im p a c t  o n  
w h e th e r  in c lu s io n  is  s u c c e s s fu l o r  n o t . S ta f f  w h o  a re  o p e n  to  n e w  id e a s  a n d  a re  
f le x ib le  in  th e ir  th in k in g  a n d  w o rk in g  p ra c t ic e s  a re  g e n e ra lly  n o t th e  o n e s  w h o  
c o m e  to  s e e  m e  a n d  te l l m e  th a t th e  c h i ld  b e in g  in  th e ir  c la s s  is  n o t  w o rk in g . 
T e a c h e rs  n e e d  to  u n d e rs ta n d  th a t  th e y  w il l h a v e  c h i ld re n  w ith  A S D  a n d  o th e r  
S E N s  in  th e ir  c la s s , a n d  th e y  h a v e  to  m a k e  re a s o n a b le  a d ju s tm e n ts  to  th e ir  
te a c h in g  a n d  th e  le a rn in g  e n v ir o n m e n t to  m e e t th e  n e e d s  o f  th o s e  c h i ld re n .  
(D is a b i l i ty  D is c r im in a t io n  A c t )  I a m  n o t s u re  th a t m a n y  s ta f f  h a v e  a c tu a l ly  e v e n  
h e a rd  o f  th e  a c t , n e v e r  m in d  u n d e rs ta n d  th a t i t  is  th e ir  r e s p o n s ib i l i ty , a n d  n o t 
ju s t m in e  a s  S E N C O . S o m e  s e e m  to  b e l ie v e  th a t I w i l l c o m e  a lo n g  w ith  a  m a g ic  
w a n d  a n d  m a k e  a l l th e  d if f ic u lt ie s  g o  a w a y  a n d  a ls o  th a t I h a v e  a n  e n d le s s  
s u p p ly  o f  s u p p o r t  s ta f f  th a t  I c a n  p ro d u c e  a t  w i l l . ( I f  o n ly ! )
S ta f f  th a t h a v e  th e  im a g in a t io n  to  c h a n g e  th e  w a y  th e y  d e l iv e r  th e ir  le s s o n s , 
c o n s ta n t ly  re v ie w  th e ir  s u c c e s s e s  a n d  fa i lu re s  a n d  a re  o p e n  to  n e w  id e a s . T h e y  
w o u ld  n o t b e  a f ra id  to  s t ra y  f r o m  th e  re s tra in ts  o f  th e  c u r r ic u lu m  a n d  p la n  
le a rn in g  e x p e r ie n c e s  th a t a re  le v e l le d  a t  th e  n e e d s  o f  th e  c h i ld . T h is  I b e l ie v e  
w o u ld  b e  p e rs o n a l is e d  le a rn in g  a n d  th e re fo re  in c lu s io n  a t i ts  b e s t .
In c lu s io n  is  n o t  ju s t  a b o u t  g e o g ra p h y ! C h ild re n  n e e d  to  b e  a b le  to  a c c e s s  th e  
e n t ir e  c u r r ic u lu m  w ith in  m a in s t re a m  s c h o o l (a t  th e ir  o w n  le v e l) ,  w ith o u t  b e in g  
w ith d ra w n  f ro m  c la s s , to  b e  t r u ly  in c lu d e d .
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Transcrip t o f G roup D iscussion: Session 2
(C o d e  D S C 3 0 0 0 1 8 )
S u e : A n y o n e  w a n t to  s ta r t?  B a r r ie r s  th a t m ig h t e x is t?
V : I lo o k e d  a t  J o s ie , b u t i t  r e m in d e d  m e  o f
V :  Y e a h , y e a h
K a re n :  A  c h i ld  in  m y  c la s s , th e  b e h a v io u r  s id e  o f  th in g s , h o w  th e re ’s  a  h u g e  
fo c u s  a n d  s c ru t in y  o f  th e ir  e v e ry  m o v e  a n d  y o u ’re , s o m e o n e  e ls e  in  th e  c la s s  
m ig h t g e t a w a y  w ith  d o in g  s o m e th in g  b u t y o u r  fo c u s  is  o n  w h a t th e y ’re  g o in g  to  
d o  w ro n g  n e x t , a lm o s t . T h e re ’s  a  h u g e  p re s s u re  o n  th e m  to  p e r fo rm , a n d  it  m u s t 
ju s t b e  e x h a u s t in g .
S u e : D o  y o u  th in k  s h e ’s  a w a re  o f  th a t?
K a re n :Y e a h , I th in k  J o s ie  is , th a t fa c t  th a t s o m e o n e ’s  s a t n e x t to  h e r  a n d  . . .
S u e : S o  w o u ld  y o u  c a l l th a t th e  v e lc ro e d  a d u lt  th e  p e rs o n  s a t n e x t to  h e r?
V : S tu c k  w ith  h e r  a l l th e  t im e , o r?
K a re n : E rm , in  th is  in s ta n c e , y e s , b u t I th in k  in  m y  e x p e r ie n c e , th a t a l l th e  s ta f f  
k n o w  th e  n a m e  o f  th is  c h i ld , i t ’s  a lm o s t , y o u  k n o w , w a it in g  fo r  s o m e th in g .
S u e : A re  w e  v e e r in g  in to  th a t e x p e c ta t io n  q u e s t io n ?
K a re n :  I t ’s  p itc h in g , b e c a u s e  it ’s  f in d in g  th e  p itc h , y o u  m a y  w o rk  w ith  a  c h i ld  a n d  
n o t ic e  th a t  i t ’s  e ith e r  p itc h e d  fa r  to  h ig h , a n d  l ik e  y o u  s a y  e v e ry th in g ’s  b e in g  
w a tc h e d , o r  g e t t in g  a w a y  w ith  m u rd e r . T h e  o th e r  v ie w  th o u g h , o h  w e ll , y o u  d o n ’t  
e x p e c t  th e m  to  fo l lo w  th a t  ro u t in e  o r . . .
V :  Y e a h
S u e : S o  th e  e x p e c ta t io n s  w il l v a r y  d e p e n d in g  o n  th e  c h i ld  b u t . . .
K a re n : N o  I th in k  i t ’s  o th e r  s ta f f , i f  y o u  w o rk  w ith  a  c h i ld  v e ry  c lo s e ly , b u t in  th e  
w id e r  s c h o o l
V :  R ig h t , y e a h
K a re n :T h e y ’re  g e t t in g  m ix e d  m e s s a g e s  b e c a u s e  s o m e  p e o p le  a re , y o u  k n o w ,  
y o u  h a v e  to  d o  th e  s a m e  a s  e v e ry b o d y  e ls e , o r . . .
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V : R ig h t
K a re n :A n d  th e n  o th e r  p e o p le  a re  . . .
V :  M a k in g  f in e ly  tu n e d  ju d g m e n ts ?
V : Y e a h .
S u e : S o  th e re ’s  a  k in d  o f , th a t in  i ts e lf  is  a  b a r r ie r  is n ’t  i t?  S o , v a r ia t io n  in  s ta f f  
u n d e rs ta n d in g , a n d  th e re fo re  re s p o n s e ?
V : Y e a h
V : T h e re  h a s  to  b e  a  c o n s is te n c y , o f  w h a t th e  c h i ld ’s  b e in g  to ld .
W e n d y : I th in k  s o m e  a u t is t ic  c h i ld re n , I th in k  m o s t , o r  s o m e  a u t is t ic  c h i ld re n  f in d  
th a t re a l ly  h a rd  to  d e a l w ith  b e c a u s e  th e y  d o n ’t  r e a d  th e  l i t t le  s o c ia l (q u e u e s  
[c a n ’t  s p e ll i t ] )  a b o u t  s ta f f  a n d  fa c ia l e x p re s s io n s  a n d  I s a id , w e  w e re  ta lk in g  
a b o u t  ju s t  g e n e ra l ly  s c h o o l is  s o c ia l ly , s u c h  a  c o m p lic a te d  p la c e  in  te rm s  o f  in  
y o u r  c la s s , in  th e  p la y g ro u n d , w o rk in g  in  g ro u p s , w o rk in g  w ith  te a c h e rs , w o rk in g  
w ith  d in n e r  s u p e rv is o rs , i f  y o u ’v e  n o t g o t  th a t  -  i f  y o u  c a n ’t  r e a d  fa c ia l 
e x p re s s io n s  v e ry  w e ll , i f  y o u ’v e  n o t g o t th a t , i f  y o u  c a n ’t  ta k e  th o s e  l i t t le  
( q u e u e s )  th e n  it b e c o m e s , it  m u s t b e  c o m p le te ly  s t r e s s fu l fo r  s o m e  c h i ld re n .  
T h e n  y o u  c a n  u n d e rs ta n d  w h y  th e y  d ro p  th e ir  p e n c i l a n d  e v e ry th in g  k ic k s  o f f ,  
i t ’s  b e c a u s e  to  c o p e  in  th a t s i tu a t io n , ( * * * 3 .2 1 )  a s  w e ll , to  m a k e  s e n s e  o f  i t  m u s t 
b e  re a l ly  h a rd .
S u e : S o  th e  s o c ia l s i tu a t io n  a ro u n d  th e  c h i ld  is  v e ry  c o m p le x  a n d  th e n  th e  
c h i ld ’s  o w n  le a rn in g  s ty le  a n d  th e  w a y  th a t th e y  o p e ra te  is  a  m is m a tc h ?
V : Y e a h .
S u e : O k , s o . W e ’re  lo o k in g  th e re  a t  th e  k in d  o f  a re a s  o f  d e v e lo p m e n t , a n d  th a t 
m is m a tc h  o f  s o c ia l r e q u ir e m e n t a n d  s o c ia l in fo rm a t io n  is  th e  k in d  o f  th in g  th a t  
p re c ip ita te s  th e  m e ltd o w n , is  th a t w h a t y o u ’re  s a y in g ?
V : Y e a h
V : A n d  th a t ’s  o n e  o f  th e  w a y s  th a t ’s , a  b a r r ie r?  Y e a h  o k
D e e : I w a s  s a y in g  th a t,  o n e  o f  th e  p ro b le m s  is  th e  p a re n ts  o f  th e  o th e r  c h i ld re n  
a s  w e ll , w h o  o f te n  p u t p re s s u re  o n  th e  c la s s  te a c h e r  o r  th e  h e a d  te a c h e r  
b e c a u s e  th e y  th in k  th a t th e y ’re  e ith e r  d e s t ro y in g  th e  le s s o n s , o r  th e ir  c h i ld re n  
a re n ’t  a c h ie v in g , o r  th e y ’re  g e tt in g  a w a y  w ith  th in g s  m o re  th a n  th e ir  c h i ld , o r  
th e y ’re  g e tt in g  re w a rd s  fo r  th in g s  th a t th e ir  c h i ld ’s  is n ’t .
V :  S o  th in k in g  th a t a  s p e c if ic  c h i ld  is  e ith e r  ta k in g  a t te n t io n  a w a y ?
V : Y e s
V : A n d  p re v e n t in g  th e  le a rn e r . . .
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S u e : I’m  g o in g  to  s u m m a r is e  s o m e t im e s  w h a t y o u  s a y  a n d  y o u  te l l m e  if  I ’v e  
g o t i t  w ro n g , y e a h ?  A n d  re d u c in g  o p p o r tu n ity ?
P a t : P la y g ro u n d  c h a t c a n  b e  q u ite  a  b a r r ie r  c a n ’t  i t?  B e c a u s e  if  w e ’v e  g o t a  
c h i ld  in  re c e p t io n  w h o  w a s  in , l ik e  w e  h a d  a  tw o  a  y e a r  in ta k e , h e  w a s  in  th e  f ir s t  
in ta k e , a n d  w e ’v e  h a d  p a re n ts  w h o s e  c h i ld  o r  c h i ld re n  w e re  c o m in g  in  in  th e  
J a n u a ry  s ta r te r s , w h o  h a v e  s p e c if ic a l ly  s a id , “ I d o n ’t  w a n t m y  c h i ld  in  a  c la s s  
w ith  h im ” , w e ’v e  h a d  a t le a s t fo u r  th is  t im e , th a t  h a v e  s a id  th is .
K a re n :  S o  w e  s p l i t  o u r  r e c e p t io n  c la s s  a t  th e  e n d  o f  la s t y e a r  a n d  y o u  g a v e  s l ip s  
o u t s a y in g , w h o s e  th e ir  f r ie n d s , a n d  w e  h a d  th e m  b a c k  w ith  “ I d o  n o t w a n t m y  
c h i ld . . . ”
S u e : S o  te n s io n , p re s s u re  f r o m  p a re n ts ?  B e c a u s e  ru m o u rs  s p re a d , is  th a t . . .?
V : M m m , y e a h
V : O k , r ig h t .
R o s :  A n d  fo r  th o s e  p a re n ts  a s  w e ll .
V :  S o  th e  p a re n ts  o f  th e  c h i ld re n . . .
R o s : W e ’v e  g o t p a re n ts  a t  s c h o o l w h o  f in d  th e  p la y g ro u n d  f r ig h te n in g .
V :  R ig h t, r ig h t?
R o s : B e c a u s e  i t ’s , “O o h , y o u r  s o n ’s  b e in g  d o in g  th is . . . ”  y o u  k n o w ?  S h e  f in d s  
th a t i t ’s  e a s ie r  fo r  h e r  to  tu rn  u p  la te  to  p ic k  h im  u p . T h a t ’s  h o w  s h e  re s o lv e s  it .
S u e : E x c lu d e s  th e  p a re n t?
V : Y e a h , it  c a n  d o
V : S o  th e y  k in d  o f  s ta r t  to  fe e l d o w n  a b o u t  th e m s e lv e s  a n d  th a t ’s  re a l ly ,
u s e fu l, y e a h .
L iz :  I th in k  th e re ’s  a  la c k  o f  k in d  o f , lo o k in g  a t  J o s ie , it  s e e m s  to  m e  th a t in  th e
d e s c r ip t io n  h e re  th e re ’s  a  re a l la c k  o f  p re -e m p tiv e  p la n n in g  th a t w o u ld  fa c il i ta te  
J o s ie  in to  th e  c la s s ro o m , s o  w h o  g iv e s  a  to s s  w h a t th e  p a p e r  is ?  U n le s s  th e  
p a p e r ’s  a  b ig  is s u e , p ic k  y o u r  b a t t le s , d o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?  S h e  s h o u ld  
h a v e  h a d  e v e ry  c o lo u r  th a t  s h e  n e e d e d , a n d  if  s h e  c o u ld n ’t  f in d  th e  c o lo u r  s h e  
s h o u ld  h a v e  h a d  th e  p ro m p t th a t y o u  d o n ’t  g o  a n d  k n ic k  it  f r o m  s o m e b o d y  e ls e ,  
w h a t c a n  J o s ie  s a y , c o u ld  s a y  “M a y  I h a v e  p in k  p le a s e ? ” o r  d o  y o u  k n o w  w h a t I 
m e a n ?  T h e re ’s  a  lo t  th a t c o u ld  h a v e  b e e n  d o n e , ju s t  f r o m  th a t b r ie f  d e s c r ip t io n ,  
to  fa c il i ta te  th a t c h i ld  w h o , b le s s  h e r , it  s e e m s  to  m e , h a s  a lr e a d y  g o t to  s it  n e x t
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to  s o m e b o d y  th a t s h e  re a l ly  d o e s n ’t  w a n t to  s it  n e x t to , s o  s h e  s its  w h e re  s h e ’s  
s u p p o s e d  to , b u t m o v e s  h e r  c h a ir  a w a y . Y o u  k n o w , I w o n d e r  w h y  s h e  h a s  to  s it  
n e x t to  th a t p e rs o n ?  T h a t is  im m e d ia te ly  s u c h  a  b a r r ie r  to  h e r . A n d  it ’s  h a rd  
b e c a u s e  it ’s  o n ly  p a r t  o f  th e  s to ry  is n ’t  i t ,
V :  Y e a h
L iz : A  la c k  o f  p re e m p tiv e  p la n n in g , s o  p ro x im ity  w ith o u t h a v in g  to  a c tu a lly  
s h a re  a  ta b le  w ith  w h o e v e r  th is  u n fo r tu n a te  p e rs o n  is .
S u e : W ith  th e  p re e m p t iv e  p la n n in g , d o  y o u  m e a n  in  th a t s e n s e  th a t th e re  w a s  
la c k  o f  a w a re n e s s  f r o m  s ta f f , to  b e  a b le  to  d o  th a t?
L iz :  I t ’s  h a rd  to  k n o w . W h a t I s e e  f r o m  h e re  is , th a t a  lo t  o f  th is , i f  th is  w a s  a
h it  s h e e t th a t y o u  w e re  g o in g  th ro u g h  fo r  t r ig g e rs , s o  i f  y o u ’re  lo o k in g  a t y o u r  
o w n  le s s o n , to  k n o c k  o f f  th e  t r ig g e rs  th a t m a y  h a v e  e n d e d  u p  w ith  e v e ry th in g  
g o in g  in to  c h a o s , th e re  a re  a  lo t  o f  t r ig g e rs  h e re . S e a t in g  a r ra n g e m e n t , d o  y o u  
k n o w  w h a t I m e a n , w h a t c h o ic e  o f  p a p e r , th e  fa c t  th a t  s h e  d o e s n ’t  w a n t to  d o  
c a s t le s  s h e  w a n ts  to  d o  h e r  o w n  th in g , s h e  n e e d s  f ir s t  th is , th e n  th a t, s o  s h e  c a n  
d o  h e r  o w n  th in g , b u t s h e  n e e d s  to  d o  th e  c o p -o p e ra t iv e  th in g  f ir s t , I d o n ’t  k n o w  
if  i t ’s  a  te a c h e r  w h o  d o e s n ’t  k n o w  it , o r  i f  i t ’s  th e  fa c t  th a t i t  ju s t  h a s n ’t  b e e n  
d o n e , b u t J o s ie  is n ’t  fa c i l i ta te d  to  s u c c e e d  in  th a t p a r t ic u la r  s i tu a t io n , it  d o e s n ’t  
s e e m  to  m e .
D e e : D o  y o u  th in k  th a t ’s  p a r t ly  b e c a u s e  s h e ’s  n o t a s  s y m p a th e t ic  a s  
C a s s a n d ra , th a t p e o p le  . . .
L iz : W e ll I s a id  a t  th e  e n d , o n e  o f  th e  th in g s  h a v in g  re a d  th e  o th e r  w a s , o f  
c o u rs e , C a s s a n d ra  w a s n ’t  fa c i l i ta te d  e ith e r , b u t C a s s a n d ra  fe e d s  b a c k  to  s ta f f  
s o m e th in g  n ic e r  a b o u t  th e m s e lv e s , w h e re a s  J o s ie ’s  fe e d b a c k  to  s ta f f  is  
s o m e th in g  n o t s o  n ic e  a b o u t  th e m s e lv e s , s o  th e n  y o u  g e t th a t w h o le  th in g  o f  
w h a t it  s a y s  b a c k  to  y o u  a b u t h o w  y o u  fu n c t io n  in  a  ro le , a n d  “ le t ’s  le t  J o s ie  b e  
th e  o n e  w h o ’s  w ro n g ” a n d  “C a s s a n d ra ’s  th e  o n e  w h o ’s  s w e e t ” ( * * * 8 .4 0 )
V :  M m m , m m m
S u e : S o , C a s s ie  m a k e s  th e  s ta f f  fe e l g o o d , J o s ie  d o e s n ’t  m a k e  th e  s ta f f  fe e l 
s o  g o o d ?  A b o u t th e m s e lv e s , a n d  th a t e f fe c ts  th e  w a y  th a t th e  s ta f f  a re  a b le  to ,  
y o u  k n o w , fe e l c o m fo r ta b le ?
V : ( * * * 8 .5 6 )
V : A n d  th a t fe e d s  in to  w h a t (L iz ) s a id  a b o u t  th e , s h e  is n ’t  fa c i l i ta te d ,  s h e ’s
n o t g iv e n  th e  r ig h t s o r t  o f  s t r a te g ie s , o r , y o u  k n o w , th e  e n v ir o n m e n t in  w h ic h  to  
s u c c e e d . A n d  I s u p p o s e  th a t, y e a h , s o  th a t ’s  re a l ly  im p o r ta n t , in  th a t th e , m a y b e  
a  la c k  o f  a w a re n e s s  a b o u t w h a t m ig h t b e  p o s s ib le  is  m is s in g  th e re ?
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L iz :  T h e  a c c u m u la t io n  fo r  J o s ie  is  th a t s h e ’s  n o t h e lp e d , is n ’t  i t?
S u e : T h a t ’s  r ig h t . D o  y o u  th in k , d o e s  th a t c o m e  f ro m  n o t u n d e rs ta n d in g  a b o u t 
J o s ie  o r  o f , d o  y o u  th in k  th a t ’s  w h e re  it  c o m e s  f r o m ?
K a re n :  M y  u n d e rs ta n d in g , e rm , th e re  w a s  a  la c k  o f  t r a n s it io n  . . .
V :  Y e a h
K a re n :  T h e  y e a r  b e fo re , a n d  I d id n ’t  h a v e  p a s t e x p e r ie n c e  o f  e v e n  c la s s ro o m  
b e h a v io u r  to  th in k , “ I ’ l l t r y  th is ” a n d  if  th a t d o e s n ’t  w o rk  “ I ’ l l t r y  th is ” , s o  it  w a s  . . .
S u e : S o , y o u  h a d  to  re - in v e n t th e  w h e e l d id  y o u ?
V : Y e a h
S u e : S o  la c k  o f  t r a n s it io n  a n d  in fo rm a t io n , b e tw e e n  c la s s e s , y e a h ?
R o s : I th in k  th a t h a p p e n s  a  lo t
P a t : I th in k  it  h a p p e n s  a  lo t lo t lo t
D e e : Y o u ’re  n o t g iv e n  e n o u g h  t im e , a re  y o u , to  fe e d  in to  o th e r  c la s s  te a c h e rs ,  
y o u  k n o w . T h is  h a s  w o rk e d  in  m y  c la s s ro o m , a n d  it m ig h t w o rk  to  u s e  th is  n e x t  
t im e .
V :  I k n o w  s o m e t im e s  I ’v e  g o n e  in  w ith  a  c h i ld , a n d  I ’v e  g o n e  in  w ith  h im  th e
n e x t y e a r  in  a  n e w  c la s s , a n d  th e n  th e  n e x t y e a r , a n d  y o u  th in k ,  w e ll y o u ’re  n e x t  
d o o r  to  e a c h  o th e r  a n d  y o u  w o rk  w ith  e a c h  o th e r  e v e ry  d a y  s a y
V : ( * * * 1 0 .3 3 )
R o s : B u t s o m e  te a c h e rs  o f te n , th o u g h , d o n ’t  w a n t to  lo o k e d  to  b e  m a d e  a  
fa i lu re , y o u  k n o w , a n d  th in k , ‘o h  G o d  I ’v e  b e e n  te a c h in g  fo r  tw e n ty  o d d  y e a rs  
a n d  I ’v e  g o t to  g o  b a c k  a n d  s a y  to  th is  N Q T , “W h a t w o rk e d  fo r  y o u ? ” ’ T h a t ’s  a  
b a r r ie r , re a lly .
S u e : S o  s o m e  te a c h e rs  w ith  lo ts  o f  e x p e r ie n c e  m a y  n o t w a n t to  s e e k  a d v ic e , 
y e a h ?
V : Y e a h , th e y  f in d  it  d i f f ic u lt ,  to  ta k e  a d v ic e
P a t: It ’s  l ik e  w h a t y o u  w e re  s a y in g  a b o u t  e x p e r ie n c e , I a c tu a l ly  f in d  th a t th e  
le s s  e x p e r ie n c e d  s ta f f  a re  th e  o n e s  th a t a re  fa r  m o re  o p e n  to  th e  id e a s .
L y n n : M o re  o p e n  to  c h a n g e ?
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V : Y e a h
S u e : S o  le s s  e x p e r ie n c e d  s ta f f  m a y  b e  m o re  o p e n  to  c h a n g e ?
L iz :  T h e re  a ls o  s e e m s  to  b e  q u ite  a  g ra v ita t io n  to w a rd s  q u ite  c o n fro n ta t io n a l
b e h a v io u r , w ith  th e  J o s ie  th in g . Y o u  k n o w , if  s h e  w a n ts  to  d o  it  o n  a n o th e r  p ie c e  
o f  p a p e r , w h a t w o u ld  b e  w ro n g  w ith  s a y in g  to  J o s ie , “W h a t a  lo v e ly  id e a , it  
w o u ld  lo o k  n ic e  o n  th a t p ie c e  o f  p a p e r .” I f  y o u r  ta rg e t is  to  g e t h e r  to  d ra w  a  
c a s t le , o r  is  i t  to  g e t h e r  to  d ra w  a n y th in g ?  O n  th e  p ie c e  o f  p a p e r  th a t  y o u ’v e  
c h o s e n ?  I m e a n s , w h a t ’s  th e  ta rg e t  fo r  J o s ie  in  th a t le s s o n ?  S h e ’s  g o t s o  m a n y  
th a t s h e ’s  t r y in g  to  fu lf i l l : s i t  d o w n , th e s e  c o lo u rs , th is  p a p e r , s it  n e x t to  th is  
p e rs o n , y o u  k n o w .
L y n n : I t ’s  c o n fu s in g  fo r  h e r . . .
L iz :  I t ’s  n o t c le a r  e n o u g h , I d o n ’t  k n o w  if  th e re ’s . . . it  d o e s n ’t  s e e m  a s  th o u g h
th e  a d u lts  w o rk in g  w ith  h e r  h a v e  g o t a  c lu e , to  ta c k le  th e  th re e  th in g s  th a t  th e y  
m o s t w a n t f r o m  J o s ie  in  th e  n e x t th re e  o r  fo u r  w e e k s , a n d  th e n  ta c k le  th e  n e x t  
th re e . ( * * * 1 2 .0 8 )  R e a lly  p ic k  y o u r  b a t t le s . I t lo o k s  a s  th o u g h  J o s ie  h a s  a  lo t  o f  
c o n fro n ta t io n  in  h e r  s c h o o l d a y .
S u e : D o e s  th a t a s k  y o u  . . . ta k in g  th a t s ta n c e , y o u  k n o w , k in d  o f  le t t in g  g o , 
b e c a u s e  te a c h e rs ,  y o u  k n o w , o rg a n iz e  th in g s  d o n ’t  th e y , i f  y o u  th in k , d o e s  it  
m a t te r  w h a t k in d  o f  p a p e r , y o u  k n o w , if  y o u  a s k  y o u rs e lf  th a t q u e s t io n , d o  y o u  
c o n s id e r  th a t  a s k in g  y o u rs e lf  q u e s t io n s  l ik e  th a t is  k in d  o f  l ik e  ta k in g  a  r is k ?
P a t : Y o u  n e e d  to  b a rg a in  w ith  th e s e  c h i ld re n . Y e a h , y o u  c a n  d o  th a t  i f  y o u  ju s t  
d o  s u c h  a n d  s u c h  fo r  m e . D o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?  Y e a h , a lr ig h t, y o u  c a n  
( * * * 1 2 .5 0 )  i f  y o u  w a n t to  d o  it  o n  th e  p in k  p a p e r .
S u e : B u t is  th a t e a s y  to  d o  th a t?  H o w  e a s y  is  th a t?
L iz :  I th in k  w h a t h a p p e n s  is  th a t, I s o m e t im e s  g e t in to  s o m e th in g  w h e re  I
d e c id e  h o w  I w a n t i t  to  b e  d o n e , I p lo t i t  o u t , s o m e b o d y  w il l o b je c t , a n d  I ’ l l s a y  
n o , n o , n o  p le a s e  d o  it  o n  th is  o n e , a n d  in s ta n t ly  ( * * * ) , f in e  d o  it  o n  th a t  o n e , 
b e c a u s e  a c tu a l ly  I h a v e  th e n  lo s t , o f te n , in  th a t c h i ld  b e c a u s e  it ’s  a l l to  d o  w ith  
b e in g  o rg a n is e d  a n d  p la n n e d ,  a n d  if  y o u  o n ly  w a n t th e m  to  u s e  s o  m a n y  c o lo u rs  
a n d  in  y o u  o n ly  w a n t th e m  to  d o  it  o n  th is  b it  o f  p a p e r , a n d  th a t ’s  w h a t y o u r  
w o rk in g  to w a rd s , i t ’s  e a s y  to  s l ip  d o w n  th a t s lo p e .
S u e : S o  te a c h e r  r ig id ity ?
V : Y e s , y o u  k n o w , a n d  e v e n  if  i t ’s  a  re s u lt o f  a l l th e  th in g s  th a t w e ’re
re q u ire d  to  b e , ( * * * 1 3 .3 8 )
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P a t : T h e y  f in d  w a y s  th a t y o u  re a lly  h a v e n ’t  th o u g h t o f  b e fo re , y o u  th in k  y o u ’v e  
c o v e re d  a l l th e  ( * * * )  d o n ’t  y o u ?
S u e : D o e s  th e  s y s te m  re q u ire  y o u  to ?  I m e a n  h o w  fa r  d o  y o u  fe e l y o u ’re  . . .
W e n d y : P re s s u re s  o f  th e  c u r r ic u lu m
V : E x a c t ly
V :  ( lo ts  o f v o ic e s  -  g e n e ra l a g re e m e n t w ith  p o in t)
S u e : T h a t w a s  th e  q u e s t io n : w h y  d o  te a c h e rs  fe e l th e y  h a v e  to  h a v e  c e r ta in  
s o r t  o f  ta rg e ts  a n d  w a y s  o f  b e h a v in g  a n d  th in g s ?  B e c a u s e  th e  c u r r ic u lu m  
d ic ta te s ?
W e n d y : Y e a h , a n d  w e  s a id  th a t s o m e t im e s  c la s h e s  w ith  a  p a r t ic u la r , p e rh a p s  a  
c h i ld ’s  g o t a  v e ry  h ig h  le v e l o f  in te re s t in  a  p a r t ic u la r  s u b je c t, a n d  w e ’re  n o t , w e  
d o n ’t  fo l lo w  th a t  u p  p e rh a p s  b e c a u s e  l ik e  i t ’s  R E  a n d  th e n  it ’s  m u s ic , a n d  . . .
K a re n :  Y o u  s t i l l h a v e  to  w r ite  re p o r ts  a n d  ta rg e ts  a n d  a c h ie v e m e n ts  fo r  th e m  a t  
th e  e n d  o f  th e  y e a r  a n d  if  th e y ’v e  d e c id e d  th a t th e y  d o n ’t  w a n t to  d o , l ik e  I ’v e  g o t  
a  l i t t le  b o y  in  m y  c la s s  ju s t  g o t u p  a n d  w a lk e d  o u t a n d  s a id  I d o n ’t  fa n c y  d o in g  
th is , y o u  k n o w , b u t o n e  o f  th e  ta rg e ts  is  ‘w i l l s in g  s o n g s  f ro m  m e m o ry  a n d  jo in  in  
w ith  s in g in g ’
V :  I s u p p o s e  s o r t  o f  th in g s  l ik e  c h i ld re n  th a t a re  h y p e rs e n s it iv e  to  n o is e , y o u
k n o w .
S u e : S o  th e  e n v iro n m e n t?
V : T h e  e n v ir o n m e n t , b e c a u s e  y o u ’v e  g o t h u n d re d s  o f  c h i ld re n  in  a
m a in s tre a m  s c h o o l i t ’s  g o in g  to  b e  n o is y  a t t im e s  a n d  th a t c a n  b e  v e ry  d if f ic u lt ,  
fo r  s o m e  c h i ld re n .
L iz : A n d  th e  la s t  th in g  is  th a t th e re ’s  n o th in g  a b o u t  th is  th a t is  c o n g ra tu la t in g ,  
i t  w o u ld  b e  s o  g o o d  if  y o u  c o u ld  s a y , “ I t ’s  s o  n ic e  to  s e e  y o u ” , “H e llo  J o s ie  y o u ’re  
h e re , y o u  fo u n d  it b y  y o u rs e lf , y o u ’re  o n ly  f iv e  m in u te s  la te ” o r  h a lf  a n  h o u r  o r  
w h a te v e r  i t  is , y o u  k n o w , J o s ie ’s  g iv in g , f r o m  th is  re p o r t , a s  i t ’s  w r i t te n , a  lo t  o f  
s ig n a ls , it  s e e m s  to  m e , a b o u t  t r y in g  to  s te p  to w a rd s  th e  l in e  th a t  s h e ’s  g o t  
p ro b a b ly  n o th in g  in v e s te d  in  b u t th e  s y s te m  th a t s h e ’s  p a r t  o f  r e q u ir e s  h e r  to  b e , 
c a s t le s , t im e s , c o lo u rs , p a p e rs , a n d  th e re ’s  n o  a p p la u s e  fo r  th a t, y o u  k n o w  it ’s
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a ll s e e n  o n , J o s ie ’s  a lw a y s  h a lf  e m p ty  a n d  n e v e r  h a lf  fu l l, i f  y o u  s e e  w h a t I 
m e a n .
V :  I t  g o e s  fo r  a l l c h i ld re n  d o e s n ’t  i t?  N o t  ju s t  th e  o n e s  w ith  s p e c ia l n e e d s .
L y n n : T h is  is  a  s e c o n d a ry  s c h o o l is n ’t  i t?  W h e re  th e y ’v e  g o t to  g e t  to  d if fe re n t  
c la s s e s  e v e ry  t im e  a n d  if  th e y  h a v e n ’t  g o t s u p p o r t  to  g e t th e re  w e ll s h e ’s  
p ro b a b ly  g e t t in g  c o n fu s e d  w a lk in g  ro u n d  th e  s c h o o l.
( 1 7 .1 2  lo ts  o f  v o ic e s )
D e e : In  a d d it io n  to  th a t I w o u ld  s a y  s o m e th in g  v e ry  s im ila r  a b o u t, s o m e tim e s  
p a re n ts  d o n ’t  w a n t to  h a v e  a  la b e l fo r  th e ir  c h i ld re n . B u t b e c a u s e  th e y  d o n ’t  
h a v e  a  s ta te m e n t o r  a n y th in g  th e y ’re  n o t g e t t in g  th e  s u p p o r t , a n d  l ik e  y o u  w e re  
s a y in g  th e re , th e  c h i ld  th e n  is  a lw a y s  in  th e  m id d le  o f  s o m e  s o r t  o f  d is c u s s io n  
b e tw e e n  th e  p a re n t  a n d  th e  te a c h e r  o r , a n d  th e y ’re  th in k in g , w e ll s o m e th in g ’s  
w ro n g  w ith  m e  b e c a u s e  s o m e  p e o p le  a re  s a y in g  th a t i t  is , a n d  I ’m  s u re  w h e n  I 
g o  h o m e  th a t  th e  c o n v e rs a t io n s  a t h o m e  a re  a b o u t, y o u  k n o w , w h a t ’s  w ro n g  
w ith  m e  a n d  s o  th e  c h i ld  i ts e lf  th in k s  th a t th e y ’re  in a d e q u a te  in  s o m e  w a y . A n d  
th e y ’re  c e r ta in ly  a w a re  th a t th e y ’re  le t t in g  th e ir  p a re n ts  d o w n , a n d  th a t th e  
p a re n ts  a re  a n n o y e d  a b o u t  th in g s  th a t th e y  a re  ju s t  d o in g  n a tu ra l ly , b u t th e y  
d o n ’t  s e e  th a t th e re  is  a  p ro b le m  w ith .
S u e : S o  th e re  is  th e  p ro b le m  f ro m  th e  c h i ld ’s  p o in t o f  v ie w , w ith o u t k n o w in g  
w h y , y e a h ?
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S u e : S h a ll w e  le a p  s t r a ig h t  in ?  S o , tw o  e x t re m e s  th e re , b u t th e y  w e re  ju s t  a  
s ta r t in g  p o in t  r e a l ly . I c a n  te l l f r o m  th e  w a y  th a t y o u ’re  ta lk in g  th a t,  th is  
q u e s t io n ’s  b e e n  h a rd e r  fo r  y o u , m a y b e , th a n  th e  b a r r ie rs  q u e s t io n ?  Y e a h ?  
L is te n in g  to  y o u  I w o u ld  s a y  it  h a s . S o , te l l m e  w h a t y o u r  th o u g h ts  a re , a n d  I ’m  
ju s t  g o in g  to  w r ite  th e m  d o w n , y o u  k n o w , w h a t y o u ’v e  b e e n  s a y in g , w h a t y o u ’v e  
b e e n  th in k in g . I a s k e d  y o u  w h a t e n a b le s , o r  w o u ld  e n a b le  th e  in c lu s io n  o f  
c h i ld re n , y o u  k n o w , in to  m a in s t re a m  s c h o o ls , w h ic h  is  w h a t w e  u s e  b y  th e  te rm  
in c lu s io n  a t  th is  p o in t in  t im e , a n d  y o u ’v e  c o m e  u p  w ith  lo ts  o f  q u e s t io n s  a s  w e ll 
a b o u t th e  in c lu s iv e  p ro g re s s , b u t s ta r t  m e  o f f  w ith  s o m e th in g .
W e n d y : W e  s ta r te d  th in k in g  a b o u t R ic k y  a n d  th in k in g , if  h e  w a s  p la c e d  in  a  
m a in s t re a m  s c h o o l, h e ’d  b e  g e o g ra p h ic a l ly  p re s e n t in  th e  c la s s ro o m  w ith o u t  a n  
a w fu l lo t  o f  s u p p o r t  a n d  m o n e y  a n d  t im e  a n d  e x p e r t is e , a n d  w h a t p e o p le  w o u ld  
h e  re a lly  b e  e n g a g e d  w ith  in  a  c la s s  o f  3 0 ?  S o  it is n ’t  a lw a y s  a b o u t  g e o g ra p h y  is  
i t  r e a lly .
S u e : R ig h t , r ig h t , s o  i t ’s  n o t a b o u t  g e o g ra p h y ?  I t ’s  a b o u t  s o m e th in g  m o re  th a n  
g e o g ra p h y .
W e n d y : A n d  if  w e  w a n te d  to  in c lu d e  R ic k y  h e  w o u ld  b e  a b o u t  s p e c ia l s c h o o l 
e x p e r t is e  a n d  m e m b e rs  o f  s ta f f  in  a n d  re s o u rc e s  a n d  th in g s  in to  a  m a in s t re a m  
s c h o o l re a lly . A n d  th a t w o u ld  b e  lo v e ly , b u t , y o u  k n o w , w e  k n o w  a t th e  m o m e n t 
is  S h e f f ie ld , i f  R ic k y  c a m e  in to  o u r  s c h o o l, in to  m a in s t re a m  s c h o o l n e x t y e a r  h e  
w o u ld  p ro b a b ly  c o m e  w ith  £ 1 0 0 0  o f  e x c e p t io n a l n e e d s  fu n d in g , a n d  y o u  k n o w  
th a t d o e s n ’t
P a t : Y o u  c o u ld  d o  p le n ty  w ith  £ 1 0 0 0
W e n d y : T h e re ’s  a  b it  o f  a  d if fe re n c e  b e tw e e n  w h a t in  a n  id e a l w o r ld  y o u  w o u ld  
l ik e  to  d o  fo r  c h i ld re n  a n d  w h a t is  p o s s ib le  w ith in  th e  s y s te m  a s  it  is  a t  th e  
m o m e n t .
S u e : S o  in  a n  id e a l w o r ld , in  th e  re a l w o r ld , w h a t y o u ’re  s a y in g  a t  th e  m o m e n t 
is  th a t  th e  s y s te m  is  s u c h  th a t y o u  w o u ld n ’t  g e t e n o u g h  re s o u rc in g  in  o rd e r  to  
fa c i l i ta te  R ic k y  in  th e  w a y  th a t y o u  fe e l h e  w o u ld  n e e d ?  B u t y o u  u s e d  th e  w o rd  
id e a l w o r ld . . .
V :  M m m
W e n d y : In  a n  id e a l w o r ld , w h a t w o u ld  h a p p e n ?
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V : In  a n  id e a l w o r ld . . .
V : A n d  th is  is  ju s t  y o u r  p e rs p e c t iv e  . . .
W e n d y : W e ’d  h a v e  a  g ro u p  o f  s ta f f  th a t w e re  p o s it iv e ly  m o t iv a te d  to  w o rk  w ith  
R ic k y .
V :  Y e a h
W e n d y : A n d  w e re  f le x ib le  e n o u g h  to  d e a l w ith  th a t .
V :  Y e a h
W e n d y : Y o u  h a d  h ig h  le v e ls  o f  t r a in in g  a n d  k n o w le d g e
V : Y e a h
W e n d y : A n d  th a t th e re  w e re  a d d it io n a l s ta f f  to  p ro v id e  th e  t im e  to  d o  th o s e  
c o m m u n ic a t io n  s t r a te g ie s  a n d  th e  th in g s  th a t w e  s a w , a n d  th e  p ro v id e  h e lp  a t  
p la y t im e , h e lp  a t lu n c h t im e , fe e d in g , th o s e  k in d s  o f  ta s k s  a s  w e ll
D a v id :  A n d  l ik e , m o n e y  n o t b e in g  a n  is s u e  a t a l l , th a t i f  p e o p le  w e re  o f f  o r  
w h a te v e r ,  y o u  c o u ld  ju s t  g e t o th e r  p e o p le
V : Y e a h
W e n d y : A n d  th a t th o s e  p e o p le  a ls o  h a d  s u p p o r t , b e c a u s e  it ’s  s u c h  a  
d e m a n d in g  jo b  th a t , th a t th e re ’s  a  c ir c le  o f  p e o p le  th a t w o u ld  s u p p o r t e a c h  o th e r  
a n d  R ic k y .
V :  Y e a h ?
S u e : A n d  w o u ld  th e re  b e  m o re  R ic k y s ?
W e n d y : W o u ld  th e re  b e  m o re  R ic k y s  p o s s ib ly ?  Y e a h ?
V : Y e a h
S u e : S o  th e re  c o u ld  b e  m o re  R ic k y s  in  th a t id e a l w o r ld ?
V : Y e a h
S u e : In  a n  id e a l w o r ld  y o u  w o u ld  c re a te  a n  e n v ir o n m e n t  th a t m o re  R ic k y s  
c o u ld  b e  c o r re c t ly  e n g a g e d  in ?  S o  w o u ld  y o u r  s c h o o l c a r ry  o n  b e in g  th e  s a m e ?
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W e n d y : N o , I th in k  it  w o u ld  c h a n g e , I th in k  th a t h a p p e n s  n o t  ju s t  w ith  th e  
R ic k y s  o f  th is  w o r ld , b u t lo ts  o f  c h i ld re n  c o m e  in  a n d  c h a n g e  h o w  a  s c h o o l is  
a n d  y o u  k n o w , c h a l le n g e  a  s c h o o l a n d  m o v e  a  s c h o o l fo rw a rd , a n d  it  c h a n g e s  
fo r  th e  s ta f f  a n d  fo r  th e  c h i ld re n , a n d  th e  p a re n ts  a s  w e ll a n d  th a t w a s  a n o th e r  
th in g  w e  w e re  ta lk in g  a b o u t is  w o rk in g  p a r tn e rs h ip  w ith  p a re n ts , s u p p o r t fo r  
p a re n ts , y o u  k n o w  w e  fe lt  th a t  w ith  R ic k y  a n d  w ith  R e u b e n
S u e : Y e p , s o  p a re n t s u p p o r t?  W o u ld  b e  re a lly  c r i t ic a l?
P a t: A n d  a  p a re n t p a r tn e rs h ip  a s  w e ll , d e f in i te ly
W e n d y : A g a in , t im e  to  b e  a b le  to  d o  th a t in  a  p ro p e r  w a y , ra th e r  th a n  a  
s n a tc h e d  c o u p le  o f  m in u te s
V : M o t iv a te d , d e d ic a te d , k n o w le d g e a b le , re s o u rc e d
V : M m m  H m m
S u e : M o n e y  a n d  t im e . S o  in  a n  id e a l w o r ld , y o u  m ig h t h a v e  a l l o f  th e s e  th in g s  
c o m m it te d  fo r  a  R ic k y  o r  lo ts  o f  R ic k y s  fo r  th e m  to  a t te n d  th e ir  lo c a l 
n e ig h b o u rh o o d  s c h o o l, in  a n  id e a l w o r ld .
V :  Y e a h
S u e : O k . H a s  a n y o n e  g o t o th e r  th in g s  th a t th e y  w a n t to  re f le c t  o n ?  T h is  is  
a b o u t  k in d  o f  s ta f f  is n ’t  i t?  I t ’s  a b o u t re s o u rc in g  s ta f f , k n o w le d g e a b le  a n d  th in g s  
l ik e  th a t .
D a v id : I ju s t  th o u g h t th a t fo r  s o m e o n e  l ik e  R ic k y  . . .
V :  Y e a h
D a v id :  Is  it , w o u ld  it b e  m o re  b e n e f ic ia l fo r  h im  to  b e  in  a  la rg e r  c la s s  o r  a
s m a lle r  c la s s ?  J u s t b e c a u s e  o f  th e  a m o u n t o f  c o n fu s io n , th e  n o is e  le v e l,  
th e y ’re  o b v io u s ly  g o in g  to  u p s e t  h im , is  th e re  a  p o in t  o f  h im  g o in g  in to  th a t  
c la s s ?  Is  i t  a c tu a l ly  w o r th  it  in  th e  e n d ?
S u e : S o  fo r  R ic k y  y o u ’d  q u e s t io n  a  m a in s tre a m  s iz e d  c la s s ?  C u r re n t ly  
m a in s tre a m  c la s s e s  a re  3 0 , o r  m o re ?
V : O r  m o re
V : C u r re n t m a in s t re a m  is  3 0 .
V :  Y e a h
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S u e : R ic k y , f r o m  y o u r  p e rs p e c t iv e , d o e s n ’t  n e e d  a  3 0  c la s s ?
D a v id : Y e a h , I ju s t . . .
D e e : W e ’d  h a v e  s m a lle r  c la s s e s  in  a n  id e a l w o r ld .
V :  Y e s , s o , s m a lle r  c la s s e s . . .
S u e : S o  y o u ’re  s a y in g  th a t a l l c la s s e s  w o u ld  b e  s m a lle r , o r  s o m e  s m a lle r  
c la s s e s ?
L iz :  I f  y o u ’re  ta lk in g  a b o u t  y o u r  lo c a l n e ig h b o u rh o o d  s c h o o l . . .
V :  In  a  s e n s e  th a t ’s  w h a t in c lu s io n  is  p u s h in g  fo r
L iz : J u s t g o in g  b a c k  to  th a t th a t ’s  s a y in g  th e re ’s  n o th in g  a  s p e c ia l s c h o o l c a n  
p ro v id e  th a t a  m a in s t re a m  s c h o o l c a n ’t , th e n  w e ’re  ta lk in g  s m a lle r  c la s s e s  fo r  
e v e ry b o d y , y o u  k n o w , o th e rw is e  R ic k y  is  n o t b e in g  in c lu d e d .
P a t : W e ll, th e  o th e r  c h i ld re n  a re  b e in g  d is c r im in a te d  a g a in s t a re n ’t  th e y ?
L iz :  B u t a ls o  h e ’s  h a v in g  s p e c ia l p ro v is io n  m a d e  w ith in  a  m a in s t re a m  s c h o o l
D a v id : W h ic h  o th e r  c h i ld re n ?
P a t : T h e  o n e s , i f  th e  c la s s  th a t h e ’s  in  is  g o in g  to  b e  s m a lle r ,  th e  o th e r  
c h i ld re n  in  th e  s c h o o l, i f  th e y ’re  in  b ig g e r  c la s s e s  s t i l l
D a v id :  Y e a h , e v e ry  c la s s  n e e d s  to  b e  m a d e  th e  s a m e , 7  o r  8  c h i ld re n  y e a h
S u e : A n d  s o  i f  R ic k y  w a s  in  a  s p e c ia l,  s m a ll c la s s  in  a  m a in s tre a m  s c h o o l th a t  
s ta y e d  th e  s a m e , th e n  h e  w o u ld  s t i l l b e  e x c lu d e d ?
L iz :  I th in k  th a t  th e n , a l l y o u ’re  d o in g  is  t ra n s fe r r in g  a  s p e c ia l s c h o o l
e n v iro n m e n t to  m a in s t re a m
D e e : B u t n o t c h a n g in g  a n y th in g  e ls e
V : T h a t ’s  r ig h t .
8 .1 8  ( * * * * )
V :  ( * * * ) . . . s p e c if ic  a n d  v e ry  d if fe re n t  f r o m  a  m a in s t re a m  c la s s ro o m  th a t ’s  s t i l l
g e a re d  u p  a ro u n d  3 0  c h i ld re n  a n d  a  m a in s t re a m  c u r r ic u lu m .
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L iz :  T h e re  is n ’t  a  c h i ld  b o rn  w h o  w o u ld n ’t  b e n e f i t  f r o m  b e in g  in  a  c la s s  o f  8  o r
1 0 . I t ’s  ju s t  th a t th e  o th e rs  c a n  s u rv iv e  b y  b e in g  in  a  c la s s  o f  2 5  o r  3 0 . N o b o d y  
w o u ld n ’t  b e n e f i t  f r o m  g e tt in g  fo u r  t im e s  a s  m u c h  in te ra c t io n  w ith  th e  te a c h in g  
s ta f f .
S u e : S h o u ld  c la s s e s  o f  3 0  e x is t?
V : N o  ( s e v e ra l v o ic e s ) .
W e n d y : Is  it  b e c a u s e , h is to r ic a lly ,  th e  w a y  s c h o o ls  w e re  s e t u p , th a t ’s  b e e n  
th e  o rg a n is a t io n , th a t ’s  b e e n  th e  w a y  th a t  th e y ’v e  b e e n  b u i l t , a n d  is  i t  n o t  
n e c e s s a r i ly  a b o u t  w h a t ’s  b e n e f ic ia l , b u t i t ’s  ju s t  th e  s y s te m  th a t w e ’v e  a l l 
in h e r i te d  in  a  w a y , b e c a u s e  o f  th in g s  th a t h a p p e n e d  in  V ic to r ia n  t im e s  o r  
w h a te v e r .
L iz :  B u t in  V ic to r ia n  t im e s , in  a  fu n n y  s o r t o f  w a y , a lth o u g h  c la s s  s iz e s  w e re
b ig g e r , y o u r  f r o n t ro w , w h ic h  w a s  y o u r  re c e p t io n , w a s  a b o u t 8 .
V :  M m m  h m m
V : Y e a h
L iz :  D o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?  T h a t in ta k e  ( * * *  9 .4 0 ) a n d  a s  y o u  w o rk e d
fu r th e r  d o w n  a s  y o u  g o t o ld e r  y o u  w e re  re q u ire d  to  b e  m o re  in d e p e n d e n t , a n d  
th e n  b y  th e  t im e  y o u  w e re  o n  th e  b a c k  ro w  y o u  w e re  b e in g  u s e d  a s  a n  a s s is ta n t  
te a c h e r . S o  it  w a s  a  s o r t  o f  fa m ily  g ro u p in g , w h e re  a c tu a l ly  th e  y o u n g e s t  
m e m b e rs , th e  d e fa u lt m o d e l o f  h a v in g  3 0  in  a  re c e p t io n  Y 1  c la s s  is  q u ite  a  
r e la t iv e ly  m o d e rn  p h e n o m e n o n . I t ’s , I th in k , I m e a n , I ’m  n o t a n  h is to r ia n , b u t . . .
S u e : S o , i f  y o u  h a d  c la s s e s , i f  y o u  ro u t in e ly  h a d  s m a lle r  c la s s e s , in  
m a in s t re a m  s c h o o ls , w h a t im p a c t  w o u ld  th a t h a v e  o n  th e  c a p a c ity  o f  te a c h e rs  in  
s c h o o ls  to  b e  m o re
V : R e s p o n s iv e ?
W e n d y : D o  y o u  n e e d  c la s s e s ?  C o u ld  y o u  b e  e v e n  m o re  f le x ib le  th a n  th a t 
a b o u t h o w  y o u  g ro u p  c h i ld re n ?  D o  th e y  a lw a y s  h a v e  to  b e  in  a  c la s s  o f  Y 1 ?
V : In  a n  a g e  ( * * * *  1 0 .3 1 )  s o r t o f  th in g
V : Y e a h
K a re n : I f  y o u ’v e  g o t a  c o m p le te  b la n k  s la te , i f  y o u ’re  a s s e s s in g  R ic k y  w ith  th e  
re s t o f  th e  c la s s , a g a in s t  y o u r  c u r r ic u lu m , y o u  h a v e  to  d o  th is  a n d  th is  a n d  th is ,  
th o u g h  th a t ’s  g o in g  to  h a v e  to  c h a n g e , th e  c u r r ic u lu m ’s  g o in g  to  h a v e  to  g e t  
f r e e r . . .
L iz :  R e a l ly , R ic k y  w o u ld  b e  b e tte r  in  a  th e ra p e u t ic  e n v iro n m e n t,
(A  fe w  p e o p le  ta lk  to g e th e r h e re )
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R o s : T h a t ’s  w h a t w e  s a id , y e a h
P a t : It d o e s n ’t  s e e m  p a r t ic u la r ly  re le v a n t th a t h e  k n o w s  h o w  to  d o  lo n g  
d iv is io n  d o e s  it?
L iz :  N o , a n d  I c a n ’t  im a g in e  th a t  h e  w o u ld  s h o w  m u c h  e n th u s ia s m  fo r  i t . . . .
L iz :  B u t n o t a l l c h i ld re n  n e e d  a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t , a n d  w h ile  a l l c h i ld re n
w o u ld  b e n e f i t  f r o m  a  s m a lle r  c la s s  I d o n ’t  k n o w  th a t a l l c h i ld re n  w o u ld  
n e c e s s a r i ly  b e n e f i t  f r o m , in  th e  s a m e  w a y , f r o m  a  th e ra p e u t ic  e n v ir o n m e n t .
S u e : D o  a l l c h i ld re n  b e n e f i t  e q u a l ly  f r o m  th e  n a t io n a l c u r r ic u lu m ?
V : N o , n o  . . . . I s a id  th a t q u ite  e m p h a t ic a l ly  d id n ’t  I? !
( la u g h te r )
S u e : W o u ld  y o u  l ik e  to  e x te n d  y o u r  th in k in g  o n  th a t o n e ?
( la u g h te r )
S u e : H o w  c o u ld  th a t b e  c h a n g e d  to  e n a b le  in c lu s iv e  p ra c t ic e ?
L iz :  O f  s p e c ia l n e e d s  c h i ld re n ?
V : H o w  c o u ld  it  b e  c h a n g e d ?
P a t : C re a t iv e  c u r r ic u lu m .
V : M m m
P a t : S k il ls  ta u g h t?
R o s : S o  y o u ’re  b a c k  to  b e in g  f le x ib le  a g a in
( * * * 1 2 .1 2  p e o p le  ta lk in g  o v e r  e a c h  o th e r )
V :  Y o u  k n o w , n o t n e c e s s a ry , s h o u ld  I s a y , to  s o m e  c h i ld re n .
D e e : M a y b e  it ’s  a b o u t  s ta r t in g  w ith  th e  c h i ld  a n d  n o t w ith  th e  d o c u m e n t , re a l ly ?  
I t ’s  a b o u t  w h e re  th e y  a re , w h a t th e y  c a n  d o , w h a t is  th e  n e x t s te p  fo r . . .
V :  O k , s o  s ta r t  w ith  th e  c h i ld , w h ic h  is  s o u n d in g  q u ite  l ik e , q u ite  l ik e , e rm , a
p a r t ic u la r  p o l ic y  in i t ia t iv e  a t  th is  p o in t  in  t im e  . . .
V :  B u t th a t is  g o in g  o n  a t  th e  s a m e  t im e  th a t w e ’re  s t i l l s u p p o s e d  to  b e
d e liv e r in g
V : Y e a h
V : T h e  N a t io n a l C u r r ic u lu m .
L iz : A n d  it ’s  w ith in  th e  c o n te x t  o f  th e  N a t io n a l C u r r ic u lu m  is n ’t  i t?
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V : Y e a h
V : H a v e  I m is u n d e rs to o d  th a t?  I th o u g h t i t  w a s  w ith in  th a t . . . .
V :  I t  is , b u t h o w  d o  y o u  d o  th a t?  H o w  d o  y o u  d o  th a t fo r  R ic k y ?
V : Y e a h , q u ite
S u e : S o  h o w , h o w  d o  y o u  h a v e  a  jo in t  o p e ra t io n  o f  a  N a t io n a l C u r r ic u lu m  a n d  
a  (p e rs o n a l is e d ) le a rn in g , h a v e  y o u  g o t to  th a t p o in t?  H a v e  y o u  h a d  th o s e  
d e b a te s  in  s c h o o l?
P a t : Y e a h
V : A n d ?
P a t : I c a n  ta lk  p a r t ic u la r ly  a b o u t m a th s , s a y , a s  I h a v e  a  lo w  a b i l i ty  g ro u p  w ith  
lo ts  o f  s p e c ia l n e e d s  c h i ld re n  in  it , a n d  I h a v e  th is  a rg u m e n t a  lo t , w h e re , e rm , 
m y  c h i ld re n  d o  n o t n e e d  to  b e  le a rn in g  a b o u t  d e c im a ls , w h ic h  c o m e s  in to  y e a r  
fo u r . . .
V :  Y e a h
P a t: S o  th e re  a re  s o m e  o f  th e  le a rn in g  o b je c t iv e s  I ju s t  d o n ’t  d o  b e c a u s e  
th e y ’re  n o t a p p ro p r ia te  to  th e  c h i ld re n , b e c a u s e  th e y  c a n ’t  a d d  tw o  n u m b e rs  
to g e th e r , s o  th e re fo re  w e  w o u ld  th e n  w o rk  m o re  o n  a d d in g  tw o  n u m b e rs  
to g e th e r , a n d  d o  a  b a s ic  ta b le  fo r  i t , s o  I ’m  lo o k in g  a t  w h a t th e y  c a n  d o  a n d  w h a t  
th e y  n e e d  to  p ro g re s s  o n to  ra th e r  th a n  w h a t th e  N a t io n a l C u r r ic u lu m  a n d  th e  
s t ra te g ie s  a re  s a y in g  I s h o u ld  b e  d o in g  fo r  a  y e a r  fo u r  c h i ld .
V :  R ig h t
P a t : S o  I s u p p o s e  th a t ’s  a  s ta r t  to  it
S u e : Y e a h , s o  th a t ’s  a  -  s ta r t in g  w ith  th e  c h i ld ?  A n d  w o rk in g  o u t  w h a t th e ir  
n e x t le a rn in g  s te p  w o u ld  b e ?
R o s : B u t d o  y o u  n o t g e t a n y b o d y  g o in g , “W h y  a re n ’t  y o u  d o in g  d e c im a ls ?  I t  
s a y s  h e re . . . ”
1 4 .1 4  (S e v e ra l v o ic e s  a t  o n c e )
S u e : H o w  w o u ld  th a t f i t  fo r  R e u b e n ?
R o s : W e ll R e u b e n , I ’m  s u re  y o u  c a n  im a g in e  th a t R e u b e n , I ’m  s u re  m a th s  a n d  
s c ie n c e  h e ’s  a b s o lu te ly  fa n ta s t ic  a t , b u t p e rh a p s  in  E n g lis h  L ite ra tu re , h e ’s  n o t  
g o in g  to  u n d e rs ta n d  a  s p e e c h  in  S h a k e s p e a re , in  a  re a l . . .
W e n d y : P u tt in g  h im s e lf  in  s o m e  . . .
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R o s : In  a n  e m p a th ic  w a y
V : Y e a h
W e n d y : S o , th a t w o u ld  a g a in , it  w o u ld n ’t  b e  a s  d ra m a t ic , b u t i t  is  a b o u t
p e rs o n a l is in g , a n d  p e rh a p s  h e  w o n ’t  r e a c h  n a t io n a l e x p e c ta t io n s  fo r  in te rp re t in g  
te x t a t 1 4 , I ’m  s u re  h e  is n ’t , b u t b e c a u s e  o f  w h o  h e  is , re a l ly , a n d  w h a t h e  b r in g s  
to  it .
V :  I a ls o  th in k  th e re ’s  a  c e r ta in  a m o u n t o f , h e  m ig h t c h o o s e  w h a t h e  w a n ts
to  d o  a n d  I th in k  th e re ’ l l b e  th in g s  w h e re  h e  s a y s , “ I ’m  n o t d o in g  th a t, d o n ’t  w a n t  
to  d o  th a t ”
L iz :  R e u b e n  a lm o s t q u a l i f ie s  fo r  tw o  e x t re m e s , in  th a t h e  is  a  s p e c ia l n e e d
b e c a u s e  o f  h is  A s p e rg e rs  ( * * * * 1 5 .1 9 )  b e c a u s e  o f  h is  p h e n o m e n a l IQ  (a n d  
p a r t ic u la r  f ie ld s ? )
V :  W e ll , w e ’v e  g o t . . .
1 5 .2 4  to  1 5 .3 1  (p e o p le  s p e a k  o v e r e a c h  o th e r)
S u e : S o , if  y o u  fe lt  th e re  w a s  a  R e u b e n  w h o  w a n te d  to  c h e r r y  p ic k  in  th e  
c u r r ic u lu m , w h o  fe lt  m o re  c o m fo r ta b le  w ith  s o m e  b its  th a n  o th e rs , a n d  
e v e ry th in g , a n d  y o u  h a d  s o m e th in g  c a l le d  p e rs o n a l is e d  le a rn in g  a n d  a  n a t io n a l 
c u r r ic u lu m , w h e re  a re  th e  te n s io n s  a n d  th e  re s o lv e rs  in  th a t?
W e n d y : I ’v e  g o t a  k in d  o f  R e u b e n  w h o  d o e s n ’t  w r i te , w h o  re fu s e s  to  d o
f ic t io n  w r it in g , y o u  k n o w , a n d  it  g e ts  to  th e  e n d  o f  th e  y e a r , a n d  th e  h e a d ’s  
g o in g , “ I n e e d  y o u r  w r it in g  a s s e s s m e n t” , h e  w o n ’t  d o  it , b e c a u s e  to  h im , h e  ju s t  
d o e s n ’t  e n g a g e  in  it , a n d  I d o n ’t  k n o w , I c a n ’t  r e s o lv e  th a t o n e  . . .
P a t: I h a d  a  c h i ld , I w a s  s a y in g  to  y o u  b e fo re , I h a d  a  c h i ld  la s t  y e a r , w h o  w a s  
a  R e u b e n , a n d  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  h e  w a s  e x a c t ly  l ik e  th a t, h e  w o u ld n ’t  
w r i te , a n d  w e  a c tu a l ly  m a n a g e d  to  g e t ro u n d  it b y  l in k in g  th e  w r it in g  to  w h a t h e  
w a s  in te re s te d  in  a n d  b y  th e  e n d  o f  th e  y e a r  h is  f ix a t io n  w a s  w r it in g !
V :  Y e a h
V : ( la u g h te r )
P a t : F ro m  n o t w r i t in g  a t th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r , h e  th e n  b e c a m e  fa s c in a te d  
w ith  ju s t  w r it in g , a l l th e  t im e  
V : (1 6 .3 7  s e v e ra l v o ic e s )
S u e : S o  y o u  w e re  a b le  to  u s e  h is  in te re s ts ?  Y o u  w e re  f le x ib le  in  th a t s e n s e ?  
Y o u  d id n ’t  s a y  to  h im , “Y o u  h a v e  to  w r ite  a b o u t  th is ” , y o u  lo o k e d  a t h im  a n d  
th o u g h t , “W h a t d o e s  h e  l ik e ?  L e t ’s  g e t h im  w r it in g  a b o u t th a t . ”
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V : A b o u t  w h a t h e  l ik e s , s o m e th in g  h e ’s  in te re s te d  in ?  Y e a h
S u e : A n d  s o , th a t  k in d  o f  s ta r t in g  w ith  th e  c h i ld , th e  p e rs o n a l is a t io n , s o  y o u  
w e re  b e in g , in  th a t s e n s e , a m  I c o r re c t , y o u  w e re  b e in g  f le x ib le ?
V : M m m , y e a h
V : In  th a t s e n s e
S u e : S o  y o u r  s c h o o l s y s te m  a l lo w e d  fo r  f le x ib i l i ty  th e re , is  th a t r ig h t?  S o  th e re  
w a s  a  f le x ib i l ity  in  th e  s c h o o l s y s te m  th a t a l lo w e d  y o u  to  fo l lo w  th e  c h i ld , a n d  in  
th a t s e n s e  y o u  w e re  a b le  to  c o m e  to  a  p o s it iv e  o u tc o m e  fo r  th e  c h i ld ?
V : M m m , m m m
S u e : S o  f le x ib i l i ty  in  a  s y s te m ?  D o n ’t  le t m e  p u t  w o rd s  in to  y o u r  m o u th , te l l m e  
i f  I h a v e , f le x ib i l i ty  in  th e  s y s te m  a l lo w e d  fo r  y o u  to  m o v e  fo rw a rd  w ith  th a t c h i ld ?  
In  a  w a y  th a t y o u  m ig h t n o t h a v e  b e e n  a b le  to  d o  if  y o u  h a d  r ig id ly  a d h e re d  to  
o n ly  w r it in g  a b o u t a n  e x p e c te d  th in g ?
V : M m m
V : Y e a h
D a v id : W h e n  I ta u g h t in  m a in s t re a m  s c h o o l w e  w e re  a c t iv e ly  e n c o u ra g e d  to  
d o  th a t .
V :  Y e a h
V : Y e a h
D a v id :  A n d  th e  h e a d  te a c h e r  w o u ld  a c tu a l ly  c r i t ic iz e  y o u  if  y o u  s tu c k  to  th e  
p la n n in g . (1 7 .5 0 * * * * )
S u e : D o  y o u  th in k  a l l s c h o o ls  o p e ra te  l ik e  th a t?  N o ?  S o  s o m e  s c h o o ls  a re n ’t  
a b le , s o m e  te a c h e rs  a re n ’t  a b le  to  b e  a s  f le x ib le  o r  r e s p o n s iv e  a s  y o u  w e re  
e n c o u ra g e d  to  b e  a n d  a s  y o u  w e re  a b le  to  b e .
V :  R ig h t
K a re n : A n d  I th in k , p e rs o n a l ly , s o m e  te a c h e rs  d o n ’t  l ik e  b re a k in g  a w a y  f r o m  th e  
p la n n in g ,  th e y ’v e  g o t th e ir  p la n n in g  a n d  i t ’s  c o m fo r ta b le  a n d  “w e  u s e  th is  w o rk  
s h e e t o n  th is  d a y  a n d ” . . . .
S u e : S o  th a t  c o u ld  a c tu a l ly  th e n  n o t e n a b le , it  c o u ld  d o  th e  o p p o s ite  to  
e n a b l in g , c o u ld n ’t  i t , s o , th e  e n a b l in g  is  a  f le x ib i l i ty  in  a  s y s te m  a n d  in  a  te a c h e r .  
A n d  th e  b a r r ie r  m ig h t b e  th e  la c k  o f  th a t f le x ib i l ity ,  a s  y o u  in d ic a te d , w h e n  y o u  
ta lk e d  a b o u t J o s ie  a n d  C a s s ie  la s t  w e e k , w a s  a  la c k  o f  im a g in a t io n  f r o m  a  
te a c h e r ’s  p o in t  o f  v ie w  a b o u t w h a t k in d  o f  p a p e r  C a s s ie  c o u ld  w r ite  o n
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L iz : A n d  I th in k  la s t  w e e k ’s  e x a m p le s  w e re  re a l ly  q u ite  g o o d , lo o k in g  b a c k ,  
th e re  b e in g  re lu c ta n c e  o f  th e  s c h o o ls  to  c h a n g e , th e  c h i ld re n  w o n ’t  s o  th e  
s c h o o ls  h a v e  to  d o , a n d  th e  th in g  is  y o u  h a v e  to  c h a n g e  a n d  c h a n g e  a g a in , a n d  
th e  R * * * * *  is  a  s p e c ia l s c h o o l a n d  w e  c h a n g e  e v e ry th in g  a lm o s t e v e ry  y e a r  fo r  
o u r  p o p u la t io n . C la s s ro o m  fu rn itu re , c la s s ro o m  te a m s , e v e ry  a s p e c t  o f  th e  
t im e ta b le  is  a  c o n s ta n t  c h a n g e  a n d  w e ’v e  g o t a  s m a ll p o p u la t io n  a n d  a  h ig h  
ra t io  o f  s ta f f .
S u e : S o  in  a  s p e c ia l s c h o o l th e re  is  th e  c a p a c ity  fo r  c o n s ta n t  c h a n g e , a s  w e ll 
a s  th e  re q u ire m e n t?
V : Y e a h
S u e : Is  th e re  th a t a m o u n t o f  c h a n g e  in  a  m a in s tre a m  s c h o o l?  H o w  m u c h  
c h a n g e ?  B e c a u s e  y o u  a re  y o u r  o w n  e x p e r ts  a n d  d o  y o u  fe e l th a t y o u  m a k e  
c o n s ta n t b ig  c h a n g e s ?
R o s : T h e re ’s  c o n s ta n t  c h a n g e  b u t i t ’s  n o t a lw a y s  p o s it iv e , i t ’s  in i t ia t iv e s  a n d  
V :  Y e a h
V : S o  y o u r
( * * * 1 9 .4 5  p e o p le  s p e a k  a t o n c e )
S u e : S o  d o  y o u  fe e l y o u r  c h a n g e  is  in  re s p o n s e  to  o u ts id e  in it ia t iv e s  a s  
o p p o s e d  to  c h i ld re n ?
D a v id : I fo u n d  th a t , d e f in i te ly , c o m in g  f r o m  m a in s t re a m , a l l th e  c h a n g e s  w e re  
f r o m  o u ts id e  in it ia t iv e s , a n d  th e y  w e re  c o n s ta n t ly  th ro w in g  s tu f f  a t  y o u  . . .
V :  Y e a h
V : Y o u  d o n ’t  h a v e  t im e  to  c o n s o lid a te  o n e  th in g  b e fo re  y o u ’re  o n to  th e  n e x t
th in g
D a v id : In  s p e c ia l n e e d s  I fe e l i t ’s  r e a lly  th e  o th e r  w a y , y o u  d o n ’t  h a v e  th o s e  
p re s s u re s .
R o s : D o  y o u  h a v e  m o re  c o n t ro l?
D a v id :  Y e a h , y o u ’re  ju s t n o t a s  a c c o u n ta b le  I d o n ’t  th in k . I t  d o e s n ’t  s e e m  th a t 
th e  p e o p le  a b o v e  a re  a s  b o th e re d  a b o u t  th e  o u tc o m e  to  th e re fo re  . . .
V :  B u t th a t w o u ld  b e  l ik e  y o u  w e re  s a y in g  th o u g h
V : T h e re ’s  m o re  f r e e d o m
K a re n : T h e  ta rg e ts  a n d  th e  a s s e s sm e n ts , w e ’v e  g o t to  t ic k  b o x e s  a n d  m a k e  
s u re  a  c e r ta in  a m o u n t o r  p e rc e n ta g e  g e t  th is  a n d  a  c e r ta in  a m o u n t a n d  
p e rc e n ta g e  g e t  th a t . . .
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V : I t ’s  r e a lly  l im it in g  is n ’t  i t?
S u e : S o  th a t a g e n d a , th a t a c c o u n ta b i l i ty  a g e n d a  o f  ta rg e ts  a n d  a c h ie v e m e n ts  
a n d  le v e ls  a n d  th in g s  l ik e  th a t, h o w  d o e s  th a t s i t  a s  a n  e n a b le r?  O r  h o w  w o u ld  
y o u  e n a b le  in c lu s io n  w ith in  th a t e n v ir o n m e n t?  T a rg e t s e t t in g , a g e n d a s .. .
V :  I t ’s  r e a lly  h a rd  is n ’t  i t?
R o s : W e ll d e f in i te ly  m o re  p e rs o n a l ta rg e t s e t t in g s , w h ic h  w o u ld  b e  g o o d  fo r  a l l 
c h i ld re n , n o t  ju s t . . .
V :  Y e a h
V : Y e a h
V : S o  . . .
P a t :  I h a v e  to  s a y , w h e n  y o u ’re  o n  a b o u t  c h a n g in g  th in g s , I ’m  s o m e w h e re  in
th e  m id d le  re a l ly  b e c a u s e  I ’v e  g o t a  la rg e  s p e c ia l n e e d s  te a m  th a t w o rk  fo r  m e , 
I ’v e  g o t 8  s ta f f , s o  I h a v e  g o t  th a t c e r ta in  a m o u n t o f  f le x ib i l i ty  s o  m y  te a m  d o e s  
c h a n g e  a  lo t a n d  m o v e s  a b o u t o n  a  w e e k ly  o r  m o n th ly  b a s is  re a lly  a c c o rd in g  to  
n e e d , s o  th e ir  t im e ta b le s  I th in k , i f  y o u ’d  a s k  th e m , h a v e  c h a n g e d  a b o u t  8  t im e s  
s in c e  th e  b e g in n in g  o f  S e p te m b e r . S o  I ’v e  g o t th a t  f le x ib i l i ty
L iz :  W ith in  a  m a in s tre a m , m o re  r ig id  s e t t in g
V : Y e a h , y e a h
P a t : I th in k  i t ’s  ju s t  b e c a u s e  I ’v e  g o t s u c h  a  la rg e  te a m .
S u e : S o , a  s iz e a b le  te a m  th a t ’s  fo c u s in g  o n  in d iv id u a l n e e d s
V : Y e s
S u e : A llo w s  fo r  m o re  f le x ib i l i ty .
V :  Y e s , it  d o e s . Y e a h
S u e : O k . C o u ld  th a t g ro w  th e n ?  C o u ld  th a t b e  g ro w n  in  o th e r  s c h o o ls  to  b e  
b ig g e r?
L y n n : I t d e p e n d s  o n  th e  s iz e  o f  th e  s c h o o l.
V :  Y e a h
L y n n : I f  i t ’s  a  s m a lle r  s c h o o l th e re  w o n ’t  b e  th e  fu n d in g  to  d o  th a t.
V :  S o , is  y o u rs  a  b ig  s c h o o l?
P a t : Y e a h , i t ’s  ju s t  s h o r t o f  6 0 0 .
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V : R ig h t .
V :  ( 2 2 .1 7 * * * )
L iz : A ls o , i f  th e  c u r r ic u lu m  w a s  n o t s o  r ig id  in  th e  b re a k d o w n  o f  le v e ls
V :  Y e a h
L iz :  S o  th a t y o u  d o n ’t  h a v e  to  b e  a  le v e l 1 C , d o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?  I f
a c tu a l ly , i f  th e re  w e re  g o a ls  th a t w e  w e re  a im in g  fo r  w ith  a l l o u r  c h i ld re n , th a t  
w e re  l ik e , b y  th e  t im e  c h i ld re n  a re  s e v e n , th e  m a jo r i ty  s h o u ld  b e  in d e p e n d e n t 
r e a d e rs , o r  d o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?
V : Y e a h
L iz :  B ro a d  b ru s h -s t ro k e s  w h ic h  w e re  m e a s u ra b le  s o  th a t th e re  is  s o m e  s o r t  o f
s t r u c tu re , a n d  a n  a c c o u n ta b i l i ty  fo r  p a re n ts  w ith o u t th e  b re a k d o w n  in to  le v e ls  
a n d  s u b le v e ls  a n d  le a g u e  ta b le s . I m e a n  it ’s  a  lo n g  t im e  s in c e  I ’v e  b e e n  w h e re  
y o u  g u y s  a l l a re . A n d  w h e re  I w a s  b e fo re  w a s  in  s e c o n d a ry , s o  y o u ’v e  g o t p u b l ic  
e x a m s  th e re , w h ic h  d o  th a t  jo b  fo r  y o u . A n d  it ’s  s u c h , th a t w o u ld  b e  a n  e a s ie r  
th in g  fo r  y o u  to  m a k e  th e  b r id g e  fo r  th e  s p e c ia l n e e d s  b e c a u s e  y o u  a re  s o  
r ig id ly  h e ld  b y  th e  s p e c if ic s  o f . . . .
V :  W e ll th e re ’s  th a t h o r r ib le  te rm  ‘v a lu e  a d d e d ’ is n ’t  i t , th a t ’s  w h a t  w e ’v e  g o t
to  p ro v e
D e e : Y o u  h e a r  p e o p le  ta lk in g  a b o u t c h i ld re n  l ik e , o h  s h e  is  a  2 C , h e ’s  a  1 A  
a n d  y o u  th in k  y o u ’re  n o t  ju s t  a  le v e l a re  y o u ?
R o s : B u t th e  k id s  ta lk  l ik e  th a t,  th e  k id s  ta lk  l ik e  th a t in  m a in s t re a m
V : Y e a h
V : A n d  it ’s  s c a ry
V :  I t  is  f r ig h te n in g .
V :  ( * * * 2 3 .2 7  s e v e ra l ta lk  a t o n c e )
K a re n :  L a s t y e a r  th e y  c o u ld  d o  th is , th is  y e a r  th e y  c a n  d o  th is
V :  Y e a h
(2 3 .3 0— 2 3 .3 8  * * * * )
R o s : It ’s  l ik e  s o m e b o d y  d e s c r ib e d  to d a y , I ’v e  b e e n  o n  s o m e  ( * * * * )  t r a in in g  fo r  
n u r tu re  g ro u p s  to d a y , a n d  s o m e b o d y  th e re  d e s c r ib e d  h o w  y o u  g e t y o u r  c h i ld re n  
in  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  a n d  y o u  g e t a l l y o u r  in fo rm a t io n  f r o m  th e  p re v io u s  
te a c h e r , a n d  a l l th e  S E N  s tu f f  a n d , s o  y o u ’v e  g o t y o u r  g ro u p  o f  a p p le s , p e a rs , 
o ra n g e s  a n d  b a n a n a s
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V : M m m
R o s : A n d  a f te r  a  fe w  d a y s , a  fe w  w e e k s , th o s e  p e a rs  k n o w  th a t th e y ’re  p e a rs , 
a n d  th e y  d o n ’t  a s p ire  to  b e  a n y th in g  o th e r  th a n  a  p e a r , a s  n e x t y e a r  th e y ’re  
g o in g  to  b e  a  p e a r  a g a in .
V :  M m m , m m m
R o s : D o  y o u  k n o w  w h a t I m e a n ?  T h e y  a re  n e v e r  g o in g  to  b e  a  b a n a n a . A n d  
w e ’re  f lo g g in g  th e s e  c h i ld re n  a n d  m a k in g  th e m  fe e l s o  d is e n g a g e d  s o  e a r ly ,  
b e c a u s e  w e  a re  n o t m e e t in g  th e ir  n e e d s . A n d  I’m  n o t  ju s t  ta lk in g  a b o u t th e  
s p e c ia l n e e d s  c h i ld re n , I ’m  ta lk in g  a b o u t  c h i ld re n  w h o  a re  e m o t io n a l ly  d a m a g e d  
a n d  v u ln e ra b le , e m o t io n a l
L iz : A n d  a l l c h i ld re n , re a l ly
V :  A l l c h i ld re n
L iz :  W h a t i f  y o u  a re  n o t e m o t io n a l ly  d is tu rb e d , b u t n o t v e r y  c le v e r  ( * * * * 2 4 .3 9 )
a  lo n g  t im e  to  g e t th e  h a n g  o f  n u m b e rs  o r . . .
V :  Y e a h
L iz : W h a t i f  y o u  ju s t  th o u g h t y o u  w o u ld  l ik e  to  b e  in  w h a t w e  u s e d  to  c a l l 
W e n d y  c o rn e r?  F o r  a  lo n g  t im e , b e c a u s e  th a t ’s  w h e re  y o u  s o r te d  y o u rs e lf  o u t  
a c tu a l ly
( * * * *  2 4 .5 1  s e v e ra l p e o p le  ta lk in g  a t o n c e )
S u e : W h a t y o u ’re  s a y in g  is  th a t , y o u r  m a in s tre a m  s e t t in g  d o e s n ’t  s e e m  to  b e  
m e e tin g  a n  a w fu l lo t  o f  c h i ld re n s ’ c o m fo r t  z o n e s
V : N o
V : Is  th a t r ig h t?  D o  y o u  fe e l . . .
V :  A n d  I th in k  w e  k n o w  th a t
V :  S o , y o u ’re  a c tu a l ly  . . .
V :  A s  p ra c t i t io n e rs  w e  k n o w  th a t a n d  w e  c a n ’t  ju s t  c h a n g e  it
V :  I t ’s  n o t  ju s t  th e  R ic k y s , i t ’s  n o t  ju s t  th e  R ic k y s  th e n , it
V :  N o
V : I t ’s  a c tu a l ly  a n  a w fu l lo t o f  c h i ld re n  w h o  a re  in  m a in s t re a m  s c h o o ls  a re
n o t c o m fo r ta b le .
V :  N o
L iz : A n d  p a r t ly  i t ’s  b e c a u s e  w e ’v e  m a d e  le a rn in g , w h ic h  w a s  a  s o r t  o f  r o u n d , 
in te rw o v e n , m u lt i-b u lb o u s  a l l k in d s  o f  s h a p e s  th in g , in to  b lo o d y  s t r a ig h t l in e s , s o
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c h i ld re n , y o u  k n o w , th e y ’v e  g o t to  le a rn  in  a  l in e , th is  is  th e  E n g lis h  l in e  a n d  th is  
is  th e  m a th s  l in e  a n d  th e s e  a re  th e  s te p s  o n  th e  l in e  a n d  . . .
V :  Y o u ’v e  g o t  to  ( * * * * 2 5 .4 3 )
V :  Y e a h , th e s e  a re  th e  s te p s  th a t  th e y  h a v e  to  g e t a c ro s s  th is  p a r t ic u la r  r iv e r
o n  in  th is  p a r t ic u la r  o rd e r , a n d  th e  w h o le  c o n c e p t  o f  a c tu a l ly , y o u  k n o w , le a rn in g  
th a t y o u  l ik e  a b o u t b o o k s  is  b e c a u s e  y o u  k e e p  p re te n d in g  to  re a d  to  s o m e  
im a g in a ry  f r ie n d , o r  w h a te v e r
V : Y e s
L iz :  O r  w h a te v e r  th o s e  lo v e ly , s o r t  o f , le a d s  th a t y o u  c o u ld  fo l lo w  a s  a  te a c h e r
ra th e r  th a n  h a v in g  to  p re d ic t  o r  d ir e c t  th a t i t  w a s  a  c e r ta in  d ir e c t io n , a n d  th a t ’s  
th e  p le a s u re  o f  le a rn in g , i t ’s  l ik e  le a rn in g  th ro u g h  p la y , o n ly  u n t i l y o u ’re  th re e ,  
f in is h  n o w !
V :  T h a n k  y o u
L iz :  N o w  le a rn  w h a t w e  s a y  y o u ’re  g o in g  to  le a rn  in  th is  p a r t ic u la r  o rd e r .
S u e : S o  y o u ’v e  g o t a n  o v e rw h e lm in g ly , o v e r  s t r u c tu re d , r ig id  c u r r ic u lu m  th a t 
d o e s n ’t  s e e m  to  b e  m e e tin g  th e  le a rn in g
V : Y o u  s e e  m in e ’s  a  b it  o f  a  m e a n d e r
V : E x a c t ly
P a t : M a y b e  it m a k e s  m e  a  b it  o f  a  re b e l, I d o n ’t  k n o w , b u t I , y o u  k n o w , if  I c a n  
s e e  w e  c a n  s ta r t  a  w e e k  d o in g  w h a te v e r  I ’v e  p la n n e d , b u t I m ig h t  g e t h a lfw a y  
th ro u g h  th a t le s s o n  a n d  th in k , o h  le t ’s  a b a n d o n  th is , a n d  d o  s o m e th in g  e ls e , I 
w i l l d o  th a t . . .
D e e : B u t th a t ’s  b e in g  a  g o o d  te a c h e r  is n ’t  i t?
P a t: I d o n ’t  k n o w , I d o n ’t  k n o w  m a y b e  I ’m  ju s t , a  re b e l, b u t
V :  Y o u  d o  k in d  o f  g e t e n c o u ra g e d , th e y ’ l l s a y , w e ll , b e  c re a t iv e , b u t i t ’s
w ith in  th e s e  . . . .
V :  T h e  l in e s ! T h e  l in e s . . .
( L a u g h te r )
V :  Y o u  c a n ’t  s te p  o u t th e  b o x .
V :  T o  b e  c re a t iv e , n o t n e c e s s a r i ly  fo r  th e  R ic k y s  o f  th e  w o r ld , b u t to  b e
c re a t iv e  fo r  th e  p e a rs  o f  th e  w o r ld  
V :  F o r  a l l c h i ld re n
V : T h e n , y o u  d o n ’t , th o s e  l in e s  a re  to o  l im it in g . T h o s e  b o u n d a r ie s .
W e n d y : Is n ’t  i t  th a t in  o th e r  c o u n tr ie s  th a t th e y , th is  p a r t ic u la r  c o u n tr y  a n d  
s y s te m ’s  g o t v e ry , v e ry  d e ta i le d , v e ry  p re s c r ip t iv e , c e n tra l ly  c o n t ro l le d
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c u r r ic u lu m , a n d  th a t o th e r p la c e s , f r o m  m y  l im ite d  u n d e rs ta n d in g  o f  it , d o  th in g s  
q u ite  d if fe re n t ly , a n d  I th in k  o n e  o f  th e  S c a n d in a v ia n  c o u n t r ie s , th e y ’v e  g o t a  
n a t io n a l c u r r ic u lu m , b u t y o u  c a n  re a d  it  o n  o n e  s id e  o f  A 4 , y o u  k n o w
V : Y e a h
V : A n d  y o u  c a n  im a g in e  ( * * * * 2 7 .4 8 )
V : A n  in te rn a t io n a l fo c u s  m ig h t b e  a  g o o d  fo c u s , a n d  e rm
V : I t ’s  ju s t  ( * * * * 2 9 .0 7 )  p o l it ic s  is n ’t  i t?
V :  Y e s .
V :  O n e  g o v e rn m e n t a lw a y s  c r i t ic is e s  th e  o th e r . O n e  p a r ty  a lw a y s  c r i t ic is e s
th e  o th e r .
V :  I t h a s . E d u c a t io n ’s  b e c o m e  a  p o li t ic a l to y , re a l ly .
V :  I f  i t ’s  a  p o l i t ic a l to y . . . w h a t s h o u ld  it  b e ?  I t ’s  a  p o l it ic a l to y ?  P re s u m a b ly
y o u  d o n ’t  th in k  th a t ’s  a  g o o d  id e a ?  W h a t s h o u ld , in  y o u r  v ie w , e d u c a t io n  b e  
a b o u t?
M a tt : T h e  c h i ld , is n ’t  i t?
L iz :  E q u ip p in g  c h i ld re n  fo r  th e ir  fu tu re s . (2 9 .3 9 * * * * )  s o c ie ty .
D e e : A b s o lu te ly .
P a t :  Y e a h , s k i l ls  to  l iv e  is n ’t  i t?  In d e p e n d e n t ly ,  a t  th e  e n d  o f  th e  d a y .
V :  O h , I th in k , c o m e  h e re , w r ite  th e m  a l l u p . T e l l m e  w h a t e d u c a t io n  s h o u ld
b e  a b o u t
( * * * * 2 9 .5 5 — 3 0 .3 5  E v e ry b o d y  ta lk s  w h ile  y o u ’re  w ritin g  th in g s  d o w n , I th in k )
V : I th in k  it  s h o u ld  b e  l i fe - lo n g , I d o n ’t  th in k  it  s to p s , y o u  k n o w , i t ’s
V :  Y o u  n e e d  to  g e t th e  p e n  o u t , y o u  n e e d  to  . . .
( * * * * 3 0 .5 3  d if f ic u lt  to  u n d e rs ta n d  w h a t ’s  g o in g  o n  h e re )
S u e : If i t  w a s  a l l th e s e  th in g s , w o u ld  y o u  th e n  s e e  th a t q u e s t io n  a b o u t  
in c lu s io n  a n d  e n a b lin g , h o w  d o e s  th a t, h o w  d o  y o u  fe e l a b o u t  th e  is s u e s  o f  
in c lu s io n  if  y o u  k in d  o f  b e g in  to  lo o k  a t e d u c a t io n  f r o m  th e  p e rs p e c t iv e s  th a t  
y o u ’re  ta lk in g  a b o u t?  D o e s  th a t c h a n g e  h o w  y o u  fe e l?  N o t a b o u t in c lu s io n  b u t 
d o e s  it  c h a n g e  y o u r  fe e l in g s ?
L iz :  I t  c h a n g e s  m y  fe e l in g s  a b o u t  th e  fa c t  th a t  i t  w o u ld n ’t  b e  a s  u t te r ly
la u g h a b le  a s  it  s e e m s  in  m a n y  w a y s  a t  th e  m o m e n t .
V :  Y e a h
L iz :  B u t I th in k  th e  th in g  b e h in d  it is , b e c a u s e  I th in k  th a t in c lu s io n  h a s  b e e n
p o li t ic is e d , a n d  u s e d , I m ig h t b e  c y n ic a l a n d  I h a v e  n o  s t r o n g  e v id e n c e  fo r  i t , s o
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y o u  k n o w , ta k e  it  w ith  a  p in c h  o f  s a lt , b u t th e re ’s  a  b ig  f in a n c ia l d r iv e  to  n o t  
e q u ip  s p e c ia l n e e d s , to  n o t fu n d  fo r  s p e c ia l n e e d s
V : Y e a h
L iz : A n d  s o  th e  d e s ir a b i l i ty  o f  s e e in g  y o u r  c h i ld  a s  a n  in c lu d e d  p e rs o n  is  a  
d e s ir a b le  th in g , a n d  a ls o  m a s s iv e ly  e c o n o m ic a l. F o r  w h o e v e r  th e  p ro v id e rs  a re .  
S o  I ’m  n o t s u re . I th in k  I n e e d  to  k n o w  m y s e lf , m o re  a b o u t  w h a t w e  b e l ie v e  
in c lu s io n  d e l iv e r s , w h a t is  i t  th a t ’s  g o o d  fo r  R ic k y  a n d  C a s s ie , a n d  J o s ie  a n d  
R e u b e n , a b o u t  b e in g  in c lu d e d  in  th e  lo c a l s c h o o l. I d o n ’t  k n o w , p e rs o n a l ly ,  
e n o u g h  a b o u t  w h y  th a t ’s  s o  b u rn in g ly  im p o r ta n t .
V :  A n d , fo r  th e  o th e r  c h i ld re n .
V :  I m e a n  th a t ’s  a  p ro b le m  w e  h a v e , w h a t ’s  in  it  fo r  th e  o th e r  c h i ld re n  in  th e
c la s s ?
L iz :  E x a c t ly , s o  h a v in g  g o t th a t, th e n  it  w o u ld  b e  e a s ie r , c e r ta in ly  th is  is  a
m u c h  b e t te r  p la c e  to  s ta r t  d e b a t in g , b u t , fo r  m e , w h e n  y o u  s ta r t  a t ‘ in c lu s io n  is  
d e s ir a b le ’ , I ’m  n o t s u re  w h y . I ’m  n o t s a y in g  th a t  i t  is n ’t .
V :  N o , I k n o w  w h a t  y o u  m e a n
V : I ’m  s a y in g  th a t I ’m  n o t fu l ly , I ’m  n o t c o n v e rs a n t w h y
V : T h is  d r iv e  to
L iz :  W h y , a n d  m y  c y n ic is m  is  th a t  i t ’s  p ro b a b le , th a t  m a y  b e  w ro n g , it  c o u ld
b e  c o s t , th e re  m a y  b e  o th e r  th in g s  a b o u t it , b u t i t  d id n ’t  u s e d  to  h a p p e n  a t a l l 
w h e n  ( * * * * 3 2 .5 4 )  th e n  th e re  w e re  a  lo t  o f  s p e c ia l s c h o o ls , th e n  s p e c ia l s c h o o ls  
b e c a m e  re d u c e d , a n d  n o w  th e y ’re  t r y in g  to  g e t r id  o f  s p e c ia l s c h o o ls  a lto g e th e r , 
a n d  I ’m  n o t s u re  w h a t th e  jo u rn e y  o f  th a t c ir c le  is  a n d  w h a t th e  p u rp o s e  is  fo r  
th e  c h i ld re n  in  q u e s t io n .
S u e : I g u e s s  th a t c o u ld  b e  th e  th in g  th a t y o u  fo c u s  o n  w h e n  y o u ’re  re a d in g , i f  
th a t  w o u ld  b e  a  q u e s t io n  th a t w o u ld  h e lp  y o u  to  u n d e rs ta n d  m o re  y o u r  th in k in g  
in  th is  a re a , a n d  th e re fo re  y o u r  a rg u in g  a b o u t  w h a te v e r  i t  is  y o u  w a n t to , m a y b e  
th a t ’s  a n  a re a  th a t th e re  w il l b e  a n  e v id e n c e , o r  a  re s e a rc h  b a s is  th a t  y o u  w il l  
h a v e  to  fo l lo w  th ro u g h , th a t w i l l h e lp  y o u  to  k in d  o f  p o s it io n  y o u r  a rg u m e n t , a n d  
p o s it io n  y o u r  th in k in g , w h ic h  y o u ’v e  a s k e d  lo ts  o f  q u e s t io n s  in  th e re  a n d  w h a t  
y o u  a re  lo o k in g  fo r  is  a  w a y  o f , b e g in n in g  to  a d d re s s  th o s e  q u e s t io n s  w h ic h  w e  
a l l d o , w e  a l l w a n t to  a s k  a n d  to  a d d re s s  th o s e  q u e s t io n s , a n d  in  a  s e n s e , y o u  
k n o w , th e re  is  n o  r ig h t  o r  w ro n g  a n s w e r
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F igure 1 S tructure and conten t o f the weekly sessions
S e s s i o n  1 Focus for session: i n t r o d u c t i o n  t o  m o d u l e  a n d  t o  r e f l e c t i v e  l o g  a n d  a c c o u n t .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  a n d  i m p a c t  o n  p r o f e s s i o n a l  a c t i o n .
Focus for discussion: I p r o v i d e d  a  l i s t  o f  p r o f e s s i o n a l  d i l e m m a s  f r o m  P o l l a r d  
( 2 0 0 5 )  t o  r e a d  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  d i s c u s s i o n .
Question: I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  s h a r e  a n d  d i s c u s s  i n i t i a l  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  
a b o u t  a u t i s m  a n d  i n c l u s i o n  u s i n g  t h e  4  p o s t - i t  a c t i v i t y .
S e s s i o n  2 Focus for session: i n t r o d u c t i o n  t o  t h e o r y , p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  r e  i n c l u s i o n :  1
Focus for discussion: I a s k e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  r e a d  t w o  v i g n e t t e s  e a c h  a b o u t  a  
g i r l  w i t h  t h e  l a b e l  o f  a u t i s m  t a k e n  f r o m  B e n j a m i n  ( 2 0 0 2 ) . O n e  g i r l  h a d  b e h a v i o u r  t h a t  
c o u l d  b e  p e r c e i v e d  a s  c h a l l e n g i n g  a n d  o n e  w a s  m o r e  s o c i a l l y  p a s s i v e . I a s k e d  t h e  
g r o u p  t o  r e f l e c t  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  t w o  g i r l s  a n d  o n  
a s p e c t s  o f  s c h o o l  p r a c t i c e  w h i c h  m i g h t  i m p a c t  o n  t h e  o u t c o m e s  f o r  e a c h .
Question: I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  w h i c h  a c t  o r  m i g h t  a c t  a s  
b a r r i e r s  t o  i n c l u s i o n .
S e s s i o n  3 Focus for session: i n t r o d u c t i o n  t o  t h e o r y , p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  r e  i n c l u s i o n :  2
Focus for discussion: T e a c h e r s  T V  c l i p s , o n e  a b o u t  a  b o y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  l a b e l  
o f  A s p e r g e r  S y n d r o m e  a n d  o n e  a b o u t  a  b o y  w i t h  t h e  l a b e l  o f  a u t i s m  a n d  i n t e l l e c t u a l  
i m p a i r m e n t
Question: I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  w h i c h  t h e y  f e l t  e n a b l e d  t h e  
p r o c e s s  o f  i n c l u s i o n
S e s s i o n  4 Focus for session: s o c i a l  m o d e l / i n d i v i d u a l  m o d e l  o f  d i s a b i l i t y .
Focus for discussion: r e f l e c t i o n  o n  a  c r i t i c a l i n c i d e n t . I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  
c o n s i d e r  a n  i n c i d e n t , w h i c h  r e l a t e d  t o  a  s t u d e n t  w i t h  t h e  l a b e l  o f  a u t i s m , t h a t  h a d  
b e e n  s i g n i f i c a n t  i n  c h a l l e n g i n g  t h e m  t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  p r a c t i c e  a n d  t h e n  t o  
d e s c r i b e  h o w  t h e y  e a c h  w o r k e d  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n .
Question: I a s k e d  t h e m  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  r e s p o n s e s .
S e s s i o n  5 Focus for session: r e s e a r c h  a b o u t  a u t i s m  a n d  i n c l u s i o n :  a  r e v i e w  o f  s o m e  o f  t h e  
l i t e r a t u r e .
Focus for discussion: t w o  q u o t a t i o n s  t a k e n  f r o m  L e i c e s t e r  1 9 9 9 )  a n d  M e i g h a n  
a n d  S i r a j - B l a t c h f o r d  ( 2 0 0 1 ) .
Question: I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  r e a d  a n d  t h e n  r e f l e c t  o n / d i s c u s s  t h e s e  t w o  
q u o t a t i o n s .
S e s s i o n  6 Focus for session: d i s c u s s  i n d i v i d u a l f o c u s  f o r  t h e  f i n a l a c c o u n t : t h i s  i s  a n  
e n a b l i n g  s e s s i o n  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  t h i n k i n g .
Focus for discussion: w o r k i n g  w i t h  f a m i l i e s :  k e y  i s s u e s  f o r  f a m i l i e s .
Question: I a s k e d  t h e  t e a c h e r s  t o  r e f l e c t  o n  a n d  d i s c u s s  w h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  t o  
b e  s o m e  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a n d  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  f a m i l i e s  l i v i n g  w i t h  c h i l d r e n  
w i t h  t h e  l a b e l  a u t i s m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e d u c a t i o n a l  p l a c e m e n t .
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